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Q uiero agradooar a A ntonio Ponet C orroa, d ir e c ­
to r  do o s ta  T o o ls , la  a to n c lén  c o n sta n te  que 1o ha 
dedicado y l a  enom o ca n t Ida d do sn ^ o rcn cia s o 1n- 
d ic a c io n o s  v a l io s a s  quo mo ha ido  dando eri la s  
froGUonteg convorsaoionoR  quo sohr" os bo t"ma ho­
mos so s to n id o  dura 11 to l o s  tr o s  n lt im o s  aFios; a 
Juan A ntonio Ramiroa o l quo mo f a c i l ib a r a  unos mi­
c r o f i lm s  sobre alfvunos o s c r i t o s  d e l Padm da.cnion­
to  quo me han s id o  do una pran u b ilid a d ;  a Lujs 
per la s  p r isa s  do u ltim a  Fiora; y ,  esp ec ia lm o n Iu , 
a Fernando y a Mari San tos s in  ctiya ayuda y apoyo 
c o n sta n te  e s t e  traha.jo nunc.a. hah rfa  pod.i.do 11 e^ar 
a se r  lo  que hoy e s .

"Reyea eran , ra y es  de verdad , y no e s o s  soberanos 
cublertOB de p e lo s  a je n o e , que Jugaban ml b o llc h e  y s 6 -  
lo  eab ian  h acer  de d lo s e a  en lo s  e s c e n a r io s  de su s  t e e -  
t r o s  de c o r t e ,  lu c len d o  amarlcada la  p le m a  a l  compjs 
d e l  r ig o d én . Més o la n  e s o s  sob eran os b lan cos l a s  s l n f o -  
n la s  de su s  v lo l ln e s  y la s  c h lf o n la s  de lo s  l i b e l o s . l o s  
ch lsm es de su s  q u er ld as y lo s  c e n to s  de su s p 4 jaros de 
cu erd sf que e l  estam pldo de caMones d lsparando sobre e l  
asp o l6n  da una media lu n a . En e l  A fr ic a  e l  rey  era  gue­
rre  r o , ca za d o r , ju ez y sa c e r d o te ; su  s im len te  p rec lo sa  
en grosab a , en cen ten a res  de v ie n t r e s ,  una v ig o r o sa  e s -  
t ir p e  de h é r o e s . A l14 h ab la  p r in c ip e s  duros como e i  yun 
que, y p r in c ip e s  que eran  e l  leo p a rd o , y b p r ln c ip es  que 
oonoclan  e l  la n g u eje  de lo e  ( r b o le s ,  y p r in c ip e s  que 
mandaban sob re  lo s  cu a tro  puntos c a r d in a le s ,  dueMoe de 
l a  nube, de l a  e s m i l la ,  d e l  bronce y d e l fu e g o . En 
F ra n c ia , en Espeffa, en cam bio, e l  rey  en vieb a  a su s g é ­
n é r a le s  a  com b etir ; era  in c o p e te n te  para d ir lm ir  l i t i -  
g io s ,  s e  h a c la  regaMar por c u a lq u ie r  f r a l l e  c o n fe s o r ,  
y ,  en m a ter ia  de rlM ones, no pasaba de engendrer un 
p r in c ip e  d e b ilu c h o , Incapaz de acabar con un venado s in  
ayuda de eue m onteras, a l  que d eslgn ab an , con  in c o n sc ie n ­
t e  i r o n i e ,  por e l  nombre de un pez tan  in o fe n s iv o  y f r l -  
v o lo  como era  o l  d e l f I n . . . ,  y cuyas m ujeres -  segân a -  
firm aba Mackandel — s e  e n r o js c la n  l e s  m e j i l la s  con  sa n -  
gre  de busy y enterraban  f e t o e  de in fa n te s  en un con ven - 
to  cu yos s6 ta n o s  estab an  l l e n o s  de e s q u e le to s  rechazados 
por e l  c i e l o  verdadero , donds no s e  querîan  m uertos ig n o ­
r a n te s  de l o s  d io s e s  verd ad eros."
A ie jo  C a rp en tier . E l r e in o  de e s t e  mundo.
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Cuaiido F e lip e  V vlenn  a Kcpiua pa.rn ncuper «1 krona d"jarln 
v a c fo  por C arlos I I  muchon e sp a ilo lea  van on ,p 1 rnjavo ray la  ankielade po- 
s lb i l id a d  de r eg en era c lén  para e l  p a ls .  Jus ko en e l  nmlTal fl"l s i  g in ,  
en 1 7 0 0 , Don Pedro P ortooarrero  y f'.nzmén a l  linear e l  a n d l ir is  d» la  s i 4 
tu a c ié n  h ia t é r ie a  eapafio la  ea kahl^ce un pair', le lia m o  euhrn e l  eaos d e ja -  
do por C arlos I I  a su muerte y e l  que .E nrique IV hahfa de.jado como li»'- 
r e n c ia  tr a s  l a  suya y e sp era  en en co n tra r  en e l  .joven p r ln c ip »  de la,
Casa de Borbén a l  nuevo Fernando e l  C a té l ic o  que sepa  d e v o lv er  «1 oi'don 
a BU S e s ta d o s .  Hoventa afios m is ta rd e  J o sé  C aJalso  puede afirm ar que 
e sa  reg e n e ra c ién  e e t i  ya en marcha, y  que e l  r e le v o  d 1 n a s t ic o  y e l  a.ban- 
dono de una p o l f t l c a  b e lic is fc a  e s t in  sierido lo s  fa c k c r e s  d - la  i.rans- 
fo rm a cién .
Para l a  o p in ié n  espn.nola d e l  s i g l o  XVIII lo s  horliones suponen 
l a  a l t e r n a t iv e  p o s it iv a  y n e c e sa r ia  a la  d eca d en c ia  de lo s  Ans t r ia s ;  
con una com prensiva f a l t a  de r ig o r  h is k é r ic o  y una e x c e s iv a  a c t itn d  ma- 
n iq u e is t a  a tr ib u y ero n  la s  ca u sa s de la  nueva prosperidad que iba  a c o -  
n ocer  su EspaRa a l  cambio de o r ie n ta c ié n  que expérim enté la  marcha d e l  
E stado s in  darse  c ie n t a  de qu e, como ha pu esto  de r e l i e v a  In h isk o r io g r a -  
f l a  r e c ie n t e ,  durante l o s  u lt im e s  anos d e l  r« in ado  de C arlos II  emp^zé 
a p ro d u cir se  oh saneam iento econém lco imno■>’ tante  sobre e l  que d^scan- 
8a r ia  en gran p a r te  la  r iq u e za  d e l  s i g l o  s i? ii'^ n k " , y de muchas d f la s  
reform as l le v a d a s  a cabo por F e lip e  V y su s .m in isk r o s  eskaban ya en 
e l  inim o de eq u ip os de g o b iern os a n k er io re s  q u e , s in  cmivargo, no tu— 
v ie r o n  a au d is p o s ic ié n  la s  in m ejo ra b le s p o s ih l l id a d e s  que s» le  o f r e -  
c ie r o n  a l  primer Dorbén. El propio F e lip e  V, aun respetandn a l  m'xirno 
la s  tr a d ic io n e s  y lo s  u se s  de su nuevo p u eb lo , a lcn ta d o  por l e s  c n n se-  
,ios de su abu elo  y l a s  c r .f t ic a s  de 4 s te  a C a rlos u  y a l a  p o l i t i s a  
que habfa  se g u id o , se  s i n t i o  también i l  mismo como a l t e r n a t iv e  acome- 
t ien d o  desde e l  prim er moments profundus reform as en 1n o r g a n iza c ién  
d e l  E stado y de la  C o rte ,
S in tié n d o se  m is su sk itu to  que co n tin u ad or de C arlos I I ,  to ­
l é r é ,  cuando no a l e n t é ,  la s  c r f t i r a s  c o n tra  In d in n s t fa  a n te r io r  y 
rom pié muchos de lo s  la z o s  que l e  un fan .a ep in ; Tbto de su s prim eras 
d e c is io n e s  fn e  ord^nar l a  tra n s form acién dr lo s  p a la c io s  maori len o s  
y de"’la s^ férm u la s  d e l  r e tr a in  corkesano que no s'’ a.justuban, n i lo s
v î
unos n i  la s  o t r a s ,  a su co n o ep c ién  de c n i l  era  e l  marco dondc dr-bfa ma- 
n i f e s t a r s c  su magestad y l a  form a en que é s ta  d eb fa  s e r  rep re ce n ia d a , 
su s t ifc u ir  por una nueva r e s id e n c ia  c o n s tm id a  por é l  -  e l  p a la c io  de 
San I ld e fo n s o  de l a  Granja — e l  San cta  Sanctorum de lo s  â u s t r ia s ,  y 
a l  ig u a l que su h ijo  p r e f ir io  h a cer  su  en terra m ien to  fu era  d d  panteén  
tr a d ic io n a l  de San Lorenzo d e l  B s c o r ia l .
A su l le g n d a  a l a  C orte  o f r e c ié  paraim uchos de su s v a s a l lo s  
-  con su ju v en tu d , su a p o stu ra  r e la t iv a  y la s  e n e r g fa s  que, demos bra­
das en la  ? ie r r a  c i v i l  le  v a l ie r o n  e l  sobrenombre de Animoso -  una nue­
va  imngen de lo  que d eb fa  s e r  e l  r e y . Pero e s t e  se n tim ien to  no se  d e -  
b fa  a un cambio opcrado en e l  prop io  concep to  de nnonarca s in o  en lo  
l e j o s  que se  encontraba C arlos I I  de a lc a n z a r lo .  De hecho la  imagen 
con que l o s  su b d ito s  se  han rep resen ta d n  a su r ey  ha v a riad o  muy poco 
a lo  la rg o  de l a  H is t o r la ,a j u s t in d o s e  a unos p atro n es kép icos -  f o r t a -  
l e z a ,  v a lo r ,  sb b id u r fa , p m d e n c ia , b e l l e z a . . .  -  m antenidos de forma 
c a s i  in v a r ia b le  y en l a  que l o s  cam bios m is n o ta b le s  e s  t in  r e p r e se n ta -  
dos no por e l  abandono de a lg u n a  de e s t" s  (u ia lid a d es id é a le s  s in o  por 
l a  d if e r o n te  p r e la c ié n  e s t a b le c id a  e n tr e  e l i a s  en cada una de la s  ip o -  
c a s  h i s t é r i c a s )  y  l a  gran pop u larid ad  de que g o z i  e l  nuevo r e y , F e l i ­
pe V, se  d e b ié  en gran p a rte  a que se  a ju s ta b a  muy exactam ente a lo s  
p a tro n es e s t a b le c id o s  por su s su b d ito s  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  a n te r io r ,  
durante l o s  u lt im o s  anos d e l  r ey  h e ch iza d o .
La Imogen id e a l  del r ey  cread a  durante e l  s i g lo  XVII tuvo  
una c o n s id e r a b le  v ig e n c ia  en lo s  com ienzos d e l  s i g u ie n t e ,  ta n to  por  
lo  que to c a  a l  p rop io  monarca como por lo  que lo  hace a sus s i b d i t o s .
Kn lo  que r e s p e c ta  a l  prim ero tenemos que r eco rd er  que para la  e d u c a c ü n  
d e l  duque de dorgona y de su s  hermanos F e n e lin  habfa  e s c r i t o  una u to -  
p fa  p o l f t i c a  donde se  taazaba muy n itid a m en te  l- ’ f ig u r a  d e l p r in c ip e  
p e r f e c t o ,  "Les a v e n tu r e s  de T ilim an u e" , que e j e r c i é  una in f lu e n c ia  in -  
dudable en e l  u n ico  de lo s  t r è s  hermanos que l l e g é  a ocupar un tro n o .
E n  lo  que re sp e c t^  a l o s  segûndos bay que d e s ta c a r  la  in f lu c n c ia  
e je r c ld a n so b r e  lo s  e s c r i t o r e s  p o l i t i c o s  d e l  p r in c ip le  d e l  s i g l o  X V lIl 
por l o s  grandes m aestros d e l  s i g l o  a n te r io r *  Angel F e r r a r i ,  en su gran  
obra sobre Fernando e l  C a té l ic o  en B a lta sa r  G r a c iin , ha p u esto  o u m p li-  
dament" de r e l i e v e  l a  v ig e n c ia  del. pensamienho d e l  q e su ita  en In s  e s n r i -  
to r e s  p o S fe r io r e s  a  i l ,  como don Pedro P o rto ca rrero  o e l  mismo F erre­
r a s . Lo mismo puede d e d u c ir se  de l a  pop ularid ad  gozada on e l  XV IIl por 
obras como La id e a  d e l  p r in c ip e  p o l f t i c o - c h r i s t ia n o  do Saavedra F a j a r ­
d o , que fu e  r e e d ita d a  dos v e c e s  durante l a  prim era m itad d e l s i g l o  y  
o tr a  en l a  segunda, o como E l sa b io  In s tr u id o  en l a  H a tu ra leza , do Ga-
vu
rau , y  obras como la s  do H a lle r  y Q uinones o P 'zn e lo  E „pinosa s ig ie n  
perpetuando un género t r a d i t io n a l  en la  c e n tu r ie  a n t e r io r ,  y que, ann- 
que s ig u e  plenam ente v ig e n te  en e l  mundo de la s  en tra d a s t r in n f a le s  y 
de la s  honraa fiSnebres,ha  dejado ya de s e r  un problem s t e é r ic o  en lo s  
p r e c e p t is t a s  d e l  s i g l o  X V lll;  y  s i  p erso n a j e s  como Mayans aûn se  ocupan 
de é l ,  e s  s é lo  de pasada y como una c u e s t ié n  pueamente m a rg in a l.
I/O mismo cabe d e c ir  r e s p e c to  a l  len g u a je  a bravés d e l  c u a l e l  
a r te  o f i c i a l  va  a e x p resa r  e s t a  imagen de la  monarqnfa y  d e l  sob erano , 
que perm anecerâ a n c lad a  en e l  pasado c a s !  con la  misma fu erza  que 
lo  e s t 4  l e  id e a  misma de r e y . F rente  a l  e s t i l o  més d i v e r tid o  y ameno d^l 
ro cn cé  que adopta para e l  marco de su v id a  In tim a y de su s  f i e s t a s  més 
o menos p r iv a d a s, para su d l i lo g o  con lo s  su b d ito s ,  un d ié lo g o  r e a l i z a -  
do a un t r ip le  n iv e l  -  e l  de lo s  r e t r a t o s  de a p a r a to , r e p r é se n ta n te s  de 
l a  m agestad en l a  d i s t a n c ia ,  s i  de su s  p a la c io e  y su s d e c o r a c io n e s , y 
e l  de l a s  proclam acion es y honras fu n e r a ie s  - ,  s e g u lr é  mostrando sus pm - 
f e r s n c ia s  por e l  len g u a je  raés r e t é r ic o  y e f e c t i s t a .  d e l  b a rro ro , y aun 
cuando é s t e  se  en cu ep tre  contam inado por la s  p a r tic u ]  ia .r id ad os d e l  ro co -  
cé  s e g u ir é  m anteniendo h a s ta  e l  f i n a l  una co n cep cién  plenam ente barroca  
de l a  u t i l i z a c i é n  de l a  a le g o r la  y de l a  m ito lo g la . como v é h ic u lé s  de lo s  
c o n cep to s que q u ier e  com unicar, y  que p e r v iv e  en obras ta n ' t à r d ia s  corne 
lo s  f r e s c o s  de l a s  bévedas d e l  P a la c io  R eal de M adrid, que l le e a n  a çsca -  
par in c lu s e  de l o s  l im i t e s  c r o n b lé g ic o s  que nos homes ia p u e s to  on e l  pre­
s e n t s  tr a b a jo . En e s t e  s e n t ld o  e s  enormem^nt.o s i g n i f i e s  t iv o  o l  hecho do 
que cuando, como e s  e l  c a so  d e l  S istçm a do adornos para o l  Pal a c io  
Nuevo d e l  padre Sarm ien to , se  p la n té e  una a l t e r n a t iv e  a e s ta  u t i l iz a .c ié n  
de l a  a le g o r la  y e l  ml to  corne r o cu rso s  o x p r o s lv o s  d e l  a r te  o f i c i a l  e s t e  
se  haga desde e l  te rr en o  d^ l h is to r ia d o r  y ne desde e l  d e l  a r t i s t a ,  y 
aun cuando sean anos lu z  la  d i s t a n c ia  que sépara concep tualm en te  su pro-  
grama de lo s  o tr o s  grandes programas l le v a d o s  a cabo on e l  s i g l o  como 
son lo s  de la  G ranja, l a s  propu ostas de O l iv i e r i  para o l  p a la c io  m adrile-
V III
no o l o s  c i c l o s  p i c t é r ic o s  d e l  mismo lu g a r , form alm ente s ig u e  anclado  en 
l a  t r a d ic ié n  d e l palacloAbfirrooç, l o  que en  u ltim a  in s t a n c ia  fu e  lo  que 
supuso su  abandono por p a rte  de C a rlos 111 cuando l l e g é  de nuevo a E s-  
pana.
kA_lü!AGEN_OEL REY
2LOS TOPICOa EN TQRNO A LA FIGURA 
DEL REY.
L# l i t e r a t u r e ,  y pesando a un campo co n cep tu è l mas 
am p llo , la  c iv i l i z a c i t f n  nuestra  e std n  formadas por un conjun to  
da t6 p ic o s  que se  v len en  r e p it ie n d o  s in  c e sa r  desde la  ëpoca 
do Homero con l lq e r a s  v a r ia n te s ,  Indudablemente cada época t i e  
no profundoB m atlc^ es d lfe r e n c la d o r e s  que hacen p o s ib le  un 
avance de la  h is to r la .C a d a  tiem po t i e n s  su s p rop ios c o n d ic io -  
nam lentos h is t â r lc o e  que l e  hacen se r  lo  que fu e  precisam ente  
y no o tra  c o e a , Cada tiempo t i e n s  también su len gu aje  prop io , 
e s p e c i f ic o  y d if e r e n c ia d o r . Sobre e s to  no hay duda; pero lo  
que l e s  e s tu d io s  de E m st  Robert C urtlus ( l )  han venido a d e -  
m oetrar e s  que e l  con ju n to  de tâ p ic o s  que maneja e s t e  lengua­
je  e s  exactam ente e s o ,  tâ p lc o s ,  lu g a res  comunes, nue s e  han 
d ich o  y e s c r i t o  cien% os de v e c e s  en la s  c ir e u n s ta n c ia s ,lu g a r e s  
y épocas mis d if e r e n te s  de n u estro  dmbito de c iv i l i z a c iô n .
S i han lle g a d o  a c o n v e r t ir se  en lu g a r e s  comunes, e s  
porque forman p a rte  de n uestro  legado c u lt u r a l;  se  han conver  
t id o  en form ulas û t i l e s  de e x p r e s ié n ; son cômodos puntos de 
r e fe r e n d a  y son , tam bién, c l i c h é s ,  més o menos e s t e r e o t ip a —  
d o s , que s ir v e n  para encarnar de forma con v in cen te  unos con te  
n ld o s  de c a r a c te r  c u lt u r e l  o de c a r a c te r  m oral.
Que se  hayen u t i l iz a d o  c a s i  in variab lem ento  unes 
fâhm ulas p récticam en te  id é n t lc a s  a lo  largo  de lo s  tiem pos 
desde la  ép ic a  hom érica t ie n e  su Im portancia y su I n te r é s , ' 
pero e l l o  no s i g n i f i c a , lég ica m en te , nue céda une de lo s  to p l 
COS haya ten id o  siem pre o l  mismo v a lo r , n i s iq u ie r a  nue se  ha 
ya u t i l i z a d o  con un c a r a c te r  unfvoco.
Cada coyuntura h is t ô r ic a  ha cargado la s  t in t a s  so ­
bre un m atiz d if e r e n te  de t a i e s  tô p ic o s ,  q u iso  exoresar  a su 
tra v ée  su s p ro p io s id é a le s ;  id é a le s  que han experim entado una
ev o lu c ld n  por todoa con ocid a  y eh la  que no vamoe a e n tr a r .  
P ero, y e s t o  también e s  im p ortan te , cada época h i s t à r ic a  ha 
rep resen tad o  y ha dado v id a  a e s t a s  férm ulas r é c u r r e n te s  a 
tr a v é s  de r ecu rso s  e s p e c l f ic o s  d e l len g u a je  que actûan  como 
profunda elem ento d if e r e n c ia d o r . S i  se  a lgu e d ic ie n d o  lo  m is­
mo, se  d ic e  de o tra  manern a ltera n d o  coneecuentem ente su s ig ­
n i f  Icado f i n a l .
C u rtiu s s e n s la  (? ) una e s c a la  é t l c a  de c ln c o  v a lo —  
r e s  d if e r e n te s  que van desde lo  sgrad ab le  a lo  san to  - e l  pun­
to  mes a l t o  de la  Jerarq u la  de v a lo r e e -  pasando a tr a v é s  d e  
lo  u t i l ,  l o  nob le y lo  e s p i f i t u a l , y que se  en cam an  en su s  
co rresp o n d ien te s  m odelos hùmanos e jem p la res , o a x io lé g ic o s :  
e l  a r t i s t e ,  e l  c iv l l i z a d o r ,  e l  h ëro e , e l  g en lo  y e l  sa n to ,  
que se  su s t itu y e n  y  se  en trecru zan  a lo  la rg o  de lo s  tiem pos
( 3 ) ,  E ntre to d o s  e l l o s  d e fin e  a l  héroe como " e l t ip o  humano 
id e a l  que desde e l  c e n tr o  de su s e r  se  p royecta  h a c ia  l o  no­
b le  y h a c ia  la r e a l iz a c iâ n  de la  n o b le , esto^ e s ,  h a c ia  v a lo -  
r e s  v i t a l e s  "puros", no t é c n ic o s ,  y cuya v ir tu d  fundam ental 
e s  la  n ob leza  d e l cuerpo y d e l aim a. E sta  déterm ina su  grande 
za de c a r a c te r . La v ir tu d  e sp e c îf ic a m e n te  h e r é ic a  e s  e l  doA i- 
n io  de s i  mismo, pero la  vo lu n tad  d e l h éroe a n sfa  i r  mas a l l é  
de e s to :  a sp ir a  a l  poder, a la  r e sp o n s a b ilid a d , a la  o sa d la ;  
e l  héroe puede s e r  por e so  un hombre de e s ta d o , un c a p itâ n , o ,  
en ép oces més rem otas, un gu errero" , para a con tin u a c id n  i r  
trazando su  esquema a rq u e tfp ico  d esde lo s  prim eros h ero es  h é -  
méricoB a lo s  ù ltim o s de la  edad media y que responds a un# 
form ula que e s  su sta n c ia lm en te  id é n t ic a  a a q u e lla  en torn o  la  
cu a l se  a r t i c u la  e l  e lo g io  d e l soberano - e l  héroe por e x c e le n  
c i a -  tod avfa  a mediados d e l s i g l o  XVIII, como tendrem os o ca siâ n  
de i r  demostrando: en e l  héroe con flu yen  de forma té p ic a  v i r ­
tud m oral, v a lo r , sa b id u r ia , smor a la s  a r te s  u hermosura f i -  
s i c a ,  cuya p r e l A c i é n e s  uno de lo s  eletpentos d if e r e n c ia d o r e s .
E l Concepto de héroe se  ha Ido pestnndo lentam ente  
a tr a v é e  de lo e  v e r so s  de la s  grandes ep o p ey ss , y e s  a lo s  mo 
m entes c a p i t a le s  de su  con F igu raclén  e lo s  que vamos a i r  ha- 
clon do r e f e r e n d a ,  Indudablem ente dos puntos c la v e s  en su cons  
t r u c c ié n  lo  c o n s t itu y e n  lo s  poemas de Homero y la  Eneida de 
V ir g i l l o ,  que no han de.jado jamés de s e r  l e id o s  y co n sid éra —  
dos como momentoe cu lm in an tes de la  l i t e r s tu r a , y de «h l la  
magnitud y lo  duradero de su  in f lu e n c ia .
Eb la  a c c ié n  é p ic a  de la  I l la d a  seen trecru zan  co n s-  
tantem ente dos e lem en to s , v a lo r -sa b id u r ia  e ir r e f le x id n -e x p e -  
r ie n c ia ,  que son ya h ered eros de la  antlnom ia més a n tig u a , de 
r a iz  indoeuropaa, e n tr e  Varuna, e l  rey m égico y ternible, y Mi­
t r a ,  e l  rey  Ju sto  y sa b io  ( û ) .  La f ig u r e  c e n tr a l d s l  poema, 
A q u ile s , d is ta  mucho de s e r  e l  arq u etip o  d e l h éroe , t ie n e  una 
p a r te  im portante de l a s  v ir tu d e s  nue é s t e  debe p o seer , pero  
ca rece  de o tr a s ;  e s  v a l i e n t e ,  perotam bién i r r e f le x iv o  y c o lé -  
r ic o ,  Por e so  ju n to  a é l  se  s ltu a n  toda una s e r ie  de p erson a-  
j e s  que con su s  r e s p e c t iv e s  cu a lid a d e s  con figu ran  e l  p ro to t i ­
po h e r o ic o :  A q u iles  p o se s  su indudahle v a lo r ,  pero ca rece  de 
la  e x p e r ie n c ia  de P a tr o c lo  y de la  sa b id u r ia  de N éstor , E l Hé 
roe verdadero e s ,  p u es , le  r é s u l ta n t s  de In com binacién de e s  
t o s  t r è s  personaj e s ;  de sa b id u r ia -o x p e r ie n c ia  y v a lo r , de v e -  
je z  y ju ven tu d .
Un nuevo m atiz  se  in tro d u ce  en la  f ig u r a  de Eneas; 
la  la rg a  época de paz d e l  im perio  de O ctavio  Augusto hace en­
t r e r  en c r i s i s  lo s  v i e j o s  id é a le s  h e r o ic o s , El que encam a  
Eneas e s  e l  de la  v ir tu d  m oral; e l  c a l i f i c a t i v o  que mejor l e  
de A ie e s  e l  de " p iu s" , y aparece un nuevo binom io h ero ico  que 
se  fundam ents en la  lïiedad", en su  d is p o n ib ilid a d  para cum plir  
l o s  d e s ig n io s  de lo s  d io s e s ,  y en e l  v a lo r  gu errero , aunque 
la  guerra e s t é  v i s t a  siem pre d esde un punto de v ls t a  n e g a t iv e .  
La f ig u r a  de Eneas e s t é  m atizada por le  de su oponente Turno,
que tan  s â lo  n osee e l  v a lo r , y cuyo d e s t ln o  par ta n to  e s  la  
d errota  y la  m uerte. A sl p u es, en l e s  dos grandes epopeyas 
c l é s i c a s  aparece un con cep to  h e r o ic o  d o b le ; e l  h éroe e s  e l  
p erson aje  eue excede a lo s  demés on v a lo r  y e n p e r ic ia  m i l l t a r ,  
pero e s  tam bién e l  nue lo s  sobrepasa en la s  v ir tu d e s  m orales  
-s e a n  e s t a s  la  p iedad de Eneas o la  sa b id u r ia  de U l i s e s - ,  de 
la s  que s e  encu en tra  e sp ec ia lm e n te  dotad o , y que so n , ademés, 
la s  que l e  c a r a c te r iz a n  con mayor In te n s id a d .
A p a r t ir  de e s t e  momento e l  binom io h a ro ico  de s a -  
p ie n t ia - f o r t i t u d o , se  c o n s t itu y e  en t é p ic o ,  s e  d ifu n d e rép id a  
mente a tr a v é s  de la s  n o v e la e  d e l c i c l o  troyan o y r e c ib e  a l  
prop io  tiem po una J u s t i f i c a c iâ n  t e â r ic a  en la  te o r fa  l i t e r a r i a  
de la  baja  A ntigüedad . Para San F u lg en c io  e l  "Arma virumque 
cano" i n i c i a l  de la  Eneida e s  una a le g o r la  d e l v a lo r  (irm a) y 
de la  sa b id u r ia  (virum ) que c a r a c te r iz a n  a l  h éro e; y para San 
le id o r o  de S e v i l la  l a  epopeya "se llam a can to  h ero ico  porque 
r e la ta  l o s  hechos de lo s  hombres v a le r o s o s ;  pues se  da e l  nom 
bre de h éro es  a lo s  hombres que por su  sa b id u r ia  y su v e lo r  
se  hacen m erecedores d e l c ie lo "  ( 5 ) ,  adapténdose p erfectam en-  
t e  a l o s  id é a le s  h e r o ic o s  c r i s t ia n o s  que van a d esp er ta r  su s  
c o n fr o n ta c io n e s  en la s  gu erres r e l i g io s a s  de tan  la rg a  dura- 
c ié n  en Europe.
E l tâ p ic o  de s a p ie n t ia - fo r t i tu d o  t i e n e  una d e r iv a -  
c ié n  muy temprana y enormemente f é c i l ;  una c a r a c t e r l s t i c a  imr 
p o rta n te  de la  s a p ie n t ia  e s  la  p r o te c c ié n  de l a s  a r te s  y de 
la s  l e t r a s ,  que con ocieron  un enorme f lo r e c im ie n to  b sjo  la  
paz de A ugusto. Los emperadores s e  rodean de p o eta s  y a r t i s ­
t e s ,  y e l l o s  mismos toman p arte  en a c t iv id a d e s  a r t l s t i c a s  ( 6 ) ,  
y desde en to n ces  la  d ign id ad  im p er ia l se  ha encontrado e s t r e -  
chamente lig a d a  a la  p r o te c c ié n  d ec id id a  a l a s  a r te s  a la  cu^  
tu r a . "El hombre d e l  s i g l o  XI - e s c r ib e  Duby ( ? ) -  ve a su rey  
como un c a b a llc r o  que con la  espada en la  meno asegura a su
pueblo la  j u e t i c i#  y la  paz. Pnro le  vé tam blén como un sab la  
que mabe l e e r  en l o s  l i b r e s .  Oesdo que on O ccidente se  comon- 
z6 a en ten d er la  monarquln como una p e n o v a tlo , como un ren a c l 
m iento d e l poder im p e r ia l, no se  p erm itiô  ya a lo s  soberanos 
permanecer a n a lfa b e to s  como lo  hab lan  s ld o  su s  antepasados  
b a r b a r e s .. .  Gin embargo era e l  c a r a c te r  s a c r a l quien  habla  
r e a liz a d o  verdmderamente la  a lia n z a  en tre  la  dlgniriad monar- 
quica y lo  c u ltu r e  e s c r i t a .  E l soberano se  habla in teg ra d o  en 
la  I g l e s i a .  Ahora b ie n , lo s  sa cerd o te s  c r i s t i e n o s  te n le n  que 
manejar necosariam ente l lb o r s  porque la  palabra de ^ io s  se  en 
cu en tra  f i j a d a  en t e x t o s .  Era im portante, p u es, que, como con 
sagrado, e l  rey co n o c iera  la s  le t r a s  y q u eW clera  educar como
un ob isp o  a aquel de su s h i j o s  llam ado a su ced er le  en e l  Tro-
no",
Quedan p la n tea d o s e s f  dos problèm es que seg u irén  te  
niendo una enorme re so n a n c ia , en to n ces  y p o ster io rm en te , a la  
hora de co n ceb ir  la  Figura t e ô r lc a  d e l rey ! la  p o s lb il id a d  de 
que é l  miemo en su persona encarn ase lo s  id é a le s  de la  dabidu 
r ia ,  y s e  c o n v le r t io r a  en un a u té n t ic o  s a b lo , y la  p o s ib il id a d  
de que se  d ed icara  a la  p ra x is  a r t l s t i c a .  Se abre a s !  l e  d l s -  
cu s ié n  de una form ula tâ p ica  fundam ental: la  de la s  ermas y 
la s  l e t r a s .
F inalm ente e l  o tro  lu gar  comûn im portante en to m o  e l  
a lo g io  y la  d e sc r ip c id n  de su persona, e l  r e la t lv  o a su h e r -
mosura, que necosariam ente l e  debe acompanar, procédé ta$b l4n
de la  b aja  Antigüedad y l le g a  h a sta  muy le j o s  e tr a v é s  de la  
edad M edia. Es e l  td p ico  d e l cu idado e s p e c ia l  que pone la  Ne4, 
tu r a le z a  a la  hora de croar  a lo s  grandes hombres.
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EL RETRATO DE APARATO Y LA TRAOICION ESPAHOLA,
1 0
En a l  "Examen de in g é n ié s  para la s  s c ie n c ia s "  de 
Huarte de San Juan su au tor  expone la  p o s ib il id a d  de que la  
i n t e l i g e n c ia  humana e s  s u s c e p t ib le  de s e r  medida y e s tu d ia d a  
de forma s ls tem A tica  y con v a lid e z  c l e n t i f i c a .  En la  b ase de 
au argum entacldn e s t é  l a  co n sta ta c ld n  de que en lo s  hombres 
e x ls t e n  t r è s  d lf le r e d c ia s  de in g e n io  qJe c a r a c te r iz a r a n  t r è s  
t ip o s  humanos d i f e r e n te s :  lo s  in d lv id u o s  m em oriosos, l o s  ima­
g in â t !  v o s y lo s  in t e l e c t i v o s ,  segûn sean  dom inantes en e l l o s  
la  memoria, la  Im aginacidn o e l  en ten d im ien to ; d if e r e n c ia s  de 
in g e n io  e s t a s  que son la s  que en û ltim o  térm ino ca p a c ita n  a 
cada une de lo s  t ip o s  humanos a a lc a n z a r  l a  p e r fe c c i6 n  en un 
campo e s p e c i f ic o  d e l sab er y de la  a c t iv id a d  humana. E sta  d i -  
fe r e n te  c a p a c ita c iâ n  in t s le c t u a l  en lo s  hombres e x i s t e  porque 
e l  cereb ro  no p résen ta  una c o n s t ! tu c id n  U niform e, s in o  que en  
cada in d iv ld u o  e s  e l  r s s u lta d o  de una com binéeidn a le a t o r la  
de " le s  cu a tro  c a l id e d e s  prim eras": c a lo r ,  f r ia ld a d , humedad 
y sequedad, que por su  misma en u n ciacid n  n os rem iten  de Inme- 
d ia to  a uns m edicine de trad ic iÔ n  c lé s lc o - m e d ie v a l .
Ahora b ie n , segûn c u a le s  s e a n la s  p rop orclon es en que 
SB combinen lo s  e lem en tos o p u esto s no siSlo r e s u lta r é  un t ip o  
e s p ir i t u a l  o anim lco d i s t l n t o ,  s in o  tam bién un t ip o  humano o 
f i s i c o  d ife r e n c ia d o  y c a r a c t e r i s t i c o  que p o s i b i l i t a  e l  que un 
prim er a n é l i s i s  sobre la  c a p a c ita c ié n  de una persona para un 
o f i c i o  d e terminado se  pueda h acer a p a r t ir  de la  misma aparien  
c ia  e x te r n e  d e l in d iv ld u o  en c u ti-t id n .
E l de rey  e s  un o f i c i o  més, y ,  por ta n to , para su  
e j e r c i c io  con com petencia  e x ig e  un temperamento p r é c is a :  e l  
te m p la d o (l) , que a su vez e s  r e c o n o c ib le  a tra v d s de unos ra s  
gos f i s l c o s  p r é c is a s  e s t a b le c id o s  por e l  mismisim o Galeno (2 ) :
1 1
"El c a b e llo  a u b -ru fo , que e s  un c o lo r  de b lan co  y rub io  mez- 
c la d o " , " ser  b ien  sacado y a ir o s o , de bima g r a c ia  y d o n a ire , 
de manera que la  v i s t a  se  r ecree  en m lrarlo  como f ig u r a  de 
gran p er fecc id n " .
La que nos in te r e s a  d e l penssm iento d e l d o cto r  Huer 
t e  de San Juan, y por lo  que lo  hemos tr a ld o  a c o la c iâ n  aqui> 
e s  porque con é l  se  e s t é  ju s t if I c a n d o  de forma c l e n t i f i c a  la  
e x is t e n c ia  de un t ip o  humano d if e r e n te  d e l r e s t o  de lo s  morte 
l e s  y a l  c u j l  s e  debe a ju s te r  la  persona f i s i c a  d e l r e y . No 
e s  Huarte e l  ûn ico  en so s te n e r  en n u estto  p o is  t e o r fa s  de e s ­
ta  in d o le .
"De la s  c a lid e d e s  d e l co n se jero  en cuanto a l  cuerpo"
e s  e l  t l t u l o  d e l t e r c e r  c a p ltu lo  de la  obra de don Fadrique
F u r ié  C e r io l / 3 ) , y en é l  expone la  co n v en ien c ia  o Inconvenien
c ia  de determ inados a sp e c to s  B is lc o s  para ocupnr e l  cargo de
C onsejero: "La cu arta  cu a lid a d  que muestra la  s u f i
c ie n c ia  d e l C onsejero en cuanto a l  cuer  
pe e s  la  n a tu ra l p rop orc lén , responden- 
c la  y cum plim lento de su s  mlembros en 
que n i haya f a i t e  ni so b ra , porque cu a l 
q u ier  de e s t o s  modos m uestra muy m ales 
se n a le s  d e l aima y ofen d en , por o tra  
p a r te , la  v is t a  de quien  lo s  m ir a . . .
Por tod as e s t a s  c a u s e s . . .  soy de pare-  
c e r  que lo s  que pecaren con tra  e s ta  
cuarta  cu a lid a d  no son  s u f I c ie n t e s  para 
se r  d e l Goncejo" (d ) .
En d e f i n i t i v e  e s ta  v a lo r a c lé n  de la  b e l le z a  e x te r io r  
y s e n s ib le  s lg u e  slen d o  una u ltim a d e r iv a c ié n  de c a r a c te r  neg  
p la té n lc o  que la  con clb e  como m a n lfe s ta c ié n  v i s i b l e  d e l G len, 
de t a l  frsna que, segûn e l l a ,  e l  hombre f is lc a m e n te  b e l l e  e s  
necesariam ente p e r fe c to  y pti*7o en su s e r  m oral, y v ic e c e r s a  (5 )  
Y como t a l ,  la  mera o p o s ic lé n  e n tre  la  a p a r ien c ia  f i s i c a  d e l  
fe o  y emformizo C arlos I I  y d e l rey  a d o le sc e n te  que va a s e r  
F e lip e  V forma p a rte  a c t iv a  de la  propaganda borbdnica y de 
la  campana de d e sc r é d lto  r ilr ig ld a  contra  la  an tigu a  d in a s t ia  
a u s tr ia c a .
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La b e l l e z a  e s  pues un rasfio  prop io  y d l e t in t l v o  d e l
gobernante porque su  d e te n ta c lé n  sa  c o n s t itu y e  en un sim bolo
ex tern o  de su  su p er io r ld a d  f i s i c a  y moral -p o r  lo  que acabamos
de v e r -  f r e n te  a eu s sù b d itod  que lé g it im a  su  s i tu a c id n  p r iv l
le g ia d a  d en tro  de la  jera rq u la  s o c i a l :
"Ser e l  Rey hermoso y a g ra c ia d o  e s  una 
de la s  c o s a s  que més convidan  a l o s  sûb 
d it o s  a q u e r e r le  y am erle , Porque e l  ob
j e to  d e l  amor, d ic e  P la td n  que e s  la  h er
mosura y buena proporcidn; y s i  e l  Rey
e s  f e o  y mal t a l la d o ,  e s  im p o sib le  que
lo s  su yos l e  tengan a f i c id n ,  a n te s  se
■ m frentan de que un hombre im p erfec to  
y f a l t o  de l o s  b is n e s  de n a tu ra leza  lo s  
venga a r é g ir  y mander " ( 6 ) ,
E ste  e s ta d o  de op in id n  s e  a a n tlo n e  a todo lo  la rg o  
d e l XVII, y a modo de ejem plo s d lo  recordarem os que Van der  
Hemmen e lo g ia  e l  p o r te  ex tern o  de F ,,lip e  I I  y G rncién se n a la  
e n tr e  l e s  grandes necedades e l  que haya una re in a  fe a  ( ? ) ,  c6  
mo en Artemia a su s  v ir tu d e s  m ora les corresponde l a  b e l le z a  
f i s i c a  ( 6 ) ,  y cdmo in c lu s o  va mas l e j o s  a l  a firm ar que la  h er  
mosura d e l cuerpo ha s id o  creada para la  v ir tu d  ( S a ) ;  id ea  
que s ig u e  op éran ts e n tr a *  e l  s i g l o  XVIII, y sob re  la  que se
hace gran H incapié en  lo s  p a n e g lr ic o s  fu n e r a le s  ( 9 ) ,
D iez d e l  C orral (lO ) ha seR alado que lo s  p e c u lia r e s  
ra sg o s  f a c i a l e s  de l o s  A u str ia s  esp aR oles c o n s t i tu la n  una fo r  
ma e s p e c ia l  de b e l l e z a  y que para e l  hombre d d l s l g l o  XVII 
connotabsn Inm edlatam ente una id e a  é v id e n te  de maj e s t e d .  E in  
dudablem ente r é s u lta  c u r io so  c o n s ta te r  que en e l  s i g l o  XVIII 
la  id ea  de m ajestad se g u la  unida a lo s  mlsmos p a r t ic u la r id a -  
d os f l s i c a s .  Cuando Jonathan S w if t  d e sc r ib e  a l  emperador de 
L il ip u t  l o  hace de la  s lg ù ie n te  form a: "Sus fa c c io n e s  son mas 
c u lin a s  y v ig o r o s a s , con un la b io  a u s t r ia c o . , ( i l ) .
La b e l le z a  f i s i c a  no e s  s 6 lo  una co n d ic ld n  p ropia  e 
in h eren te  de la  persona r e a l , y que en cdinsecuencia s 6 lo  por
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eao debe s e r  p o se ld s  en e l l a .  Tal b e l le z a  e s  también un u t i l  
y co n v en ien te  e s t lm u lo  pare mover l e s  v o lu n ta d es y e tr a e r  la s  
le a l t a d e s  ( l 2 ) .  La b e l le z a  y la  nob le a p a r ien c ia  F is ic a  son 
una forma de im perio  y su ex a c ta  r e p r e se n ta c lé n , e l  r e tr a to ,
S B  c o n s t itu y e  en un aeunto de E stad o . La e s  n e c e sa r io  a l  rey  
rod earse  de buenos r e t r a t l s t a s ,  no para hnlapo do su vanldad  
s in o  por co n v en ien c ia  p o l i t i c s ;  donde no l le g a  d irectam en te  
la  p re sen c ia  f i s i c a  d e l  rey  su a u to tld a d  dimana de su  p resen -  
c ia  fig u ra d a  e n d  r e t r a t o .  S i  e n tr e  lo s  ejem p los més c o n n c i-  
dos de e s t a  p r a c t ic a  e s t a  e l  cuadro de Mayno sobre la  recu p e-  
rac iân  de B ahia , donde e l  Conde Dunue de O liv a r e s  p résen ta  a l  
pueblo e l  r e tr a to  v ic t o r io s o  de F e lip e  IV a n te  cuye m ajestad  
se  p o s te m a  con humildad ( l 2  ■ ), no e s  é s ta  la  un ic a  n i la  
més u su a l de la s  o c a s io n e s  en que se  o f race a l  pueblo la  Ima- 
gen p in ta d e  de lo s  r e y e s  para que l e s  tr ib u te n  su lem ltad  y 
a ca tam ien to . Con m otlvo de la  proclam aclôn de un nuevo monar-
ca tod as la s  c iu d a d es d e l r e in o , excep ciôn  hacha de la  c a p i t a l ,
rlnden  homenaje a su r e t r a t o ,  q u e, co locad o  sobre e l  e s tr a d e ,  
de honor, a modo de a u té n t ic o  tro n o , se  c o n v ie r te  en t e s t ig o  
de excep cid n  de tod as l e s  cerem on ies, d is c u r so s  y r e g o c ijo s  
ce le b r a d o s  con m otive d e l magno a co n tec im ien to .
Oesde e s t e  punto de V is ta  y por l e s  m otlvacion es se  
B alad as, la  t e o r la  d e l decoro s lg u e  ex ten d ien d o  su s r a m if ic a -  
c io n e s  b ie n  en trado e l  s i g l o  XVIII con e l  tema d e l r e tr a to  d e l  
r e y . 8u decoro c o n s i s t e  en lo g r a r  exp resar  en Imégnnes la  ma- 
je s tu o d id a d  de su persona f i s i c a ,  de manera nue, como r o f ie r e  
Saavedra an te un r d tr a to  de F e lip e  IV p in tado por V elazquez  
"con tan  a ir o s o  movim lento y t a l  exp resld n  de lo  m ajestu oso ,
y augusto  de su r o s t r o ,  que en mi se  turbô e l  r e sp e to , y l e
in c l in é  la  r o d i l la  ÿ lo s  o jo s ."  (13 )
E ste  s e n t id o  decoroso n e c e sa r io  en t à l  género de re  
t r a t o s  s e  s ig u e  p ostu lando en e l  s i g lo  XVIII por Palomino y por
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I n t e r ! én de A yala . Cuando é s t e  ù ltim o  propone oue se  prohiba  
a lo s  p ln to r e s  de mediano ta le n to  acom eter temas de c a r a c te r
r e l ig io s o  y to c a n te s  a la  Sagrada E Ë critu ra , tr a e  a c o la c ié n
la s  h l s t o r la s  de A lejandro con A p eles y L is lp o ,  y la  de F e l i ­
pe IV con VelazqUez segûn la  n o t i c ia  de Palomino (1 4 );
"A lejandro M ngno... h iz o  ta n to  a p r e c io ,  
y fu s  tan  z e lo s o  de su  persona, que no 
tan  so lam ente q u is o , s in o  que e x p r e sa -  
mente mandé que n ad ie l e  r e tr a ta s e  s in o  
A p e le s , y que n ad ie  fu n d ie se  su e s ta tu a  
en bronce s in o  unicam ente L i s i p o , . . .  Ni 
e s  de p en ser  que h i c i e s e  e s t o  A lexandre 
so lo  par honrar a A p e le s , y a L is ip o ,
s in o  que lo  h a c ia  mirando por e l  honor
de e l l o s  y tambien por e l  suyo p r o p io . . .
Y muchos o tr o s  p r in c ip e s . . .  mirando por 
su prop io  honor, y por e l  de l a s  mismas 
A rtes , s ig u ie r o n  e lexem p lo  de A lejan d ro . 
Con todo no puedo menos de r e f o r i r . . .  
q u e . . .  F e l ip e  I V . . . ,  de q u ien , aunque se  
e sp a r c ie r o n  muchos r e tr a t o s  s ic a d o s  de 
o tr o s  o r ig in a le s ;  s in  embargo nunca per  
m it id , que o tr o  o r ig in a lm e n te .. ,  l e  r e ­
t r a t a s e ,  s in o  D iego V elazquez: en ta n to  
grado, que estan d o  a u s e n t e . . .  mo co n siji 
t l 6  en manera alguha que o tr o  p in ta ra  
BU im agen, aunque sa b la  muybien F e lip e  
IV qun por lo  to ca n te  a r e p r e ssn ta r , y 
p in ta r  a l  v i v o . . .  s e  d is t in g u ia  V elaz­
quez e n tr e  todos"  (1 5 ) .
A s! pues no e s  de ex tr a n a r  n i  que la  r e in a  Maria 
L uisa de Saboya e s c r ib ie r a  a m ediados de 171? a su cunada, Mme. 
R oyale, l o  s ig u ie n te :
"Si nous a v io n s  en Espagne quelcfues bons 
p e in t r e s ,  j e  n 'a u r o is  pas a ttendu  v o tr e  
demande pour vous envoyer nos p o r tr a i t s ;  
m ais en v é r i t é ,  ceux qu'on  e f a i t s  ju s q '  
à c e t t e  heure so n t to u s  s i  mauvais que 
j e  n 'a i  pu m'y ré so u d re . Me mère me f a i t  
d ep u is  longtem ps la  même demande, e t  j e  
l u i  a i  répondu que j ' e s p é r a i s  pouvoir  
l u i  en voyer b ie n t ô t ,  parce que d ès que 
nous a u r io n s  un temps p lu s  tr a n q u ile  . . .
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nauB fo ro n s v e n ir  un p e in tr e  de Franco"(16)^  
n i que e n tre  la s  mayores p reocup aciones do la  pareja r e a l se  
con tara  la  de pr a cu ra rse  la s  s e r v ic io s  de un r e t r a t i s t a  o f l -  
c i a l  com péten te.
S i ,  came hemas v i s t a ,  e l  rey  eaperim enté una c io r ta  
a p a tfa  fr e n te  a l  tema de la s  abras dnl Ouen R etira  y a la  créa  
c ié n  de una a r q u ite c tu r a  adecuada a su m ajestad  en la  c a p it a l  
de eue r e in e s  ( 1 7 ) ,  no mantuvo la  misma a c t i tu d  fr e n te  a la  
e le c c ié n  de su  p in ta r  de Cémara (1 8 ) .  E le c c ié n  e s ta  mas azaro  
sa y cem plicada de r e s o lv e r  do la  oue a nrim era v is t a  nudiera  
p a recer . Las g e s t ia n e s  i n l c i a l o s  para a tr a e r  a su c o r te  p ln to  
r e s  fr a n c e s e s  fracasab an ; L ouis de B aulagne, a quien se  n fra ­
c e  e l  pueata de p in ta r  de cémara, na l le g a  a cru zar la  f rante  
ra aunque anuncia su v ia j e  en la  Academia a f i n a le s  d e l ano 
1704 (1 9 ) ;  de A ntoine Guorra, h i j e , se  ha' oonaervado un cu a-  
dra firm ada coma p in ta r  de camara, pera su a c t iv id a d  en la  
c a r te  espaB ala  fu é  s o lo  e p ls é d lc a ,  coma la  de Henry de Fava­
nne ( 2 0 ) , tr a id a  a fiapana par la  p r in cesa  de lo s  U rsln os y 
que se  v ié  abllOado a p a r t ir  a l  paca tiompa por nroblomas con 
la  I n q u is ic ié n .
Par la  menos in lc ia lm e n te , F e lip e  V d eb ié  conform er 
se  con lo s  ta le n to s  lo c a l e s .  Se m antienen en su s  p u ep to s , aûn 
a Costa de muct)as d i f ic u l t a d e s  a v e c e s , n in to r e s  de câmsra 
nambrados por C arias I I  came F ra n c isco  Ig n a c io  Ruiz de la  I g le  
s la  rjuien p ln té  v a r ie s  r e tr a to s  d e l rey v e s t id a  con la  g e l i -  
11a esp an o la  ( 2^  y Manuel de C astro (23 ) ; o t r o s ,  como Juan 
van K e s s e l,  na su p ieron  co n serv er  e l  fa v o r  de F e llo e  V a quien  
ne «gradaron su s  r e tr a to s  ^4 ) .  La vacante dejada por e l  f a l l e  
c im ien ta  de F ra n cisco  Ig n a cio  Ruiz do la  I g l e s ia  fuo cu b io r ta  
en 1704 p o t Teodore Ardemans qu ien  se  ocupé mas d e l cargo de 
arq u itn c tn  mayor que d e l de p in to r  de camera ( . En 171? Mi
g u e l Jeclinta M eléndez ( cubre la  p laza  de Manuel de C astro;
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suyas san la s  r e tr a t a s  da F e lip e  V y Maria L uisa de Sabaya d e l  
Muses C erralba y una s e r i e  de r e t r a t a s  de F e lip eV , I s a b e l Far 
n o sio  y cu a tra  de eus h i j a s  p intadd. en 1727 para la  B ib l ia t e -  
ca  R ea l. Par a tr a  p arte ,Ju an  G arcia de Miranda habla  ten id a  
e c a s ié n  de r e tr a ta r  a Maria L u isa  de Sabeya ( 2')^  pralanganda  
e l  e s t i l a  de Carrena, pera na fu e  nambrada p in ta r  de cémara 
h a sta  1735 cnn a c a s ié n  de haber s id a  llam ada par P atiB a para 
re s ta u r a r  la s  p in tu r a s  sa lv a d a s d e l In cen d ia  d e l A lca za r  ( 2ëJ .
Une vez  muerta Maria L uisa  de Saboya y ven id a  a E s- 
pana I s a b e l de F a r n e s ia , l a s  r e y e s ,  e tr a v é e  de A lb e r a n i, d l -  
r ig en  su s  bûsquedas de r e t r a t l s t a s  para su c a r te  h a c ia  I t a l l a .  
En 1716 se  nombra p in ta r  de Camara a  N lc a lâ s  V accara, aunque 
la  que e l  card en a l p re ten d ié  s in  l l e g a r  a  c a n se g u lr la  jamés 
fu e  que v ln ie r a  a acupar t a l  cmrga M a lin a re tta , e l  r e t r a t i s t a  
a f i c i a l  de l e s  duques de Parma ( 2S). La a c t i tu d  de P r a c a c c in l  
y S a n i, llam ados tam bién para p a r t ic ip e r  en la s  tr a b a ja s  de 
la  G ranje, se  d ir ig e  c a s i  en su ta t a l id a d  h a c ia  e l  campe de 
la  d eca ra c ién  de f r e s c a s ,  y su s  b rev es in c u r s ia n e s  en e l  t e ­
rrene d e l  r e tr a ta  san  apenas s i g n i f i c a t i v e s .
Es c ie r t a  quô par la  menas desdd 1715 se  encantraba  
M iguel A ngel N ouasse en M adrid, pero su  a c t iv id a d  came r e tr a ­
t i s t a  e s  muy e sc a s a  dentra  de su  praduccién  y  en e l l a  d e sta c a  
e l  r e tr a ta  de L uis I  v e s t id a  can e l  uniform e de l a  arden d e l  
S a in t -E s p r it  ( 3 ( j .  E l nruesa de su  abra la  c a n s t itu y e n  temas 
p ap u lares de in s p ir a c i in  flam en ca , f i e s t a s  g a la n te s ,  a su n ta s  
m ita lé g ic a s  y v i s t a s  de 1ns p a la c ja s  r e a le s .  Par e l l a  en la s  
anas v e ln t s  s e  v u e lv e  a s e n t ir  la  n ecesid ad  de tr a e r  a la  ca r  
t e  un buen r e t r a t i s t a  fr a n c é s . En 1721 M aulévrier i n i c i a ,  par 
arden d e l r e y , g e s t ia n e s  an te  e l  card en a l D ubois, m in is tr e  de 
L u is XIV, para in te n ta r  que vengan tem paralm ente a Madrid B i-  
gaud, rie Tray a L a r g i l l i ê r e  ( 31Ô» Que se  excusan  par razén de 
su edad, y prameten en cambia buscar un s u s t i t u t a  mis javen  y
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p erfectam en te  ca p a clta d n ; Peaux se  n lepa a v e n ir  a Espana y 
parte  en su  lu gar Jean Ranc (3 2 ) ,  quien acupé e l  pu esta  de 
p in ta r  de cémara desde 1722 h a sta  su  muerte en 1735^ acompe- 
Banda a l a s  rey es  en su s d eap lazam len tas, pero s in  a lca n za r  
nunca la  estim a  y la s  honores que habfa esperado y de lo s  que 
gazaba e l  prim er p in to r  de V e r s a lle s .  A su muerte F e lip e  V 
v a lv ié  a d l r i g l r s e  a Rigaud, q u ien , a in s t e n c ia s  de su padre, 
segûn Coin ( 3^ , l e  e n v ié  a L ouis M ichel van Loo ( 3^ , quien  
combiné su  tra b a ja  coma p in to r  de camara y la  d ir e c c lé n  d e l  
t a l l e r  de c o p is t e s  de la s  r e t r a t o s  a f i c l a l e s  can su docencia  
an la  Academia. Van Los fu e  e l  u ltim o  de lo s  r e t r a t l s t a s  f ran 
ce  s e s  en EepaBa. Oespués de é l  vendra a la  c a r te  ''.miconl (35) 
c a in c id ie n d a  can la s  û ltlm a s diSas de su  e s ta n c ia  en e l  p a is .
E l tra b a ja  de Amlconi apenas i n t e r f i r i é  e l  de Van Laa, pues 
la  p r in c ip a l acupacién  de aq u el co n s is t lm  en In d ecorac ién  d e l  
p a la c ia  de A ren juez, heblendo d e ja d a , por e so  y par su tempra 
ns'-m uerte, pacas r e tr a t a s  de la  fa m ilia  r e a l ,  aunque en tr e  
a l l a s  p in ta ra  una de gran empeno, hay d o sa p a rec id o , con F e r - / 
nando VI y su mujer en"media de su  o r te  conncida g r a c ia s  a l  
grabada de F lip a r t  (3 6 ) .
En la s  u ltim a s oBas d e l reinado de F e lip e  V y duron 
te  e l  de Fernando VI fu eron  tamblnn muy a p rec ia d es  lo s  d o te s  
de A ntonia Gonzalez Ruiz (3 7 ) ,  d lscü p u la  de 'ô t a s s e ,  hay c a s i  
a lv id ad a  pera cuya fama en su marnenta fu e  tan grande que la  
misma za r in a  l e  e n v ié  desde S„n P etersburgo e l  t i t u l o  de Aca­
démies .
E l 7 de actu b re de 1761 l l e g a  a Espana Antén R afael 
Mengs ( 3^  llam ada por C arlos I I I  a tra v ée  de su embajador Ro 
d o , y con é l  e l  r e tr a to  a f i c i a l  empieza a d is c u r r ir  por unos 
nuevas d e r r a te r o s .
Can e s t a  queda esbazada can s u f ic ie n t e  c lo r id a d  e l  
cuadro de la s  r e t r a t l s t a s  nue trebn jaron  a l  s e r v ie !a  de la  ca
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ran# y su m ln lstraran  una g a le r la  de r e tr a t a s  cah eren te  can su  
épaca y can la s  d esea s  de lo s  sa b era n a s . Y la  busqueda de e s ­
ta  coh eren c la  e n tr e  su  gu sto  p erso n a l y su  co n cep ts  de la  que 
era la  m ajestad , can su r e p r e se n ta c lé n  p l é s t i c a ,  y e l  c e n tr a s  
t e  en tre  a l  r e tr a ta  Id e a l y a l  r e tr a ta  d is p o n ib le  en cada mo­
menta e s  s i  mje sab re e l  cu a l e s t é n  g lranda ta d a s la s  in te n ta s  
de c a n seg u ir  nuevas p in ta r e s  a l  s e r v ic ia  de la  ca sa  r e a l .
S i  la s  p in to r e s  de cémara nambrada s  par e l  û ltlm a  
rey de la  casa de A u str ia  na s a t i s f a c e n  a l a s  nuevas manarcas 
na e s  ta n ta  par l a  indudable m ediacridad de su  t a le n t s  a r t l s -  
t i c o ,  pues m ien tras que e l  r e t r a t a  de J^an van K esse l na l a -  
gré canvencer en a b so lu ta  a F e l ip e  V, y l e  v a l i é  s e r  d e s t l t u l  
da en su ca rg o , M arias s t r a s ,d e  l a s  p in to r e s  de cémera de Car 
la s  I I  s i  lagraran  superar l e  prueba i n i c l a l  y mantener su  
puesta  a l  s e r v ic ia  d e l r e y . La in s a t i s f a c c ié n  r e g ie  rad lcaba  
menas en c r i t e r ia s  de arden e s t â t i c a  -cu ya  im partancia  y cuya  
pesa na negamas en a b s a lu ta -  que en la  r a d ic a l  in capacidad  de 
a q u e lla s  hombres para comprender l a  e se n c ia  d e l nueva concep­
t s  de r a a le z a  que s e  p ré ten d is  Impaner y l a s  d if e r e n c ia s  p ra-  
fundas que separaban l a s  id e a s  a cerca  de la  r e p r e se n ta c ié n  de 
la  m ajestad  en una y  en a tra  d in a s t ia .
Meléndez e s  e l  ûnica de e s t a s  p in to r e s  e sp a n a le s  que 
sabe l ib e r a r  a l  r e tr a ta  c a r te sa n a  de la s  m odelas de C arrena, a 
l a s  que su sta n c ia lm en te  sig u en  f i e l e s  la s  demés p in to r e s  de 
Cémara heredadas de su  p red ecesa r . En e se n c ia  t a l  m odela, que 
se  v en ia  gestand a desde 1ms r e t r a t a s  de A ntania Mars, supania  
l a  a c e p ta c ié n  de una s e r i e  de ca n v en c ia n e lism a s in d is c u t ib le s :  
la  in c lu s ié n  d e l p ersan aje  en un in t e r io r ,  la  sabriedad  en e l  
g e s t a ,  e l  v e s t id a  y e l  decarada, e l  rechaza d e l r e tr a ta  m ita -  
l é g i c a - a l e g é r ic a ,  y e l  apaya de u nas, muy p o c e s , elem en tos sim  
b é l ic a s  que cams In mesa, e l  s i l l o n ,  e l  r e l o j ,  e l  e s p e ja , e l  
c a r t in a j e ,  e l  c a b a l l s  ( 3 ^ ,  a la  propia ca rn a c ié n  d e l r o s t r e
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(AO), denataban par s i  mlsmae, a r e f  nr z aba n, e l  ca rec tn r  re g ia  
d al r e tr a ta d a . L« se n sa c ié n  de a ls la m ie n to  m ajastuasa y sotarie 
dad que camunican e sa s  r e tr a ta s  e s  p erfect amante cah eren te  
can a l  marca dehde s e  d e sa rra lla b a  su v id a , e l  A lcazar , Y en 
d é f i n i t i v e  van a aer  la s  mismas razanes que para la  nueva mo- 
narqula d e s c a l lf ic a b a n  la s  p a la c ia s  de lo s  A u str ia s  y su é t i ­
queta ca rtesa n a  la s  que d e s c a l i f 1quen su s r e t r a t o s .  La can ce£  
c ié n  de la  manarqufa de c a r te  v e r s s l le s c o  buscaba una Im pasi- 
c ié n  irm ed la ta  a l a s  c a n c ie n c la s  a tra v és  de la s  so n t id o s  en 
media de une b r i l la n t o z , un lu ,la  y una e sc r n o g r a f ia  deslum - 
b ran tes y fa s tu a s a s ,  E l rey  habfa n ecid a  para b r i l l e r  en me­
d ia  de su  c a r te  y a s l  debfa s e r  rep resen tad o usanda tadas la s  
recu raas de la  r e t é t i c a .  La r ep rësen ta c ién  esp an a la  de la  rea 
le z a  na era  menas im p a s it iv a  n i menas in m ed ia te ,p era  p r e fe r la  
u t i l i z e r  a tr a s  e is tem a s im p a s it iv a s , que se  c ifra b a n  en un 
d is ta n c ia m ien ta  m ajestuasa  y una sep arac ian  de c a r a c te r  moral 
c a s i  i n f i n i t e .
Para ex p resa r  la s  nuevas ca n cep cio n es na supania  
ninguna d i f ic u l t a d  la  made e sp a n a la ; e l  ropaJe negro podia  
s e r  unmotiva de lu c im ien ta  para un e sn lén d ld a  c a la r i s t a  y no 
tB nia  tamôaca par que i r  en d étr im en ts de lo  b r i l la n t e z  y r i -  
queza de tan as d e l canJunta, cams dem ostré cumplidamente Ri­
gaud a l  r e t r a t a r ,  en un p e r fe c t* ' cuadra fr o n c é s  de aparato ,  
a F p lip o  V v e s t id a  can la  tr a d ic ia n a l g a l i l l a  esp a n a la .
Mayares d i f i c u l t a d e s ,  im p n sib les  de so s la y a r  e s t a s ,  
eran la s  que s e  d é r iv a ben d e l prapia  e sc e n a r la  d e l r e tr a to :  
la s  sa la n e s  d e l A lca za r , que, para e l  gu sta  do la s  nuevas r e -  
y e s , no pnsaban en e l  mejar de lo s  ca sa s  de s e r  incémodos y 
a sc u r o s , cuando na francam ento m ezquinos. E l sa lo n  do la s  E s-  
p e ja s , p leza  do honor y recop clén  en e l  A lcazar do la s  A u str ia s ,  
que sirvB  do fonda a la s  r e tr a ta s  de C orlos I I  d e l musoa do] 
Prada, do B e r lin , a do la  g a le r ie  Harrach do Vlona, y a l  d ib u -
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j#  de Mariana de Neaburga d e l B r it is h  Museum, s e r ie  In can ceb i 
c l e  para F e lip e  V coma fonde de un r e tr a to  suyo , pues a q u e lla  
a r q u ite c tu r a , par muy en r iq u ec id a  de cuadras que e s t u v le r a ,  y 
aunque en prim er p lan e ca&gara e l  té p ic n  c a r t in a je  r a ja ,  care  
c la  de la  digniflad s u f ic ie n t e  para s e r v ir  de e sc e n a g r a f la  a 
su  r e a l persona.
Tgmpaca puede s a t l s f a c e r  a un p r in c ip e  ven id a  de la  
c a r te  de L u is XIV la  e x c e s iv a  sabriedad  de la s  slm b a los o x te r  
nos de su  m ajestad; e l  r e tr a ta  mas aparatasa  de l a s  que h iz a  
Carrena a C arias I I  ( 4]  ^ t i e n s  par e sc e n a r ia  e l  misma s a lé n  
de e sp e ja s  que la s  r e tr a t a s  de Madrid y B e r lin ;  s é l a  aBade a 
e l l a s  e l  t r e j e  de gran m aestre de la  O^den d e l  T aisén  de Ora 
y e l  c e tr a  y la  caran a , que, ca la ca d a s  sabre la  m esa, na s e  
r e p iten  on a tr a s  cu ed ras; y  na d e ja  de s e r  s i g n i f i e s t l v a  que 
na e s t é  p in tado para permabecer en la  c a r te  de Madrid, a in a  
que en 1677, e l  misma aBa de eu r e a l l z a c ié n ,  C„rrena la  en tre  
guB Junta can e l  de Mariana de A u str ia  a l  cande de Harrach en f 
Maixies par arden ex p ress  d e l r e y .
La misma cabe d e c lr  d e l se n t id o  e le g é r ic a  d e l r e tr a  
ta  ca r tesa n a  de l e s  A u s tr ia s . O iez d e l C arrai y Ü u lién  G éll e ­
go ( 4^ han demastrada 1 e x is t e n c ia  de un sim bèlism a p r a fun­
d o , pera enarmemente s u t l l ,  que na n e c e s i ta  I r  acampanada de 
f ig u r a s  a le g é r ic a s  é v id e n te s  y  a c c e s o r ia s . E l r e tr a ta  de Car­
i a s  I I ,  de Buckingham P a la ce , de Carrena de Miranda, firm ada  
en unafecha tan  d i f f c l l  para l a  rmgencla de la  f e in a  madré ca 
ma 1670 -e n  que Madrid e s  sacudida par una s e r ie  de r e v u e lta s  
y m a tin es , en que s e  p ide a l a  r e g e n ts  una sa lu c ié n  d e f i n i t i v e  
a la  s i t u a c ié n ,  y en que empiezan a a p arecer  una s e r i e  de ha 
réscap as que anuncian la  temprana muerte d e l  r e y -  a s  una de 
l a s  pacas r e tr a ta s  suyas que hacen ex cep c lén  a la  narma. En 
é l  S B  r e p r e se n ts  a l  Jovenclsim a rey  can e s pads y  b astén  de 
manda, poten cian d a , Ig u a l que h ic ie r a  V glézquez con su r e t r a -
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ta  e c u e s tr e  d e l P r in c ip e  B a ltaaar  C a r ia s , su fig u r a c io n  came 
g i t t l i c h e s  Kind (A 3), e l  nino d iv in s  que can la . fu erza  de sus 
armas ib a  a sacar  a la  n ec ién  d e l marasme en que se  en ca n tra -  
ba; par e so  e l  é g u ila  em blem atica de San Juan le  a fr e c e  la  ca  
rana de la u r e l  y un a n g e la te , cu ria sam en te , la  carana Im p eria l, 
m ientras que e l  le é n  de Espana, can un tamana ex cep c ia n a l pa­
ra s e r  na un grabada sinaun cuadra , p is a te a  l e s  armas enem i- 
gas y prametp e l  a l i v a ,  slm bola de le  paz. E l r e tr a to  enénimo 
que se  can serva  en e l  Muses Lézara Galdiana na d eja  de s e r  
una cap ia  d e l cuadra a n te r io r  hecha par un p in ta r  de segunda 
f i l a ;  s e  r e p ite n  de ferma id é n t ic a  la  f ig u r a  d e l rey y e l  
le é n  abrazanda la  b a ie  y ap lastan d a  la s  t r è s  le n z a s , v u e lv e  a 
ap arecer  can v a r ia n te s  e l  a n g e la te  que l e  a fr e c e  l e  carana y 
e l  c e t r a ,  y se  in trod u ce  corna novedad la  g a le f f e  de r e tr a to s  
fa m il iè r e s  de la  d in a s t ia ,  cuya con tin u id ad  esegura  e l  joven  
rey  cansu  persane y can la s  t r lu n fo s  que se  l e  promaten,
E l r e tr a ta  e c u e e tr e  de C arlos I I ,  también de C nrre- 
Ma de Miranda ( 4 ^ , m antiene e l  modela Velazquona segûn e l  
cu a l para la  rep r e se n ta c ié n  d e l triunfo d e l  rey basta  y sabra  
e l  c a b a lla  en c a r b e ta , e u té n t lc a  trôna am bulante, s in  n e c e s i -  
ta r  la  apayatura de f ig u r a s  secu n d a r la s . Cuanda e s t e  esquema 
æ  rompe en e l  s i g lo  XVII e s  par abra de p in to rer  e x tr a n je r o s . 
Las r e t r a t a s  e c u e s tr e s  de C arlos I I  y de Mariana de Neaburga
(45 ) de Lucas Jardén suponen una r é p lic o  e x a c ts  de lo s  de Bal  ^
ta sa r  C arlo s e I s a b e l de Borbén p in ta d o s para e l  S a lén  de r e i  
nos (4 6 ) ;  en e l l a s  e s t é  ig u e l de p résen ta  e l  sim bolism a d e l  
posa d e l  c a b a lla  y de la  d if e r e n te  n a tu ra leza  de p e is a je  que 
con v ien s a la s  r ey es  y a la s  r e in e s  ; pera Lucas Jardén re fu e r  
za t a l  sim bolism a en e l  r e tr a to  de Mariana de Neaburga por la  
p resen c ia  de un r l a ,  y s ir e n a s  y a m o r c illa s  que l e  a frecon  e l  
cu em o de la  abundancla y l e s  f  ru ta s  abundantes d e l p a isa  je  
ameno que e s  propia a la  soberano, y en de C arlos I I  par la
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p resen c ia  de a tr ib u to s  m l l i t a r e s  y enetnigaa en desbwndada, re  
farzanda e l  c a r a c te r  b é lic a  de la  a p a r lc ié n . E sta  n ecesid a d  
de Lucës Jardén de hacer més p a ten te  e l  mens a je  d e l cuadra a 
tr a v é s  de l a  a le g a r f a , e s  tam bién la  d if e r e n c ia  prafunda que 
sépara e l  r e tr a ta  d e l  Cardmaal In fa n te  en la  b a ta l la  de Nard- 
Llngen p in tad a  par Rubens (47) de la s  r e t r a t i s  e c u e s t r e s  de 
V elazq u ez, in c lu id a  en e l l a s  e l  d e l  Cande-Ouque de O liv a r e s ,  
y e s ta  n ecesid ad  e s t é  tam bién en la  base de la  prafunda in ­
s a t i s f a c c ié n  que e l  r e tr a ta  h is p é n lc a  causaba en F e lip e  V, pa 
ra q u ien  na s é la  e l  r e tr a ta  da L u is XIV radeada par la  Fama, 
Apala y M inerva, en la  paz de Nimega de C h arles Le Brun (4 8 ) ,  
era  maneda c a r r ie n te ,  s in a  que ademés habfa te n id a  a c a s ié n  de 
ver  a eu prapia  abuela  r e p r é se n te r  é l  misma la  f ig u r a  de Apa­
la  en un e sc e n a r ia  t e a t r a l .
Lms r e tr a ta s  e c u e s tr e s  de F e lip e  V van a ad h er ira e  
a e s t a  forma de r e p r e se n ta c ié n  separéndase d e l  modela v e la z -  
quenaf en e l  r e tr a ta  de Ranc (49 ) va acampaBada de su  e j é r c i -  
ta  y l e  g u ia  la  V ic to r ia ;  en e l  grabada de E d elin ck  Egues v u e l 
VB a a p arecer  radeada de su s  a tr ib u to s  m i l i t a r e s  y acampaBada 
por la  Fama, la  J u e t ic ia  y la  Abundancia; y s i  Fray M atiaa de 
Ir a la  hace un grabada de Fernqanda, p r in c ip e  de A s tu r ia s ,  fr e n  
t e  a l  mar a l  amanecer, en e l  que a peear de la  d is c r e ta  p resen
c ia  de t r è s  m m arcillas r e v a la te a n d a , hay aûn uns fu e r te  su g e -
r e n c ia  de la  aerena m ajestad  d e l  r e tr a ta  v e la zq u en o , e l  misma
f r a i l e  l e  a fr e c e  coma p areje  a tr a  en que aq u el encanta  ha d e -
sa p erec id a  en media d e l fra g a r  de la  b a ta l la  d e l r ev u e la  nada 
d is c r e ta  de a m o r c i l la s , y de la  s u s t i t u c ié n  de un e sc e n a r ia  
s im b é lic a , pera aparentem ente n a tu r a l , por la  b a ls  d e l munda 
abrazada par e l  le é n  e sp a n a l, sabre la  c u a l cab a lga  e l  r e g ia  
in f a n te .
La misma padrianyss a firm ar de su s r e t r a t a s  e c u e s -
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t r è s  e s c u lp ld a s , nue coma e l  d isenado por V ccero  y fundido  
par G iuseppe C onsarte y A ntonia Rame*, y cuya modelo sa en v ié  
a Madrid en j u l ia  de 1705 (51) ce la cén d o se  en 1rs h a b it a c ia -  
nes d e l P r in c ip e  de A u s tr ia s , s lg u e  to ta lm en te  de cerca  e l  ma 
d e là  de la s  e s ta tu a s  de L uis XIV (5 2 ) ,  a ie jé n d o se  d e f i n i t l v a -  
mente d e l  que en Madrid a fr e c la n  eh e l  Buen R etira  y en la  Ce 
sa de Campa la s  f ig u r a s  a c a b a lla  de F f l ip o  I I I  y F e lip e  IV.
Es un cambia r a d ic a l do a c t i tu d ,  que opta decid idam ente par 
la  r e f e r e n d a  a la  nntlgüedad on e l  atuendo y par un nueva em 
paque en e l  r e tr a ta  importada a Esfiana par lo s  e se u l to r e  s ,  
que cama Fremln ( 53) y la s  p in to r e s  coma RaOC, perpetuan en  
nuesra c o r te  la s  g u s ta s  d e l  r e tr a ta  fr a n c é s .
E l r e tr a ta  de t r è s  c u a r ta s  de F e lip e  V par Rwnc (54) 
s ig u e  de cerca  la s  m adsles de lo s  r e tr a ta s  de L u is XIV rie Ri 
gaud ( 5 5 ) , par e l  nueva trôna m i l i t a r i s t *  au sen te  on la s  de la  
casa  de A u str ia  ( 5 ^  , y eue se  va a èmpener c a s i  crma c a n stan  
t e  an la s  de la s  B arbanes, q u ien es pustan de v erse  rep resen t#  
das -cam* ya hemas v i s t o -  cancaraza y b astén  de manda, in c lu -  
sa  cuanda se  dadican a l a s  ta r é e s  més p a c f f ic a s ;  no debe s e r  
ajena  a e s t e  g u s ta , cam# sen a la  B o ttin eau  ( 5 ^  la  temprana 
farm acién  en la s  c a le c c ia n e s  r e a le s  de una g a le r ie  de r e tr a ­
ta s  de l a s  p r in c ip e s  de l e  Cosa Renl Francesa armados, para 
can firm ar su apaya incand io ian fel a lo s  d erech as d e l duque de 
Anjou a l  trôna esp a n a l; La s ig u e  también en la  in c lu s ié n  d e l  
p ersan aje  a l  a ir e  l i b r e ,  can unas r e fe r e n c ie s  p a i s e j i s t e s  de 
ca n n a tec ia n es  d if e r e n te s  a l a s  p a is e j e s  que en V elazquez acam 
panaban a a lgu nas de su s r e t r a t o s .  En e s t e  se n t id o  e l  ûn ica  
de la s  p in taroB  de camera e sp a n o le s  de F e lip e  V que n supo 
p le g a r  su e s t i l a  a l a s  nuevas e x ig e n c ie s  fu e  M iguel J a c in t*  
M eléndez, y prueba de e l l a  e s  su r e tr a ta  rie media cuerpo d e l  
musea C erra lb a .
Los recu rso s  t r a d ic io n a le s  d e l r e tr a ta  espaR al na
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t l s f n c la n  on a b so lu ta  e l  can cep ta  de m ajestad da la s  barbanea, 
que p r e fe r la n  v er se  r e tr a ta d a s  sen ta d a s en un a u tâ n t lc a  trana  
y na a lu d len d a  a é l  par la  mana qua se  apnya en e l  resp a ld a  de 
un s l l l é n  media a c u l t a ; r e v e s t id a s  cnn e l  manta, y na s é la  
can e l  c e l l a r  d e l T a isé n , # can su s  a rrea s  m i l i t a r e s ,  r e c ib ie n  
da la  sum ieién  e x p ress  de su s  r e in a s  y acampsBadas fr e c u e n te -  
mente par f ig u r a s  a le g é r ic a s  a m ita lé g ic a s  que r e fu 'r z a n  su  
m ajestad expanienda can c la r id a d  su s  v ir tu d e s  y c u a lid a d e a . 
Aunque aparecen  navedades ic a n a g r é f ic a s ,  en d e f i n i t i v e  la s  
slm b alas t r a d ic ia n a le s  de l e  manarqufa ( 5^  eran l a s  mismas 
para l a s  fr a n c e s e s  que para l a s  e sp a B a le s . I .  Batfdain en su  
" R ecu eil d'em blèm es", p u b licad a  en 1605, on e l  d is c u r sa  nave- 
na ( rep résen ta  la  manarqufa par media de una mesa sabre  
la  que descan sa  une caran a , y en e l  d is c u r sa  v e in t in u e v e  ( 5 9  
anade a ambas e lem en tas la  caran a . La mesa e s  un a tr ib u t s  de 
l e  m ajestad  y de l a  j u s t i c i a  y na puede s e r  canfundida can la  
mes# instrum enta  de tr a b a ja , d e l  que na se  hace ninguna r e f e ­
r e n d a ;  y la  p a s ic ié n  d e l rey  de p ie ,  apayada lavem ents sabre  
e l l a ,  na se  debe a un a r t i f i c i a  d e l  p in ta r  calacand a a su  ma­
de la  s in a  que e s t é  tamada d irectam en te  de la  é t iq u e ta  c a r te s #  
na ( 6 ]) . P féc tica m en te  nunca la  mesa que acampeBs a l a s  r e tr a  
ta s  de l a s  r e y e s  a u s tr fa c a s  sa p a rta  l a  caran a , casa  que s f  ha
ré  e l  c ie n  par c ie n  de la s  v e c e s  en la s  r e tr a ta s  de l a s  barba
n é s . E l e s p e ja , en tra  sus muchas ca n n a tec ia n es  t ie n e  una que 
se  adapta p articu larm en te  a la  persane d e l p r in c ip e , que " e s -  
p e je  e s  p ù b lica  en q u ien  se  mira e l  munda" (62 ) • e l  e sp e ja  e s ,
ademés, e l  a t r ib u t s  de la  prudencia  (S3 ) ,  v ir tu d  que, cama ya
hemas seB a lsd a , més que ninguna a tr a  debe adsrnar a l  p r ln d ip e .
Tadas e s t a s  e lem en tas apsrecen  en e l  r e tr a ta  a n te s  
y después d e l  cambia de d in a s t ia ,  pero l e  a te n c ié n  que r e c i -  
ben y e l  lu g a r  que acupan en la  cam p asicién  san nateb lem ente  
maya res  después de la  lle g a d a  de lo s  r e t r a t l s t a s  f r a n c e s e s .
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Carrena habln s u s t i t u id a  la  mesa c u b ier ta  can un tap o te  roda 
de la s  r e tr a t a s  velazgunnas por lo  mes;: do p e r fid e  d e l S a lén  
de la s  E sp eja s; can l e s  bcirbenes sorén grandes mesas d e r e -  
des y sp a r e ta s a s  l e s  que su s ten ta rén  la  carana co locada pare 
mayer salem nided enciflio de un m u llld e  c o j in .  L* misma pedamos 
d e c lr  r e sp e c te  a l e s  demés r e fe r e n c ie s  e l  tema d e l s l l l é n  en 
l e s  r e tr a t a s  de la s  a u s t r ia s ,  q u e, baja la  in f lu e n c ie  fr a n c o -  
s e , se  ca n v ie r te n  en verdederos tr a n ss  muchas v e c e s , in c lu s e ,  
e le v e d a s  sab re unes g rad es.
Sli narmalmente en tiem pas de l e s  A u str ia s  la s  lam i­
nas grabades can e l  r e tr a ta  de l e s  soberanos s o l ia n  respander  
todas e un esquema s im ila r  en e l  que e l  b u ste  del rey nnmat— 
cede en un m edallén  s e r v ie  de c e n tr e  a d if e r e n te s  m otives a ie  
g é r lc e s  y d e c a r a t iv a s , baja l e s  Barbanes e s t a  su e r te  rie lé m i-  
nes grabadas se  v io r e n  acempanmdas par un e levad a  numéro de 
cem p es ic ia n es en la s  que n i grabada '' tr sd u c ia  l lto r a lm e n te  
e l  t ip a  de gran r e tr a ta  de apnrate con todas y caria une de 
su s e lem en tas c e r e c te r lz e d a r e s : la  mesa, e l  tra n a , la  co ro n a , 
e l  c a r t in a je  y la s  grandes arrenques rie celum nes. E sta s û l t i -  
mos, m*aa aunque na eran d escen o c ld es  par» lo s  r e t r a t i s t a s  de 
n u esras A u s tr ia s , s i  fueron  nn cambia paca usedas (64 ) par 
unas a r t i s t e s  que p re fer fa n  a fr e c e r  coma fondas de su s r e t r a ­
ta s  e l  verdadera marco a r q u ite c té n ic o  d e l p a ln c lo  m ad rilèn e , 
en c o n tr a s te  can la  tr a d ic ii în  d e l r e tr a to  de aperata im porta­
da por la s  p in to r e s  de F e lip e  V y que se  s ig u e  mantenienda 
can Mengs, quien p r e f ie r n  s i t u e r  e l  p ersan aje r e a l en un am- 
b io n te  can v en c ia n e l en lug i^de in s e r ta r lo  en e& ambiante de 
su p a la c ia . Desde e s t e  punto de v i s t a  r é s u lta  muy in s t r u c t iv e  
camparar lo s  r e tr a to s  "fam iliarem " de l e s  MpUlnes a de dans 
Mariana de A u str ia  de Mazo ( 5 6 )  ^ on cuya fonda apnrece esa  
v is ié n  de la  v ida c o tid la n a  de p a le c la  con C nrlos I I  y su se r  
vidumbre eh e l  sa lé n  ochnvedo, a nn e l  re tra to d e  la  in fe n ta
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M argarita , tam bién de Maza ( 6 6 ) ,  que d eja  en trev er  en la  p ie
za ca n tig u a  a C arias I I ,  M aribérbala y a tr a s  das s l r v ie n t e a ,
can cam p asic lan es sem ejan tes de l e s  p ln ta r e s  de cémara de la s
Barbanes t a i e s  cama la  fa m ilia  de F e lip e  V de Van Laa, cuya
a r q u ite c tu r a  I t a l la n lz a n t e  nas rem ite  na a la  de Juvara en
la s  s i t i a s  r e a le s  s in a  a la s  e sc e n a g r a ffa s  de la s  B lb le n a ,a
la  de Fernanda VI grabada par F l ip a r t  eegûn un cuadra perdldn 
(60
de A m icanl; en e s t e  s e n t id a  e s  ex c e p c ia n a l la  cam p asic ién  de
la  fa m ilia  de F e lip e  V de Rape que s i  padrfa h acer  r e f e r e n d a
a la s  s a l e s  de ap arato  d e l  A lca za r  después de du tran sfarm a-
c ié n ,  y dande e s t é  muy p re se n ts  l a  s u g e s t ié n  causada par e l
cuadra de V elazquez.
También e s  préfundam ente d is t in t a  e l  tana que r e s p i
ra la  escen a  en una y a tr a  c a s a . Sabre la s  Meninas sanmmuy su
g e r e n te s  la s  pa lab ras de O iez d e l  C arrai (6 8 ):
"De r é s u l t é s  de la  c a n flu e n c ia  de ta n -  
ta s  m iradas y de su  m is te r la sa  d ir e c c ié n  
ardenadera, la  pareja  r é g la  queda a t r a -  
pada en e l  cuadra y e s t e  merece e l  nom­
bre de "La F am ilia"  can que s e  l e  can a -  
c i é  cuanda fu e  p in ta d a . Tal nombre supa 
ne una d égrad ée lén  desde a l  punta de 
v is t a  de la  r e p r e se n ta tiv id a d  p a l l t i c a  
d e l  c u a d r a . . .  T rétase  de una verdader*  
p r iv a t iz a c ié n  de la  v id a  c a r te sa n a , des  
p r a v is ta  de tada  farm allsm a a s im b a lis -  
ma p a l l t i c a .  Es més; e l  e sp e c ta d sr , en 
vez de a er  tra ta d a  cama sû b d ita  a canw 
devato  d e s t in a t a r ia ,  se  ve a i t i l  pera  
inoxarablem ente ca n v ertld a  en p a r t ic ip e  
de la  r e p r e se n ta c ié n  cnn suprema ranga 
de d ign idad  p u esta  que la  e s  a t l t u l a  
r e g ia ;  e s  d e c lr ,  par s i tu a r s e  sus a ja s  
en e l  punta fo c a l  desde e l  nue Sus Ma- 
je s ta d e a  miran".
Alga p arec id o  pademas afirm ar de la s  das cuadras de Juan Bau­
t i s t a  M ertinea d e l  Maza a l a s  que alud iem es l in e a s  mrs a rr ib n . 
En e l l e s  t r a s  la  im presiananta  f ig u r a  d e l  re tra ta d a  se  abre
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de mod# garprendente an te l e s  o Jog d e l egp ectad er le  I n t im l-  
dad de una fa m ilia  que tan ta  tem fe la  fa m ilia r id a d  can su s  
6 u b d ito s( 6 ^ .  Pgr e l  c a n tra r ia  mn la s  esconn s fa m ilia r o s  do 
l a s  barbanes, a la s  que también acabamns de h acer r e f e r e n d a ,  
ha desapm recida e s t a  sen sa cK n  de In m ed ia tez, dm c a t id la n e l -  
ded sarpremdlda que e sta b a  p résen te  en la s  ahras de V elazquez 
y de Maza; u t i l iz a n d a  una e x p r e s ié n  de A ngula, rn e s t a s  cue­
dras se  nas p résen ta  a la  fa m il le  r e a l  cama " I n s t itu c ié n  pû- 
b lica "  { 7#^, a g fe c ié n d a se  en Çarma muy e stu d ia d a  a p eser  de 
la  ep arente m aturalldad de a lgu nas e c t i t u d e s .  S i la g  m ûslcas 
tacanda en su tr ib u n s en la s  abras de Van Laa y de F lip a r t  pa 
recen  in d ic a r  que la  escen a  recage un mamnnta cu e lq u lere  de 
su in tim id ad  sa rp ren d id a ,y  s i  F e lip e  V se  nos présen ta  cerna 
"un buen burgués sa t ls fo c h o "  na hay neda més en e l  cuadra que 
apunte a e s t a  d ir e c c ié n :  en e l  c e n tr a  an arecen , en ferma b ien  
v i s ib l e  y subrayados par e l  bran c a r t in a je  r a ja , la s  a tr lb u ta s  
a le g é r ic a s  d e l pader, l e  mesn y la  caran a . La misma podomos 
d e c ir  de la  abra de F l ip a r t ,  en la  que la  a c t itu d  de c a t i d ia -  
neidad sarprendida de la s  p erso n a jes  secu n d arla s c o n tr a s ta  
can e l  tana a û lic a  y salemne de l e  pareja  r e a l  refarzad a  par 
e l  c a r t in a j e ,  e l  tran a  sabre e l  que d e sc a n s i e l  mante re -il y ,  
sabre ta d a , par l a  a le g a r fa  de la  fama que c a b ija  a Fernando 
VI y a Bérbare de B ragsnza. Aunque menas acen tu ed a , e l  misma 
c a n tr a s te  de s ig u e  p roducienda, en e l  boceta  de Ranc, en tre  
la s  das s e r v id a r e s  d e l  ftndo y de la  izq u ierd a  y la  fa m il le  de 
F e lip e  V, una de cuyas mirmbros, in c lu s a ,  l e  esp osa  de L u is I ,  
f ig u r a  na en persane s in a  en e f i g i o ,  y cu yas e c t i tu d e s  c a r e -  
cen  de la  més minima n a tu r a lidad aunque se  haya p retend ld o  
c a n se g u lr la  (71 ) .
Las modelas in m ed iatas de e s t e  t ip a  de cam p asic la ­
n es la s  encontram os en la s  r e t r a t a s  fa m il iè r e s  de l u i s  XIV, 
segûn N acret (7 2 ) ,  d e l  Gran 0 „ l f in  , par Mignard ( 73) y la  de
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L u is XVI, de L a r g i l l i ê r e  (74 ) y en l o s  r e t r a t o s  rie grupo cama 
e l  dd " la s  H agidores de P a r is  a n te  Santa Genaveva" de L arg i­
l l i ê r e  ( 7 5 ) ,  en l o s  q ue, en û ltim a  I n s ta n c ia , hay u n .c ie r t a  v 
recuerda de la s  r e t r a t a s  c a le c t iv a s  h a la n d e se s , cama ta  se n a -  
led a  Maria Praz ( 76) ,
En c o n tr a s te  can l a s  cuadras de ap arato  e x i s t e  tam­
b ién  una abundante g a le r la  de r e tr a t a s  en l a s  que se  m a n if ie s  
ta  claram en te la  s e n s ib i l id a d  ra ca cé  y se  b u ses u n eser ie  de 
v a la r e s  d i f e r e n t e s .  Se t r a t a ,  lëg ica m en te ,d a  r e tr a t a s  de n i ­
n es y de r e in e s .  E ntre la s  û l t im e s  pademas se n a la r  la  encan ta  
dara s e r i e  da grabadas que rep reaen tan  a Maria L uisa de Saba- 
ya en un j a r d in , a e l  r e tr a ta  da Bérbare de Bragsnza par Ami- 
c a n i ( 77) ,  en que aparece ésM su  je  tende un p e r r i l la  en su  re  
gaza y can  un a tr a c t iv a  fem enina d e l que c a r e c la  en a b sa lu ta .  
Rade y Van Laa en su s r e t r a t a s  fem en in as, par ejem plo e l  de 
I s a b e l F a m e s la  ( 78) y a l  de L u isa  I s a b e l de F rancia  ^  sa  
ben c a n se g u ir  resp ectiv a m en te  una sa lu c ié n  de compramisa en­
t r e  e l  r e tr a to  de ap arato  y l a  nuev» v a lo r a c lé n  que de la  f e ­
menina e sta b a  hacienda e l  s i g l a .  En e s t e  s e n t id a  e s  sumamente 
e lo c u e n te  la  mere cem paraclén v i s u e l  en tre  cu a lq u iera  de e s ­
t a s  das r e t r a t a s  y e l  gran r e tr a t a  de ap arato  de I sa b e l da 
F a m e s la  de Van Laa en e l  P a la c ia  de l a  G"anja en e l  que d i -  
chas v a la r e s  han d esap arecid a  s u s t i t u ld a s  par la s  meramente 
p a l f t i c a s .
La misma d icatam fa  e n tr e  un gran r e tr a ta  de aparata  
y a tra  de c a r a a te r  in t im is ta  y ra ca cé  se  puede a p rec ia r  en  
l a s  r e t r a t a s  i n f a n t i l e s  de la s  p r in c ip e s  e in f a n te s .  B asta  
can camparar e id e  N ic a lé s  de l a r g i l l i ê r e  de la  in fa n ts  Maria 
Ans V ic t a ü a  da Borbén ( 80) can  l a s  de Fernando VI y C aria s I I I  
n in a s  de Rapp, ( 81) em la s  q u e , s i  b ien  na han d esap arecid a  
par com pléta l e s  e lem en tas r e p r e s e n t a t iv e s ,  cama la  gran c o ­
lumns en r1 prim er c a s a , y e l  manta r e a l en e l  segunda, s i  e s
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t é  au sen te  la  sevorld ad  nroola d e l r e tr a ta  do aparata aunque 
en la s  das a c a s la n e s  haya ev lta d a  cuidadosam ante e l  p in ta r  do 
ta r  a la s  f ig u r a s  dm una n a tu ra lld ad  a b so lu ta  que pudiera I r  
en d étr im en ts de la  p a s ic ié n  de lo s  r e tr a te d a s , P„r e l  c en tra  
r ia , e l  misma r e t r a t i s t a  en e l  de Fernando, P r in c ip e  de A stu­
r ia s  (6 2 ) ,  s i  sa  ha p arm itid a , p ro teg ld o  par a l  c a r a c te r  de 
aparata d e l r e t r a t a ,  a cerca rse  much# més a l  mundo I n f a n t i l  ex' 
plotando la s  recu raas de la  e x p r e s ié n  p s ic o lo g lc a ,
Igualm ente c a r a c t e r i s t i c o  d e l munda recoca e s  la  
u t i l i z a c i é n  d e l r e tr a to  m ite lé g ic o ,  que en l e  c a r te  de Espana 
e s  u t i l iz a d a  exclu sivam rn ta  en n i ambita d e l r e tr a to  i n f a n t i l .  
A s i, la s  de H aueste d e l In fa n te  F e lip e  Pedra coma Oinna (63) 
y de una In fan ta  h i ja  de F l ip o  V. o muy nnsteriarm ente lo s  
de Giuseppe B onita  rep resan ten d s a l  in fa n te  F e lip e  A ntonio ce  
me H êrcu les, a l  in fa n te  C arlos como A o u ile s  a a la  In fa n te  Ma 
r ia  L u ise  cama F lo r a , recage e l  tema m's que por sus ind uda- 
b le s  r o fe r o n c ia s  r e p r é se n ta t iv n s  por sus p a s ib il id n d e s  lû d i -  
c a s .  Una in te r p r e ta c ié n  lû d ica  de la  m ito lo g ia  e s  tamblnn la  
que nos a fr e c e  la  e sc a le r a  p r in c ip a l d e l P a la c ia  de n ia f r io  
en la  que n in as y a m a rc tlla s  se  d is fr a z a n  con la s  a tr ib u to s  
m ita lé g ic a s  y juogan a s e r  d i s s e s .  E ste  tana f e s t iv a  y e s ta  
u t i l i z a c ié n  de la  m ita la g ia  que se  a fr e c e  en v io le n ta  c e n tr a s  
t e  con e l  usa que de e l l a  s e  h ab ia  hecha en la  G 'anja ÿ d e l  
que se  e s t é  hacienda contem parénea y p o ster io rm en te , s o lo  e s  
e x p lic a b le  porque aquel p a la c ia  estab a  d estin a d o  exclus!vam en  
t e  a s e r v ir  de r e t ir a  a I sa b e l F arn esia  cuendo su b iera  a l  tra  
na au h ij a s t r a  y e l l a  se  v ie r a  eb lig a d a  a abandaner la  c o r t e .  
Erm par ta n ta  una r e s id e n c ia  privada més que un p a la c ia  repre  
s e n t a t iv a .
S i e l  len g u a je  m ltoltSgico t i one un campo muy l im ita  
da dentra d e l r e tr a ta  c e r te sen o  y e s  in u su a l fu era  de la s  ejem  
p lo s  a que hemas hechn r e f e r e n d a ,  lo s  B orbones, a mejor la s
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p ln ta r e s  e x tr a n je r o s  de la s  B arbanes, s i  c u lt lv a r a n  e l  r e t r a -  
t #  e le g é r ic a ,  in fr e c u e n te  e n tr e  l a s  p in to r e s  e sp a n a le s  y cu­
y a s eJem p los, slem pre e s c o s a s , en e l  s ig o  a n te r ia r  eran d a b i-  
d as a p in c e le s  e x tr a n je r o s . A p a r t ir  de Ff^lipe V ne e s  tan  sé  
lo  que vayan a a p a recer , coma ya hemas sen a la d a , f ig u r a s  a l e ­
g é r ic a s  reforzanda e l  co n ten id o  d e l r e t r a t o ,  s in a  que é s t e  se  
in c lu y e  en una c a m p o s ic ié n a le g é r ic a  de c a r a c te r  mas com p leja , 
en lam inas grabadas y en grandes cuadros de c e b a l l e t e ,  coma 
l o s  de A ntonio G onzales Ruiz sob re  e l  tema de la  fu n d a c lén  de 
l a  Academia, en que aparecen l a s  r e tr a to s  de F e lip e  V y d e l  
marqués de V i l l a r ia s ,y  la  a le g o r la  de Fernanda VI cama p ra tec  
to r  d e l  com ercio , l a  a g r ic u ltu r e  y la s  B e lla s  A rtes (8 4 ) ;  la  
a le g a r fa  de l e  fu n d a cién  de l e s  C a la n ia s de S ie r r a  Marena por 
C arlos I I I  de V ic to r in a  Lopez ( 8 5 ), o e l  r e tr a ta  a lo g é r ic o  de 
F a r in e l l i  p intado par Amiconi en e lq u e  se  in c lu y e n  sen d os éva 
l a s  con l o s  r e t r a t a s  de Fernando VI y Bérbare de Braganza.
De tad as form as la  l ib e r ta d  d e l a r t i s t e  f r e n t e  a l  
tema d e l r e tr a ta  a f i c i a l  se  encontraba enarmemente can d ic ian ad a  
par la  e x is t e n c ia  de tada una s e r i e  de ca n d ic ia n a m ien ta s f a r -  
m ales a cerca  de céma se  d eb fa  tr a d u c lr  p lé s t ic a m e n te  e l  c a n -  
ce p to  de m ajestad prafundam ente orraigadas en la  tr a d ic i é n  de 
l a  p in tu ra  a f i c i a l  c a r te sa n a , acep tad as y  promavidas par e l  
prap ia  g u sta  d e l rey  que na c e ja  h a sta  c a n se g u ir  unas r e tr a ­
t i s t a s  que l e  s a t is fa g a n  plenam ente y que r^ clben  un fu e r t e  
esp a ld arazo  can la  fu n d a cién  de la  Academia; a s f ,  cuanda en 
1754 e l  P ra te c ta r  de d ich a  in s t i t u c i é n  d és ig n a  a Antania Gon­
z a le z  Ruiz para h acer  un r e t r a t a # i c i a l  de Fernanda V I, e x ig e  
Bse ana un d ib u jo  p rep a ra to r ia  en e l  que ap arezca  e l  rey  "ves 
t id a  a la  mode esp an a la  a n t ig u a , d e c ir  can  c o lz a s ,  caraza  
y monta r e a l  en c e s t i l l o s  y l e a n e s ; s in  c e n te r  can a tr a s  p ar- 
t ic u la r id a d e s  sobre la s  que s e  l e  in s tr u ir é "  y a l  anq s ig u ie n  
t e  l e  v u e lv e  a recard ar  que e l  cuadro d e f i n i t i v e  debe e s t e r
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v e s t id a  a la  h e r r ic a  y r e v e s t id a  con e l  monta r e a l .  Tgualmnn- 
t e  e e v era s  san  la s  normes d ic ta d a s  en 1757 para c o n frcc ia n a r  
e l  r e tr a ta  d e l rey  que debfa encabczar la s  e s t a tu ta s  de la  
academ ia; en d e f i n i t i v e ,  la t e  d o tr é s  de una y a tra  case  la  
misma m entalidad  que l le v a r a  a f i n a le s  de la  décade de la s  
achenta  a in te n ta r  c e s t ig a r  y rep r im ir  la  v en ts  que, en d e te r  
minadas t i  endos de la  c a p i t a l , s e  estab a  hociienda de unos r é ­
tr o  t a s  d e l  rey  " in d écen tes  y m enstruasas" mnnas par su f a i t s  
de c a lid a d  a r t l s t i c a  que par na s e g u ir  l e s  normes csn ven cion a  
l e s  f i j a d a s  par la  e s t â t ic a  a f i c i a l  ( 8^ •
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NOTAS
(1 )  Vaase HUARTE pp. 207 y s s ,
(2 )  Ibidem p . 291 y 292 .
(3 )  FURIO 1569.
(4 )  ib idem , cap . I I I .
( s )  v e e se  PANOFSKY. 1978 p . 8 6 . vnr tb  CaROUCHÜ, 1979, p .183.
I
(6 )  HUARTE p . 299 . Y FURIO: "El c o n s e j e r o . . .  que sea  b ien  carea  
do y de buena g r a c ia , porque l e s  que son dotados de e s t a  c a l i -  
dad con s o la  a l l a  son r e sp e ta d o s , amados y ganan autorid ad " .
(7 )  GRACIAN 1975 p . 154 .
(8 )  " ten îa  un r o s tr o  muy com puesto, o jo s  p én é tr a n te s , sû  i h a -  
b la r  aunque muy medio muy g u s t o s o ; sobre todo té n ia  extrem adas 
manos, que daban v id a  a todo a q u e llo  en que la s  pon ia; tod as  
s u s  fa c c io n e s  muy d e l lc a d e s ,  su  t e l l e  s ir o s o  y b ien  p rop orcio  
nado, y en une palabra toda e l l a  era  de muy buen a r te ,  GRACIAN 
1975. p . 74 .
(6  a ) GRACIAN 1975 p . 217 .
( 9 ) G ravisim os a u t o r e s . . .  c o n te s ta n  q . en lo s  Reyes e s  muy 
co n v en ien te  la  hermosura d e l  r o s t r o ,  y l e  com postura, y p er -  
f e c c iâ n  de lo s  miembros para q . hagan b ien  a i s t a  su p erson a , 
a cuyo in ÿ en to  can tâ  Lucano
"V ultus a d e st  v e r b is ,  fa c ie s q u e  incensn  p érorât  
G ra tlo r , pul v en ien s  in  corpora v ir tu e l' 4
San B a s i l i o ,  con Sénoca, d iz e ,  que en tre  la s  a b e ja s , la  mds 
hermosa y de major c o lo r  t i e n s  e l  im perio de l a s  demas. Del 
Rey Priamo d iz e  Homero q . su  a sp ec to  y persons l e  h azian  d ig ­
n es de la  W egestad; lo  mesmo s e  comprueba de l e s  D iv in es  L e- 
t r a s ,  donde hablando de D avid , s e  d iz e  que era  ru b io , y de 
hertnoso r o s t r o ,  y que e l  seRor e s ta v a  con 61; y tambien que 
e n tre  o tr a s  co sa s  buenas q . t é n ia  S a u l, d ig n a s d e l Reyno, era  
une g a lla r d a  d is p o s ic iâ n  con que so b re -ex ced ia  a lo s  dem is de 
e l  p u e b lo . . .  y Sto  Tomas en la  E xp osic iân  d e l Salmo de D avid , 
d is e ,  que la  persona de C h r isto  fu e  de e sp e c io sa  hermosura so  
bre la  de to d o s l o s  h i j o s  de l o s  hombrez; a P la tôn  l e  p a r e c ié ,  
c|. a s s i  como e l  c i r c u le  no puede e s t a r  s in  c e n tr e , a s s i  la
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hermesurano s e  m antlene g in  v ir tu d  in t e r io r ;  por lo  c u a l e l  
sa b le  Roy Alphonse en una le y  de nuestro  Reyno p rev len e , quo 
a l  P r in c ip e  s e  l e  procure dar mugor hermosn, ten ierd o  co n sid e  
r a c l in  a que no c a rezca  de e s t e  Real adorno la  Augusta P r o le .
Fuerça n a tu ra l Im pels n u estrs  vo lu n ted  u nmar lo  
a g r a c ia d o . . .  e l  agradab le sem blante de T ito  V ^spasiano, bnna- 
do de M agestad, a rra stra b a  Iq s a fe c t o s  y aumentaba su fama. 
PUGA, 1 44 -145 .
" . . .Y  s i  la  megestad do D ios e l i g i â  a Snul pera Roy 
de su P u eb lo , por a v en ta ja rse  a tod os lo s  I s r a e l i t e s  en e s to  
prenda b o lle z a  , aq u ien es Samuel d éc la r é  e l  m otlvo , quando 
d ix o ; C ertê v id e t i s  quern e l e g i t  Dominus, quod non s i m i l i s  i l l i  
in  omni populo: a s s i  dego yo n la  N acién E spanola , o l i g i ô  la  
D lvina om nipotencle  por N uestro Rey, y Senor e l  gran F e lip e  
Q uinto, ya que adom ado de m il o tr a s  p e r fe c c io n e s ;  e r a t  p u l-  
ch er o sp e c tu , decoraque F a c ie , como de David d ixo  e l  Segrado 
t e x t e .  PARGA p. 3 5 -3 6 .
La reF eren cia  a la  b e l l e z e  de David os té p ic a  y apa 
rece  por ejem plo en HUARTE p. 303 quien anado a modo de gran  
coloFfin e l  prop io  ejem plo de C r is to  segûn la  d e sc r ip c ié n  que 
de su persona hace e l  proconsul P u b lio  L én tu lo .
(1 0 ) OIEZ DEL CORRAL. 1979 pp. 77 y s s .
(11) BWIFT. 1969 p . 2 0 .
(12 ) " C 'é ta it  un jeune a d o le s c e n t , dont la  m ajestueuse beauté  
me F orça , presque a la  adoration" BERGERAC. 44 .
(12  a) v ea se  tam bién la  d e scr ip c ld n  que hace PALOMINO d e l r e -  
tr a to  de Fraga de V elazquez (p . 906) y d e l que p in te  en Roma 
de In o cen cio  X (p . 912 y 9 1 3 ).
(13) SAAVEDRA p . 4 5 .
(14 ) v ea se  PALOMINO,1945 p. 897.
(15) I n t e r ia n , lf782 p . 1 4 -16 . PALOMINO (p . 903) reF iere  también
como F e lip e  IV esp erô  para qtÆ se  r e tr a ta s e  a su h ij p ,  e l  prin
c ip e  B a lta s a r  C a r lo s , h asta  que V elazquez v o lv ie r a  de su p r i­
mer v ia j e  a I t a l i a .
(16 ) ROCCA, 1864. p .233 -234 , y BOTTINEAU p. 304 .
( l 7 )  v ea se  BOTTINEAU, p . 259 y s s . ,  p. 202 y s s .  y 366 y s s .
^10) Sabre e s t e  tome vease  CEAN, 1800; SANCHEE CANTON 1915; 
TORMO, 1916; ALLENDE 1919; SANCHEZ CANTON 1926; SANCHEZ CAN-
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TON 19S9; MATILLA, I960; BOTTIICAU, 1962.
(19) ACADEMIE t .  I I I .  p . 408.
(2d) ARTE, 1980 p . 114-115; SCHNAPPER, 1972 .
(22) CEAN, 1800. t .  IV. p . 280; PALOMINO, 1946 p. 1116; SALTI­
LLO, 1933 p. 207 -211 .
(23) CEAN, 1800. t .  I I  p . 209.
(24 ) CEAN, 1000. t .I V .  # .  124, y PALOMINO 1945 p. 1122.
(25) CEAN,1800 t .  I .  p . 5 1 .
(26) CEAN. 1800. t . I I I .  p .118-119 .
(27) Prad* 713.
(28) CEAN,1800. t .  I I .  p . 158.
(29) BOTTINEAU,330 .
(30) E l ia s  Tarma l e  a tr lb u y a  e l  F e l ip e  V d e l Musea de B ilb aa
y Bafctineau e l  d e l  In fa n te  F ra I  d e l P a la c ia  R ea l.
(31) BOTTINEAU, p . 443 n ata  265.
(32) MARIETTE 1851 IV, p . 328; CEAN, IfiOO, IV, p . 158-160; < 
NICOLIE, 1925; BOTTINEAU, 1962; LUNA, 1973; LUNA 1977.
(33) CEAN,1800. t .  V. p . 129.
(34 ) MARIETTE V. p . 380-387; CEAN, 1800, t .  V. p ,  ; THIEME-
0ECKER, 1908 t .  XXIII, p . 361 -365 ; BENEZIT, 1948, t .  V (
p . 624-627; MORENO 1931; BOTTINEAU 1962; LUNA 1978.
(35) PILO, 1958
(36) ZAMBELLI, 1962
(37) CEAN/1800 , B E 0 A T ,1 )7 4 , p . 191
(38) SANCHEZ CANTON, 1927.
(39) GALLEGO, 1972. p . 259 y s s .
(40) OIEZ DEL CORRAL, 1979, p. 77 y s s .
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(41) C s le c c i in  Hnrrach, V lnne.
(42) OIEZ DEL CORRAL, 1979. y GALLEGO 1972.
(4 3 ) vsansa tam bien a e se  r e sp ec ta  lo s  r e tr o ta s  e c u e s tr e s  dn 
C arlas I I  n lna de Carrena de la  C a le c c i in  Arenaza de Ma­
d rid  y e l  aninima de e scu e la  m adrilène conservada en e l  
Musea de Leningrada.
( 4 4 ) en l a s  Museas R ea les do D ru se la s .
( 4$) on e l  Musea d e l Prado, nO 197 y 190.
(46 ) R ép lica  c a s i  id é n t lc a  de e s t e  u ltim o e s  e l  rn tra to  de Me 
r ia  L u ise  de O rleans d e l Ayuntamlsnto de Toleda a t r ib u i -  
da a l  t a l l e r  de Carrena.
( 47) Muses d e l Prada. ver  tb . BOïX, 1E>24
(48) Muses de B udapest.
( 49) Muses d e l Prada nS 2326,
(5 0 ) Musea de V e r s a lle s .
( s i )  Musea d e l  Prada; en e l  Prada e x is t e  tombién un segundo 
ejem plar (n« 402) sacada d e l misma malde aunque p resen ts  
determ inadas v a r ia n te s . E l modela de Rabert M ichel para 
la  e s t a  tua e c u e s tr e  que C aria s I I I  p en si Inventer e Feli^ 
pe V s lg u e  tadavfa  en 1774 e l  misma p ra to t in a  d e l que se  
apartan ya la s  madnlas Juan Pnscual do Mena y de Manuel 
A lv a rez . COLOMBO, 1900.
( 52 ) v ea se  la  de Guillaume Graaf en e l  Prada.
(53 ) vean se la s  b u sta s de F p lip e  V y de I s a b e l F ern esia  en e l  
P a la c ia  R ea l.
( 5 4 ) Muses d e l Prada n* 2329.
(55) v ea se  par ejem pla e l  n» 2343 d e l Musea d e l Prada.
(56) v ea se  a e s t e  r e sp ec ta  l e s  su gn ren tes palab ras que a l  r e -
tr a ta  do Fraga de F e lip e  IV dndica DIEZ DEL CORRAL, 1979 
p. 7 7 -8 7 .
( 5 7 ) ARTE, 1980. p . 102.
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(SB) GALLEGO, 1972 p . 260 y s s .
(59)T îu 'u n  E ta t s e  m antiont par l e s  Armes e t  par l e s  c a n sB lls" .  
Campiress can la  Empresa nûmrm 20 de SAAVEDRA,1 6 4 0 .
(60 ) "Que l e s  F le t t e u r s  s e n t  ca n ta g ieu x  aux Princes"
(6 1 )"entré en Madrid e l  M arisca l Duque de A gram ant.. .  r a c ib ié  
l e  su  Me.lesifcad en e l  s a lé n ,  arrimada en un b u fe te , y en 
p ie " ( palomino, 1947, p .9 2 8 . La r e f e r e n d a  a lu de a que 
esa  r e c e p c lé n , cerna ta d a s , tuva lu g a r  en e l  sa lé n  de l e s  
E sp e ja s , t a l  y came r e p r e se n ts  Carrena a C arias I I  en la s  
r e tr a t a s  de M adrid, B e r lin  y V ien s; tam bien h sb la  de la  
p resen c ia  "deba ja  d e l  da s e l  ( d ^  una s i l l a  de in e s tim a ­
b le  p rec ia " .
(62 ) SAAVEDRA 1640. Emprese 23; v éa se  tam bien la  empress 13; 
MENDO 0.657, dacumenta V III; y supra
(63 ) RIPA.
(64 ) aparecen de ferm a d esta ca d a , par e jem p la , en e l  r e tr a ta  
de F e lip e  IV de R. V illandranda (Muses d e l Prada n» 123 4 ),
en e l  de C arias I I  de H errera Barnueva (C a lecc ién  G i l ,  Bar 
c e la n a ) dande tam bien hay elem en tas em blem éticas cerna e l  
é g u ila  de San jUen y a n g e la te s  que l le \m  e l  c e tr a ,  la  ce  
rana y e l  tois<?n, a en e l  de Mariana de A u str ia  do Carr£ 
na de Miranda (P in a ca teca  d e l  Barra, M unich).
(65^ En la  casa  d e l G recs, T a led a .
(66 ) Musea d e l Prada n® 808 ,
(67 ) LUNA 1979. Se Imprimié cr>ma lém ina in d ep en d ien te  e l  d eta  
l i e  de la  r e in s  hacienda d esap arecer  la  f ig u r a  de Fernan 
ds VI baja una nube (de la  que s lg u e  asamanda un extrem a 
de su  b a stén ) y recartan d a la  f ig u r a  de la  (%ma, de la  
que s é la  aparece su brazo izq u ie r d a .
(68) OIEZ DEL CORRAL, 1979, p . 101 y 102.
(69 ) v ea se  e l  lu g a r  ca rresp a n d ien te  d en tra  de e s t a  T e s is  D ac- 
t a r a l .
(70 ) ANGULO 1940 p . 5 1 .
(71) Una verdadera rep resd n ta c ién  de la  in tim ld ad  dm la s  r a ­
y e s  sarprendida par e l  p in ta r  na va lv^ ré  a aparecer h a s -
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ta  la  ta rd ia  fech o  de 17D8 con e l  "Carias I I I  cmmlend# 
a n te  la  Carte" rie L uis P a re t.
(7 2 ) Musea de V e r s a lle s .
( 73) Musea de V n r sa lle s .
( 74 ) C a lecc ién  W allace.
( 75) S t .  F .tlenne-du-M ant, P a r is .
(76) PRAZ, 1971.
( 77) En la  Academia de San Fernanda.
(78 ) Musea d e l Prada n* 2330.
( 7 9 ) Musea d e l Prado n* 2201;
(BO) Musea d e l  Prada n* 2277.
(8 1 ) Musea d e l Prada n® 2333 y 2334 resp ectiv o m en te ,
(82 ) Musea d e l Prada n® 2335.
(83) P a la c ia  R eal.
(84 ) El primera Fue p intada can m ativa de haber sid a  nmmbrmda 
e l  13 de J u lia  de 1744 d ir e c t o r  de e s tu d ia s  de la  jun ta  
p rép ara tar ia  de la  Academia, y e l  segunda cuanda Fernan
da VI l e  nambré d ir e c to r . Ambas l ie n z a s  se  encontreban
en la  Gela de Juntas de la  Academias. CEAN. 1800. t . I I .  
p . 212.
( œ )  en e l  A lcazar de S eg o v ia . 
(86 ) BEOAT. 1974, p.  195.
EL HERCULES HISPANO Y EL TRIUNFO DE LA VIRTUD
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Ya seR alé José A ntonio Murav e i l  ( l )  c6mo e l  E stado -  
M odemo, que surge como una c r e a c lé n  a r t i f i c i a l  d e l hombre, ne 
c e s i t a  para poder ear  d ir ig ld o  y conducido con é x i t o ,  de tod os  
l o s  r e s o r t e s  d e l  c A lc u lo  y de un nuevo e r te  de gob em ar cuyas  
r é g la s  habfa f i j a d o  M aquiavelo en su  P r in c ip e j  y que se  oponen 
v io len tam en te  a l e s  que deb erfe  d ic t e r  l e  v ir tu d  c r l s t i e n a .  Es 
t o ,  que en  e l  d is c u r so  de M aquiavelo no o f rece  nlngùn t ip o  de 
problem s, se  va a p r e se n te r  como t e l ,  con une magnitud y con -  
unsB o o n secu en cia s énorm es, a n te  l e s  c o n c ie n c ie s  de e q u e llo s  
esp eR o les que a lo  la r g o  d e l  s i g l o  XVII se  van a ocuper de la  
ta o r ia  p o l i t i c s .
Pare M aquiavelo, la  c u a lid a d  de persona p ü b lica  d e l  
gobernante é lim in a , o por lo  menos r e le g a  a un segundo p ia n o , 
su  persona privada; y é s t e  debe e s t a r  d ie p u e s to  a poner en un 
lu g a r  secu n d ario  - e  in c lu s o  a o lv id e r ,  s i  e l l o  fu ere  n e c e s a r io -  
su  propia s a lv a c ié n  p erson a l F ren te a l a s  n ece sid a d ee  de la  
r e s  p o l i t i c s .  8u v ir tu d  no e s t e  en  p o s e e r la , s in o  en a F e c ta r la
( 2 ) ;  no e s  un hombre comûn, y por ta n to  no puede, n i  d eb e , e s ­
ta r  som etido a l a s  normes m orales y de con d u cts que r ig e n  para 
e l  r e e to  de l o s  m o r ta le s .
En e l  pensem iento espaR ol domina una id ea  to ta lm en te  
opuesta  a ir r é c o n c i l ia b le  con la  p o s ic ié n  de M aquiavelo; la  de 
que e l  p r in c ip e  no debe ap arentar le  v ir tu d , s in o  e j e r c i t a r l a  
rea lm en ta , porque, aunque la  p ro v id en c ie  y la  Fortune l e  hayan 
co locad o  en e l  lu g a r  que ocupe, e s ,  como cu a lq u iera  de sue sûb 
d i t e s ,  un h ij o  de D io s (3 ) y a n te  é l  s e  p la n te s  de forma ig u a l  
mente dram ética y a cu c ia n te  e l  problem s y la  o b lig a c ié n  de su  
s a lv a c ié n  in d iv id u e l ,  que se  p résen ta  como una meta mucho més 
im p ortan te , in c lu s o ,  que la  co n serv a c ién  de su s  r e in o s
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" . . .m elograron  muchoa e l  tiem p o , l a  o c a -  
8 l6 n , la  f e l l c i d a d ,  la  com odidad, e l  em- 
p le o , e l  R elno , qua deapués lo  lam enta- 
ron h a r to . A ei a o llo za b a  e l  Bey N avarro, 
paaando e l  P ir ln e o , y Rodrigo en e l  Rio 
de eu l l a n t o .  Pero deed lchado sobre todo  
quien  p lerd a  e l  c l e l o  (4 )" .
y t le n e  por ta n to  que som eterse  a la e  mismaa normas de conduc­
t s  qua l o s  deméa hombres, pues a l a  bora d e l  û ltim o  j u i c io  no 
l e a  s e r v ir â  de d escargo  e l  a le g a r  qua a q u e l l s s  a c c lo n e s  suyas  
s e  lle v a r o n  a cabo an nombre de la  razân de e s ta d o , p u es, como 
d ic e  B ra c ién ,
"no hay o tr a  e s c a le r s  para a l l é  s in o  la  
de lo s  O iez Mandamientos, por e s o s  h a b efs  
de s u b ir ,  que no ha h a lla d o  h a s ta  hoy un 
camino para lo s  r ic o s  y o tr o  para lo s  pA 
b r e s . . . ,  una e s  l a  le y  y un mlemo D ios  
de todos"  ( 5 ) .
Y, s i  para tod os e s  p r sd iso  p ls g a r se  a e s t o s  D lez M andamientos, 
en e l  c a so  de lo s  p r in c ip e s  c o n flu y en  toda  una s e r l e  de razones  
que refu erza n  e s t a  o b l ig a c lé n .  Unas de orden m oral; é l  e s  e l  -  
e sp e jo  donde s e  contem plan to d o s su s  v a s a l lo s  ( 6 ) ,  y  porque, -
adem és, por su  e ^ m p lo  e s  resp o n sa b le  de la  v ir tu d  de su s  sû b -
d i t o s  ( 7 ) .
O tras son  de orden p o l i t i c o  p r é c t ic o ,  pues un verd a -
dero  com portam iento v ir tu o so  - in d is p e n s a b le  para que e x i s t a
una a u té n t ic a  v id a  h erô ica  ( 8 ) - ,  e s  e l  m ajor ex p éd ia n te  para
g a r a n tiz a r  l a  f id e l id a d  y ad h asién  de su pueblo:
"Los v a s a l lo s  r ev eren c ia n  més a l  p r in c i­
pe en q u ien  se  e v e n ts jan  l e s  p a r te s  y ce  
l id a d e s  d e l  énim o. Cuanto fu eren  é s t a s  
m ayores,mayor s a r i  e l  r ea p sto  y la  e s t i -  
m acién , juzgando que D io s l e  a s  p r o p ic io
y que con p a r t ic u la r  cuidado l e  a s ia t e  y
d isp on e au g o b ie m o . . .  R ecibe e l  pueblo  
con a p la u so  l e s  a c c io n e s  y r e s o lu c io n e s  
de un p r in c ip e  v ir t u o s o ,  y con p iadosa  
f e  e sp are  d a l la s  buenos s u c e s o s . Y, s i  
sa le n  a d v e r se s , se  persuade a que a s i  ooA
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v le n e  para mayores f i n e s  im p én étrab les" ( 9 ) ,
y porque confiadam ente s e  supone una ecc id n  co n sta n te  de la  d i
v in id ad  sob re e l  a c o n tecer  humano (lO ) que a segu ra , a tr a v é s  -
de su P r o v id e n c ie , un p r é c is e  mecanismo regu lad or  que g a r a n t i -
za en e s ta  t i e r r a  e l  premia de lo s  buenos y e l  c a s t ig o  de lo s
m alos, premio y c a s t ig o  que en n u ss tro  ca so  se  traducen en la
co n serv a c ién  y acrecen tam ien to  de su s E stad os o en su p érd id a
y ru ina t o t a l .  Los ejem p los que sobre e s t a  c o r r ie n te  de p en sa -
m iento podemos en co n tra r  en n u estra  l i t e r a t u r e  son innum erables
desde R ivadeneira  h a s t s ,  in c lu s o ,  e l  prop io  F e ijo o .  Los p r fn c l
pas que actu en  como o r is t ia n o s
"tendrén de au p arte a D io s , que e s  a l  
SeRor de to d o s  lo s  E stad os y e l  que lo s  
da y l o s  con serva  y q u ite  a qu ien  e s  s e r  
v ld o -  ( 1 1 ) I
y que en e l  ejem plo H is té r ic o  de l o s  Reyes C m tôlicos
" a cred ita n  e s t a  verdad su s  a fo rtù n a d es  
o o n q u is ta s , h a sta  e s t a b le c e r  une Monar- 
qula  permanente como la  de EspaRa, s i e n -  
do e l  premio con que D io s  e x a lt a  a l o s  
p r in c ip e s  que anteponen lo s  in t e r e s a s  de 
D ios a l o s  suyos para c o n fu s ié n  de lo s  
" P o lit ic o s "  solam ente " E sta d is ta s" , que 
t i r s n  l e s  l in e a s  de su  f a l s a  p o l l t i c a  a 
la  oon servacid n  p rop ia t id ea  que ha d e s­
v as tado més p r o v in c ia s  que lo s  e j é r c i t o s  
enemigos" ( 1 2 ) .
Pero e s t e  r e la c id n  de causa -  e f e c t o ,  que tan  c l s r a  
y é v id e n ts  r é s u l ta  en l a  e x p o s ic ié n  t s d r ic a ,  y de la  que Saave 
dra F ajardo -e h tr e  ta n to s  o tr o s  (1 3 ) -  da una in term in ab le  r e la  
c id n  de ca a o s en que se  ha prAducido, se  va dew nentida c o n t i— 
nuamente por la  e x p e r ie n c ia  d ia r la i  l e s  g u erres  de r e l ig iô n  
que durante dos s i g l o s  han e s ta d o  a so lan d o  Europe han ven id o  a 
dem ostrar que e l  é x i t o  de l a s  armas no ha corresp ond id o  s iem -  
p re , n i  mucho manos, a l  bando c a t d l i c o ,  y que lo s  r ey es  "im plos"  
no han r e c ib id o  e l  c a s t ig o  d iv in o  de la  pérd ida  de su s e s ta d o s .
A lgo f a l l s  en e l  esquema; l e  inm oralidad p o l l t i c a  de M aquiave-
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l a  funclorm  y dem ueatrs cantlnuam ente su v a lid e z  p r é c t ic a ,  y 
se  e u e la  de rondén e n tr e  l o s  ra n g lo n es de n u estro s  e s c r l t o r e s ,  
con todo t ip o  de m a tiz a c io n e s  y  j u a t i f i c a c io n e s , y a s i ,  por 
ejem p lo , en e l  A becedarlo de P r in c ip e s  de H a lle r  y QuiRones ba 
jo  la  voz O is in u lo  s e  a lin a e n  an su  in d ic e  l o s  s ig u ie n t e s  a p i-  
g r a fe s :
e l  f i n g i r  e s  v i c i o  de to d o s l o s  hom-
brea; e l  d is im u le r  e s  v ir tu d  de P r in c i­
p e s .
• e l  a g ra v io  que no s e  puede im ped ir s e  
ha de d is im u le r .
.  d is im u le r  d e tr e c c io n e s  para c o r r e g lr  
d e fe c to s  e s  sa b ia  p o l i t i c s "  (1 4 )
E sta  no q u iere  d e c ir  nada en c o n tr a  de la  id e a  de que e l  p rin ­
c ip e  deba s e r  v ir tu o s o  ( 1 5 ) ,  s in o  que, conocedor d e l  momento 
en que v iv e ,  debe s e r  c o n s c ie n te  de que l o s  deméa no lo  son  y
prepararse para d e fen d orse d s  e l l o s  con l a s  a r te s  p o l i t i c a s ,
ya que l a s  v ir tu d e s  m orales ex c lu siv a m en te  no son s u f i e i e n t e s  
pera e l l o .  Se supone, p u es, la  e x is t e n c ia  de dos t ip o s  d ife r e n  
t e s  de v ir tu d e s  que s e  deben en co n tra r  su p erp u esta s en la  p er­
sona d e l p r in c ip e , ya que,
"aunque en e l  Rey han de c o n cu rr ir  tod as
l a s  v ir tu d e s  comîmes, no son e s t a s  l a s  -
que h a sten  a  h a c e r le  buen Rey s i  no t i e ­
ns la e  v ir tu d e s  r e a l s s" (1 6 ) ,
que nos e x p lic a  c u a le s  son  Saavedra F ajardo;
"en e l  P r in c ip e  son co n v e n ie n te s  a q u e lla s  
v ir tu d e s  h a r o ic a s  p ro p ia s  d e l  Im p erio , no 
a q u e lla s  m o n éstica s y en cog id as que lo  
hacen t im id o , embarazado en l a s  r e s o lu c io  
n ea , r e t ir a d o  d e l t r a t o  humano y més a ta n  
to  a c i e r t a s  p e r fe c c io n e s  p rop ias que a l  
cargo u n iv e r s a l .  La mayor p e r fe c c ié n  de 
su  v ir tu d  c o n s i s t e  en s a t i s f a c e r  a  l a s  
o b lig a c io n e s  de P r in c ip e  que l e  impuso 
O io s- ( 1 7 ) .
E l t i t u l o  de la  p r in c ip a l  de l e s  ob ras de Don D iego: 
Id es  de dn P r in c ip e  P o l i t i c o  C h r is t ia n o . hace r e fe r a n c ia  e x p l i
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o l t à  a lo 9  dos érd en es de v ir tu d e s , d i s t in t e s  pero com plem ents 
r i e s  que deben ad om ar e l  sob eren o , y e l  sum ario de la  ob ra , 
donde d é c la r a  e l  orden de la s  em pressa , e s  ya de por s i  s u f i -  
o len tem en ta  e lo c u e n te  de c u a l sea  la  r e la c ié n  que se  debe e s t a  
b le c e r  e n tr e  la  p o l i t i c s  y I s  r e l i g i é n ,  cuando en e l  seguRdo 
gran a p a rta d o , "c6mo se  ha de haber e l  P r in c ip e  en sue a c c io ­
n es" , s e  suceden  lo s  s ig u ie n te s  e p ig r a fe s :
".Reconozca de O ios e l  cep tro  
.M ire siem pre a l  n o rte  de la  verdadera  
r e l ig iô n
. Poniendo en  e l l e  la  firm eza  y s o g u r i-  
dad de eu s E stados  
. Y la  esp eran ze de su s  v ic t o r ia s  
. No en la  f a l s a  y ap aren te
para term in er  a d v lr t ie n d o  "que son p e l ig r o s a s  l a s  con féd éré  -
c lo n e s  con  h e r e je a " .
No vamos a e n tr e r  sh ore  e n e l p apel desempeRado por  
la  monarquia esp sR ola  a l  s e r v ic io  de la  I g l e s ia  C a tô lic a , que 
ee  s i e n t e  como una p arte  im portante y c o n su s ta n c ia l de su  pro­
p ie  e n tid a d  y como un elem ento d e c ia iv o  en su c o n s t itu c iô n  y 
e sta d o  a c t u a l , y a s i  s e  puede preguntar A ntonio V ils  y Camps:
" s i  l o s  v ir tu o s o s  soberan os don Fernan­
do y su  h o n estis im a  esp o sa  doRa I s a b e l  
no h u b iesen  ten id o  ta n to  c e lo  por la  re ­
l i g iô n  iquô fu era  de e s t a  Monarquia?"(1 0 ) .
Tan s ô lo  in d ic a r  la  r e le v a n c ia  y la  im portancia  que tuvo pare  
l o s  e sp eR o le s  e l  c a r é o te r  de cruzada en d e fe n se  de la  vardad e- 
rs  r e l i g iô n  que asum iô e l  en fren tam ien to  b ô lic o  en tr e  F e lip e  
de Anjou y e l  Archiduque C arlos por la  su c e s iô n  de la  corona de 
EspaRa, y cu yas r e so n a n c ia s  l le g a n  tod a v ia  h a s ta  n o so tr o s  tan ­
to  par la  pluma de a q u e llo s  sesu d os e s c r l t o r e s  como don Anto­
n io  C abrera, qu ien  decüca môs de la  mitad de su  l ib r o  (1 9 ) a l  
c a p it u le  en que s e  " tra ta  presagiosam ente de la s  o o n secu en c ia s  
f a t a l e s ,  que s e  han de s e g u ir  a nu estra  Monarquia de EspaRa, a
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l a  Santa I g l e s i a ,  y Fe C a th o lic a , s i  con l a  v io le n ta  fu e r ç a  de 
l a s  Armas en tra  e l  Archiduque en Espana, y a u x il ia d o  por lo s  
H ereges q u ita  e l  Throno a l  SeRor Don P h e lip e  V y ee  in tro d u ce  
en  l a  p oeee iôn  d e l  B o lio " . De l e  misma forma nos l le g a n  a tr a ­
v ée  d e l  g r e c e jo  de l a  co p ia  p op u lar , an te  l a  que ee  o f r e c e  l a  
maldad d e l Archiduque C arlos en fren tad a  de forma maniquea a la  
v ir tu d  c r ie t i e n e  de F e lip e  V:
" Qué ee?  quien  s o lo  l e  ha jurado  
Revelado  
Qué? Qdien la  corona l e  dé 
Maldé
Quien e le n t e  que e  EewRe Baxa?
HereJe
No puede a v er  quien ee  quexa, 
a l  v er  a i e j e r  de e l ,  
a qu ien  s o lo  aplauden ( s i )
R evelado, M aldé, Herej e ,
Quien la  F ee dexa en eelçada?
Su Armada 
Ay q u ien  eu d e fen se  a p liq u e?
P h e lip e  
Ya l a  h e r e j la  se  ayunta?
J u n ta ,
Temiendo una, y o tr a  punta 
de ta n to  Marte v a l i e n t e ,  
pues que para h a c e r le  fr e n te  
eu armada, P h e lip e , Junta" (2 0 )
o  e s t a  o tr a :
"Por C h r ie tu , que s i  mea f o l i a  
a l i  p résen ta  se  ach ara , 
vsndo t a l  dasatanzaon  
v o s d e ir a  dos m il f o l la d a s
Naon zumbo; pero vos xuro  
que VDstras maos co u rta ra  
porque c h e g a ie  a o s  Copoes 
de a s  H o s t ie s  Consagradas
0 Behor F e lip e  Quinto
que e s  M erte, e  a inda en EspaRa,
E ste  e s  muyto  g err id o
e s t e  e s  ferm oao, y esp an ta
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s e r  tan p la d o s o . . .
Oe D ios a mao d lr e l t s  
a o Quinto P h illp o  e x a l t s  
para que la  f e e  l e  deba 
e s t a r  firm e por sua espada" (2 1 ) .
La c o n c le n c ia  esp eR ols d e l  cemblo de s i g l o ,  e s ta b a ,  
ademés, e sp ec ia lm e n te  s e n s ib i l iz a d e  para va lo ra r  un e n fr e n ta ­
m iento de t ip o  r e l i g i o s o .  La se n sa c iô n  de dacadencia  y de n ece  
sid ed  de reg en era c ién  p o l i t i c s , que tan  profundamente se  sen ­
t i s  en la s  p o str im e r ia s  d e l gob iern o  d e l û ltim o  rey de la  Casa 
de A u str ia , s e  racoge perfectam en te  en la  obra de don Pedro Por 
to ca rrero  a que ya hemos hecho r e fe r e n c la  on pégln ae a n te r o r e s .  
Pera é l ,  lo s  m aies Inm ediatos que e s té n  llev a n d o  a l  p a is  a la  
ru in e son la  o c io s ld a d  a tod os l o s  n iv e l e s ,  e l  lu jo  Importado 
d e l e x tr a n je r o , la  compraventa dp lo s  cargos de gob ierno y la  
m ais a d m in is tr é e id n f pero d e tr é s  de e l l o s  hay toda una s e r l e  
de ca u ses  p r in c ip a le s  que la s  han produ cido , y que e s  donde 
hay que s t a j a r  la  ru ina de la  monarquia; e n tr e  a l l a s  se n a la  la  
imj u s t i c i a ,  l a  sm b ic ién , la  lu j u r ia ,  y , f in e Im e n te , como p ie -  
dra an gu lar de todo e l  e d i f i c i o  d e l  mal g o b iern o , la  i r r e l i g i o  
s id e d , que é l  confunde con la  h e r e j ia  y que co n sid éra  como e l  
peor y més grve pecado p o l i t i c o ,  cause da la  ca id a  de lo s  mayo 
r e s  im p erlos (2 2 ) .
Una ren ovacién  de t ip o  r e l i g io s o  té n ia  que acompanar 
neceseriam en te  a la  r eg en era c ién  p o l i t l c a ,  y de la  co n tien d a  - 
e n tre  F e lip e  V y e l  Archiduque C a r lo s , y de su  r e su lta d o , van 
a d é r iv e r a s , como ys e jem p lifIcam os con la  obra de A ntonio Ca­
b rera , l a  f e l i c ld a d  o la  in f e l i c id a d  p o l i t i c a s  de la  n a c ién  e s  
paR ola, ab rién d ose  o  cerrén d ose  de forma d e f i n i t i v e  la  pu erta  
de lo s  v i c i o s  d e l mal gob iern o .
La propaganda borb én ice  reco g e  y f i j a  en unos c la r o s  e s -  
quemas ic o n o g r é f lc o s  (2 3 ) e s t a s  d os formas de p resen ta c ién  
op u esta s de lo s  bandos conten d ie n t e e  en la  lu ch af que se  e r t i -
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cu lan  conform e a  coordenadaa muy sim p le s t e l  b ien  y e l  m al, la
r e l i g i é n  y l a  h e r e j la ,  la  razôn y l a  ir r a c io n a lld a d , térm lnos
que s e  confunden y que s e  s le n te n  In terca m b ia b les e n tr e  a l  a
p a r t ir  de l a s  co n cep c io n es  hum anistes ds c o r t s  erasm iano que
ponen en l a  sa b id u r la  y  en e l  em pleo ds la  razén  lo  e s p s c i f l c o
d s l  hombre y  lo  que la  d if e r e n c ia  de l o s  an im a les (2 4 ) .  Y s i
hombre, cuando no obra segûn l o s  d ic ta d o s  de la  razân , asume
la  forma d e l  monstruo ( 2 5 ) ,  y con é l  s e  l e  compara; a s i  B abas-
t i é n  de C ovarrubias en  su s  Emblèmes M orales d ic e t
"Horredo m onstruo, b s s t ia  p r o d lg io sa .
Es la  oomunidad y syu n tam ianto ,
De la  barbera g a n ts  r s b o lto s a .
B in ord en , s i n  razon , n i  e n ten d im is tà ,
0 C an csrvero , 6 h id ra  p e s t i le n t e "  ( 2 6 ) .
Es m onstruosa, por s e r  ir r e c io n a l ,  e sa  masa r e v o lto sa  e  ir r e s o  
iü t a ,  pero tam bién se  va a c o n s id é r e r  ir r e c io n a l  -p o r  i r  co n tra  
s i  orden e s t s b le c id o  por la  d iv in s  p r o v id e n c ie - , y par ta n to ,  
m onstruosa, la  r e b e liâ n  p o l i t i c s ,  y  m onstruosos l o s  hombres s e  
d ic io e o e ;
"aquel va lerosem an te  r e l i g io s o  m o n a rca ... 
tr iu n fa n te  de ta n to  monstruo reb e ld e" (2 7 )
a sc r ib e  G racién , y  F ra n c isco  Fernandez de H eredia c a r s c t e r iz a
a  l a  h id ra  como
" s im b o lo .. .  de in q u ié ta s  s e d ic io n e s ,  que 
cortad a  una v id  p op u lar , renacen o tr a s  -  
(como su s  c a b e z a s ) , y tumultuando en o la s  
e l  Pueblo s e  a rro ja  s in  ninguna, o con  
muchas cabezas"  (2 8 ) ,
id e a  e s t a  r sc o g id a  aûn en e l  O ic c io n a r io  de A utoridades (2 9 ) .
Por l e s  mismes ra zo n es , pero con mayor m o tiv o , s e  ex tie n d e  e l
s lm il  a  l o s  h e r e je s ,  " esa s f i e r a s  hugonotes" que l e s  llem a Gra
c ié n  ( 3 7 ) ,  y a s i  en  e l  T esoro de la  Lengus C a s te l la n s  de CAva-
rru b ia s  l a  palabra h id ra  term ina con la  s ig u ie n t e  d e c la r a c iâ n :
"por e s t a  s e r p ie n ta  h id ra  en tien d o  yo la
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h e r e g ia , y lo s  h ereges por lo s  b lb o r sz -  
nos; d aw n  s e r  consumldbs con fu sg o  an­
t e s  que destruyan  la  t l e r r a .  Qua s i  en 
Alemanla huvlara la  d l l lg e n c ia  y z e lo  da 
la  r e l ig io n  que ay en Espana, no se  en -  
ten d iera  l e  h idra  lu tera n a  con e l  orage 
de su s b ib orezn os; porque ya qua p resu -  
m iera de en c lo c a r se  con e l  fuego que l e s  
pegara la  Santa I n q u is ic iâ n  l e s  s a l ie r a n  
gOeros lo s  huevos" (3 1 ) .
La a s im ila c iâ n  en tre  e l  monstruo y e l  A n t ic r is to  se  
enouentra ya en la  propia E gcr itu ra  Sagrada - l a  B e s tia  d e l  Apo 
c a l i p s i s - ,  y s e  m antlene a lo  la rg o  de todo e l  n r te  m ed ieva l, 
para quedar c o d if ic a d a , aunque no con id é n t ic e s  connota c lo n e s ,  
an lo s  grandes r e p e r to r ie s  d e l s i g l o  XVI: C esare Ripa seR ala -  
l a  h id ra  de s i e t e  cab ezas como e l  a tr ib u te  de la  R e lig io n s  F in  
ta  (3 2 )}  para Andrea A lo is to  la  " fin g id e  r e llg id n "  e s  "une ra­
mera en un s i l l â n  sentada" cebalgando sobre un monstruo de s e l s  
cab ezas (3 3 ) ;  y en lo s  Icôn es Sym bolicee de Giarda (34 ) la  Tac 
l o g i s  se  r ep r e se n ts  como une mujer que p isa  a la  h p r e jfa , c a -  
ra c te r iz a d a  igualm ente como un monstruo de v a r ia s  ca b eza s.
No sd lo  la  f a i t e  de r e l ig lâ n  e s  m onstruosa; también  
lo  son lo s  v i c i o s ,  su  c o r r e la te  n e c e sa r to , y por tan to  rec ib en  
una ic o n o g r a f la  sem ajante (3 5 ) .*
E ste  e s  e l  enemigo y fr e n te  a é l  se  contrapone la  f i
gura d e l  p r in c ip e  a u tén ticem en te  v ir tu o so :
"aquel va lerossm en te  r e l ig io s o  monarca 
J|,en C asim iro de P p lo n ie , v ic t o r io s o  p r i  
mero de s f  mismo y tr iu n fa n te  dsspués de 
tan to  monstrtio rebelde"  (3 6 ) .
E s, p u es, co n d ic id n  s in e  qua non une p r é v is  v ic t o r ia  in te iis r ;  
que e l  p r in c ip e  domine primero sue p a sio n es pare que después  
pueda gobernar y h ecer  r e to rn er  a l  mundo a la  sends de l e  r e -  
z é n , de la  j u s t i c i a ,  de la  r e l i g i é n .  E l p s r a le lo  r é s u l ta  é v i ­
d e n te . La v ir tu d  h e r o ic s  que se  p ide a l  sobereno e s  e q u e lla  
qbe la  f ig u r a  de H ércu les e je m p lif ic a  de forma a le g é r ic a  (3 7 ) .
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En su  person s s e  ve l e  en cam ao lân  d e l a u té n t lc o  e s p i r l t u  caba
H e r e SCO. Enrique de V ille n a  hab la  de su "grandeza de corazân
c a b a l l e r l l" ,  y de como e s
" ce la d o r  d e l  b ien  comûn, v ir tu o s o  y p ro -  
bado c a b a lle r o ,  y c o r r e g ia  por e l  mundo 
t a i e s  m onstruosidad es y m èneras, d esa g u i 
aadas d oq u ier  que l o  s a b l a . . .  E aa%3seré 
e sp e jo  a b tu a l a l o s  g lo r io s o s  c a v a lle r o s  
e  armada c a v a l le r la  moviendo e l  corazûn  
de a q u e llo s  y no dubdar asp eroa  f ech o s -  
de la s  armes y aprender grandes y honra- 
d os su r tld o a  en d ereacan d oles a s o s te n e r  
e l  b ien  com û n ... E no menos a l a  c a v a l le  
r ia  moral c la r a  lumbre y p resen ta ré  saPia 
I s a  de buenas costum bres d e sfa z le n d o  la  
texedura  de lo s  v i z i o s  y desmandando la  
fe r o z id a d  de lo s  m onstruosos a b ito a " (3 6 ) .
Pero to d a v ia  su  f ig u r a  a ig u ë  mantaniencto re so n a n c ia s  c a b a l le —
r e s c a s  mucho tiem po desp u és de que t a l  in s t i t u o id n  d ea a p a rec ie
s e  de la  fa z  de la r t i e r r a  y de que su s id e a la s  ee  h u b iesen  d e -
m ostrado a n a crén ico s  en  tod os su s  a sp e c to a ; y asi^  B a lta sa r  Gra
c ié n  sR ora e l  que
“ya no hay H ércu les en e l  mundo que su je  
te n  m onatruos, que deshagan tu e r to a , agra  
v io s  y t ir a n la s "  (3 9 ) ,
aunque e s  c o n s c ie n te  de que un personaj e  t a l  ya no e s  p o s ib la
en su  mundo cuando p résen ta  e n tr e  Andrenio y C r i t i l o  a n te
“una v a l ie n t e  maza que e s ta b a  pand ian te  
de una dorade cen cerra : -M iradla  b ie n ,  
d i j o ,  que en a l l a  c o n s i s t e  v u a stro  rame- 
d io .  iCuya p en sa is  que e s?  - S i  fu e r a  de 
h ie r r o ,  y con sua puntaa acarad as, d i j o  
C r i t i l o ,  aûn creyera  yo que era la  c la v a  
da H érc u le s . -^Cémo de H ércu les* , d ij o  
e l  fr o n c é s .  Fue ju gu eta  a q u e lla , un ma—  
lin d r e  r e sp e c to  de e s t a ,  n i supo Hércu—  
l e s  l o  que s e  h iz o .  n i  en ten d ié  e l  modo 
de hacar la  g u erra . -iCémo no? S i  con -  
a q u e lla  t r iu n fé  de to d o s  lo s  m onstruos 
d e l  mundo, con s e r  t a n t o s . . .  -Porque e s  
toda  e l l a  de oro m acizo , aquel poderoso  
m atai que todo l o  r iR e y todo l o  r in d e .
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iQus p e n sa is  v o so tr o s  qte lo s  Reyes hacen  
In s g u erres  con e l  bronce da la s  bombar­
d e s , c o n e l h ie r r o  de lo s  m osnuetes y con  
e l  plomo de l e s  b a le s?  Que no por c ie r t o ,  
s in o  "per d in a r i ,  a d in a r i ,  e  p iû  d in ar i"  
(4 0 ) ,
reclnmendo un H ércu les d if e r e n te
"que con mena y fu erza  a v er ig ü e  la  to r — 
tim se razén  de e s ta d o  y c a s t ig u e  su s  e n -  
redos" (41 ) ;
lo  que no e s  o b s té c u lo  para que t r e in t a  y dos anos mas tard e -
F ra n c isco  Fernandez de Heredia s ig a  con sid eren d o  e  H ércu les co
mo e l  id e a l  d e l C a b a llero , en un to no semeJante a l  que habla
empleado Enrique de V ille n a  dos s i g l o s  a n te s ,  a l  r e f le x io n a r
sob re e l  p a r a le lo  en tre  H ércu les y Sansén;
" . . . é  aq u el e s  e l  H ércu les verd ed ero , o 
e s t e  e s  e l  f in g id o ,  o p a r t ié  la  provideo  
c ia  en més b reço s una f o r t a le z e ;  para 
amparo d e l Pueblo de O io s , à Sansén , y à 
H ercules para e s t ir p a r  tyranos" (4 2 ) .
Como hemos seMalado unes l in e a s  més s r r ib a ,  para po­
d er  l l e v a r  a cabo e s t a  t a r e s ,  H é tcu le s  e s t é  mdornado por toda  
une s e r ie  de v ir tu d e s  y p e r fe c c io n e s  m orales de la s  que s e  con£  
t i t u y e  en ejem plo (4 3 ) ,  E l b a c h i l le r  Pmrez de Moya, d en tro  de 
su c o n s id e r a c ié n  de la  fâb u la  como alegorlm  m oral, nos propone 
la s  s ig u ie n t e s  in te r p r a ta c io n e s  d e l héroe teban oi
"Y segûn a le q o r la  o i m oralIdad, por Hér­
c u le s  PS entendda la  V ic to r ia  con tra  lo s  
v i c i o s .  Y segûn se n t id o  enm gégico s ig n i ­
f i e s  e l  levan tam ien to  d e l énim o, que des  
p r é c is  la s  co sa s  mundanes por la s  c e l e s -  
t i a l e s .  Y segûn se n t id o  T ro p o lég ico , por 
H ércu les se  en tien d o  un hombre fu e r t e ,  
hab ituedo  en v ir tu d  y buenos costumbres"  
(4 4 ) .
Gesare R lpa, por au p a r te , encarna en e l  h i j o  de Alcmeno lo  
"V irtû  H eroics"  ( 4 5 ) ,  y a é l  a tr ib u y o  t r è s  c u a llé e d e s :  modéra 
c ié n  de la  i r a ,  c o n ten c ién  de la  e v o r i c i e , y d o sp rec io  de la s  
d e l i c ia s  y p la c e r a s , cuando la  razén  ha dejado en segundo lu -
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gar lo s  a f e c t o s  s e n s l t i v o s ,  para seR alar  a co n tln u a c lé n  como - 
l a  a u té n t ic a  v ir tu d  a s  e l  b ien  bajo  e l  gob iern o  de lo  ra zén ,  
o la  propia  razén (4 6 ) .
La u t i l i z a c i é n  da H ércu les por p a rte  de la  icon ogra  
f l a  o f i c i a l  sa ha hecho a p a r t ir  dm d if e r e n te s  su p u esto s: la  
a le g o r ln  m orel d e l sob eran o , l o s  o r ig e n e s  m lt ic o s  da la  monar 
quia o da la  d in a s t ia  r a in a n te , la  fu n d acién  da detarm inados 
c lu d a d es , . . .  Su u t i l i z a c i é n  en to m o  a la  f ig u r a  da F e l ip e  V 
la  vamos a c o n s id é r e r  bajo e l  prim ero de lo s  a sp e c to s  seR a la -  
d os ( 47 ) .  A trm vés de é l  s e  q u ie r e  c a r a c te r iz a r  la  f e l i c l d a d  
de una n a c ié n , que b ajo  e l  gob iern o  de un p r in c ip e  v ir tu o s o  y  
prudente tr iu n fa  de l e s  o b s té c u lo s  que aparecen  en su  cam ino, 
y e n tr e  l o s  c u a le s  ocupa un lu g a r  d esta ca d o , por lo  que ya he 
mos v i s t o , l a  lucha r e l i g i o s e  c o n tra  la  h e r e j ia .
E l recu rso  a H ércu les derrotando a la  h id ra  para  
s i g n i f i c a r  una v ic t o r ia  r e l l g io s a  t ie n e  su s  p récéd an tes: Angu 
l o  sen a la  la  e x is t e n c ia  de t a l  m otivo an e l  p i l e r  de l a  Alhami'r 
bra y q u iere  v er  en e l l o  una r e fe r e n c la  a l a s  lu ch a s de Car­
l o s  V co n tra  lo s  h e r e je s  (4 8 ) ;  en  e l  f r o n t i s  d e l  lib r o  de Oa- 
mién F on seca , J u ste  e x p u ls ié n  de l o s  m o risco s de EspaRa (4 9 ) ,  
s e  r e p r e se n ts  a H ércu les matando a la  h id r a , una de cu yas c a -  
b ezas y ece  ya por e l  s u e lo ,  para conmemorar t a l  su c e so . Temas 
p a rec id o s  s e  r e p lte n  para conmemorar e l  t r iu n fo  de la s  armas 
b o rb én ices sobre la s  a l ia d a s  en la  guerra de S u cesién .
Entre l a s  ob ras de a r te  que rep resen tan  a q u e lla  V lç  
t o r i a ,  una de la s  més in t e r e s a n t e s , s in  duda, e s  la  lém ina  
grabada fr u to  de la  co la b o r a c ié n  en tr e  José  G enlto C hurrigue­
ra y Fray M aties de I r a i s  ( 5 6 ) .  E l m otivo c e n tr a l  la  c o n s t i t u  
ye la  f ig u r a  de H ércu lesq u e, con la  c la v a  en una mano y e l  ca  
duceo en la  o tr a , e s t é  p lsando e d es f ig u r a s  que yacen en t i e  
rra: un monstruo de v a r ia s  c a b e z a s , sobre cuya s ig n i f i c a c ié n  
no e s  n e c e sa r io  s e g u ir  in s i s t i e n d o ,  y una muJer con la  cab e-
l l o r o  f o r  made n o r  s n n t i n n t o s  ( 5 7 . ) .
Pflglnias o i  ror> snnHl'^linmns como -i In v i c t n r i n  do 7 n 
h o r e j i n  t o n f a  nuo n r o c n d o r  unn v i c t o r i a  7n t n r 7 o r  do] h e r o n  so  
b r e  s u s  n r o p l e s  p a s i o n c s ; sonmInbamos l.amhii'n como nrn v i c t o ­
r i a  i n t e r i o r  s o  a l e g o r i z e b p  on In f i g u r a  On  H e r c u l e s .  A n n r t i r  
de  o s t o s  s u p u e s t o s  o s  como nodemns d o d u c i r  n u i c n  c s  In m ujnr  
c a i d a  p o r  e l  s u e l o .  Cunndo f e r e z  do. t ' o y n , s i n u i o n d o  n C r r t a r i  
( 5 2 )  e x p l i c o  que b a j o  l a  p e r s o n i f i c a c i o n  On  1 r s  f u r i e s
" e o t i c n d e s n . . .  l o s  t r o s  v i c i o s ,  i r n , c o  
d i c i n  y l u j u r l n , gun d o sn o n n n  n l o s  tinm 
h r n s  n o r  t n d n s  1ms m o in s  nbrn s"  ( 5 3 )
n o s  o f  r e c e  e l  c o r r e l n  t o  da I n s  v i c t o r i a s  m n m l e s  do H'rculr'.r,
s o b r e  3b i r e , l a  e v n r i c i a  y Inp t o n t n c i o n o s  On  l o s  s e n t i  d o s ,  do
nu e  h e b l n b a  Ripn e n  s u  I c n n o l o p i n .
I l l  g rnbndo  do Ir '^ la  y C h u r r ig u e r n  n o s  o f  r e c e  mo: i n
d i c i o s  nun n p u n ta n  h a c i e  e s t a  i n t o r p r o t o c i o n : r> in  d o r o c b a  s o
va une p oquena  a s c e n a  en donde o l  s a m i d i o s , gu lr ido  o n r  In  fnma,
c a m in a  pcompBomdo p o r  t r è s  m n i m a l e ? , un I c ô n ,  un J - h a l l  y un
c i o r v o .  Une v o z  més e n c o n t r o m o s  l o  a x o l i c n c i d n  en  n i n e ,  a 7 s e
ô a l e r  oémo e n  l o  m o d a l lo  d e  o r o  do f 'e x lm in n  l a  v i r t u d  f i e r o i c o
s e  B i t n b o l i z a  p or  H e r c u l e s  en  com poffm  d e l  c i o r v o ,  y c6mo
" s i  d e v o  i n t e n d e r e . . .  p e r  i l  L e one  l o  
m o g n o n im l tn , e  Im f o r t a z s  d e l l ' n n i m o ,  c o  
me t e s t i f i c a  Oro A p o l l o  n n i  s u i  q e r o g l i  
f i e l ,  G p a r  i l  O i n n e l o  ( e l  J e h n l i )  In  
v i r t ù  c o r p o r n l o ;  p e r  l e  r o b u s t e  f o r t n z z o  
f i ' o s s o ,  s c r i v e s l ,  chn Admeto g 1 un s e  i n -  
sifrme i l  L e o n e ,  G i l  F’o r c o ,  v o l e n d o  p e r  
t n l e  co m p a g n ie  i n t e n d o n  lu i .  b n v r r e  r c c o  
p p i n t o  In r  iem e  7 n v i  r t ' d e !  l 'nriimo , G d e l  
cnrpo"  ( 5 4 ) .
La f i g u r a  p r i n c i n m l ,  d e s n u d n , - ' V i i n t a o l e  d e s o u d o  p n -  
r a  d d n o t e r  s u  v i r t u d ,  por<u« l e  v i r t u d  In p i n t a n  d e s o u d e , s i n  
n in g û n  c u i d n d e  d^  ^ r in u e z n "  ( 3 5 )  - ,  11 e\/e st.m dns n t r i b u t o s  c n -  
r r c t e r i s t i c o s , 1 1 p i e  1 rie l f !o n ,  e l e  g un e c e b e m o s  de hecrrr ra
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fe ren c lm , y  la  c la v a ,  de la  que Ripa nos da la  s ig u ie n te  in -  
te r p r e ta c ié n :
“La c la v a  s i g n i f i c a  l a  r a g io n s , che r e -  
gge G dcma l ' a p p e t i t o ,  p erc iô  che q u es-  
ta  v ir t ù  è ^ rén L d 'eccelen za  d i  H grco le , 
p erè g l i  à à t t r ib u it a  la  c la v a  f a t t a  
d'un ferm o, G f o r t e  arb o re , che i l  Quer 
c i o ,  i l  q u a le  dA seguro d i  ferm ezza , G 
d i  fo r z a ,
F in g e s i l a  c la v a  nodosa, per l e  d i f f i -  
c o l t à ,  che da ogn i parteacorron o  , G s i  
o f f e r is c o n o  a c o lo r o , che vanno s e g u i— 
tando, e  cercando la  virtù** (5 6 { ,
Pero l l e v a  tam bién un a tr ib u to  ex tren o  a primera v ia t a :
e l  cad uceo , prop io  de M grcurio, E sto  puede s e r  e x p lic a d o  l é g i
camente a  ten o r  de lo  que ya sebem os, pues s i  por e l  con cep to
de v ir tu d  h e r o ic s  se  en tien d e
“e l  bene s o t to  i l  governo d é l ia  r a g io n e ,  
a n z l â l a  ra g io n  i s t e s s a “ (S ? ) ,
y s i  e l  en fren tam ien to  r e l i g io s o  s e  ve como una c o n tr a p o s ic ié n
e n tre  l a  razén  y  l a  ir r a c io n a lld a d , l a  sa b id u r la  y l a  ign oran
c ia  ( 5 8 ) ,  tenem os que
“e s t a  V ic to r ia  de la  sa b id u r la  sob re la  
p o ten c ia  fig u ra ro n  lo s  a n tig u o s  por dos 
v ie s  con e l  le é n :  la  una p on ién d ole  e n -  
cima de l a  cabeza una l e c h u z a . . .  y  la  
o tr a  poniendo encima de la  cabeza d e l  
le é n  e l  caduceo de M frcurio , que e s  un 
c e tr o  con  dos cu leb ra s  r e v u e lta s  a é l ,  
y por e l  c e tr o  se  s i g n i f i c a  la  j u s t i c i a  
y por l e s  c u le b r a s  la  prudencia que de­
be ten a r  siem pre g u a m ec id a  por to d a s  
p a r to s“ (ss).
V icenzo C a r ta r i tam bién a ta s t ig u a  la  Identidad  en tre  H ércu les  
y M ercurio (6 0 ) ,  subrayando su s  c u a lid a d es  de s s b io ,  y en la s  
A n n otazion i que Lorenzo P ig n o r ia  in c lu y e  a l  f i n a l  de su l i b r o ,  
s e  l e  concede exp resemen t e  e l  a tr ib u to  d e l caduceo (6 1 ) ,
Por o tr a  p a r te , e l  cad u ceo , en tend ld o  como slm bolo de 
c o n c o r d ie , de pez y de b ie n e s ta r ,  no e s  a jsn o  en a b so lu to  a la
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id e a  que ee t ie n e  de H ércu les como person aJe b e n é fic o  que l i e  
va la  f e l ic ld a d  a l e s  m orta les  ( 6 2 ) ,  puebla t e r r i t o r l o s ,  fon ­
da Cludades y enseRa a lo s  hombres a r t e s  e in d y s tr la s  (6 3 ) ;  y 
r é s u l ta  t a l  a s o c la c ié n  enormements s i g n lg i c e t lv a  de la s  e s p e -  
ranzas que se  ten ia n  p u esta s en l e  persona de F e lip e  V y en 
su r e in a d o , que e s ta b a  llam edo a term iner con  la  decaden cia  a 
l a  que hab la  conducido a EspaRa la  Casa de A u str ia  (6 4 ) ,  Y 
a s i ,  la  F e lic ld a d  P û b lica  l l e v a , segûn R ipa, e l  caduceo como 
alm bolo de la  v ir t ù  y como seR al de sa b id u r la  y paz (6 5 ) .  Paz, 
que tam bién en la  Nova Ic o n o lo g la . puede s e r  rep resen tad e  con 
la  c la v a  de H ércu les levaintada para rep r im ir  a l o s  malhocho- 
r e s  y con un caduceo in c lin a d o  sob re une s e r p ie n te  de c o lo r e s  
cam b ian tes, que r ep résen ta  e l  veneno de la  guerra y de la  d is  
c o r d la  (5 6 ) ,  e so c ié n d o se  e s l  e s t o s  dns a tr ib u to s  (6 7 ) .
La V ic to r ia  tocando su s  trom petas y lo s  tem plos de 
la  fama y de l a  paz que aparecen en e l  fondo nos hablan de 
c u a le s  son lo s  r e s u lta d o s  y o o n secu en c ia s  de la  a c c ié n  acome- 
t id a  por H é r c u le s ,o  l o  que e s  lo  mlemo de la  l le v a d #  a cabo  
por su m agestad,
Por su p u esto  que no e s  é s t a  la  û n ica  r ep resen ta c ién  
de t a l  id e a  y de t a l  su c e so . C oncepciones ipuy seme Jan tes son  
la e  que se  h a lla n  d e tr é s  d e l cuadro que Henry de Favanne p in -  
t é  para su  re c e p c lé n  en  la  Academia, represen tando e l  tema de 
EspaRa o fr e c ie n d o la  corona a F e lip e  de Anjou, y en e l  cuadro 
supuestam ente a tr ib u id o  a F e lip e  de S U va  que hoy se  con serva  
en una de l e s  d ep en d en cies de la  B ib lio to c a  d e l E s c o r ia l .  En 
é l  no e x i s t e  la  r e f e r e n d a  a H érc u le s , pero la  misma id e a  de 
v ir tu d  y de r e l ig ié n  s e  tr a s lu c e n  en l e s  f ig u r a s  de F ,,llp e  V, 
a qu ien  aoampaRe la  F e , y de eu h eredero  que dan muerte r i ­
t u e l  a un dragén que p is o te e  copones v o lc a d o s . H o s tie s  d erra -  
madas, c r u c l f i j o a  y m is s ie s ,  y a l  que e s té n  devorando l e s  l i a  
mas, y por ta n to
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“deben s e r  consum ldos con fu ego  e n te s  
que d estru yen  l e  T ie r r e “ .
Id eas p a rseId a s de la  luch a d e l b ien  co n tra  e l  mal
encontram os en la s  a le g o r ia s  d e l  sobereno co n v ertid o  en  P er-
seo  com batiendo a l  dragén , tema que, par ejem p lo , ap arece  en
lo s  ja r d in e s  de La Granja y en uno de lo s  j e r o g l l f i c o s  que
adom eban l a  ca rrera  de su  en trad e  en Madrid, y d e l  que la
c o n s ig u ie n te  r a la c ié n  e x p l ic a t iv e  nos d ic e :
“e s  e l  Dragén e l  p ér fid o  moro, que p ro -  
curendo cobrar feu d o , t ie n e  oprim ida la  
b e lle z a  de la  mejor Andrémeda d e l  A fr i­
c a ;  y s ien d o  aqu el P erseo G e n t il ( é  F a- 
b u lo so ) esp era  d e s te  verdadero P erseo  
su  lib e r ta d "  (6 8 ) ,
v o lv ien d o  a a so c ia r  la  m onstruosidad f l s i c a  d e l dragén con la  
m onstruosidad e s p i r i t u a l  de l a  in f id e l id a d  y de l a  h e r e j la .
En ta n to  que ambos se  en cu en tran  en con tra  de l e  verdadera re  
l i g i é n ,  p r o te s ta n te s  y mahometanos, s e  presen tan  id é n t ic o s ,  
como l e s  dos c a r e s  de una misma moneda, y toma nueva a c t u a l i -  
dad y a p lic a c ié n  para a le g o r iz a r  la  v ic t o r ia  de n u estro  p r i­
mer borbén la  imagen de S an tiago  Matamores, t a l  y como apare­
ce  en la  portada de l a s  G lo r ia s  de P h e lip e  V de A ntonio Cabre 
r a . E p iso d io  que no s e  ha tornado de la  m ito lo g fa  pagana, s in o  
de la  prop ia  h is t o r ia  n a c io n a l , que rip idam ente s e r é  la  p re fe  
r id a  para u sa rse  como punto de r e fe r e n c ia  ( 6 9 ) . '
E l tema de B e la ro fo n te  venciendo a la  qulmera tam— 
b ién  v ie n e  a s i g n i f i c a r  l a  misma v ic t o r ia  d e l varén v ir tu o s o  
sobre e l  mal en ten d id o  como m onstruosidad ( 7 0 ) ; e l  que c a b a l-  
guB sob re Pegaso a lu d e  que la  fama conserva  l e  memoria d e l  - 
hombre v ir tu o s o . E sta  fig u r a c îé n a p a r e c e  en la  antecém ara l a r -  
ga de lo s  apartam entos r e a le s  en  e l  cen tra  de la  fachada de 
Juvara, y que con la  ca id a  de Faeton  -condena de la  im pruden- 
c ia  ( 7 1 ) -  rep resen tad e  en e l  o r a to r io ;  con e l  M érito T riunfan  
t e  y e l  combats de H ércu les  y Anteo - v i c t o r ia  d e l hombre v i r -
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tu oea  sobre eue p e e lo n e s  y « p e t l t o s  c e m a ie s  ( 7 2 ) - ,  f lg u r a d ss  
en la s  bévedas de la  p la n ta b a ja ; y con la  a p o te o s ls  de Hércu­
l e s  y H ércu les niRo ma tando a l e s  s e r p ie n te s  - e l  tr iu n fo  de 
la  v ir tu d  sobre e l  mal ya desde la  cuna ( 7 3 ) - ,  p in ta d es en tre  
1744 y 1745 en e l  a ie  su d es te  de P ro ca cc in i para s u a t i t u ir  
o tr a s  de terne semeja n te , nos tr a z a  un conju n to  omherente acer  
ca  de l e  f ig u r a  moral d e l P r in c ip e  como heroe v ir tu o so  rep re -  
sen tad o  en l e s  bévedas d e l p e la c io  seg o v ia n o , E l tena d e l  
t r iu n fo  da la  v tr tu d  h ero ica  lo  vamos a v o lv e r  a ver  rep resen  
tado en més de una o c a s ié n  en form as muy semeja n te s  a la  d e l  
grabado de I r a la  y C hurriguera.
En la  a le g o r la  de C arlos I I I  que d ib u jé  Solim ena y grabé 
Carmona/m ien tras que en la  p arte  su p e r io r  de la  lém ina apare­
ce  e l  sobereno rodeado de v ir tu d e s  m oreles^en la  zona in f e ­
r io r  d erech a , e n tr e  lo s  que son  exp u lsad os y marglnados poe 
la  v ir tu d  r é g la  volvem os a en co n tra m o s e la  h id ra  y a la  f i ­
gura con su  c a b e lle r a  formada por s e r p ie n te s  que ap arecian  p i 
so te a d o s  por H ércu les en la  lém ina grabada por In a la .
T rès v e c e s  ap arece rep resen tad e la  v ir tu d  h e r é ic a  en lo s
f r e s c o s  de lo s  t ech os d e l  P e la c io  R a l  de Madrid. Una, en la
béveda p in tad a  por Mengs (74 ) representando la  a p o te o s is  d s l
Emperador Trajano a quien  conducen a l  tem plo de la  Im m ortali-
dad su s  v ir tu d e s  y v i c t o r ia s ,  aparece en lu g a r  d estacad o , jun
to  a Minerva p erso n lfica n d o  la  sa b id u r ia  y Ju sto  d e la n te  d s l
Trono, la  r e p r e se n ta c ié n  de H ércu les s lg n if lc a n d o  preclssm en -
t e  con su s  a tr ib u to s  "la fo r t a le z a  que r e q ie r e  e l  més a l t o  punto
de la  v ir tu d  (7 5 ) .  O tra, en e l  tech o  p in tad o por Bayen en la
antecém ara d e l In fa n te  don G abriel y que rep resen ts  a la  Pro-
v id e n c is  p res id ien d o  la  v ir tu d  y la s  fa c u lta d e s  humanas (7 6 ) ,
y e n tr e  l a s  c u a le s  aparece reoresen tad a  la  v ir tu d  h e r o ic s  en
la  f ig u r a  de H ércu les que, " s i  e s t é  en p ie ,  e s t o  dem uestro
que tmo de eus c a r c ta r e s  d l s t in t iv o s  e s
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la  v lg i l s n c ia  con tra  lo s  h a la g o s de lo a  
p la c e r e s  y  l a s  a sech an zas d e l v ic i o  (7 7 ) .
Y fin a lm en te  aparece rep resen ta d e , y e s t a  vez  como p r in c ip a l  
y û n ico  m otivo d e l te c h o  p in tado  por Mariano M aella en la  ac­
tu a l  b ib l io t e c a  de la  r e in a  V ic to r ia  E u gen ie . Se encuentra Hër 
cu ib a  sen tado  sob re  una nube, con la  p ie l  d e l  le é n  y l a  c la v a ,  
m ientm  e que la  fama acude a c o r o n a r le  s in  d eJer  de to c a r  lo s  
c la r in e s  de la  fam a. A s u s p ie s  aparecen dominados e l  Cancerbe 
r o , refren ad o  por una cadana su je ta d a  por un a n g e li to  y una -  
f ig u r a ,  ca id a  por t i e r r a  en qu ien  Fabré (7 0 ) ve a l  g ig a n te  An 
te é n , h i j o  de la  t i e r r a  y por ta n to  de l e s  p a sio n es te r r e n e s .  i 
Para P^rez de Moya la  lu ch a  e n tr e  H ércu les y Anteo s i g n i f i e s  
e l  combate d e l varén  v ir tu o s o  co n tra  su s  p a s io n es  c a m a le s ( 7 9 ) ,
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NOTAS
1 ) Vease espeoialm enta MARAVALL 1944.
2 ) "con e l  mlamo alm bolo q u ia le r a  M aqùiavelo a su p r in c ip e ,  
aunqua con d iv a r sa  s lg n i f I c a c lô n ,  que e a tu v ie s e  en l a s  pun 
ta s  de su  c e p tr o  la  pleded e  impiedad pare v o lv e l l e ,  y h e -  
c e r  cabeza de la  p arte  que mës c o n v in ie se  a la  co n serv ée l6 n  
o aumento de su s e a ta d o s . Y con e s t e  f i n  no l e  parece que 
l e s  v ir tu d e s  son  n e c e sa r ia s  en é l  s in o  que basta  e l  dar a 
en ten d er  que l e s  t i e n e i  porque. s i  fu eran  verdaderas y 
siem pre s e  gobernase por e l l e s  l e  s e r la n  p e r n ic lo a a s , y a l  
c o n tr a r io  1 fr u c tu o sa s  s i  s e  pensase que la s  t é n ia **. SAAVE* 
DMA/1640. Empress 2 8 .
3 )  "E ste m is te r lo s o  c a r a c te r  + , que precede a la s  l e t r e e ,  nos 
enasMa e  to d o s .q u e  nacim os V e ë a llo s  de C h r isto ; y que como 
t a i e s  debemos o b serv er  su s p r e c e p t o s . . .  porque coma en e l  
c i e l o  no s e  rep arten  lo s  prem ios con i n j u s t i c i a ,  a l  que no 
lo  merece no l e  prem ien.
Supuesta snseManza comdn a to d o s , le  d ic e  e l  P r in c ip e  e s t e  
o a ra c ta r  * ,  que no s o lo  n acid  v a s a l lo  de C h r is to , s in o  tam 
b iën  su s u s t i t u t o  en l a  T le r r a , y que para s s t i s f a c e r  a e s  
ta  d ig n id a d , que l e  haze s o l o ,  se  de a  p rév en ir  un Animo 
g en ero so , que l e  hage su p er io r  a la s  f a t i g a s . . .  y a s i  s i  V. 
A. s e  dedicB  g u sto so  e l  e x e r c ic io  de l a s  v ir tu d e s , que pim 
den h ezer  p e r fe c to  P r in c ip e , avré h a lls d o  e l  a i te  de con—  
v e r t i r  su s  f a t ig a s  en  g l o r i a . . .  y que desde la  p er fecc id n  
C h rist ia n a  hega peso la  p o l i t i c s " .  HALLER^1713. pp. 3 /4 .
4 ) GRACIAN, 1975. p . 199 . F e lip e  IV habla de la  preocupaci<5n 
que l e  causa su propla ea lv a c ld n  en la s  c a r ta s  d i t ig id a s  
a Sor M* Agreda de 5-V X II-1646 y 10-X I-1648; a s i  mlsmo 
tam biën en l e s  de la  monja a l  rey de 10-111-1651  y 1-V I—  
1652.
s )  GRACIAN 1975, p . 229 . E l a v is o  a lo s  r ey es  para que p len -  
sen  en la  o tr a  v id a  se  encontraba ye en GUEVARA 1529. l i b .  
I ,  cap . XXXI.
6 ) " fa c ilm en te  disim ulam os en n o so tro s  c u a ln u ie r  d e f e c t o , , . ,  
no podemos s u f r ir  un étomo en e l  e sp e jo  donde nos miramos. 
Tel e s  e l  p r in c ip e , en quien  se  contem plan su s v a s a l lo s ,
y l le v e n  mal que e s t é  empenado con lo s  v ic io s " ,  0 .  SAAVE­
DRA, 1640. Empresa 13.
'•*)
7) "MAm puede e l  buen ejem plo d e l p r in c ip e  para o ersu a d ir  a
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, l o s  o tr o s  # I s  v lr tu d  que to d ss  la s  le y e s  y d l l lg e n c i s s  
qua s in  é l  së  ussn", RIVADENEIRA, 1595, p. 550. L# id e s  
de l e  in f lu e n c ie  d e l p r in c ip e  sobre la  conducts de l o s  
sû b d ito s  aparece formulada en Erasmo: "tu vida e s t é  a la  
v is t a  de to d o s; no puedes escon d erte; necesarlam ente de- 
ber s e r  bueno con gran b ien  de to d o s , o d sbes s e r  malo 
con dafio g en era l" . RIVADENEIRA, 1515. p .287.
r)
8} Sobre t a l  c reen c la  s e  I n s i s t e  en GRACIA^  1975: m ientras 
e l  v ic lo  p réva lezca  no compareceré la  v lr tu d  y s in  e l l a  
no puede haber grandeza h e ro ic s" , (pp. 4 9 /5 0 ) ;  En o tr o  lu  
gar (GRACIAI'^  1973 p. 43) seR ala  como "entre so lo  l o s  prln  
c lp e s  c r ls t ia n o s  ha habido slg u n o s p e r fe c t ls im o s , y que -  
queden condenados lo s  d o s im pios p o l i t i c o s  (M aqùiavelo y 
Badin) por c le g o s  o mudos". De la  necesidad  de que e l  prln  
c lp e  fu era  hombre v ir tu o so  hablaba tamblén HUARTE, p . 293, 
299 y 302-303 .
9) SAAVEORA, 1640. Empresa 18 , En o tro  luÿar de la  misma em­
p ress  presupone que lo s  v a s a l lo s  mismos e l ig e n  por rey e l  
hombre mas r e c to i " lo s  e lem en tos se  r inden a l  gob ierno  - 
d e l c i e l o  por eu p er fecc id n  y n ob leza , y lo s  p u eb los bus 
caron a l  més ju s to  y a l  mtfe ca b a l para en treg a r le  l a  su­
preme p o testa d " . CODORNIll 1753, dedioa e l  apartado octavo  
d e l c a p itu le  décimo a "cuanto Importa la  Cerlciaci a l a  ver  
dadera Razén de Estado" demostrando como lo s  rey es  son  
mas ob ed ecidos cuanto menos tem idos y mâs emados por su  
vid a  v ir tu o s e . La misma id e a  aparece en FURIO,1569, c e p i-  
tu lo  I .  T e l  padre F e ljo o  p u n tu a liza  que "de e s t e  modo se  
asegura e l  r e sp e to , e l  amor y l a  obed ien cia  de l o s  sû b d i­
to s  mucho mds e flca zm en te , que con bodo e l  com plejo de 
e so tr a s  s u t i le z a s  p o l l t l c a s ,  o razones de e sta d o , . . . s i  
se  pregunta: iP or quë se  h le o  e s t e  Se d ic e  que por razôn  
de E s ta d o .. .  {.No s e r ià  reep u esta  més ra c io n a l d e c lr  que - 
ee  h iz o  porque era  J u s t ic ia  h a cer lo , o porque asS lo  d l c -  
taba la  r e l ig iû n ,  o la  c lm n en cia , u o tra  vlrtud?"
10) "No p lerde e l  tiem po e l i  g o b lem o  con e l  e x e r c ic io  de l a  
v lr tu d , an tes d ispone D ios en tre  ta n to lo s  su cesos" . SAAVE 
ORA, 1640. Empresa 18, Sor M« Agreda en ca r ta  d e l 2 4 -X I-  
1646 da a F e lip e  XV c o n se jo s  m orales para que D ios fa v o -  
rezca  la  empresa d e l s l t i o  de L érid e. Id eas semeja n te s  
aparecen tambiân en RIVADENEIRA,1595 en e l  prû logo;y  en  
GRACIAN 1973 p . 4 0 . Tartibién HUARTE DE SAN JUAN (p . 301) 
seplalaba la  necesid ad  de que D ios ayude a gobem ar a l  r e y .
11) RIVADENEIRA, 1640, p . 524 . Le misma t e s i s  In vu leve a so s  
ten er  en RIVADENEIRA 1595, c a p itu lo  XVI y en SALAZAR,1619 , 
p rop osic iû n  I I I .  Todavîa seguîti v ign n t rr época de Farnan- 
do. VI, RELACION, 1 9 g f , p .6 8 .
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12) PORTOCARREROi 1700 , p .4 7 , Lm misma idea  de c e s t ig o  supe­
r io r  expresR e l  s ig u ie n t e  E p ita f io  para e l  Sopulcro de 
don F a n c isc o  R o n q u illo , cuando D ios l e  saque de e s t e  mun- 
do como l e  sac6  de e s ta  c o r te .
"Aqui yece  aquel heroe deselmado  
que s e  o c u lta b a , ya cadaver F r io , 
e l  que d e l c e tr o  d e s te r r é  lo  p io ,  
h n clén d o le  c ru e l razén  de E stado.
Fue a la  p e tr ia  enemigo d éc larad o , 
l l s o n j o  d e l p le b é t lc o  g e n t io ,  
p r iv é  a la  volu ntad  d e l  a lb e d r io ,  
e l  USD a la  razén p r iv é  a lté r a d o .
Fue su a scen so  s p a r ie n c ie  de la  v id a ;  
Ica ro , rem onter p reto n d ié  e l  v u e lo , 
d io le  la s  a la s  la  deidad f in g ld a ;  
ta n to  q u iso  su b ir  que v ln o  e l  s u e lo .
Las mlsmas id e a s  ep erecen  en SALAZAR,1619 en su p ro-  
p o s ic ié n  b ercera . A lfon so  de C n s t r i l l o j u s t i f i e #  e l  hecho 
de que n a c io n es  i n f l e l e s o  pegnnas co n s ig u le r a n  réso n a n tes  
éxifcos p o l i t i c o s ,  como lo s  con segu id os por e l  Im perio ro­
mane, ta n to  para c a s t ig a r  lo s  pecados de o tr o s  p u eb los , 
como para prem ier D ios en la  t i e r r a  su v lr tu d  ya que no 
podia d a r le s  e l  c i e l o .
13) Todavia en 1766 A ntonio Codorniû, c a p e lie n  c a s t r e n s e , pue 
de e s c r i b l r ,  en un l i b r i t o  t i tu la d o  E l Buen soldado de 
D io s y d e l  Rey un c a p itu lo  en e l  que b ejo  e l  e p ig r a fe  "Co 
mo la  f e l i c id a d  en la s  b a t a l la s  e s t é  v in cu lad a  a la  v lr -  • 
tud" , coda# como e s t a  : " . . . a s i  gue en to n c e s , y a s s i  se r é  
siem p re, s i  l o s  so ld a o s  d e l Rey se  portan  como so ld a d o s  
de J e sû s , v is t ié n d o s e  la  armadurs de D io s; y rechazando  
con stan tem en te  todo pecedo, par més que l e s  rodeen, y s o -  
l i c i t e n  l a s  t e n t a c io n e s . . .  E l misma D ios s e r é  su lu z ,  su  
c a u d i l lo ,  y su  p r o tecc lén s  y con t e l  p r o te c c lé n , lu z  y 
c a u d i l lo ,  serén  d ie s t r o s  en  acorneter, v a l l e n t e s  en ex ecu -  
ta r  y fu e r t e s  para r e s i s t i r . . .  D ios lo  t i e n s  o fr e c id o  en 
SUS Sagradas E scr itu rm s, y no puede f a l t a r  la  palabra de 
D i o s . . .  Y s i  e s t e  trium pho, y n le g r ia ,  e s t a  co n fia n z a , 
anlm osidad y v ic t o r ia  e s t é  v in cu lad a  a lo s  buenos y ju s ­
t e s ;  a l o s  que ea  guerden exectam snte l e  Ley de D io s: nué 
r e s t a ,  so ld ad os m ios, s in o  que o s  e n tr e g u e ls  desde abora 
à la  la  observanO ia de e s ta  Santa Ley?" (p p . 1 3 7 /1 3 9 ) .
14) Puede v e r s e ,  a  modo de ejem p lo , te s t im o n io s  de la  c a s u i s ­
t i c #  en torn o a lo  s im u la c ién  en RIVADENEIRA,1595, p r é lo ­
go y c a p itu lo  IV; MARTIN RI20, 1626 c a p itu lo  XXI; GRACIAN, 
1975, p . 177; GRACIAN,1968 pp. 5 9 -6 0 , 6 3 ,7 1 , 202-203 y
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y 218-2191 GRACIAN,1973 , p . 47  y S I ;  y SAAVEDRA,1 6 4 0 , Em­
presa CI
15) E l mlsmo HALLER e s c r ib e  en o tr o  lu g a r ;" s i  e l  P r in c ip e  en 
e l  gob iern o  de su s  Eatados t i e n e  por f i n  a lA ù t i l ,  s e s ,  
é  no , h o n eeto , y para c o n s e g u lr lo , e sc o g e  lo s  m edios més 
proporclonados; en to n ces  s e r a  verdadero E s ta d is ta , pero  
prudente s o lo  e n a p a r len c la ; porque la  verdadera p r u d e n -• 
c i a ,  como nunca s e  sép ara  de l a s  v ir t u d e s , s o lo  puede ocon  
s e j e r  lo  que e s  h o n esto . Todo e l  primor de la  prudencla • 
d e l P r in c ip e  c o n s i s t e  en h acer  C h r ist ia n a  a la  razén  d«  
estd o"  (pp. 1 0 1 /1 0 2 ) .
16) FERNANDEZ DE NAVARRETE, 1626 . La su perpC stién  de érd en es  
de v ir tu d e s  en l a  persona r e a l  tam bién s e  encuentra en  
GRACIAN,1973 p . 4 2 .
17) SAAVEDRA,
18) VILA, 1792 , p . 151 .
19) CABRERA, 1708.
20) DesengaRo de la  reyna Ane, t r l s t e z e s  de E stanope, y l é g r t -  
WBB de E starsm ber. A la  p érd lda  grande de su armada, en  
e s t e  aRo de 1710 , con segu id o  por la s  tro p a s  de n u estro  Mo- 
narcha Don P h e llp e  V.
21) Al g en era l Guido Estaram berg, G eneral d e l E x erc lto  de lo s  
A lia d o s . a Im en trad a  en l a s  c a s t i l l a s . L isb oa , s . a ,
22) iQué ha m otivado e s t a  a l t e r a c ié n  s in o  la  f a i t e  de r e l ig ié n ?  
E sta  la  p la n té  C h r isto  en e l  O rien te; y a l l i  tuvo su  o r i ­
gan y a l l i  tambian lo  tu v ie r o n  la s  h e r e j la s ,  que fu eron  su  
r u in a , m ereclendo lo s  irre ligp L osos pecados de aquel r e la -  
jado c e to l ic is m o  le  q u lta e a  D io s la  f e  y la  p u s ie se  en  
O ccid en te . C a stig é  D ios lo s  v i c i o s  y  t i r e n ia s  de a q u e llo s  
em peradores, q u ité n d o le s  e l  im perio con e l  a zo te  mahometa 
no por su  gran in f id e l id e d ,  no m ereclendo o tro  t i t u l o  lo s  
que a tr o p e lla n  la s  le y e s  d iv in e s  y e c l e s i é s t i c a s ” ( p .2 3 7 ) .
23) Sobre e l  d é s a r r o i lo  de la  ic o n o g r a f ia  h ero ica  en torno a 
C arlos V y su s  v ic t o r ia s  r e l i g io s a s  v ea se  la  im portante  
T e s is  D octora l de F . CHECA CREMADES, C arlo s V y e l  s e n t i -  
do h ero lco  d e l R en scim ien to . Madrid, 1980 ,
24 ) "El w tr ib u to  que l e  sa b ld u r la  da a l  hombre sobre lo s  hom­
b res e s  e l  mlsmo que e l  de Im razén  da a l  hombre sobre
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l e s  b e s t le s ;  de mener# que « s i  como m ediants la  razén  se  
é v it a  la  acom etlda de la s  f i e r a s  y redoma su contum acla  
n a tiv a  y se  dom estica  su s a lv a j in a  c o n d lc ié n , e s i  tam bién, 
g r a c ia s  a la  sa b id u r fa , v iv e  f â c i l  y seguram ente en t a l  
s e lv a je  maraRa de v ic io s  y ten ta  m onstruosidad de maIda—- 
d es" . L. VIVES, p . 229.
25) Cuando h ab la  de lo s  "mostruos de la  necedad" senalm Gra­
c i é e  ( i9 6 0 ,  p . 166) como "todo m onstruosidad d e l énlmo e s  
més d isform e que la  d e l cuerpo".
26) COVARRU0IAS, 1610. CenturiJ# I ,  Empresa 7 4 . Una id ea  sem e- 
ja n te  de que e l  pueblo e s  anim al de muchas cabezas apare­
ce  en 8 . MC9CA0A, 1614. O iscu rso  V III , ca p . I I .
27) GRACIAN, 1975. p .147.
28) 1682, p . 6 4 , A nteriorm ente, en 1560, H. SEWPERE, en la  
Primera p arte  de la  C arolea , compara la  r e b e lié n  de la s  
Comùnidades con un mosntruo de v a r ie s  ca b e z a s , que s é lo  
la  razén v ic t o r io s s  lograrâ  domlnar.
29) Hydra. Figuradam ente s e  d ic e  hablando de la s  s e d ic lo n e s  
p o p u la res , y  da o tr a s  c o sa s  que se  m u lt lp lic a n  més quanto  
més S B  procurara d e s t r u ir ls s  y acabar con e l l a s .  La misma 
se  reco g e  en BAUDOIN,t> I .  p . 216-217 . Ver tmmbién MACCIO, 
1628 p . 5 7 .
30) GRACIAN 1975. p .147.
31) La e x p lic a c lé n  d e l  fuego para a ta ca r  la  h e r e j fe  y la  ju s -  
t i f i c a c i é n  d e l proced lm len to  in q u i s i t o r ia l  queda dada c a -  
balm ente en la  h i s t o r i é  m it ic a  d e l anim al que C ovarrubias 
habfa r e la ta d o  unas l ln e a s  e n te s ;  "Redéecase a h i s t o r ié  
en e s t a  form a, que ( l a  h id ra ) era  una laguna cuyas exh a la  
c io n e s  cauas\mn la  co rru p cién  en e l  ayre y p e s t i l e n c ia ,  y 
queriendo ce r r a r  su s m en a n tla le s , brotava lu ego  e l  agua 
por o tr o s  n u evos; H ércu les , en e l  tiem po d e l e s t f o ,  la
a g o té , y quemé en e l l a  te n ta  can tld ad  de len a  que s e c é  lo s  
m a n a n tia le s , y s e  d iv e r t ié  e l  ague por o tr a s  partes"  ( t a l  
e x p lic a c lé n  c o in c id e  con l a s  que o frecen  Ferez de Moya y 
Fernandez de H ered ia) " P la tén , con tin u a  G ovarrubies, d iz e  
aver s ld o  hydra un s o g is ta  c a v i lo s o ,  y e s s f  s i g n i f i e #  lo s  
argumentos c a v i lo s o s ,  engen osos; H érc u les , que e s  e l  sa -  
b lo ,  con e l  fu ego  de su  in g e n io  l e  abrasa y con la s  s a e -  
ta s  de sus razon es lo  mata" ( e s t e  e x p lic a c lé n  la  recoge  
tam bién J , P in ed a , torno I I ,  p. 1 0 4 .)  RIVADENEIRA 1595,
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ca p . XXVI d ic e  que "en l a s  d lv ln a s  l e t r a s  manda D ios que 
muera e l  que no q u is ie r e  obedacer a l  sa c e r d o ts  y llam a a 
l o s  h e r e je s ,  lo b o s  y la d ro n es  y c é n c e r , de lo  c u a l secan  
lo s  San tos que se  ban de m etar como lo b o s  para qua no p e -  
rezcan  la s  o v e ja s" .
32) H IPA il624, p .5 5 9 .
33) Emblema VI,
34) M ilén , 1626.
35) E ntre l o s  muchos que podrlamos o fr e c e r ,  seRalamos a  modo 
da ejem plo como GpaciAn i d e n t i f i e s  l a  m entira  con una h i ­
dra de muchas ca b eza s (1 9 7 5 ) . p . 6 0 ) ,  o Perez de Moya 
i d e n t i f i e s  con e l  d e seo  ca r n a l a l  g lg a n te  Anteo y con  e l  
dragén que guards e l  ja r d in  de la s  H e s p é r id e s .. .  La repre  
s e n ta c ié n  m onstruosa de l o s  v i c i o s  no e s  o tr a  que p a te n t !  
zar  su  horro in t r ln s e c o :  "En un monte cercan o a S a u n a .. .  
se  h â lé  un H ipocentauro , a to d a s  lu z e s  h o r r ib le ,  estraM o  
y e s p a n t o s o . . .  s le n d o  a to d o s  de estra n a  ad m iracién , un 
com puesto de t e l  deform ldad y causando horror à l o s  que 
v ie r o n  su  e s p e c t o . . .  pues e s t e  monstruo h o r r ib le  ha de 
s e r v ir  de p au ta , para dar à con ocer  a l a  sob erb ia  que no 
e s  f i e r a  de menos horror" (POZUELO,1731. pp. 1 8 7 /1 8 8 ) .
36) GRACIAN, 1975. p .147 . E l 15-X I-1647  Sor M« Agreda e s c r ib e  
una c a r ta  a F e lip e  IV en donde con ejem p los de Salom àn, 
José y David l e  propone m ed ltar  que no e s  rey  q u ien  no lo  
e s  de s i  mismo; y  GRACIAN (1968 p . 56 ) seRalm que "no hay 
mayor seR orlo  que e l  de s i  mismo, de su s  a f e c t o s " .  Id ea s  
id é n t ic a s  r e c lb id  F e l ip e  V en  su  juventud de boca de Fene 
lé n ;  l a  v ic t o r ia  p rev ia  sob re  uno mismo e s  tema récu rren ­
t s  a lo  la rg o  d e l  T elém eco.
37) J . PINEOA, aunqua s o s t ie n e  e s t a  o p in ié n , en e l  la r g o  d i é -  
lo g o  ded icad o a l a s  hazaRas d e  H érc u le s , en a l  D lé lo g o  se  
gundo opone la  f ig u r a  de H é r c u le s , como fu erza  y no como 
s a b id u r la , a la  de P e la s , que a le g o r iz e  la  a u té n t lc a  va—  
l e n t ia  c r is t la n a  y  la  sa b ld u r la , como n acid a  de la  cabeza  
y como v ir g e n , ya que nada puede c o n tra  e l l a .  " . . . h e  de—  
rrocado a  dos H ércu les  de n u estro  tiem po; y no e s  de mare 
v i l l a r ,  pues en fa v o r  de mi d o c tr in e , de D a v id . . .  d ic e :  
"domed v u e s tr o s  m alos d eseoa  y co n ta r se o s  ha par s a c r i f i -  
c io  de J u t i c l a " . . .  y noted  v o so tr o s  varones m i l i t a r e s ,  
que la  v ic t o r ia  que yo de v o so tr o s  he alcanzado no e s  de 
uno con tra  d o s , s in o  de m edlo, pues yo no soy la  m itad de 
hombre que c u a lq u iera  da v o so tr o s ;  y a s i  v e r e is  que l o s
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menores e n tr e  lo e  sa b lo s  son m eyores que lo s  grandes en—  
t r e  l o s  v a l le n te s "  (tomo I ,  p .1 0 1 /1 0 2 ) .
38) VILLENA 1465. f o l s .  IV y s s .  Ripa tam bién nos habla de c6  
mo su  c la v a  se  d ir ig e  co n tra  to d o s  lo s  m alhechores d e l  
mundo; " la  c la v a ,  ie trom en to  c o l  quale H erco le  so le v a  ca s  
t i g e r  g l ' i n l m i c l ,  con repprim sre 1 'au d acia  de m a lfa tto r i"  
(p .  4 9 5 ) .
39) GRACIAN 1975. p .209 . La imagen de H ercu les  matador de 
m onstruos aparece también en SAAVEDRA 1640 empresa 9 7 .
40) ib idem  p . 163. Sobre t a l  cambio de id é a le s  v ease  MARAVALL 
1976, I I ,  La'^jnismar o p in io m . en  C b v n r r u b in s ,  I 6 Lo,  n . 2 3 1 .
41) GRACIAN, 1975. p . 163. Es in t e r s sa n té  s e n a la r  como aq u l 
s e  v u e lv en  a I d e n t l f i c a r  im ldad-m onstruosidad con Razén 
de E stad o , que debe s e r  ven cid a  por H ércu les .
4 2 ) VILLENA, 1485 . p . 19.
43) Ver por ejem plo CARTARI, 1647, p . l8 4 j  FEREZ DE MOYA, 1928. 
tomo I I ,  pp. 9 9 /1 0 1 ; ERIZZO, 1585.
44) FEREZ DE MOYA. Tomo I ,  pp. 1 0 /1 1 . P in ed a , después de ex —  
p l l c a r  e s t a  t r i p l e  in te r p r e ta c ié n  de la  féfou le , d ic e :
" . . .  més yo poco ca so  hago de l a s  a le g o r ia s  in  d lv in i s  
com puestas por lo s  p o e ta s , ten ien d o  a l a s  Canotas E s c r itu  
r a s  con  le n g u a js  c a té lic o Ü  (tomo I I I ,  p. 224.)
45) C ovarrubias da la  s ig u ie n te  d é f in ic ié n  de v lr tu d  h e r o ic a :  
"Es la  més p e r fe c t s  en grado consumado, como l e  t ie n e n  • 
l o s  sa n to s  que llsm an  h e r o e s . Las v ir tu d e s  en grados rem l 
SOS SB h a lla n  s in  o tr a s ,  més en grados p e r fe c t o s ,  h e r o i—  
DOS y coneumados e s t é n  travad as unas con o tr a s ;  de donde 
no puede uno te n e r  j u s t i c i a  en grado p e r fe c to  y h e r o ic o  -  
s in  que tenga juntam ente l a  v lr tu d  de la  tem plança, f o r t s  
l e ç a  y p ru d en cla . Lo mismo en l e s  v ir tu d e s  teo lo g a les l"
46) RIPA 7 2 1 . También Erasmo habfa u t i l i z a d o  e s t a  a le g o r fa :  
"Leyendo l o s  tr a b a jo s  de H ér c u le s , en sen en te  a t i  a q u e llo s  
como por h o n esto s J u ic io s  y d i l ig e n t e  in d u s t r ie ,  nunca 
cansedo de obrar b ie n , se  gana después e l  c ie lo "  ( E n c h ir i-  
d ié n  o  manual d e l c a b a lle r o  c r l s t ia n o . ed . Démaso A lon so . 
M adrid, 1971. p .2 4 2 .)
47) Fernando Checa ha senalado  cémo l a s  a le g o r fu s  m i l i t a r e s  
de C arlo s V adoptan la  f ig u r a  de H ércu les con p r e fe r e n c ia  
a la  de Marte -que s e r f s  in com p atib le  con e l  p a c lfism o  de 
su  form aclén  e r a sm ls ta -  porque la  guerre no c o n s t ltu y e  en
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su p o l i t i c #  un f i n  en s i  m isim , s in o  que t ie n e  como û l t i -  
mo o b je t lv o  un# paz u n iv e r s e l  b ejo  e l  s ig n a  d e l c r i s t i # —  
nism o, y su s  cempeRas son  e l  en fren tem ien to  de la  v ir tu d  
co n tra  e l  pecado, de l a  r a c lo n a lld a d  co n tra  la  ir r a c io n a -  
l ld a d  p ropia  de l a s  b e s t ie s  con que se  c a r a c te r iz a  a here  
j e s  e i n f i e l e s .
40 ) ANGULO, 1952, p , 2 0 , Y Fray Priidencio de SANDOVAL, en su  
H is to r ié  de la  v id a  y hechoa d e l Emperador C arlos V ., . . 
hace une com paraciân semeja n te :  " s i  H ércu les con su c la v a  
maté la  mayor p arte  de l o s  c en ta u ro s , par la  cu a l l o s  da­
més, a tem orizad os, huyeron, ^qué h izo  e l  in v ic t le im ij  Car­
lo s  V en la  gu erre  de AlemaRe s in o  mater y p erseg u ir  l o s  ■ 
cen ta u ro s  en a p a r le n c la  de hombres c r is t ia n o s  y dentro  
l o s  i n f i e l e s  y p erseg u id o res  de l a  f e  de C r is to , de l o s  
c u a le s  tuvo la  v ic to r ia ? "  (B .A .E . 1956. tomo I I I ,  p . 5 2 ) .
49) Roma, 1612. E l mismo tema aparece en e l  f r o n t is p ic lo  4e  
la  D isputatlonem  Indiarum de Solorzano P ere ira  (1629) que 
se  c o p ia  exactam ente Ig u a l en l a  P o l i t i c a  Indiana de 1647.
50) Véase tam bién e l  e s tu d io  de BONET, 1976.
51) Dos p erso n a jes  sem eja n tes se  pueden ver  a p la s ta d o s  b ajo  
la s  ruedas de la  carroza  de A lejandro VII an e l  f r o n t i s p i  
c io  d e l l ib r o  de F . M a r t in e l l i ,  I l  Primo Trofeo d é l i a  c r o -  
CB (1 6 6 3 ) .
E l s ig n if ic a d o  m a lé fic o  de ambas f ig u r e s  aparece su b raya -  
do en  e l  grabado de I r a la  y C hurriguera por la  a p a r ic ié n  
en la  zona derecha de la  lém lna de la  s e r p ie n te  y d s l  b a -  
s é l i s c o ,  monstruo que f ig u r a  e n tr e  lo s  a tr ib u to s  de la  ma 
l e d i c e n c ie , la  calom nia y la  p e s t i l e n c ia ,  segûn RIPA 1758 , 
lam a. CLXV, XCV y CXXXIV.
52 ) " tre  fo s s e r o  l e  F u r ie , l e  q u a ll  v en ia sero  A turbare l e  
m enti hirniane, p er che tr e  sono g l l  a f f e t t i ,  che t ir a n o  
g l i  huomlni a fa r e  o g n i maie senza pure hauer a lcu n  m in i»  
mo r l s p e t o ,  ne e l l a  prop ia  fam e, ne e lla  fa m lg lia ,  da che  
s i  aeen d e, ne a l l a  p rop ia  v i t a t  La I r a , che cerca  vende­
t t a ;  La C u p id ig ia , che brama r ic h e z z e , G La L ib id in e  che  
s i  da in  p ieda a d is h o n e s t i  p ia c e r l"  (CARTARI,p. 153) Les 
r e p r e se n ts  como t r è s  m ujeres con  s e r p ie n te s  en lu gar  de 
c a b e l lo s  e n tr e  o tr o s  a t r ib u to s .  Aqul se  han s lm p lif ic a d o  
lo s  a tr ib u to s  y su nûmero, quedando la s  t r è s  s lm b o lizad as  
en una.
53) PEREZ DE MOYA,II, p . 3 2 9 .
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54 ) RIPA p .7 2 1 /7 2 2 . En In péqina 255 hacn r e fe r e n d a  a Hércu­
l e s  senalando como debe i r  " le  fo r t a le z a  d e l  corpo (slm bo  
llz a d a  en  la  c la v a )  con giunta  con la  g e n o r o s ita  d e l anlmo 
( e l  leén )"
55) PEREZ DE MOYA, i l ,  p .101 .
56) RIPA, P. 7 2 1 /7 2 2 .
$7) RIPA p . 721 .
56) P ineda, en lo s  dos prim eros c a p it u le s  d e l D lé logo  IV, ha­
b la  de cémo e s  " e l pecado padre de la  ign oran cia"  y de cé  
mo e s  " e l pecado h i jo  de la  ig n o ra n c ia " .
59) PINEDA, t .  I I ,  p . 108.
fiO) "01tr e  d l  c l é ,  s e  non fu  H erco le  11 medesimo che M grcurlo, 
ben fu  da l u i  poco d i f f é r e n t s , corne ne f a  fe d e  la  im agine  
sua f a t t a  d a 'F r a n c e s i , che 1 'ndornvano p er  lo  Dio d é l ia  
w u d en za , & d a l la  e loq u en za ."  CARTARI, p . 180 .
61) CARTARI p . 320 .
62) R ecuérdese que e s  fr e c u e n te  la  r e p r e e sn ta c ié n  de L u is XIV 
con e l  cad uceo , E l caduceo como s t r lb u to  de la  naz apare­
ce  u t i l iz a d o  por B e m in l en e l  c a ta fa lc o  de Paolo V segûn  
la  lém ina grabeda por T. Crueger sobre d ib u jo  de 0 . Len—  
fr a n c o ,
63) E sta  v i s i é n  ap arece  ya en la  C rénica G eneral de Espana 
(1543) de F lo r ié n  de Ocampo, y en la s  ob ras d e l Padre Me­
r la n s .
64) Por o tr a  p a rte  e l  emblema CXVIII de A lc ia t o ,  " v ir tu te  fo r  
tuna comes", a lu d e a como l a  fo r tu n e , s lm b olizad a  por e l  
caduceo , e s  e l  c o r r e la te  de la  v ir tu d .
65) RIPA. p .2 3 1 /2 3 2 .
66) RIPA. p . 495 .
67) Una a s o c la c lé n  p arec id a  e s  la  de la  lanzo  y e l  caduceo , 
que aparece en e l  l ib r o  I de la  E neid a , en P ie r io  V a ler ia  
n o , en A c h ille  B o cch l, y se  tr a e  a c o la c ié n  tam bién en la  
O racién Fûnebre que s e  pronunclé en l e s  ex eq u ia s tfe F e lip e  
V en A lc a lé  de H enares.
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68) R elaclân  de In nntrada de F e lip e  V en Modrid. k'edrld 1700.
E l moro reprosen tado por un drogôn muerto aiarece rep resen  
tado también en c l  f r o n t i s p ic io  de la  R elac iân  de la  f o r ­
me que s e  tuvo en a l  e n t ie r r o  de don A lonso Perez de Guz­
man o l  B u e n o ,,. S e v i l la  1615, La misma a s im ila c ié n  en tre  
moros y p r o te s ta n te s  se  produce en la  fu en te  de la  Fama 
de lo s  ja r d in e s  de la  Granja -como veremos en o tro  lu gar  
de e s t e  T e s is -  y en e l  o b e lis c o  conmemorativo de la  b a ta -  
11b do Almansa, en cuya cara Morte s e  e s ta b le c e  un p a ra is  
lism o  en tr e  e q u a lla  v ic t o r ia  y la  que en e l  mismo lu gar  
obtuvo Jaime I e l  C onquistador sobre l o s  i n f i e l e s ;
üuintum s u s c i t â t  Q uintus Carolum P h ilip u s  
e t  Francorum
Dol Quinto C arlos memories 
F i l ip o  q u in to  también 
E x c ita  en n o b le s  v ic t o r ia s  
Qusndo de dos Jaymes G lo r ia s  
En e s t e  campo se  ven .
Tompore quo h ic  M aoris Jacobus c a s tr a  
su b e g it  Werwicus s t y g g ia s  s t s t e r e  f e c i t  agues. 
Er Rey 0 .  Jsymo llam ado e l  C onquistador  
derrotd  a lo s  Moros la  primavera dolano  
de 1255 en e s t a  mismo campo 
PRADAS NAVARRO, 1707.
69) v ease  sobre e l l o  MORAN, 1979.
70) RIPA, 719 y ALCIATO, Emblema XIV. También sen a la  aqul la  
v ic t o r ia  "de lo s  so b erb io s  m onstruos d 'e s t a  vida"
71) V id . TESIS.
72) V id. TESIS; PEREZ DE MOYA, I I ,  p. 114-115 y FABRE, 1029, 
p. 3 0 3 . E sto s  temas aparecen  reco g id o s  en lo s  P e n s le r i Mo­
r a l !  d i  P lttu r a  che so n n o  d jp ln t l  n e l Apartamento Ba­
s s o  y en e l l o s  se  l e  sen a lan  a B. Rusce lo s  temas que d e-  
bfan f ig u r e r  en d ic h e s  s a la s .
73) v er  SAAVEDRA, 1640 . Empresa I .
74) CEAN 1 8 0 0 , I I I ,  O .1 3 0 ; PONZ 1 7 9 3 , VI, p. 19 y FABRE, 1 0 2 9 , 
p . 133 y s s ,
75) FABFtti, 1829, p . 134. C ite  como a u tor id od es dos medalla s  de 
Gordiono y de Numeriano, c ita d a  por C a r ta r i, en que apare 
ce  e s t a  r e p r é se n té e ié n .
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76) PONZ, 1793, VI, p. 23 y FABRU, 1R29, p .271 .
77) FABRE, 1029. p . 275 .
78) FABRE, 1829, p . 303 .
79) "H ercules s l g n l f l c a  e l  varon v ir tu o so  qua desea  ven eer e l  
deseo  de su ca rn e , con quien t ie n e  gran combote y lucha  
de o r d in a r io . La c o d ic ia  o d eseo  ca rn a l se  d ic e  s e r  h ija  
de la  t i e r r e ,  en ten d ld a  por A nteo, porque e s ta  c o d ic ia  no
nace d e l  e s p l r i t u ,  s in o  de la  c e r n e . . . ;  y cuando e l  varôn
v ir t u o s o , que e s  H ércu les , p e lo a  con e l  deseo  c a r n a l, vén 
c e lo  a lgu n as v e c e s , mas como A nteo, cayendo en t i e r r e ,  re  
cobraba fu e r z a s , e s i  la  c o r n e l c o d ic ia  ya m ortlF lcoda o 
p a c if ic a d a , una vez se  s u e le  lo v a n te r  mas r e c ia  con la  
o c a s lé n ;  y a s !  para que H ércu les venza a A nteo, e s  n ecesa  
r io  a p a r ta r le  de su  t i e r r e .  O uiere d o c ir ,  apartar o c a s io -  
n es y co n v ersa c io n es  y v ian d es c é l i d a s ,  y d e l v in o , y ca ­
mes r e g a la d a s , y o tr a s  muchas c o sa s  que in c i to n  a lo  lu ju  
r ia " . PEREZ DE MOYA. I I ,  p . 114-115; CELIO. l i b .  LIX.
"De R a tio n is  cwm a ip e t i t u  pugna" f o l .  427 .
EL REY GUERRERO Y LAS ASPIRACIONES PACIFISTAS.
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CbbI Ju st*  en l.< mltad d e l s l g l s  XVIII A n tsn ls  C s-
d srn lu  prspsne csms e l  ejem pls p e r fe c t s  d e l P r in c ip e  P s l f t i c *
C r ls t ls n s  a Femmnds e l  C a t é l i c s ,  y la  c é lé b r a  cerna m i l l t a r ,
h acienda h ln ca p lé  en eus v a la r e s  m a rc la les  de una ferma que
ya ne era h a b itu e l en eu tiempa ( l ) .  E sta s e l e g i e s  m i l i t a r e s
eran la  ferma c a r r le n te  en abras ap arecid ee  en la s  prim eras
aSas d e l relnada de F e lip e  V y p ü b licad as in c lu s e  a n te s  de
que e a ta l la r a  la  Guerre de S u cesian  para la  carana esp a n a la .
A s i,  la  imagen que de F e lip e  V nas a fr e c e  Puga en su  " G risai
de l e  E sp aça is le a lta d "  e s  fundamentaImente m i l i t e r ,  s in  h a -
c e r  moncién alguna a l  pragresa y d e s a r r a lla  dd la s  a r t e s ,  e l
dam ercia y la  In d u str ia , n i a l  e s ta b lé e im le n ta  de una paz d u -
rad era , aunque s i  baya numerates r e fe r e n c ia s  a su piedad y a
la  d efen sa  y m antenim ienta de la  r e l i g ié n  verd adera . E l tane
de la  abra se  d e s a r r a lla  en la s  s ig u ie n te s  term inas:
" a si e s  la  r a b u s te z , y v a le n t !*  de nues 
tr a  R o y ...  tan  prrp la  de verdadero S o l -  
dada came l e  cantem pla M arte, p a rece f ' 
primera nacid a  en tre  e l  p a lv o , y r ig o -  
r e s  de la  camparta, que en la s  d e l i c ia s  
de la s  R ea les  P a la c ia s ,  cuya p la u s ib le  
n a tu r e le z a , v a la r , y e s p i r i t u ,  l e  i l u e -  
tran  came a a tra  A lexandre, a que l e  
can sld eren  la s  arbes s e r  siem pre ven ce -  
d ar , nunca vencida" (2 )
recamendanda vivam ente la  p r é c t ic a  de la  caza cerna la  msjar
e sc u e la  f i s i c a  y e s p ir i t u a l  para que e l  rey se  prepare a a f ran
ta r  su  m lsién  e s p e c i f ic a ,  la  guerra ( 3 ) .
En la s  salem nes ex eq u ia s que, pare hanrer la  mema- 
r ia  de F e lip e  V, c é lé b r a  la  ciudad de A lca la  de H enares, ya 
e s t é  empezanda a quedar a b sa le ta  e s ta  imagen de la  r e a le z a  q ue, 
s in  embarga, tadavla  s lg u e  empleanda e l  p red icador a l  h acer
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e l  p an eg fb lca  d e l dFunta rey:
"Y la  v l s t i é  en eu lé c h a  de muerte^Ds- 
v ld  a Salamén y , cansecu en tem en te , tam 
b ién  F e lip e  V a Fernanda VI] can la s  ar  
n e se s  tad as d e l sa ld a d a , parque na hay 
a r b i t r ia ,  n i més hanrasa n i môe segura  
para hacer f e l i z ,  y r e sp e ta b le  en a l  
Munda una Manarqula, que ver  p u esta  en 
e l  campa a l  Rey misma, que la  manda can 
s u e e p a d a . . .  (d)
S in  embarga en la  misma a c a s lé n , la  muerte de F e lip e  V, e l  Pa
dre Sarm ienta en l a s  "Capias de P e r le s  y Maria" pane en baca
de una n ln a  la s  f e r v i e n t e s  d e se a s  de su puebla  de a lca n za r
una era  de paz ( s ) .
La guerra de S u cesién  fu e  la  e x p e r ie n c ia  més dura 
que su fr le r a n  la s  esp a R eles  durante e l  s i g la  XVIII, pera mu 
f i n  na supuma e l  adven im ien ta  de una paz d e f i n i t i v a .  Las c s n -  
d ic l s n e s  de la s  tr a ta d e s  firm ed as en U trech y en Rastad que 
l e  d iera n  f i n  (6 ) tr ijeran  c sn s lg a  para Espans unas r e c a r te s  
t e r r i t o r i a l e s  en su s  p a s e s ls n e s  eurapeas y ,  can  e l l a s ,  e l  c a -  
mlenza de la  p a s lb i l id a d  de un r e s u r g ir  ecaném ica y la  base  
sabre la  que se  e d i f ic a r é  tada n u estra  p a l l t i c a  e x te r la r  du­
ra n te  e l  s i g l a  XVIII.
Cama ca n secu en c ia  de la  guerra de S u cesién  la  can - 
c ie n c ia  esp an a la  habia quedada prafundamente csn tu rb ada, pera  
su més d a la ra sa  prueba fu e  d eb id a , més que a la s  mismas can s^  
c u e n c ia s  de la  g u erra , a la  trau m atizan te  ex p e r ie n c ia  de ver  
par prim era vez su a ie la  ca n v er tid a  en c tnpo de b a ta l la  e Inva  
d lda  par tra p a s e x tr a n je r a s , de l a s  que una gran p arte  -p a r  
s i  e l l a  fu era  p aca - eran  h e r e je s .  Henry Kamen (6 ) ha dem astra  
da en su edudia  sabre l a  Guerra de S u cesién  esp aü a la  que e l  
c a n f l i c t a  na praduja tr a s ta m a s  excesivam en te  n a ta b le s  n i eca  
némica n i  dem agréficam ente, pues ambas bandas -e x c e p c ié n  h e -  
cha de determ inadas BUcesos p ratagan izad as par e l  e j é r c l t a  
barbénlca  en Cataluna y L ev a n te -, p reacupedss par ganarse a
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la  p a b la c ié n , pracuraran par tad as la s  m édias m ^ntenerla a l  
margen ds la  g u erra , ev itan d a  en la  p a s lb le  swqueas y v la le n -  
c ia a  In n ecesa r ia a ; la  m artalidad d ir e c t e  prsducida par la s  ba 
t a l l a s  recayé par ta n ta  sabre la s  sa ld a d es  de l a s  e j é r c i t a s  
en lucha,farm adoa en su mayar p arte  par c a n tln g e n te s  de tr a ­
pas e x tr a n je r a s . A s i , p u es, la  guerra na praduja una despabla  
c lé n  e f è d t iv a  en la  p en in d u la , y ,  en l a s  zanas en que e s ta  se  
ob serva , na se  tr a ta  ta n ta  de una martandad r e a l  cama de un 
tr a s v a se  de p a b la c lén  d e l campa a la s  c iu d ad es p r in c ip a le s .
Casas p a rec ld a s  se  han abservada en e l  terren a  eca ­
ném ica. S a lva  en determ inadas marnentas en C ataluna, la  guerra  
na tuva yna In d id en cia  d ir e c t s  sobre la s  p r e c ia s ,  y la s  d l f i -  
c u lta d e s  padecldas par la s  barbanes en l a s  anas de 1709 y 1710 
se  deben menas a la s  r ev a se s  m i l i t a r e s  -p u es  n i F e lip e  V n i 
e l  Archiduqye h ic le r a n  uns guerra de d e s g a s te -  nue a la s  ma­
lo s  ca sech a s  de 1708 y 1709, a la s  que on û lt im s  in s ta n c ie  ha 
b r is  que achacar también la s  m alas d e r r a te r a s  par la s  que d is  
cu rr lera n  su s  armas en aquel periada  fle tiem p a. Paradéjicam en  
t e  la  guerra fu e  en muchas a sp e c ta s  b e n e f ic ia s a  para la  n ac ién . 
Algunas hombres d e l s i g l a  XVIIT, cama J a v e lla n a s  (o )  y Cempa- 
manes ( 9 ) ,  s e  d iera n  cu en ta  de e l l a ,  aunque a trlb u yeran  la  
causa a fa c t o r e s  que la  madema h is t a r ia g r a f ia  b= demastrada 
e rrén ea s . Pera en d e f i n i t i v e ,  y e s t a  e s  la  que nas in t e r e s a ,  
EspaAa na s é la  na e a l i é  de la  Guerra pear que cama e n tr é , s i -  
na que in c lu s e  e a l i é  fa v a te c id a . Y fu e  e s t e  r e s ta b le c im ie n ta  
ecaném ica, sumada Al a l i v i a  indudable que para su ecanamia su -  
pusa la  pérdida de la s  t e r r i  t a r ia s  e u r a p e a s ,la  q ue, can la  
e x is t e n c ia  de un n u tr id a  can tin gente'^ trapas v eteran as farm a- 
das en la  guerre y can la  tama de c a n c ie n c ia  espan ala  de su  
n ecesid ad  de c o n v e r t ir e e  en una p atn n cia  n ava l para mantener 
la s  t e r r i t a r i a s  de U ltram ar, h iz a  p a s ib le  e l  d e sa r r a lla  de la  
p a l l t i c a  r e v i s la n i s t e  de F e lip e  V (lO ) y la  entrada d e l p a is
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en una nueva s e r le  de g u erres ( i l ) .
F e lip e  V n# s e  cenfsrm é jem és csn  l e s  c e n d lc ls n e s  
de U trech , e  im pulsed# per A lb eran i In te n té  re iterad am en te  
r e s t a b le c e r  su  hegem anle sabre la s  t e r r i t a r i a s  i t a l i a n a s .  Es­
ta  p a l l t i c a  se  v i s  a le n ta d a , y sa s te n id a  muchas v e c e s , par la  
p a l l t i c a  p erson a l de su  segunda m ujer, I s e b e l  F ^ m e s la , qu ien  
vienda e x c lu ld a s  a sus h i j a s  d e l  trana esp a n a l e s p ir é  a s l t u a r  
la s  a l  f e e n t e  de unas r e in a s  que previam ente era p r é c is a  c a n -  
q u is ta r . En la  base de l a s  capaMas i t a l i a n a s ,  que van a c a n s -  
t i t u l r s e  en elem en t#  perturbadar d e l  d e lic a d a  s istem a  d e l  eq u i 
l l b r ia  eurapea , encantram as e l  d escan ten ta  d e l  t e y  y la  am bi- 
c ié n  de la  r e ln a , y aunque tam bién hay que te n e r  en cuenta  
la s  in t é r e s s a  ecaném icas d e l le v a n te  esp a n a l que s e  ven îan  
prayectanda secu larm en te  en e s t a  d ir e c c lé n ,  t a i e s  g u erres  fu e  
ran v i s t a s  par muchas cantem paréneas cama s a c r l f i c l a s  i n û t l -  
l e s  pramavidas par e l  ca p r ich a  de I s a b e l F a r n e s ia .
A si p u es, e l  re ln ad a  de F e lip e  V fu e  una épaca du­
ran te  la  c u a l Espana e stu v a  camprametlda c e s i  cantinuam ente  
en em presas m i l i t a r e s ;  p era , a l  menas en l a s  prim eras aRas de 
su  reiD ad a , un am plla s e c to r  de la  a p in ién  p ù b lica  a c a g ié  f a -  
vareblem ente e s t a s  a c t i tu d e s  b é l l c a s ,p u e s  e s t a  p a r te  '
. de la  sacied ad  esp a n a la  te n d ia  a id e n t l f i c a r  la  decaden  
c ia  de la  manarqula esp an a la  baja  la s  u lt im a s r ey es  de la  Casa 
de A u str ia  can su d ecad en ci»  m l l i t a r ,  achacanda a é s t a  la  eau  
sa  Inm edlata de a q u e lla , Muy s i g n i f i c a t i v e  de e s ta  a c t i tu d  e s  
un d ich a  que c a r r ié  par aquel en to n ces: "Se ha cambiada la  e s  
pads par la  p lu m a ... y a s i  vamas" ( 1 2 ) . Par e l l a  la  a p a r ic ié n  
d e l Javen F ô lip e  V y e l  Archiduqua C arias a l  fr e n te  de su s  
tra p a s durante la  Guerra de S u ces ién  v lv i f lc a r a n  en Espana, 
en trad a e l  s i g la  X V III, e l  m ita d e l H érae, que habfa v u e lt è  a 
tamar fu e r z a  ye a f i n a l e s  d e l XVII, par c a n tr a s te  con e l  d é -  
b i l  y en ferm iza  rey e sp a n a l, en un moment# en que e sta b a  ya 
empezanda a so r  fu ertem en te  ca n testa d a  en e l  r e s ta  de Europe.
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Dan Ppdra Partacarrm ra y Guzmen ( l 3 )  an su "Thontra 
Manarquica de Espana" en sa lza  la  f ig u r a  de Fgrnanria e l  C a té l^  
ca cama can servad ar de la  manarqul* en un marnent# en que la s  
tr a ta d a s  de rep a r te  e fe c tu a d a s  par la s  p a te n c ie s  eurapeas e s ­
tén  panlenda en p e llg r o  s é r ia  no e é la  su in tegr ir iad  s in a  in ­
c lu s e  su  prap ia  s u b s is t e n c ia  cama t a l . Para é l  e l  buen ga b er-  
n a n te , s lg u ie n d a  e l  ejem pla de dan Fernanda o l  C a té l lc a , t i e ­
ns p rim ord ia l mente una a b llg a c ié n  resp ec ta  » su s  e s ta d a s;  man 
t e n e r la s  y eu m en tarla s, d a c tr în a  t r è s  la  cu a l subyace un b e l i _  
cism a, par la  menas, la t e n t e  j y la  causa d e l le  men tab 1'^  e sta d o  
en que se  encuentra  la  manarqula esp an a la  en o l  cambia de con  
tu r ia  la  va P artacarrera  en e l  mbandana de a q u e lla s  l in o a s  po 
l l t i c a s  par p arte  de l a s  û ltim a s manarcas a u s tr la c a s . En Cate 
lu n a , apayanda la  causa  d e l A rchiduquo, se  e n sa lz a  la  f ig u r a  
de C arias V, c a p ita n  h ero ica  y e fartu n ad a .
Las aRas i n i c i a l o s  d e l s i g la  v iero n  un f la r e c lm io n -  
ta  de la  Ica n a g ra fla  m l l i t a r ,  parque en e l  paAacia se farmé 
una am plla g a le r ie  de r o tr a ta s  de la s  p r in c ip e s  rie la  C;,sa 
R eal fr o n c e sa  t e s t id a s  can armaduras m i l i t a r e s ,  cama to s t im a -  
nlanda su  In c a n d ic ia n a l apaya e la  causa d e l Duoue de AnJeu, y 
parque la  prap ia  s i tu a c lé n  de la  guerre praduja una abundancla  
de Im égenes b é l l c e s  d e l rey  e l  f r e n te  de su s  trap as: r o tr a ta s  
e c u e s t r e s  de F e lip e  V a l  fr o n ts  de su s trap as en e l  cam bate, 
cama l a s  de E d elin ck  Egues, a la s  que hocemas r e fe r e n d a  en 
a tra  lu g a r ;  m u ltitu d  de mapas y grabadas e x p l ic a t iv e s  de la s  
d if e r e n t e s  a se d la s  y a c c ia n e s  m i l i t a r e s  de la  can tien d a  en lé  
minas s u e l t a s  a in c lu id a s  en l i b r e s  cama la s  de U b illa  (1 4 ) ;  
y abras muy p a s te r ia r e s  d e st in a d a s  a canmemarar y c e le b r a r  la s  
a c a n te c im le n ta s  més im partantes de su re ln a d a , cama la s  eu etra  
cuadras canm em arativas de la  b r i l la n t e  campaRa de Orén o n ca r-  
gadas a S:?nl y a P r a c e c c in i ( iS )  que aparecen  en e l  in v en ta  r ia  
de F e lip e  V, a e l  pragrema de ta p ic e s  que para narrer su h i s t a -  
r io  p ra p u siera  e l  Pedro Sarm ienta en 1750,
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En c u a lq u le r  farma e s t a  Ic a n a g ra fla  de t ip a  m i l i t e r  
d e sa r r a lla d a  en tarn a  a la  f ig u r a  de F e lip e  V se  en cu en tra  can 
d ician ad p  enarmemente par la s  caardenadae e s p e c ia le s  en que 
durante e i  s i g l a  XVIII s e  d e s a r r a l lé  e l  a r te  de la  g u e r r a jh s -  
c la n  a é s t a  menas devastadara  y mucha més l le v e d e r a  pera la  
p a b la c lén  c i v i l  na b e l lg e r a n te ,  h a sta  e l  punta de que t a l  s i ­
g la  pasa hay par una épaca de paz en c o n tr a s te  can l e s  t e r r i ­
b le s  gu erres que a sa la ra n  Europe en e l  an teri a r . E l a ie ja m ien  
ta  de la  guerra de la  v id a  d ia r ia  s e  praduja par la  cam bina- 
c ié n  de una s e r le  determ lnada de c lr c u n s ta n o ia s  muy e s p e c ia ­
l e s  e n tr e  l a s  que tu v ie r o n  una r e le v a n c ie  im partante e l  p er -  
fecc la n a m ien ta  de la  in ten d en c ia  y la  red u cc lén  d r é s t ic a  de 
la s  e f c t iv a s  humanas de la s  e j é r c l t n s  en ca n tien d a . Las gu erres  
eurapead son gu erres de la b a r a ta r ia  en la s  que se  l l e g a  r é p l -  
damente a  una s a lu c lé n  p e c f f l c a ,  pues t a i e s  ca n tien d a s  " t i e ­
nen siem pre p r a p é s ita s  llm ita d a s  y c o n c r e te s  y nunca domina 
en e l l e s  l e  p a sién  d e s tr u c to r s  y u lt im is ta  de la s  s l g l a s  an te  
r la r e s"  (3 6 ) .  La paz s e  a ju s ta  a n te s  de que e l  c a n f l i c t a  su -  
panga a lt e r a c ia n e s  excesivam en te  grandes en e l  d e lic a d a  s i s t e  
me de e q u i l ib r ia  in te m a c  ia n a l y a n te s  de que tenga unas Im- 
p lic a c ia n e s  ecaném icas dem asiada g ra v es; par esa  l a s  e j é r c i ­
t a s  son  muy red u cid as y nutren  su s  f i l a s  a c a s t s  de la s  c lo s e s  
im p tad u ctivas - l a  a r ie t a c r a c ia  y l a s  c lo s e s  m arg in a les y d e s -  
acupadas- y se  procura m antener a l  margen de la s  ca n tien d a s  a 
la  p a b la c ién  c i v i l  la b a r la sa  y prad u ctlva  ju n ta  can l a s  p r in ­
c ip a le s  ie c u r s a s  ecaném icas y a g r a r ia s . Par e l l a ,  y aunque en 
Espana can p a ste r ia r id a d  e la  guerra de S u cesién  na se  n o ta -  
ran excesivam en te  l a s  co n secu en c la s  de la s  g u erres pramavidas 
par la  caran a , F e lip e  V encorna p erfectam ente e l  t ip a  de rey  
m i l i t a r l s t a  y b e l lc a s a  empenado cantinuam ente a la  la rg o  de
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BU relnada en una s e r le  de campanas exp ansluas a len ta d es  par 
una p a l l t i c a  r e v is ia n id ta  cuya a r ig en  e s t é  en la s  tra ta d a s que 
d ieran  f i n  a la  guerra eurapea par la  su c e s ié n  de la  carana  
esp aR ala ,
La c a n te s ta c lé n  a e s t e  t ip a  de rey b e llc a s a  na era  
un fenémena nueva en e l  s i g la  XVIII ; sus r a lc e s  se  hunden muy 
a t r é s ,  y a s i ,  Tamés Mara en su "Utaple" prapane ya que e l  g a -  
b iern a  na se  oncuentre en manas de la s  gu erreras s in a  de la s  
c a m e r c io te s . S in  l l e g a r  a e s t a s  term inas hay una prafunds ca­
r r  le n t e  de pensam ienta que sen a la  unas e s tr a c h a s  l im i t e s  a la  
l i c i t u d  de la  gu erra , que na s e  rechaza r i o  plana aunque na se  
e s  in s e n s ib le  a l a s  e f e c t a s  n eg a tlv a s  que praduce; Las l im ite s  
p u esta s  a la  guerra c a n s is te n  baslcam ente en que sus m év lle s  
se  deban a ca u sa s ju s  t a s ,  sen s len d s cama la  més in justa . ' la  
guerre de c a n q u is ta , a r ig en  de tad as la s  t l r o n la s ,  y cuya 
ûnica m ativa e s  la  am blcién  y la  sab erb ie  d e l p r in c ip e ,
A ntanla de Guevara ya la  s e n i la  n s i  en e l  "Libra 
aurea d e l Emperadar Marcs A urélia";
"Y q u iso  O las p erm itir  e s ta  en la  primé 
ra b a ta l la  d e l munda para que tamen ejem 
p lo  la s  p r in c ip e s , que tad as la s  r ev o -  
s e s  de la  guerra na v ionen s in a  par na 
ten er  e n la  guerre j u s t i c i a .  S i Chadarla 
mar se co n ten tera  can su s term in es, c e ­
rna se  hablan  can ten tedo  su s an tep a sa d a s, 
y na ca n q u is ta r  a su s v ec in a s  la s  vase­
l l a s  n i l e s  h lc ie r a  su s  t r lb u ta r ia s ,  n i 
e l l a s  a é l  l e  p ld iera n  lo  venganza n i  
é l  can e l l e s  v in le r o  en b a ta l ln ,  parque 
de se r  l a s  més ambiciosm s y de s e r  la s  
a tr o s  c a d ic ia s o s  v len en  la s  enem istades  
en la s  pueblas" (1 7 ) ,
mastranda h is to r ica m en te  que de t a i e s  canductas la  ûnica que
se  s ig u lé  fu e  una inlnterrum plrin s e r le  de I n j u s t i c ia s ,  reb o -
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l ia n e s  y g u erres cuyas e f e c t a s  se  h ic le r a n  s e n t ir  sabre in a -  
c e n te s ,  que p erd ieran  la  v ida a se  v iera n  rndùcldas a la  m ise 
r i s  par la s  se c u e la a  de e s t a s  g u erres  (1 6 } .
A e s t e  r e sp e c ta  G recién  hace una d ob le  danuncia . Oa 
nuncla e l  erro r  de e q u e llo s  que, confundiendo e l  verdadero ce  
r a c te r  de la  r e a le z a ,  toman por su p r in c ip a l o b lig a c iô n  no la  
de gobernar, s in o  la  de p e le a r , y s d lo  con sld eran  verdadero  
p r in c ip e  a l  que fu e  un gran b a ta lla d o r  y no a l  que fu e ,  o e s ,  
un gran go be m a n te  ( 19}. Y denuncia tam bién a l e  p rop ia  g u e r r e , 
indepondientem ente de c u a le s  seen  su s  m d v lle s , porque e s  d e -  
s a s tr o s a  in c lu s o  para e l  vencedor que con e l l a  d eja  em pobreci 
dos su s  r e in o s  de l a s  dos fu e n te s  de r lq u eza  p r in c ip a le s :  hom 
b res y m eta le s  p r e c io s o s  (2 0 ) ,
"Las aven tu ras de Telémaco" de F e n e lé n , e l  t e x t e  
donde se  condensan su s  en sen an zas a lo s  jé v e n e s  p r in c ip e s  que 
l l e g a r ia n  a s e r  r e y e s  de F ran cia  y Espana, supone uno d e lo s  
més fu e r t e s  a legm tos a n t l b e l i o l s t a s  y la  c r i t i c s  més dura d e l  
s i g lo  a la  f ig u r a  d e l  rey  co n q u is ta d o r , y da que pen ser la  po 
ce  in f lu e n c ia  que, en t a l  a s p e c to , e je r c ie r o n  su s ensenanzas  
sobre e l  duque de Anjou.
En e l  Telémaco ocupa un lu g a r  im portante e l  p en sa-  
m iento u tôp ico*  V arias v e c e s  a lo  la rg o  d e l  l ib r o  su a u tor  
p la n te s  d if e r e n te s  sooiedades) lu tép ica s  que se  o frecen  para la  
r e f le x ié n ;  e n tre  e l l a s  hay una, la  de lo s  p u eb los de la  O é t i-  
ca en que la s  co n n o ta c io n es u to p is t e s  s e  re fu srza n  pues apare 
c e ,  mucho més que cu a lq u iera  de lo s  o tr o s  ejem plos p ro p u esto s, 
le ja n a  en e l  e sp a c io  y en e l  tiem po, ya que Mentor y Teléma­
c o , lo s  p r o ta g o n is te s ,  no t ie n e n  e x p e r ie n c ia  d ir e c t e  de e l l a ,  
s é lo  r e fe r e n c ia s  a tr a v ê s  de te r c e r o s  que s itu a n  a t a l  n ac ién  
en une verdadera, m itien  e Intem poral eriad de o ro . En la  G etlca
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e l  p n is  amado por lo s  d io s e s ,  sb d osconocsn , nn tfa  o tr a s  mu- 
chag c o s a s ,  cu a lq u ler  t ip o  rie fr a u d e , p n r ju r io , v io lo n c ia  y 
guerra (2 1 ) .
A lo  I'irgo do la  ob ra , F enolén  anrovecha la  manor 
oportunidad  para poner en ev id e n c ia  lo s  m ales dm In guerra  
( 2 2 ) ,  y e l l o  ta n to  por razones h u m en itarias y m orales como 
por la s  razon es meremente econdm icas, pues la  verdadera p ro s-  
peridad  de una n a c ién  se  basa para é l  en dos p i l e r a s ,  une po- 
b le c lé n  abundante e  in d u s tr lo s a  y una a g r ic u ltu r e  f l o r e c ie n -  
t e ,  cuyo d e s a r r o l lo  e s t é  d iem etralm ente op u esto  a la s  c o n t in ­
g e n c ie s  m i l i t a r e s  y n e c e s lta  de une época de p az. La p o ten c ia  
m i l i t e r  como m a n ifa sta c ién  ex tern a  de la  verdadera p o ten c ia  
d e l p a is  e s  une eq u lvoca  p arad oja , pues no séfto a te n ta  con tre  
e l  prop io  d e s a r r o llo  econém ico in te r n o  s in o  nue n i s la u ie r a  
g a r a n tlz e  la  paz, s ien d o  por e l  c o n tr a r io  una in v i ta c ié n  cons 
te n te  pare la  gu erre (2 3 ) .
P aralelam ente se  hace un e lo g io  con tin u e  y e n tu s la s
ta  de la  p az, atacanâd v io len ta m en te  e l  soTisma de que la  gue
rra e s  n ec e sa r ia  pare p reserv er  la  moral y la s  costum bres de
l o s  p u eb los que se  r e la ja n  en la s  la rg a sép o ca s  de paz (2 4 ) .
S é lo  la  paz puede p e r m itir  e l  d e s a r r o llo  de une économie prose
pera y e l  f lo r e c im ie n to  do la s  v ir tu d e s  e s p e c i f ic e s  humanas,
como expone en un la r g o  y m locuente d ia cu rso :
" V éilà  la  p a ix  e t  la  gu erre: c h o i s i s s e z .  
Nous aim erons mieux la  p a ix  ; c ' e s t  pour 
l'am our d ' e l l e  que nous n 'avon s pas p o in t  
■ de hon te de te  céd er  l e  doux r iv a g e  
de la  mer, oîi l e  s o l e i l  rend l e  te r r e  
f e r t i l e ,  e t  p rod u it ta n t  de f r u i t s  d é l i  
c ie u x . La p a ix  e s t  p lu s  douce que tou s  
c e s  f r u i t s ;  c ' e s t  pour e l l e  que nous 
nous sommes r e t i r é s  dans c e s  h a u tes mon
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tagn es to u jo u rs  c o u v er ts  de g la c e  e t  de 
n e i g e . . .  Nous avons horreur de c e t t e  
b r u t a l i t é  q u i, sou s de beaux noms d'am­
b it io n  e t  de g l o i r e ,  va fo lle m e n t  rava­
g er  l e s  p ro v in ces  e t  regand la  sang deà 
hommes, qui so n t to u s  f r è r e s .  S i c e t t e  
fa u s se  g lo i r e  t e  touche nous n 'avons  
garde t e  l ' e n v ie r ;  nous l e  peignons e t  
nous p r io n s  l e s  d ieux  de nous p r éserv er  
d'une fu reu r  sem b lab le . S i l e s  s c ie n c e s  
que l e s  Grecs apprennent avec ta n t  de 
s o in ,  e t  s i  la  p o l i t e s s e  dont i l s  se  p^ 
quant ne le u r  in s p ir e n t  que c e t t e  dëtes^ 
ta b le  in j u s t i c e ,  nous nous croyon s trop  
heureux de n 'a v o ir  p o in t  c e s  a v a n ta g es . 
Nous fe r o n s  g lo ir e  d 'e t r e  to u jo u rs  igno  
r a n ts  e t  b arb ares, m ois j u s t e s ,  tJumains, 
f i d è l e s ,  d é s in t é r e s s é s ,  accoutum és à 
nous c o n te n te r  de peu e t  à m ép riser  la  
v e in e  d é l i c a t e s s e  qui f a i t  qu'on a  be­
so in  d 'a v o ir  beaucoup. Ce que nous a s t i  
mons, c é s t  la  s o n té , la  f r u g a l i t é ,  la  
l i b e r t é ,  la  v igu eu r de corps e t  d 'e s p r i t ;  
c ' e s t  1^amour de la  v e r tu , l e  c r a in t e  
d es d ie u x , l e  bon n a tu r e l pour n os pro­
c h e s , 1 'a ttachem en t à nos am is, l a  f id e  
l i t é  pour to u t  l e  monde, la  m oderation  
dans la  p r o s p é r ité ,  la  ferm eté dans l e s  
m alheurs, l e  co d fjg e  pour d ir e  to u jo u rs  
hardim ent l a  v é r i t é ,  l'h o r r e u r  de la  
f l a t t e r i e .  V o ilé  q u e ls  so n t l e s  p eu p les  
que nous t ' o f f r o n s  pour v o is in s  e t  pour 
a l l i é s .  S i l e s  d ieux i r r i t é s  t ' a v e u g l e n t  
ju sq 'a  t e  f a i r e  r e fu s e r  la  p a ix , tu  appren 
d r a s , m ais trop  ta r d , que l e s  gens qu i 
a im en t, par m odération la  p a ix , so n t  
l e s  p lu s red o u ta b les  dans la  guerre" (2 5 ) .
La paz no se  deeea por p usilan im idad  s in o  por co n v ie  
c io n e s  profundas, y ,  por ta n to , cuando no queda més rem edio que 
r e c u r r ir  a la  g u e r r e ,e lp r in c ip e  debe s e r  e l  primero en a cu d ir  
a l  combete y dar pruebas fe h a c ie n te s  de su v a lo r  (23 ] .  Aunoue 
Telémaco e s  en le  guerra més admirado por su bonded y su d u l-
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zura nue por su v a lo r  (2 7 ) ,  sn  m uestro In F o tlg o b le  en la  lu ­
cha (20 ) y c o n s t ltu y e  e l  e u té n t ic o  modolo en qua debe contem  
p le r s e  todo su e j é r c l t o .  Su v a lo r , como bemos sepmlmdo en 
o tra  o c a s lé n ,  no puerie n i debe s e r  un v a lo r  c ie g o ,  aue s é lo  
e n tra n a r la  su p rop io  a n iq u ila m io n to , s in o  un v a lo r  meriido y 
a con sejad o  por la  p ru d en cla} é s t e  o s e l  v a lo r  p rop io  de lo s  
j e f e s  y c a p ita n e s . E l va lor  cierjo  e s  prop io  ûnlcam ento de la  
c la s e  de trop a  (2 9 ) .  P erte  de su prudencla e s  la  d e , eûn eho- 
r r e c iê n d o la  de co ra zén , e s t e r  siem pre preparado para l e  gue­
r r e , para no h a cer la  nunca ( 3 o ) .
CAnsecuentemente con todo  lo  exp u esto  F onelén  plan  
te a  un nuevo modelo d e l p e r fe c to  rey nue oponer a l  p ro to t lp o  
d e l rey  g u errero  In v e n c ib le  y co n q u is ta d o r . Cuando Telémaco 
l l e g a  a C rete  l o s  c r e te n s e s  e s t é n  tratan do do e ln g ir  un rey  
para ocuper e l  tron o vacante de M inos. Para s e r  e le g id o s  lo s
ca n d id a te s  deben sup erar una s e r ie  de pruebas f I s ic e s ,p e r o
deben tam bién dar la s  r e sp u e s ta s  mas id ô n eo s , sogûn la  le y  
de M inos, a unes c u e s t io n e s  que l e s  propane la  asamblea de 
l o s  s e b io s  a n c la n o s . Uns de I s s  c u e s t io n e s  que en a q u e lla  
o c e s ié n  form ulée e s  la  de qué r é s u lta  p r e fe r lb lo  pars la  na­
c ié n :  un rey  con q u istad or  e in v e n c ib le  en la  gu erra , o ,  por 
e l  c o n tr a r io , un rey s in  nlnguna e x p er ie n c i-’ en t ô l e s  a r tn s ,  
pero conaz de gobernar sabiam ente a su puehlo durante la  par. 
La mayor p arte  de lo s  ca n d ld a to s se  In c lin a n  por la  prlmora 
o p c ié n , y ,  cuando l l e g a  su turpo a Telémaco para c o n te s te r ,  
F en elén  sp rovecha para exnoner su nuevo i d e a l , y o fr e c e r  la  
a lt e r n a t iv e  a l  p r o to t ip o  rue encam aba su n rop io  soberano;
"Un r o i qui no s a i t  gouverner nue dans
lo  p a ix  ou dans lo  g u rrre , e t  nui n 'e s t
pas cnpablo de con d u ire  son peuple dons
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c e s  doux é t a t s ,  n 'e s t  ou 'e  demi r o i .
Mais s i  vous comparez un r o i  nul ne s a i t  
nue la  g u erre , à un r o i sage n u i, sans  
s a v o ir  la  g u erre , e s t  cap ab le de la  sou  
t e n ir  dans l e  b eso in  par s e s  généraux, 
je  l e  trou ve p r é fé r a b le  à l ' a u t r e .  Un 
r o i  en tièrem en t tourné à la  guerre vou­
d r a it  tou jou rs la  f a i r e :  pour é ten d re  
sa  dom ination  e t  sa g lo ir e  prope, i l  
r u in e r a it  s e s  p eu p le s . A quoi s e r t - i l  à 
un peu p le que son r o i  subjugue d 'a u tr e s  
n a t io n s , s i  on e s t  malhereux sous son  
règne? D 'a i l le u r s ,  l e s  lon gu es gu erres  
e n tr a în e n t  to u jo u rs ap rès e l l e s  beaucoup 
de d éso rd res; l e s  v ic to r ie u x  mêmes se  
d é r è g le n t  pendant c e s  temps de co n fu -  
s l é n . . .  Jamais aucun peuple n 'a  eu un 
r o i  conquérant san s a v o ir  beaucoup à 
s o u f f r ir  de son am b ition . Un conquérant, 
en iv ré  de sa  g lo i r e ,  ru in e  presque au­
ta n t  sa n a tio n  v lc t o t ie u s e  que l e s  na­
t io n s  v a in cu es . Un p r in ce  qu i n% p o in t  
l e s  q u a l i t é s  n é c e s s a ir e s  pour la  paix  
ne p eut f a i r e  go û ter  à s e s  s u j e t s  l e s  
f r u i t s  d 'une guerre heuresem ent f i n i e . . .  
Venons m aintenant au rAi p a c lf io u e .  I l  
e s t  v ra i q u ' i l  n 'e s t  pas prope à de gran  
d es con q u êtes; c 'e s t - à - d ir e  q u ' i l  n 'e s t  
pas né pour tro u b ler  l e  bonheur de son  
p eu p le , en vou lan t v a in c fe  l e s  a u tre s  
p eu p les que la  j u s t i c e  ne lu i  e  pas sou  
mmis; m ais, s ' i l  e s t  v ér ita b lem en t pro­
pre à gouverner en p a ix , i l  a to u te s  
l e s  q u a l i t é s  n é c e s s a ir e s  pour m ettre son  
peuple en sû r e té  con tra  s e s  e n n e m is : . . .  
i l  e s t  J u s te , modéré e t  commode s  l'é g a r d  
de s e s  v o is in s ;  i l  n 'en trep ren d  jam ais 
co n tre  eux r ie n  qu i p u is se  tr o u b le r  so 
p a ix ; i l  e s t  f i d è l e  dans s e s  a l l i e n c n s . . .  
S ' i l  a quelque v o is in  I n q u ie t , hauta in  
e t  am b itieu x , to u s l e s  a u tr e s  r o i s  v o i­
s i n s ,  ou i c r a ig n e n t ce  v o is in  in q u ie t ,  
e t  qu i n 'o n t aucune j a lo u s ie  du r o i pa­
c i f iq u e ,  s e  jo ig n e n t a ce bon r o i pour
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l'em pêcher d 'e t r e  op p rim é.. .
P u ls a u ' i l  e s t  propre à gouverner en p e ix ,  
j e  d o is  Buposser q u ' i l  gouverne p er l e s  
p lu s  sa g es  l o i s .  I l  retran ch e l e  f a s t e ,  
la  m o lle sse  e t  tou s l e s  a r t s  ou i so n t  
u t i l e s  aux v é r ito h lb s  b eso in s  de la  v ie ,  
aufctout i l  ap p liqu e s e s  s u j e t s  à 1 'a q r l  
c u ltu r e  (3 1 ) .
Las co n secu en c ia s  de t a l  p o l i t i c o  son é v id e n te s , y F en elén  
la s  enumera minuclosamante^ aqu el p u eb lo , que no c a r e c e r é  Ja 
més de la s  c a s e s  n e c e s a r ia s , acostumbrado a l  trab ojo  y a la  
m oderacién se  m u lt ip l lc a r é  rép idam en te, obteniando la  n ac ién  
la  base de su u l t e r io r  prosn eridad: una p o b loc lén  abundante, 
eana y le b o r io s a . Por o tra  p a r te , nquel p u eb lo , gobernado se  
gûn loB p r in c ip io s  de la  v ir tu d , aprenderé a amerle v a v i -  
w ir en e l l e ,  apartando de su e a is t e n c ia  la  m o lic ie  , la  o c lo -  
sid ad  y con e l l a  l o s  demas v i c i o s .  Y un pueblo  acostumbrado 
a v iv l r  en sem ejan tes co n d ic io n es  nmara e  su rey , y a n te s  
p r e fe r !ré m orir que perder su l ib e r to d ,  de donde se  d ed u cira  
que é sa  e s  su  mejor d e fe n se , m ejor in c lu s o ,  por e s t e r  més in  
t e r io r iz a d a , nue e l  e j é r c i t o  de aquel rey  co n q u is ta d o r , cuyo 
pueblo  reducido a la  m iser la  y a la  in j u s t i c ia  de su t i r e n i e ,  
se  r eb e la r é  c o n tta  su poder a la  manor oportun idad .
La id ea  d e l p ac ifism o  como v ir tu d  primera y nrinci^  
Pal d e l p r in c ip e  senobea por toda la  Furopm d e l s i g lo  d ie c lo  
cho d esd e la s  p ég ih as d e l Abate S a in tP ie r r e  h asta  1er rie 
Emmanuel K n t , no sien d o  une ex cep c ién  Espana, donde F g ijo o  
c r i t i c e ,  por su sta n c ie lm en te  i n j u s t e s , la s  p o l i t i c o s  de ogre  
s iô n  y la  guerra de co n q u is ta . El t i t u l o  de una de su s obras  
"La am bicién  en e l s o l i o "  e s  su f ic le n te m e n te  ex p resiv a  d e l  
a lca n ce  y su c r i t i c e  y de lo s  m otlvos de su condene de lo  f i  
gura d e l rey con q u istad or:
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"El m^s In ju s to  que da e l  mundo e s  e l  
que re c lb e n  de 61 lo s  c o n q u is ta d o res , 
s ien d o  eolam ente acreed o res d e l o d io  pû 
b lic o :  v iv e s  se  l e s  t r ib u t s  une» forzad a  
o b ed len c ia  y m uertos un g r a c io so  a p la u -  
5 0 . Es n ecesid a d  lo  prim ero; pero n e c e -  
dad lo  segundo.
&üue e s  un con q u istad or  s in o  un a z o te  
que la  ir a  d iv in s  en v ia  a lo s  p u eb lo s , 
une p e s te  enimada de su re ln o  y de lo s  
ëxtran oB , un a s tr o  m align o , que s o lo  in  
f lu y e  m u ertes, r o b o s , d e s o le c iâ n e s , in -  
ce n d lo s ;  un cornets oiie igualm ente amena 
za a l a s  ch ozas que a lo s  p a la c io s ,  en
f i n ,  un hombre enemigo de tod os l o s  hom
b r e s , pues a tod os n u is ie r a  q u ita r  la  
l ib e r ta d  y en la  p ro secu c ién  de e s t e  de 
s ig n io  a muchos qutla l e  v ida  (3 2 ) .
F e ijo o  retoma en su  c r i t i c a  muchos elem en tos présen tesi-en
o tr o s  de su s contem por6neos y de su s  a n te c e s o r e s :  son m alos
para su s  v e c in o s ;  para su  prop ia  nacl6n a qu ien  a rru in a , in d u
so cuando son v ic t o r ia s  su s  em presas; para su s v a s a l lo s ,  pues
la  p asiôn  de dominer y co n q u is ta r  se  har6 e x te n s iv e  a e s to a
y e l  r e in o  degenerarë e n t ir e n la ;  y para s i  mismos. Por ta n to ,
an a lizan d o  lo s  e f o c t o s  que hombres t a i e s  producen en l a s  n a -
c io n e s ,  F e ijo o  lo s  in c lu y e  s in  ningûn empecho n i n ingune d is
t in c iô n  e n tre  la  c la s e  de l o s  m alhechores de peor e s p e c ie  (3 3 ) .
En su s p ég in as J u lio  César y A lejandro W,,gno - e l  gran modelo
cuya h i s t o t i a  l l e g â  a encargar in c lu so  F e lip e  V para d ecorar
une s  h e b ita c io n e s  ciel p a la c io  de la  GAanja (34)-quedan  r eb a -
jad os de la  c a té g o r ie  d e l p r o to t ip o  h ero ico  a le  d e l p ir a t a ,
Pero no porque su s c « a lid a d e s , e n tr e  la s  que sa in c lu y en  e l
v a lo r  y la  p e r ic ia  m i l i t e r ,  fu eran  in tr in sp cam en te  m êlas (3 5 ) ,
s in o  porque no e s t a  ban o r io n ta d e s  a un f i n  ju s to . En s i  m is -
mas e s t o s  v a lo r e s  son  p o s i t iv o s ,  y como t a i e s  adom aron a
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T eod osio , a C arlo Wr-gno, o a Godofredo Bullrtn, "nn n u ien es
la  fo r tu n e  s ir v ld  a l  v a lo r  y e l  v a lo r  a la  prudencia** (3 6 };
Las id e a s  e n t l b e l l c i s t a s  de F e ijo o  son f i e l  r e f l e jo  de lo s
a n h o lo s da su  âpoca, pues cuando muere F e lip e  V e l  p a ls  d esea
ferv ien tem en te  la  liq u id a c id n  do 1ns g u erres europeas y l e
in s ta u r a c ié n  de une poz d e f i n i t i v e , y con a l  mesianismo u t6 -
p lc o  con que se  asp era  siem pre e l  nuevo monarca se  proyectan
en 61 desde e l  prim er mornento lo s  an h elos p a c i f i s t e s  de su
pueblo  en todo t ip o  de hordscopoa (3? ) y a u g u r io s . Y por une
v e z , no s e  vorén tr a ic io n a d a s  en e s e  sen tir io  a q u e lla s  e sp e -
ranzas m es ién ica s  y e l  nuevo r a y , despues de dar un térm ino
honroso a la s  gu erres en que se  encontraba embarcada Eppana
a su ed ven lm ian to , se  d ispone a encarnar e l  nuevo id e a l d e l
p r in c ip e  p a c lf ic o  en su persona, haciendo p o s ib le  o ir  on sus
honros fu nèbres un p a n e g lr ic o  como e l  que s ig u c ,  to s tim o n io
fe h e c ie n te  d e l cambio de m entalidad opereria a todos lo s  n ive
l e s ,  por c o n tr a s te  con lo s  dedinados a su padre;
"Si la  fu n e s te  p a ss io n  de co n o u is ta r  hu 
v ie r a  dominado à n u estro  amado Any, y 
Augusto P r o te c to r  Frrnando: fu oren  s in  
duda, mas ru id o so s  lo s  e lo g io s ,  que se  
tr ib u tm rlen  en su m uerte, Los e y e s ,  4os 
lem entos y im procaciones de lo s  op rlm i-  
d o s, y a g r e v ia d o s , y lo s  r a b io sa s  i r a s ,  
y quexas im p lacab les  de lo s  que fueron  
v ic t im e s  in f e l i c o s  de su  fierocid ad , h i -  
c ierd n  eco  a l  asp an toso  go lp e  que d iera  
e l  ca er  e s t e  C oloso de la  Humana Grande 
z a , y estrem ecién d ose  la  t io r r a ,  péné­
trera  e l  ostruendo h asta  e l  oscuro  sen o , 
donde lo s  arrogan tes P r in c ip e s , y sober  
v io s  C onquistadores yacon en ;p r o fundo 
s i l e h c i o .  O ospertara sua m uertos e l  abys 
m o ...  y lovA nténdose lo s  Aeyos da la s  
C ontes, s a l i e ran de su ten eb rosa  man-
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s lô n  a r o c lb ir  a e s t e  f i e r o  Exterminœ- 
dor de la s  N aclon es, d ic lé n d o le  con  
amefcga ir o n ie ;  Y tu  F u is te  Tambi6n, co ­
mo n o s o tr o s , h er id o  por la  P arce?. E l 
que tra sto rn a b a  lo s  Im p erios, e l  que 
a sso la b a  la s  C iudedee, e l  que puso como 
un d e s ie r to  e l  W^ n^do, d esc ien d a  ya a l  
se p u lc r o , rendida su  so b erb la , a s e r  
etern o  p a sto  de qussnos?  T a ies e lo g io s  
r e c ib le r a  nuesro con q u istad or  en tre  lo s  
m uertos, m ien tras que dexando en la  t i e  
rr a , por fr u to  de su s  tu r b u le n te s  empre 
s s a s ,  e l  mas od ioso  y a b o r r e c ib le  nom­
b re , para perpétua e x ecra c ién  de quan- 
to s  se  m iraron ex p u esto s  é  lo s  fu r o r e s  
de su s  arm as, l e  a p e ll id a r é n  Heroe aque 
l l o s  s o l o s ,  que tu v iera n  la  d icha de co  
n o c e r le  ûnicam ente por la  Fnma" ( 3 g ) .
La condena dura y v io le n ta  que d e l  p r in c ip e  co n q u is ta d o r , eu 
yo ûn ico  m ovil e s  la  am biciân , que s e  hace e n tre  n u e str o s  e s  
c r i t o r e s  o p a r t ir  da F g ijo o , en la za  con une de la s  p r e te n s io  
n és m6a q u er id os d e l  s i g l o ,  y que recoge e l  au tor  de la s  "Car 
t a s  p o llt ic o -e c o n d m ic e s  a l  Conde de Lerena", la  d e l p r in c ip e  
f i l â s o f o ,  to s tim o n io  ya, de una nueva con cep ciôn  d e l mundo y 
de la  p erso n a lid ed  y form éeidn d e l monarca que v ien e  a su s t^  
t u i r  a la  d e l p r in c ip e  c r is t ia n o  (39 ) prédom inants en la  1^ 
te r a tu ta  p o l i t i c o  desde R ivad en eira  h a sta  Seevedra Fajardo  
-p o r  c i t a r  lo s  ejem p los més i l u s t r e s -  pero que se  s ig u e  e x ­
tend ien d o  to d a v la  en e l  s i g l o  XVIII b ien  en trado (4 0 ) .  A s l ,  
José  C adalso hace una e x p l i c i t a  condena de la  guerre como 
c o n tr a r ia  a l  p rogreso  de la  n a c ié n , que le  s ir v e  a l  mismo 
tiem po para e x a lt e r  a la  d in a s t la  ra in a n te  con su p o U t lc a  
p o te r n à l is ta  por contracte con la  p o l i t i c o  guorrara de la  an­
t e r io r  (A l) ; e lo g io  que, s i n  embargo, no se  podrla hacer  ex 
t e n s iv e  a l  prim er Borbôn, a l  que se  j u s t i f i c a  argumentando
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que eu p o l f t l c a  b e llc o a a  habla  s id o  e l  mal n eco sa r io  pore no 
d er e se n tn r  la  base de la  paz y d e l progreso lle v a d o  a cabo 
por BUS hiJoB y su c e so r e s  (4 2 ) .  Otros como e l  Padre S ar-  
m lento «ttolantan e l  térm ino de l e s  gu erres en que se  v iô  
e n v u e lta  Egpana e l  ano do 1713 -con  una f a i t e  de verdad y de 
r ig o r  h is t d r ic o  osp ec ia lm en te  sorprend ente en su p erson a- o l -  
vidando qde, aunque e s te b a  firm ada ya la  paz de U troch, la  
gu erre se  prolongé aûn en n u estro  p en in su la  por un periodo  
de c a s i  dos an os, y o lv id en d o , c la r o  e s t a , la s  camoanas que 
so stu v o  mns tarde fu ora  d e l t e r r i t o r i o  n a c lo n a l, g u erres a 
l a s  que, por o tr a  p a r te , o lude en su sistom a de adornos. La 
û n ice  Ju stifiC B C lén  de su a se r to  v ien e  dada por al in te n to  de 
dar la  méxima co h eren c la  p o s ib lo  a su programs pare la  s e r ie  
de ta p ic e s  para e l  p a la c io  r e a l que deblan  i l u s t r e r  l e s  p rin  
c ip a le s  a c c io n e s  de F e lip e  V (4 3 ) .  E sta se a b r le  con e l  de 
su n a c im ien to , y a 61 b a r ia  pendant o lgu n es s a l e s  dospués e l  
d e l n a c im ieto  de su  h i j o  Fernando VI, ocu rr id o  en 1713; a 
p a r t ir  de e s t e  d ato  Serm iento monta un com plicedo s istem a  de 
r e fe r a n c ia s  para c o n v e r t ir  t e l  fe c h a , la  d e l nacim ien to  de 
un rey  p a c lf ic o  por e x c o le n c ia , en la  d e l com lenzo de une 
nueva edad de o r o , y os por o l l o  por lo  que con o ces id n  de 
haberse firm ado la  paz de Utrech y de hnber ocu rrido  t e l  na­
c im ie n to , f e l s e a  a p o s t e r io r i  e l  d ato  h is té fc ic o  y hace comen 
zar aq u el bRo un " su p u esto” re in ad o  p a c lf ic o  de F e lip e  V.
Las r e fo r e n c ia s  se  am plian senalando como aoqàl nûmero en ca  
r a c te r e s  romanos. MOCCVVIII, e s  e l  nue se  o b t ie n s  sumando 
l e s  l e t r a s  numerables de la  fem osa fr a se  rie V ir g i l t o ,  tornade 
tam bién con c o r o c te r  p r o fé t ic o ,  "noVa p ro g en ies  CaeLo DeMIt- 
tltLIr aLto" (4 4 ) .
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Ademés, se n a la  Sarm iento, e l  ano 713 de l e  fu n d a-  
c lé n  de Borna fu e  n i d e l nacim iento de O ctavio  A ugusto, bajo  
cuyo gob iern o  se  cerraron  por primera y û n ica  vez la s  puer- 
ta s  d e l Templo Jano y n a c lé  C r is to , por e l l o  l e s  c i f r a s  que 
componen la  fech a  de 713 corresponden a l e s  le t r a s  numera- 
b le s  do " g lo r ia  In ex6eL sIs Oao",También e s t é  indudablem ente 
en e l  Animo d e l b e n e d ic t ln o  dar una j u s t i f ic a c id n  a la  p o i f -  
t i c a  b e l ic o s a  de F e lip e  V d isim u lend o é s t a  bajo una a p a r ie n -  
c ia  de que con 6 1 , en algun momento sa pudo inaugurer "un 
rein ado p a c lf ic o " .
En su s d if e r e n te s  e s c r i t o s  acerca  de lo s  s ls tem a s  
de adornos para e l  p a la c io  r e a l  hace numerosaa r e fe r e n c ia a  
a l  rey  Padre y  a su s  a c c io n e s , y en e l l e s  la t e  siem pre la  
c o n tr a p o s ic id n  de su re in a d o , sacu d ido  por numerosas g u e r r e s , 
con a l  de au h ij o  d a sa rro lla d o  rn medio de la  m6s com pléta  
paz. Las c o n tr a o o s ic io n e s  ic o n o g r é f ic a s  més n o ta b le s  son la s  
que p la n te s  en la s  dos e s c e le r a s  p r in c ip a le s ,  dedicada une a 
F e lip e  V y o tra  a Fernando VI, adornadas con  su s a cc io n es  
m6s n o ta b le s ,  y la  que in tro d u ce  en e l  p a t io  asim ilan do e l  
p a la c io  a l  tem plo de J^ ru sa lén , F y lip e  V a David y Fernando 
VI a Selom én.
En l e s  e s c a le r a s  de p a la c io , m ien tras Fernando VI 
V3i acompanado oor l e s  f ig u r a s  de C eres, A polo, M ercurio y tU 
n erva , l o s  d ie s e s  in d u s tr io s o s  y b e n é f ic o a , F e lip e  V l o  e s t é  
por J u p ite r , Juno, B ellonn  y M arte, d io s e s  no exactam ente pa 
c f f i c o s ;  y e n tr e  l a s  p r in c ip a le s  a cc io n o s  ocupe un lu g a r  d es  
tacedo  e l  A ju ste  do P nces, m ien tras oue en la s  de su padre 
lo  hacen lo  b a ta l la  de V il la v iic io s a , l e  de Almansa y la  Toma 
de OrAn ( 4 S ).
En e l  segundo c a so , juzgando anropiedo buscar rn
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l e s  E sc r itu r a s  un p a r a lo lo  b fb l lc o  a lo  rm odlF icoclôn  d o l Pa 
la c io  da Madrid encuentra e l  padre Bormionto la  r  fo r e n c ia  
oportune en e l  "hecho c irc u n sta n c ia d o  de la  FAbrica d e l Tem­
p lo  y P a la c io  da Salomén que in t e n té  su padre e l  rey David y 
que por haberse m uerto, fa b r lc é  su h l in” (46 ) por la  ex a c te  
c o in c id e n c ia  de q ue, empezados a e d i f i c e r  ambos por m yn s  
guerreroB , dab ieron  se r  torm inados por su s h i j o s ,  r ey es  pac£  
f i c o s  ( 47 ) ,  Salômén y Fernando, cuyos nombres reduco a l  m is­
mo s ig n i f i c e d o  e t im o lé g ic o , P a c f f I c o -P r c if ic a n to ,  a tra v és  
de un c u r lo so  proceso  a tim o ld g ico  que enoya en la  autorldori 
de Sk inner (4 8 ).
E l cuadro mAs com ploto de la  imagen de F e lip e  V nos 
lo  o fr e c o  e l  padre Sarm iento en su  " D istr ib u c ié n  de la s  mAs 
fam osas a c c io n e s  d e l Rey Padre pero que ouerien s e r  r e o r e se n -  
tad as en ta p ices"  (4 9 ) .  Al co n ceb ir  e s te  progroma Sarm iento  
porte  de un cond icionam iento  i n i c l a l :  lo s  ta p ic e s  se ponso- 
ban c o lo c a r  s e g u id o s , unos detrAa de o t t o s  a lo  la rg o  de un 
daterm inado nümero de sa la s  d e l P a la c io  Nuevo; lo s  e sp a c io s  
y l e s  s u p e r f ic ie s  h a b ile s  para r e c i b i r lo s ,  una vez e s t u d ia -  
dos y medidos con ven ien tem en te, o frecen  e l  numéro de ta p ic e s  
que deb erian  componer la  s e r i e ,  un t o t a l  de c ln cu en te  y uno, 
Poe ta n to  SB l e  p la n te s  un prim er problems de c a rn c ter  s e le c  
t iv o :  e n tr e s e c e r  de la  h i s t o r ié  de F e lip e  V la s  c in cu en ta  y 
una a c c io n e s  e s t e la r e s  de su re in a d o , y s e s u i t e  onormemente 
s i g n i f i c a t i v o  que de e se  numéro c a s i  exactam ente la  mitad (SO) 
de lo s  ta p ic e s ,  v e in tJ u n o , tin n en  como m otlvo p r in c ip a l a l -  
gûn e p is o d io  esp ec ia im an te  r e le v a n te  de su s numerosas campa- 
n es; ademAs, prActioam ento la  to ta lid a d  de la s  com posiciones  
rep resen tan  en  e l  fondo o tr o s  dos a c c io n e s  secu n d aria5 , con 
lo  que e l  numéro do temos b o lic o s  numento notabltwnonte. No
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menos s S g n i f ic a t iv o s  son lo s  temas da lo s  domes ta p ic e s  p ro -  
p u esto s por e l  padre Sarm iento: o l  n acim ien to  de F n lip e  V y 
de su s h i j o s  r e y e s , Fernando y C a r lo s , la s  muertea de C arlo s  
I I ,  L u is I  y la  suya p ro p ia , v a r ie s  d e st in a d o s  a su ven id a  a 
Espena y a la  co ro n a c ié n , d ts  r e fe r e n te s  o la  co n v o ca to r ia  
de C o r te s , dos d ed iced oe a su renuncia  a l  trono y a su  v u e l-  
ta  a 6 1 , e t c . . .  m ien tras que tan  s o lo  se  d ed ica  uno a l o s  
" o b je to s  l i t e r a r i o s  in s t i t u id o s  por F e lip e  V" - l a  B ib l io t e c a  
R eal, l a  Academia de la  Longue, la  Sociedad de S e v i l l e , l e  
Academia de G uardiam arinas, e l  Sem inarlo , y l e s  Academies de 
P in tu ra , de la  H is to r ié  y M6dica M atrite n se  ( 5 1 ) -  que s e  r e ­
p resen tan  to d e s  ju n ta s  en un sd lo  ta n iz  o fro c ien d o  su s f r u -  
to s  a l  rey  sentado  en a l t o  tr o n o . La c o n c lu s ié n  acerca  de 
c u a l era  la  imagen que F e lip e  V o f r e c ia  a su s  contem porâneos 
b rota  por s i  misma y no se  p r e s te  a ningûn génaro de dudas: 
e l  rey  se  p résen ta  an te todo como m i l i t e r  y como g u errero ;  
pero aun dentro  de e s t a  p resen ta c ién  o fr e c e  una imagen muy 
c o n c r e te , la  de que e l  rey  en l e  guerre e s  e l  prim er so ld ad o  
y e l  modelo de su  e j 6 r c i t o ,  con quien se  m uestra to ta lm en ta  
s o l id a r io ,  ta n to  a la  h ors de dem ostrar su v a lo r  como e la  
de s u f r ir  p r iv é e to n es .  Y a s l  e l  padre Sarm iento p r e s -n te  a 
F e lip e  V durmiendo sobre e l  heno e n v u e lto  en un cap ote  cuen— 
do l e  b a ta l la  de L u zzam , (5 2 ) ,  comiendo sob re  un tambor en  
e l  s i t i o  de A lcora (5 3 ) ,  o durmiendo en un coche d e sc u b ie r to  
rodeado de m uertos y h er id o s  t r è s  l e  b a ta l la  de V i l l a v ic io s a  
(5 4 ) ,  o nos a te s t ig u a  su  v a lo r  e l  h a cer lo  r e p r é se n te r  fr e n t e  
a l  c a s t i l l o  de M ontjulck "a t i r o  de f u s i l"  ( 5 5 ) .  Par ta n to  hay 
en e s t o ,  une imagen muy semeja n te  a la  ue en su primera juven  
tud l e  o f r e c ia  su m aestro , F en e lô n , a trnvAs d o l modelo do 
T olém aco.(5 6 ) ,  y una imagen que c a lô  muy honrio on lo s  ospono 
l e s  de p r in c ip io  de s i g l o ,  porquo dosnuAs dul enform izo C or-
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lo s  I I  era e s a , y no o tr a , la  que ortiernban do su sobnrnno.
E f^ca Imagen cumplld un papal im portante dm cara a la  p op u lar! 
dad d e l nuevo rey y se  c o n v ir t io  en e l  tnma c e n tr a l da muchns 
de lo s  p ap a les qua c o r r io m n  im presos con mo1;ivo de la  Guerra 
da S u cesién  (5 7 ) .
En la s  ex eq u ia s de FoU pe V la  D n iver'id nd  rle Go rue 
ra (58) tu v o o ca s lén  da d é s a r r o ila r  en In s adornos fu nehres  
que rodeeban e l  tûmulo e r ig id o  por aq u o lln  in s t i t u c io n  un pro 
grama someJant e , exclu sivam en ta  l i t e r o r i o  e s ta  v ez , an e l  que 
S B  proponfa un panorama de la  h is t o r ia  de F e lip e  V a trnvos  
do t r e in t e  e lo g io s  en v erso s  l a t in o s ,  l o s  ocon tecim i n to s  sm- 
leccionadoB  co in c id en  bosicam ente con lo s  quo recorrlabs e l  pa 
dre Sarm iento en su programs do ta p ic e s  para e l  p a la c io  r e a l ,  
y la  V ls ié n  que se  do d e l d ifu n to  rey e s  igualm ente m i l i t a r i s  
t e .  " O sten d it a puero v irtu tem  b ellicam "  e s  o l  m otivo c e n tr a l  
d e l segundo do lo s  e lo g io s  (59 ) y en é l  se  vu e lve  a i n s i s t i r  
(60 ) en e l  c a ra c ta r  m it ic o  d e l n in è -g u e r r e m  tr iu n fa d o r  a que 
aludiam os en o tro  lu g a r . Y e s t o  v a lo r  m i l i t e r  c o n s t itu y e  la  
ûnica r e fa r e n c ia  a la s  prendes m orales d e l d ifu n to  rey en un 
programs relativm m ente am plio dmdlcado a conmomorar su h i s t o ­
r ié  y en a l  que, cohr ren te  y s ig n if ic a t lv a m e n te , ocupnn un lu  
gar muy im p ortan te, e l  mayor nummricernante, lo s  temas de carac^ 
t e r  m i l i t e r ,  la  v ic t o r ia  de Luzara, le  in v a s io n  de Esnann, la s  
b a ta l la s  de Almansa, V i l la v ic io s a  y B rih u egas, l e s  companas 
de Cerdenm y S i c i l i a ,  e t c . . . ,  que a l t i  rnan con lo s  o tr o s  mommntos 
con sid orad os s i g n i f i c a t i v o s  dmntor dm aqu el reinad o y que se  
refierm n a su p roclam éeién , su s dos m atrim onios y e l  c o n o c i-  
m iento dd su s h i j o s .
E sta v i s i é n  m i l i t a r i s t e  bajo la  que se  contem pla a 
F e lip e  V segufa s ien d o  la  misma con la  que sn le  aclamô en
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primera en tra  da o f i c l a l  en l e  c a p it a l  de su s  nuovos r e ln o s ,  
y en la  que en lo s  e r c o s  lev a n ta d o s a la  la r g o  dm la  ca rrera  
hy r o fo r o n c la s  r e p o tid a s  a lo s  d és rey es  snnto' de su d in a s -  
t£a  -San Fernando y San L u is -  a lo s  que se  rep résen ta  s i g n i f  i^  
cativam en te  en e l  curso  de su s  mAs im portan tes a c c io n e s  b A li-  
c e s ,  lo  toma de S e v i l la  y lo  co n q u is to  de JerusolA n -Fernando  
e l  C e td lic o  y C arlos V- en lo s  que era paredigm Atico la  p o l f ­
t l c a  exp an sive  que se  p o s tu la , por c i t a r  un ejem p lo , en e l  
"Theotro Monorquico de la s  grandezos de Espann'* da don Pedrp 
P ortocorrero  y a la  que ya haciom os r e f e r e n d a .
Tnmbien r é s u l ta  muy in s t r u c t iv e  la  comparecidn en­
tr e  la s  honras fû n eb res que s e  cé léb ra ro n  en Roma con m otivo  
de la s  ex eq u ie s  de F e lip e  V y tr a c e  anos mAs tarde con e l  de 
la s  do su h ijo  Fernando VI, obras ambas de Fernando Fuga. E l 
to no ton  completamonte d i s t in t o  de lo s  ternes e le g id o s  para 
edornar e l  tûmulo e s  un te s t im o n io  su f ic ie n te m e n te  c la r o  d e l  
comino r e c o r r id o . E l monumnnto fu n e r a r io  e r ig id o  en honor de 
F e lip e  V ( 6 l )  ten fo  un cuarpo p r in c ip a l rn e l  que, t r s s  la  
e le g d r fa  de la s  p a r te s  d e l mundo, habfa cu a tro  p on eles  en lo s  
que figu rab an  e l  rey  a c a b a llo  (62 ) en e l  s i t i o  de Almansa, 
la  b a ta l la  naval co n tra  lo s  in g le s e s  cerca  de TolAn, la  en tra  
da en NApoles y lo  toma de OrAn, a coda uno de lo s  c u a le s  acom 
panaban lo s  c o r n  sp o n d ien tes  v e r s o s , que, resp ectivam en te  d e -  
cfan :
F u s is  F u gatisq u e h o s t lb u s  apud Almansa 
Regno lu r e  parto  
V irtu te  c o n s t i t u t o .
P a c a t is  h is p a n is  
P r o f l iq a t i s  mari B r ite n n is  
Awcto commercio
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V ic t o r i i s  I t n l io  pmragrnta 
N npolis S ln l l lo q u s  r o c e p t ls  
Amplinto Im perio.
□ om itis A F ric.
E xpugnntls ormno suptouqe 
R nlig ionq  p ropagate.
que c o n s t ltu y e n  prA cticem ente todo un progrome IrJeologiro y 
p o l i t i c o  hasedô sobre " v ir tu te  c o n s t itu to " , "Aucto rommercio", 
'fempliato imperlo" y " r e lig io n o  propageta" , muy n le jad o  d e l  
que, a lo  muerte de Fernando VI, se  propondrla en e l  mismo 
tem plo.
En e s t a  o ca siô n  e l  tûmulo encargado a Fernando Fuga
(63) te n ln  como m otivo p r in c ip a l un "B nxorelievn o lu s iv n  a la
Paz, que e l  Roy diA a su s D om lnios, m onteniendola co n sta n te ;
y como de e l l e  ho procndldo la  abunriancia, y e stu r iio s  de la s
C ie n c la s , e s t o s  e s t a ban cortejan d o  a l  Rey en su trono"(6 4 ) ,  y
en e l  lado o p u esto , en e l  que mireba e l  a lta r ," O tr o  Etaxorelie
V B ,  a n  e l  qual la s  A rtec l ib é r a le s  re c ib la n  e l  premia fle la
mono d e l Rey, como do su P r o te c to r , que la s  mantenla con empe
Ro, d igno de su grandeza" con In s ig u io n te  in scr ip r iA n :
BONARLM. ARTIUV. BCIENTIARl»;. i)
AOADflMIS. AUCTJS. ATQUE. IN 5TITUTIS  
PORTUOUS. INSTRUCT I S .  L U IS .  b .  COMPIANATTS 
ANNONAE. f'.AHITATE. SUOLATA.
COi’iE H C I O .  RuSTITUTO 
NON. GÜA!..
Bi:0. PUril lC AE. Ft L IC IT A T I  
PARENTIS. O P T I P I .  OFFICIO FUNCTUS 
CONSULUIT
Sobre e s t o s  dos b e jo r e l ie v e s  y su s in sc r in c io n u s  sn en con tra­
ba n la s  cu atro  v ir tu d a s  t e o lo g n le s ,  a cuya esnnlda "nstobnn 
ton d id as banderas, co ro zn s, y o tr o s  troFeom mild ta r o s , quo ha 
c ien d o  un p r e c io so  ornnto a l  tûm ulo, siq n lF icn h an  lo  ninguno 
necosddori, que tuho do o l i o s  e l  nnlmo p n clF lco  dol d ifu n to  mo
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narca" , q u ien  a p a r a d a  repre sen tad o en un d lb u jo  sobre p la ta
y o ro , en la  p arte  in f e r io r  do la  puerta fr e n t e  a l  tûm ulo, de
fen d ien d o  e lo s  v a s a l lo s  de l o s  e s tr a g o s  de la  gu erre.
La fachada g é t ic a  d e l tem plo se  cu b rid  para e s ta  ce
remonia con una f a l s a  c l a s i c i s t a  que en su  a t ic o  sa on con tiw -
ba adornada a un lad o  por un tr o fe o  de la  paz y con lo s  slmbo
lo s  de la s  A rtes l i b é r a le s  y una in s c r lp c ié n  que d rcfa ;
PACEM. ÜIUTUHNO. Bf-XLC. OGPULSAM. 
IMPLniO. AUSPICATO 
OPIATAM. RP5TTTUTT.
y a l  o tro  por un tr o fe o  moro bajo  o l  que s e  l e l a :
PRAECONUM, CLASSE* OEPRESSA 
ET. IN. POTCSTATEM. REDAGTA 
PUBLICAE. SLCUHITATI. PROSPERIT.
a lu s iv o  a la  e r r e d ic a c ié n  de le  p lr o t e r ia  de l e s  c o s t e s  aapa-
n o la s  2para la  p û b lica  seguridad  de lo s  Mares", con lo  que se
i n s i s t e  en la  c o n so lid a c ié n  de la  poz y de la  seguridad pûbM
ca més que en la  e x is t e n c ia  de unos v a lo r e s  m il i ta r e s  in t r ln -
s e c o s ,  o en la  p ro sen ta c ién  r i e l ,d i f unto rey  como m i l i t e r  in -  
v&cto como se  habîe hecho por ejem plo en l e s  exeq u ias romanes
de F e lip e  V o en la s  que en e l  convento de la  Encam acidn se  
co lcb raron  en honor do L u is XIV (6 5 ) ,  pues ademés d e l tr o fe o  
moro mencionado en a lgu n os de la s  in s c r ip c io n o s  que decoraban  
c l  in t e r io r  se  puedan lo e r  p a lab ras como " in v ic to " , y la s  f r a ­
s e s  r o ln t iv a s  a la  con servac id n  d e l im perlo y a la  propagacién  
de la  r e l i g id n ,  que nos in d ico n  que no bon cambirado lo s  a n t i -  
guos id é a le s ,  y e s  que peso e  t o d o s . . .  lo s  panegxricos hechos 
a Fernando VI y a C arlos I I I  exa lton d o  tan to  su p ac ifism e como 
la s  e s tr e c h a s  r e la c io n e s  que guardeba û ste  con o l d o se r r o llo  
Gconômico d e l p o is ,  a l  que hnbfa que a ten d er a n te  tod o , no dé­
jà  de p lanoar sobre todo e l l o  e l  fantasm a do la  gu erre , y no 
ta n to  por l e s  cnmpnnas r o a le s  que tu v iero n  luuar en 1750, 1770
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y  1 7 7 5 ,  n n  P o r t u g n l ,  n n  1 n s  P n l v / i n e s  y  c r m t r n  A r g n l ,  nnmo p o r  
l a  Im a g e  n g nn  \ /n  a  d a r  ri‘ ! s l  m 1 smn n i  p r n p i o  i m d n r ,  p tin  v a  a  
g u s t a r  d a  v e r s a  r e p r e s f î n t e d n  I n v e s t i d n  a n t n r  q u e  n n d a  d n  In r -  
a t r i b u t o a  m i  1 I t a r e g . S i  n sa  mns r n v i a t a  t . - n t o  a  l a  i c o n o g r a -  
f i a  d a  F e r n a n d o  V I  co m o  a l a  d n  G a l o p  1 1 1 ,  1 n s  n n c o n t r a m n a  co  
s i  s i e m p r e  c o n  c o r o z a  y  b n s t n n  d n  m a n d o ,  a u n  c u n n d o  dn  p r o t é ­
g e r  l a s  n r t n s  y  e l  p r o g r e s o  s n  t r a t e ,  como a d v e r t a n c i a  d n  l a  
n e c e s i d a d  d e  g a r a n t i  z a r  e s n  l r l n n * ’ B t a r  y  u s e  p r o g r e s o  c n n  l a  
f u e r z B  d e  s u  e j é r c l t n ,  y  dt? qur^ n s a  m is m a  F u " r z n  s n  n n c o n t r h a  
d i s p u e s t a  p a r a  m a n t e n e r  n i  n r d n n  n s t a h } n c i d o  a n t e  l a  p r n s n n -  
c i a  d e  l o  mns m f n i m n  f u n r z a  f l i s g r e g a d o r a  q u n p u d i e r a  n p a r n c n r  
e n  e l  h o r i z n n t n  ( f ; 5 o ) .  P o r  e l l o  c u a n d o  e l  c y  C a r l o s  I V  m and a  
s u  B ' t n t u n  a  M e x i c o  ( 6 5 )  l o  h a c e  com o r i  f u e r n  M a r c o  A u r a i  i  o , 
y  p o r  e l l o  t a m p n c o  r e s u l t n  ta m  e x t r a n o ,  com o p u d i e r a  p a r e c e r -  
l o  B p r i m e r a  v i s t o ,  e 1 h e c h o  d n  q u e  e n  u n o  d n  1 n s  p r o y e c t o s  
q u e  h a c e  O l i v i o r i  p a r a  lo  p u e r t a  d e l  h u n v o  P à l a o l n  o p a r e z c a  
com o tn m o  p r i n c i p a l  u n a  a l e q o r i a  d n  l a  p a z  a  l a  q u e  a c o m p o n n  
e n  a l  c u o r t e r ô n  s u p e r i o r  como m o t i v o  d e c o r a t i v o  u n  t r o f e o  n u e  
r r o r o .
L a  e n t r o d o  d e l  s n h e r a n o  e n  c o d a  u n a  d e  1 n s  v i l l a s  
d e  s u  r e i n o  s u p o n f o ,  y a  d e s d e  n i  n e n a c l m i e n t r  , e ]  e s t n h l a c i -  
m i e n t o  d e  u n  d i é l o g o  e n t r e  e l  r e y  y l a  c l u d a d .  A t ) ’n v é s  d e  
l o s  a r c o s  t r i u n f a l o B  y d e  l a s  f l e c o r a c i o n e s  n r i q i d a s  e n  h o n o r  
d e l  m o n a r c a  l a  c i u d a d  h a c f a  p a t r m t e s  s u  n n t i q û e d a d , s u  I n o l -  
t a d ,  s u s  g l n r l a s ,  y  t o d s  a q u e l  1 o s  p r i v i l e g i o s  y  f r n n r i u J c i n s  
q u e  c o n s t i t u f o n  p a r a  e l  l a  u n  t i m b r e  f ie  q l n r i n  y  q u e  e l  r o c i  ' n  
l l e g o d o  r i e b l a  j u r a r  y  r e s p o t a r ,  a l  m is m o  t i e m p o  e u e  s a  l o  n r o  
p o n î a  a n e t e  t o d a  u n a  s e r i n  dn  m o d a l  o s  h i s t é r i c o s  y  m i t o l é g i -  
c o s ,  q u e  c l  d r ’b e r i a  i m i t e r ,  y  d n  v i r t u t i e p  m o r n l f > r ,  f îo  f e r m a  
dr! a l e q o r i n s , f l u a ,  r  j u i c i  o d n  s u s  s û h d i t n s , t n e r i r l a n  q u e  o r l o r '
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n a r  su onnriucto. Por o t r a  n a r t e  o l  monnrco, i d c n t i f i c n n d o  su 
nnrsona non to das  o q u o l l a s  v l r t u d n s  do l a s  nuo sn In suponfa  
noseodoi’ nn e l  mas a l t o  g r  do, y con nl p l a n t a i  do d lo so s  y 
hnrops ,  o d v e r t î e  a sus  sûbr ii to s  de su omnimodo podnr y do la  
conven ienc ia  do mantener l a  sumis iôn y T ld e l id a d  a su p e r s o n a . 
Cl tiempo do l a  "on t rad e  r e a l "  es  un tirampo y un n rp ac io  o t r o s ;  
e l  t iempo y e l  oepac io  do l o s  b e rn e s ,  en lo  que a b o l id a s  t o ­
dos lo s  r i i s t a n c io s  e sp a c lo - t e m p o ro le s  donde son p o s ib ln s  t o ­
da s l a s  i l u s i o n n s  y todas  1 s motamorfosis  ocrmitienrio una 
roun ién  l i b r e  de olehientos d i s p e r o s  on una nueva "conc ienc io"  
o docoro ,  o l a  voz muy a b i e r t a  y fue r tomenta  d i r i g i d a ,  que es 
lo quo supone o l  modelo de lo  e n t rn d o ,  en a l  e scnnor io  do un 
doble  e s p e c té c u lo  en o l  que e l  p r i n c i p e  se o f r e c e  an te  l o s  
o jo s  de su pueblo  y a lo s  suÿos r^ropios i n s e r t o  plonamente en 
una c o n t in u id a d  h e r o i c a  que lo  s i t u a  on e l  p iano  de subl ime 
d i s t a n c i n  que comunico lo  supnrabundoncio de l a  v i r t u d .  En 
e l l a  l a  ont igüedod b ascu la  bac in  e l  p r e s e n t s  en e l  marco de 
una cuâdrun le  p o s i b i l i d a d ,  puede t r o t a r s s  dd l a  ndap tac ion  del 
p r i n c i p e  o l  modelo m i to ld g i c o ,  o por o l  c o n t r a r i o  s e r  l a s  ho-  
zanns do l p r in c ip e  su m in i s t r a n  o l  modelo y a e l  se o dap tan ,  con 
con v a l o r  de emblornas, l e s  imégenes m i t o l d q i c o s ; puorie ocomoa 
norse  l a  iftr-gen d e l  rey  de sus  c u a l id a d e s  y v i r t u d o s  p e r so n a -  
l i z e d a s  en d io se s  m i to ld g i c o s ,  o b ien  c r e a r  unas r e l a c i o n o s  
e n t r e  e l  d io s  y e l  rey  sogûn l a s  eu : los e s t e  p a r t i c i p a  de o 
e s t é  protegir io  por a q u é l .  De fo  ma p a r a l e lo  l a s  r e l a c io n o s  do 
f>quivalencia e n t r e  imagen y p a lab ra  p rop ia  dp? l a  c u l t u r e  em- 
b lem é t ica  p'fr-mite en o l  d o s e r r o l l o  de Inp e n t r a d a s  ru a i  es  l a  
outAnnmla de l e s  i n s c r i p c i o n o s  quf! fevoreco l a  adan tac inn  do 
v e r so s  tornados de l o s  rutor r^s  l a t i n o s  no como more c i t e  c u l t e , 
s in o  como un rewmpleo a ju s t a d o  a una s i t u a c i  dn b i s t d r i c o  nue-
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va. I.n e l  mumdo de ]nn "rmi.mrJns r^r' 1 ns" rir'Tm'ntn r.o mnqrnn
doce cnn tndn o l  p ro R t lg in  tin] pfirr-ndn ni  t i  nmrio rin Dn prn lnn 
gn y sohrtjpasn,  insnrt;mdoF.n nn ni  snnn rIn 1rs  nnlnmlt.ns qn" 
sobre  la  pos ib i  l i d n d  dn l  prngrnso b i s t n r i  nn y 1 n non i r. ion rn -  
l a t i v n  dn lo s  modernosf r t 'ntn n 3 ns n t ig iios  'jun c n n s t i  tuynn un 
te  ma im por tan te  de d lscus i t in  tins,de f>l c  nnci mil nntn hns tn  ni  
s i g l o  XVIII.
Aborn b i e n ,  connl d o s e r r o l l o  rin ]n trmnartiuf e alisnl u 
ta  es é v id en te  que l a  p o r te  cnncedi de r^ n rotin ont rotin a l  rt r i ­
me ro  dn lo s  i  n te  r l o c u  t o r e s  fut? nn con t inue  tii r-mlnur:inn, be r ta 
perderso  p rec t icam on te  nn mndin fini f n s t o  t'ndn vez mayor d^'s- 
ologado para  c n ln b r o r  l a s  g l o r i a s  d e l  snbr>ratio, que e n t r a  I'n 
como on c o b b  prop ia  en unns ciuriaries t;un no sa encontrabati  en 
cond ic iones  de p n c t a r  cnn e l  monarca a carnbin d e l  rn sn e to  n 
sus p r i b i l e g i o s  onces  ra le ts ,  y tiùe so lo  e t r a v é s  de la a d u la -  
c ion  sn o t r e v i o n  o s u g t t r i r  uno® modèles do contluc ta . En la  dtîr_ 
c r ip c id n  de l a  e t i tra do pûbl ica  tip. Fttrnnndn VI an I' ririil ol  nu 
t o r  j u s t i f  i ca  sus j t ? r o g l i f  i c o s , nriornns n i n s c r i  pctines :
" c r e i  ntlo . . . que a un p» r f  e c to  l’nnnrcbn 
no l e  son ngradeblt is  Aplnusos alt iunos 
tjue no so n û t i l e s ,  y vnrtlednros ,  qui r o 
i n c l u i r  an a l  1ns utim cab a l  r s c u e l a  f  ni ^  
t i e n ;  pa r  1 o tiuc cas  i nn tntJn stî bal lan 
dogmas da a s  t a  f  i Fiai  1 islm-a F cu l tn t l ;  
bmviando obsfirx/ntin la  precaiicitin r n r n e -  
tunsa de no i n s c r i b i r l o s  comn nuinn nr'o 
viiuia o acnnst? jn ; r i  no ' ri i nnn do qui t'n 
nsiiera o v a t i c i n a  (67) .
Loyûntloln m s u l t n  excosivamente p ro tnnc iosn  al i Innnmi n n r ln s
"caba l  e sc u e lo  p n l f t i c a " ,  snn apepns ya un p é l ld n  n f l e j o  dn
lo que fuo l a  bran t r a d i c i t i n  dn nmblamns p o l i t i c o s  dal  sligln
a n t e r i o r ,  pnro s in  embargo s i  t t  cation 1ns v/alnres tiorlaqtigi cas
r a sa l ta m  mucbo mns 1ns naboi os y dasnns nuo sa anci rrrmn i r a s
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e l l  o s .  Anhelos de pnz y sn h e lo s  de uns p rospe r idnd  que so lo  
puorie s e r  poo lb le  a t r a v é s  do l  Fomentn d e l  nomerclo y rie l a s  
a r t e s  do la  i n d u s t r i e ,  que son l o s  que se r o n i t e n  una y o t r a  
vez en lot c l onto nuevo J e r o g l i f i c o s  que adornan l a  v a l l a  d e l  
b o t rn i c o  y que cncuon t ran  concordanc ia  en l o s  a rcos  l e v a n t a ­
dos a lo l a rg o  do todn l a  c a r r e r a .  EspecieImento s i g n i f i c a t i ­
vo os e l  primuro de e l l o s ,  on l a  p u e r t a  do A lc a lé ,
"tubo por o b j e to  e l  comorcio,  sus  u t i i i ^  
dodos y l o s  numontos que se e sp e ra  lo g re  
en o l  f e l i z  Govierno do l  Roi. Mo nu iso  
d i f o r i r s e  e s t e  a s s u n to ,  ton prop io  rie 
lo s  p r i n c i p i o s  de un r e in a d o ,  a o t r o  
Arco de l o s  s i g u l o n t e s ,  • a tondiendo o 
s e r  e s t e  e l  p r im er  e f e c t o  Moges tuoso . . . "
y en o l  que vemos e p a r e c o r  muchos persona j o s  conocidos pero
ba jo  a s p e c to s  to ta lm on to  so rn rendon tos  ■ n su ic o n o g ra f î a  y to
dos relocionadoE con ol fornento de l a  a c t i v i d a d  com erc ia l ;
a s i  Salomén no s im bo l iza  l a  sabir iur lo  r e a l  s in o  o l  comorcio
f l o r e c i e n t e  con Hiram, l a  conquistm d e l  v e l l o c i n o  do o ro  por
J p 'ô n  no es  e l  o r ig e n  m i t ico  do l a  p r i n c i p a l  orden espano la
Bino o l  e s tn b lo c im in n to  de una red  comercia l  do lana  y p i a l e s
e n t r e  Yhosa l ia  y Cholcos;  H ip o c ra te s  no os e l  padre de l a  me-
d l c i n a  s in o  e l  que In t r o d u jo  e l  comorcio en su j s l a  n a t a l  rie
üoo; Alfonso VIT no e s  e l  vencedor  de l o s  i n f i e l o s  s ino  o l  que
e l  1200 concediô  im p o r tan te s  b e n e f i c i o s  a l o s  ganmdoros dn Se
govia  (GO).
Con todn e s t o  nos oncontramos yn muy l e j o s  de 1ns 
id e a s  que animabon e s t e  t i p o  de so lemnidades  en la  época de 
F e l ip o  V, pa ra  s i t u o r n o s  en una l i n e o  que se mantendrn cons tan 
t e  duran te  todo lo  que r e s t a  do d i g l o ,  y lo  que "uedmhn a s f  
i n i c i a d o  on unn en t rad o  pûb l ica  en a b s o lu t e  oxcencional lo  vol^ 
vemos a e n c o n t r a r  en l a  que fue  probablemente une rie l a s  solem
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nidarlss mm s f a s tu o sa g  de n u n r t rn  si g in  XVJII: In en1;r<irln dn 
C ar los  I I I  en Harcelona cuando venin de fJnpnles n hcce rse  c c r  
go do su nuRVO r e i n o .  Y e s i  vemos comn e] e j e  conducinr  de] 
" F e s tn jn  qilegér ico y Real Me'ncrrn cnn que c e le h rô  Re r e e l  one 
e l  f e l i z  n r r i b o  de l  R e y . . .  exncutndn por 1ns co l '  g in s  y g m -  
mioB de la  c iudad"  (S9) os e l  d e l  d e s n r r o l l o  dn l  comorcio,  n i  
r e in o  de Mnrcurio ,  bnjo e l  gob ie rno  de un p r i n c i p e  p nc iF ico ,  
que haré  p os ib lo  de nuevo e l  re inario de Sn tu rno .  Très j dons 
t é p i c a s  de l  s i g l o ,  que vemos n ve r  r e p e t i d n s  constnnhemnnte 
en o t e  t i p o  de c e l e b r o c i n n é s , y que c n n s t i t u y e n  le  prnncupo- 
c ion  fundamental  do lo s  cnmiten tns  de e s t a  méscnrn: 1ns c o l e -  
g io s  y gremins de Harce lonn.  La subida  a l  pnder de Garlns  I I I  
v iene  a c o i n c i d i r  con e l  nfinnznmionto ecnnémicn dn la  burgug^ 
s i a  c a t a l n n o ,  que bnbin logrario cnn su te snn  snbrennbersn  n 
l a  r u i n a ,  que se podio babnr  c o n s id e re d o e n s i  dnf i n i t i  v a , rie 
su d e r r o t n  de la  g u e r r e  de Sucesinn (70) .  FVimnrn cons inu io  
que e l  propio F e l ip o  V u t i l i z s r a  a Rprcolona comn pln ta forma 
pnrn sus  c o n q u i s t a s  d in é s t i c n s n n  I t a l i e .  I:n 174R p id io  una 
primora l i b e m l i z n c i n n  a su f e v n r  do 1ns r&iirios normes quo 
regu leban  a l  comorcio con I n d i e s ,  s a l iendn dn su puortn a 1 
ano s ig u l n n t e  e l  p r im er  barco cnn t e l  rumbn. f.n la  décade dn 
lo s  c in cu en ta  logre  ver  rn s t a h ln c i d n  le  an t iq u e  finmpanin dn 
Comnrcio dn Nunstre Sonore rin la f-nrcod, y nn tns  auns sa 
encuentra  on p l o i t o s  con la  Cornnn para l o g r n r  l a  r e s t i t u r  inn 
de le  Lnnja,  cnnvorti r in  on c u a r t n l , .-> sus f  une inner  o r  i n i  no­
r i a s .  La dn c is iô n  de Don Car los  do dnsombnrcar nn Cnrcolnna 
cuando v.iono a tome r  pnsns iôn sn su nuevo m i  an seno la  l e  r é ­
t i f  i c a c i é n  rie un pacto  e n t r a  le  mpnerquin y o ' tnhurguesfo  em- 
prnndndora quo anrnvucbr la  pens ion  de r e c i h i r  o l  rey  nn su 
cliudnri para  es tab l a c e r  cnn é l  r>rt:  d i-' Inqn que J r» bnrn l i n g e r
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B U S  d o s e o s  acercr, do c u bI gp  dobon s o r  1 b  p o l i t i c o  quo do bo s e  
g u l r  y I n s  v l r t u d e s  que l a  d oben  a d p r n a r  ( 7 l ) ,
SI In idea  de l  pnc if ismo como v i r tu r i  primera y prin.  
c i p n l  d e l  p r i n c i p e  e s t é  po rfec tam en te  c l n r a  parn los  gromios 
de Rnrcelone ,  se p lpn tenn  on cambio la  duda sobre  cua l  dobo 
s e r  e l  t o ma para  su méscarn que lo s  exprdse  con mayor n r o p i e -  
riad y c o r r e c c l é n .  Résicomonte se  l e s  o f r ecen  t r è s  p o s i b i l i d o -  
des .  La p r im era ,  o l  i n e f a b l e  parangon con l a  Antigüedad, pero 
ya r. e s t a s  o l t u r a s  hnce mucbon anos que l a  q u e r e l l a  de l o s  An 
t i g u o s  y lo s  f/odernos se ha r e s u e l t o  a fo v o r  de e s to s  û l t im o s ,  
l e g i t im iz a n d o  por t a n t o  lo  p o s i 'b i l id ad  e f  a c t i v a  de p ro g reso ,  
y e l  s o n t im ie n to  de q u e , como d i c e  o l  T r i v e l i n  de Marivaux, 
" t o n e r  c u n t ro m i l  anos  encimo no es  un t imbre  de bonor s in o  
una cargo in so p o r to ta l e " , os ya monedn c o r r i e n t o  en todo Euro- 
pn. Por e l l o ,  e l  a u t o r  de l a  mascara por mns que busca y r e -  
husca e n t r e  l a s  b i s t o r i a s  y l o s  bnroes  de l a  Antigüedad no lo  
grn e n c o n t r a r  s i q u i e r n  unà que baya s ido  capaz de l l e v a r  a ca 
bn una bnzana ton p ro d ig io sn  como la  t r a v e s i o  mnrit ima e n t r e  
Napôles y Barce lona ,  t r a v e s i a  de lo que e l  p rop io  U l i s e s  se 
h u b ie ra  s e n t i d o ,  de hober lo  r o ’l izwdo é l ,  més o rgu l lo so  quede 
todb E U  l a rg o  p' r i p l o .  La yn v i e j a  h i s t r o i a  d e l  decoro l e  obijL
gé o d e j a r  de lado l a  H i s t o r i a  Sagrnda como fu e n te  de in s p i rn -
c iô n ,
"pues qué f é r t i l  de pe r so n a je s  ve rdade-  
ramente bei 'o icos  y de econtecimientmo 
p r o d ig i o s o s ,  y d e s t a c n h l e s ,  p r e s c in d iô  
con r e l i g i o s a  a b s t r a c c i é n ;  nornuo e l  
a d a p t a r l o s  a un f e s t i n  de Mascara,  s é r i a  
i n v e r t i r  e l  venerab le  i n s t i t u t o ,  y ha ­
c e r  p û b l i c a  d ive rd i  on d e l  Gontuor io" .
Piedad encomlable ,  poro que cuando le  fu n c ié n  tmia  un concrelto
c a r a c t e r  r e l i g i o s o ,  como con motive de l  pnneq i r ico  fûnebre
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d e l  rey en sus e x eq u io s ,  no t e n in  el menor emrmchn enllrjx/ar’ 
e l  hnlogo e la  persona reg in  hns tn  e l  umhrnl mimin de la  h lns  
femio ( 7 2 ) ,  Y no van o t r a  s o ln c in n  alproblnmn que r e q u r r i r  a 
l a  mi to  l o g i n , n rof  usnmente u t i l i z n d a  todev in  an or,to t i p o  da 
c e l a b r a c t o n e s  mantaniéndose cnmo unn per\/ivtencin de In vie,in 
r e t d r i c a  de l  poder b a r ro c o ,  cunndo ha s idn  yn d e s to r  rnda de l 
r e s t o  do lo s  campos do l a  vida  y de l  p o n s n m l 'n to , y cunndo ya 
se c u e s t io n a  su l e g i t im id a d  on e s t e  u lt imo r e d u c to  con base a 
o t r a s  id e a s  mucho mas q u e r id a s  pnrn e l  si g lo :  la c l a r i d n d  y 
a l  d ir ioct ismo. Y para  In g r a r  unn e levac inn  moral y c i v ice  do 
l a  masa do r û b d l to s  se vn a p r o f e r i r  e sc n rh n r  nn l a  prople  h>s 
t o r i a  n a c io n a l ,  mucho mes cercanny,  pnr t n n t n , mucho mns moti  
vadorm, qua on Ins  lo  Janos h i s t n r i n s  fobu losns  de 1 r mitolo t jfn .  
No as  o t r o  e l  e s p i r i t u  qua anima o b rs s  ton d i s p e r s e s  como la  
da F l o r e z , "Don Pnlayo" rin Jove1I n n o s , o e l  p royec to  dn Vantu 
ra  Rodriguez para l a  e d i f i c a e i o n  de un s e n t u n r i o  nn Covedonga, 
templo o la vez dn In r e l i g i ô n  y riel s en t i  mi u n to  n a c i o n a l . Y 
a l  d idnc t i sm o ,  e l  v n lo r  pedegégico da In imngnn, se vn o andon 
t r o r  an propnrc ion  d i r e c t a  con In c l r i d e d  y 1e g i h i l i d n d  dn Ins  
temns , t e r r e  no an a l  quo la  m i tn ln g in  vn m ,jugmr cndn ano an 
d e sv e n ta jn  c r u c i a n t e , puns lo s  sd a r e s  qua r< quor in  In epocn 
ae a l e j n b a n  cnda voz mns da a q u o l ln  c u l t u r n  bumnnistn y nmhle 
mético gun p n s l b i l l t o  a l  ua In mi to i  noin Tuern un s >her que 
sa encontraba  p rn c t  iceman te  an 1 cm l i a  an lo s  t r a s  s i r j lo s  en 
t e r l o r e s  (73) ,  Son muy i n s t r u c t i v a s  ni rps tm c to  l e s  c r i  t i e n s  
quo van a hncer t a n t o  a l  P rira Germimto  (74) como Antonio 
Ponz, uno a l  id e n r  e l  pro grn ma del Pn Inc io  N,,evo y e l  o t r o  e l  
comentnr lo .  Pardi dns l e s  c lo v es  a l  e rp a c tn c u lo  so muastrn ani 
mnt ico ,  y pnr te n to  innpnrnntfi (7 5 ) ,  nnt'î l a  masn, eue comn 
an e l  cnsn del Andr n in  r .e te lén  ( 1 ' mnscnre d'? Mnrcalnnn s i  mu
l O i
In s e r  v i s t n  primero pos C r i t i l o  y Anrirenio y luego por Don
Q ui jo te  y Snncho) n e c e s i t n  siempre de un C r i t i l o  que l e  expli^
que e l  s i g n i f i c e d o  y e l  ' n lcence  no todas  u code una de lets
a l u s i o n e s  -y ninguna l l e g n  a s e r  ni medinnamente complicnda- ,
que n i  s i q u i e r n  en e l  cnso de conoc r  l a  fnbû ln  es  cmpaz de 
q p l i c a r l n  a l e  s i t u a c i o n , como cu.indo pesa an te  é l  un c o r ro  
con l a  f rngun de Volcano, en l a  que se e s t é  fundiendo un escu 
do r o n l ,  y que lo ûn ica  vez que ndi pido e x p l i c a c io n e s  es  on t e  
e l  c a r r o  de Vertumrno, Pomona y F l o r e ,  tan  proximo a l a  s e n s i -  
b i l i d a d  rococé y nue e r r a n c e  de su boca e l  g r i t o  de : "Dnl lo ,  
b e l l o ,  no nu ioro  C r i t i l o  que me ex p l iq u e s  s i t u a c i o n  tan  mani- 
f 1er t o " .
Le organizmcién  rie In méscora se va a h ace r  f igu rendo
" e l  Mundo, en qumnto se i n t e g r a  de T ie -  
r r o , Mer y C ie lo ;  pero no en l a  informe 
c o n s t i t u c i o n  de sus e le taentos  (76) (co­
mo hu b ie ra  s ido  normal en e l  s i g l o  a n te
r i o r ) , n i  en la  mudn anothomln de sus  
c o n s t i t u t i v e s  (menos praporc ionodos  pe­
rn la  nés c a re )  , s ino  en l a  vix/o represen_
tn c io n  de l a s  Deydories, y Renies ,  con
que la nntigüodnd ,  (contnmplondo en e l  
mundo un hombre g rande ,  igualmente  a to  
dns sus  p a r t e s  do Mumenes, que la  a s i s -  
t i e s s e n ,  ô de I n t e l i g e n c i a s  que lo  a n i ­
ma son" ,
En e l  p r im er  e lcm ento ,  el  c i e l o ,  n i  lurior de lo  su­
c r a i ,  se nos vn a ofrece>r una t r i p l e  y t é p i '  a v i s i o n  d e l  mo­
no rca  : cnmo Marte ,  como Apolo y como J u p i t e r .  Un Marte poco be 
l i c o s o  -ya  hemos sena lado  a n t e s  o l  por qué- y mntizado por l a s  
suavidados  de Venus, "un Marte que ennmorn, unn V,;nus que con 
q u i s t n " , rin l a  misma forme que a 1ns c u a d r l 1 l e s  de b e l i c o s o s  
Trncios  y Eronrtncor.  ncompnnnn haciendo e l  con t repun to  Ci t o ­
r é a s  y P n s to ro s .  Los v a lo r e s  b o ro lc n s  y op icos  ocunan un lu n a r
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secundnr io  d en t ro  dn l a  t'é s c o r n , nncnnt rnndnr.e H'-rculns y At.lns,
caminado cnn su pnsnrin corgo o c u n s t n s , p e rd jd o s  nn mndin dn
un mundo do p a s t o r c s  y pnrsonnJos  m In mndp, que no es  n i  su -
yo, y dnl  que sn dos tacon  ton to  pnr su riesnudez, cnmn rmr’ 1 n
tn reo  h o ro icn  que l i n  von o cnbo, njenn  nnr complntn n n r tn
g lo  XVIJT fihocadn o l  p lo c e r .
Un A polo dnblfîmcmtt honof I c i  oso , noces r i  o , comn
S o l , poro ni  d e s n r r o l l o  dn In e q r i c u l  t u r n , y ncomponodn bo.jo
t s l  odvocncion pnr l a s  Es toc iones  y sus  F ru to s m s  e c t iv o n ;
como seno r  dn lo s  Musas pnrn n i  progro'-n de Inp n r t n s  y l e s
l e t r a s , 1lovondo an su snqu i to  a ' ^ t o s ,  n Orfoo y n l a s  R ro c ia r ,
Y s i  como J u p i t e r  debt? v i g i l o r  con su ro y o , amena-
zonte  y bondvolo o l  t iempo, por la  buena marcbn de sus e s t o -
flos, l a  compnnfa de Juno matizo lo s  o s p r c t o s  t e r r i b l e s  de e s t e
"Monnrcba Augusto,  J u p i t e r  Hir.pnno y nn 
m iendn dnl Fobulor.o, pur?n essempto de 
1ns metfmorphnsis 1ndecnrosos  y s u p e r i o r  
' a  todas  l a s  imornss ionns  v u lg a re s ,  ni  
empIon el  oro para  e l  nsccndnln ,  n i  e l  
rayo para la  v  ngnnzn de g un r r a  s nni.o Jo 
d i z o î i , , . .  t e  vn letirnnrin un Cnpl t n l  ici 
ap a r t é  de la inmor tn lidnri  de 1 n M.lstn- 
r i o  y la  vcnerocion  de Espann" .
Poc i f l sm o ,  prudfîncin y benignidnd para con sus  séb r ' i to s  son
lo s  l l r v e s  que van e n b r i r  aboi o ”1 templo de l a  posteric^ad
para  o l  p r i n c i p e . Y a l  j guni que J u p i t e r  es ni  némen s r b i o ,
ordenador  de l  U n ivo rso , Car los  I I I  s e r a ,  qui o n , nonmenos sdhla
mente,  ordeno e s t e  o t r o  univorso  de l a  c n r t o  r e p n r t i e n d o  1ns
empleos sogûn me r i  to  s y n a tu re  l e zn s  de i:ol forma que g i r e n  en
tn rno  o é l  como lo s  p i a n o t a s , e s t r e l l a s  y const .e loc iones  es tan
f i j o d o s  en sus o r b i t  s para ol meJor func ionnmirn to  de l  o rbe .
Comporaciûn con un f  u o r te  s abe r  I u i s  XIV en M r i  y ( 77) r?ue
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s i r v e  como p r o t e x to  n i  o u to r  d< l a  f /éscars  para  pasnr  r t n / i s l a  
en una l a r g a  y f a r r a g n s a  r e l n c i é n  pseudopnéticn  a todos y co­
da uno de l o s  ca rg o s  pfil a t i n o s  y de sus c o r r e s p o n d l e n t e s  r>o- 
seeriores .  Es ta  n s im i l a c i ô n  de l Rey a l  üon t ro  del  Univorso se 
retoma con mayor propiedod en l a  f i g u r n c id n  d e l  ndorno de l a  
Lonjo,  donde se l e  r e p r é s e n t a  como Apolo-Sol en t o r no a l  c u a l  
g I r a n  en sus  r o b i t a s  l o s  p i a n o t a s ,  s is tema que "por f i g u r e r  o l  
Sol enmndio, como on dnscnnso,  r e p ro sen tab o  e l  de Copôrnico,  
tomndo s o lo  por h y p o th e s i  i d e a l ,  y s in  género  alguno de edop- 
cioii (78)"  por l o s  r i o s g o s  que e l l o  aûn p o d r îa  comporter cuaa 
do e ra  exp l i c i t e  mente condena do por le  Univnrs idad de S nlamari 
c e ,  y cuondo c o n s t i t u i e  un cargo  mes en e l  proceso  incoedo 
c o n t ra  Clnvide  e l  c r e o r  en l a  verdad de t e l  h i p ô t e s i s ; pero  
que nos hah la  dn la  modernided de l a s  id e a s  de e s to s  hombros 
oue "se  proponen por Hnrae el  inm or ta l  I n g l é s  Newton empleado 
en le co n q u is t a  de lav e rd n d ,  como e l  Tnsso e Gofredo on l e  de 
l a  T i e r r a  Snntn on l e  J o r u s a lemma L i b é r é t e " , que inc luyen  en 
l a  b r igade  de Apolo
"docG c o l o r e s . . .ncompnnados do doco l u ­
c e s . . .  que ce reades  con lo s  d i s t i n c t i -  
vos c o lo r e s  los  bec ian  p e r c e p t i b l e s ,  
conforme e l  modo de f l l o s o f e r  moderno" ,
y que en mitad do un poemn no v n c i ln n  en b e c e r  un gran i n c i s o
para  e x p l i c a r  l e s  propiodndes  f i s i c e s  d e l  eco ,  c i tnndo  l o s
t r e b n j n s  a l  r o spec t e  de Toscn y K ircbor .
Donti’o de e s t e  s i s tem a  so 1er ,  juega  un papal pr imor
d i a l , como a lo  l a r g o  do toda  In Mascara, p u e s , c a r n c t e r l z n d o
con d i f e r e n t e s  e t r i b u t o s ,  ebre  l a  comitivo  y s i r v e  de i n t r o -
d u c to r  e code uno de l o s  o lementos ,  M ercu r io ,
"DiOB d e l  Corn r c i o ,  y  Mlnneto , aunque 
e l  mes poqueno, pero en e s t a  h y p o te s i
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ni  mns c e r c rn o  riel Soi , s lmbolo c1n la 
Mogortecl, n riuien . . .  non uno mono n f r e  
r;ln rnndi d.'imnntn e l  corlur.en, t e n i r  nrJo 
3n n t rn  r?n nt t:ion de s u p l i c a r  ni puna 
g r a n j o " ,
yp qun nos r é s u l t a  é v id e n te  pero nue sn e x p l i r l t n  une y o t r e  
vez m lo  l a rg o  de l e s  paginas  r;ue s ig u ‘->n pnr  In mucbo que le  
ibo a l a  c iudad y a sus  b n b i tn n t e s  en o l l o ,  nnû que e r t e  s i s -  
temn s o l n r  aparece  rnmotnnrlo un adornn mucbo rnnr. amplio en e l  
que se ven dos n i n f a s  de 1ns que una re p ra se n ta b a  la  a n t ig u a  
Lonja,  aborm en l l t i g i o ,  u t i l i z - ' o d o s a  le  excusa de la f j e s t n  
pnrn o d u c i r  pruebns que pudiesen i n c l i n e r  o l  sohercnn on f a ­
vor de l  p l e i t o  hnc iendo un breva b i s t o r i n l  suyo con lo s  d i f e -  
r e n t e s  b e n e f l c i o s  obtenirios  rin lo s  r e y e s , sus  e n t o c e s o r e s , y 
de EUS lo q r o s .  Y In o t r a  que rt p resentnbn "In 11- o l  Compnnio 
do Comorcio do e s t a  Cjurind, o r ig i d n  pare la  I r l a  de Gnnto bo­
rn ingo , Pue r to  Rico y le  M a r g e r i t n , nnr a} G,Ror bon Fernando 
e l  S o x t o . . .  en 1775",  t r i u n f o  ecpnnmico que bnbin dn so r  cnn- 
ao lidndo por n i  nuovri Mnnnmn, y que l levnba  en sus ma nos son 
dos co rnucop ias  derramendo lo s  f r u t o s  dn o ? te  comorcio sobre  
l o s  dos munrios. Las n i n f o s ,  con sus c o r re sp o n d io n to s  n t r i h u -  
t o s , enmsrcoban
"un gron th n n t ro  dn Mer nn què sn f i g u -  
roban los  dos Fmi sp b e r io s  sobre dos ne-  
d n s t a l n s  y 1ns columnns do Harculrts con 
ni  P lus  ü l t r n .  Ibnn, y venian  rb f e r ‘’n -  
t e s  n e v i n s , y en b r i z n n t e  sn dncubrfa  
e l  Arco T r i s ,  simbolo dn 1n paz qun nn- 
cr!Sj ta >'l Comorcio pnrn su estali lnr : iminn 
tn  y c o n sn rv n c ié n " .
Es ta  pn I {t i c o  s e r i n  n i  o r inen  tin torla une s e r i n  dn 
b e n c f i c i o s  pnrn la nncién y para  sus  s i jbd j tn s ,  y por t a n to  en 
l a  segundo pnr tn  de la  l a s c n r a  5 - turno " . . . i n t r n d u c i n . . .  à los
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T e r r e s t r e s ,  como mns inmodiatnmento in toresndoB en que sea  la  
T i e r m  e l  Thea tre  de 1.- s d ic h n s ,  y f e l l c i d a d e s  que se anuncinn 
"bojo  e l  gobie rno  de un p r i n c i p e  cuyo comportomlento se a j u s ­
t e  n i  modelo p r e f i j a d o  a lo  l a r g o  de la  pr imera p o r t e ,  y que,  
g r a c i a s  a e l l o ,  log  m r o  h ace r  r e v i v i r ,  ba jo  la  r e c t a  ad m in is -  
t r n c i n n  de su j u s t i c i a ,  e l  r e in o  de S a tu m o ,  que l o s  a n t ig u o s
Spor l a  f e l i c i d a d  de lo s m o r t a l e s  en tan  
p re c io so  g o v ie rno ,  in t i t û i l a b a n  a q u e l l a  
opoca , con e l  nombre dm edad do roda , ô 
s i g l o  du o ro ,  En r u n l i d a d  l a  invenc ién  
de e s t a  f a b u l a  no e s  una o t r a  cosa  que 
un t m s t o r n o  de l a s  e s p e c i e s  d e l  v e rd a -  
dero P a r a i s o  (79) ;  pues todo lo  que idod 
l a  Antigüedad on e s t e  a sumpto lo  h u v ie ra  
gozedo l a  n a t u r a l e z a  en e l  e s tad o  de Ino 
c o n c ia .  Pero como pnrdida  e s t a  no queda 
en l o  humano o t r o  suplemento s ino  l a  
J u s t i c i a ,  b ie n  ad m in is t rad a  en un buen 
g o v ie r n o ; de aqui es que no bay mns s i ­
g lo  du oro  pars  unn Monarohia,  como e l  
ve rse  c o n s t ! tu id a  baxo e l  f e l i z  dominio 
de un Goberano, que en su a d m in i s t rn c id n  
y obse rvnnc in  (BO) nos scnon lo s  danos 
dm In f e l i c i d a d  n e rd id a ,  d e s t e r r a n d o  dm 
sus e s t a d o s  l a s  t r è s  p e s t e s  que e h o r td  
n i  Mundo eu ndo p e rd id l a  In o c e n c ia ,  que 
son l a  P e reza ,  la  Igno ronc ia  y l a  M al i -  
c i a " .
Es te  r e in o  da S a tu m o  (que aqui s é r i a  con mns p ro -  
pierind e l  r e in o  de A s t raea )  que se nos propone e s t é  tan  l e j o s  
d e l  r e in o  de J e u ja  como l a  Criad dm Pro en tcnd ida  por o l  s i g l o  
XVIT como b n l u i r t e  r e a c c i o n a r i o  c o n t r a  o l  p rogreso  de lo s o -  
ciçîdrad moderns (01 ) , y por e l  c o n t r a r i o  t i u n e  une f  u o r t e  o ro -  
y.iccidn b a c ia  un f u t u r e  quo se prevoe major g r a c i e s  a In poten 
c in c i d n  de l o s  modes rin comportnmiento mrs c a r o c t e r î s t i c n m e n -  
to  burguesGS, pues
" s i  en el  Mdÿorazgo, qu t raximos  en e l  
a j u e r ,  que sucnmns d e l  Pqrr-iso,  no tenu
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mo s gonernlmnotn l.orlo s lo s  mortolos  o t ro  
hoclnndo,  n i  h1>nnn rniznr- ,  mio lo s  quo 
non lo d i l l  gonel a , y t r o b n j o  ocupon pi os ,  
y mrnos, ni o t r o s  rn rcos  qun nuos t rn s  
p rop ios  c o l i n s ,  ni  o t r o  mçjncijo  fiun 
n u n r t r o s  sudnrnp: è qun vinnu ni  i n u t i l  
ncunrdo dn unns hombros, dn un s i q l o ,  y 
dn un n s t n d o , fiun n i  bn dnxntlo mrmorln 
lo l l i s t o r i n ,  ni nômputns 1 m Cbronoloqin,  
ni nncunntrn 1 n G, ng rn f  fn vns t i  ni n s , por 
dondo d l r i q i r  lo s  v i n j o n t p s  del  mundo è 
n s tn s  b ionovonturodos  Roginnns? . Hoyn un 
Sotu rno  quo in t im idn  n l o s  moins non e l  
c n s t i f o ,  y o l i a n t e  n 1ns hunnos cnn n i  
firnmio: monde dnr o cndm unn In riue ns 
suyo; prnmunvo 1ns n r t n s ,  In r  mnnufnr.tu 
r n s ,  e l  c u l t i v o  de lo s  t i o r r m s ; n t iondn 
o In gunrd io  dn Ins. bôsfiues,  c n n t r i  buym 
ser inmente  à todo i uontn mirn o m.’o te n ^  
mi onto y o b o s t o s , qup torlos el 1 os son 
romos dn In J u s t i c i a  en r^uanto d i s t r i  bu 
y e , o cnmuto; y no boy mqs s i g l o  rie oro 
pero e s t n  s i g l o " .
Dfî acunrdo con e s t a  m< n t a l i  dod a l  c a r r n  rie r.nturnn 
acomponoban l o s  de F l o r a , Pompon y Vnrturnmn, el de C orns , ni 
do Diana,  y e l  de Vulceno. El p rogreso  -’S e l  p rogreso  con jun to  
de la  A g r i c u l tu r a  y de la  I n d u s t r i e , r ientro de la  r;ue sn admJL 
t e  la  b é l i c n  como su goren te  c o n t ra  c u a l q u i e r  amenaze, y la 
p r o to c c i é n  r  l o s  bosques  como fu e n te  de r l q u e / a .
La r e f e r o n c i a  a unn m ft lco  ednd do oro que sc? a n r o -
xima supone une c o n s t a n t e  en 1ns n  Inc iones  e n t r e  l a  masn de
l o s  sûbditoB a n te  n i  arivenlmiento rie un nuevo snbornno, y,  en
f l e f i n i t i v a ,  este  osperanza  supone une u to p ia  in c o n s c i e n t e  eue 
Bxige In  s u s t i t u c i o n  r a d i c a l  o i nmcdlatn de un o r d 'n  que se 
ha demostrndo in s u f  i c i e n t e  para  sa t i  s r a c e r  l as e x i g - n c i a s  rie 
l a  nnci rin por o t r o  nuevo; es  pnr t a n to  reformi s t a  y r e v n lu c io  
r i e  en su e senc in  aunque p e r f  ec tn mente pue,la s e r  p a c i f  ir:a y
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no Rupnnga nncnsarlRmnntn n i  s i q u i e r n  unn e r f t i e n  profundo o l  
s i s t e m a ,  s ino  mas b ien  a lo s  a f e c t o s  do un mal gobierno  o a 
l a  n e t i t u d  e r rô n e a  de do te rminados  grupns de personas  en e l  
en to rno  de l  p r i n c i p e ,  q u ien ,  concebido mesinnicomente , e s  la  
persona que va a h a ce r  r o a l i d a d  unos a n h e l o s , que aun cambinn 
t o s ,  von n s e r  s iempre e l  t e s t im o n io  de una misma i n s n t i s f a c -  
c iô n .  Y aunque l a  e x p e r i e n c i a  demuestra  una y o t r a  vez l a  fal^ 
sedad do e s t a s  e s n e r a n z a s , a . l a  d e s i l u s i é n  suced ia  l a  f i rm e  
conv icc ion  de r'uo e l  gran monento se  habfa  pospues to  h a s t a  e l  
re inndo  s i g u i e n t e  dol que o l  p r é s e n te  no e r a  s ino  e l  p r e c u r s o r .
El cambio de d inas t im  y e l  advenim iento  de F e l i p e  V 
Itohfnn s u sc i tn d o  en l a  naciôn  espanola  unns n norme s e sp o ro n -  
z a s , pero n su muerte su su co so r  es  soludado con un clnmor 
unanime :
"Que hoy Esnana , en dominios p o r t e n t o s a , 
^  no n e c e s i t a  r o in o s ,  s in o  reyes"  (03)
lo  c u a l , aunnue no se formulera  de manera e x pros a , l l o v a  i n -
p l i c i t a  una f o r t i s i m a  censura  y l a  d e sce l i f i c ac io n  d e l  r e inndo
a n t e f i o r .  Y, l l cgnndo  in c lu s o  mes l e j o s ,  muchos de lo s  pape-
l e s  c l a n r i e s t in o s  que c o r r i e r n n  en a q u e l l a  ocas iôn  lo  nue c e l a
hraban en l a  e x a l t a c i ô n  de l  nuevo rey e ra  lo  d e s c p a r i c iô n  dol
panorama p o l i t i c o  de I s a b e l  F e m e s i o ,  c o n s id é ra  da por l a  * n i -
niôn p û b l i c a  como un mutôntico enemigo i n t e r i o r  y l a  causa  de
gran  p a r t e  de l o s  males de la  F o na rou ia^?^ !n  embargo l a  misma
sensac iôn  c-*b l i b o r a c i ô n  r e c o r r e  l a  on in lôn  popu la r  cunndo mue
re  Bérbora de Drngenza, c o n v e r t i d a  en nuevo enemigo n û b l i c o  nu
mfzro uno (85 ) ;  y cuando muere e l  propio  Fornmndo VI a l  que s i
cuando fué  coronado se  l e  d ed ice ron  semej a n t e s  a c ln m ac io n es ,
a su muerte e l  renovado mesianismo siempre i n s a t i s f e c h o  in s n ^
rnba e s t a s  o t r a s !
l oH
" N 'u r i  o  n u n n t r n  A ny F n r n r m r l n ,  
p d o n  r ]  o n  o r ln m n m n n  
y  ral r i i f u n t o  r ' * y  e n t n r r r > m o n  
riuR no  n on  o n  1x1 n o n n t ^ n d o "  (MG)
Y e s  q u e  s i  l o s  s o n t i m i n n t o s  n r o v o c n r i o s  p o r  l o s  n r o o l o m n c i o -
n e s  y  e n t r n d e s  d e  l o s  n u e v o s  r e y e n ,  r e l m j o n d o  I n  r e i n r i c e  i n h e
r e n t e  d e  l e  o d u l o c i o n ,  s o n  s i n c e r o n ,  l o r  q u e  s h  n r o d u c e n  c n n
m o t i v o  d u  1 n s  h o n r e in  f û n e b r e s  s o n  t r e m o n d r m e n t e  nrnbj v f i l e n t e s ,
p u e s  e n  o l l o s  s e  m e z c l o n  d e  m n n e r r  i n d i s o l u b l e  e l  s e n t l m i e n t o
d e  l l b u r o c i é n  y  l a  r e n o v a c i o n  d e  I n n  e s p e r o n z e s  m e n i n n i c n s ,  c o n
m ë d l t é o i o n e s  m o m i e s  y  u j e r c l c j n n  p l n r i o n o n ,  p i io n n o m o  t ô l e s  ne
v a n  B j u s t l f l c p r  l a s  b o o m s  i é n e b r o s  u i j l i z n n d o  u n n n  a r q u m n n -
t o s  q u e  s o n  e n  d e f i n i t i v n  l o s  m in m o s  q u e  b e b f e  u t i l l z a d o  A o s s u n t
( 8 7 )  p a r a  l e g i t i m a r  l a  pom pa c o r t e s n n a  t r a r c u n d i é o r i o l a  s n  p r o
t e x t o  dm r e l i g i o n  y  m e n d n t o  d l v i n o  y  l e q i t i m n n d o l a  c o n  n i  t e s
t i m o n l o  d e  l e  h i s t o r i n ,  i n c l u i r i n  l a  S a q r r d a  com o mns p r o p i o
p a r a  e l  f i n  b u s c a d o  ( 0 8 ) :
" L e  pom pa f u n o r n l ,  I o n  m o u s o le n r ,  m n p n l -  
f i c o s ,  a d o r n n d o s  d e  e n t n t u a s  y  b u s t e s  
c o n t o s o s ,  n o  s e  d e b e n  J u z q e r  p o r  v n n i -  
d a d  d e  l o s  p r i n c i p e s ,  s i n n  tv r  o ^ n e r o s a  
p i e d n d  q u e  s e n n l n  e l  u l t i m o  f i n  d e  l a  
q m n d e z a  hum nn e y n u o s t  r n ,  e n  l a  m a q n i -  
f l c e n c i a  c o n  q u e  s e  v e n e r a n  y c o n s e r v a s  
s u s  c e n i  z n s , e l  r e n p e t o  q u e  s e  d e h e  n 
l a  m aJ e s t e d ,  s i e n d o  l o s  s e p u l c r o s  u ne  
h i s t o r i é  m ude d e  l a  d e s c e n d e n c l o  r e a l .
L o s  o n t l e r r o p  d e l  t in y  O a v l d  y S a l o m o n  
f u e r o n  d e  e x t m o r r t j n n r i n  q r a n d e z a . . .  
f i l e s  s o n  l a s  b n l a n z n s  q u e  p e r n n  I o n  mé 
r i t e s  d e l  t^r i n c  p e  d l f u n t o , n o r  l a s  c u n  
l e s  su  C o n o c o  u l  n p r e c i n  num h a c i a  d e  
m i l a n  e l  p u e b l o ,  y  I o n  q u i  l e t f ’ s d m l  n m o r  
y  o b e d i e n c l a  d u  I o n  n û b d l t o s  c n n  q u e  s e  
d o b l a n  l o s  m n l a h o n a s  d e  l a  s u r v l d u m b r e  
y  sn  d a  a n  lm p  m l n u c e r o r "  ( O P )  ,
n u e s  e n  d e f i n i t i v e  u n  t a  c e r '^ m n n l a  n p  e r n  mns q u e  e l  u l t i m o  r i
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t u a i  de s q u u l ln  pompa que habîn acompanad o a l  rey  en su v ida  
y que en e l  momento f i n a l  p re te n d s  c o n ju r o r  l a  i n e v i t a b l e  rea  
l id a d  de l a  m uer to , creando una e sp n c ie  de a p o te o s i s  eue f r a n ­
ques l a s  p u e r t a s  de l a  i n m o r t a l i d e d . Y prec isnmente  porque 
e x i s t i a  unn c l a r o  c o n sc i  nc ia  de e r t o  r e n l i d a d  podian o l r s e  
voces d i s o n a n t e s ,  como l a  de Fenoldn (69) nue recordaba l a  f o l  
sndad de e s t o s  su p u o s to s  y recordabnn l a  necesidari  de osegu-  
r n r  l a  i n m o r ta l i d ed  no en e l  u l t im o  momento con l a  magnif icen 
c i a  de l a  s e p u l t u r e  y de l a  pompa s in o  en In c o t id ia n o ld o d  de 
un r e in a d o  seguin l o s  n r i n c i p i o s  mora les ,  y por lo que d« sde 
s e c t n r e s  mucho menos c r f t i c o s  se recordaba la  f r o q l l i d o d  de 
e s t a  piedad de 1ns v a s a l l o s  que podian c o n v e r t i r  sus Imprimas 
en in n ro co c io n es  s i  l o s  f u n e r a l e s  l o s  r n s u l t a b a n  provosos (90) .
En e s t^  c i r c u n s t  n c ia  l a  a c t i t u d  do l a  maso de sûb-
d i t o s  es  d u a l ,  porque responds a dos o s t im u lô s  d i s t i n t o s .  Pues
s i  por  una p a r t e  l a  pompa fû n o b re ,  en tmnto que f i e s t a  o f i c i o l
de l  podor p re tende  r  l e g e r l o s  a l a  a c t i t u d  de ospnctadoros  po
s iv o s  en lo s  quo se  s o l i c i t a  su odhesiôn por v ia  e x t r a r r a c i o -
n a l  a t rn v d s  de l e  suspens ion  y l a  m i r n v i l l a  provocndns por
l a  o s t e n t e c l ô n , por o t r n  l a  I g l e s i n  por msdio do l a  o rec ion
fûnebre  que en n p a r i e n c i a  so i n t r o d u c e  on e l  ceremonia l  o s t e n
tosn  do 1ns pompes b n r ro cn s ,  conslguo su c o n t r o l  y le  r^ cn n -
v i o r t e  en su provecho o f r ' c i e n d o  en a l  e rp e c td c u lo  de l  podor
ceirio unn Incc iôn  moral sobre  l e  f r n g i l i d a d  humnna de une t r e
menda importnncin  (9? ) :
"Qui no v o i t ,  mes f r è r n s ,  combien v a in e s ,  
mois comtai n c o u r t e s  e t  combien f r m a i l a s  
son t  encore  ces  seconds v ins  nue n o t r e  
f a i b l e s s e  nous f a i t  i n v e n t e r  pour cou­
v r i r  en quelque  s o r t  l ' h o r r e u r  de l a  mort?(93)
l l u
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jo u rs  en danger de p é r ir ,  lo r s  même qu'on remporte l e s  
p lu s  grandes v i c t o i r e s .  Avec q uelques avan tages qu'on  la  
commence, on n ' e s t  jam ais sû r  de la  f i n i r  san s ê tr e  expo­
s é  aux p lu s  tr a g iq u e s  renversem ents de fo r tu n e . Avec nuel^ 
que s u p é r io r ité  de fo r c e s  qu'^n s'en g a g e  dans un com bat, 
l e  moindre mécompte, une te r r e u r  paninue, un n ia n , nous 
arrache la  v i c t o ir e  qui é t a i t  rièjé dans vos mains e t  la  
tra n sp o r te  chez vos ennem is. Ouand même on t i e n d r a it  dans 
son champs la  v ic t o ir e  comme en ch a în ée , on se  d é t r u i t  s o i -  
même en d é tr u is s e n t  s e s  enem is; on dépeuple son pays ; on 
l a i s s e  l e s  t e r r e s  presque in c u l t e s ;  on tro u b le  le  commer­
ce  ; mais c e ,  ou i e s t  b ien  p i s ,  on e f r a i b l i t  l e s  n .e il lo u -  
r e s  l o i s  e t  on l a i s e  corrompre l e s  m oeu rs;le  je u n e sse  ne 
s'adomm p lu s  aux l e t t r e s  ; l e  p ressa n t b eso in  F a it  qu'on  
s o u f fr e  une l ic e n c e  p e r n ic ie u se  dans l e s  trou p es ; la  ju s ­
t i c e  la  p o l i c e ,  to u t  so u f fr e  de ce  dédordre" FCNELÜN, l i ­
vre X I, p . 307-308; vease tr-mbien p. 224 -2 2 9 , 229 , 39 y 
s s ,  e t c . . .  Para Hobbe* lo s  m ales de la  Guerra: " lo  que 
puede en con secu en cia  a tr ib u ir s e  a l  tiem po de g u erre , en 
e l  que todo hombre e s  enemigo de torio hombre, puede igua^
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mante a tr ib u ir s e  e l  tiempo en e l  que lo s  hombres tem bien  
v iv en  s in  o tr e  seguridad  que la  que l e s  su m in istro  su pro 
p is  fu erzo  y su p rop ie  in v e n t iv e .  En t e l  co n d ic ién  no hay 
lu gar  pare la  in d u s tr ie ;  porque e l  fr u to  de lo  misma e s  
in seg u ro . Y, por c o n s ig u ie n te , tampoco c u lt iv o  de la  t i e -  
rra ; n i n avegac ién , n i uso de lo s  b ien es  que puerien s e r  
importadoB por a l  mer, n i  construcciÔ n  c o n fo r ta b le ;  n i  
in stru m en tos pare mover y remover lo s  o b je to s  que n e c e s i -  
tan  mucha fu e r z e ; n i con ocim ien to  de la  f e z  de la  t i a r r e ;  
n i cdmputo d e l tiem po; n i n r te s ;  n i l e t r e s ;  n i so c ied a d ;  
sin A , lo  que e s  poor que to d o , miedo co n tin u o , y p e l ig r o  
de muerte v io le n ta ;  y pare e l  hombre une v ida  s o l i t a r i e ,  
pobre, de.Bogredable, b ru ta l y co r to " . HOBBES, 1979 p . 225 .
23) "A quoi serv a n t c e s  to u rs  que vous vantez ta n t ,  s in o n  â 
m ettre tou s nos v o is in s  dans le  n é c e s s it é  de p é r ir  ou rie 
vous f a i r e  p é r ir  vous-même, pour se  p réserv er  d 'une s e r v i  
tude prochaine? Vous n 'a v ez  é le v é  c e s  to u rs  que pour vo­
tr e  s û r e té ;  e t  c ' e s t  par c e s  to u rs  nue vous ê t e s  dans un 
s i  grand p é r i l . . .  E trange e x trém ité ! r e p r it  M entor. Pour 
v o u lo ir  p a r a îtr e  trop  p ù ls s a n t , vous ru in ez  v o tre  p u issa n  
c e ;  e t ,  pendant nue vous ê t e s  au dehors l ' o b j e t  de la  c r a in  
t e  e t  de la  h a in e  de vos v o i s in s ,  vous vous épA isez au-de  
dans par l e s  e f f o r t s  n é c e s s a ir e s  pour so u te n ir  une t e l l e  
g u e r r e .” FENELON, l i v r e  IX p .224 y 225 . S in  embargo en Le 
v iè t é n :  "No hay para e l  hombre més forma razonab le de 
guardarse de e s t a  in segu rid ad  mutua que la  a n t ic ip a c ié n ;  
B sto e s ,  dominar, por fu erza  o a s t u c ia ,  a ta n to s  hombres 
como pueda h e s ta  e l  punto de no ver  o tr o  poder lo  b a sta n -  
te  grande como para p on erle  en p e l ig r o .  Y no e s  e s t o  més 
que lo  que su propia  co n serv a c ién  r e q u ie r s , y lo  g e n e r e l-  
mont e ad m itid o . También porque h ibiendo i lg u n o s , que com 
placiéndosQ  en contem pler su prop io  poder en lo s  a c to s  de 
c o n o u is ta , lo s  llevm n més l e j o s  de lo  que su segu rid ad  re  
o u e r ir la ,  s i  o t r o s ,  due de o tr e  manera se  co n ten ta r fa n
con permanecer tr a n q u ilo s  d en tra  de l im i t e s  modorados, no 
Increm entasen su  poder por medio de la  in v a s ié n , no s e -  
r io n  esp a ces de s u b s i s t i r  la r g o  tiempo permaneciendo s o lo  
a la  d e fe n s iv e . Y, en co n secu en c ia , siendo t e l  eumnnto 
d e l dominio sobre hembrns n e c e s e r io  para l e  co n serv a c ién  
de un hombre, d eb iera  s e r l e  perm itido" (hOBBES, 1979, p. 
2 2 3 -2 2 4 ) .
24) "Ne cra ig n ez  p o i n t . . .  c e t  in c o n v é n ie n t:c  e s t  un p r é te x te  
qu'on a llè g u e  to u jo u rs pour f l a t t e r  l e s  p r in ces  p rod igu es
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qui v e u le n t  e r r a b le r  le u r s  p eu p les  d ' im p ô t s . . .  C 'e s t  le  
m o lle s s e  e t  l ' o i s i v e t é  (y  no le  nez) qu i rendent lo s  peu­
p le s  in s o le n t s  e t  r e b e l le s ."  FENELON, l i v r e  X, p .270 -271 .
" C 'e st la  trop  grande abondance d'hommes adonnés à le  que 
r r e , q u i ont n é g lig é  to u te s  l e s  o ccu p a tio n s u t i l e s  q u ' i l  
fa u t  prendre dans l e s  temps de p a ix ; e n f in ,  c ' e s t  l e  dé­
s e s p o ir  des p eu p les m a l t r e i t é s ; c ' e s t  l e  d u re té , la  hauteur  
des r o i s  e t  le u r  m o lle ss e  qui l e s  rend im p lacab les de v o l \
l i e r  su r  tou s l e s  membres de 1 'E ta t pour proven ir  l e s  \
t r o u b le s .  V o ilé  ce  q u i cau se lo s  r é v o l t e s ,  e t  non pas l e  \
pa in  qu'on l a i s s e  manger en p a ix  nu Inboureur, après q u ' i l  \
l ' a  gagné à l e  sueur de son v isogo"  FENELON, l i v r e  XI, p . \
2 9 1 . Para mantener v iv o s  durante la  poz, y d in  n ecesid ad  \
de g u e r r e s , l o s  v a lo r e s  p o s i t iv o s  de lo  m i l i t a r  < s s u f i -  \
d e n t e  con alentm r l e s  com p otic ion es f  f  s i e n s  y d o p o r tiv a s; \
v er  FENELON, l i v r e  XI, p .3 0 7 -3 0 0 . \
25) FEhELON, l i v r e  IX, p . 210 -220 .
26) FENELON, l i v r e  X, p . 252.
27) FENELON, l i v r e  X II I , p . 355 .
28) FENELON, l i v r e  X III , p .3 6 0 -3 6 1 .
29) FENELON, l i v r e  X, p . 253 . Subréynse e l  p sr a le lism o  con le
empresa cu arta  de Saavedra F ajard o , donde e l  p o l i t i c o  espa
n o l e s# a b le c e  1ns d if e r r n c ia s  de cu a lid a d  e n tr e  e l  g en io  
d e l gob em an te  y do lo s  sû b d ito s , e n tre  e l  mando y la  obe 
d ie n c ia .
3 0 )  FENELON, l i v r e  X, p . 265 , l i v r e  XI, p . 300; la  misma t e -  
s i s  s o s t ie n e  en Eppanm SAAVEDRA FAJARDO.
31) FENELON, l i v r e  V, p . 132. Sus n r i t ic n s  n i  rey c o n q u is ta ­
dor SB s ig u en  e x p llc itn n d o  sob re todo en la s  pagin as 119- 
120, 172 , 192-194 y 375.
3 2 )  FEIJO, 1 9 6 1 . p .  3 3 1 .
33) "No e s  p arid ad , s in o  identiriari, la  que propongo, porque 
verdedaram ente e s o s  grandes h éroes que c e le b r e n  con su s
c la r in e s  l e  fem e, node més fueron  que unos m alhcchores de ••
a l t a  g u fe . S i yo me p u s ie se  e e s c r ib ir  un e n té lo g o  de lo s  
led ro n es  fam osos que hubo en e l  m undo, en prim er lu gar  pon
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d rfa  a A lejandro Megno y J u lio  C e sa r ,. .  s i  l e  memoria de 
lo s  co n q u ia ted o res fu era  reg id a  por a l  en ten d im ien to , h a -  
b ia  de s e r v ir  a la  ex ecra c io n  y no ml a p la u so . ' u ien  c o le  
bra a un Nemrod, a un Rdmulo, a un A lejan d ro , puede con  
la  misma razdn c e le b r a r  a un t i g r e ,  a un dragén, a un ba- 
s i l i s c o .  Las mismoB prendes h a l lo  en a q u e llo s  t r è s  hordes  
nu3 en e s t a s  t r è s  b e s t ie s  fe r o c e s :  una fu e r z e  grande pare 
hacer e l  mal y una grande in c l in a c id n  a h ecer le"  FEIJOO, 
1961, p . 331 y 332 . Comparase con la  d o c tr in e  d e l L ev ia -  
tan ; "La f e l i c id a d  e s  un con tin u o  progreso  d e l deseo  d es­
de un o b je to  a o t r o ,  donde la  ob ten cld n  d e l a n te r io r  no 
e s  s in o  cemino h a c ia  e l  s i g u ie n t e .  La cau sa  de e l l o  e s t é  
en que e l  o b je to  d e l deseo humano no e s  sd lo  d is fr u to r  
una vez y por un s é lo  in s t a n t e ,  s in o  a seg u ra r  para siom - 
pre e l  cemino de su desoo f u t u r o . . .  Por e so  mismo s i t u o  
en prim er lu g a r , como in c l in a c id n  g en era l de toda la  hume 
n id ad , un deseo  perpetuo e  I n s a c ia b le  de poder tr a s  poder, 
que s o lo  cesm con la  m uerte. Y la  causa de e l l o  no e s  siem  
pre e sp era r  un goce més in te n s e  que e l  ya o b ten id o , n i tam 
poco s e r  in cep az de c o n te n ta r se  con un poder moderado. Em 
r e e lid a d  e l  hombre no puede a segu rarse  e l  poder y l o s  me­
d io s  para v iv i r  b ien  que actualm ente t i e n s  s in  la  e d q u is l  
c ié n  de m es. Y por e so  sucede que lo s  r e y e s ,  nue son  lo s  
més p od erosos , d ir ig e n  su s  e fa n e s  e n segu rar lo  en c a sa  me 
d ia n te  le y e s  y fu era  m ediants g u e r r e s , Y cuando todo e so  
se  cum ple, surge un nuevo d eseo ; en u lgunos de feme por  
nuevos co n q u ia ta s; en o tr n s , de o c io  y p la c e r  s e n s u e l; en  
o t r o s ,  de adm iraciân , o de s e r  e n s e lz a d o s . . HOBBES, 1979 
p . 199-200 .
34) PONZ MADRA/.O p. 2 12 -213 . BOTTINEAU p .548 y
s s ;  v er  su e s tu d io  en e l  lu g a r  co rresp o n d ien te  de e s t a  Te 
s i s .
35 ) "No n ieg o  que e l  v a lo r , Im p e r ic io  m i l i t e r  y o trs .s pren­
ds s p r é c is a s  en lo s  co n q u ista d o res son por s i  mismas âpre  
c ia b l e s ,  pero con crotad as con e l  uso t i r é n ic o  c o n s t itu y e n  
lo s  hombres a b o r r e c ib le s ."  FEIJOO, 1961, p . 331.
36) FEIJOO, 1961, p . 332 . Por e s t e  m otivo y en e s t e  s s n t id o  Leén 
de ARROYAL (l9f<8, p . 114) porque " la  sed  de g lo r ia ,  e l  e s -  
p ir i t u  b é l i c o ,  a l  c e lo  de l e  propim au torld od  y uns mode- 
rada e v a r ic ia  que, s i  no puede s e r  v ir tu d  c r is t ia n a ,  pue­
de a lo  menos s e r  v ir tu d  p o l i t i c a  en lo s  r e y e s , l e  ermn
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desconocidoB  enteram onte" ,
3 7 ) "Lb Imegon misma de nunstro Ftmado Vonnrce Fernando e l  Sex 
t o . . .  e s  digno de n o te r s e , nue en c é lc u ln s  o r t r o lé g ic a s ,  
e l  s e x to  p len eta  e s  M ercurio, O ios rie l e  L loq u en o ie , y é r  
b it r o  de l e  Pnz. Los M athem eticos r iicen , que e s  A stro , 
que se  s l g i l a  d e l que sa ju n te  ; pues n ote  vA estra d is n r e -  
c l6 n ,  que junto  a M ercurio e s t é  Venus, c o n s te la c iô n  bene­
f i c e .  Pues s i  en la  b r i l le n t o  e c iy p t ic n  de Espana tenemos 
a l  P ianota  Sexto  por A stro dom inante, ju n to  a le  E s tr e l la  
b é n é f i c e . . .  a lénr^ite fsp n n a ."  AYES 1746.
38) EXEQUIAS I ,  1760.
3 9 ) "Sus m aestros y ayos de lo s  p r in c ip e s  se  han contontado  
con in s t r u ir lo s  en la  d ev o c io n , en e l  rn sp eto  n lo s  sa c e r  
d o te s ,  la  a t e n d o n  en lo s  o f i c i o s  e c l e s i é s t i c o s ,  la  modes 
t i a  y compostura en p a la b res y a c c io n e s , lo s  p n liq r o s  d e l  
o tr o  saxo y a lgu n as n o tic im s  de su s  a s c e n d ie n te s ,  e n tre sa  
cando para e s t o  s o la s  1 s  que l e s  pueden in s p ir e r  vanidad  
y propia  s a t i s f a c c iô n ,  e sab er: la s  v i c t o r ia s ,  1ns co n o u is  
t a s ,  lo s  e n la c e s  y l e  mnj e s t e d ;  pero se  han cuidddo muy 
poco de e n s e n e r le s  a q u e lla s  su b lim es p a r te s  de l e  f i l o s o -  
f l a ,  a saber; e l  con ocim ien to  d e l Hombre, e l  darecho natu  
r a l  y la  p o l i t i c s ,  nue e s  e l  ro su lta d o  de la s  d o s, a f in  
de que e l  mundo lo g r a se  rayes f i l é s o f o s ,  ya que no e s  f é -  
c i l  lo g r e  f i l é s o f o s  reyes"  ARROYAL 1968 p . 9 7 -100 . La a t r i  
bu cién  de la  patnrn ided  de la  obra de dobo a A ntonio E lorza ,
40) Hay tod a v ia  unos c la r e s  ra m in isc e n c ia s  de e s t e  p r in c ip e  
c r is t ia n o  en la  S in a p la , cuando su a u tor  expone que " e l  
f i n  de e s t e  gob iern o  no e s  d i I s t e r  su dom in io , en riq u ecar  
sue sû b d ito s  n i  ex ten d er  su fam a, s in o  h a c e r lo s  v iv i r  en 
e s t e  mundo j u s t e ,  temploda y devotnm ente, para h a c e r lo s  
f e l i c e s  en e l  o tn p " . SINAPIA, p . 134,
41) "Mûri6 (F e lip e  I I )  dejando a su puoblo extenuado con la s  
g u e r r e s , afem inado con e l  oro y In plmtn de América, d i s -  
minuldo con la  p o b lac ion  do un mundo nuevo, d isgu stn d o  
con ta n te s  d esg ra c im s, y d oseoso  de d esca n so . Pesé e l  c e -  
tr o  por la s  manos de t r è s  grandes p r in c ip e s  menos e c t iv o s  
pare manejar tan  grande monarqula; y eh la  muerte de Car 
lo s  I I  no ara la  Espana s in o  e l  e sq u a le to  de un g ig a n te .
" . . . De e s ta  r e le c ié n  i n f o r i r é s . . .  que e s ta  p en in su la  no
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hn gozado de una paz que pueda lla m a rss t a l  en cercn de 
dos m il e n o s , y q u e, ^or c o n s ig u ie n te , e s  m a ra v illa  que 
aun tengan h ierb a  l o s  campos y agues l a s  f u e n t e s ; . . .  que 
l a  co n tin u a c iô n  de e s t a r  con l a s  armas an la  meno l e s  ha 
hecho m irer con d e sp r e c io  e l  com ercio y la  in d u s tr ie  mecé 
nicB ,"  CAOALSO, 1970 C arte I I I .  p .2 9 -3 0 .
42) "Despuds de v en c id o s  lo s  en em igos, y e s ta b la c id a  en e l l o s  
une Paz u n iv e r s a l ,  s e  r e t i r é  a lo  mas encumbrado de un 
m onte, quai o tr o  M oyses, pare im p lorer  e l  D iv ino  A u x ilio  
a fa v o r  de su Pueblo E sp a n o l.. .a  im ita c ié n  d e l mas v a le r o  
so  C a u d illo , que estan d o  para dexar e s t e  mundo encomendé 
a lo s  suyos la  p az, que l e s  dexaba por prends de su  c o r a -  
zén Gmante", MONTOYA, 1746, en la  ap rob acién .
43) SARMIENTO, 1750.
44) C adalso en la s  c a ta s  m errueces v o lca ré  su sdtirm  co n tra  
lo s  e r u d i t o a  que gustmn de g lo s a r  y e u to r iz a r  todo su ceso
con c i t e s  l a t in e s  sacadas de lo s  e s c r l t o s  c la s ic o s  h a c ie A ' 
do precispm en te r e fe r e n c ia  e  e s t e  t e x t o  en r e la c ié n  con  
l e  in s ta u r a c ié n  dr la  nueva d in a s t fa  b o rb én ica ; "y a f e  
que l e  te n fa  b isc e d o  un e p lg r a fe  muy co rresp o n d ien te  a l  
a su n to , y era de V ir g i l i o ,  cuando m etién dose e p ro fa ta  d i  
Jo , en voz hinchndn y e n fé t ic a :
"Jam nova p ro g en ies  c o e lo  d e m it t itu r  a lto " .  
CADALSO. c a r te  LJfVII. q . 135 .
45) A.H.N. E s t . L eg. 2 .6 0 4 .
46) SAfW.IENT0,1956. p . 203 .
47) "No se  dnben escu d r in a r  lo s  a l t o s  j u i c lo s  de D ios y por 
qué no q u iso  que David fa b r ic a s e  e l  Templo y e l  P a la c io ,  
habiendo sirio  tan  fe r v o r o s o s  su s  d eseo s  para empezar y 
acabar tan  m agn ifica  obra , habiendo preparedo ya ta n to s  
m n te r ia le s  y sumas de d in e r o . . .  la  c a u sa l que a l  mismo 
O ios s i g n i f l c é  a D avid , y constm de l.a misma Cs c r ip t u r e , 
e s  que . . .  habiendo s id o  David un Dey, aunque so n to ,  
muy persogu ido  con gu erres y como a é s t a s  e s  c o n s ig u ie n te  
la  in e v i t a b le  e fu s ié n  de sen gre  no era  tan  proporcionado  
para e l  esumpto un Hoy nnimoso y gu errero , como su h lJ o  
Salom én, Rey P a c i f i c o ,  por nombre y por n n ton om n sie .. .  
"Pereceme que e l  hecho h l s t ô r ic o  sngrado no n o c e s ite  de
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in te r p r é té  para cortprnndor . . .  que r1 d ifu n to  Rey padre, 
e l  S r . Don P h e llp e  V, . . .  hnya s id o  o tro  rey D avid, perse  
guido eunque siem pre v ic t o r lo s o ,  y que por la  ocu rren cia  
de la s  in e v i ta b le s  gu erres no p ud ieso  ncmbar o l P n la c io  y 
Cep11l a ,  aunque tuvo fe r v o r o so s  d e se o s , e s  n o to r io . Due 
su  h i j o ,  N uestro Renor, e l  S r . Rey Don Fernando e l  V I . . .  
sea  o tro  Salomén p e c i f i c o ,  y s in  lo s  d e fo c to s  que m ancl- 
l la r o n  e l  honor de equal a n tig u o  h ij o  de D avid, e s  ya e x -  
p e r ie n c ia  de que tod os somos t e s t i g o s ,  y nue todn la  Mo- 
narquie esp era  u su fru ctu ar: " et Panem dabo" SARVJENTO 1956, 
p . 203-204 .
4B) "La voz Fernando o s  pura, p u ris im o , g é t i c o .  Su p r im itiv e  
o r to g r a f îa  dobo s e r  de e s t e  modo: Fredosnenrio, o F red e-  
sh n an d .. . ,  se  compone en su o r ig in a l  de l e  voz g é th ic o  
F rode, que s ig n i f lo a  Paz, y Sonand, o Shenand, que s i g n i ­
f i e s  r é c o n c i l ie r .  Véeso e l  "Ltym olôgico" de Skinner en 
l e s  dos v oces Frodegundo y S isenandus y se  convenceré que 
e s t e  nombre Fernando s i g n i f i c a  P o c is - r e c o n c i l ia t o r ,  B a c i-  
f i c o - p e c i f i c a n t e ,  B y , por c o n s ig u ie n te , lo  mismo que e l  
nombre hebreo d e . . .  Salomén.
49) SARMIENTO, 1750.
50) En la  e e c a le r a  dedicadn a F e lip e  V en e l  P a lo c io  de lo s  
12 a c c io n e s  a r e p r é se n te r  s a i s  eran r e la t iv e s  n ternes m i- 
l l t o r e s ;  la  tome de Orén, la  de B arce lon e , la  b n ta lla  rie 
V il l o v ic i o s a , la  de Almansa y la  de L u zzere, y la  funria- 
c ié n  de lo s  c u a t t e le s .  Lo mismo cabe riocir  de l. -^s f ig u r e s  
m ito lé g ic n s  que acompanaban e l e s  e s ta  tu es  de 1ns r e y e s ,  
de un t o t a l  de c u a tr o , dos son Marte y B e lone.
51) La fun dacién  de la s  Academlns en su conju n to  y la  d e l S e -  
m inario  estaban  programadas tambion para la  d eco rec ién  de 
l e  e s c a le r a  d e ' P n la c io  corresp o n d ien te  a l  rey  padre: A. 
H.N. E s t . Leg. 2 ,6 0 4 .
52) SARMIENTO, 1750, p .4 7 , y o p p e c if ic a  muy concretom ante co ­
mo e l  rey o u iso  pedncer la s  mismas incom odidades que sus  
so ld a d o s .
53) ib idem , p . 49
54) ib idem , p. 5 0 ,
119
55) ib idem , p. 4 8 . Por ajem plo en la  leyenda d e l Piano de la  
B a ta lla  de Zrragoza ocu rr id a  e l  nueva rie A gosto rie 1710 
grebado para la  H isto ry  o f  England de Raping se  e s p e c i f i -  
CB "being both p resen t" , F e lip e  V y e l  Archiduque.
56) "En même tem ps, Télêmaque s e  m on tra it in f a t ig a b le  dans 
l e s  p lu s  rudes travaux de l e  g u erre . I l  dorm ait peu , e t  
son sommeil é t a i t  souvent interrom pu, ou par l e s  a v is  qu ' 
i l  r e c e v a it  à to u te s  l e s  h eu res de la  n u it  comme du jo u r , 
ou para la  v i s i t e  da to u s l e s  q u a r t ie r s  du ca m p ... I l  r e ­
v e n a it  souven t dans sa  te n te  co u v ert de sueur e t  de pous­
s i è r e .  Sa n o u rr itu re  é t a i t  s im p le ; i l  V iv a it  comme l e s  
s o ld a t s ,  pour le u r  donner l'ex em p le  de l e  so b r ié té  e t  de 
la  p a t ie n c e . L'armée ayant peu de v iv r e s  dans ce  campe­
ment, i l  jugea n é c e s s a ir e  d 'a r r ê t e r  l e s  murmures d es s o l ­
d a ts ,  en s o u f fr e n t  lui-même vo lo n ta irem en t l e s  mêmes in ­
commodités q u 'aux."  FENELON. l i v r e  X III p .360-361 ,
5 7 ) "El t e r c e r o , que p ad ecié  la  in c lem en cia  que e l  In v iern o  
o fr e c e  e n tr e  g r a n iz o , e sca rch a , y e lù , n ie v e  y demés trab a  
j o s ,  a travesando Montanos, S ie r r a s ,  V a l lè s ,  demés o sp e r e -  
z o s ,  y n g r io s  c e m in o s . . .  E l q u arto , que inm ediatam ente dos 
cen d io  a lo s  In f ie r n o s  de C itn lu n a , y I t a l i e ,  que adnmés 
do e l  fuogo de su s  b o lc a n e s , e s ta v a  oncendido o l  de e l  
( s i c )  r o b e lié n  de N ep ô les, y C ataluna, y , dexo so ssogad os  
a q u e llo s  p u eb lo s , y sa cé  de pens y d o lo r  a lo s  lom los Va- 
s a l l o s ,  que esperaban su d ich o so  adven im ien to .
E l q u in to , quo pocos d io s  despues s a l io  de e l  compo de Lu 
za ra , a donde se  v ié  o r r ie sg o d o , y podemos d e z ir  en tr e  
lo s  m uertos (quo no eran p o c o s ) . . ."  JUNTA.
58) C e r v e r a ,  1 7 4 6 .
59) Es e l  segundo nunquo l l e v e  e l  numéro t r è s ,  pues e l  prime­
ro c o n s i s t f a  en una o sp o c ie  do p rélogo  a lo s  e lo g io s  que 
sc  d esa rro llo b a n  a c o n tin u a c ié n . El primoro optaba d ed ica  
do a conmumorar su n acim ien to  en Vers l i e s .
60) Mostrum hoc magnum e s t ,  
v iv e r e  Ignem in  N iv ib u s;
Atquo P h il ip p i Animum
In ta n to  cnndors morum 
Vp,l in  prima a e ta te  
Jam a ccen d i ed n r a o lia  
R egeli s  Puer
I ta  interdum in d u it  s q l r i t u s  A lexnndri,
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Ut e x u ls so  s i t  v is u s  nomen P h i l ip p i .
In d o su it  sn ep e , t ô t  v i c t o r i i s  Asum 
S lb i  v ix  ro lin q u o re  v in co n d i locum.
At v o s , P o r is io n sH s,
Majorom quom Anriovlco Magno 
E x tr u ite  A ream P h ilip p o  M'.gnanimo.
Majora quam l l l e  e x te r iu s  
Hic I n te r iu s  b e l la  g e r i t ,
Et Puer e s t .
6 1 ) F .V . en Rome.
62) A cerca d e l c a b a llo  e s c r ib fa  FERNANDEZ DE HEREDIA (l6 0 ?  n. 
3 0 -3 1 );
"Nlngûn o tro  a n im a l, como o , reconoce la  grnndazo d e l due 
no: esB hermoso p r o d lg io , mas u t i l ,  mes l e o l ,  mns f u e r t e ,  
y b e l l o ,  que s i r v e  ml hombre, dom esticn  y ga lon  on In paz, 
adorno de lo  n o b le z e ; en lo  gunrra indém ito  y fe r o z ;  que 
su s  o jo s  son so n g re; su s r e lin c h o s  fu eg o ; su s orpumas c o -  
r a je  ; boca , p ie s  y menos, armes con que p o lea ; n i ruido  
d e l c la r in  se  c n g r io ;  son su s  a z ic e to s  l e s  trom petas,, y 
ca x a s; no temo Ion reyos ru ld o so s  de lo s  t i r o s , n i  e l  bâ­
t i r  horrendo de l e s  p io z e s ; Flo r e s t a s  l e  parecen 1ns p i­
cas', y c r i s t a l  n p o c ib lo  e l  resp ln n d or de la s  nramas ; a n te s  
que la  le e l t a d  doré la  v id a  en nrroyos de s 'n g r e .
Por e s s o  A lexandm  le  d io  Pnntmén n i nombre de 
B u c e f e l o . . .
E lo g io  de su s  v ir tu d e s  muy sem ojantn o l  que en­
trad o ya e l  s i g l o  XVIII hace PALC3MIN0 (1 9 4 7 , p. ) an­
t e  o l  r e tr a to  d e l  P r in c ip e  B o lta sn r  C arlos de V lazq u ez: 
" . . . l o  cu a l ( jo c e )  , co rr ien d o  con grnn im petu y v e lo z  mo- 
v im le n to , poreca que con im p oclen te  o r g u llo ,  ro sp iron d o , 
s o l i c i t a  a n s io sa  la  b e t a l lo ,  p r o v is ta  ya on su  dueno la  
v ic t o r ia " .
63) Fue r e a liz a d o  por Pnninl y 1ns n sc u ltu r n s  por F ran cisco  
V ergara.
6 4 ) En e l  co sted o  darecho e sta b o  la  s ig u ie n te  in s c r ip c iô n  op l 
c o t lv a :
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TERMA. MARI Ul. P CATO 
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HISPANIS. URBIS. lOGOLAE 
MAXIMO. PRIOGIPI
65) Dn 1ns rioce v i r t u d e s  que do t'I so proponon In primera es  
n i  v n ln r  m i l i t e r  o " v i r t u e  b o l l i c a , y una  de sus eu t r o  
r e l i e v e s  del  Tr iunfo  "se  p in to  a P a r t e ,  sen tado  en c n r ro  
m i l i t a r ,  t i r u d o  de dos fogoaos  c a v a l l o s ,  y cercodo de mu­
chos,  y v a r io s d o sp o jo s  de g u e r r a .  P^r encima de l a  f i g u r a  
se l e l a  e s t a  l e t r o :  "Nec b e l l o  mnior,  & e rm is .  Mes de en­
t r e  unos nûbos se observaba a s s e s to d o  un a rco  cuya f l é c h a  
ero  e l  hunsso de scam ado  de su o s q e l e t o ,  con e s t a  brove 
i n s c r i p c i é n ,  Vis tamen h -ec  mnior,  y doboxo do l a  p in tu r o  
e s t o s  v e r so s :
Rf’b e l l ium  i l l e  riomitor ingens  urbium, 
l l l e , G tromendi lumin is  d o c t o r ;  f é r u s  
Sub cu iu s  ip se  m i l i t e r  a t  l i t i j s ,
Copi jsque  f-. ouors  imperare  n o v e r a t ,
F o tn l e  Pnrcoe ioculum f^xcnnit t a c e n s ,
Vic tusque  MORTE Megnus Héros c o n u i t :
E t  (indus, etenim Mumen; una quomlibot 
A Mrr te  solum s e n r e g o tu r  l i t t e r n . "
Y l a  f i g u r o c i é n  p r i n c i p a l  de l  con jun to  e r a  In d e l  d i f u n t o  rey 
n logo r izndo  por  A t l a s  s o s te n ie n d o  e l  rpundo "con sus  v i c t £  
r i o s  y sus  b é n é f i c i e s "  mientr->s que la  Muerte y e l  Tiempo 
Vfin H d e sc a rg o r  su golpe f a t a l  sobre  l a  base  en que se 
spoya.
65o) En l a  m's c o r n  ce leb rodn  en S e v i l l n  con motivo de l a  p r o -  
clémaci t 'n de Fernando VI l o s  Clementos e ra n  e l  tenin p r i n ­
c i p a l  y e n t r e  e l l o s  " t r iu n p h ab o  e l  Ayre en su r e s p e t a b l e , 
y amoroso c o n d ic iô n ;  pues s iendo  aura  suave su o l i e n t o ,  y 
su voz para  lo s  l e a l s s  V a s a l l o s . . .  hnco que ennmorarios do 
su d u l z u r a , y p i f ’dnd, l e  adnren t i e r n o s ,  como n henigno 
Duerio, y P a d r e . . .  Pero a l  mismo tiempo ns  c o n t ra  g r o s e r a s  
r e b e l d i o s  impetu e l  mas t e r r i b l e , . . . o s s i  como e l  e]emento 
mismo del y re  p r n c t i c a  en ûn ne to 1ns dos v i r t u d e s  de plu  
riad, y Jus t  i c i a , nuando non moviendose con l a  mayor v io lo n  
c io  que orrancQ de l a  t i n r r ’o l o s  mns ro b u s to s  a r b o le s  s i . . .  
qu lo ren  oponerse"  ÜAfJSINO, 1746, p . 50.
66) TAMARIT, 1P46, p. 278.
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67) Rt: LAC JON, 1746, p. 37.
60) R1 LAC I ON, 1746, p. 70-72.
69) III disFino de In méfcnra se c o n f i é  n i  nroLngido dnl Marqués 
de In Lino, entoncnr ciohnrnndni' de Bcrcelonn,  F r  nci rco 
T rnm nl le s , p l n t o r  y  e m e n ' q r n f o ,  ruyn e-pf^cIbü i z n e i é n  en 
ternes do In comeddn I t n l i  ne va n i n f l u i r  qrondemente en 
e l  e f e c t o  p l é s t i r . o  de In co m i t iv o ,  muchn mes préxlme en
l e  imngen que en e] t e x t e  n e rn  mundo q n ln n te  de p e s t o r e s  
d e l  e s p f r i t u  rnoocô torinvfn v iv o . Ln c.nleocién de grnbedos 
que nos hn conservndo e l  recunrrh  df; ln  que fué  3e primera 
en trndo  de Cnrlos  311 en su r e i n o ,  fué  encnnjndn e u e t r o  
enos mns to rde  por 3os Grf^mins de OnTT:elnno e.l rjrnhndor 
Pedro Moins, p ro tn g id o  de ] n corporncirni  y quo Inc lu so  su 
r f n  becndo por e s t e  pnrn p e r fo c c i o n e r  su e r t e  en P a r i s .
70) MERCADF. RIVA,
71 ) Joue l l a n o s  en su e lo g io  de Cnr los  111 de le  mec, i de de lo  
que SB espernbn de todo e r t e  r n t é r i c u :  "Si l e  t imidn enti^ 
güodad inven té  l o s  p e n e g i r i c o s  de los  Sobernnos,  no pern 
c e l e h r e r  e l o s  que profesrJinn le  v i r t u d ,  s ino  pnre e c n l l e r  
a l o s  que le  porspgu ien ,  n o so t ro s  hrmos mejorndo e s t o  in s  
t i t u c l é n ,  c o n v i r t i é n d u ln  n ln elobenze de oqunl lns  buenns 
p r i n c i p e s  cuyms v i r t u d e s  hmn ten ido  por o b j e t o  e l  b ien  de 
l e s  hombres que gobnrnnron, Asi es  que m inn t ras  ln e locuen 
c i o ,  i n s t i g é d e  por  e l  t e  m o r , se destîntonn en o t r o s  pei— 
t e s  pnre div l  n i z n r  n 1ns npriîsorfîs  dn lo s  nunblos ,  e q u i , 
l i b r e  y d e s in t e r e s e c i e , seî consngrorn perpetunmente a le 
rscomendacién de l e s  bnnéf ions  v i r t u d e s  en que su a l i  vio  
y su f e l i c i d n d  o s ten  r . i f rn d n s" ,  A t rnvus  de l  e lo g io  se 
ptretendFîn c o n se g u i r  dos f i  no 11 dndns p r in c ip e  l e s . e l  monte 
nimiento de un ordPn y le  1nkroducclén d e n t ro  de ni  de un 
propre  mn rie re form es  rnzoneblF’s .
72) " . . .  n u to r i z e n  e l  nacimiento  de e s t e  p r i n c i p e  o r . ' cu lo s  d^ 
v ln o s .  Naceré , d i c e  c a r i a s  (6 .12) un Prînfd pe tan  g l o r l o  
s o . . .  ; y a e s te mismo llamô ï s i i n s  (P-,1 4 ] ,  a c e l e r a  te  a l a  
prFissn. . . a un eue ndc3 Nlno n cnmprnnder, porfiur» a n t e s  que 
s e r a  l lnmar m t u  P a d re , ni  r  tu  Mr'clrf ,^ sn rén  derp<^Jos t u -  
yOB Dama S C O  Y Sam ar ia , e n e m ig o s . . .  de la  r f i l ig iô n  verdade 
r a . . .  hablo  e l  t e x t e  de C h r i s t o , nue en p r o f e c i a  o a n t e s  
de nacor t r i u n f ô  de a q u e l l o s  s r c r i legos  Reyes Phacc? y Rn-
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f i n . . .  s i j sp i c io  tin que dospoxmré dcrpués  aaue l  qron Horoe 
I d o l â t r e s , y H t r o g o s . . . ;  no so râ  e s t r o n o  venern r  à n u e s t r o  
grnn Phe l ipe  t r i u n f e n t e , qunndo rn c i é n  nnc ido ,  de l  C a l v i -  
nismo por ln  r evocnc ién  d e l  E d ic to  do Nantes y r e p o t id e  
e s t e  g l o r i a  der.pues c o n t r a  L u te ro ,  y sus  socuaces  en B r i -  
h u e g a . . .  on e l  pnsojo  mismo, en que se p r o f e t i z a . . .  e l  na 
c im ien to  de J e s û s " .  Al ÜALA, 1746, p p . 13-14.
73) reXSE, 1977.
74) MORAN, 1979.
76) En l a  mascara s e v i l l a n n  on honor  de Fernando VI se t o n i a  
c o n c ie n c i r  do que l a  mayorla do l ^ s  n l e g o r i a s ,  tan  c l o r a s  
en e l  p n p e l , p n s a r i a n  des  . 'perc ib idas  : " fue  e l  embeleso e l  
mas a g rn d n h le . . .  que pudo o f r e c e r s e  n l a  v i s t a ,  punqua e 
e s t a  s i r v i ô  do grnn confus ion  la  m u l t i t u d ,  para  no podor 
p o r c i b i r  con i n d iv id u n l i d n d  cunnto  ih n ,  porque para l o g r e r  
lo  s é r i a  mcnecto r  un «l i l a t a d o  t iempo" CANSINO, 1746, p . 47.
76) Y como hatifa organ izado  su Méscnrn l a  F a b r i c e  de T ’bncos 
de S e v i l l a  en 1746: "Mundo atareviado es  tnmbien una Mon-,r 
cb ia  y une C i u d a d . . .  no p a r e c e . . .  impropio dar  tambien e l  
nombre rie Mundo nbrev iado  â l a s  Renies F a b r i c a s  de Tabaco 
do e s t e  Ciud d,  uuanto como unn grande Republ icn i n c l u y e n . . .  
un Mundo de d i v e r s a s  g a n te s ,  r ed u c id as  con harmonioso o r -  
den,  en d i s t i n t a s  g rn d u o c io n e s , y  en e x e r c i d o s  d i f e r e n -  
t e s  à un g o b ie rn o .  Fs e l  p r i n c i p a l  o b j e t o  de sus  a p l i c a c i o  
nés unn nueva , y é v id en te  p ie r im  f i l o s o f a l ,  con que bene-  
f i c io n d o  l a  rude mntenia de unas b o jn s ,  l a  transmuta  en 
o r o . . .  para  inoromento d e l  Real E r e r l o . . .  n ece s i ten d o  
i n d u i t  s i n  f o r z o r  nadn n todos  lo s  que t rn b n jab en  n l l f  
s i n  que p a r  su r e p r e s e n t n c t  o n , t r e g e ,  o d e s t i n o ,  f  tinsse 
notado de im p o r tu n o . . .  p n re c lô  ln mns oportunn idea  d ispo  
n e r . . .  la  r e p r e s e n t a c l é n  de un nbrev iado  Mundo.. .  por  1ns 
im agines ,  y f i g u r a s  p rop ia s  que cunntos  e r b i t r i o s  cnbon en 
l a s  f a c u l t a d e s  de l o s  quratro F l 'm c n to s ,  como p r i n c i p a l e s  
columnas de t a n t o  o d i f i c i o . . .  que n todos  1ns q u e t ro  p o r ­
t e s  de l  Mundo co rresponde  en la  u x n l t n c i é n ,  y Ju ra  de tan  
poderoso Monorcho, que en toda e x t i e n d e  su dominio,
f.notiTJE qua t r o  Garros  t r i  umphahan lo s  E lem n n to s . . . 
por la  f ' ages tad  à qû ien sa ded icoba ,  que en todo e l  f'undo 
e x t i e n d e  su dominio ,  y porque 1ns F a b r i c n s  de Tnbocos son 
un Mundo con sus  Eli montos en m i n i a t u r e . . .
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r.n ml n l i ’vnrlo mspir i  l;ii, enrin an e l  iinLnr'jn zml.n 
dd nmliginn, y J u s l io lm ,  nun b r i l l m n . . .  mn r.n Rmal pmrro- 
n n , trlumphri ml .'iui.tjo dc su v I n r  hmrni mn dn In q u l r  1 drdmr, 
y onnmigns i d e n s , . . .
Triumphnbci m] Ayrn r;n r u m r p n t n h lm , y ninnrnrn 
cond ic io n ;  puns r i cn d o  nhnrn runve su n l im n tn ,  y su vnz 
pnrn 1ÔS Imnlms V nsa l loo . . . bnr.n rium nnnmnr idnr dn ru  dul 
z u r n , y pimdnd, In  . dornn t im rnos ,  cninn n ban! pun Dunnn, 
y Pmdro . . .  Pero n l  mismo Iri.mmpo ns eon t rn  p ros  s e r a s  r e b e l  
dims Impotu e l  mns t e r r i b l e . . .  nps i  como e] elemento mis­
mo de l  Ayre p r a c t i c n  mn un ne to  Ins  do? v i r t u d e s  dn p i e -  
dnd y j u s t i c i a ,  pufindo nun moviendose cnn l,i mayor v io le n  
d o ,  quo a r ran cn  dm la  t i  e r rn  3 ns mns ro b u s to s  nrbolms 
s i . . .  quiermn oponnrsn
Triumpbfibp o l  Ague nhundnntm dm sus pimdndms, y 
triumphn siempre en su r.nudnloso 1 i berm ] idmd q u e  . . .  ny- 
cedo lo s  coudoies  do n u e s t r o s  mns nmlnbrodos r i o s . . .  sus 
b o n e f i c io s  son l o s  Artes  y Comercio cnn que r e s t i t u i r  ol  
Reyno sus  on t ig u n s  obundoncins
Triumphn en su f i r m e ,  y n n ld l i s im o  e s t o n r i o ,  y 
poder e l  nlemento T i e r r a ,  yn como opu len tn  compo, ye como 
inmutnble  monte.  En' fl igure  de n s t e  pnruce excede n 1ns mes 
c o n s t n n t e s ,  porr;ue bur in  1ns h o s t i l i d r d e s  m n l 'v n ln s ,  e jm 
p ru d e n te s ,  que l e  consp i rnn  mnnmjgns v i n l n n t n s ,  y t'minore 
l e s  s i n  que l e  mue van. . .  riundondo siemrim f i r m e . . .
Es un cnmpo f  l o r i th  mn su p o d e r , y su corn?on 
grande ,  pues uno , y ot.i'o obund. n dn rif 'uezn pn rn r m p n r t i r  
n t o d o s . . .  CANGINO, 1746, p . 30 y s s .
77) PACCIAMI, 1974.
70) CANSINO, 1746, p . 261 y s s .  i J t i l i z n  tnmbi en ln nr.nsinn dn 
ln f r e s t a ^ n r o  oxplnynrsn en unn s e r i n  dm con'-i dnr 'c i ones 
pseudnci e n t i f  i c n s  pn ro de d i s t i n t o  s inon ,  pues v- n d lr ig j^  
dns c o n t ra  Copérnicx) cuyns pronosi ci ones se  d iscutfîo  s o ­
bre  ln a u to r id n d  de le O ib l in .  O tm r  d i r g r e s i n n e s  pemejnn 
t e s  bncn en 1ns p rg inns  34 ,37 ,100-102 ,  l lngnndo in c lu s o  n 
c i t e r  r e p o t id a s  vecns como nu tn r id n d  ci n n t f f  i en i n d i s c u t é  
h le  n i  propio  Oviriio.
79) " t a  ednd no e x i s t io s inn  nn ln idnn dn l o s  pnntns ;  ln f n -
l i c i d n d  que f  indc’.n nn n i  In , r n l o  1 n gnznrnn un bnmbrm y
unn mujnr,  Adam y Eve, y . . .  no duré un rifc e n t c r o " . ( f  1JOO)
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r.O) E s ta  mismo idnn ya u s t d  on Snovedro F a j a r d o ,  cuando nn la  
Emprrse 21 B sc r ib e :  "En l a  primera  ednd n i  Fue mnnenter 
l a  pena,  porque lo  ley  no co nocfo la  c u l p a ,  n i  e l  prnmio, 
porque se omoba por  s i  mismo l o  bonesto  y g l o r i o s o ;  pero 
c r e c i é  cnn l o  odod d e l  mundo lo m o l l c i o . . .  deses t imose  la  
i g u n l d o d . . .  Nacié d e l  comun co nsen t im inn to  en t e l  modo de 
comunidnd unn p o to s to d  en toda  r H a ,  i l u s t r  idn de lo  luz  
de lo  no tu rn lozo  para  conse rvnc idn  do sus  p o r t e s , que l a s  
mantuvlese  en j u s t i c i a  y pnz,  cns t igondo  l o s  v i o l e s  y pro 
miando l e s  v i r t u d e s .  Y, pornue e s t a  potontari  ntb pudo e s ­
t a  r  d i fu sn  en todo  e l  oierpo de l  p u e b l o , . . .  porque e ra  f o r  
zoso qua h u b ie re  qu ien  mnndose y quien  o b ed ec ie se ,  so de£ 
pojo ron  ds a l i a , y In  p u s ie ro n  en u n o . . . "
01) MARAVALE, 1976.
02) Voeso MARAVALL, 1976, I .
03) lOLA, 1945 p . 24. veese  t e m b i 'n ,  por e jemplo ,  e l  poema qtc 
l e  deriicn J .A ,  PORCEL on su e x a l t s c i é n :
"Cuando In negro noche t r i s t e  l l o r o  
En p ro co lo sn s  l l u v i a s  desn tada  
Eos c t n i z a s  d e l  padre  de F n o to n k ;
Yn a l  s ep u l t ad o  Sol digno t r i b u t e  
do lé^ r im n s  r e n d i s t e i s
Los pecbos desn tad  nn A leg r la
vui Iv e ,  dc luz  su e s f e r a  coronnndo ,
Oérborn,  a u r o r a ,  con su S o l ,  Fernando
que rehueve c l  e sp la n d o r  nn t ig u o  do l o s  godos 
y que d e l  Sol en su nfén d iu rno  
F.l s i g l o  se re  p i  t a  dn Sa turno
G o r b n r J u n o  de l  Grande J u p i t e r  dc EspaMn.
Ahora s i  quo de Wnrtn l a s  v i o l e n c i a s  
co r rndo  e l  tnmplo,  osconderé ,  de Jano,
Y a b i e r t o  e l  do Minerva,  on su s  a 1t a r e s
Bxal tadfis s e rén  a r t e s  y c i o n c i a s ;
Dando y a l  v i e n to  vo la s  por 
fv'mrcurio f i n i  f  reçue  n ta  ré  l o s  mares"
( liAE, t .  61,  p. 174-175)
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04) EGIDO, 1971, p. 120 rmpmrlur.e e l  s i  gui note  :
"Yn do una Tnnbel râi c i n l o  
qu lso  o i r j n r  ln c o d ic ln  
que,  Juntn non 1 r\ r»il i c l n  , 
i n f n s t é  torio n r tq  nunlo ,
Grnclns p. Dior,, quo n J rn b e l  
on 1r fn r so  dn mnndnr 
no l e  volvuré  a d a r  
e l  més inflrno pnpo 1.
Sr d esh izo  nriuul Babnl 
ln Boborbio en un momento
y, arrumhnde c u s l  jumnnto
sarnoso  en e l  mulndar 
Sé lo  podrri gobernnr  
sus  n a g u a s  y su nposento"
05) v e r  Ibidem p, 231 y s s .  donde renogo num'^rosos t o r t im o -
n i o s ,  y e n t r e  e l l o s  e l  s iqu i  onto  :
"Publlcndn yn ln muerte ,  
o l  tos tnmento  y legndos ,  
querinmos ton ndmirndso 
que nradie Ingr imns v i n r t e .
En p ln o e re s  sn c o n v i e r t e  
e l  motivo dn l l o r n r .
86) P o e s ia s  v a r i a s  nue smlie ron  desgués  de la  muerte de l  r e y . 
CIT. por E G in o , <.1971,  p. 250
87) vease  p .  212 y s s .
on) voose por ojemplo Im J u s t i f i r . n o io n  més cehnl  del  gunrrnrn  
en l a  que o f r e c e  MFtJESTRP O n i  comjynzo de su l i b r e :
"Nous pnroisr .ons magni f  i gues dans 1ns s u j e t s  l e s  p lu s  l u ­
g u b re s ,  s o i t  gir? nous n f f c ' t i e n s  de f e i r e  v o i r  p-^r n e t t e  
pompe n x te r in u rn  nue 1 'hommn nr m<?urt per en t inrr ;mnnt ; 
s o i t  que pour f l o t t e r  ln dn l e u r  fiur? nous en use ln pnr tn  
dos grands  hommes, G ln s epn rn t io i i  d<> nos. nronhes ,  nous 
t r ichions pa r  c e t t e  n r t i  f  i ce ri 'nu cons c r e r  l e  mémoire en 
r a p p e l a n t  ln  souv n i r  de l e u r s  a c t i o n s  g l o r i e u s e s .  Les f’è 
r e s  dn l ' E g l i s e  o n t  f a i t  do ce so in  d 'h o n o r e r  la  mémoire 
dos morts ,  uno preuve s<?nsible de 1 ' i  nmort .a l i té  dn l ' a m n . . .  
on a jo u t e  aux t e n t u r e  s  n o i r e s ,  o x  lum iè res ,  G - u chan t  
lugubre  de l 'E g l i r . e ,  des i n s c r i p t  I o n s , d'’s p - i in tu res  G des 
r n p n  s e n t e t i o n s , nui fo n t  revivr< l ^ s  v e r tu s  6 l e s  n o t io n s  
i l  l u s t r e s  des mor ts ,  à 1 'i>x>’mple de eus  nncinnnns Apotheo 
s e s  si  c é l é b r a s  pni’my 1rs  G re cs , G îîI con un s pnrmy lo s  Ro 
m a inas , <iui 1er l’m pren te ren t  dns J u i f s ,  S i l  nn f a u t  que
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l i r e  l e  cinqunntlomo c h a p i t r e  do Im Genese, pour 
v o i r  1m mnniere dont Joseph f i t  l e s  f u n é r a i l l e s  
de J a c o b . . .  Ces c<remonies s i  sa in tem en t  i n s t i ­
tu é e s  se  c o n t in u e r o n t  p rmy l e s  J u i f s  ju s q u 'n  ln 
d e r n io r a  ru in e  de Je rusa lem ,  apr<és  l a  mor de J e -  
s u s - C b r i s t .
Le d e s c r i p t i o n  de Tombeau des Macbnbées 
f o i t  v o i r  ln mnqnif icence des f u n é r a i l l e s  nui se 
f o r o l e n t  en ces  t e m p s - l à ;  pu isque  c ' e t o i e n t  dos 
Pyramides ,  des Colonnes,  des  t ro p h é e s  d 'a rmes  S 
des Voissonux qui en f n i s o i e n t  l e s  ornamenl;s . . .
I l  e s t  vray nue l e s  Payons on t  abusé 
de s e s  ceremonies:  quand i l s  l e s  o n t  f a i t  s e r v i r  
à d i f l o r  des hommes mor ts ,  mois on ne d o i t  pas 
pour c o la  condamner 1 'usage  Las d é c o r a t i o n s  f u ­
n è b re s ,  comme s i  e l l e s  e s t o i e n t  des  i n v e n t io n s  
p ro f a n e s ,  que nous e n s s io n s  o p p r i s e s  des Pnyens. 
E l l e s  son t  nu c o n t r a i r e  des monuments de p i e t é ,  
pour l e s q u e l s  nous f a i s o n s  c o n n o î t r e  ln  v a n i t é  
des u randeurs  bumnj n é s , 1 ' i n m o r t a l i t é  de l ' s m e ,
& de la  g l o i r e  des v e r t u s  C h r é t i e n n e s .  Ce n ' o s -  
t o i t  pas nour r é t a b l i r  l e s  s u p e r s t i t i o n s  Payennes 
que l . 'on f i t  e C o n s ta n t in  des  obsèques  s i  s o l e n ­
n e l l e s .  Les tombeaux des p rem ie rs  C h ré t i e n s  o s -  
t o i o n t  do marbra G do porphyre ,  ornez d'Emblèmes 
G de f i g u r a s  de la  R e s u r r e c t io n .  On y void Jonas ,  
l e s  A post res  G J é s u s - C h r i s t  m'me. Les porsonnes  
de q u a l i t é  y p v o ie n t  l e u r s  imanen G l e u r s  r e p r é ­
sen ta  t i o n s .  On y remarque des  L ions ,  des A ig l e s ,  
des G r i f f o n s  G d ' a u t r e s  animaux. Cr's tombeaux 
t o i e n t  p laced  sous des p o r t i q u e s  aux e n t r é e s  ria« 
E g l i s e s .  Dn a l l u m o i t  des  lamp s s u r  ces  tombeaux, 
on y n t t n c h o i t  des couronnes ,  on y j e t t o i t  des 
f l e u r s ;  G iiuoy que l e s  Poyens n n s se n t  de sembla­
b l e s  coremoines ,  on n 'n cu sa  jamais  l e s  C h re t ie n s  
de r i e n  f a i r e  an t o u t  c e lo  qu i  s e n t i t  l e  Paganisme, 
Mt NEbTni[:R, 1604, I ,  p . 1-6 .
Su base  o r u d i t o  se fundemante bdsicnmente  en DU 
CHOUL, 1579, y en GUICHARm 1501, eunque sena ln  
la  u t i l i d a d  de obras  como la  " Rom s u b te r r e n e a  o 
"L i b i t i n o ,  s i v e  do f u n s r i b u s " de F r n c o i s  Pomey 
o lu de Jacques G o u tb ie r ,  "De j ure  mnnium, sou 
R i t u , more, e t  l e g ih u s  p r i s c i  f u n e r i s " Ln e l  sen 
t i d o  de l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  b i s t é r i c a s  son i n t e -
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r e s . n t e s  lo s  que hnce MARTILL7, IRqn con motjva de l o s  Fu 
nermlcs  de F e l i p e  JJ
nn) SAAVEDRA, 1640, emprnsn 101.
no) vense i b i d e m
n i )  SAAVEDRA, 1 6 4 0 , emprern 101.
9 ? ) V. ose VOVF LLE 1 9 7 4  ; OR. F ODD, 1 9 1 6 .
9 3 ) BOSSUET, 1 9 6 1 .
EL REY OCULTO Y LW URGtt NI Z AC I tJN UEL PhLACIU
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E ntre l e s  numeroses recom endeclonos que l e  de L uis
XIV e  BU n ie to  cuendo ebandona l e  c o r te  de F ran cia  para v e n ir
e  ocupar su nuevo r e in o  no f a i t e  una en que e l  v ie j o  rey  acon
s e j e  e l  Joven, que se  d e je  v er  con fr e c u e n c ia  por sus sû b d i—
t o s .  En une c a f t e  que l e  d ir ig e  desde V e r s a ile s  e l  prim ero do
fe b rero  de 1703 l e  d ic e ;
"no 08 e n c e r r e ls  en la  m o lic ie  vergonzo  
s e  de v u e s tr o  p a la c io ,  m ostraos e V ues- 
troB s û b d ito s , escuchad su s demandas, 
h e c e d le s  J u s t ic ia  ( l ) .
E s te  co n se jo  v le n e  d ic ta d o  por su p rop ie  ex p er le n —  
c ia  p erso n a l como gob em an te  y  por e l  con ocim ien to  p ro fundo 
de la  p s ic o lo g ia  de lo s  sû b d ito s  ( ? ) ,  y en é l  se  t r a s lu c e  tam 
b ién  una severa  c r l t i c a  con tra  lo s  monarcas e sp e n o le s  que v i ­
ven o cu lto B  en su  A laazar .
" E xistan  n e c io n e s  - e s c r ib e  en su s memo- 
r&as (3 ) -  en que la  m agestad de l o s  r e ­
y es  c o n s i s t e  en gran p arte  en no d e ja r -  
se  v e r , y e s t o  puede te n e r  sus rezo n es  
en e s p ir i t u s  acostum bredos a la  s e r v i—  
dumbre, que s o lo  se  gob iernan  m ediants  
e l  temor y e l  terro"  ( 4 ) ,
oponiendo a t a i e s  p u eb los - a l  e sp a n o l , a l  que s e  e s t é  r e f i r lm
d o - ,  s i  pueblo fr a n c é s :
"Si Nay c ie r t a  s ln g u la r id a d  de c a r a c te r  
en e s ta  monarquia, r e s id e  en e l  e c c e so  
l ib r e  y f é c i l  de lo s  sû b d ito s  a l  p r ln c i  
p e. Es una igu a ld ad  de J u s t ic ia  en tr e
é s t e  y a q u e llo s  que lo  m antienen, por
d e c lr lo  a s I ,  en so c ied a d  suave y h o n es-  
t a ,  no o b s ta n te  la  d if e r e n c ia  c a s i  I n f l  
n ita  de n a c im ien to , rango y poder ( 5 ) .
L u is XIV con trâpons dos form as d i f e r e n te s  de en ten d er la
monarqula y anima a su  n le to  F e lip e  a que o p te  por e l  modelo
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fr a n c â s , que rompa con la  tr a d ic iâ n  espaMola y que d e je  de 
com porterse como un rey  t lb e ta n o . S in  embargo, e l  d e s t in o  la  
g a stâ  una broma c r u e l a l  rey  S o l ,  y ,  como por un inm enso sa r ­
casme , en un momento determ inado de su  re in ad o  F e lip e  V d e c i­
de a i s i a r se  d e l mundo en su p a la c io  de San I ld s fo n s o  de la  
G^anja, desde donde gob em a un pueblo  que s ie n  t e  c6mo su  rey  
se  a le j a  de S i cada vez mâs:
"-&Ouë e s  fâ?
4C reer lo  que no vimos*
-iY  en q u e, E sp ace, e s t a  tu  f e ,  en quâ?
-En c r e e r  lo  que no s e  v e .
-iY  par quë?
-P or que lo  o im os.
- iC r e e is  que hay rey?
-Lo co leg im o s .
-&No c r é a i s  que e s  c ie r to ?
-No hay r e y .
- iP o r  Quê?
-No lo  vemos.
-Y F il ip o ?
-No cansem os, 
por la  f é  tenemos r e y . (6 )
La d if e r e n te  p o s ic id n  ë n te  su s sû b d ito s  d e l rey  - 
fr a n c é s  y d e l rey  espaM ol, que l e  v a l id  a d s te  e l  a p e la t iv o  
de t ib e ta n o , v ien e  marcada por e l  s e r  mismo de cada une de la s  
dos monarquias ( 7 ) .  Aunque en ambas e l  cerem onia l p ro v ien s  en 
origan  de la  misma fu e n te , l a  tr a d ic id n  de lo s  C ap etos, a  Es 
peMa l l e g d  por v ia  in d ir e c ta ,  im portado par C arlos V a tr a v é s  
de la  ca sa  de BorgoMa, y en n u estro  p a ls  a lcan zd  la  é t iq u e ta  
comtesana una r ig id e z  t i r é n ic a  que no p o se la  en su o r ig e n  p r i 
mero. La é t iq u e ta  esp an o la  l e j o s  de asegu rar e l  s e r v ic io  y la  
comodidad d e l rey  habia  en v u e lto  a e s t e  en  una marana t a l  de 
costum bres y o b lig a c io n e s  de la  que no podla  s a l i r  y que no 
co n tr ib u ia n  en modo alguno a h acer  su  v id a  agrad ab le  en p a la ­
c io  (B ). La é t iq u e ta  y l a  c o r te  de V g r sa lle s  esta b a  o r ien ta d a  
por com pleto a r e s n l ta r  e l  b r i l l o  y la  m ajestad de su  r e y ,  que, 
por su  derecho d iv in o , habla s id o  consagrado en medio de une
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mut e n t i c e  l i t u r g i e ,  y cuya n ob leza  to ta lm en te  som etid a , y
que, t r a s  lo s  su ceeo s  de l a  Fronde habia  perd ido todo papel
e f e c t iv o  en la  p o l l t i c e  d s l  e s t e d o , se  habfa co n v er tid o  en pa
la c ie g a  y no té n ia  o tr a  m isiôn  que c rea r  con su esp len d o r  y
con su  b r i l la n t e  v id a  s o c ia l  e l  marco adecuado -que la  prop ia
I g l e s la  san cion o  por boca de B o ssu et:
" P u isse la  d ig n i té  g lo r ie u s e  e t  la  ma—  
j e s t é  du p a la is  f a i r e  é c la t e r  aux yeux 
de to u s  la  grange sp len d eu r de la  p u is ­
san ce r o y a l ,  en so r te  que la  lu m ière , 
sem blab le è  c e l l e  d 'un é c l a i r ,  en rayo­
nne de to u s  co tés"  (9 )
-p ara  la  m ajestad de un rey a b s o lu te , y que s in  embargo perml
t e  un B cceso f a c i l  y d ir e c t e  a l a  persona d e l eoberano.
Todo lo  c o n tr a r io  su ced e en l e  c o r te  d e l p a la c io  ma 
drileM o ( lO ) ,  dominadm por una n o b le z a , que conservaba en su  
poder to d o s  l o s  r e s o r t e s  de la  m aquinaria e s t a t a l .  E l ceremo­
n ia l  y la  é t iq u e ta  co r te sa n a  s e  hablan co n v er tid o  en manos de 
l o s  Grandes de EspaMa en un cémodo instrum ento que im pedia e l  
a cceso  d ir e c t e  a la  persona d e l  rey  ( i l )  y a l  que en c ie r t o  -  
modo podla  l l e g a r  a c o n v e r t ir  en p r is io n e r o  su yo . E l marqués 
de L o u v il le  cu en ta  en su s Memorias como F e lip e  V a l  poco tiem  
po de in s t a la r s e  en e l  p a la c io  d e l  Buen R e tiro  no pudo s a l i r  
un d la  a p r a c t ic a r  su d ép orts  f a v o t i t o ,  la  c a z a , porque se  ha 
b lan  ausentado l o s  ^ en tilh om b res de cémerm que eran l o s  ù n icos  
que p oae lan  la  H a v e  de honor con que s e  ab rlan  la s  p u ertas  
d e l  P a la c io  (1 2 ) .
D el s is la m ie n to  y 1  ^ d is ta n c ia  r e s p e c te  a l e  c o r te  
de su p red ecesor  C arloa II  puede s e r v ir  de te s tim o n lo  la  d es­
c r i  pcidn  que de una de su s c a p i l l a s ,  a la  que tuvo ocm sién de 
a s i s t i r ,  hace e l  padre Frarwjois de Toursy en la  r e la c ié n  de 
su  v ia J e  a EspaMa:
"Le r o i  e n tra  dans la  c h a p e lle ,  accom—  
pagné d 'un s e u l garde e t  de deux p ages.
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#11# se  p l# c e r  sur un 0 r le -d iB u  proche  
de l ' a u t e l ,  du c o té  dé c 6 té  de l'E v a n g i  
l e .  Ce p r ie -d ie u  ê t o i t  en touré de r id eau x  
de damas, comme u n tiu r  de l i t ,  e t  on l a i ­
s sa  tomber la  r id ea u , e t  on ne v i t  pas 
l e  R oi. I l  y a v o it  seu lem ent à c ô té  de 
l u i  un gard e . Au bout de la  c h a p e l le ,  
i l  y a v o it  une sép a ra tio n  g a rn ie  de pan 
neaux de v i t r e s ;  c ' e t o i t  l é  ou ô t o ie n t  
la  Reine e t  to u te s  l e s  dames du P a la i s .
On ne v o y o it  sim plem ent que la  R ein e , 
qui é t o i t  à genoux â une fe n ê tr e  q u i 
ê t o i t  o u v er te" , (13)
El rey  no s e  d eja  v er  fé c ilm e n te  par e l  pueblo  (1 4 ) ,  
y en e s t e  se  ha c feà d o  un e sta d o  de o p in ié n  a cerca  de la  in a ç  
c e s ib i l id a d  y la  in v i s i b i l i à d  de la  persona r e g ia  que queda 
reco g id o  puntualm ente en la s  p ég in a s d e l C r it ic é n  de B a lta sa r  
(s^acién. Para e l  j e s ù it a  e l  mismo se r  de la  r e a le z a  c o n s i s t e  
en e se  " e s ta r  ocu lto "  a l o s  o jo s  d e l  mundo; m anteniendo e l  de 
coro prop io  de la  r e a le z a  a tra v éa  d e l d is ta n c ia m ie n to , l a  in  
a c c e s ib i l id a d  y la  in v i s ib i l id a d  ( I S ) .
I n v is ib i l id a d  y reip leza que aquf s e  encuentran  u n i-
daa en forma in s e p a r a b le , exactam ente îg u a l a como sa  en cu en -
tr a  en e l  propio  Rey de Reyes: "No se  v e , pero se  con ocn , y
como soberano P r in c ip e , estan d o  r e t ir a d „  a su  in a c c e s ib le  i n -
c o a p r e n a ib ilid a d "(1 6 ) y que a tr ib u y e  ya e x p llc ita m e n te  unas
p ég in as méa a d e la n te  a l  Soberano tem poral:
"que muy pocos lle g a n  a  v e r le  y menos a 
c o n o c e r le : e s  P r in c ip e  de much# a u t o r i -  
dad, que no e s  de e s o s  de a docena en  
p r o v in c ia , guard# gran r e c a to , no s e  
perm ite a s l  vu lgarm ente, que c o n s i s t e  - 
su mayor e st im a c ié n  en ml r e t i r o  y en 
no s e r  d e sc u b ie r to ;  a l  cabo de muchos 
anos l le g a n  a lgu n os a v e r le  y e so  por 
gran v en tu ra , que o tr o s  n i en toda la  
v id a ."  (17)
E ste  a le ja m ie n to  d e l P r in c ip e  a l  q u e, s i  d i f ic i lm e n  
t e  se  v e , mucho menos se  con oce , v ien e  d ic ta d o  en l o s  T rata—
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dis ta s  p o l i t i c o s  para h a c e r le  h o ir  de la  fa m ilia r id a d  con sus
sû b d ito s , que siem pre engendra d esp rec io  ( iS )  y para que ca —
lle n d o  y reserve ndose su s o p in lo n es  pueda ponerse siem pre a • 
sa lv o  d e l  e r r o r .
"Nlnguna cosa  mes p rop ia  d e l o f i o io  do 
rey -a d v ie r te  Saavedra F a jard o- que h a-  
b la r  poco y o i r  mucho. No e s  menos co n -  
v e n le n te  sab er  c e l l a r  que saber h a b la r . 
En e s to  t e nemos por m aestros a lo s  hom­
b r e s , y en a q u e llo  a D io s , que siem pre
ensena e l  s l l e n c l o  en su s  m isterfas. Mu­
cho se  a l l e g e  a su d iv in ld a d  qulen sabe  
c a l l a r .  E ntendido parece e l  que t le n e  
lo s  la b lo s  c e r r e d o s . . .  Muy e lo c u e n te  e s  
en lo s  p r in c ip e s  un mudo s l l e n c l o  a su  
tlem po; y mês su e len  s l g n l f l c a r  la  mesu 
ra y e l  agrado que la s  palabras"  ( l 9 ) .
Para Saavedra Fajardo e s t e  d is ta n c ia m ien to  de la  
persona r e a l  t i e n s  que v e n ir  d ic ta d o  por prudencla y no por 
pu silan im id ad  n i en co g im len to , en cuyo c a sa  a d v ie r te  que de 
t e l  a c t i tu d  se  sg u ir fa n  més in c o n v e n ie n te s  que v e n ta ja s  (2 0 ) ,  
senalando como un p a u la tin o  a le ja m ie n to  de la  Corte y de lo s  
sù b d lto s  s e  em pleza a producIr en la  m onarqulla esnanola  a 
p a r t ir  d e l re ln ad o  de F e lip e  I I ,  qulen  "escarm entado de la s  
d esen v o ltu ra s  d e l p r in c ip e  don C a r lo s , su h i j o ,  e strech d  la  
com im icacidn de lo s  dem és, y ,  huyendo de un In co n v én ien ts , 
d lo  en otro"  (2 1 ) .
Por o tr a  p a r te , s i  e l  c a r a c te r  m ôvll que h a sta  la  
época de F e lip e  I I  te n fa  la  monarqufa e sp a n o la , f a c i l i t a b a  e l  
acercam iento  y la  mutua r o la c ld n  entrp  e l  soberano y sù pueb lo , 
e l  a sen tam len to  de la  c o r te  en una c a p it a l  f 1 ja  y e l  cambio 
d e l con cep to  de rey como prim er so ld ado d e l r e in o  a l  de rey  
como prim er fu n c io n a r lo  que g o b lem a  la  nacldn  desde e l  c o r a -  
zén d e l aparato  b u ro cra tico  d e l e sta d o  (22) m ien tras que enco  
mienda a o tr o s  la s  ta r e s s  p o l l t i c a s  y m i l l t a r e s  que deben t e -  
n er como e sc e n a r io s  lu g a r e s  a je n o s  a la  prop ia  c a p i t a l , supo-
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nen un enorms handicap para s i  m antenlm lento de e s t e  t lp o  de 
r e la c io n e s .  SI a e s t o  s e  suma la  com p licac l6n  c r e c le n te  de 
l a s  cerem onlas c o r te s a n a s , que van haclendo tnés d i f l c l l e s ,  ca  
r o s  y en gorrasos lo s  v la j e s  de lo s  r e y e s , la  s u s t l t u c lé n  d e l 
c a b a llo  por la  ca r r o z a , y la  p rop ia  edad de F e lip e  IX que h a -  
CB que l o s  d esp lazam ien tos l e  r e s u lte n  e sp ec ia lm e n te  cansadSs 
y t n t e  de e v i t a r  l o s  en lo  p o s ib le ,  nos encontram os con que 
a l  f i n a l  de su  re in ad o  seh ab fa  ro to  la  costum bre de lo s  v ia -  
J es de l o s  r e y e s  de EspaRa a tr a v é e  de su s  r e in o s ,  qua p r i c t i  
camente sd lo  se  va a ver in terrum pida cuando, nor la  n e c e s i -  
dad de a fia n z a r  la  moral de su s tr o p a s , F e l ip e  IV ee d ir ig e  a 
L érida para le v a n ta r  e l  s i t i o  que l e  habfa p u esto  e l  e j é r c i t o  
f r a n c é s . Por e s t o ,  #or  la  n ecesid ad d e qua e l  rey  espaR ol s a -  
l i e s B  de su a is lam lA n to  y v o lv ie r a  a en co n tra rse  con su s  sû b - 
d it o s  L u is  XIV exh orta  a su  n ie to  a que v ia j e  y conozca su s  
p o se s io n e s  (2 3 ) .
Leén Vender Hammen cuando e æ r lb e  la  h i s t o r i é  de
Don F i l ip e  e l  Prudente era  ya perfectam en te  c o n sc ie n te  de la
profunda mutacltfn que habfa s u fr id o  la  prop ia  conoepcidn de
In r e a le z a ,  segûn acabamos de v er  (2 4 ) ,  y ,  lo  que r é s u l ta  par
ticu la rm a te  in t e r s s in t e  para n o s o tr o s , de que e sa  p a r t ic u la r
forma de en ten d er l a  r e a le z a  no t e n la  s e n t ld o  fu era  de n u as-
t r a s  fr o n te r a s  y que re su lta b a  ta n  to ta lm en te  in com p rsn sib le
para c u a lq u ie r  sû b d ito  d e l rey  fr a n c é s  o d e l monarca in g lé s
como para e l  prop io  L u is XIV, porque s i
" la  gravedad (25 ) a s s ië t a  b iS  s iê p r e  en 
un P r in c ip e , s i  b iê  no en tod os Reynos 
y  M onarquias, porq lo s  e s p i t i t i s  y n a tu -  
r a le s  de l a s  g ê te s  no sô  unos en tod os  
p a r te s .  S i  un Rey de F r â c ia , ô de In g la  
te r r a  t r a t e s s e  a su s su b d ito s  d e sta  
sA e r te , s i  s e  r e t i r a s s e  qu inze d ia s  en 
T om ay, N ebleau , ô C rey, p ê s a r i i  no t e -  
ner Rey; t ib ie n  lo s  de la  primera l in e a  
por q rer  v i v i r  r e t lr a d o s  s in  dexarse
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v er  n i com unicar s in o  una vez a l  ano fu e  
rô m eoospreciados de su s  v a s a ll o s ,  y po 
co d espues d espojados 3 l  Reyno. Los e s -  
t r ig e r o s  (no to d o s) q u le r i  ten er  p r e se ­
t s  a su  p r in c ip e  en la  paz y en la  gue­
r r e ,  pero aunque sea  a s s l ,  la  Magestad 
no q u lere  s e r  manoseada; la s  soberanas 
d lg n ld a d e s , l a s  grandezas su p e r lo r e s  a 
la s  o tr a s  de la s  r e p û b lic a s  p lerd en  mu­
cho de la  rev erS c ia  q l e s  deve quido se  
fa m il ia r la a  dem asiado. 0 .  F i l ip e  no pa- 
r e c la  s in o  de tarde en  ta r d e , como Sa—  
telm o passedo  la  tep esta d "  (2 6 ) ,
A p a r t ir  de e s t a s  con cep c lo n es acerca  de la  Magestad 
d e l Soberano r é s u l ta  muy a tr a c t lv o  e l  exam iner, como ya se  ha 
hacha, e l  c a r a c te r  la b e r fn t ic o  que t le n e  E l E sc o r la l (2 7 ) .  La 
co m p lica c lén  de lo s  s ls te m a s  de a c c e so s  en t a l  e d l f l c l o  fu e  
ad v ertid a  desde e l  momento mismo de su  c o n stru cc ld n  y e s  m otl 
vo de c r l t i c e s  y cen su ra s e n tre  o tr o s  por p a rte  d e l padre S i -  
gOenza ( 2 8 ) .  Cuando P a cc io to  v ie n e  a h acerse  cargo  de la  omn# 
tr u c c iâ n  a l  in s p e c c io n a r  lo s  p ia n o s y la  obra en marcha e sb o -  
za unos p ro y ecto e  de reform a y form ula una s e r l e  de su geren —  
c i a s ,  en tre  l a s  que no puede f a l t a r  la  de "que e l  peso de la  
entrada d e l aposen to  de V. Magestad fu e s e  mas c o r to  y no con  
a q u e lla  vu e lta "  ( 2 9 ) .  L„ re sp u es ta  d e l rey  e s  fu lm in an te;
" . . .Y  no q u lero  mudar la  entrada de mi a p o sen to . Para la s  o tr a s  
c o sa s  b uscase e l  remedio" (3 0 ) .  E s , p u es, una d e c is ld n  volun*» 
t a r ia  y c o n s c ie n te  d e l propio  monarca qulen  san cion a  e s t a  c l r  
c iila c id n  to r tu o sa  y d i f l c i l  que con tr ib u ye  a aumentar e l  a l e ­
jam iento f i s i c o  y  moral de su s a p o sen to s  d e l r e s t o  d e l mundo. 
E sta  d i f ic u l t a d  de l o s  a c c e s o s ,  ju n to  con una gran p r o l i f e r a -  
c id n  de p a sa d izo s  y pqqueRas e s c a le r a s  secu n d a rla s ne e s  p r i­
v a t iv e  de la s  n p asen tos p rivad os s in e  que c a r a c te r lz a  teda  e l  
e d l f i c l a .
En e l  A lza ca r  de Madrid p x is t la  una c lr c u la c lé n  pa- 
recldam ente cem p lica d s. A sl se  deduce ta n ta  d e l examen 
de la  d ls tr lb u c ié n  de la s  h a b lta c ie n e s  segén  la s  p la n a s , cama 
de l e  d e sc r lp c lé n  que de su  Intorttar hace Joan Gamez de Mara 
( 3 l ) .  El prep la  a r q u ite c ta  r e a l , sonala  d en tra  d e l A lcazar en
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l a  d e sc r ip c ié n  que hace dp su  d ls t r ib u c ié n  In tern a , una zana 
exclu slvam en te  privada e In fra n q u ea b le , aunque e s ta  na fu era  
tan  rigurasam ente ex a cta  en la  r e a lld a d , a l e  qùe sa la  ten fa n  
a ccesa  l a s  grandes de EspaRa y la s  se r v ld a r e s  més a lle g a d a s  a 
la  persane d e l rey  (3 2 ) ,
E l p a le c ia  d e l saberana t le n e  en EspaRa un c a r a c te r  
de r é fu g ia  a c u lta  a la s  miradas in d is c r è t e s ,  que perm its a l  
Rey guardar la  d is ta n c ia  decarasa  re sp e c ta  a sus s û b d ita s . Ee 
a tr a  vez  G racién qu ien  axpane e s t a  rea lld a d  en v a r ia s  e lacu en  
t e s  m eté fa ra sî
"H aclase a j a s  Andremla miranda h a c ia  Pa 
l a c i a ,  par ver  s i  padla  b ru ju len r  a lg u -  
na r e a lld a d , mas en vana, que estaban  
la s  ven tan as unas can c a la s ia s  muy esp e  
sa s  y a t r è s  can v id r le r a s  ( 3 3 ) . . .  Aquf 
v iv ia  a aquf y a c fa  aq u el tan  grande y 
escan d id a  manarca, que muy en tr e te n id a  
e s i s t f a  e s t a s  d ie s  a unas f i e s t a s * : : Es 
taba e l  P r in c ip e  v lé n d s la  b eja  c e la s f a ,  
cerem ania I n v ia la b le  y mas e s t e  d fa " (3 4 ) .
El rey en su p a la c ia  s e  a i s l a  d e l.e x te r la r ,p u d ie n d a  
h a co r la  tambien d e l in t e r ! ar, en sus h a b lta c la n e s  p r lv a d a s , cij 
ya a ccesa  queda rigurasam ente llm ita d a  a un muy reducida nûme 
ra de p erson as , y pn la  m u ltitu d  de p a sa d iza s s é c r é ta s  y le s c u  
chas" (35 ) que se  s ig u io r a n  perfaranda en l a s  muras d e l A lca ­
zar  a la  la r g e  de la s  re in a d a s de Ine A u s tr la s , recardandn  
a tr a  imagen d e l  C r lt ic é n ;
"Habfan dada una v u e lta  en tera  a teda  
aquel p a la c ia  de c e la b a z e s  s in  haber pa 
didn d e sc u b r ir  e l  caranada n ec ia  de su  
duena, cuanda a la  û lt im e , im aglnândale  
en algûn s e lé n  darada, acupanda r ic a  tr a  
na H tada m agestad, v e s t ld a  de bracadas 
r a z e g a n te s , can su rapén im p er ia l, l e  
h a lla r a n  par e l  c e n tr a r ia  m etlda en e l  
més e s t r o c h s  ca la b a z a , que aun lu z  na 
g astab a  par na g n s ta r la , n i aun de d la  
par na s e r  v l s t a . . . "  (3 5 ) .
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Can e s t a ,  can In au sn n cle  de grandes y «paratcdas 
e n f i la d a s  de s a la s  abriéndame unes sabra a tr è s  y can la  c a s -  
tumbre de mantenar h a b lta c la n e s  de verano y h a b lta c la n e s  do 
In v ie m a , tan  ex tra n a s pare la s  fra n c e sa s  (3 7 ) ,  e l  A lcazar do 
Madrid l e s  ap aracla  a e s t a s  an te sus a ja s ,  coma d ic e  O attlnaeu  
"menas cama una ca sa  r e a l  que cama una p ln a ca teca  de e s p le n -  
dar a n a crén lca , Incémada y extrana" (3 8 ) .
La misma Incam prenslén se  v ie r t e  por çArte de la s  
fr a n c e sa s  sabre e l  Saneta Sanctarum de la  d ln a s t fa  a u s tr la c a . 
A l maris e a l  Tassé e l  m anasterla  d e l E sc o r la l l e  chocs parque 
s e  encuentra s a l i t a r i a  y s in  ja r d in e s  en media de un pal se je  
d e s é r t lc o  (30 a) y „a en tien d e  en ab d lu ta  la  cnm blnaclén de 
p a la c ia  y can ven ta , na p a ro c ién d a le  apnspieda r e s a l ta r  la  ma- 
j e s ta d  r e a l  y Iw p o ten c ia  de la  monarqufa e l  ap arecer  rod ea-  
das de "deux c e n ts  r e l ig ie u x  b ien  n ourris"  (3 9 ) praduciéndalo  
a l  canjunta la  im p reslén  g lo b a l de se r  " le  p a la is  l e  p lu s  t r i s  
ta  qu^aucun r a i p u is se  avoir"  ( 4 0 ) . Durante e l  verana de 1%)3 
e s t a  e s  o b je t s  de e s tu d la  par p arte  de la  A cadem ia.fra n cesa  
de A rq u ltec tu fa  y l e s  sev era s c r f t l c a s  que se  l e  hecen t e s t l -  
manlan la  misma incam prenslén  r a d ic a l que s e n t fa  un sû b d ita  
d e l  rey  S o i ,  acostumbrada a la  c a r te  de V r r s a lle s ,  fr e n te  a l  
p a la c ia  de l a s  A u str la s  e sp a n a le s , puns nn s a le  s e  c r l t ic a n  
d e t a l l e s  determ inadas cama la  reducida d e l twmana de la  e s c a -  
le r a  y d e l p a tia  p r in c ip a l ,  s in a  que tampoca lle g a n  a c e p ta r  
y a comprender la  cah oren cle  profunda d e l n d i f i c i a  (4 1 ) ,  V ls ­
ta  e l  prablema desde e s ta  é p tlc a  na r é s u lta  ex tran a que la  
ra in a  p lsa ra  par prim era vez e l  M ^nsteria on 1706 y que fu era  
e l  S i t l a  R eal menas v is i t e d a  nor la s  sob eranas.
Par tan ta  la  primera ta rea  que t l e n e  que acam eter 
e l  nueva equipa de gab iern a  e s  le  de hacer h a b ita b le s  su s  p a- 
l a c l a s ,  y osp ecia lm on tn  lo s  m adrllenos de forma que a frezca n  
un marca adecuada a la  nueva d in a s t fa  b arb én ica . En e l  casa
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d e l 0uen R etira  la sp r a p u e s ta s , que quederan en e l  p a p e l, eran  
In s de hacer un p a la c ia  ta ta lm en tn  nueva can unas r r la c ia n n s  
ta ta lm en te  d l s t in t a s ,  n u ev is  tam blén, con l a s  ja r d in e s  y can 
la  Ciudad. Cl prablema era  d ife r n n te  en e l  A lca za r , dande ade 
més la  v a r ia p in ta  da la  c o n str u c c ié n  y e l  enarme g ra sa r  de a^  
gunas de su s muras hacfan  aûn més d i f l c i l  su tra n sfo rm a c ién (d 2 ).
En n i A lca za r  e l  verdadera aima de la s  referm as fu e  
la  p r in ces-’ de lo s  U rsin a s , qu ien  p re ten d ié  mas tr a ta r  de Im- 
b u ir  e l  e s p ir l t u  de V e r s a lle s  que su  a p a r ie n c ia , ca sa  p r a c t i -  
cemonte Im posib le  de la g r a r  s in  te n e r  que a r r a se r  e lp a la c ia  y 
v o lv e r le  a é d i f ie a r  de nueva. La referm a se  va a d i r i g i r  en 
dos d ir e c c io n e a  p r in c ip a le s ,  que in te r n san tan ta  a la  v ida  p r i 
vada d e l monarca camo a la  p u b lic s .  Se tra ta b a  de d o tar  a l e s  
zonas p rlvad as de v iv io n d a  de una comodidad y de un c o n fo r t  
to ta lm en te  descn n ccld a  para l o s  monarcas de la  casa  de A u str ia  
(4 3 ) y de dar una m a g n ificen c ia  e sc e n a g r a f ic a  mucha mayor a 
l e s  z^nas de aparato  y r e c e p c ié n .
Adem's de l a s  d e t a l l e s  d e c a r a t iv o s , muy im portan tes  
por a tr a  p a r te , la  rem adelacién  do la s  h a b lta c la n e s  se  l l e v é  
a caba par e l  e e n c i l lo  ex p ed ien te  de s u s t i t u i r  la s  in g r e sa s  
fie la s  h a b ita c ia n e s  de forma que pudieran ferm erse grandes en 
f i la d a s  de sa lo n e s  segiln e l  mednla fr a n c é s . Segùn nas inform a  
e l  t e x t e  e x p l ic a t iv e  can que René C n r lie r  ecampanaba la s  nue- 
vea a lza d n s y p la n ta s  del A lca za r , se  habfan creade t r è s  e n f l  
la d a s en I s  epartam entos d e l Rey. Una, que rocorrien d a  tad as  
la s  h a b ita c ia n e s  d e l lad o  e e s t e  se  ebrfa  e l  e x te r io r  par una 
ventana de la  fachada su r  que mmatabe la  p e r sp e c t iv e ;  C a r lie r  
p u n tu a liza  lo  s ig u ie n t e i  "Ce sa n t to u te s  l e s  anticham bres que 
l 'o n  a f a i t  de nouveau, y ayant auparavant en le u r  p la ce  beau­
coup de p e t i t s  r 'd u i t s  f o r t  ob scu rs (4 4 ) .  Otra gran e n f i la d e  
reco rre  la  facMada su r  y cuya p e r sp e c t iv e  conduce d irectam en- 
t e  a l  trôn e  d e l r e y , "de s o r te  qu 'ap rès a v o ir  p assée  la  gran­
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de e n f i la d e ,  e t  e n tr é e  dons lo  sa lo n  I Q a an tigu a  g a ler fe  
d e l M ed iad la ]. la  voüe ren con trera  pour o b je t  ce  throne ou 
tr a v e r s  de doux sa lo n s  K (ia  p inza  ochnvad^ e t  X" (4 5 ) .  Y 
por f i n  se  abre una te r c e r a  e n f i la d e  de h a b ita c ia n e s , p a r a le -  
la  a la  a n te r io r , partien d o  d e l d orm itorio  de la  p areja  r e a l ,  
y que a tra v ée  de l e s  a n tig u a s p ie z a s  d e l C an cel, Sa lén  de Co 
m édias y P ieza  Oscura, termüna en un elem ento p a is a j is tm , una 
pequeRa fu en te  s itu a d s  en la  te r r a z a  e x te r io r  de le  fachada  
a e s t e .
Lat tran sform aciën  en p la n ta  e s  ya de por s f  mismo 
enormemente s i g n i f i c a t i v a :  se  e s t é  preparondo e l  p a ls c io  para 
que se  pueda im plan tar -que realm ente so  im planton es ya o tro  
problèm e- e n  l e  c o r te  esp anola  una é t iq u e ta  palm cioga sem e- 
ja n te  a la  que r e g ia  en la  c o r te  de L uis XXV, La com paroclén  
e n tre  la  llam ada p la n ta  J u s t i ,  que data aproximadamente de 
1709, y l e  p lan ta  propuesta  por C a r lie r  e s  su fic ion tom on te  
e lo c u e n te  d e l a lca n ce  de la  tran sform acién . En e l  prim er casp  
para accéd er a l e  zona de aparato de la s  h a b ita c ia n e s , la  p ie  
za ochavada y e l  s a lé n  de l e s  e s p e j o s ,  h eb la  que reco rrer  to ­
da una s é r ia  de v e r ic u e te s ,  edk-echos y oscu r  o s ,  qi'Je e sta b a n , 
r e a l  y s ic a lé g ic a m e n te , a is la n d o  a l rey  d e l e x te r io r  por la  
misma d i f ic u l t a d  de lo s  a c c e s o s , Hagamos e l  r e c a r r id o ; a l  sa ­
l i r  de la  e sc a le r a  p r in c ip a l y después de a tr a v e sa r  e l  cu arto  
de la  G uerdia, una s a le t a  y la  p le z a  de c o n su lta  llegam os a 
una p ieda de A u d len c la , dande, como senalébam ns p rg in as més 
a t r è s ,  Juan Gémez de Mora anotaba on su df^scripcién  d e l P a la -  
c io  l a  o x is te n c ia  de una f ra n ters  e n tre  la s  zonas p û b lica s  y 
privadas d e l p a la c io , aunque en rea lid a d  t f l  d iv i s i é n  no fu era  
tan  ta j a n te .  Hmsta aq u l e l  a c c e ss  o s s e n c i l l o  y a tr a v é s  de 
e j e s  r e c t o s ,  pero a  p a r t ir  de e s t a  s a la ,  y como defendiondo  
su in tim ld a d , a l  accesn  se  com plice ex traord in ar iam en te: do l e  
P ieza  de A u d ien cias se  posa a una Antecamara Guardsrropm d o s-
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d e , dande d espues de hacer un g ir a  de neventa g ra d es , s e  pasa 
a- un p a s i l l a  que a l o s  pocos m étros s e  e s tr e c h a , para s a lv a r  
e l  o b sta cu lo  de la  Primera Antecémara y de una pequena e s c a le  
r a , entrando en la  antecém ara segunda. Se pasa e  co n tin u a c ién  
a una s a le  con  e l  s i g n i f i c a t i v e  nombre de P ieza  O scura, y  des 
de a l l i  ya s i  se  puede pasar a la  zona de ap arato : la  g a le r ie  
d e l M ediodia, la  P ieza  Ochavada y e l  S a lén  de lo s  E sp e jo s . Pe 
ro in c lu s o  en e s ta  zona més r e p r e s e n ta t iv e , -e n  la  G a ler ie  d e l  
M ed iod ia -, s e  In ser ta n  v io len ta m en te  t r è s  pequenas a lc o b a s , s in  
lu z  n i  v e n t i la c i é n ,  donde a g o n izé  C arlos XI. ■
Lee novedades d s l  p lana de C a r lie r  r e sp e c ta  a é s t e  
son im p ortan tes y s i g n i f i c a t i v a s .  No se  ha transfarm ada la  
d is p o s ic ié n  de la s  t r è s  prim eras h a b ita c ia n e s  d e l lado n a r te ,  
la s  û n ica s  que te n ia n  una t o t a l  r e g u la r id a d . La la b e r in t ic a  
s e r i e  de Antecémaras y Guardarropas que ocupaban e l  lado su r  
ha s id a  dem olida ju n to  con e l  mezquino p a s i l l e j o  para dar lu g a r  
a una s e r i e  de s a lo n e s  de a p a r a to , que com unicados e n tr e  s i  
Por p u erta s c e n t r a le s ,  perm iten un a ccesa  f é c i l ,  derecho y l ÿ  
minoso (4 6 ) h asta  e l  éngulo  su d o e s te , desde dande ya s e  puede 
d iv i s e r  en toda su  esp len d o r  la  m ajestad d e l  rey  en su trooo  
a tr a v é s  de o tra  nueva s e r i e  de sa lo n e s  de honor, de la s  que 
han d e se p sr e c id a , por su p u es to , la s  s in i e s t r a s  h a b ita c ia n e s  
donde murié e l  rey  h ech iza d o .
Lo mismo cabe d e c ir  r e sp e c ta  a l  d orm itorio  de lo s  
sob eran as. Se han reg u la r iza d o  l a s  p la n ta s  y l o s  a c c e s o s , se  
ha dada més lu z  a l a s  h a b ita c ia n e s  y se  ha renovada su decora  
c ié n .  C a r lie r  nos inform a (47) que tadas la s  nuovas sa lo n e s  
d e l co sted o  a e s t e  " sant tendü es de tr è s  b e l l e s  t a p i s s e r i e s ,  
e t  g a r n ie s  de ta b le s  de porph ire e t  a u tr e s  marbres p réc ieu x" , 
que aunque lo s  t r è s  sa lo n e s  d e l  su r  " p a r a is se n t d en ü iés d 'o r n a -  
merits, i l s  ne l e  so n t néemmoins pas é ta n t  rem p lis  de t r è s  beaux 
tab lea u x  du T it ie n ,  Paul V éranèse, T in to r e t te ,  Rubrns, e t
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q u e lq 'n ô t r e s , e t  g a r n is  aussy  de ta b le s  de p orphire d 'une graB 
deur ca n sid éra b les"  (4 8 ) ,  y que l e  nueva r n f i la d a  que p arte  
d e l d o rm ita r ie  r e a l e s t é  decorada tamblén con r lc o s  ta p ic e s  
en tr e  lo s  que d estacan  la  s e r i e  de lo s  Hechos de lo s  A p ésto -  
l e s  sobre c a r to n es  de R a fa e l.
E l r e su lta d o  f i n a l  de e s t a s  tran sform acion es y deco  
r a c io n e s  e s  que, una vez r e a liz a d a s ,  detaban a l  p a le c io  madrl 
leRo de la  p o s lb il ld a d  de que en é l  se  d é sa r r o ile so n  un nueva 
t ip o  de cerem onias y de é t iq u e ta s  acorries con e l  nuevo con ceg  
ta  de monarqufa y de m ajestad que no podfan te n e r  lu gar  dontro  
de un p a la c io  conceb ido  por unos monarcas que ten ia n  una id ea  
muy d if e r e n te  a cerca  de en que c o n s i s t f a  la  d ign idad  y la  ma 
je s ta d  r e a l .
De acuerdo con l e s  p ian os de C a r lie r  quedaba a b le r -  
ta  la  p o s ib il id a d  t e é r lc a  y a r q u ite c tn n lc e  dm que in c lu s e  se  
pudiera e s t a b le c e r  en la  c a r te  m adrllena una costumbrn sem e- 
Jonte a la  d e l "grand lever"  de L u is XIV,
E l hermano de F e lip e  V, e l  duque de Borgona, e s c r i ­
be una c a r ta  fech ad e e l  30 dm noviem bre de 1711 en donde resu  
me en una fr a s e  muy s i g n i f i c a t i v a  lo  >)ue estâm es d ic ie n d o : "Je 
s i i i s  f o r t  a i s e  que l e s  travaux de v o tr e  p e la i s  dm Madrid s o ie n t  
b ie n t é t  ach evés q t  que vos p eu p les  p u is se n t  vous v o ir  dans vo 
t r e  c a p it a le  d 'une m anière con venab le à v o tr e  d ig n ité"  (4 9 ) .
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NOTAS
1) LUIS XIV. p . 128.
2} La Bruyere recoge e s t a  c u r io s id a d  in s o c ia b le  d e l pueblo  
por v er  a su s soberanos:
"La p reven cién  d e l pueblo en fa v o r  de ■ 
l o s  poderosos e s  tan  c ie g a ,  y tan  gene­
r a l e l  in t e r e s  por su s  ; g e s to s  de r o s—  
t r o ,  su  ton o  de voz y s i s  m odales, que 
s i  d iera n  en s e r  buenos l l e g a r ia  a la  
id o la tr fa  (p . 287 . De lo s  p oderosos i ) "  
Y més a d e la n te , cuando enumera l a s  cu a -  
l id a d e s  que debe te n e r  un soberano, d i ­
c e : "un r o s tr o  que s a t is f a g a  la  c u r io s i  
dad de l o s  p u eb los a n s io so s  dp v er  a l  
P rin c ip e  (p . 339 . D el Soberano 3 6 ) .
3 )  LUIS XIV. p . 71.
4) F en elân , pone e l  exemple de lo  que e s  un mal rey  en Pigma 
l i é n ,  siem pre o c u lto  en su p a la c io  y tem eroso de todo  y 
de to d o s  "car on ne l e  v o y a it  p o in t ,  e t  on r e g a r d a it  seu ­
lem ent avec c r a in t e  c e s  h a u tes toursm qui é t a i e n t m i t  e t  
Jour en to u rées de g a rd es, où i l  s ' é t a i t  m is lui-mêm ea corn 
me en p r iso n , s e  renferm ant avec s e s  t r é s o r s .  Je compa­
r a is  ce  r o i i n v i s i b l e  avec S é s o s t r i s ,  s i  doux, s i  a c c e s i -  
b l e . . . " ( p .  8 1 ) .
5 ) LUIS X IV,p. 72 .. La Bruyere a f in a lo s T d o l t s ig lo  XVII e s t é  
c r it ic a n d o  e l  que "bay hombres in a c c e s ib le s ,  y son p r e c i-  
samente a q u e llo s  de q u ien es n e c e s ita n  y dependen l o s  dë—  
m is. Siempre se  so s t le n e n  en un s o lo  p ie ;  m ov lb les  como 
e l  m ercurio , p i iv te a n , g e s t ic u la n ,  g r i t a n ,  se  a g ita n ;  s e ­
me ja n te s  a e s a s  f ig u r a s  de ca r té n  que s lr v e n  de m uestras
en una f i e e t e  p ù b lic a , lanzan fu ego  y lla m a s , truenan y re  
lampaguean: no e s  p o s ib le  aproxim arse a e l l e s  h a sta  que 
se  ex tin g u en , caen  y en su ca id a  s e  v u slv en  t r a t a b le s ,  pe 
ro i n û t i l e s  (LA BRUYERE,p. 3000 . De lo s  poderosos 3 2 ) ,  
F enelon  p ostu la  que e l  buen rey  debe s e r  a c c e s ib le  e su s  
su b d ito s  (p . 5 7 ) .
6 )  O tras p o e s ia s  que s a l ie r o n  en tiem po de C am pillo , f o l ,  59 . 
c i t .  por EG ID 0,197l. p . l lO . Egido recoge  o tr o s  v e r so s  que 
expresan  e l  mismo sen tim len to :
"C ualquier prudente d ir é  
"que e s t é s  en lo s  o ie lo s "
-W
7) v er  L , OIEZ d s l  CORRAL 1979, p . 19 y s s .  y 1975. E sto  ca ­
r a c te r  profundamente d if e r e n te  de ambas monarquias lo  corn 
prendian  p erfectam ente lo s  hombres d e l XVII; "Le rey  d 'E s  
pagne n 'e s t  o in c t  ny sa cré  comme l e  n o s t r e , e t  n 'a  p o in t  
dd grand t i t t r e  r o y a l p a r t ic u l ie r  à Se M a jesté , comme nos 
" S ire  Très C h restien " ; e l  l e  nom de M ajesté ne se  pouvant 
pas a p liq u e r  p a r to u t , s l i l  in terro g u e  q u elq u 'u n , on ne 
l u i  s c a u r o it  bonnement respondre au tre  que 61 Senor, com­
me au moindre de son royau m e,,."  JOLY p . 559 .
8 ) \ a  que h ab lo  de P a la c io s  me parece oportuno d ê c lr  que (s e  
gun me han d ich o ) se  observan en é l  r é g la s  f i j a s  r e sp e c te  
a l  Rey, que se  s ig u en  desde hace més de un s l g lo  s in a p a r -  
t a r s e  de e l l e s  en manera a lg u n a . Se denomlnan la  é t iq u e ta  
de P a la c io , l a  c u a l diebdng que la s  R einas de Espana se  
a cu esten  a l a s  d le z  en verano y a la s  nueve en in v ie r n o .
A l p r ln c ip io ,  la  nimva re in a  no se f i j e b a  en la  bor* sena  
la d a , $ l e  p arecfa  q ub su h ors de a c o s ta r se  debfa c o r r e s -  
ponder a l  deseo  que tu v ie r a  de dorm ir; a s i ,  p u es, o cu rr ia  
con fr e c u e n c ia  que aùn e sta b a  cenando, y s in  d e c ir le  una 
p a la b ra , su  servidum bre comenzaba a d esp e in a r  la  y a d e s -  
c a lz a r la  por debajo  de la  mesa y la  acostab an  con una r a -  
p id ez  BorprendenteV 0'AU.NOY, p. 403 .
9) BOSSUET, 1863 t .  V II, p .748.
10) "La v é r i t é  e s t  que l e s  o f f i c i e r s  serven s ne so n t pas en - 
nombre, comme ft la  cou rt de F^^ance, e t  l e  roy d'Espagne 
n 'e s t  pas s u iv i  s o i t  à la  v i l l e  s o i t  a l l a n t  aux champs d ' 
une brave e t  gen ereu se je u n e s se , comme c e lu y  de France"  
(üM_Yy p ,5 6 0 ) ; y més a d e la n te  anade: "Alnsy e s t  la  cou rt  
p lu s  par v i l l e  que chez l e  Roy, où l e  t a c e t  e s t  b ien  au— 
t r e  qu'au  Louvre e t  la  n o b le s se  moins f.req u en té , parce 
que l e  Roy ne se  communique comme en France e t  e s t  p lue • 
est im é  de se  r e se r v e r  de la  fa ço n , combien que la  c o u r t ,
ft la  prendre par to u te  la  v i l l e ,  s o i t  aussy  abondante en 
se ig n e u r s  e t  c a v a l l ie r s " .  ( JOLY, p . 571)
11) F e l ip e  JV en su e p ilo g o  a la  obra de G u icc ia rd in i e sc r ib e  
que para a lca n za r  la  p e r fe c c ié n  en e l  o f l ic io  de rey "me 
p a r e c lé  e l  m ejor camino te n e r  lo s  o id o s  a b ie r to s  para to ­
dos l o s  que me q u is le r a n  h a b la r  en a u d ien c ia s  p û b lica s  y 
p a r tlc u la r e s"  (p . IX ), aunque p ég in as mas a d e la n te  ee ve 
o b lig a d o  a co n fe sa r  que e s t o  no podie realm ente l le v a r s e  
a cabo y a recon ocer  e l  e sp lén d id o  a is la m ie n to  en que se  
encon treb a e l  rey fr e n te  a eu n acién  " ten iend o tan  poca 
com unicacién  lo s  rey es  de Espana con su s  v a sa llo s"  (p . XV). 
F en elén  lamenta e l  hecho de que f r e e uentem ente lo s  rey es
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ee encuentran  rodeados de c o r t e sanos que l o s  a ls la n  de su 
p u eb lo , (p . 6 8 ) .
12) LOUVILLE, t .  I .  p . 122.
13) TOURS, p . 527 . Vease tamblén sobre este particular en e l  
Bigle XVII e sp a n o l: CAMARA, fQAA y ATrr,îiOY,‘ •',> 22/| y  23-1-235.
14) B arthélem e JOLY, h ab la  de su s  d i f ic u l t a d e s  para v er  a l  so  
berano, y como /p o u r  b ien  v e o ir  l e  Roy, f a u l t  se  m ettre  
aux Jours de f e s t e  en l e  g a l l e r i e  par où i l  passe  pour en 
t r e r  en sa  c h a p e lle "  (p . 5 5 8 ) .
15) "Oh, que a eré  a q u e llo  in m orta l g lo r io s a  v i s t a  de aq u el in  
f i n i to  S o l O iv in o , aq u el l l e g a r  a v er  su  in f in ita m e n te  
p e r fe c t ls lm a  herm osura; que g o zo , qué fu n c ié n , qué d ich a , 
que f e l i c i d a d ,  qué g lo r ia  I . C recla  mi adm iracién  a l  peso  
que mi a te n c ié n  desmayada, porque e l  que d eseé  d i s t a n t e , 
ya l e  t e n la  cercan o; y eûn ob servé  que a ningùn o tr o  pro- 
d ig io  s e  r ln d ié  la  v i s t a ,  s in o  a é s t e ,  c o n fe sé n d o se , in a c -  
c e s i b l e ,  con raz6n s o lo .  -  Es e l  S o l la  c r ia tu r a  que més 
ostentodam ente r e tr a ta  la  m ajestuosa  grandeza d e l C riador. 
Llamase S o l porque en su  p r e se n c ia  to d a s  l a s  demés lumbre 
ra s  se  r e t ir a n ,  é l  so lo  campea. E sté  en medio de l o s  ce—  
l e s t e s  o rb es , como en su c e n tn c , corazén  d e l  lu c im len to  y 
m enan tia l perenne de la  lu z ,  e s  i n d e f e c t ib l e ,  siem pre e l  
mismo, û n ico  en la  b e l l e z a ,  é l  hace que s e  vean tod as la s  
co d a s; y no perm ite s e r  v i s t o ,  celan d o su  decoro y re c a —  
tando su dM cenciaC GRACIAN,1975 p , 20 y 2 1 .
16) QRACIAN,1975 p . 3 1 .
17) GRACIAN,1975 p . 6 2 . De la  misma manera e l  corazdn , en - 
ta n ta  que rey  de lo s  s e n t id o s  tam bién permanece escond ldo  
y o c u lto ;  "Es . . . e l  rey  de to d o s  l o s  demés miembros, y por 
e so  e s t é  en medio d e l cu erp o , como en c e n tr e  muy conserva  
d e , s in  p e r m it ir s e , n i aun a lo s  ojos"  (p . 8 8 ) .
18) "E ntrer e l  p r in c ip e  en v a r io s  d is c u r s o s  con tod os e s  d e s -  
acred ita d a  fa m ilia r id a d "  SAAVEDRA FAJARDO, 1640 empresa 11. 
"Con f a c i l id a d  s e  m enosprecia l o  que con fa m ilia r id a d  se  ■ 
t r a ta " , e s c r ib e  BERMUDEZ DE PEDRAZA.1643 p . 34  y Vender 
Hammen d ic e  de F e lip e  I I :  "Quanto mas le x o s  e sta v a n  d e l  
su s  v a s a l lo s ,  ta n to  més l e  tem lan , co n c ib len d o  con la  d is ­
ta n c ia  una grandeza a d o r a b le , y alguna c o sa  més que la s  or  
d in a r ia s  a l o s  damés hombres, y e s i  en q u a lq u iera  p a r te ,  
por remota que f u e s s e ,  e ra  tan  o b ed ec id o , que un hombre
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s o lo  a u tor lzad o  con su s  o rd en os, y un poco de p a p e l, o 
pergam lno, obro mas qur en o tr a s  p a r te s  m illo n e s  de oro , 
y m u ltitu d  de g en te  do guerre (v e r  tambien la s  n o tas 25 y
26) (p . 170v).îGêeH ARO, , 1944  , p . 1 1 2 ,
19) SAAVEDRA FAJARDO.1 6 4 0 .Gmpresa 11 . tam bién en FENELON p. 97
20) "Otras dos p a s io n es  son danosas a la  juventud; e l  miedo y 
la  o b s t ln a c id n . El m iedo, cuando e l  p r in c ip e  lo  teme todo  
y ,  d esco n fia d o  de su s a c c io n e s , n i se  a tr e v e  a h ab lar  n i 
a ob rar , p ien sa  que en nada ha de sab er a c e r ta r ;  rehuse  
e l  s a l i r  en p û b lic o  y ama la  so led a d . E sto  nnce de la  edu 
c a c ié n  fetm n in a , r e t ir a d a  d e l  t r a to  humano, y de la  Fa1ta  
de e x p e r ie n c ia . Y a s i ,  s e  cura con e l l e s  in tro d u c ién d o se  
a u d ie n c ia s  de lo s  su b d ito s  y dd lo s  F o r a ste r o s , y sacando  
l e  por l a s  c e l l e s  y p la za s  a que reconozca la  p e n te , y 
con clb a  la s  c o sa s  como so n , y no como s e  la s  p in te  la  inm 
g in a c id n . En su cu a rto  tengan l ib r e  en trada y com unica- 
c id n  lo s  g en tlle s -h o m b res  de l a  cémara de su padre y lo s  
c o r te s a n o s  de v a lo r , in g en io  y e x p e r ie n c ia , como se  p rac-  
t i c d  en EspaRa h a sta  e l  tiem po d e l rey FDipe Segundo, e l  
c u a l ,  escarm entadc de la s  d esen v o ltu ra s  d e l p r in c ip e  Don 
C a r lo s , BU h i j o ,  e s trech d  la  com unicacidn de lo s  dem és, y ,  
huyendo,de un in c o n v e n ie n te , d id  en o tr o  més f a c i l  a suce  
d e r , que e s  e l  en cog im ien to  danoso en qu len  ha de mandar
y h a cerse  obedecer" ( SAAVEDRA FAJARDO 1640, Empress 7 ) .
21) SAAVEDRA FAJARDO,1640. Empress 7 .
22) Sabre F e lip e  I I  como rey burdcrata  ver  VANDER HAMMEN 104 
V , y r .  v er  tambien e l  p rop io  te s tim o n io  do F e lip e  IV que 
d is t in g u e  en tre  lo s  em pleos p rop los do l o s  c e b a lle r o s  - l a s  
arm as- y l o s  em pleos p rop los d e l rey  - l a s  ta r e a s  de g o b le r  
n o - , en GUICCIARDINI, 1889. t .  I p .IX .
23) "Quond vous aurez a ssu ré  la  su c c e s s io n  d 'E sp a g n e ...  a l l e z  
ft N aples e t  a S i c i l e ;  p assez  à M ilan e t  venez en Flandes"  
COXCIE, tomo I ,  p . 128.
24) "censado de ta n to s  v ia j e s  a I t a l i e ,  a F la d r e s , a Alemanin, 
a In g la tezT » , a F ra n c ia , s in  lo s  muchos que en Espana h i -  
zo , 80 encerrd  en Madrid y e l  E s c o r la l ,  cen tro  su yo , d es­
de donde t ir a v a  conadm irable pru d en cia , y r e c t i tu d  la s  11 
neas d e l g o v ie m o  a la  c ir c o n fe r o n c la  de su  am plisslm a co  
ron a , r é s u l t e  en no sab er més, y en m irar desde a l l i  la s  
ondas y  l a s  b orrascas de la  t i e r r a .  Les a c c io n e s  de su - 
cuerpo e sta v a n  sd lo  en un lu g a r; pero l e s  d e l aim# s e  e s -  
p arzian  y d lla ta v a n  p^r embos o r b e s , obrando tan to  con
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l o s  ra sg o s  da au pluma, como su s  p ro g en lto ra s  con la  pun- 
to  de su espada (VANOER HAMMEN, ITOv)
25) E l p r é c is a  e l  sentiCIo de e s t a  afirm acidn  l in e a s  a t r è s :  
" P rec iô se  mucho F e lip e  I I  de la  gravedad y de p arecer  
en c ie r t o  modo s e v e r e , c a lid a d  im portante en lo s  Reyes y 
P r in c ip e s  soberanos para q ninguno se  l e s  a tr e v e , y de to  
dos s e e  venerados: nunca d id  co  e s to  n i a su s  mas d om esti 
c o s  o c a s ié n  de d is m in u ir le  un pûto e l  temor y r e sp e to  q 
l e  d e v ii" .  ( VANDER HAMMEN,105v)
26) VANDER HAMMEN p . 185v y r .
27) "Es muy in te r e s a n te  c o n s id é r e r  e l  c a r a c te r  c a s i  s e c r e to  que 
tdenen lo s  a c c e so s  da e s t e  p a la c io , ex p resid n  d e l1 a i s l a -  
m iento y r e se r v e  que debian  sep arar a l  rey  de lo s  demés 
m o r ta le s , . . .  F e l ip e  I I ,  como o tr o  M inos, esconde su  poder  
en extraR o e  in a c c e s ib le  l e b e r in t c .  Su poder no dimana de 
lo  v i s i b l e ,  e l  E ntado, s in o  de lo  i n v i s i b l e ,  La D lv in id a d , 
y por lo  mismo debe r e c a ta r s e  como hombre lo  més p o s ib le ,  
aparecer sd lo  esp u és de una s e r ie  de com plicadas e s c lu -  
P as, tan to  f f s i c a s ,  p a sa d iz o s , c o r r e d o r e s , reco d o s , céma- 
ra s  y recém aras, como p r o to c o la r ie s , a tr a v é s  de una é t i ­
queta  p r o l i ja  y un cerem on ia l com plicado" (F . CHUECA 1966 
p. 204 y 2 0 5 ) .
26) quien  descubrlendo la  casa  d e l  Rey d ic e :  " la  e s c a le r a  p rin  
c ip a l ,  que s i  fu e r a  un poco més ancha e s t a  h arto  b ien  tr a  
zada: no t ie n e  s in o  nueve p ie s  e s c a s o s , que fu e  d e fec to T  
(SIGUENZA. p . 2 7 1 ) .
29) A rchive d e l I n s t i t u t e  de V a len c ia  de don J^an. Envfo 6 1 . 
n* 2 7 . E l padre S iguenza  nos lo  d e sc r ib e  a s f :  "Bajemms 
o tr a  vez a l  s u e lo  d e l  p a t io  r e a l ,  y s in  e n tr a r  en é l ,  Ian  
zftndones por un c e l l e j6n  e s tr e c h o  que v u e lv s  por d e tr é s  
de la  i g l e s i a ,  entrem os a l o s  ap o sen to s p rop ios d e l Rey." 
(SIGUENZA p. 2 7 4 ) .
30) A rch ive d e l I n s t i t u t o  de V a len c ia  de don J|jan. Envio 6 1 . 
n" 2 7 . ver  tam bien, F , INIGUEZ ALMEGH. 1965 p . 14 .
31) wer INIGUEZ ALNECH. 19 5 2
32) "En e s ta  p ieça  e s ta  una cera de r e s p e ta , y desde a l l i  ade 
la n to  na p sssan  ningun genera de c a v a l i è r e s ,  fu era  de la s
de la  cernera, grandes y mnyordomos d e l Rey" c i t .  par 
INIGUEZ ALMECH. 1952. p . 7 3 .
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33) GHACIAN,1975. p . 77
34) GnACIAN.1975. p . 6 7 .
35) E l prap la  F e lip e  IV n»e inform a d e l us# que b * c ie  de e l l e s :  
" in terp u se  a tr #  media més e f i c o z  pare mis n a ti' l a s  y de 
més fr u ta  para ml gab iern o . Gun fu e  n b r ir  en lo s  tr ib u n o -  
le a  y c a n se ja s  unas v e n t a n l l la s ,  d is p u e s ta s  do manera quo 
na me p u d ie se s  s e n t ir  e n tr e r , y can unas c o la s ia s  tan  o s -  
p e sa s , que, d esp u és de en tra d a , tampoca p u d ie se s  tomar no 
t l c l a  de mi a s l s t e n c ia  n l l i ,  con la  c u a l ibo à a ir  en e s ­
ta s  C an sejas cantinuam ente l a s  mayores m a te r ia s . . .  y tam- 
b lén  a l l i  padia a i r  la  que par ventura en o tr a s  p e r te s  na 
s e  a tr e v le r a n  a decirm e, sif>ndo aquel lu g a r  tan sngrado; 
medio c o n v o n ien tls im a , a s l  para e s to  como para t e n e r le s  
siem pre en v e l a , , . "  GUICCIARGINI, 1009. t . I  p . IX y X,
36) GRAGIAN, 1975 p . 166
37) 0 “AULN0Y. p . 214 .
30) BOTTINEAU,230.
30  a) La misma v i s ié n  s e  s igu o  manteniendo on e l  s i g lo  XIX.
"Unn lumibère in c e r ta in e  e t  fauve in a n d n it ce  paysage In 
f i n i ,  qu i a v a it  la  m ajesté  de la  mer e t  la  d o sa lu tio n  
é t e r n e l le  du d é se r t" , a s l  e s  cama ve su p a isa jo  Amédée 
Acbard ( Un m ais en E spagne, 1647, p. 1 7 3 ).
39) TESSE,1888. p . 208 . Carte fochada e l  21 -  XI -  1704;
40) ibidem  p . 206 ,
41) ACADEMIE, t . I I I .  p .179-101 , E l e s tu d ia  d e l manumento se  
praduja a I n s te n c ia s  de F e lip e  V quien o fe c tu é  c o n su lta s  
a d ich a  arganism o sabre l a s  p o s ib i l id a d e s  dn reforma d e l 
e d i f i c l a ,  AEAU,1933, p .229-230; v er  BOTTINEAU,p . 232 -233 .
42) Sabre e s ta  c u e s t ié n  vease  sabre tndo BOTTINEAU,p, 268 y e s .
43) Es in t e r e s a n te ,  por cam parecién con l a s  o p in lo n es  de F e l l  
pe V y de su c a r t e , ten er  en cu en ta  que Cnrducha a l  descu  
b r ir  e l  A lcazar de Madrid desp u es de l e s  tran sfarm acian es  
de Gamez de Mora i n s i s t e  mucho en n i toma de que can a l l a s  
se  l e  ha dotada de une gran comodidad; "recn nocl la  mucho 
que s e  am pllado e s t e  A lcazar  con la s  obras que en é l  se  
han h ech o , y en p a r t ic u la r  conaqunl hormo''n sa lé n  que se  
h izo  de nu eva , que cae smbre la  puerta  p r in c ip a l tan  opu­
le n te  y R sp a c io se . Vi l e s  bnvedos, que s e  han rofT ilficad o
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debaxa da lo s  p la n a s de lo s  p a t io s ,  qua t ia n en  v i s t a s  a l  
C ie r to , cemadidad que se  ha h a lla d e  para la s  p erson as Rea 
l e s  l a s  v e r a n o s . . .  par e s t a r  compueste de apesent a s  baxns, 
y e sr u r o s , que e stavan  in h a b ita b le s ,  y agora e s  una a g ra -  
d a b le , y muy acamadada h a b it a c ia n , . . .  can que han e s c u s a -  
de l a s  Reyes e l  s a l i r  de la  c a r te  l a s  v e r a n a s .. .  can que 
ha quedada la  ca sa  de mayor comodidad de la s  que su  Mages 
tad  t l t n e ,  gazando en s o la  e l l a ,  la  que a b lig a v a  s a l i r  
d esta  C arte en d if e r e n te s  tiem po s  arias" (CARDUCHO; 1979 , 
p, 427 y 430) Para can acer e l  e sto d a  d e l A lcazar p rev ia  a 
l e s  reform as de que hab la  Carducho hay que r e c u r r ir  a  GON 
ZALEZ OAVILA, 1623 , p . 3 1 0 .
44) CARLIER 1712. Le Candesa D"Aulnay ew crib ia  tam biéni "Hay 
en é s t e  \|en e l  A leazai^  mucha s  ap o sen to s a scu ro s que s é lo  
r ec ib e n  lu z  por la  p u erta , y la s  que t ie n e n  ven tan as tam - 
peco e s té n  muy c la r a s ,  parque su s  a b ertu ra s son mezquinas"  
(p . 214)
45) ib id em .
46) v ea se  la  nota 1 2 .
47) CARLIER,1712
40 ) ibidem
49 ) c ita d a  par BOTTINEAU, p . 274 .
nEL REY hRTISTA Y EL OFICIO UE REY
M) L as c u a l l d a d e s  d e l  Hey
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E l d o cto r  Hue r te  de San Jijon a l  com lenzo d e l c e a i t u -  
lo  XIV de BU Examen de In g e n lo s , "donde ee d e c la r e  a qué d l f e -  
ren c la  de h a b ilid a d  p er ten ece  e l  o f l c i o  de Rey" r e la ta  una c o -  
noolda anécdota  b lb l lc e :  "Cuando Salomén fu e  e le g id c  por Rey y 
c a u d il lo  de un pueblo tan  grande y numeroso como I s r a e l ,  d ic e  
e l  ta x to  qAa, para poder lo  r é g ir  y g o b em a r, p ld ié  sa b id u ria  
d e l C ie lo ,  y no m és. La cu a l demanda fu e  tan  a gu sto  de D io s ,  
que en pago de htoer a certad o  tan  b ie n  l e  h iz o  e l  més sd b io  Rey 
d e l mundo, y no c o n ten ta  con e s t o  l e  d ié  muchas r iq u eza e  y g lo  
r i s  oncareclen do  alem pre au gran p e t lc ié n .  De donde s e  in f i e r e  
olaram ente que la  mayor prudencla Y sa b id u r ia  que puede haber  
an a l  hombre. eea  e s  e l  fundamento en que m str ib a  e l  o f i c l o  de 
r e y ; la  c u a l c o n c lu s ié n  e s  tan c ie r t »  y verdadera que no e s  me 
n e s te r  g a s ta r  tiem po en probarla" . ( l )
Por au p a r te  cuando B a lta sa r  G raclén e s t é  pasando re  
v ie t a  a l  t e a t r o  de la  necedad humane, in c lu y e , en tre  l o s  muchos 
n e c lo s  qüe so a t ie n e n  t e o r f a s  p ereg r in e s  a uno "que d ec fa  que 
no e s  de P r in c ip es  e l  saber" . ( 2 ) .  Se p la n te s  a s f  en dos de la s  
obraa c a p i t a le s  para n u estro  s l g l o  XVII e l  problems de t a  r e la  
c ié n  e n tr e  la  S a b id u ria  y e l  a r t e  de g ob em ar.
La v ln c u la c ié n  en tre  l a s  personas d e l  rey  y d e l  s e —  
b lo  s e  habfa m ostrado como una c u e s t ié n  c a p i t a l  en la  ren o v a tlo  
d e l  Gacro Im perio Romano ( 3 ) ,  y s e  s ig u lé  d esa rro lla n d o  como 
té p lc o  l i t e r a r i o  a tr a v é s  de la  Edad Media ( 4 ) ,  para c o n v e r t ir  
s e  an e l  e lem ento propiam ente humano y fundamento de todo poder 
en e l  penaem lento e r a sm is ta . (S)
l a  méxima eu to r id ed  en l e  Ciudad d e l S o l ,  de Tomaso 
de Campenella (Sa) e s t é  reservada a un hombre s a b io , cuyoa c o -  
n oclm ien tos a b so lu to s  y to ta lI z a d o r e s  nos enumera cuidadosamen
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t e .  E sta s  van desde la  h i s t o r i é  de tod os lo s  p u eb los y c u ltu ­
r e s ,  con  eu s co rresp o n d ien te s  r e l i g io n e s  y costum bres a  la  Teo 
l o g i s  y M e ta f is ic a , pasando por l a s  M aternéticas y A rtes  Mecéni 
c a s .  Para Campenella va a  s e r  l a  ex tr a o r d in a r ia  capacided  de 
aq u el s a b io , capaz de comprender p erfectam ente l o s  mecaniemos 
d e l m undo,la que l e  va a c a p a c ita r  para la s  ta r e a s  de g o b ie m o ,  
an tep on ién d o la  naturalm ente a l o s  sia tem as de g o b iem o  s  h ered l 
t a r io s  s u j e to s  a l o s  azarea  de l a s  le y e s  g e n é t lc a a . (6 )
Semeja n te  co n cep c ién  de la  sa b id u r ia  como a p titu d  de 
g o b iem o  (7 )  s é r ia  d if ic i lm e n t a  oom partida por lo a  t e é r ic o s  e s  
paRolas d e l  e sta d o  d e l  e lg l o  XVII y  de com lenzos d e l  s i g l o  XVIII. 
Para e l l o a  la  sa b id u r ia  que debe p o seer  e l  p r in c ip e  e s  de carac  
t e r  m oral més que de c o r te  b ib l io g r é f ic o .  La a u té n t ic a  sab idu ­
r ia  d e l  p r in c ip e , concab id a  en  su  s e n t id o  més a l t o ,  e s t é ,  como
verem os en o tr o  lu g a r , en l l e v a r  una v id a  v ir t u o s e  reg id a  por 
l o s  p r irx îip io s  de la  r e l i g i é n  y eom etida en tod o  a  la a  ex lg e n  
c ia s  de un c r is t ia n is m o  m i l i t a n t s .  Le e r u d ic lô n  no e s  un f i n ,  
s in o  un medio a u x i l ia r  que hay que sab er  m enejar con cuidado  
porque entraR a énormes p s l ig r o s ,  porque
"Los extremoB en e s ta  m ateria  son deRo­
s a s .  La profunda ig n o ra n c ia  causa  d espre  
c io  e  i r r l s i é n  y cornets d isfo rm es e r r e —  
r e s ,  y  l a  dem asiada a p lic a c ié n  a l o s  e s -
tu d io s  e r r e b a ts  l o s  énim os f  l e s  d iv i e r -
t e  d e l g o b ie m o . Es la  con versac id n  de
l e s  musas muy d u lce  y a p a c lb le ,  y s e  de­
ja  mal por a s i s t i r  a lo  pesado de la s  au
d ie n c ia s  y  a  lo  m olesto  de l o s  c o n se jo s  (6 ) .
op in id n  g en e r a liz a d a  e s t a  de que e l  buen g o b iem o  p o l i t i c o  e s t é
reRldo con la  d e d ic a c ié n  y la  p r é c t ic a  de l e s  G ie n c ia s , y que
comporte Graclén cuando c r i t l c a  l a s  c im lid a d es  de gob em ante
de A lfon so  X, e l  Sab io  (? 9 ) .
Y e s t a s  o r i t i c a s  s e  fundam entan, no en une condena
de l o s  v a lo r e s  in t r in s e c o s  d e l sa b er  y de la  c ie n c ia  (lO ) a in o
en e l  prôp io  s e r  de l a  p o l i t i c a  ( i l ) .
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E sts c r e s n c la  s e  encontraba tan  profundamente a r i e l -  
gada en la  o o n c le n c la  de aq uel s l g l o  que e l  p rop io  Rey F e lip e  
IV se  ve o b lig a d o  a J u e t i f ic a r s e  por su  tra b a jo  l i t e r r l o  en e l  
p rélogo  a  su  tra d ü co lén  de la  " S to r ia  d ' I t a l i e "  de G u icc ia rd i­
n i  t " habré a lgu n os - e s c r ib e  e l  r e y -  que l e s  parezca que no 
tocsb a  a l  a u to r  de e s t a  tra d u cc ién  e l  haberse ocupado en e s t e  
tra b a jo  v o lu n ta r io  cuando t le n e  ta n to s  p r e c is o s  a que acudir"  
( 12) ,  d iscu lp én d o se  por la  u t i l id a d  que s e  d ér iv a  d e l c o n o c i-  
m iento de la  H ls to r la  y porque lo  ha r e a liz a d o  en e j s  b reves  
r a to s  de o o lo  s in  q u ita r  un s o lo  momsto a sus ocu p aclon es de 
gob em an te  que antepone a  c u a lq u ie r  t ip o  de p la c e r , por ù t l l  
que é s t e  s e a .
Es té p io o  en e l  XVII e l  t r a e r  a c o la c ié n  la  8en ten ­
d e  de P la tén  de que e l  g o b ie m o  debe s e r  e je r c id o  par lo s  f l -  
lé a o f o s .  La recogsn  e l  ob isp o  Orozco y C ovarrublas (1 3 ) ,  Fran­
c is c o  Garau (1 4 ) y Q racién , qu ien  m atiza  e sa  sa b id u r ia  p m p ia  
d e l  rey  como oap acid ad ;
8eré  f e l i z  e l  m undo... ouando comenzaren  
comenzaren a r e in a r  l o s  s a b la s , o comen­
zaren a s e r  sa b io s  lo s  r e y e s .  E l prlm ario  
r e a l  o o n s t i t u t iv o  e s  una gran ca p a c id ed , 
y rey de mucha ca p a c id ed , rey de mucha 
subs t e n d e .  Llamése la  cabeza a s f ,  no de 
l a  m a te r ia l ca v id a d , s in o  d e l  comprender. 
E llo  e l  p r in c ip e  d e l re in o*  lu ego  eu ma­
yor  e tr ib u to  ha de s e r  e l  ab arcar , e l  en  
ten d er  (15 )
dando a mus p a la b res un se n t id o  muy semeja n te  a l  que l e  da Sas
vedra Fajardo a  l a s  f r a s e s  i n i c i a l e s  de la  em press cu a rta  de
su  Idea de un P r in c ip e  P o l i t i c o  G r is tia n o :
"Para mander e s  m enester s c la n d a ;  pare 
ob edecer b e s t s  una d is c r e c lé n  n a tu ra l y 
a v eoes la  ig n o ra n cia  s o l e .  En l e  p la n ta  
de un e d i f i  d o  tra  beja e l  in g e n io . En l e  
f é b r ic a , la  mano. E l mando e s  e s tu d io so  
y p o r sp ic a z . La o b e d ie n c le , c a s i  siem pre  
rude y c ie g a .  Por n a tu ra leza  manda e l  que
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t l e n e  mayor I n t e l lg a n c la . E l o t r o ,  por -  
a iK ea lén , por e le c c ié n  o por l a  fu e r z a ,  
en que t i e n e  més p a rte  e l  c a so  que l a  ra  
zén . Y a s l ,  sa  deben c o n te r  l a s  s c ie n c ia s  
en tre  l o s  Instrum entos p o l i t i c o s  d e l  r a i  
nar" (1 6 ) .
A l c e le b r a r s e  en e l  soberano id e a l  una gran I n t e l lg e n  
c ia  n a tu r e l - l a  mayor- y  una enorms cap acid ed  de en ten d lm len to  
àmem#eam no s e  e s t é  excesiv em en ts l e j o s  de l a s  p e t le io n e s  de -  
Cam penella; e l  a le ja m ie n to  s e  produce d esde e l  momento en  que 
para l o s  espaM oles e s  s u f ic ie n t e  e s t a  d la p o s ic lé n  n a tu r e l ,  y 
no l e  e s  n e c e sa r lo  a l  sob eran o , n i  debe h a c e r lo , e l  i r  en  e l  -  
e s tu d io  de la s  c ie n c ia s  més a l l é  de l o  p r e c is o  para e j e r c e r  co  
rrectam ente su o f i o i o  de r e y , a s l  como tampoco debe n i  puede -  
abandonarse a a q u e lla s  ramas d e l  sa b er  que nada t ie n e n  que v er  
con su  a r t s  e s p e c l f i c a  ( 1 7 ) ; y  e s t a  d iv o r c io  e s  mucho mayor cuan 
d o , aunque en c ir c u n s ta n c ia s  muy e s p e c ia le s ,  y méa como ex cep -  
c ié n  que como r é g la ,  s e  contem pla l a  p o s ib il id a d  de que e s t e  -  
con ocim ien to  c i e n t l f i c o  no se a  n e c e sa r io  en  a b s o lu to , pues la  
e x p e r ie n c ia  h i s t é r i c a  enseRa que han a x is t id o  muy buenos gober  
n an tes en l o s  que una s e r i e  de c u a lid a d e s  n a tu r a le s  eacep cionn  
l e s  su p lfa  la  ca ra n c ia  d e l  e s tu d io  y un c ie r t o  con ocim ien to  de 
l a s  c o s a s ,  s in  e l  c u a l no e s  p o s ib le  n i  o o n o c e r la s , n i ,  c o n se -  
cuentem ente, d om in er la s. C onocim iento e s t e  que no s e  puede a d -  
q u ie ir  s in  un c u l t iv e  a d llo a d o  da lo s  sa b e r e s  t r a d ie io n a le s  (1 8 ) .  
E sta  a p lic a c ié n  a l  e s tu d io  necesariam en te  te n la  que c o n te r  en  
c u a lq u ie r  ca so  con  unos l i m i t e s , co sa  que comprendié p e r fe c ta ­
mente L u is XXV, cuando acon sejab a  a  su  h ij o  que*
e s  p e l ig r o s o  para l o s  p r in c ip e s  jé v s n e s  
e l  s o b r e s a l ir  més a l l é  de l o  comùn en —  
c ie r t o s  e j e r o i c io s  y sobre todo en lo s  -  
dé e s t e  gên era; pues e s e  fondo in a g o ta ­
b le  de amor p ra p io , que nos e s  tan  natu­
r e l ,  noa l i e v a  siem pre a c u l t iv e r ,  e s t i ­
mer y amer s i n  medida tod as l a s  c o s a s  en  
l a s  que creem os s o b r e s a l ir  por encim a de
108 demés. De c r s e r  a l  p ro fe so r  de dsn za , 
a l  de armas y a todos l o s  demés, y en  
e fe c t o  e s  verdad , cade une de e s t a s  a r te s  
e x ig e  e l  hombre en tero  y elem pre ee  en—  
cu entra  a lg o  nuevo que aprender; pero pa" 
ra n o so tro s  debe s e r  s u f ic ie n t e  conocer  
e s ta  verdad . s in  que hagrnnos la  ex p er ien ­
c ia  n i  busquemos l o s  ù ltim o s l im i t e s  de 
e s o s  s a b e r e s . que jamés encuentran e l l o s  
miamoB. E sta  p e r fe c c ié n  cuando pudiésem os 
a d q u ir ir la ,  su brayarla  una a te n c ié n  y un 
cuidado poco d ign e de n o so tr o s , y que s é -  
Ao puede c o n seg u ir se  lo  que v o ie  mucho -  
m és. I l9 )
E l sa b e r , la  c ie h c ia  que p rec isa n  l e s  rey esso n  muy -  
poco d e s in te r e s a d a e ; so n , por e l  c o n tr a r io , enormemente pragmé 
t i c a a .  Saber para a c tu a r , sab er  para mover a c tu e c io n e s , porque 
en e l  ém bito  de una c u ltu r e  m asiva y d ir ig id a  ( 2 0 ) , no hay s a -  
b ld u r la  més p r é c is a  y n e c e sé r ia  que a q u e lla  que nos enseMa a 
con ocer  a l o s  hombres para pod erloe  g o b em a r , cuyas b a ses  puso 
Huarte de Ban Juan en  au Examen de In g én iés  y que, aûn s ien d o  
verdadera c ie n o ia , en e l  se n t id o  l i t e r a l  de la  p a lab ra , no sa  
enouadra dentro  de l o s  sa b eres t r a d ie io n a le s  ( 2 1 ) .
S i  e s t e  sab er  no se  encuedra d en tro  de lo s  t r a d ic io -
n a le s  sa b eres  e r u d ito s , au ap ren d iza je  tampoco puede h a cerse  de
una forme b ib l io g r é f ic a  y l ib r e e c a .  E l p r in c ip e , més que en lo s
l ib r e s  de tex tes  t i e n s  que aprender en e l  gran l ib r o  d s l  mundo,
porque e s a  va a  s e r  preciaam ente e l  campo de su  e c tu a c ié n :
" I l  ne fa u t  pas s 'im a g in e r  - e s c r ib e  0 o -  
s s u e t -  l e  p r in ce  un l i v r e  à la  m ain, ■ 
avec un fr o n t  so u c ieu x , e t  d es yeux pro­
fondément a t ta c h é s  à l a  le c t u r e .  Son l i ­
vre p r in c ip a l e s t  l e  monde; son étu d e  
c ' e s t  d 'é t r a  a t t e n t i f  k c e  que se  passe  
devant l u i  pour en p r o f i t e r . . ,  Dans l e s  
a u tr e s  l i v r e s  , c é s t  a s s e z  pour l u i  
d 'e x c i t e r  l ' in d u s t r ie  d es  sav a n ts par 
l e s  récompenses" (22) .
81 B o ssu et aqu l e s t a  acotando en forma muy p r é c is a  cu a l debe
s e r  e l  in t e r é s  y e l  a lca n ce  d e l p r in c ip e  en m ateria l ib r e s o a .
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en la  c a r ta  que d ir ig e  a l  papa In o cen c io  XI sobre la  ed ucaciân  
d e l  O e lf fn , m atiza  e s t a  c u e s t ié n  en dos a sp a c to s  muy im portan­
te s*  a p e se r  de todo e l  joven p r in c ip e  debe c u l t iv e r  l o s  e s t u -  
d io s  de t ip o  tr a d ic io n a l  en ta n to  que cumplen papel im portante  
y c o n c r e te  por lo  que r e sp e c ta  a su  (nropia form acién  p erso n a l 
como de caret a  su s  fu tu r e s  ta r e a s  a l  f r e n t e  de lo s  a su n to s  d e l  
E stado (2 3 ) .  En segundo lu gar  debe en treg era e  a l  e s tu d io  para 
h u ir  de l a  o c io s id e d ,  tan  p e l ig r o s a  en lo s  r e y e s , y c r e a r sa  ya 
ée sd e  la  in fa n c ia  un fu e r te  h é b lto  de tra b a jo  (2 4 ) .
Y s i  l a  c ie n c ia  que sa  preten d s im buir e s  in ta r e sa d a  
y pragm étics l o s  p ra cep to res sa  encuentran  a la  a ltu r a  de la s  
c ir c u n s ta n c ia s , p r e f ir ié n d o se  a l o s  Verdaderos s a b io s , r e c o g i -  
doe y con cen trad os sob re s i  y sobire su c ie n c ia ,  hombres menos 
d o c to s  pero con una mayor d esen voètu ra  y con ocim ien to  d e l  mun­
d o . (2S)
Saavedra F ajardo s e  ocupa en su Empresa cu a rta  (26 )  
de la  e le c c ié n  d e l  p recep to r  d e l  p r in c ip e . De su  t e x t e  n os in -  
te r e sa n  dos c o s a s . U n a ,la  r e fe r e n o ia  e x p l i c i t a  que de e s t é  h a -  
c ien d o  a hombres p r é c t ic o s  con con ocim ien to  y e x p e r ie n c ia  de 
l a s  c o sa s  d e l  mundo, porque en muchas ocaa ion ss,cu an d o  se  ha—  
b la  de que a l  princip e l e  e s  p rop io  e l  e tr ib u to  da la  sa b id u r ia , 
se  e s t é  pensando en  a lg o  muy d if e r e n te  de l o  que evocm para no 
B otros e s t a  p a lab ra , y a l o  que cuadra mucho més e l  c a l i f i c a t l  
vo da S in d u str ia "  t a l  y como sa  en tie n d e  an a l  a lg lo  XVII ( 2 7 ) .  
Y a s i ,  por ajem plo, F ra n c isco  Gnrau, en su  "Sabio in s tr u id o  de 
la  N atu ra leza" , desp ues de h a b la r  de l e s  ind udab les v e n ta ja s  -  
que s e  s e g u ir ia n  de que e l  mundo s e  v ie r a  gobernado por r e y e s -  
f i l é s o f o s  o por f i l é s o f o s  r e y e s  ( 2 8 ) ,  l e s  e  je m p lif ic a  con  e l  
a ig u ie n ta  ejem plo*
"La qulmera que ero  in v e n c ib le  & l a s  fu e r  
ç a s ,  A l a s  a r t e s ,  y  maRas de B e lo ro fo n te  
parece: y muchos im pxjssib les que topa  e l  
e l  poder en e l  manda, s a la  la  in d u s tr ie
-|r,rt
l o s  vence" (2 9 ) ,  
quB no8 rem its  inm ediatam ente a la  mdxlma g ra c ia n a sca  de que 
"donde no he lu g a r  la  fu e r z a , lo  ha la  maRa" (3 0 ) .  E ats t lp o  
â e  adepcl6n  de la  pa labra sa b er , como un nuevo sab er  p r é c t ic o ,  
s e  e l  que sp a rece  tamblân eft la  " F ilo s o f la  S ecre ts"  da Perez  
de Moya, cupndo d espuâs da re  la  ta r  como H ercu les lo g r6  ven eer  
a la  h id ra  con la  estra tagem a da encender una gran fo g a ta  qua 
eecaSe su s  m a n en tia le s  con clu ye  d ic le n d o  qua " e sta  ë s  una da 
l a s  mayores hazaftas que s e  la  a tr ib u y ero n  a H érc u le s , porque 
en e l l e  s e  ayudâ de su  In d u str  y sa b er , mës que de f  uerzes". (3l) 
E l o tr o  a sp ec to  que nos in te r e sa b a  era  la  d ico tom la  
que s e  p lan teab a  a l  f i n a l  de la  c i t a  e n tr e  a r te s  de r a in e r  y 
c ie n c ia s .  Ya hemos seR alado en o tr o  lu gar  como e x i s t e  la  craen  
o i e ,  ta n ta  e n tr e  l o s  d e fe n so r e s  de l a  raz6n de E stado como an­
tr e  su s  d e tr a c t o r e s ,  de que hay un a r ta  e s p e c ia l  de g o b ie m o ,  
que p r é c is a  de r e g ie s  y  con ocim ian tos e s p e c i f i c o s ,  y de que 
a x is te n  un t ip o  e s p e c ia l  de v ir tu d e s  y d e fe c to s  p rop ios de l o s  
p r in c ip e s ,  d i s t in t o e  de la s  v ir tu d e s  y d e fe c to s  comunas a to —  
dos lo s  hom bres.
El r a in e r  e s  un o f i c i o  como o tr o  c u a lq u ie r a , y como 
t e l  aparece in c lu id o  e n e l "Examen de In g en io s  para la s  s c le n —  
c ia s"  de Juan Huarta de San Juan, y e l  ray mës ca p a c ita d o  pars 
eu e j e r c i c io  e s  e l  rey  b u rëcra ta .
En 1614 e s  p u b lic s  en  Madrid una obra de Sancho de 
Moncade t i t u la d e  "Riqueza firm e y e s t a b le  de Esp«f*a" (3 2 ) .  Su 
octavo  d lsc u r e o  e s t é  dad icado a exponer la  co n v a n ien c ia  y la  
n ecesid a d  de que ee  créa  an la  Corta una nueva U niversidad  don 
de e s  e x p liq u e  y s e  en seS e d o c tr in e  p o l i t i c s .  E l au tor  p o s tu le ,  
apoyëndose en  l e  a u to r id ed  de P la të n , A r is t â ta la s  y Jan ofon ta , 
a s i  como en la  Sagrada E scr itu ra  ( 3 3 ) ,  "
"que ay c ie n c ia  de g o v e m a r .. .  y como ay 
p r in c ip io s  c ia r t o s ,  y r é g la s  i n f a l i b l e s ,
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qua enseRan è  rem edlar l a s  enferm edades 
dd lo s  c u e r p o s , y de l a s  alm as, y l o s  
e g r e v io s ,  que unoa hombres pretenden  h a -  
c e r  à  o t r o s ,  ay remedos I n f a l i b l e s ,  para 
rem ediar lo s  daRos, que pueden v e n ir  a  
l o s  Reynos en  comûn. (3 4 )
y que l a  im p rov isac iân  basacte en  la  prop ia  e x p e r ie n c ia  (3 5 ) e s
fu s n te  de error y de d é sa s tr e  p o l i t i c o .  E l argumenta su  su geren
c ia  de l a  creaciA n de d ich a  u n iv ers id a d  por c in c o  ra z o n e s , que
son en  d e f i n i t i v e  l a s  que hacen n e c e s é r ia s  a l o s  ra y es a p lio a r
s e  con tesA n a  e s t a  nueva c ie n o ia  ( 3 6 ) .  Y en ù ltim a i n s t e n d e
qu ien  m otiva e s t e  e s ta d o  de op in iA n ee  la  c r e e n c la  en que la
mAquina d e l  E stado e s  un a r t i f i c i o  sa b io  pare cuyo g o b ie m o  se
r e q u ie r s  unos co n o cim len to s e s p e c i f i c o s  (3 9 ) .
L u is XIV cuando enumera l a s  c in c o  cu a lid a d e s  que d e -  
be p o seer  a l  buen rey  in c lu y e  l a  de " la b o r lo so " , y on su s  "Me­
m ories sob re e l  a r ta  de g o b em a r" . Nos p in te  un cuadro muy e x a ç  
to  d e l em pleo de eoberanox "Dos c o s a e , s in  duda, me eran  abso­
lu  tame n te  n e o e s a r ia s ï  un gran tr a b e jo  por mi p arte  y une buene 
s le c c iA n  de la s  p erson as que pudieran secundarm e.
"En cuanto a l  tr a b e jo , pud iera  su c e d e r , h i j o  ml o , que 
com enzaras a  l e e r  e s t a s  Memoriae en esa  edad en la  c u o l s e  es**’ 
t& mAs acostum brado a tem sr le  que em erle; . . .  Bin embargo, no 
08 ad vertirA  so lem en te  que e s  por A l como s e  r a in a , y  pare e l  
se  r e i n e . . .
"Me impuism por le y  tr a b a ja r  regularm snta dos v e c e s  
por d la  durante d os o t r è s  b o res  code v e z , con  d iv e r s e s  p erso ­
n ae, s i n  c o n te r  l a s  h oras que p esa se  en aoledad  y e l  tiem po  
que pudiera concéd er excep cion a lm en te  a  l o s  a su n tos e x t r a o n l i -  
n a r io s  que s o b r e v in ie r e n , y no ten ien d o  momento en que no e s -  
tu v ie r a  parm itido hablerm e, por poco u rgen te que f u e r a . . .  No 
puedo d e c ir o s  quA f r u t o s  r e c o g l ,  una vez  tornade e s t a  re so lu c iA n . 
S e n ti aumentar mi e s p lr i t u  y ml Animo, me p a rec ia  o tr a  persona  
d i f e r e n t e , d escu b r l en ml a lg o  que d e sc o n o c le , y  me reprochaba
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con a le g r la  por h ab er lo  Ignorado durante ta n to  tiem po"(3 8 ) .
La d ed icaciA n  d e l  rey  a su  tra b e jo  la  rep résen ta  S e -  
b a a tiën  de C ovarrubiaa en su s  emblemas m orales bajo la  forma -  
de un anim al con medlo cuerpo de leAn y media de buey, imagen 
que e lu d e  a la  fo r t e le z a  propia  d e l  Monarcn pero tamblen a lo  
in f a t ig a b le  de su  tr a b e jo  (3 9 ) ,  o elm plem ente b ajo  la  forma de 
un leAn a te n to  y v ig i la n t e  (3 9 e ) .
E l o f i c i o  d e l  rey  e s  fr u to  d e l tr a b e jo  y e l  e s fu e r z o  
c o t id ie n o (  40 ) que p er fecc io n a n  la s  cu a lid a d e s  in n a te s de la  -  
persona r e g ia ,  porque aunque en "algunas s c ie n c ia s  hemos v i s t o  
in f u s e s  en muchos, y so lem ente en Sal&mAn la  p o l i t i c s "  (lOa ) 
p u n tu a liza  Q racién que
"Nece, no se  a d q u iere , e l  dudo optim o, e l  
don p e r fe c t o , que d eec ien d e  d e l Padre de 
la s  i lu s t r a c io n e s .  B ien  que c r e c e  con la  
in d u s tr ie  y se  p er fecc io n a  con la  expe—  
r ie n c le "  (4 1 ) .
La p e r fa c t ib i l id a d  d e l rey  se  ad m its y por ta n to  se
j u s t i f i e s  planam ente toda pédagogie  que se  d e s a r r o l le  en torno
e  l e  f ig u r a  d e l  joven  p r in c ip e  ( 4 2 ) ,  y den tro  de la  c u a l juegan
un papal im portantisim o sue padres (4 3 ) ,  por toda una s e r i e  de
razones que enumera Saavedra F ajardo (4 4 ):
"més b ien  rec ib e n  lo s  h i j o s  de l o s  docu­
m entes y rep ren sio n es  de sus padres que 
de lo s  m aestros y a y o s , p rin cip a lm en te  -  
l o s  h i j o s  de p r in c im , que d esp recid n  e l  
ea r  gobernados de lo s  in f e r ! o r e s . Parte  
t ie n e  e l  padre en la  m ateria  humane d e l  
h i j o ,  no en  la  form a, que e s  e l  aima pro 
d u cid s por O lo s. Y s i  nft a e i s t i e s e  a la  
regeneraciA n d e ste  por medio de la  doc—  
t r in e ,  no se r é  p e r fe c to  p a d r e . . .  ^Quien, 
s in o  e l  p r in c ip e , podrA ensenar a  su  h i ­
jo  a r e p r é se n te r  la  maje s t e d ,  con server  
e l  d ecoro , mantener e l  r e sp e to  y gober—  
nar lo s  E stados? E l s o lo  t ie n e  s c ie n c ia  
p rA ctice  de lo  u n iv e r s a l;  lo s  demAe o en  
elguna p a r te  o s o la  eap ecu laclA n . E l Rey 
GslomAn ee preciaba de haber eprendido -
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de su  mlamo p ad re.
Id ea s e s t a s  que aparecen  exactam emte r e c o g ld a s  en la s  Memorias
sob re e l  a r t s  de g o b em a r  de L u is XIV (4 5 ) y en la s  que e l  rey
S o l sRade tam blen la  s ig u ie n t e  con sid erac lA n :
"Por o tr a  p a r te , he con eid erad o  lo  que 
con ta n ta  fr e c u e n c ia  he comprobado por  
ml miemot e l  gran nûmero de s o l l c i t o s  y 
a e ld u o s que habrën de r tx iea ro s, céda  unp 
con eu prop lo  d eseo ; lo  d i f i o l l  que o s
serA h a l la r  en e l l o s  un p arecer s in c e r e ;
la  com pléta segu rid ad  que d e b e is  te n e r
en e l  de un buen padre, quien  no t ie n e
mAs in terA s  que e l  v u e s tr o , n i mAs pasiAn  
que la  de v u e str a  grandeza." (4 6 )
D entro de e s t a  c o r r le n te  de pensam iento que s ig u e  v i  
va y  op éran te  en la  prim era dAcada d e l  s i g l o  XVIII ( 4 7 ) ,  sa  
c o n v ie r te n  en tA p ico  l e s  r e f e r e n c ia s  a  lo s  c o n e e jo s  m lt ic o a  de 
David a  SalomAn y de C arlos V a  F e lip e  I I  ( 4 6 ) .
L& im p ortancla  que sa  concede a  l a  educaciA n en la
prim era edad y  en la  juventud d é r iv a  de la  c r e e n c la  que e x i s t l a  
en la  m a lea b ilid a d  de un joven  e s p l r i t u  cuyaa m alas in c l in a c i o -  
n es n a tu r a le s ,  en c a so  de que l a s  h aya , pueden s e r  fA cilm en ts  
c o r r e g id a s . Dentro de la  p r a x is  ed u ca tiv e  barroca e l  niRo debe 
s e r  co n sta n to n en te  v ig i le d o  y c a lib r e d o s  su e  mAs mlnimos a f e c -  
t o s  e in c l in a c io n e s  porque a l  o o rrer  de unos pooos anos e s t a s  
habrAn a d q u ir id o  ya un c a r a c ts r  c o n su s ta n c ia l con la  persona y
no podrAn nunca mAs s e r  c o r r e g id a s . Todos lo s  que e sc r ib e n  so ­
bre e s t a  m ateria  hacen la  manida comparseiAn en tr e  a l  niRo y 
un Arbol jo v en , en que puede s e r  c o r r e g id a , a p licA n d o le  e l  r e -  
medio op ortim o , una torced u ra  o una in c l in é e iA n  d e fec tu o sa  an­
t e s  q i»  e l  t a l l o  verde s e  c o n v ie r ta  en tron co  leR oso ( 4 9 ) .  Es­
t a s  mismas id e a s  son  e l  e ja  con d u ctor del* A becedario de P r ln c i  
pBs*c(B H a lle r  y  QulRones d ed ica  a l  P r in c ip e  de A stu r ia s  e n tr a ­
do ya e l  s i g l o  XVIII (5 0 ) .  Por e l l o  e s  fundam ental l a  preocupa 
ciA n por en co n tra r  l o s  p recep to res  idAneos ( S i )  para lo s  jA ve-
nés p r in c ip e s , pues de e l l o s  depende par com pleto  su s e r  fu tu ­
re  ( 5 2 ) ,  E l modèlo r e f o r e n c ie l  d e l  buen ayo pare e l  p r in c ip e  
se r a , por su p u es to , e l  cen tau ro  Q uirôn, segAn aparece en lo s  
emblemas de A lc ia to  y de C overrubias (5 3 ) .
En d e f i n i t i v e  la s  id e a s  que sobre l e  educaciAn t i e —  
nen n u e str o s  e s c r i t o r e s  son producto  de un p ro fundo optimiemo 
a n tro p o lA g ico . E l hombre e s  ed u ca b le , y , aunque como consecuen  
c i a  d e l  pecado o r ig in a l  t ie n e  una cb rta  e  indudable in c lin a c lA n  
a l  m al, e s t a  e s  su p a ra b le . S i  l a  g r a c ia  d iv in s  perm its r e s t a b le  
ca r  e l  orden en un p iano moral y so b r e n a tu r e l, la  educaciA n pue 
de anderezar la s  m aies in c l in a c io n e s  y c o r r e g ir  lo s  d e fe c to s  -  
n a tu r a le s .  Egtaa co n cep c io n es o p t im is te s  encuentran su r ev ersa  «n 
e l  profundo pesim ism o v i t a l  de M aquiavelo para qu ien  la  maldad 
n a tu ra l no e s  a x t ir p a b le  en e l  hombre y s o lo  puede s e r  o o r r e g i  
de con ayuda de l a  l e y ,  e l  c a s t ig o ,  y la  coacciA n (5 4 ) .  C laro  
q u e, como seR ala  e l  p r o fe so r  M arava ll, " e sta  educaciAn de que 
tr a ta n  n u e str o s  a u to r e s  no e s  meremente i n t e l e c t u a l ,  s in o  p re -  
dominantemente de la  v o lu n tad , E l prim er ;mso a dar e s  co n se—
g u ir  un oonocim ien to  por p arte  de l a  razAn; pero no sca b s aqul
la  t a r e s ,  a l  c o n tr a r io  de lo  que sucede en une oancepciAn so cré  
t ic a d e  la  educaciA n, tan  in f lu y e n te  todavla  en e l  Hymanismo. Lo 
que ahora sa  p er s ig u e  e s  educar la  v o lu n tad , de modo que una • 
norme oonocida in te le c tu a lm e n te  in f lu y a  y o r ie n t e  e l  a c to  y 
que pov la  r e ite r a c iA n  d e A ste  ee  co n sig a  un hA bito de la  vo—
lu n ta d . La co n d u c ts , p u es, que la  voluntad  gob ierna  e s  lo  que
in t e r a s a .  La educaciA n m oral, t e l  como la  o o n c ib iero n  lo s  j é ­
s u i t e s ,  por medio de la  costum bre, e s  en l a  que o on ffan  n u estro s  
e s c r i t o r e s  como manera e f ic a c ls im s  de oponerse a la  mala d isp o  
s ic iA n  n a t u r e l . . .  La r e ite r a c iA n  de una manera de ob rar , que 
supone la  educaciA n de la  v o lu n ta d , de lu gar  a la  v lr tu d , la  
c u a l ,  en térm inos a r is t o t e l ic o t o m is t a s ,  e e  d é f in id s  como un hA 
b i t o  y é q u iv a le ,  en cuanto tA , a una segunda natu releza"  (55 )
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En e s t a  educaciA n da la  vo lu ntad  ocu ;*  un lu g a r  p ré­
pondérante la  e jem p lar ld ad . Ya hemos seR alado en o tr o  lu g a r  de 
e s t e  tr a b e jo  e l  papal que en e s t a  pédagogie  cumple l a  h i s t o r i é  
como in sp lra d o ra  d e l  a r te  y e l  a r t e  como crSador de un en torn o  
h e r o lc o  y ajem plar que complements v lr tu a lm en ts  l a s  m o t lv a c lo -  
n es que e s t é  r ec ib ie n d o  a l  p r in c ip e  por p a rte  de eus aducado—  
r a s  (S 6 )y  a l e s  que s ir v a  da "mamoria a r t i f l c io s a *  ( 5 7 ) .  J u s t l  
f i c a c io n e s  e s t a s  de una poA tica  que sa  a ig u s  m anteniando v ig a n  
t e  aûn muy en trado e l  s i g l o  XVIII (5 8 ) .
La erudlclAn no as un f in  en s i misma (59 ) sino un - 
medio mAs da tantos como estan a dispoaiclAn de los educadoras 
para vestir  agradablemente la verdad y serv ir de demostraclAn
ucon su autorldad. Pero aunque lo que en Altimo término se pra- 
teraia ses, como ya hemos v isto , hacer del rey un sabio en el 
sentldo moral mAs que en el santido bibliogrAfico y erudito,
A sta t i e n e  que p o seer  un detanninado caudal de con ocim ien tos  
e f a c t iv e s ,  y da hecho en tod os l o s  e lo g io s  que de la s  person as  
r e a le s  s e  hacen en  a l  s i g lo  XVII y en e l  s i g l o  XVIII enumeran 
cuidadosam ente a q u e llo s  sa b eres  an que lo s  soberan os eran  d e s­
c o l l a n t e s .
A l l l e g a r  a e s t a  punto s e  p lan tean  dos in te r r o g a n te s  
d i s t i n t o s ,  pero Intimam ente r e la c io n a d o s , y a  l o s  que en p a rte  
hemos dado ya r e sp u e s ta i e s  a l  prim ero s i  da e s t a b le c e r  que lu  
gar ocupa e l  sab er  dentro de la  concapciA n d e l  E gtado, y a l  sa  
gundo e l  de con ocer  que sa b eres  c o n c r e to s  s e  supone que deben 
p o seer  l a s  personas r e g ia s .
Indudablam ente, con la  primera de e s t a s  dos c u s s t io -  
n e s , la  d e l lu g a r  que ocupa e l  sa b er  dentro de l a  R ep û b lica , 
estA  re la c io n a d a  una polAmica im portan tlsim a d en tro  d s l  panoia  
ma europao p o s te r io r  a l  R enacim ientot l a  polAmica que s e  heb ia  
e s t s b le c id o  a cerca  da cu a l ara  la  re la c iA n  en tra  la s  armes y 
l a s  l e t r a s  (60) y ,  en  d e f i n i t i v e ,  c u a l de l a s  d os p r o fe s io n e s  
era  mAs û t i l  de c a r s  a lo s  n eg o c io s  de le  r e p û b lic a .
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Como eeR ala C u r tlu s , en nlngun o tr o  lu g a r  como en Es 
psRa lle g A  ta n  l e Jos la  unlAn r e a l  de smbas -e n  la  v lda  r e a l ,  
Jorge Manrlque y 8 e r e l i a so  r e p e r tla n  su  v id a  "tomando ora la  
esp sd a , ore  la  pluma"(6 1 ) y muchos de lo s  p o sta s  d e l s i g i o  XVII 
en e lgù n  momento de su  vda s e  d ed icaron  a la  ca rrera  m i l i t a r .  
Pero a medida que va entrando e l  s i g lo  XVII la  c r e c ie n te  eepe  
c ia l iz a c iA n  que s e  ven ia  llev a n d o  a cabo en tod os lo s  campos 
acebA con la  igu a ld ad  en que e s t a s  se  encontraban (6 2 ) pata tr a  
ta p  de e s t a b le c e r  cu a l debfa s e r  la  p réém in en ts. S i  l a  d iscu siA n  
sobre e s t a s  mate r ia a  term ina pronto en obraa e s p e c ia l iz e d a s ,  -  
como l a s  de B ernardino de E sc a la n te , D lé lo g o s  d e l e r te  m i l i t a r  
(B r u se la s , 1595) y F ra n c isco  NuRez de V „ la sco , D iA logos de Con- 
tenclA n e n tra  la  m l l i c ia  y la  s c ie n c ia  (V a l la d o l id ,1614) la  d is  
cusiA n se g u la  v ig e n te  a to d o s  l o s  n iv e l e s .  C ervantes en un pesa  
j e  de la  segunda p arte  d e l Q u ijo te  (63 ) con c ib e  armas y le t r a s  
como dos caminos d i f e r e n t e s ,  pero de id ë n t ic o  v a lo r , a travA s 
de lo s  c u a le e  pusde r e e l i z a r  e l  hombre su  p le n itu d , pero p a g i­
nas a n t e s ,  en e l  d iseu ra o  que hace Don Q u ijo te  sobre l e s  armas 
y l e t r a s ,  da la  preem inencia a a q u s l la s ,  pues son en ù ltim a in s  
ta n o ia  q u ien es  perm iten  e l  f l o r a e im ien to  de l a s  segundas a l  a se  
gurar la  paz y la  e s t a b ’i l id a d  de la s  r e p ù b lic a s , co sa  que la s  
l e t r a s  por s i  mismas no pueden h a c e r , pero s in  lo  cu a l tampoco 
sa  pueden d esarrollar(G M ).
m Saavedra Fajardo^muy p ocos aRos mAs tarde,cuando r a i  
v in d ic a  l a  n ecesid ad  de que lo s  v a s a l lo s  seen  in s tr u id o s  y c u l  
t lv e n  l a s  c ie n c ia s ,v u e lv a  a to c a r  p r e c isamen te  e s t e  mismo pun­
to  i e l  de la  oon trib u ciA n  de armas y l e t r a s  a la  d e fen se  d e l - 
E stad o . Empieza por d e sa u to r iz a r  la  opiniAn de que e l  e j e r c i —  
c io  de l a s  l e t r a s  afem ina e in u t i l i z a  a lo s  hombres para e l  da 
la s  arm as, y que, oon secuentem ente, r e se r v e  exclu slvam en te  pa­
ra la  n ob leza  la  p rofesiA n  m i l i t a r  y la  d e fen sa n a c io n a l ( 6 5 ) ,  
para seR a lsr  a con tin u aciA n  que en h  R epûblica
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"Son c o n v e n la n te s  y aun n e c a sa r la s  l a s  - 
s c ie n c ia s  para d esh acer  lo s  e r r o r s s  da 
lo s  s e c t a r lo s  in tr o d u c id o s  donde r e in a  > 
la  Ig n o ra n c la , para a d m in istrer  l a  j u s t i  
c ia  y para co n serv er  y aumentar l a s  a r — 
t e s ,  y p r in c ip a lm en te  l a s  m i l i t a r e s .  Pues 
no manos d e flen d en  a  la s  c lu d a d es l o s  
hombres d o c to s  que lo s  a o ld a d o s. . .  hahldn^ 
dose v u s lto  l o s  museos en a rm erla s, la s  
garnaches an p e to s  y  e sp a ld a r e s , y l a s  • 
plumes en esp ad as; l a s  c u a le s ,  teR id a s  
an sangre fr a n c e s a , e s c r ib ie r o n  su s  nom­
b res y su s hazsRas en e l  papal d e l  tiem ­
po" (6 6 ) .
Por ta n to , armas y l e t r a s  pueden c o n tr ib u ir  en p lan  
de igu a ld ad  en la  d e fe n se  de la  naciA n, s ien d o  ta n  n e c e s a r ia s  
l a s  unas como la s  o t r a s ,  siem pre y cuando sean c u lt lv a d a s  en  
forma adecuada y p ro p o rc io n a l con  Its n eces id a d es  r e a le s  d e l  
p a is .  Pero e s  a l  prop io  Saavedra F ajardo qu ien  c o n s ta ta  que en  
la  EspaRa de su  momento sa  ha p erd ido  e sa  r e la c iA n  p ro p o rc io ­
n a l ( 6 7 ) ,  hay un nûmero de le t r a d o s  que supera con mueho a l a s  
n ecesid a d es  r e a le s  d e l  p a is ,  m ien tns qua f a l t a n  so ld a d o s para 
su  a j é r c i t o  ( 6 8 ) .
SebastiA n de C ovarrublas i n s i s t e  en la  n ecesid a d  de 
que a l  verdadero c a p ité n  p oses un c ie r t o  grade de con ocim ien— 
t e s  c i e n t f f i c o s  ap a rté  " d el v a lo r  y la  d e s tr e z a  an e l  manejo 
de la s  armas. T el combinaciAn serA la  que*haga t r lu n fa r  d en tro  
de su  p ro fes lA n  (6 8 a ) .
Armas y l e t r a s  s e  c o n s t itu y e n  en lo s  dos s o p o r te s  bé 
s i c o s  de l a  aaq u in ar la  d e l E'^tado, t a l  y como s e  pueden v er  
p lA sticam ente rep resen ta d o s en a l  f r o n t i s p i c io  de l o s  D iscu rso s  
de la  N obleza de EspaRa de BemabA Moreno da V argas, porque 
con une y con o tr a  s e  puede eobrep ujar y ven cer  a  l a s  demés ha 
c io n e s i  "queriendo la s  n a c io n es v ic t o r io s a s  ven cer  con e l  in g e  
n ia  y l a  pluma an l o s  que v en cleron  con e l  v a lo r  y l a  esp ad a" (69) 
Y ambas son igualm ente n e c e sa r ia s  y com plem entarias*
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"El sa b sr  y e l  v a lo r  a ltern a n  grandeza  
- e s c r ib e  GraclAn ( 7 o ) - .  Porque lo  son , 
hacen I m o r t a le s :  ta n to  e s  uno cuanto sa  
b e , y e l  sa b io  todo l o  puede. Hombre s in  
n o t i c ia s ,  mundo a e sc u r a s . C onsejo y fu e r  
z a e , o jo s  y manos; s in  v a lo r  e s  e s t e r i l  
la  sa b id u r la  ,
E l prop io  Rey de EgpaRe a s i l o  e n t ie n d e , y l e s  co n sid e
ra a ambas l a s  colum nes sobre la s  que descansa  e l  p r e t ig io  y e l
p rogreso  de la  naciAn siem pre y cuandn a rm a  y l e t r a s  vapan 
unidas y prestA ndose apoyo mutuo (7 1 ) ,  pero de la s  p ro p ies  pa­
la b r a s  de F l ip e  IV s e  deduce que ya s e  hablo  producido un d i -  
v o r c io  in s a lv a b le  e n tr e  l e s  armas y la s  le t r a s ;  su p rA ctica , 
s a lv o  r a r e s  e x c e p c io m , ya no c o ln c ld e e n  la s  mis me s  p erson as .
Se e s  so ld ad o  o d o c to r , m i l i t a r  o le tr a d q . Al comienzn de uno
de BUS l i b r e s ,  ml h acer  e l  e lo g lo  d e l Genlo y d el In g en lo , Gré
ciA n e ip o n e  lo  s ig u ie n te :
"Ses p u es, e l  g en io  s in g u la r , pero no 
anAmalo; sazonado, pero no p aredojo; en 
pocos se  admira como se  d esea , pues n i 
aûn e l  h e r o ic o  se  h a lla  en trd o s  lo s  prfn  
c ip e s ,  n i  e l  c u l to  en tod os lo s  d iecre*— 
to a -  (7 2 ) .
Lo que eetA  planteAndonoe aqui e s  u n a a lte r n e tiv a  do- 
b le ,  l e  d e l  hAroe y la  d e l  d i s c r e t e ,  y sobre coda une de e l l e s  
redactarA  un tra ta d o  que c o d if lc a  la s  v ir tu d e s  y la s  normes 
p r é c is a s  de uno y o tr o  (7 3 ) .
Le d ua lid ad  a r m a s -le tr a s  t ie n e  una in f lu e n c ie  muy 
p r é c is a  en  e l  te rren o  d e l c o le c c io n ism o . S c h lo s se r  hmbla por 
e x te n so  de A sta a r t ic u la c iA n  de la s  c o le c c iones do a r t s  y de 
m a ra v ila s  en torn o  a dos lu g n r e e , la  arm eria y In b ib l io t e c e  
(7 4 ) .  S i  l a s  mAs im portantes d e e sa s  c o ln c c io n e s  datan d e l s i g lo  
XVI, to d a v la  muy avanzedo e l  s i g l o  s ig u ie n te  en EspaRa seg u len  
a r t ic u la n d o (7 5 )  la  c o lec c iA n  que p o se le  en Huosca Don V inconcio  
JUan de L astanosa ( 7 6 ) ,  E l mismo, cuando h ab la  do su co lecc iA n  
( 7 7 ) ,  e s c r ib e :  " . . . y  hablarA de L ib res y Armns, l o s  dos P o lo s
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d e l  Mundo", pare d e c ir  mAs a d e la n te : "RazAn sarA tengen su  lu ­
gar  la s  Armas, despuAs de la s  L e tra s , porque s in #  e l l e s  e l  ba- 
l l e n t e  no serA mAs que un LeAn; con e l l e s  s e r A dos" . En EspaRa 
a medlados d e l  s i g l o  XVII sun segu fen  quedando hombres como 
L astanosa que c r e la n  que ambos I d e a le s  no eran n ecesarlam ente  
d lcotA m lcos y que aûn era  p o s lb le  que fu eran  en cam ad os por la  
"lama persona (7 8 ) .
Tomaseo Cgmpanella cuando en torn o  a  1640 e s c r ib e  De
Monarquia Hlspane I n s i s t e  en que son n e c e s a r ia s  para e l  e s ta d o
e l  p erfeccion am ien to  c i e n t l f i c o  y m i l i t e r  como colum nes sobra
l a s  que s e  so sten g a  e l  E stado. E l rey  de EgpaRa debe h acer  r e -
correr la  esfera te rres tre  por una expediciAn de matemAtioms y
c i e n t f f i c o s  que e s tu d ie n  y lev a n ten  mapas de l o s  m ares, su s  co
r r le n t e s  y m ooim ientos y d e l firm am ento, porque en  d e f i n i t i v e
con ocer  e s  p o seer , y no puede haber progreso  n i  expansiA n, "ni
s iq u ie r a  m i l i t e r ,  s i  no se  cu ida  e l  avance de la  c ie n c ia ,  pues:
" e s te  sab er  harA a l  que lo  p oses dueRo d e l  
mer, de l a  t i e r r a  y de l o s  hombres, e  i l u s  
trarA e l  I^ p er io  mAs que ninguna o tr a  co­
sa que Aueda p en sarse que hace grande a 
un Rey, Porque a D ios mismo l e  com place 
que su s  c r la tu r a s  sean co n o c id a s , y la s  
da a q u ien  te sv co n o ce  (79 )
Y en la  U topia de S in a p ia  durante la  F ie s t a  de V era- 
no -una de la s  cu a tro  im portantes f i e s t a s  en u a le s  d e l p a i s -  pA 
ra  conmemorer une im portante v ic t o r ia  de su  h i s t o r i é  c e le b r a n  
"certAmenas de MStemAticee y e j e r c i c io s  de Armas y C ie n c ia s " (80)
Armas y L e tr a s , Armas y C ien c ia s  s lg u en  sien d o  l o s  
f irm es  p u n te le s  de l a  monerqufa -tA p ico  A ste que s e  a lt e r n a  con  
e l  de f o r t i t u d o - r e l i g i o , o con e l  f i i A e s - r e l i g i o -  p ero , con  la  
e s p e c ia liz a c lA n  c r e c ie n te  que aparece en e l  E'^tado Moderno, 
aunque ambas deben s e r  c u lt iv e d s s  en e l  r e in o , no neceaariam en  
t e  deben s e r  c u lt lv a d a s  por e l  r e y . Al id e a l  hum aniste d e l  prfn  
c ip e  su ced e o tr o  en e l  que la s  " le tra s"  han s id o  s u s t i t u id a s
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por "cBpacldad" y "prudencla";
"Ea la  cnpacldad la  o tr a  columna, que, la  
dmada d e l v a lo r , aseguran entrambas la  re  
putaclA n, y , en com petencia gené siem pre
la  prim era, Por e l l o  fu e  formado sa b io
C arlos V e l  francA s, no por e s t u d lo s ,  n i  
c ie n c ia s ,  s in o  porque supo r a in e r , que o s  
e l  verdadero sab er de lo s  r a y e s , ( f i l)
y b ajo  e s t a  A ptica  e s  como podemos en tender lo s  e lo g io s  de Léon
Vender Hammen a F e lip e  I I  cuando e s t é  h la to r ia n d o  su forma de
tr a b a ja r  en lo s  a su n to s  de la  naciAn (8 2 ) .
Capacidad y prudencia s e  I d e n t if ic a n  de la  misma ma­
nera que van a h a c e r lo  prudencia y sa b id u r la . La prudencia e s  
la  prim era y mAs im portante v ir tu d  d e l g o b iern o , y e s  tamblAn 
l e  verdadera sa b id u r ia  d e l gob ern an te. Indudablemente la  pru—
d en c ia  e s  la  v ir tu d  r e in a  para la  moral barroca (8 3 ) ,  que en
su s  l in e a s  fundam entales propupns una moral de acomodaciAn de 
la  con d u cts a la s  c ir c u n s ta n c ia s  muy v in cu lad a  a la  d ifu s lA n  
d e l  pensam iento de îA c ito  y a lo s  e s c r i t o s de lo s  numerosos tà  
c i t i s t a s  esp aR oles (8 4 ) encabezados por Saavedra F ajard o , cuya 
obra estA  l le n a  de c o n se jo s  a l  P r in c ip e  para que A ste obre s e -  
gûn l a s  r e g la s  inm u tab les de l a  v ir tu d  y l e  r e lig lA n , pero siem
pre a ju stan d o  e s t e s  p r in c ip io s  m orales a la  c o n tin g e n c ie  de la
o cesiA n ; por o tr a  p a rte  en sus "Empreses Morales" hay una In v i  
taciA n  co n sta n te  a acomodarse a l o s  d e s ig n io s  de la  fo r tu n e  
ta n to  en lo  bueno, como en lo  m alo , pues ta n to  en la  r é s ig n a — 
ciA n en la  d e sg r a c ia , como en un d lsfrute-m oderm do, eao s i -  en  
la  p rosperidad  s e  va a h a lla r  le  verdadera f e l ic ld a d  y se  van 
a poder sa c a r  unos b é n é f ic ié s  de c a r a c te r  m oral.
P a r t ic u la r  im portancla  para n o so tro s  a la  bora de 
tr a z e r  e l  cuadro id e a l  de la  monarquia y de la  personalid a d  -
d e l p e r fe c to  rey  t ie n e n  "Les aven tu res de TAlAmeque" compues—
t e s  por FenelAn para la  educaciAn d e l  duque de Bourgogne, pero  
pero que no fu eron  menas a p rec ia d a s por su hermano e l  fu tu re
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F e lip e  V, n i j^uvieron mener in f lu e n c ia  sobre A l,
E l TelAmeco fu s  e s c r i t ô  probablem ente e n tr e  1695 y 
1696, y  l e  obre tuvo d if ic u l t a d e e  le g a le e  para eu p u b licaciA n  
desde e l  mismo momento de su  torm inaciA n, pues s e  v e la ,  y con  
rezAn, que su s  pAginas coriten lan  une de l a s  mAs dures c r l t i c e a  
que se  hubleran d ir ig ick ) jam A s  co n tre  la  concepciA n de la  mo—  
nerqula t a l  y como l e  en ten d la  L u is XIV. A ntes d e l TelAmaco Fe 
nelAn s e  hab la  a tr e v ld o  a e n v ie r  a l  rey  une c a r te  muy dura en 
dohde c r i t ic a b a  su  forma de g o b ie m o , e l  lu j o  in s u lta n t e  que 
eodesba au persona y su c o r te ,  su  d escu id o  de lo s  problèm es • 
econAmlcos de la  haciAn y su  b e l ic o s id a d , y e s t e s  c u a tro  temee 
p r in c ip a le s  son lo s  que, ap areciendo une y o tr a  vez e  l o  la r g o  
de la s  pAginas d e l  TelAmaco, van a s e r  l o s  c a u sa n te s  de su d e£  
g r a c ia  p erso n a l y d e l  A x ito  fu lm in an te  de l a  n o v e la .
E nl697 e s  cesod o  FenelAn como p recep to r  d e l D e lf in ,  
y dos aRos mAs t«aWe desaparece d e f in it iv a m e n te  su nombre de 
la  nAmina de se r v id o r e s  d e l  duque de BorgoRm a l  tiem po que se  
l e  ordena o f ic ia lm e n te  ybendonar l a  C orte y r e t ir a r s e  e  su  diA  
C B sis. Y en a se  miamo aRo, 1699 , aparece l a  prim era de la s  mu- 
chas e d ic io n e s  p ir a ta s  y  s in  l i c e n c ia  que van a la n z a r  a l  mer- 
cado una s e r i e  de é d it e r a s  con v is iA n  com arcia l y no muchos es  ^
crû p u lo s , no ap areciend o l a  prim era ed ic iA n  fra n cesa  debidamen 
t e  a u tor izad a  h a sta  1717.
Fuera de F s n c ia ,  l a  obra t ie n e  e l  miemo A x ito  fulm ^  
nante ( 8 5 ) .  En EspaRa se  suceden la s  e d ic io n e s  c a s t e l la n a s  y 
b ilin g O es de la  ob ra , en tre  l a s  que d esta ca n  la  ap arec id a  en 
Madrid con grabados de Fray M atias de I r a i s  (6 6 ) p u b licad e  por 
primera vez  por F ra n c isco  d e l H ierro y r e e d ita d a  t r é in t a  y c ln  
co aRos despuAs por Joaquin de Ib arra .
En la s  aven tu ras de TelAmaco, d ea cen d ien te  d ir e c t e  
de la s  n o v ê la s  g r ie g a s  (8 7 ) ,  e l  a rzob isp o  de Cambrai d e sa r r o -  
11a la s  l in e a s  pedagA gicas tra za d a s en o tr a s  obras su yas a n te -  
r io r e s  y d e st in a d a s  tambiAn a l a  educaciAn de l o s  I n fa n te s ;  y
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su p o s lb le  in f lu e n c ia  sobre n u estro  monercs e s  mAs que proba­
b le ,  sobre todo s i  tenem os en cu en ta  que, s ien d o  ya r e y , to d a -  
v ia  l e  lle g a b a n  lo s  c o n se jo s  de moderacidn y de prudencia a 
tr a v é s  d e l  mismo L o u v il le  (8 0 ) ,  y que en un momento pensA F e l l  
pe V p ed ir  a l  Pape que nombrara card en a l a su an tigu o  precep­
to r .
Como mAs adelante veremos,la influencia del TelAmaco 
sobre Felipe V fue grande, y no sAlo sobre su persona morel y 
su s  convicciones re l ig loses, sino que llegA incluse a dejarss 
sen tir  sobre sue propias realizaciones en materia a r tfs tic a .
FenelAn v u e lv e  e tetom ar la  e s tr u c tu r a  b in a r ia  de he 
roe de la  que hablamos pAginas a trA s, y que volverA  a ap arecer  
mAs ta r d e , por ejem p lo , en la  G inep ia  (8 9 ) ,  e l  p re sen ter  como 
com plem entarias l a s  f ig u r a s  de TelAmeco y de N^ntor segAn e l  
binom io e s t a b le c id o  de Juvrantud-arroJo fr e n te  a B x p e r le n c ia -sa  
b id u r ia , h a sta  l l e g a r  e l  f i n a l  de la  ob ra , cuando Mentor ha 
com pletado la  in stru cc iA n  d e l h i j o  de U l i s e s ,  a en cern erse  e l  
mismo binom io dicotAm ico ûnicam ente en una f i g u r e , s e s  e s t e  la  
d e l p rop io  Mentor cuando s e  pone a l  fr e n te  de la s  tro p es  de 
A c e ste s  ( 9 0 ) , o mAs concretam ente l e  de TelAmaco, despuAs de 
c a u ser  admiraciAn por su v a lo r  fr e n t e  a lo s  Oenaos, sorprende 
a la  asam blea de l o s  r ey es  g r ia g o s  a l  dem ostrar una sob ld u rfa  
y una e lo c u e n c ia  im p rop ies de su extrem ada juventud ( 9 l ) .
Con e s t e  e p is o d io  e l  a rzo b isp o  de Cambrai d e s a r r o l le  
un tA pico ya a n tig u o  d en tro  de la  tred ic iA n  c lâ s lc a  (92 ) y en  
cuya r a iz  se  encuentra  e l  d eseo  teA rico  de sa lv a r  la  c o n tr a d lç  
ciA n in h eren te  que se  producla a l  c o n s ta te r  como la  p erfecciA n  
m oral y m ental d e l hombre t i e n s  lu g a r  en la  û ltim a  etapa de su  
v id a , m len tres que su p len itu d  f f s i c o  se  produce an su tem pra- 
na Juventud.
Si no e l primero, s f  el que més influencia ha e je rc i 
do en Apoces posteriores sobre este asunto ha sido e l tratado
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da C lcerA n, "Cato M alor, da S en ectu te" ; e s t a  obra e s  una pro­
funda d e fe n se  de la  v e j e z ,  de l a  c u a l va enumerando no ya sus  
m A rltos, s in o  tam bien tod as y cade una de s u s  v en ta ja s ;  pero • 
de r e p e n te , en una de su s f r a s e s  aparece ya como f ig u r a  id e a l  
e l  hombre que sabe u n i r  en su v id a  juventud y v e je z  ( 9 3 ) .  La 
p r e fe r e n c ia  otorgada a la  v e je z  s e  d e s a r r o l le  en nombre de dos 
p r in c ip io s  fundam entales: a l  en c la n o , en fu n c ié n  de su  exp er ien  
c i a ,  l e  corresponde una mayor p ru d en cia , y baséndose en l o  mis 
mo, l e  corresponde unamayor sa b id u r ia .
M ientras que e l  prim ero de lo s  dos a tr ib u to s  p rop ios  
de la  v e je z  parece I n c o n te s ta b le , e l  segundo va a s e r  enorme—  
mente c o n tr o v e r t id o ;  s i  e l  an cian o  e s  sa b io  merced a su  expe—  
r ie n c ia ,  e l  Joven puede s e r lo  muchomAs, y  mAs tem prano, pues a 
l a  e x p e r ie n c ia  d e l  v ie  j o ,  que e l  conoce por l o s  l ib r o s  y la  
h i s t o r ia ,  puede sumer la  suya p ro p ia . Como vemos e l  punto cru e.:  
c i a l  de l a  polAmica e s  e l  mismo que e l  de l a  q u e r e lla  e n tr e  ]os 
a n t ig u o s , y l o s  modernos -que estu d iam os en o tr o  lu g a r - ,  y su  
c a b a llo  de b a t e l l e  e s  e l  de qe a i  l e  c i e n c i a ,  y por ta n to  la  
e x p e r ie n c ia , e s  com unicab le, l o s  verdaderos sa b io s  y l o s  verda  
d eros a n t ig u o s , pues acumulan la  e x p e r ie n c ia  t o t a l  de l a  huma- 
nidad , son lo s  modernos.
Por e l  c o n tr a r io  l a  d e fe n se  de la  Juventud v ie n e  mo- 
t iv a d a  por su v ig o r  f f s i c o  y su  v a lo r , por au capacidad  de e i -  
v ir  y de aprovechar plenam ente l o s  dones o f r e c id e s  por la  v id a , 
y por un c u r io so  argumenta b io lé g ic o  que in tro d u ce  Fox M orci—  
l l o  en su "De Juventute"  (9 4 ) ;  pare Al l a  juventud no e s  la  
e ta o a  i n i c i a l  de l a  v id a , s in o  que e l l e  c o n s t itu y e  l a  p le n itu d  
de la  v id a , y e s ,  p o t  ta n to , no e d lo  a p te , s in o  la  mAs idAnea 
pare l l e v a r  a cabo todo t ip o  de em p reses, sean  e s t a s  g u e r r e r a s , 
c l e n t f f i c a s  o p o l f t i c a s .  M aravall ha seR alado (9 5 ) como en e l  
s i g l o  XVII espaR ol s e  produce u n a re iv in d ica c iA n  y tome de co n -  
c ie n c ie  por p arte  de la  Juventud; pero en 1ns n iv a le s  en que
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nos estam o» movlendo n o so tro s  tod ev fa  s ig u e  sien d o  o p era tiv o  -
a l  modelo d s l  p u er-seh ex , que en d e f i n i t i v e  mo d e je  de s e r  e l
niRo d iv in o , o g f i t t l ic h e s  Kind, de quien  todo se  e sp e r e . 8 e jo
esa  A p tica  e s  p recisam ente como s e  d ed icen  lo s  e lo g io s  d e l por
tuguéa Manuel de G a lleg o s  e l  r e t r a t o  e c u e s tr e  d e l P r in c ip e  B el
ta s a r  C arlos (96)<ÿ y como lo s  r é p i t s  Palomino:
"Y aunque de pocos a n o s , ermndo, y a ca ­
b a l lo ,  con e l  bastAn de g en era lfs im o  en  
la  meno, en una ja c a ; la  cu a l co rr ien d o  
con gran  fm petu, y v e lo z  m ovim iento, pa­
rece  que con im p aclen te o r g u llo ,  r e s p l—  
rende ffuego, s o l i c i t a  e n s io sa  la  b a t e l la ,  
p r e v is ta  ya en  su dueRo l e  v ic t o r ia  (9 7 ) .
Cuando P,^lomino s ig u e  recreando y a te s tig u a n d o  la  v ig e n c la  de
lo s  v ie j o s  tA p icos d e l p u er-een es y d e l niRo d iv in o , e s t é  go—
bem ando ya F e lip e  V, q u ien , d espu es de la  co n tien d a  motivada
por ]a BucesiAn de l e  corona esp aR ola , encerna con su s  d ie c ln u e
ve aRos e l  mito  d e l  rey  niRo que s e  pone a l  f r e n t e  d e l r e in o  y
da la  g u e r r e , aunando pru d en cia , sa b id u rla  y v a lo r ;
"SAlo l e  g r a c ia  pudo h acer  a n u estro  gran  
P h e llp e , cuando Joven, prudentislm o va—  
rAn, honor con que c é lé b r a  en su co r ta  -  
edad a l  P r o fe ta  D a n ie l . . .  AssustA e l  g a -  
l la r d o  Joven con su  m erc ia l e s p ir i t u  l e s  
A g u iles  Im p ér ia le s  de A lem an ia .. ( 9 8 )
pAginas a t r é s  s e  le f a :
"El Duque de V e a u b i l l i e r s . . .  mdmirendo -
la  m o d es tie , C h r is t ia n a s  costum bres, y -
J u ic io sa  m agestad d e l niRo P r in c ip e , so ­
l i a  d e c ir  que habla  nacido  hombre, y muy 
hombre, pues nada a p v e r tfa  en sue c o r to s  
aRos re p r e h e n s ib le  ; p ro d ig io  que como —  
dlgno de admiraciAn c é lé b r a  Ban Ambroslo 
en e l  B a u t is ta , y ya a n te s  lo  hab la  ad— 
v e r tid o  en e l  r e l i g i o s e  y p ied oso  Tobias 
l e  E scr itu ra "  (9 9 ) .
S i la  c o r ta  edad con que F e lip e  V t ie n e  que ponerse  
a l  f r e n t e  de su  r e in o  e s  un elem ento im portante dentro  de eu 
m ito lo g le  p erso n a l se  c o n v ie r te n  también en elem ento de s é t l r a
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co n tre  su  p erso n s , qn que s e  l e  c r i t l c a  pero s e  l e  d is c u lp e  a l
mismo tiem po, cergando la s  c u lp a s  en  su s  m alos c o n se J e r o s . A
e s t e  e s p l r i t u  responds e l  p a n f le to  en que se  r e p r e se n ts  a F e ll/:
pe V rodeado por Orry y la  P r in c e ss  de l o s  U rsln os acohpaRado
todo por la  s ig u ie n te  leyenda:
"Esta d is o lu ta  y e s e  borracho  
t ie n e n  perd ido e s t e  muchacho"(lOO)
P^r o tr a  p a rte  la  concepciA n m lt ic a  d e l n ln o  como 
Salvador se  retoma ampliamente con m otivo d e l n acim ien to  de 
L uis I  ( l O l ) ,  q u ién , despuAs de medio s i g l o  de e s t e r l l id a d  en 
e l  trono de Espana, g a ra n tiza  la  con tin u id ad  de la  d in a s t fa  y 
aseguMi que no volverA n a r e p a t ir s e  s l tu a c io n e s  tan  tr A g ic a s  
como l a s  que m otivaron en û ltim o  tArmino la  guerra  de SucesiA n  
e sp a n o la .
E l tA pico d e l  p u er-sen ex  r e m ite , como hemos v i s t o ,  a 
una co n tra p o slc iA n  fundam ental e n tr e  d os e lem en tos q u e, d iv id l  
dos en l o s  m o rta les  en dos Apocas d if e r e n te s  de su  v id a , deben 
s im u lta n ea rse  en l a  persona d e l  gob ern an te> e l  v a lo r  y la  pru­
d en cia  , que pAginas atrA s veiam os como dos de l o s  p i la r e s  bA sl 
COS de apoyo de la  monarquia, y que se  c o n s t itu y e n  en e l  e j e  
fundam ental d e l d is c u r so  de FenelA n, A si l a  le r g a  s é r ia  de a c c l  
d en te s  y d esv en tu ra s que l e  sob rev ien en  a TelAmaco s e  presen  
tan  como co n secu en c ia  inm ed iata  y c a s t ig o  de su  im prudencia y 
de no s e g u ir  lo s  con se  jo s  d e l sa b io  He'ntdr- (1 0 2 ) .  Es tambiAn -  
la  im prudencia, e s t a  vez  de Idomeneo (103) quien in tro d u ce  e l  
desorden y e l  ca o s  en su r e in o  creando una s e r i e  de problèm es 
que sA lo podrA e r r e g la r  e l  sa b io  M entor.
La sa b id u r la  de M entor, y la  sa b id u r la  p rop ia  d e l go  
bernante s e  a ju s ta ,  como veiam os pAginas a trA s, qiAs a la  h a b i-  
lid a d  o a l a  posesiA n de co n o c im ien to s n e c e sa r io s  para e l  d esa  
r r o l lo  de su  e r t e ,  que a la  sa b id u r la  en s e n t id o  b ib l io g r A f ic o ,  
s in  que por su p u esto  s e  v ie r ta n  sobre e l l e s  co n cep c io n es p eyo -
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rm tlves como lo s  seR aled as por déterm lnados tr a ta d la ta s  p o l i t l
008 esp an o les*  Cuondo d e sc r ib e  en B occh orls e l  p ro to t ip o  d e l ■
mal r e y , e n tr e  o tr o s  muchos d e fe c t o s  sen a la  que no te n fa  "cu—
r io s itA  par l e s  s c ie n c e s"  (1 0 4 ) . TelAmaco, cuando su fr e  c a u t i -
v e r io  e n tr e  lo s  e g ip c io s  buses co n su e lo  y e l l v l o  en lo s  l ib r o s :
"Pour mieux su p p orter  1 'ennu i de la  ca o t^  
v i t A e t  de la  s o l i t u d e ,  j e  ch erch a i des  
l i v r e s ;  c a r  j ' é t a i s  e c c e b lS  de t r i s t e s s e ,  
fa u te  de quelque In s tr u c t io n  qu i put nou­
r r i r  mon e s p r i t  e t  l e  s o u t e n ir .«. Hereux 
ceux qu i se  d iv e r t i s s e n t  en s ' in s t r u i s a n t ,  
e t  qu i se  p la is e n t  à c u l t iv e r  le u r  e s p r i t  
par l e s  s c ie n c e s I  (1 0 5 ) .
P@ro cuando A ste term in a , s e  ve con streR id o  a ebandonarlo para 
d ed ica ree  a l o s  que r e su lta n  verdederam ente u t i l e s  pare su t a ­
r e s ,  e l  oon ocim ien to  d e l hombre, que hablan p u esto  en c ir c u la -  
clA n la  ap aric iA n  de la  p s ic o lo g la  d if e r e n c ia l  y e l  s e n t ld o  d i  
r ig i s t a  de la  c u ltu r e  barroca ( l 0 6 ) .  B ossu et ya in c lu y e  en tre  
l o s  co n o c im ien to s û t i l e s  a l  rey  e l  d e l con oclm ien to  de lo s  hom
b res (1 0 7 ) ,  y FenelAn l e  d ed ica  un la rg o  pA rrafoi
" I l  fa u t  A tu d ier  l e s  hommes pour l e s  con­
n a ît r e ;  e t ,  pour l e s  c o n n a îtr e , 11 en fa u t  
v o ir  so u v en t, e t  t r a i t e r  avec e u x . . .  Tout 
de même, p a r le r  souvent d es hommes e t  d es  
m auvaises q u a litA s  d es hommes avec d 'au —  
t r è s  hommes sa g es  e t  v er tu eu x , qui a ie n t  
longtem ps AtudiA le u r s  c a r a c t è r e s . . .  Com­
ment p eu t-on  espA rer de b ien  gouverner  
l e s  hommes, s i  on ne l e s  c o n n a ît pas? e t  
comment l e s  c o n n a ît r a - t -o n , s i  on ne (f it  
jam ais evec  eux? Ce nAst pas v iv r e  avec 
eux que de l e s  v o ir  to u s en p u b l i c . . . ,  11
e s t  q u e st io n  de l e s  v o ir  en p a r t ic u l i e r ,
de t i r e r  du fond de le u r s  coeu rs to u te s  
l e s  r e sso u r c e s  s e c r è t e s  qu i y s o n t . . . (108)
Pero Bpsrte de conocerlos, y para que este oonocimiento ses
û t i l ,  hay que eS k b lecer  un morielo de condu cts id e a l  que s ir v a
como patrAn (1 0 9 ) ,  y cuyo e s ta b le c im ie n to  e s tA , por ejem plo ,
en  la  b ase de obras esp aR ô les tan in f lu y e n te s  como la s  de Ora-
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CiAn, que fu n clon an  no como d e sc r ip c io n e e  de unas form as de 
condu cts y de a c tu ac iA n , s in o  como con fig u ra d o ra s de e s e  misma 
conducta a travA s da un t lp o  e lev a d o  a la  c a té g o r ie  de modelo 
id e a l  ( n o ) .
E l con oclm ien to  de l o s  hombres debe s e r  p reced id o  por 
e l  propio con oclm ien to  y por la  c o n s ig u ie n te  v i c t o r ia  sobre s f  
mismo -que rem itiA ndonos a iai p iano da sa b id u r la  moral serA ob 
j e t o  de e s tu d io  en o tr o  apartado ( i l l ) - ,  y ambos deben i r  acorn 
paRados por una atenciA n a l o s  problem as econAmicos ten d a n te s
a B segurar la  prosperidad  y  e l  b ie n e s ta r  de toda  la  naciA n. En
l a  posesiA n de e s t o s  t r e s  e lem en tos e s  en donde e s t r ib e  la  a u -  
tA n t ic s  sab id u rla  d e l  r e y , que serA -como r e p r e se n ts  e l  grabs 
do de Fray M ^tias de I r a la -  la  que va a co n d u c ir  a l  hA roe, Te­
lAmaco, a l  tem plo de la  in m o rta lid a d .
FenelAn pone en boca de A ristodem o una p e tic iA n  d e l  
don de sa b id u r la  p a r a le la  a la  fam osa de SelcsnAn (1 1 2 ) ,  y cuan
do Mentor e lo g ia  la  sa b id u r la  d e l  rey  de E g ip to  nos p in t s  como
con secu en c ia  d ir e c t s  de su  forma de a c tu a r  la  paz y la  prospe­
ridad  de su s  r e in o s  (1 1 3 );  y e s t o  lo  hace en unos tArminos 
id A n tic o s  a a q u e llo s  en que Puga se  estA  d ir ig ie n d o  a  F e lip e  V 
d ie z  aRos despuAs:
"no hay g o b ie m o  mAs f e l i z ,  que e l  que -
r ig e  la  prudencia; porque acarrea  la  f e -
l i c id a d ,  b u ses lo  mejor de lo  que e s  s u -
y o , a l  tiem po y a lo s  hombres (114)"
Pero en e l  pensam iento de Puga, como en e l  de contemporAneos
su yos mucho menos b e l i c i s t a s ,  e s t a  prudencia no e s  una v ir tu d
e x c lu s iv e  de l a  p az, s in o  que e s  ig u a l de estim ada y n e c e sa r ia
en la  g u erra . Huarte de San J en lo  recoge ya en su "Examen de
In gen ios"  y se  apoya in c lu s o  en la  a u tor id ed  de lo s  a n tig u o s
(1 1 5 ) .
Y aqul volvem os o tra  vez  a un punto im portante y d e -  
b a tid o , e l  de la  preem inencia e n tr a  a l  v a lo r  y l e  p ru d en cia , 
que en d e f in i t i v a  v u e lv e  a s e r  en s t i d o  am pllo prolongéeiA n  
d e l  d eb ate  e n tre  l a s  armas y l e s  l e t r a s .  FenelA n, que seR ala  •
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la  preem inencia  de A stas û lt im e s  ( l l 6 ) ,  sonaln  contlnuam ente  
la  n ecesid a d  de que la  seb id u r in  y la  prudencia quien  ml v a lo r ,  
pues s i  no A ste  parece irrem ed ieb lem ente (1 1 7 ) .  A d if e r e n c ia  
da lo  que pasabe en la  d isp u te  e n tr e  la s  armas y la s  l e t r a s ,  
aqu i la s  p o s ic io n e s  no l le g a n  JamAs a s e r  m a x lm a lista s , y aun­
que en d e f i n i t i v e  la  ba lanze s e  in c l in e  d e l lad o  de la  pruden­
c i a ,  como s e  desprende d e l grabado de Ir a la  y de o tr a s  a firm a -  
c io n e s  contemporAneas ( l l 0 ) ,  l e  p erfecc iA n  d e l rey se  encuen—  
tr a  en e l  e q u i l ib r io  mAs ex a cto  p o s lb le  en tre  l e s  cu a lid a d es  
d e l  cuerpo - fu e r z a  y v a lo r  ( l l 9 ) -  y l e s  d e l  e s p ir i t u  -s a b id u r ia  
y v ir tu d  (1 2 0 ) .
Le rep resen taciA n  tA p lca  d e l  heroa prudente se  va a 
v er  encam ada ta n to  en P erseo como en H érc u le s , y aipbos se  con  
traponen en e s t e  s e n t id o  e F eeton  ( l 2 l )  y a Icaro  ( I 2 1 a )  , s f m b o lo s  
d e l  v io r  im prudente, y cuyo p a r e le lo  e s  normal dentro  d e l b a-  
rrooo î l o  seneler* e n tr e  o tr o s  GraciAn ( l 2 2 ) ,  Quevedo ( l2 3 )  y 
CelderAn ( l2 4 j  y e l  mismo p e r a le lo  e s t a b le c e  Pecheco en e l  t e -  
cho de la  Casa de P i l a t o s ,  oponiendo a e s t o s  dos h eroes I n fo r -  
tunados d os h eroas pcidentes, H A rcules ( l2 4  a) y P erseo . Los em 
b le m ista e  y m o r a l is t e s ,  desde A lc ia to  a C ovarrublas no d ejeran  
tampoco de u t i l i z e r  e l  m otivo de lo s  dos h ero es  c a id o s  (12 5 ) .
En e l  s i g l o  X V III, aunque mucho m enor,sigue habiendo  
una c ie r t a  p r e se n c ia  de Icaro  y de F ee to n . Al primero lo  pone 
Pozuelo  Y B sp in osa  en su s  "Empreses p o l i t i c o s  y m illta r e s"  c o ­
mo sim bolo d e l v a lo r  im prudente ( 1 2 6 ) ,y e l  m ito  de F eeton  (127) 
se  r e p r e se n ts  dos v e c e s  en 1ns bAvedas d e l  p a le c io  de la  Gran- 
Jaj en la  p la n ta  b a ja , cuando A p olo  l e  en treg e  a  carro, y su  c a l  
de en e l  o r a to r io  de l o s  apmrtementos de F e lip e  V e I s a b e l F er  
n e s io .  TambiAn en La Gf*anja eo a rece  rep resen tad e  la  c e ld e  de •» 
B e le r o fo n te  en c a s t ig o  de su  o sn d ia  (1 2 0 ) .  En lo s  prim eros d o -  
c e n io s  d e l  s i g l o  XVIII e l  tema de P erseo  sp a rece  v a r ia s  v ece s  
rodeando a la  persona d e l  r e y . Mo e s  m otivo in fr e c u e n te  en e s -
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trades trlun fa les, y como ta l  aparece en los areas de la  prime 
ra en trade ride Felipe V en Madrid, pero, sin duda, su apariciAn 
mAs importante y es|^ectacular es en los Jardines de la  Gran je , 
donde, s i  reparamos atentemente en los demAs temas iconogrAfi- 
cos propuestos, se presents relatlvamente descontextualizado, 
y BU h isto ria  se ofrece a l margen del resto de las h isto rias 
representadas en fuentes y esculturas, y que s f  ofrecen entre 
s i  una relaciAn lAgica* En e l capltulo correspondiente senala- 
mos como su apariciAn es coherente dentro del contexte de la 
iconograffa creada en torno a Felipe V très  la  guerre de Suce­
siAn y que le célébra como heroe virtuoso y defensor da la ver 
dadera religlAn frente a la here jla . Muy relacionado con esta 
presentaciAn, y viAndolo desde una Aptica muy cercane, ,  la  exa^ 
taciAn de su prudencia como garante de su v ic to ria , sigue sien 
do lAgica su IncluslAn dentro de aquellos jardines.
Cuando Ferez de Moya estA hablando de Médusa y de 
las  Gorgones , nos presents a Perseo an una forma que coincide 
con gran exactitud con la  diecusiAn teArica planteada acerca 
de cual era e l li^ a r  ocupado por la  priidencia en la  persona dal 
heroet
"A estas trè s  hermanas venciA Perseo, 
porque por Perseo se entiende la  virtud 
da esfuerzo. L^eva consign e l escudo de 
Minerve, que se entiende la  sabidurla o 
prudencia, y cuando estas dos cosas fue- 
sen juntas en un hombre, vencerA los très  
espantos, que son las tre s  Gorgones. Y 
la  virtud sole que es esfuerzo de corezAn, 
no vence los temores s i  no tiene pruden­
cia , oorque e l esfuerzo sin prudencia no 
conocerA quA cosas son de temer y cuâles 
no, y de todas por una manera se aparta- 
rA, o con todas por una manera se esfor- 
zarA, y esto es grande e r ro r . . .  que los 
que ttenen virtud natural de fuerzas sin 
prudencia8, harAn mayores errores que 
aquellos que no le t ie n e n ... Otrosî, la 
prudencia sola no basta para vencer los
i ' n
tem ores s in  F o rte lo za  de e s fu e r z o  de c o -  
razAn, pornue lo s  que no t ie n e n  e s fu e r z o , 
en tan to  que mis conocen lo s  p e l ig r o s ,  
mAs tem erosos se  hecen y mAs a p r isa  son  
vencidoB de lo s  tem ores. MAs cuando e l  ■ 
e sfu erzo  y la  prudencia se  ju n ta ren , s e -  
rAn lo s  tem ores v e n c id o s , porque la  pru­
den cia  m uestra cu A les son l e s  co sa s  de 
que hayamos de tem er y cu A les no, y e l  ' 
e sfu e r z o  h ece  e f e t o  poniéndose con tra  - 
a q u e lla s  c o s a s  que no son de temer y d e -  
eechando l e s  o t r a s ,  rece lA n d o las y apmr- 
tAndose d é l ia s  en a q u e lla  manera o gradp 
que la  prudencia  la  manda (1 2 9 ) .
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NOTAS
1) HUARTE da San Juan. P . 20 5 . Ver t b . HELACION, 1 8 8 1 ,
2 ) 0RACIAN 1975 . p . 220 .
3 ) OUBY 1977 p . 30 y e a .
4 ) A F ed er ico  I  ee  l e  e lo g ia  con  lo e  e ig u ie n te e  v e r so s :
fC u l gemlnum munus d ed era t N ature b ifo r m is :  
u t f o r t i e  sap ien eq u e f o r e t ,  mirandue utroque 
( F r id e r ic i  g e s t a  m it ic a ,  p .5 9 -6 0 ) y Dante Cttce de Guido 
Guerra: "Face c o l  eenno e s s a i  e  con la  epada" ( In fe r n o ,  
XVI, 3 9 ) .  (Ambos c it a d o s  por CURTIUS, 1976 , p . 2 6 0 ) .
5 )  "El a tr ib u to  que la  sa b id u r la  da a l  hombre sob re lo s  h om­
b res  e s  e l  mismo que e l  de la  razAn da a l  hombre sob re  la s  
b e s t ia s " .  L. VIVES, 1947 , p . 229 .
5 a ) Sobre la im p ortancla  que t i e n e  en su pensam iento l a s  r a f l e  
x io n e s  y c o n s id e r a c io n e s  que l e  p rod u jo le  Monarquia h isp A -  
n ic a  v ea se  DIEZ DEL CORRAL 1975
6 ) " . . .  so lem ente puede A legar a la  d ign id ad  de Hoh q u ien  co  
noce l a s  h i s t o r ia s  de to d a s  l a s  n a c io n e s , l o s  r l t o s ,  lo s  
s a c r i f i c i o s ,  l a s  l e y e s ,  y l a s  r e p ù b lic a s  y l a s  m onarqulas, 
l o s  in v e n to r e s  de l a s  le y e s  y de l a s  a r t e s ,  l e s  e x p l ic a c io  
nés y l e s  v ic ia i t u d e s  c e l e s t e s  y t e r r e s t r e s .
N e c e s ita  con ocer  ademAs to d a s l a s  a r te s  mecAni—  
c a s . . .  Es n e c e sa r io  tambiAn e l  con oclm ien to  de la  c ie n c ia  
f l s i c a ,  matemAtica y a s t r o lA g ic a . . .  N e c e s ita  a n te  tod o  e s ­
t e r  versado en M e ta f ls lc a  y T e o lo g la . D ebe, p u es, sa b er  a 
fonde l a s  r a i c e s ,  lo e  fundam entos y  l e s  pruebas de tod as  
l a s  a r t e s  y  c ie n c i a s ,  l a s  r e la c io n s s  de co n v en ien c la  y  d is  
co n v a n ien c ia  de l a s  c o s a s , l a  f a t a l id a d ,  l a  arm onla, e l  po 
d e r , l a  sa b id u r la  y e l  amor de la s  co sa s  y de D io s , l a  j e -  
rarq u la  de lo s  s e r a s  y su s r e la c io n s s  sim b A lices  coh la s  
c o sa s  c e l e s t e s ,  t e r r e s t r e s  y m aritim es y con l e s  id e a le s  
en D io s ,e n  la  medida en  que l o s  hombres pueden c o n o c e r la s .  
N e c e s ita , f in a lm e n te , e s tu d ia r  la s  p r o fe c la s  y l a  A str o lo ­
g i e . . .  La persona e le g id a  permanece en su  cargo h a s ta  en—  
c o n tr a r se  a lgd n  o tr o  ciudadano mAs sa b io  y mAs a p to  para 
e l  gob iern o  d e l  p a ls .
GRAN MAE8TRE.- MAs ^quién puede l l e g a r  a sab er  ta n to ? . Ade 
mAs, un sa b io  p arece s e r  e l  menos apto  para gobernar. 
AUWIRANTE.- E sto  mismo l e s  ob jetA  yo tambiAn, Pero e l l o s
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me c o n te s ta ra n : te n  c ie r t o s  eetam os n o so tro s  de que un sa ­
b io  puede p o seer  capacidad para gobernar, como v o so tr o s  que 
a n tep o n e ie  hombres ig n o ra n te s  co n s id erén d o lo s  preparados - 
ûnicam ente por descen d er de p r in c ip e s  o por haber s id o  a ie  
g id o s  por e l  p a r tid o  més poderoso . En cam bio, n u estro  Hoh, 
auhque muy in s x p e r to  en e l  gobiertao de la  R gpûb lice, JamAs 
serA  c r u e l ,  malvado o t ir a n o , precisam ente a causa de su  
mucho s e b e r . Més aûn. La misma o b jec lû n  puede v o lv e r s e  con  
tr a  v o s o tr o s , pues c o n s id é r a is  mAs sa b io  a l  que sabe mAs 
GramAtlca o  L A g ic a . . . ,  de manera que para lo g r a r  la  sab idu— 
r i e  t a l  como v o so tr o s  la  e n te n d e ia , s o lo  se  req u lere  un 
tr a b a jo  y un a e r v i l  e s fu e r z o  de memorla que In ca p a c ita n  a l  
hombre, pues de e s e  modo no s e  d ed ica  a con ocer la s  c o s a s ,  
¥ in o  so lem en te  I fS  pa lab ras de l e s  l i b r o s .  Y cxar t e l  mane­
ra e n v ile c B  su  aima con s ig n o s  m uertos, Por lo  mi; mo, seme-  
ja n te  sa b io  no en tie n d e  de guA manera g o b ie m e  D ios tod as  
l a s  c o s a s  n i comprends la s  le y e s  n a tu r a le s  y c i v i l e s .  E sto  
no puede o o u rr ir  a nu eetro  Hoh, pues no e s  p o s ib le  que l i e  
gua a aprender t a i e s  a r te s  y c ie n c ia s  q u ien  no oosee  un ex  
tr a o r d in a r io  in g e n io  ap tis im o  pare todo y , por end e, tam—  
b ié n  (y  p r in c ip a lm en te) pare e l  g o b iern o . CAMPANELLA 1974.
7 } v ea se  MARAVALL 1976, I ,  eep ec ia lm en te  p . 38 ,
8) "AjustA e l  rey don A lonso e l  Sab io  e l  m ovim iento de t r e p i -  
daciA n, y no pudo e l  gob iern o  de su s r e in o s . PenetrA con  
su  in g e n io  lo s  o r b e s , y n i supo co n serv er  e l  im perio  o f r e -  
c id o  n i  l a  corona herededa. LqS r e y e s  muy s c i e n t i f i c o s  g a -  
nan rep u tac id n  con l o s  extraR os y la  p ierd en  con su s vasa ­
l l o s .  A a q u e llo s  e s  admiraciAn su c ie n c ia ,  y a A stos de da 
Ro". SAAVEDRA 1640 . Empresa 4 .  p .102 ,103  y SAAVEDRA ( )8 4 .
9 ) "iQuA im porta que s e e  e l  o tr o  A lfon so  gran matemAtico, s i  
aûn no e s  mediano p o l i t i c o ? " .  GRMIIAN 1973, p .42 .
10) Campanella e s t a b le c la  unes d if e r e n c ia s  a la  h ors de eJer^J* ■ 
c a r  e l  gob iern o  e n tr e  e l  sab er  to t a l iz a d o r  propio  de Hoh y 
la  sa b id u r la  l ib r e s c a i  "AdemAs eatam os p ersu ed id os de que 
qu ien  conoce une s o le  c ie n c i a ,  no sabe verdederam ente n i - 
e sa  c ie n c ia  n i  la s  demAs, y que qu ien  estA  ca p a c ita d o  en  
una determ ineda rama c i e n t l f l c a  aprendida en lo s  l ib r o s ,
e s  rudo e  in ca p a z ."  1974, p .156.
11) "No ad m its e l  a r te  de r e in a r  l e s  a tw x sio n es  y d ivertim en —  
t o s  de l a s  c r e e n c ie s ,  cuya dulzura d i s tr e e  e l  Animo de ocu  
p a c io n es  p û b lic e s  y lo  r e t i r a  a la  so le d sd  y a l  o c io  de la  
co n tem p lec iA n .. .  No e s  la  v id a  de l o s  p r in c ip e s  que o c io s a  
mente pueda en tr e g a r se  a l e s  c ie n c ia s ."  SAAVEDRA 8 4 -8 5 .
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12) F . GUICCIARDINI,1889 . torno I ,  p.XXV.
13) OROZCO, p . 2 5 .
14) "Quando q u iere  D i o s . . .  e l  b ie n  de a lguna naciA n, pone en -  
su s R eyes la  c ie n c i a ,  o  en  manos de l o s  s a b io s  e l  c e t r o .  
Porque no e s  menos n e c e s s a r ia  a l  P r in c ip e  la  sa b id u r ia  pa­
ra rey n a r , d e z ia  P ietA n , que a l  cuerpo e l  aim a, para v iv i r :  
y esp erava  que e n to n c e s  s e r la n  d ic h o s is im a s  la s  R ep ù b lica s , 
quando u lo s  F i lo s o f o s  govern assen , û en  c ie r t o  modo f l l o -  
so fa s se n  lo s  R eyes, y dava la  razAn, porche no ay co sa  mAs 
p e r ju d lc ia l  a l  b ie n  comûn, que armada d e l  poder, y  la  auda 
c i a ,  la  ig n o r e n c ia . E l c e tr o  s in  e l  o jo  de l a  P rudencia , 
con que l e  p in ta ra n  l o s  E g y p c io s , a n te s  e s  p a ie  que c e t r o .  
Para cabeça l e  e l i g e n ,  no para manos." (GARAU, p. 2 8 0 ) .
15) GRACIAN 1973 , p . 5 3 . Y mAs a d e la n te  aRade: "Es la  c a p a c i—  
dad e l  fundamento de l a  p o l i t i c s ,  a q u e lla  gran a r te  de s e r  
r e y , que no hace a s ie n to  s in o  en lo s  grandes J u i c i o s . . .  Es 
l a  capacidad  seno  de la  p ru d en cia , s i n  l a  cu a l n i e l  em pleo, 
n i e l  e j e r c i c i o ,  n i  l o s  aR os, sacan JamAs m a e s tr o s .. .  Ee la  
capacidad la  o tr a  colum na, q u e , ladeada d e l  v a lo r , a segu —  
ran entram bas la  p sp u taciA n , y ,  en com petencia , ganA siem -  
pro la  prim era. P ^  e l l o  fu e  llam ado sa b io  C arlos V e l  f r a n -  
cA s. no por e s t u d io s .  n i  c i e n c i a s .  s in o  porque supo r e in a r .  
que e s  e l  verdadero sab er en  l o s  r e y e s .
16) SAAVEDRA 1640. Empresa 4 .  v ea se  tambiAn la  empresa 6 6 .
17) "En la  s c ie n c ia  de D ios no s e  en trem ete e l  p r in c ip e , por—  
que en e l l e  e s  p e llg r o a o  e l  sa b er  y e l  poder, como lo  expe 
rimentA I n g la te r r a  en e l  rey  J a c o b o ...
En la  e s t r o lo g la  J u d ic ia r ia  s e  su e le n  perder l o s  
p r in c ip e s ,  porque e l  a w t i t o  de con ocer  lo  fu tu r o  e s  v eh e -  
mente en to d o s , y en e l l o s  mAs, porq ie l e s  Im portarla mu—  
ch o , y porque anhelan  por p arecersa  a D ios y  hacer  sobrena  
tu r a l  su  poder. Y a s i ,  pasan a o tr a s  a r te s  s u p e r s t ic io s a s  
y a b o rrec id a s  d e l  p u eb lo , lle g e n d o  a cr e a r  que todo  se  o tra  
por ca u sa s segu n d as. Con que n iegan  la  P rov id en cia  d iv in e ,  
dando en agOeros y s o r t i l e g i o e .  (SAAVEDRA 1640 . Empresa 4 ) .
18) SAAVEDRA 1976 . Empresa 4 . " . . . l o  m uestran muchas e x p e r ie n -  
c i a s ,  que pueden h a l la r s e  grandes gobernedores s in  la  c u l­
tu re  de la s  s c i e n c ia s ,  como fu e  e l  rey  cton Fefnando e l  Ca- 
tA l ic o .  Pero so lem en te  sucede e s to  en a q u e llo s  in g e n io s  —
d e s p ie r to s  con muchas e x p e r ie n c ia s ,  y tan  fe v o r e c id o s  de la  ne 
tu r a le z a  de un r ic o  m a ter ia l de J u ic io ,  que se  l e s  o fr e c e  
lu eg o  la  verdad de l a s  c o s a s ,  s in  que haga mucha f a i t e  l a
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e sp ecu la c ltfn  y e l  e s tu d io , s i  b ien  A ste siem pre e s  n ecesa ­
r io  para mayor p erfecc iA n ; pues aunque la  prudencia natu—  
r a l  aea grande, ha m rnester e l  con oclm ien to  de l e s  co sa s  
para sab er e l e g i l l a s  o r e p r o b a l la s . . .  lo  cu a l no se  adquie  
re p erfectam ente s in  e l  e s tu d io .
19) LUIS XIV. p . 74 ,73
20) v ea se  MARAVALL 1975 I I
21) SAAVEDRA, 1640. Empresa 4 ,
22) BOSSUET.1860 I I .  torno I  p . 3 4 0 .
23) "Turn e g r e g ia s  omnes d is c ip l in a s  e r te s q u e , quae tantum d e -  
c e r e n t  Prinoipem , accu ra te  p e r d ls c e r e t ;  maxime quldem e a s ,  
quae regendo ac firmando im p erio  e s s e n t ;  verum e t  ea s  quae 
quomodumque animum p e r p o lir e ,  ornare v ltam , homines l i t t e  
r a ta s  c o n c ia le r e  P r in c ip i p o sse n t."  BOSSUET 1060, I ,  tomo 
I ,  p . 2 . Una de la s  p ro p o s ic lo n es  de BOSSUET 1060,11 e s :  
"Le p r in ce  d o it  A tudie r  e t  fa i r e  é tu d ie r  l e s  ch o ses u t i — 
l e s :  q u e lle  d o it  ê t r e  son étude"
24) Quare, jam in d e ab i n i t i o  in  animo h o b u it , u t P rin cep s au 
g u s t ls s im u s , non eocord iae  au t o t i o ,  non m u lleb rib u s b lan  
d i t i i s ,  non ludo a u t n u g is p u e r i l ib u s , sed  la b o r l ac v i r -  
t u t i  in s u e s c e r e t ;  atque à t e n e r i s ,  u t a iu n t ,  u n g u ic u lls ,  
primuro timorem D el quo v i t a  humana n l t i t u r ,  quoque I p s ls  
reg ib u s sua m a jesta s e t  auct o r i ta s  c o n s ta t ;  turn e g r e g ia s  
omnes d i s c l l p in e s  a r te s u q e , quae tantum d eceren t P r in c i—  
pem, accu ra te  p e r d ls c e r e t ;  maxime quldem e a s ,  quae regen­
do ac firm ando im perio  e s s e n t ;  verum e t  e a s  quae quomodum 
que animun p e r p o lir e , ornere v ltam , homines l i t t e r s to s  — 
c o n c ia le r e  P r in c ip i p o ssen t: u t Ip se  O elphinus e t  motum 
exem plar, e t  f l o s  ju v e n t u t is ,  e t  p reec la ru s  Ingeniorum
fa u to r , e t  ta n to  demum parente d ign u s h ab eretu r .
Earn Itaqua legem s t u d i i s  P r in c ip è s  f l x i t ,  u t  n u lla  
d ie s  vacua e f f lu e r e t :  a liu d  enlm c e s s a r e  omninô; a liu d  
o b le c ta r e  a cr e la x a r e  animum: ec puerilem  aetatem  lu d is  jo  
c isq u e  exoitandem , non tamen p e n itu s  perm ittendam , sed  ad 
gra v io ra  s tu d ia  q u o tld ie  revocandam, ne in term issa  lan gu es  
c e r e n t;  n ego tio sissim am  principum  vltam  n u llo  d ie  vacare  
ab in g e n tib u s  c u r ie ;  pu eritiam  quoque i t a  exercendam, u t  
è  s in g u l i s  d ieb u s a liq u o t  horae d ecerp eren tu r rebus s e r i l s  
addicendae; s i c ,  i p s l s  jam e tu d l i  ad g rav ita tem  Inflexum , 
atque assuefactum  animum, n e g o t l i s  tr n d l;  Id quoque p ert^  
n sre ad earn lenÉ tatem , quae form andis in g e n i l s  adhibenda
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A sse t;  lenem enlm e s s e  vim c o n su e tu d in is , neque Importuno 
m onitors op u s, uh i u lt r o  ip s a  m o n ito r is  o f f i c i o  fu n g e r e —  
tu r .
H is r a t io n ib u s  adductus rex  p ru d en tid sim u s, c e r t a s  
q u o tid ie  h oras l it te r a r u m  s t u d i i s  a s s ig n a v i t t  bas quidam 
Interdum a s p e r s ls  J o c ia  ad h ila r io r e m  habltum  componendas, 
ne t r i s t i s  e t  h orr id a  d o c tr in a e  f a c i e s  puerum d e t e r r e r e t .  
Neque fa l s u s  anim i f u i t :  s i c  nempe factum  e s t ,  u t  ip s a  con  
su e tu d in e  adm onitus, la e t u s  e t  a la c e r ,  ac ludlbundo s im i­
l i s ,  puer r e g iu s  s o l i ta  r e p e te r e t  s t u d l# ,  a liu d  lu d i  g e—  
nus s i  promptum animum a d h ib e r e t . BOSSUET L660, I .  tomo I  
p . 2 . La prim era p ro p o sic id n  d e l  segundo a r t i c u lo  d e l  c a ­
p i t u le  cu a rto  de BOSSUET 1660 I I  tr a ta  de como " la  m o lle ­
s s e  e s t  I 'en em ie  du gouvernement: c a r a c tè r e  du p a resseu x , 
e t  de l ' e s p r i t  in d é c is*
25} "Supuesto e s t e  f i n ,  eo son  m ajores para m aestros de l e s  
p r in c ip e s  l o s  in g é n ié s  més s c i e n t i f i c o s ,  que ortllnariam sn  
t e  su e le n  s e r  r e t ir a d o s  d e l  t r a to  de l o s  hombres, e n c o g i-  
d o s , i r r e s o lu t o s  e  in h é b i le s  para lo s  n é g o c ié s ,  s in o  aque 
l l o s  p r é c t ic o s  q ie  t le n e n  con oclm ien to  y e x p e r ie n c ia  de 
la s  c o sa s  d e l  mundo, y pueden enseMar a l  p r in c ip e  l a s  a r—  
t e s  de r e in a r , juntam ente con  la s  s c i e n c ia s .  SAAVEDRA 1640, 
Empress 4 .
26) v er  nota  2 5 .
27) "INDUSTRIA Es la  maria, d i l ig e n c ia  y so b erb ia  con q . a lg u -  
no haze c u a lq u ie r  co sa  con menos tra b a jo  que o t r o .  Hazer 
une c o sa  de in d u s t r ie ,  h a zer la  a sa b ien d a s y  a d red e , pa­
ra que de a l l l  suceda c o sa  que para o tr o  se a  a  c a s e  y pa­
ra é l  de p r o p o s ito ;  puede s e r  en bueno y en mala p a r te .  
I n d is t r io s o ,  e l  que t i e n s  mena para lo  que q u lere  h a zer  
con p ro n titu d  y l ib e r a lid a d " . C0WRRU8IAS.
28) v er  l a  n ota  1 4 . E sts  té p ic o  lo  v u e lv e  a  r e co g er  BAUDOIN I  
p . 2 9 3 .
29) GARAU 1711, p . 280 .
30) GRACIAN. 1973 . p . 2 9 .
31) FEREZ DE MOYA. t .  I I .  p .106 .
3 2 )Se reim prim ié en 1746 con e l  t l t u l o  de R esta u ra c ién  p o l l t i -  
ca  de Espana.
33 ) "Esto pre.tendié a ss e n ta r  D io s en e l  corazdn  de lo s  R eyes, 
pues BU M g esta d  mismo fu s  M aestro de e s ta  c i e n c ia ,  y la
IB')
ansefié ■ Moysés" {MONCADA 1614, D icurso V III C a p .III .
34) MOrÆAOA 1614. O lcureo V III . C ep ftu lo  I .
33) "MuchOB aflrm an que no h#y c ie n c ia  de Reynar, por parecer  
l e s  que no puede haber p r in c ip io s  c ie r t o s  que ocurran i  - 
to d o s  sucessom , s in o  que tod os han governado, y goviernan  
A t i e n t o ,  r ig ie n d o se  por e x n e r ie n c ia s  que descubren lo s  
n egocioa"  . . .L o s  Santos D octores y T heologos se  m sra v illa n  
que conociendo muchos, que no saben a lgu n as fa c u lta d e s ,  
to d o s  n iegan  la  ign oran cla  en e la r t e  de g o v em a r , y a lg u -  
n os de e l l o s  desearon  que h u v ie s se s  examen para govem ar  
s iq u ie r a , c o lo  l e  ay para la s  a r te s  m ecsn icas. (MONCADA, 
1614. O iacurso U II I , Cep. I y I I )
36) "Porque c ie n c ia  tan  d i f i c l l  como la  d e l g o v ie m o , no s e  - 
a lca n za  s in  gran d e s v e lo , y e s tu d io , pues no b asta  e l  
buen en ten d im ish to  s in  é l . . .  Porque cu a lq u ier  erro r  en 
gob iern o  hace dano ir r e p a r a b le , por s e r  co se  en dsRo de 
ta n t o e ; y s i  se  revoca toca  ys en la  a u to r id a d , porque 
juzgan lo s  sû b d ito s  lo s  d e c r e to s  bor^humanos, y e r r a b le s ,  
de donde r é s u lta  d e so b e d e o e r se .. .  y e s s f  im porta que s e — 
pan, que ay T urquesas, y r é g la s  i n f a l i b l e s ,  con que son - 
^ v e m a d q a .. .  Porque t ie n ta  a D ios e l  oue p ide buen su -  
c e s s o  de cosa  q ie  p id e  c ie n c ia  y se  en trem ets en e l l a  s in  
e n te n d e r la , . . . y  e l  que g o v ie m a  s in  aver  estu d iad o  e s t e  
c ie n c i a ,  e s  verdadero Rey, pero pO p ro fe ssa  aq u ella  fa c u l  
ta d , porque no t i e n s  p r in c ip io s  i n f a l i b l e s  de e l l a . . .
Porque g o v ie m o  A t i e n t o  p arece que no e s  de düra , que 
s u e le  ca n sa rse  la  fortu n a  (que llam an) de fa v o recer  tem e- 
r ld a d e s , y lo  e s  govem ar a t i e n t o .  MONCADA 1614. D iscu r -  
so  V III . Cap. I I I . )
37 ) "Le gouvernement e s t  un ouvrage de r a iso n  e t  d ' in t e l l i g e n  
c e " , t e l  e s  e l  t l t u l o  de une de la s  p ro p o s ic io n es  d e l l i ­
b re  q u in te  de BOSSUE% 1660 I I .
38) LUIS XIV. p . 3 3 -3 5 , F e lip e  IV e l  30 de Enero de 1647 d lr i  
ge une c a r te  a Sor M# Agreda en que habla  de su d ed lca - 
c ié n  y en trega  a su trab ajo  de Rey. y en e l  e p llo g o  de su 
tra d u cc ién  de G u ic c ia r d in i:  "En e s t e  tiem po fu é  D ios s e r -  
v id o  de l l e v a r s e  a l  Rey mi seRor y p m d ee... Qusdé con la s  
o b lig a c lo n e s  que t a l  puesto  p i d e . . .  y con muy c o r ta s  o n in  
gunas n o t ic ia s  de lo  que debfa  obrar en tan  gran p u e s t o . . .  
O iscu rtien d o  en a q u e lla  edad de lo s  cam inos que més po- 
d r la n  d esp erta r  y a b r lr  lo s  o jo e ,  con la  I n c l in a c ié n  que 
to d o s  han v i s t o  de aprender p erfectem en te  cuanto me ha to  
oMdo de e j e r c i c io s  de c a b a lle r o ,  la  tuve ig u a l de ap ren -
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d er ml o f l c l o  de Rey" GUICCIARDINI 1889 t . I  p . V III-IX . 
F eneldn  i n s i s t e  muchss v e c e s  en e l  Telémeco sobre l e  nece 
s id e d  de que e l  rey  s e e  a p lica d o  en su tra b fJ o  s in  consen  
t i r  Jamis en a n tep o n sr le  a é l  lo s  p la c e r a s . Por e s t e  root^ 
VO, d e d ic a r se  con mayor g u sto  a la  d lu e r s lé n  que a l  traba  
j o ,  son  CHStigados muchos de lo s  r e y e s  que d e s f i la n  por -  
la  pég in a  de la  n o v e la . (p . 17 , 279 , 286 y 377)
39) "El Rey p arte  e s  le o n , f e r o z ,  y horredo  
de qu len  e l  mudo todo e s t é  tem blaÿo
Y maso buey, delm edio cuerpo a b a jo ,
Nacido para e l  yugo y e l  tr a b a jo ,"  (COVARRIBIAS, 1610, 84)
39a) "Vela e l  le o n  v a l i e n t e , y g en ero so ,
S in  jamas c e r r a r  o jo ,  noche y d la ,
Sim bolo y h l e r o g l i f l c o  fam oso,
D el q gov iern a  an suma m onarchie. (COVARRUBIAS, 1610 , 223)
40) "Tuvo Fernando e l  D a té lic o  e l  r e in a r  mas por o f i c l o  que 
por su ces ién "  BAAVEDRA 1640 . Empresa c i)  y e l  a u tor  de S I  
NAPIA m antiene e sa  miama co n cep cién  d e l gob iern o  como o f i  
c io :  "En S in a p ia , tod os tra b a ja n , desdè e l  P r in c ip e  h a sta  
e l  menor v ec ln o }  con e s t a  d if e r e n c ia ,  que to d o s  lo s  que -  
t is n e n  cargo p é b lic o  g a sta n  en e l  cum plim lento de su  o b l l  
g a c ién  la s  h oras d e st in a d a s  a l  tra b a jo  (p . 121 . En la  pé­
g in a  91 tam bién hace r e fe r e n c ia  a lo  con tin u o  e  in in t e — 
rumpido d e l o f i c i o  d e l gobernante)
éOa) BAAVEDRA 1640. Empresa 4 .
41) GRACIAN 1973. p . 6 4 , Ideas sem ejan tes eparecen  por o tr o s  
lu g a r e s  de su obra: "Entran a lgu n os a s e r  r e y e s  s in  a r te  
n i ex p er ie n c ia "  (p . 3 3 );  "Nombre en  su  punto. No se  nace 
hecho: vase de dada d la  p er fic io n a n d o  en l e  p erson a , en 
e l  em pleo. (GRACIAN 1968. p .5 5 ) .  Saavedra Fajardo sen a la  
e so s  dos mismos in stru m en tos en e l  p erfeccion am ien to  per­
so n a l d e l rey: " lo  que an é l  Fernando e l  C a té lic o  no pu 
do p e r fe c c io n a r  e l  a r te  y e l  e s tu d io  p e r fe c io n é  la  expe­
r ie n c ia "  (SAAVEDRA 1640. Empresa CI
42) "Importa com ience desde t i e m a  edad à e s tu d ia r  lo  que d es  
pués de la r g e , y f e l i z  vegèz  de V. Wag. ha de s e r ,  que e s  
e l  o f i c i o  de Rey" (MONCADA 1614. D Iscurso V III . Cap, IV)
43) "La segunda o b llg a c ié n  n a tu ra l de l o s  padres e s  la  en se— 
Ranz de l o s  h i j o s .  Apenas hayun anim al que no a s i s t a  a 
lo s  suyos h a sta  d e ja r lo s  b ie n  in s tr u id o s  (BAAVEDRA. r64D i 
empresa I ,  p . 7 5 ) .  A la  a u d ien c ia  de V ir t e l ia  " l le g é  en—  
t r e  o tr o s  un padre a p re ten d er la  para su h l j o ,  s ien d o  e l
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mu muy v l c l o s o ,  y r e sn o n d lé le  que comenzase por &£ mlemo y 
l e  fu e e e  ejem p lar  Id ea . Venla o tra  madre en busca de la  
h o n estld a d  para una h l j a ,  y co n té  lo  que l e  eu ced lé  a la  
c u le b r a  madre con la  c u le b r l l l a  eu h i j a ,  que v lén d o la  an- 
dar to r e I d a , la  r lR ô mucho y mando que cam lnase derecha: 
"-Madre m la, resp on d lé  e l l a ,  enseRadme vos ap roced er, vea  
mos como c a m in é is . P robose, y v len d o  que andaba muy més 
to r c ld a :  *Cn verdad , m sdre, la  d l j o ,  qtiR s i  l a s  m ies son  
v u e l t e s ,  l a s  v u e s tr a s  son r e v u s l ta s .  (GRACIAN. 1975 p. 
2 2 8 ) .  GRAU A U  d ed lca  la  F ic o lé n  I I  a e s t e  tema.
4 4 ) SAAVEDRA. 1640 . Empresa 1.
45) Las mismas id e a s  ap arscen  e x p u esta s  en la  d e d ic a to r ia  que 
h ace LUIS XIV a su  h i j o  cuando l e  expone lo s  m otivos que 
l e  han movido a e s c r ib ir  eu s Memorias sobre e l  a r te  de go 
b e m a r : "Hijo mio: Muchas ra z o n e s , y tod as muy im portan­
t e s ,  me han d e c id id o  a d e ja r o s , con b a sta n te  tra b a jo  por 
mi p a r te  y e n tr e  m is mayores o cu p a c io n es , e s t a s  M em oriae.. 
Nunca he c r e id o  que lo s  r e y e s ,  s in t le n d o  como s ie n te n  to ­
d as l a s  tern u ra s fa m il ia r e s ,  e s tu v ie r a n  d isp en sad os de la  
comûn o b llg a c ié n  de lo s  padres: la  de I n s tr u ir  a lo s  h i ­
jo s  m ediante e l  ejem plo y e l  c o n s e j o . . .  haciendonos comu- 
n ic a r  tod as n u e str a s  e x p e r ie n c ia e  a q u ien  deba r e in a r  des 
pués que n o so tr o s . He pensado igualm ente q u e, m ediante e s  
t e  d eseo  tam bién p od rla  se r o s  u t i l  -y  por con secu en cia  
é t i l  a m is s é b d i t o s - ,  como n ad ie  podrla  s e r lo ;  pues aque- 
l l o s  que tu v iera n  més ta le n to  y e x p e r ie n c ia  que y o , n i  ha 
b r ia n  re in a d o , n i  re in ad o  en F ran cia ; y no temo d e c lr o s   ^
que quanto més e lev a d o  e s  e l  pu esto  que s e  ocupa, més c o ­
s a s  hay que solam ente ocupéndolo pueden v e r se  y con ocerse  
(p . 25 y 2 6 ) .
Telém aco, par eu p a r te ,  p len sa  aprender de su  pmdre U l i -  
s e s  e l  o f i c i o  de rey (pp . 5 5 , 213 y 3 7 7 ) .
46 ) LUIS XIV, P. 2 6 ; F e lip e  IV, e n tr e  la s  ca u sa s  que l e  movie 
ron a tr a d u c ir  la  h i s t o r ié  de G u ic c ia r d in i, sen a la  que 
"para enseRanza y v iv o  ejem plo de quien pretendo su s tlt"  
t u i r , . .  m ost'réndole también lo s  caminos con que de mi par 
t e  he trab ajad o  y procurado s a l i r  de la  obscuridad  con —  
que me h a l l é  e l  d la  de ml entrada é r e in a r ." GUICCIARDINI 
1889, Jt. I ,  p . V-VI:
47) "81 e l  nacer de grandes Padres b a sta se  pare asegurar la  
bonded de lo s  H ijo s ,  por s i  mismo s é r ia  o a v a l P r in c ip e  e l  
S eren lssim o  SeRor Don L uis de Borbén; p e r o . . .  sunque era  
e f i c a z la  n a tu r a le z a , lo  era  mucho mas la  a d u cac ién , por­
que e s t a  c o r r ig e  l a s  in c l in a c io n e s ;  y por e so  c o n c lu ir é ,
que Bin cu lp a  de lo s  Padres le a  puede n acer  un h lj o  v i c i o  
BO, pero que s e r la  d e fe c to  de l o s  P r o g e n lto r e s  no h a c e r le  
bueno, porque e l  ed u ca r le  b ie n  e s t a  en su mano". HALLER, 
p. IX -X I,
48) En e l  camarin de S a la s ta n o , donde guarda su s  més p r e c ia -  
dos te s o r o s  s e  con serva  "una r iq u is im a  jo y a , e sa  no s a le  
a la  lu z  sunque de ten ta*  son  la s  in s tr u c c io n e s  que d iâ  -  
la  e x p e r ie n c ia  de C arlos V a la  gran capacidad  de su pru­
d en te  h i j o .  (GRACIAN, 1975 , p . 1 7 7 ) . En e l  p a n eg ir ico  f li­
ne bre que se  hace a F e lip e  V en la s  E xequ ies de A lc a lé  de 
Heneres tam bién se  comparan l a s  u lt im a s a d v e r ts n c ia s  que 
h iz o  a Fernando VI con lo s  c o n se jo s  de D an ie l a Salom én.
49 ) En e l  sermén fû nebre pronunciado en A lc a lé  de H^nares 
con m otivo de l a s  honras de F e lip e  V s e  hace irancién ex ­
p ress  c*e l o s  c o n se jo s  de David a Salomén com paréndolos 
con lo s  que d ié  F e l ip e  V a Fernando VI.
"Luego en n acien do se  han de seR a lar  l o s  m aestros y ayos  
a l o s  h i j o s ,  con  la  a te n c ié n  que su e le n  l o s  ja r d in e r o s  po 
n er encanados a l a s  p la n ta s  aûn a n te s  que se  descubran so  
bre la  t i e r r a ,  porque n i  la s  o fen d a  e l  p ie  n i  la s  am anci- 
11e t a  mano. De lo s  prim eros e sb o zo s  y d elin eam en tos pen­
de la  p e r fe c c ié n  de la  p in tu r a , A si la  buana ed u ca c ién , 
de l a s  im p reslon es en a q u e lla  t i e m a  edad , a n te s  qu e, r e ­
b e l l a ,  cobren fu erza  l o s  a f e c t o s  y no s e  puedan v e n cer .
De una pequeRa s im ie n te  nace un a r b o l. Al p r in c ip io  d é b i l  
v a ra , que fé c i lm e n te  sa  in c l in a  y en d ereza , pero en c u -  
b rién d ose  de c o r te z a s  y arméndose de ramas, no se  r in d e  a 
la  fu e r z a . Son lo s  a f e c t o s  en  la  niB ez como e l  veneno, 
que s i  una vez s e  apodera d e l co ra zén , no puede la  m ed icl 
na r e p e le r  la  p a lid e z  que in tr o d u jo ."  ( BAAVEDRA 1640. Em­
p ress  l ) . Lo mismo en la  empresa 6 6 . E sta  misma o p in ié n  - 
la  r e c o g e , por ejem plo F ra n c isco  GARAU en e l  F lc c ié n  I I  
de su  Sabio  I ^ s t r u id o . . .
50 ) "Stendo pues c i e r t o ,  qiie l a s  im p reslon es buenas, o m alas 
de la  Jubentud c o n tr ib u ie n  con d e sg r a c ia , o fortu n a  a l e s  
o p era c io n es  de la  p e r fe c t s  edad; consagro a  V uestra Mages 
tad  e s t e  a b eced a r io , donde en cada l e t r a  e n c o n tr a r é .. . .  
una v ir tu d ;  para que enamoréndose de tod as en su t i e m a  
edad, c r e z c a , como en e l  cuerpo en la  p er fecc ién "  (p . X III  
y XIV)
5 1 ) " In a d v ertid o s d e s t o ,  l o s  padres su e le n  en treg a r  a su s  h i ­
jo s  en l o s  prim eros enos a l  g o b le m o  de la s  m ujeres, l e s  
e u s l e s  con tem ores de sombras l e s  en flaq u ecen  e l  énimo y 
l e s  imponen o tr o s  r e sa b io s  que su e le n  mantener d esp u és .
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Por e s t a  In co n v én ien ts  lo s  Reyes de P e r s ia  lo s  encomenda- 
ban a varones de much a co n fia n za  y prudencia” (BAAVEDRA, 
1640. Empresa l )  La r e fe r e n c ia  a la  ed u cacién  d e l modelo 
de ed u cacién  p erse  e s  té p ic o  a n tiq u e  que ap arece en P la— 
t é n ,  P lu ta rco  y E lia n o , e n tr e  o tr o s ,  y que en Espana ya 
hdbfa reco g id o  Juan PINEDA en su s D la lo g o s  fa m ilia r e s  de 
la  a g r lc u ltu r a  c r la t ia n a .  XV. B .A .E . I I I .  105-106 .
52) "Nunca p erd ié  A lexandre lo s  vl c lo s  que l e  in fu n d ié  su -  -  
m aestro L eén id as, n i en l e s  costum bres, n i en e l  movimlen 
to  d e l  andar, porque s e  hazen n a tu ra leza  y aun duran en -  
l o s  ablemos" FERNANDO DE HEREDIA. 1682, p .102.
53) " v ld , por ejeipp lo  ALCIATO, Bmblema CXLV, C o n s i l ia r i i  P rin  
cipum. COVARRUBIAS 1610. C en tu rie  I ,  Emblems 82 .
54) O isc o r s i eopra la  prima Oeca de T ito  L iv io .  l i b ,  I ,  cap . 
I I I  y O on seje io  y S e c r e ta r io , f o l .  3 7 , E ntre n o so tro s corn 
p arte  id e a s  p e s im ls ta s  parecid  as ALAMOS BARRIESCOS. 1614 
p . 5
55) MARAVALL 1944, p .41 y v ea se  tb .  GARAU v o l .  I .  max. I I .  
TORRES, 1596, p .26 y ENRIQUE DE VILLEGAS, 1656 p .32 .
56) "No solam ente co n v ien s  reform er e l  p n la c io  en la s  f ig u r a s  
v iv e s ,  s in o  tam bién en la s  m u srtas, nue son la s  e s ta tu a s  
y p in tu r a s i porque, s i  buen e l  b u r t l y e l  p in c e l son la n ­
gues mudas, persuaden ta n to  como la s  més f e c u n d a s . . .  No -  
Ma de haber en e l l o s  en l o s  p a la c io s  e s ta tu a  n i p in tu ra  
que no c r i e  en e l  pecho d e l  p r in c ip e  g lo r io s e  em ulacién"  
(BAAVEDRA, 1640 empresa 2 ) .
57) "Propongo a V.A, l a  "Idea de un P rin c ip e  P o H t ic o -C r is t ia  
no", rep resen tad a  con e l  b u r i l  y con la  pluma, para que -  
por l o s  o jo e  y por lo s  o id o s  (in stru m en tos d e l sab er) qiw 
de més inform ado eléBim o de V.A. en la  s c le n c ia  de r e in a r ,  
y s ir b a n  la s  f ig u n a  de memoria a r t i f i c i o s a " , (iAAVEDRA 
1640. O e d ic a to r is  a l  P r in c ip e  N u estto  S en o r),
58) "La u t i l id a d  que produce la  tr a g é d ie  en qu ien  lo s  P r in c i­
pes pueden aprender a moderar su am b icién , su  i r a ,  y o tr a s  
p e s io n e s  con  lo s  ejem plos que a l l l  se  rep resen tan  de P rin  
c ip e s  c a id o s  de una suma fe l ic é d a d  a una extrem a m ise r ia ;  
cuyo escarm ien to  l e s  acuerda l a  in c o n s ta n c ia  de la s  co sa s  
htmwnae, y l o s  p rév ien s y fo r t a le z e  co n tra  lo s  r e v e se s  de 
la  fo r tu n a . Ademés de e s t o  e l  P oeta , puede y debe p in ta r  
en la  T ragedia la s  costum bres y lo s  a r t i f i d o s  de lo s  co r
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te sa n o s  aduladorea y  a m b ic io s o a .. .  todo  lo c u a l  puede s e r  
una e s c u e la  p ro v ech o sls lm a , que ensena a con ocer  lo  que 
e s  c o r t e ,  y lo  que son  o o r te s a n o s , y a d e s c l f r a r  l a s  d o -  
b le c e s  de l a  f ln a  p o S lt ic a ,  y de e se  monstruo que llam an  
razén  de estad o*  LUZAN 19S6, I ,  p . 9 2 .
G lendlnnlng hace l a s  s lg u le n t e s  p r e c ls lo n e s  sobre e s t e  Im 
p o rta n te  p a sa je : "En gran p a r te , e s t o  mismo, con id é n t ic a  
v a l id e z ,  podrla a p llc a r s e  a la  im yorla  de la s  obras dramé 
t l c a s . . .  d e l  s i g l o  XVII. La con cep cién  de la  tr a g e d ia  por 
p a rte  de Luzén d i f l e r e ,  s in  embargo, en  un a sp ec to  de gran  
im portancia! la  "estrem a m iser ia"  en que pueden ca er  lo s  
p r in c ip e s ,  en û ltim o  térm in o , no e s  o tr a  co sa  que la  muer 
t e  misma. E sta c o n c lu s ié n  s e  h a lla  en pugna con la  p r é c t i  
ca dram ética  d e l  s i g l o  XVII en EspaBa, que e x ig la  e l  reco  
nocim ien to  d e l  orden d iv in o  y s o c i a l ,  la  r e c o n c i l ia a ié n  
en cuanto fu s s e  v ia b le  y e l  cm stlgo  cuando f u s s e  n ecesa — 
r io ;  de ningûn modo, s i n  embargo, pedla  por s is tem a  la  
muerte d e l gob ern an te , f u s s e  e s t e  c u lp a b le  o  in o c e n te .  
(GLENDINNING. 1978 . p .1 4 7 ).
59 ) v e r  n o ta s  13 , 20  y 23 de e s t e  mismo c a p lt u lo .
60) Sobre e s t o s  problèm es v e r . CASTRO 1925, CURTIUS 1976 , y 
MARAVALL 1976 ' ( i l )  . De la  im portancia
que aén te n la  en  EspaBa e s t a  polém ica a p r in c ip io s  d e l s i  
g lo  XVII son c la r o  exponente l o s  l ib r o s  de ESCALANTE 1595 
y de NUNEZ DE VELASCO 1614, ap arté  de l o s  d iscuréaa?q ue -  
sobre t a l  asunto s e  in c lu y en  en E l Q u ijo te  y en lo s  Traba- 
jo s  de P e r s i l e s  y Segismunda. R ep resen tac ion es p lé s t i c a s  
de e s t o  se  pueden en co n tra r  par ejem plo en e l  f r o n t i s p i—  
c io  de MORENO DE VARGAS, 1622 .
61) GARCILASO. E gloga segunda.
62) D ice C ervantes en  l a  segunda p arte  d e l  Q u ijo te i "Dos caml 
nos h ay , h i j a s ,  por donde pueden i r  l o s  hombres a l l e g a r  
a s e r  r ic o s  y honrados: e l  uno e s  de la s  l e t r a s ; o tr o ,  e l  
de la s  armas. To ten@o més armas que l e t r a s ,  y n a c l,  s e — 
gûn me in clin to  a  l a s  armas, debajo de la  in f lu e n c ia  d e l  
p la n e ts  M arte; a s l  que c a s i  me e s  fo r z o so  s e g u ir  por au 
caminb" (CERVANTES, 1946 p . 1 4 00 ).
63) v er  nota 5 2 ,
64) "volvem os a l e  preem inencia  de la s  armas co n tra  l e s  l e t r a s ,  
m ateria  que h e s ta  ahora e s t é  por a v er ig u a r , segûn son la s  
razon es que cada una de su p a r te  a le g a ; y e n tre  la s  que
he d ic h o , d icen  l a s  l e t r a s  que s i n  a l l a s  no se  podrlan
su s te n te r  l e s  âm es, porque la  gu erre  tam bién t ie n e  su s l e  
y es  y e s t é  s u j e t s  a a l l a s ,  y que la s  le y e s  ceen  debajo de 
lo  que son  l e t r a s  y le t r a d o s . A e s t o  responden la s  armes 
que la s  le y e s  no se  podrén s u s te n te r  s in  e l l e s ,  parque 
con l a s  armas se  d e fien d en  la s  r e p û b llc a s , se  conservan  
l o s  r e in o s ,  se  guardan 1ms o iu d a d e s , s e  aseguran lo s  cami 
n os, se  d esp ejan  lo s  mares de c o r s a r io e ; y ,  f in a lm en te , 
s i  par e l l e s  no f u s s e ,  la s  r e p â b lic e s ,  lo s  r e in o s , l e s  mo 
n a rq u la s , l a s  c iu d a d e s , l o s  cam inos de mar y t i e r r a ,  e s ta  
rfan  s u je to s  a l  v ig o r  y a la  co n fu s ién  que tr e e  co n sig o  
la  gu erre  e l  tiem po que dura y t ie n e  l i c e n c ia  de u ser  de 
su s p r iv i l é g i e s  y de sus fu e r z a s . Y e s  razén averiguada  
que a q u e llo  que més cu estn  se  estim a y s e  debe e s t im er  en 
més". CERVANTES 1946. p . 13o5. Juan de Pineda r e su è lv e  e l  
c o n f l i c t o  en tre  e l  sab er  y e l  v a lo r  a fa v o r  d e l prim ero. 
PINEDA 1965 . Tomo I  p . 101 y 102 y tomo I I  p . 100.
65) "Con la  a te n c ié n  en la s  s c lâ n o ia s  se  en flaq u ecen  la s  fu e r  
za s  y s e  e n v ile c e n lo s  én im os, penetrando con demasiada v l  
veza lo s  p e l ig r o s .  S in  d u lzu re , su  g lo r ia  y su s prem ios 
traen  cebados a muchos. Con que f a i t e  g en te  para la s  ar—  
mas y d e fe n se  de lo s  E stad os , a l o s  c u i l e s  con v ien s més 
que e l  pueblo exceda en e l  v a lo r  que en l a s  l e t r a s .  Lo ge 
neroso d é l ia s  hace eb o rrecer  a q u e llo s  e x e r c ic io s  en que 
obra e l  cu erp o , y no e l  en ten d im ien to . Con e l  e s tu d io  de 
c r ie n  m e le n c é llc o e  lo s  in g e n io s , amen la  so led ad  y e l  c e ­
l i b a t e  ; todo lo  opueeto  a lo  que ha mene s t e r  la  r ep û b lica  
para m u lt ip l ic a r s e  y l le n a r  lo s  p u esto s y o f i c io a ,  y para 
defen d eree  y o f e n d e r . . .  B ien  ponderaron e s t o s  in con ven ien  
t e s  l o s  alem enes y o tr e s  p r o v in c ia s , que fundaron su n o- 
b leza  en l e s  armas so lam en te , ten ien d o  por b ajeza  r e c ib ir  
grados y p u esto s  en la s  l e t r a s .  Y a s i ,  tod os lo s  n o b le s  • 
se  a p lic a n  a l a s  armas, y f lo r e c e  la  m i l l c ia .  SI b ien  con  
la s  s c ie n c ia s  s e  apura e l  conocim ien to  d e l  verdadero c u l ­
t e ,  tam bién con e l l a s  se  reduce a o p in io n e s , de donde ré­
s u lta  l e  ver ied ad  de l e s  s e c t e s ,  y d é l ia s  la  mudanza de 
lo s  i n g e n i o s . . .  E s te s  y o t r e s  razones persuaden la  e x t i r -  
p ec ién  de l e s  s c ie n c ia s  segén  la s  r e g la s  p o l i t l c a s ,  que 
solam ente a tien d en  e la  dom inacién , y no a l  b e n e f lc io  de 
lo s  sû b d ito s .
Pero més son méximes de t ir a n o  que de p r in c ip e  J u sto . 
(SAAVEDRA 1640 Empress 66)
66) (SAAVEDRA 1640 Empresa 66)
6 7 )"El ex ceso  solam ente puede se r  danoso , e s i  en e l  nûmero de 
l a s  u n iv o rs id ed es  como de lo s  que se  a p lic a n  a l e s  S c ien ­
c ia s  (daBo que se  experim ents en Hpena), s ien d o  conven len
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te  que pocoa se  empleen en a q u e lla s  que s ir v e n  a l a  e s p e -  
c u la c lé n  y a la  j u s t i c l a ,  y muchos en la s  a r te s  de l a  n a -  
vegacidn  y de la  g u e r r a .. .  Al p r in c ip e  buen gobernador to  
c a ré  e l  cu idedo d e i t e  rem edio, procurando d isp on er la  edu 
c a c lé n  de la  juventud con t a l  J u ic io ,  que e l  nûmero de l e '  
tr a d o s , so ld a d o s , a r t i s t a s  y de o tr o s  o f i c i o s  sda p rop or-  
clonado a l  cuerpo d e l Estado" ( SAAVEDRA 1640 Empresa 66)
68) Le csuda de e l l e  e s ta  para Seavedra en la  mayor f e c l l ld a d  
para ob ten er  prem ios y recom penses s ig u ien d o  la  ca rrera  - 
de la s  le t r a s  que la  de la s  armas: "Para e v i t a r  e s t o  - 
con vendrla  que fu esen  mayores l o s  prem ios de é s to a s  que ■ 
de a q u e lla s ,  para que més se  in c l in e n  a e l l a s ,  pues por  
no e s t a r  a s l  c o n s t itu id o s  en Espana, son ta n to s  l o s  que ■ 
se  a p lic a n  a lo s  e s t u d io s ,  ten ien d o  la  monarquia més nece  
sid ad  para su d efen sa  y co n serv a c ién  de sd ld ad os que de l e  
tra d o s  (BAAVEDRA 1640. Empresa 6 6 ) .  S itu a c id n  que c o in c i ­
de con la  que se  expone en e l  Q u ijo te : "Aunque e s  mayor 
e l  tra b a jo  d e l so ld a d o , e s  mucho menor e l  prem io. Pero a 
e s to  se  puede respon der que e s  més f a c i l  prem ier a dos 
m il le t r a d o s  que a t r e in t a  m il so ld a d o s , porque a a q u e llo s  
se  premlan con d a r le s  o f i c i o s  que por fu erza  se  han de 
dar a l o s  de su p r o fe s id n , y a e s t o s  no se  pueden prem ier  
s in o  con la  misma hacienda d e l senor a quien  sirven "  (CER 
VANTES, 1946. p .1 3 0 5 ). Saavedra Fajardo e s  c o n sc ie n te  Tarn 
b lén  que en e s t a  desp rop orcién  en tre  so ld a d o s y le tr a d o s  
t ie n e n  mucho que v er  ta n to  e l  nûmero e x c e s iv o  de c lé r ig o s  
y e c l e s i é s t i c o s  como la  d esp o b la c iâ n  que s e  e sta b a  produ- 
cien d o  en e l  p a ls  ( SAAVEDRA 1640. Empresa 6 6 ) .
68a) E l c a p ité n  para que sea  p e r fe c to  
Fuera de lo s  a rd ld es  m i l i t a r e s ,
Deve s e r  m atem ético , a r q u ite to
Sabio  en co r r e r  la s  t i e r r a s ,  y l o s  mares
(COVARRUBIAS 1610, 1 3 6 ).
69) SAAVEDRA 1640. Empresa 6 6 . Una id ea  semeja n te  e s  la  que 
c i t a  CURTIUS (1916 p , 258) de la  F lo r  y la  esp ad a: lOh, 
f e l i c B  t u ,  oh f e l i c e ,  o tra  vez  e o tr a s  m il s e a s ,  im perio  
en quien  e l  prim ero tr iu n fo  son armas y l e t r a s .
70) GRACIAN 1968. 53 y 5 4 . E l emblems CXXXII de A lc ia to  e s t é  
dedicado a la  in m orta lld ad  que conceden la s  l e t r a s .
71) " . . . l o  que deben honrar, d espués de la s  armas, que son la  
p r o fe s ié n  més g lo r io s a  y d igna de la  a te n c ié n  Real y de 
su fa v o r , y ,  en  segundo lu gar  y s in  d e s u n ir lo s ,  â l o s  que 
saben y han sa b id o  tr a b a ja r , y a d e la n ta r se  en la s  buenas
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l e t r a s ,  e s tu d io s  y a r t e s ;  que e s t o s  dos p o lo s  son lo s  que 
g o b le m e n  todo e l  movimlen to  de l e s  m onsrqulas y lo s  fu n -  
damentoB en que e s t r lb a n , pues ju n te s  en tre  s i  hacen una 
muy im portante co n so n a n cia , ayudéndose y dôndose la  mano 
en cu an to  se  o f r e c e ,  Y profesando y honrando e s t a s  dos co  
lum nas, que s in  duda lo  son  de C ualqu ier Monarquia, se  
pueden prom eter a c le r t o s  grand es en la s  n a c lo n e s , f in e s  
lu c id o s  en la s  m a ter ia s  que se  desean encem lnar, y f e l i z  
g o b le m o  de lo s  r e in o s  y v a s a l lo s  que r lg e n  y poseen ,"  
GUICCIARDINI 1889 t .  I p . XXI. E ste  dob le base d e l Estndo s i -  "
gge v ig e n te  aun en e l  progroma de Sarm iento para e l  P a la c lo  R ea l.
72) GRACIAN 1969. p .4 6 .
73) E l Heroe (Huesca 1637) y 81 D isc r e to  (Huesca 1 6 4 5 ).
74) 8CHL0SSER. 1908.
75) "Si par aventura v o l mi domandarete q u a li  om am enti p lu  
d i t u t t i  11 a l t r i  d e s id e r a r e i in  casa  m la, v i  r lsp on d eré  
sen za  m olto p e n sa r c i;  "Armi e l i b r i . . .  E q u esto  ec c lo c h é  
ad o g n i tempo e  d i guerra e d i pare l'uom o s la  a t t o  e  buo 
no" CABTIGLIONE 1977. p .2931 . Y G rsc lén , cuando en e l  C ri 
t i c é n  d sc r ib e  en forma a le g d r lc a  la  c o le c c lé n  de su mece 
nas amigo la  a r t ic u la  en  torno  a dos lu g a r e s  que dan t i t u  
lo  a la  c r i s i  c o r r e sp o n d le n te : "El Museo d e l  D isc r e to " , y 
"La Armerfa d e l  v a lo r" .
76) MORAN 1980.
77) lASTANOBA 1639.
78) e s c r ib e  su  h ij o :  "El amor a l a s  l e t r a s ,  a f l c lé n  e l a s  ar­
t e s  y  u n iv e r s a l g u sto  de l a s  m ecanicas y de la  cu r io s ld a d  
no l e  han embarazado para lo s  més d l f i c i l e s  em pleos en 
s e r v lc io  de su  Rey y de su P a tr ie ,  pues de que e l  enemlgo 
in tr o d u jo  la s  armas en Espana h a sta  que se  con clu yâ  la  - 
p a z , siem pre se  ha o fr e c id o  pronto a to d o s  lo s  empleos"  
(LASTANOBA).
Una c l e r t e  n o s t a lg ie  por e s t e  Id e a l humano se  t r s s lu c e  en 
l o s  C a ra ctères  de ta  Bruyère: "En n u estro  p a ls ,  e l  so ld a ­
do e s  b ravo , y e l  hombre de to g a , s s b lo ;  no vemos més l e -  
j o s .  E ntre l o s  romanos, e l  hombre de to g e  era  b ravo ,y  e l  
so ld ad o  sa b io ;  un romano lo  era  todo a la  vez: e l  so ldad o  
y e l  hombre de to g a  (p . 0 5 ) .
79 ) CAMPANELLA. 1640
80) SINAPIA. p .111.
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81) GRACIAN 1973. p .5 4 . A e s t o  s e  eB sdet "Es 1# cap ecid ed  e l  
fundamento de la  p o l l t l c a ,  a q u e lla  gran a r te  de s e r  r e y . . .  
Es la  capacidad ssn o  de la  p ru d en cia , s in  l a  c u a l n i  e l  
em pleo, n i e l  e j e r c i c i o ,  n i l o s  aB os, sacan  jamés m aestros. 
Més para e s t o  e s  m enester un cau d al sumo: la  in t e l i g e n c ia  
de un J u s t lc ia n o , la  p o l f t i c a  de un L u is , la  prudencia  de 
Èn F i l ip o  I I . . .  D el sab er  y d e l  v a lo r  s e  adecua un p r fn c i  
pe p e r f e c t o . . .  C o n s is te  e s t a  nunsa a sa z  en careü id a  prenda 
en dos fa c u lta d e s  em in en test p ro n titu d  en la  I n t e l ig e n c ia
y madurez en e l  J u id o ;  precede la  com prensién a l a  r e s o -  
lu c ié n ,  y a la  in t e l i g e n c ia  aurora e s  de la  p ru d en cia .
82) VANDER-HAMMEN 1625 , p .164 .
83) "Estaban de r e l i e v e  tod as l a s  v ir tu d e s  con p la u s ib le s  em- 
p resa s  en ta r g e ta s  y r o s e o s i comentaban por orden p u esta  
cada una en medlo d e  su s  dos v i c i o s  ex trem es, y en lo  b a -  
Jo la  f o r t a le z a , asegurando e l  apoyo a l a s  demés, recostA  
dm sob re e l  c o j in  de una colum ns, media e n tr e  la  tem er i—  
dad y  la  co b a rd ia ; procediendo a s i  to d a s  l a s  o t r a s ,  rem s- 
tada la  prudencia como R eina". (GRACIAN 1975 p . 4 6 )Vease 
tam bién SAAVEDRA 1640U Empresa 2 8 .
84) Sobre e s ta  c b e s t ié n  ver  MARAVALL 1944, p . 243 y s s . , 1975 
I .  p . 92 y s s .  y 1975 I I  p . 140 y s s .
85) v e r  MARTIN,1928; MAUGAIN, 1910; y ECKHAROT, 1926. A f a i t s  
de un e s tu d io  oo n creto  sobre su  I n f lu e n c ia  en EspaBa pue­
den c o n s u lta r s e  sus e d lc lo n e s  c a s t e l la n a s  en PALAU.
86) v ea se  BONET, 1979 .
87) v ea se  HIGMET, 1978 .
88) A e s t e  resp ecto  c o n s J lte s e  su  corresp on d en cla  en URBAIN.
89) "De la  ju n ta  de e s t o s  t r è s  h éro es n a c iâ  la  in s t i t u c id n  de 
la  adm irable r e p û b lic a  de S in a p ia , fundada con e l  v a lo r  
h ero ico  d e l P r in c ip e  Sinap A rdxird , con la  c r is t ia n a  v i r ­
tud d e l  p a tr ia r c s  Joseph Codabend y con la  ctecta pruden—  
c ia  d e l f l l é s o f o  Si-Ang" SINAPIA p . 7 5 .
90) FENELON. L ivre  I .  p .4 9 -6 0 .
91) FENELON l i v r e  XVI. p .427 y s s . :  " I l  e s t  sa g e , i l  e s t  v a i­
l l a n t ,  s e  d l s f l é n t - i l s  en s e c r e t  l e s  uns aux a u tr e s ;  i l  e s t  
l 'a m i des d ieu x  e t  l e  v r a i h éro s de n o tr e  ége" (p . 4 2 8 ) .
19"
9 2 )  Sobre e l  t é p ic o  d e l puer-sen ex  puedé c o n su lta r se  CURTIUS, 
1 9 7 6 , t . I ,  p .149 y s s ;  MARAVALL 1966 p. 84 y s s .
93) "Ut enlm ad o lescen tem , in  quo s e n i le  « l iq u id ,  s i c  senem, 
in  quo e s t  a liq u id  a d o le s c e n t is ,  probpy ( l l ,  3 0 ) ,
94) B a s lle a  1556.
95) MARAVALL 1966 p . 89 y s s .
96) No vas como v e lo z ,  como l ig e r a
c l  b e l lo  A d in is  de hermosura armado, 
conduze a par d e l d ie  
aoanelada p la?
v i s .  DKZ DEL CORRAL 1979 p . 4 3 .
97) PALOMINO, 907 .
98 ) ALCALA. 1746. p .2 2 .
99) ALCALA 1746 . p . 15 .
100) B ib l io t e c a  U n lv e r s lta r ia  de V alen cia  456 F o l. 282 r .
c i t .  por EGIDO 1971. p .112, qulen tambien recoge o tro  
p a n fle^ o  de e s p l r l t u  sem ejsn te  en que se  ve a F e lip e  V 
acompaBado e s ta  vez por e l  duque d 'H arcout y e l  cardenal 
P o r to ca rrero , con la  s ig u le n te  in s c r ip c ié n :
"Anda, n lB o, anda,
porque e l  card en a l lo  manda".
101) "amanecié a EspaBa con e l  N c im ien to  de n u estro  L u i s , . . .  
N acié e s t e  p r in c ip e  para tomar de n u estra  Monarquia l a — 
r r lb l e  n o ta , y e l  pesado op rob lo  de la  e s t e r i l id a d ,  pads 
c id o  en e l l a  por e sp a c io  de c a s !  q u eten ta  y s i e t e  an os. 
Para que f u s seen  més a p r e c la b le s  lo s  resp la n d o res de aque 
l i a  lu z ,  la  h izo  D ios reynar en un Clima no s é lo  e s t é r i l ,  
por la  f a l t a  de s u c e s s lo n , s in o  con fu sso  par lo s  g r a v is s i  
mos c u id ados, que ocupaban en ton ces toda e s t a  C a th é lica  
M on arq u ia ... que p a d e c ia . . .  dos t e r r i b le s  d e sc o n su e lo s ,  
. . .u n a  t o t a l  e sterO id a d , . . .  y una noche de som bras, bas 
ta n te  para form er la  c o n fu s ié n  de bn ebism o.
(MORENO, 1 7 2 4 . p . 7 ) .
102) "Ces p a r o le s  é t a ie n t  s a lu t a ir e s :  mais je  n ' é t a i s  pas 
m ssez prudent pour l e s  é c o u te r :  je  n 'é c o u ta is  que ma pas 
s io n .  Le sage  Mentor m'aima Jusqu'é me su iv r e  dans un vo 
yage tém éra ire  que j 'e n t r e  p ren a is  co n tre  s e s  c o n s e i l s ;
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e t  q u i d e v a it  e e r v lr è #  me c o r r ig e r  de ma présom ption". 
(FENELON. L ivre  I .  p . 4 4 .)
103) FENELON. L ivre  IX.
104) FENELON, L ivre  I I .  p . 7 0 .
105) FENELON. L ivre  I ,  p . 6 2 -6 3 .
106) v ea se  MARAVALL, 1975. I I .
107) vean se  l a s  p r o p o s ic io n e s  a c te v a  y duodécima d s l  a r t i c u le  
prim ero d e l l ib r o  q u in to  de l a  P o li t iq u e  T irée  d es pro­
p res  p a r o le s  d t  JLlIEcriture S a in te .
108) FENELON, L iv re  X V III. p . 4 7 0 .
109) M ais, pour b ie n  ju g er  d e s  hommes, i l  f a u t  commencer par  
s a v o ir  c e  que c é s t  que l e  v r a i e t  s o l id e  m é r ite , pour d is  
cern er  ceux q u i en o n t ,  d 'a v e c  ceux q u i n 'e n  o n t pas" 
(FENELON,Livre X V III. p . 471)
110) v ea se  MORAN,1980.
111) a p a rté  de l a s  numerosas r e f e r e n c la s  en Telémaco (p . e j ,  
p . 6 2 , 7 7 , 8 1 , 3 1 1 , 3 1 6 , 381 y 382) v e a se  tam bién BOSSUET 
1863 , p . 341; "Le p r in ce  d o i t  commencer par eoi-mëme & 
commander avec ferm eté , e t  sa  rendre m a ître  de s e s  pas­
s io n s " . En o tr o  lu g a r  d e l Telémaco c r i t i c a  l a  sa b id u rfa  
que no l l e v a  ap arejada la  paz y l a s  v ir tu d e s  m ora les. 
(FENELON. L ivra  IX, p .2 1 9 )
112) "Demander la  s a g e s se  e t  que je  su rp assa  ah t a n t  en mode 
r a t io n  l e s  a u tr e s  hommes que j e  l e s  su rp assa  en a u to r ité "
(FENELON. L ivre  V, p . 141)
113) FENELON l i v r e  I ,  p . 5 2 -5 5 . " H eu reu x ... 1er. peupler, qu i -  
e s t  co n d u it par un sage r o i l  I I  e s t  dans 1 'abundance; i l  
v i t  heureux, e t  aime c e lu i  à qu i i l  d o i t  to u t  son bon­
heur" .
114) PUGA, p . 140.
l i s )  "Cuando Ftoma honraba s u s  c a p ita n e s  con a q u e llo s  t r i  units 
y p asa tiem p os, no premiaba solam ente la  v a le n t la  d e l que 
tr iu n fa b a , s in o  ÿamblén l a  j u s t l c i a  con que su s te n té  e l  
e j é r c i t o  en  paz y concord l a ,  y la  p rudencia  con que h iz o
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loB h ech os, y l a  tem perancia de que usé q u itén d ose  e l  
no, l a s  m ujeres y e l  mucho corner, Iq c u a l hace perturbar  
e l  J u ic io  y e r r a r  lo s  c o n s e j o s . . .  La prudencia e s  mas ne 
cesarim  en la  gu erra que la  o sa d la  en acom eter. (HUARTE, 
p. 2 5 4 ).
116) "Les maux de la  guerre so n t encore p lu s  h o r r ib le s  qoe 
vous ne p e n s e z . . .  on dépeuple son p ays, on l a i s s e  l e s  t e  
r r e s  presque in c u l t e s ;  on tro u b le  l e  commerce; m ais, ce 
qui e s t  b ien  p i s ,  on a f f a i b l i t  l e s  m e ille u r s  l o i s  e t  on 
l a i s s e  corrompre l e s  moeurs; la  jeu n esse  ne s'adonne p lu s  
eux l e t t r e s  (FENELON, l i v r e  X I, p . 300)
117) e s t a  e s  la  m oraleja de la  h i s t o r ié  de B o c c h ir is , un rey  
v a l i e n t e ,  pero im prudente y que no seb e mander en e l  corn 
b a te , t ie n e  que m orir Irrem islb lem en te  en é l .  (FENELON, 
l i v r e  I I I .  p .7 2 -7 8 ) .  En d e f i n i t i v e  e s  l e  misma le c c ié n  
que an la  E nelde se  e x tr a s  d e l en fren tem ien to  en tre  Eneas 
y Turno, y de la  muerte de é s t e .  Ver también BAUDOIN, t .  
I I ,  243 .
118) "Prenda adm irable e s  l e  f o r t a le z e ,  pero s i  la  prudencüe 
no l e  acompeBa, no puede b o le r  e l  tem plo de l e  in m o e te ll  
dad, aunque més s e  e s fu e r z e  su  v i r t u d . . .  Pero ay e s ta  no 
ta b le  d if e r e n c ia ,  que l e  prudencia pos s i  s o l e ,  podré por 
p tro  rumbo tomar b u e lo , s in  n é c e s s i t e r  de p ed ir  eyude a 
la  v ir tu d  de la  f o r t e l e z a . . .  Pues e s  la  lu z ,  la  gu fa  y
e l  bn orte de tod as l e s  demés v ir tu d e s :  y s i  en tod os pa­
ra lo s  a c le r to s  e s  p r e c is e ,  quanto s e r é  l e  necesid ad  més : 
in m ed ia te , à lo s  que cursan l e s  acedem iee d e l b e l ic o s o  
M arte. (POZUELO. 1731. p .201 y 2 0 8 ).
F en elén  sen a la  como Telémaco s in  Mentor no puede d ls im u -  
1er n i ven cer su s d e fe c to s  ( l i v r e  X II I , p . 331) y como 
m ien tres que U lià é s  tr iu n fa  y so b r e v iv e , A q u ile s , e l  pra 
t i t i p o  d e l  v a lo r , muere s in  l l e g a r  jamés a tr iu n fa r  ( l i ­
vre  V II I , p .215 y 2 1 6 ).
119) Sobre la  Im portancia dn la  ed u cacién  d e l e j e r c i c io  corpo  
r a l v ease  FENELON, p . 307 .
120) ver  por ejem plo FENELON, l i v r e  V, p. 124.
121) Sobre F eston  v ease  GALLEGO, 1967 y COVARRUBIAS.1610 p . 269.
i 2 1 a )  CAROALLU:  1 6 o 2 ,  t . I t ,  p . 76
122) GRACIAN, 1975 p . 4 6 .
123) GUEVEDO,1941 p . 942 .
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124} A lc ia t o  VB en  H ércu lee e l  p erson aje  o p u esto  de f  lo e  que 
a més que su s fu e r z a s  b astan se  a treven *  (emblems L V IIl) 
CALDERON, 1930 p . 142-143 .
125) C ovarrublas Orozco en su  emblems 45 de la  te r c e r a  C entu- 
r la  (p or  e r r a ta  en  e l  o r ig in a l  l l e v a  e l  nûmero 49) propo 
ne como ejem plo l a  ca id a  d e l  c a b a llo ,  no la  de Icaro  o -  
la  de F aeton , como desengaB o.
126) POZLELO,1731.
127) GALLEGO,1961 p u b lic s  v a r ia s  p o e s ia s  in é d i t e s  en que s e  -  
propone e l  tema de F aeton .
128) Y como t a l  se  a s im ila  su ca ld a  a  la  de FaetÛ n. VACCIO, 1628  
p . 161 .
129) FEREZ DE MOYA. 1928 I I ,  p . 166-167 .
i r i
B) L as e m p r e sa s  a r t l s t l c a s  d e l  Hay
E l segundo gran té p ic o  que rodea a l  co n cep ts  de s a -  
b ld u r la  r e a l  e s  e l  de la  p r o te c c lé n  par p arte  d e l soberano de 
l a s  a c t lv ld a d e s  a r t l s t l c a s ,  que desde su  form u lae!6n en épeca  
ramena ( l )  ha quedado estrecham ente v ln cu la d a  a la  d ign idad  
im p eria l*  La a te n c ié n  y la  d e d ic a c ié n  d e l soberano a l a s  b e -  
l l a s  A rtes puede te n e r  lu g a r  d esd e dos én gu los d i s t in t e s :  su  
fom ents a tra v ée  de su  p r o te c c lé n  p erson a l y su  mecenazga y su  d 
d e d ic a c ié n  p erson a l a la  p r a x is  a r t é i s t i c a .
Cuanda la s  t r a t a d is t a s  de a r te  d e l  s i g l o  XVI q u ie -  
ren  reclem ar para la  p in tu ra  su  in c lu s ié n  d en tra  d e l esquema 
de la s  a r te s  l i b é r a le s  recu rren  a  una s é r ia  de j u s t i f l c a c i a -  
n es que van desde la s  t e o lé g in a s  h a sta  l a s  h l s t é r ic a s  pasanda  
por l e  m orales y p ed a g ég ica s . Todas e l l a s  hacen fortu n a  r é p i -  
damente' y l a s  vames a v er  retom adas en la s  p ég in as de to d o s  
a q u e llo s  que durante l o s  a i g l e s  XVI y XVII tmmn la  pluma pra 
d efen d er la  ingenuidad  de la  p in tu ra  ( ? ) ,  Entra la s  j u s t i f i -  
c a c ie n e s  de c a r a c te r  h i s t é r ic o  que s e  Invocan a p a rece , como 
n o , retornade una y a tr a  vez la  anécdota de A peles y A lexandre, 
r e lo ta d a  por P l in io  y que va a v e r se  prolongada y corroborade  
por l a s  ley en d a s de Leonardo muriendo en brazos de F ra n c isco  
I ,  de C arlo s V recog ien d o  e l  p in c e l  q t»  habla  ca id o  de la s  me 
nos T iz ian o  y de l o s  honores tr ib u ta d e s  por la s  Papas a R afaël 
y M iguel A ngel. Pero lo s  t r a t a d is t a s  no s é lo  reclaman la  n o -  
b le z a  para su a r te  en v i s t a  de que lo s  piSntores han m erecidd  
sem ejan tes m uestie s  de a p rec ia  par parte  de losp od erosoa  de 
e s t e  munda, s in o  por que in c lu s e  l e s  prop ie s  r ey es  y emperado 
r e s  se  han dignada a e j e r c e r  e l l o s  mismos a c t lv ld a d e s  a r t l s t l  
c a s .  A lb e r ti seB ala  una s e r ie  de hombres i l u s t r s s  que c u l t iv a  
ron la  p in tu r a , y e n tr e  e l l o s  aparecen  lo s  emperadores Nerén,
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A lejandro  Sovero y V ^ len tin len o . V nrchl, P in o , D o lce , R l l io  y 
Lomezzo van eumentando la  l i s t *  de lo s  grandes emperadores 
p in to r e s ,  y , a é m lta c lén  su ya , sera  e s t e  un argumenta que ra ­
re  vez d esaoarezca  de lo s  t r a t a d is t a s .  E ntre lo s  e sn a n o le s ,  
aparece en los"C om entarlos de la  p ln turs"  de F e lip e  de Gueva­
ra cuando narre como Qulnt.o Fahlo P lc to r  pin  té  con sus p ro p ies  
menos e l  tem plo de la  S a lu d , y como su fa m il le  tomé e l  sa b re -  
nombre de P lc tn r e s  ( 3 ) .  Gasper G u tierrez  In c lu y e  en su l i s t a  
a N erén, C lau d io , E lio  A driano, Marco A ntonio A u r e llo , V alen - 
t ln la n o ,  A lejandro S evere y C onstantino V l l l  ( 4 ) ;  Dutrén a Nu 
ma P om plllo  y a Marco A u rello  ( 5 ) ;  Joseph de V a ld lv le so  y e l  
P. R odriguez de. L^én emén de lo s  consab idos emperadores romanos 
{8 j nos dan la  n o t i c ie  de nue tam bien han r o a llz a d o  p in tu ra s  
F e lip e  I I I ,  F e lip e  IV y lo s  In fa n te s  C arlos y Fernando; Cerdu
cho (? )  y Pecheco ( s )  sen eln n  ob res c o n c r e te s  s e lI d a s  de la s
manoe d e l  r e y , y e l  u ltim o  c i t a  tambien la s  h a b llid a d e s  de Fe 
l i p e  I I  en e l  campo d e l d lb u jo , La l i s t a  se  podrla s e g u ir  am- 
p lla n d o (9 ) , h a sta  l l e g a r  a l  s i g lo  XVIII cuando P reclado de la  
Vbga In c lu y e  en la  s e r le  de r e y e s  p in to r e s  a F e lip e  V ( lO ) .
Tados e s t e s  a u to res  p lan tean  l e  a c t lv id a d  a r t l s t l c a  
do lo s  r e y e s  como una prueba d e f i n i t i v e  do que le  p r é c t lc a  de 
l a  p in tu ra  e s  une ocupaclon  p erfectem en te  lé g it im a . Lo que no 
p la n te s  ninguno de e l l o s  e s  la  c u e s t lé n  de su  le g lt lm ld a d  re s
p ec to  a lo s  r e y e s ,  en o tr a s  p a la b r e s , e e l l o s  no l e s  preocupa,
n i  l e s  in te r o sa  tampoco e l  s u s c i t e r  la  c u e s t lé n  de s i  e l  dedl^ 
c a r se  ml c u l t iv e  de la s  a r te s  e s  l l c l t o  o no pare lo s  p r ln t l -  
poB y r e y e s ,  s i  va en detrlm ento  de su maje s te d  y de su  Imo­
g en , y s i  puede s e r  de alguna u t i l id a d  do cnre a su ed u cac ién .
E ste problème s f  se  s u s c i t a ,  s in  embargo, en e l  ém- 
b ito  de la  l i t e r a t u r e  p o l i t i c o  y r é s u lta  muy s i g n i f i c a t i v e  e l  
comparer su s c o n c lu s lo n e s  con la s  que hebf n ex tra id o  lo s  tr a  
t a d i s t a s  de a r t e , pues é s t a s  no von a c o ln c id lr  en n b so lu to .
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De «htre l o s  p o l i t i c o s  quien  se  ocupa con mayor am plitud de la  
c u e s t lé n  e s  don D iego de Seavedra F ajardo en su ''idea de un 
P rin c ip e  P o è lt ic o -C r ls t ia n o V  E l prim er dato s ig n l f i c a t i v o  de 
su pensam iento e s  la  lo c a l iz a c ié n  m a ter ia l de la s  c i t a s  a l  r e s  
p ecto  en 6  t e x t e .  Las r e fe r e n c la s  y laS  com paraciones con l e s  
a r te s  son muy numerosas en la s  s e l s  prim eras empresas para 
lu ego  v er  dismiinuido rad ica lm en te  e l  nûmero de su s aparicJones.
Lo que r é s u l ta  s i g n l f i c a t i v o  e s  que precisam en te e sa s  s a i s  em 
p r e sse  son  la s  r e f e r e n te s  a la  ed u cac ién  d e l P r in c ip e .
En s l i  id ea  de un P r in c ip e  P a l l t ic e - C h r ls t ia n a , e d i -  
tada por p rin »ra  vez  en Ménaco en 1640, y ded icado a l  t t ijo  de 
F e lip e  IV , Don O iega se  m uestra como un pedagégo, como un edu 
cador que preten d s enseB ar a l  p r in c ip e  B a lta sa r  C arlos c u é le s  
son l a s  v ir tu d e s  que l e  deben ad om ar y c u é le s  son la s  nermas 
que deben g u ia r  su  con d u cts en cada una de la s  s i tu a c ia n e s  
c o n c r e te s  que se  l e  van a i r  presentando en a l  d e s a r r a llo  de 
su  g o b iern o . Coma buen t a c i t i s t a  ve en e l  ejem plo de la  H is ta  
r i s  una ayuda in e s t im a b le  y un e lem en ts b é s ic e  de su pédago­
g ie ;  como hombre de su  s i g lo  conced e tma enorme im portancia  a l  
v a lo r  de la  imagen corne d id é c t ic a  y con figuradora  de m e n ta li-  
d ad es.
"Propongo a V.A. la  id ea  de un P r in c ip e  
P o ll t ic a - C h r ls t ia n a ,  rep resen tad a con  
e l  b u r il  y con la  pluma, para que par 
la s  a jo s  y por l e s  a id o s  (in stru m en tos  
d e l sab er) quede més informado e l  énimo 
de V.A. en la  s c le n c ia  de r e in a r , y s i r  
van la s  f ig u r a s  de memoria a r t i f i c i a s a  (11)
E l ejem plo de lo s  r e y e s  v ir tu o s o s  de o tr o s  tlem p as, que fu e —
ron t a i e s  porque a ju s te r # :  su  con d u cts a la s  normes que é l
propone, san cien a  la  verdad de su  d o c tr in e  a l  mismo tiem po
que demuastra que s i  huba en e l  pasado buenos g o b ern a n tes, e s
p o s ib le  que l e s  vu e lva  a haber en e l  p résen ta  y que e x is ta n
en e l  fu tu r e . Pero también retem a e l  concepto  hum aniste de la
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"fmm#" como motor ds la s  o cc lo n o s  d e l hombre (1 2 ) ,  g é r a n t!zan 
do su v ir tu d  a l  quarer emular y sobrepu jar a lo s  grandes h e­
r o e s  d e l  pasado, y l e  co n fia n za  en que le  v ir tu d  se  puede tra n s  
m lt ir  por cn n ta g lo  e n te  a une adm lracidn in te n s e  a determ ln a-  
d os person aj e s  o por una con tem p lac ién , in t e n s e  y con tin u ad a , 
de su s  hazaB as.
A si p u es, su  o b je t iv o  no e s  o tr o  que In te n te r  comu- 
n ic a r  de la  manera m^g e f l c a z  p o s ib le  e se  con oclm ien to  dm la  
h i s t o r i é , que e te s o r a  la  e x p e r ie n c ia  de la  humanldad durante  
v a r ie s  s l g l o s ,  y que c o n tle n e  ye un volumen t a l  de e l l e s  que 
un s o lo  hombre no l a s  puede c o n seg u lr  a lo  la rg o  de toda su  
v id a . De la H is t o r ia ,  e l  P r in c ip e  so lo  debe comocor aq u e lla  
que l e  mueva a une a u té n t ic a  v ir tu d  (1 3 ) ,  y para su conocim len  
to  y mayor aprovecham lento no hay camlno més û t l l  n i més segu  
ro  que e l  de que e l  A rte la  reco ju  y decore con e l l e  e l  marco 
donde se  d e s a r r o l la  su  v id e  c o t ld la n a  desde su primera In fa n -  
c i a .
"No so lam ente con vlone reform er e l  palm 
c io  en la s  flgurm s v iv e s ,  s in o  tambien  
en la s  m uvrtas, que son Ip s e stÉ tu a s  y 
p ln turas^  porque s i  b ien  e l  b u r il  y e l  
p in c e l son lon gu es mudas, persuaden tan  
to  COIW3 l e s  més fecu n d a s . iOue a fo c to  
no le v a n te  a lo  g lo r io s o  la  e s ta tu a  de 
A lexandre Mâigno? iA que l e s c lv l a  no 1 n -  
c lt a n  la s  Transform acIones amoroses de 
J û p lter?  En t i l e s  c o s a s , més que en l e s  
h o n esta s  e s  In gen loso  e l  o r te  (fu erza  
de n u estra  deprsvada n a tu r a le z a ) , y por 
prim ores l e s  tr e e  a lo s  p o ln c io s  la  e s -  
tlm a c iô n , y s lr v e  le  torp eza  de adorno 
en la s  p ero d es. No h» de haber en e l l o s  
Bstatun n i p ln tu rs que no c r ie  en e l  pe 
cho d e l p r in c ip e  l e  g lo r io s e  em ulncién , 
E scrib a  e l  p in c e l en lo s  l i e n z o s ,  e l  bu 
r i l  en 1ns b ro n ces, y e l  c in c e l  en lo s  
mérmoles hechoe h ero lcn s  de su s a n tep a -  
sa d o s , que le a  o todas h o ra s , parque ta  
l e s  o s ta tu a s  y p ln tu ra s son fragm entes
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de h is t o r ia  siem pre p résen ta s  a l e s  a 
ojos"  (1 4 ) .
Y a s l  nos encontram os con que su pensam iento abeca  
a l  té p ic o  de la  méxima hormciana de "ut p ic tu r e  p o esis"  (1 5 ) .  
S i para Leonardo la  P in tu ra  era  P o esla  Muda ( l 6 ) , para Saave­
dra Fajardo la  P in tu ra  va a s e r  H is to r ia  Muda (17) que v le n e  
a se r  excatam ente lo  mismo, e in c lu s o  oa a retom ar tam bién la  
v ie j a  polém ica ecerca  de c u a l de l a s  d es e s  més e x c e lsa  ( 1 8 ) .
S i  e s t a  a s lm ila c lé n  P in tu r a -H ls to r ia  e s  im portante  
desde unos p resu p u esto s I téér lcèe?  no lo  e s  menas la  forma l i -  
t e r a r ia  que e l i g e  a l a  h ors de r e a l i z a r  su  obra "represen tada  
en c ie n  em presas", p u es, la  em presa, au to r iza d a  par su o r ig e n  
d iv in o  ( l 9 ) , e s  p ie d r s  fundam ental en e l  e d i f l c l o  de la  ae lm l 
la c ié n  de la  P in tu ra  a la  P o e s la , en  que ambas son complemen- 
t a r i  a s  y se  encuentran  en p ie  ds Igualdad ( 2 0 ) ,  a l  tiem po que 
la  d l f ic u l t a d  de le c t u r e  que entraBa den tro  de una c u ltu r e  em 
b le m é lic a  s lr v e  de e stfm u lo  y a c lc a t e  a l  in g e n io  reforzando  
la  a te n c ié n  (21 ) y reforzan do tam bién e l  v a lo r  ped agégico  de 
l a  imagen en la  que, par todo lo  que acabamos de v e r , se  t i e ­
ne en e s t e  momenta una co n fia n za  i l im ita d a  (2 2 ) pues lo s  c o n -  
te n id o s  v is u a le s  son  lo s  que més mueven a im ita c ié n  y desen ca  
denen lo s  a f e c t o s  (2 3 ) .
El papel de la s  a r te s  en e l  s istem a  ed u ca tlvo  de 
Saavedra Fajardo no queda lim ita d o  tan  s é lo  a in c u lc a r  v a lo -  
r e s  m orales y se n t im ie h td s 'h e r o ic o s  en e l  e s p f r l t u  d e l joven  
p r in c ip e , s in o  que cAmple un p ep e l im portante y a c t iv e  de c o ­
re  a su  misma form acién  c l e n t l f l c a  y e r u d lta , unlendo la  i n s -  
tr u c c ié n  con e l  d e l e i t e t
"Para que en tlen d a  lo  p r é c t lc o  de la  
g e o g r a f ie  y cosm ografia  ( s c ie n c ia s  ten  
im p o rta n tes , que s in  a l l a s  e s  c le g a  la  
razén de E s te d o ) , e s té n  en lo s  ta p ic e s  
de su s cém sras labrados lo s  mapas g e b e -  
r a le s  de la s c u a tr o  p a r te s  de l e  t i e r r a
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y l e s  p r o v in c ia s  p r in c ip a le s ,  no con la  
co n fu s ié n  de tod os l o s  lu g a r e s , s in o  
con lo s  r lo s  y montes y con a lgunas d u  
dades y puestos n o ta b le s . D îsponiendo tmm 
b ien  de t n l  su e r te  l o s  esta n q u es , que - 
en e l lo o ÿ  bomd en una c a r ta  de mar e a r , 
reconozca (cuando e n tra re  a p aaearse)  
la  s t tu a c lé n  d e l  mar, im ltad os en su s  
c o s ta s  l o s  p u er to s , y d en tro  la s  i s l a s .
En la s  g lo b o s  y e s f e r a s  vea la  c e lo c a -  
c ié n  d e l uno y o tro  h e m ls fe r io , lo s  mo- 
v lm len to s  d e l  d e l à ,  lo s  caminos d e l s o l ,  
y la s  d lf e r e n c ln s  de l o s  d fa s  y de la s  
n och es, no con dom ostracion es s c l e n t i f i  
c a s ,  s in o  por v ia  de n n rraclén  y e n tr e -  
ten im ien to . E je r c i t e s e  en lo s  u sos de 
la  geo m etrfa , m ldlendo con lnstrum entos  
la s  d l s t a n c le s ,  lu s  a ltu r a s  y la s  p ro -  
fu n d ld ad es. Aprendm la  f o r t l f l c a c i é n ,  
fabrican do con alguna masi f o r t a le z e s  
y p lo z a s  con tod os su s  en trad os en cu -  
b le r t a s ,  f o s o s ,  b a lu a r te s . médias lu n es  
y t l j e r a s ,  que despues bate con pecezue  
la s  de a r t i l l e r i e .  Y para que més se  l e  
f i j e n  en la  memoria a q u e lla s  f ig u r a s ,  
se  form erén de m irto s y o tr a s  yerb as en  
lo s  ja r d in e s , comn se  ven en la  p résen ­
té  empresa (2 4 ) ,
E l a r te  no s é lo  puede en tr e r  en e l  co n tex te  d e l rey  
como un Instrum ente a u x i l la r  para su form scld n , s in o  que é s ­
ta s  estlm an  y mprecien tan to  e l  v a lo r  de aq u el h e sta  e l  e x tra  
de que su  p r é c t lc e  puede l l e g a r  a c o n v e r t lr s e  en una a c t i v i -
{
dad r e a l ,  con sta tan d o  e s l  lo s  p reten d lon es de lo s  t r a t a d is t a s  
de p in tu ra  y una r e a lid a d  c lo r t a  que propone e l  mismo Seave­
dra para l l e n a r  lo s  r a to s  de o c lo  d e l P r in c ip e ,y  lle g a n d o , in  
c lu s o ,  en su s  Empresas p o l i t l c a s  a rmcomendar t a l  p r é c t lc e :
"Y n s i ,  con v len e que con la s  a r te s  l lb e  
r a ie s  s e  dom estique y sdorne la  s c io n -  
c ia  p o l i t i c o .  No resp lan d ecen  més que 
e l l a  l e s  r u b le s  en la  corona y 1ns d ia -  
mantes en lo s  a n l l l o s .  Y n s i no d esd lcen  
de la  m ajestad a q u e lla s  a r te s  en que 
obra e l  en ten d im ien to  y obedece la  mano
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s in  que pueda o fen d erse  l a  gravedad d e l  
p r in c ip e  n i  e l  cu ldada d e l gob iern o por 
que s e  en tregu e  a e l l a s .  Y cuando en 
a l l a s  no rep asara  e l  énim o, s e  pueden 
a fe c ta r  por razén  de E stad a , parque a l  
pueb le agrada v er  e n tr e te n ld a s  l e s  p en -  
sam ientas d e l  p r in c ip e , y que na e s té n  
siem pre f l j o s  en agraver  su servidum bre. 
(2 3 ) .
A c e n tin u a c lé n  pasa a o firecer  la  l i s t a  de r ey es  ÿ  
em peradares que c u lt iv a r a n  la s  a r te s :  A ta lo  t e j l a  (2 6 ) ;  Marco 
A u relia  p ln ta b a , M axim iliano I I  e s c | i lp la ,  T eabalda, rey  de Ba 
v e r r a , c u lt iv a b a  la  m ûsica y la  p o e s la , para term in er con e l  
prop ie  F e l ip e  IV que s e  e n tr e te n la  eon la  p a e s la .
Un l im i t e  t i e n e  en e l  soberano la  d e d ic a c ié n  a l a s
a r t e s :
"qire no s e  em plee en mucho tiem po, (27 )  
n i p o n g a ...  toda su  e s tu d io  en a a r e x c e -  
le n t e  en e l l a s ,  porque d espu és fundaré  
su  g lo r ia  més en e q u e l vano primor que 
en lo s  de gob iern o  (2 8 ) .
H asta aqu l la  p r é c t ic a  a r t l s t i c a  e s  una a c t iv id a d  
lé g i t im a , e  in c lu s o  recom endable, para e l  soberano a cuya ma­
je s ta d  no causa desdora par cuanta que son a c t iv id a d e s  en cu a-  
dradas d en tro  de la  s e r i e  de l a s  a r t e s  l ib é r a le s  y son h i j a s  
d e l in g é n ia  y na de la  mena.
E sta  c u e s t ié n  e s  retem ada por Saavedra Fajardo en 
su  "R epûblica l i t e r a r ia "  (29 ) ju n te  a toda una s e r i e  de v ie j a e  
t é p ic e s .  La id e a  d e l  v ia j e  azaraso  d e l p r o ta g o n is ts  guiado  
por un sa b io  a tr a v é s  de p e lig r o a a s  f l o r e s t a s  o c iu d ad es ds 
snsueB o, e s  una manera c l é s i c a  de ordenar en un esquema l é g i -  
co toda una s e r i e  de id e a s ,  co n cep to s e  h i s t o r i é s  (3 0 ) .  La 
id ea  de Saavedra Fajardo de ordenar lég icam en te  todo e l  s i s t e  
ma de la s  C ie n c ia s  a tr a v é s  de l a  d e s c r ip c ié n  de una ciudad  
im aginariaha de ponerse también en r o la c ié n  con l e  extrana l é  
g ic a  de l e s  tr a ta d o s  de la  memoria, verdaderas e s c e n i f i c a c io -
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n és de todo e l  con junto  d e l Saber (3 1 ) .  F ren te  m l e  concep­
c ié n  de Shakespeare d e l sueBo coma m uerte, en Saavedra é s t e  
sa  co n c ib e  como imagen de e tern id a d  e  e sp e jo  donde se  r e f i e j e  
e l  tiem po p résen te  y fu tu r e , y tem blan, y e s t e  e s  lo  que aho­
ra nos in t e r e s a ,  como te a tr o  "donde s e  l e  rep resen tan  en d i ­
v e r s e s  f ig u r a s  l a s  c o sa s  que han de su ced er y a v ece s  la s  s u -  
c e d id a s , para d iv er tim e n to  p rop io  y a jen o" . Pues b ie n , la  "Re ' 
p û b lic a  l i t e r a r ia "  de Baavedra Fnjardo e s  rcalm ante un sueBo, 
e s  d e c ir ,  un te a tr o  -verdad ero  te a tr o  de la  memoria- donde to  
do encuentra  su lu g a r , ordenado a la  manera de una c iu d ad , o 
s ig u ié n d o le  a é l  de una R ep û b lica .
De e s ta  manera n u estro  a u to r , guiado por Merco Va- 
r r é n , se  In trod u ce en la  c iudad cuya p u esta  estab a  hccha de 
colum nas de d l f e r e n te s  mérmoles y ja s p e s , de orden d d rico  pa­
ra s im b o liz a r  la  fa t ig a  y lo s  tra b a jo s  que eca sio n a  la  C ien­
c i a ,  y r e c o rre  en prim er lu g a r  lo s  a r r a b a le s , donde morabon 
la s  a r t s  m ecén icas, " h ija s  b astard as de l e s  c ie n c ia s"  y paso  
p rev io  a la  d e s c r ip c ié n  d e l  s is tem a  de la s  A rtes P lé s r ic a s ,
No son e s t a s ,  corne se  podrfa e sp era r  de la  le c tu r e  
de o p in io n e s  p o s te r !o r e s  de Saavedra, pensadas como p a rte  d e l 
sistem a  de l o s  A rtes L ib é r a le s ,  s in o  su b a ltern a s  y d ep en d ien - 
t e s  d s l e s  mismas ya que e l  a r te  se  co n c ib e  como una a c t i v i ­
dad en que e l  en tend im iento  d is c u r r e  y l e  obedece l e  mano. Lo 
c u r ia so e s  que e s t a  c o n tr a p o s ic ié n  en tre  en tend im ien to  y octi^  
vidad  manual e s  c lta d a  anos més tard e por Baavedra Fajardo en 
su  empresa cu orta  (3 2 ) para j u s t i f i c a r  precisam ente la  l ib é r a  
l id s d  de la  A rq u itec tu ra , con lo  que no hace s in o  in te g r a r se  
plenam ente en la s  id e a s  de l a  época barrooa , p ré se n te s  en au­
to r e s  d e l s i g l o  X V III, como Palom ino, qu ien  co n sid éra  a la  
P in tu ra  como a r te  L ib e r a l , no s é lo  por su c a r a c te r  sa b io  y e -  
jem p lar , s in o  también por su a sp ec to  sagrado y s im b é lico  (3 3 ) ,  
no dudando en sobreponerla  a l e  misma p o e s fa , pues co n sid éra
"que més f a t l g s  e l  e œ r l b l r  que e l  p in ta r , cerne c e n s ta r é  a i e s  
que h u b iesen  p r a c tic a d e  une y o tro  e je r c ic io "  (3 4 ) ,
La c o n fu s ié n  de pensam iento en torno a l a  c u e s t ié n  
a r t l s t i c a  e s  una de la s  c a r a c t e r é i t i c a s  de la s  ep ln io n p s de 
Saavedra Fajardo qu ien  s é lo  parece te n e r  c la r o  la  im p ortan cia  
d e l a r te  cemo medio de ed u cacién  y  g l e r i f i c a c l é n  d e lp r ln c ip e .
S i  per un la d o , y s ig u ien d o  a l  esquema c l a s i c i s t a  t l p i c o  d e l  
m onierism o, con cib e  a l a s  a r t e s  como dependle n t e s  d e l  d ib u jo ,  
-r e c a lc a n d o , per e jem p lo , la  im p ortan cia  de un a r te  cemo e l  
ta p lz  en d. que s i  d ib u jo  e s  un e lem en ts fundam ental que s e  co  
lo c a  d e tr é s  de l o s  t e l a r e s  ( 3 5 ) -  per  o tr o ,  y t r è s  l a  l i s t a  de 
p in to rea  g r ie g o s  tomada de W lln io , cuando nombre a des p in to e  
r e s  c o n c r e te s  no duda en r e f e r l r s e  o N avarrets e l  Muda, uno 
de lo s  In tr e d u c to r e s  d e l  cram atiem o vmneciano en EspaBa, y a  
V glazquez. Lo mismo puede d e d u c ir se  de la  û n ica  r e fe r e n c ia  a 
l a  e s c u ltu r a , la  de Apolo y Oafns de B e r n in i. E ,ta  c o n fu s ié n  
de penssm lento es,com ûn en v a r ie s  e s c r l t o r e s  de I s  época que 
o s c i la n  e n tr e  e l  r ig o r ism e  l l n e a l i s t a  p red icsd e  par c i e r t o  ma 
n ierism o y l a s  novedades c e lo r f s t é s a s  que propugnaba la  p in tu  
ro ven ec ian a  d e l  s i g l o  XVIî e s  por e l l a  por lo  que t r a t a d is ­
t a s  como Pacheco c i t a n  como grandes ejem plos a p erso n a je s  tan  
d iv e r s e s  como C aravaggio y e l  mismo N „v^rrete (3 6 ) ,  para d e s -  
ta c o r  en un c a p itu la  sp a r te  a p in to r e s  tan  d i s t in t o s  e n tr e  s i  
como Rémulo C in c in a to , Rubens y  V elazquez ( 3 7 ) .  E ste  e c l e c t i ­
c ism s t e é r ic o  e s  p e r c e p t ib le  ta n to  en Pecheco como en Baave­
dra F a jard o , pues s i  e l  prim era in d ic e  como la  û ltim a  form a de 
l a  f ig u r a  se  co n s ig u e  conjugando e l  d ib u jo  p e r fe c to  con e l  cB 
l o r  (3 8 ) ,  en Baavedra la  id ea  s e  c o n c r e ts  en forma p o é t ic a  
cuando d ic e s  "Los cu erp os baBados en lu z  arrajaron  su s  som bras; 
en e l l e s  e d v ir t ié  e l  in g e n io  l o s  p e r f i l e s  y d ieron  o c a s ié n  a l  
a r te " , e s  d e c l t ,  que la  p in tu ra  e s  un re su lta d o  de la  c e n ju n -  
c ié n  de lu z - c o le r  y p e r f i l - d ib u j o ,  t a l  como reclam aba P echeco .
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Pero e l  peneemimnte de Saavedra vueluo a en co n tra rse  en co n -  
t r a d lc c lé n  co n s lg o  mismo, ya que la  Empresa eegunda e s  un e l o -  
g ia  de l a  p in tu ra  como c o la r ,  elem ento que l e  proporciona la  
g r a c ia , e l  movlm iento y lo s  a f e c t o s  (3 9 ) .
Pero tam bien su pm eam iento e s  c o n tr a d lc to r is  y con  
fu s e  em a q u e llo  qoe t le n e  mds c la r o ,  en la  p r d c tic a  d e l a r te  
en la s  r a te s  de o c lo  d e l P r in c ip e , pues en la  misma Empresa 
S e x ta , d e spuds de d efen d er y lé g i t im e r  su p r a c t ic e ,  e sc r ib e s  
"Que se  abren a s o l e s  e n tr e  lo s  muy d o m d s tic o s .. .  ponte en lo s  
demds causa  d e sp r e c ia  e l  ver  ocupada con e l  p le c tr e  o con e l  
p in c e l la  mena que empuRa e l  c ep tro  y gob iern a  e l  reina" (4 0 ) .  
E sto  s e  debe fundam entalm entc, y vaya en d escerg a  de su  confu  
s id n  m en ta l, no a l  s e r  de la s  a r t e s ,  s in o  a que e s  " ta l  n y es-  
tr a  n a tu r a le z a , que no acussmos a un p r in c ip e  n i nos parece  
que p ierd e  e l  ÿiempa cuando e s td  o c lo e o , s in o  cuando s e  d l -  
v ie r t e  en e s t a s  a r te s"  (4 1 ) .
A si p u es, anSaavedra Fajardo se  a u to r lz a  y , con c lo r  
ta s  l im ita c lo n e s  y sa lv e d a d e s , se  sanclon a la  a c t iv ld a d  artls^  
t i c a  en la s  personas r e a le s .  Pero e s  é s ta  una op in idn  p a r tic u  
la r  a cerca  d e l  problem a. Hay mes o p in io n e s , y no slem pre son  
c o ïn c id e n te s  con la  que e l  expone.
Una o p in lén  c o n tr a r ia  e s  la  que s o s t ie n e  C ovarrubiss  
Orozco (4 2 ) .  Para ë l ,  l o s  r e y e s ,  movidos por e sa  c u r io s ld a d  
u n iv e r s a l que l e s  debe su  s e r  c o n s u s ia n c ia l , deben conocer  
l o s  rudimentoB de la s  a r t e s  m ecdnicas y deben ten er  una c i e r -  
ta  p e e p a r sc ié n , mayor - c la r o  e s t i - ,  en la s  a r te s  l ib é r a le s  
para que lle g n d o  e l  co so  puedan form arse siem pre una e p in ië n  
propla sob re todad la s  m a ter ia e . E sta c u r io s ld a d  t le n e  dos 11 
m ite s; uno, que no e s  n e c e sa r io  que vaysn excesivam onte le J o e  
en e l  e s tu d io  de t a i e s  m ater ia s  porque pueden y deben ro d ea r-  
se  dm c o n se je r o s  y p é r i t e s  en tod as la s  m a ter ia s  y a r te s  que 
serën  q u ien es  en u ltim o in s ta n c ia  den una o p in ië n  au torizad a
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sobre lo  que puedo b osorse  ko a c tu o c lé n  r é g la .  Otro que e s t a  
farm aclën  se  l l e v e  a cabs " sin  que e l  P r in c ip e  panga mono en 
la  abra d e l  p la t e r o , des e s c u l ta r ,  d e l p in ta r , d e l  s a s t r e ,  
d e l za p a tero , y tod as la s  demës". C ovarrubiss e s t é  in clu yen d a  
la s  a r t e s  p lë s t l c a s  en e l  sen s  de la s  a r te s  m ecën lcas, y e s t e  
e s  un argumenta Im p artan ts, aunque na e l  û n ic a , que esgrlm e  
cen tra  la  p e s lb l l ld a d  de que e l  rey  pueda d ed ica rse  can su s  
p ropiae menas a l  a r t e .
Las mismas argumentas san la s  que vu elven  a aparecer  aRas 
mës tard e  en la  abra de Fernandez de H ered ia . Cuando ë s t e  s e  
acupa de l a  ed u cacién  de Hért'.ules pesa r e v is t a  a  ted a s  l a s  ma 
t e r ia s  que deben e n tr e r  en eu form acién , Opspuës de h ab lar  de 
la  im partancla  que para e l l e  t ie n e n  la  A a s tr o la g la , la  M ûslca, 
l a  H is to r ié ,  la  T ragéd ie y la  E lo cu en c ia , posa a la s  a r t e s  me 
n a res , en la s  que
"tuva par m aestro a H a rstflica , h i j e  de 
M ercuric, y a F a n a p e s ...  sa b e r la  ta d a , 
gran f e l lc id a d ;  e x e c u te r lo  d e sa ir e :  no 
(m viene con e l  c e tr o  e l  hazadon, n i la  
m e c in ic a . . .  La Imogen que p u is  e l  a r t i ­
f i c e ,  queda tr o n c s , y e l  fonda d e l p in -  
ç e l  su e le  s e r  l ie n ç o  tasca"  (4 3 ) ,
Pera na son s a la  d e s c a l if lc a d a s  par p er ten ecer  a 
la s  a r te s m e c ln ic a s . Se p ro scr ib e  su  p r a c t ic e  porque su p r ë c t i  
ce  e s  una acupacién  qee na e s t i  acarde can la s  ta r e a s  de g a -  
b ie m a , n i aporta  un ip io e  a can aegu lr  une mayor capacidad en  
é s t a s .  Ea sumamente s l g n l f i c a t l v a  un d é t a i l s i  cuando R em an­
dez de H eredia can clu ye  su ataque a e s ta  p r ic t lc a  emplea c a s i  
Bxactamente la  misma e x p r e s i in  que u t i l iz a b a  G r a d in  para d es  
c a l i f i c a r  a A lfon so  X e l  Sab ie par haberse dedicado a l  c u l t i ­
va de la s  c ie n c ia s  y de la  a s t r è la g fa  (4 4 ) .  Par la  misma r a -  
z in  C avarrubias na s i l o  prah ib fa  la  p r ie t ic a  de a q u s l la s  a cu -  
p acian es s in o  in c lu s e  c r l t ic a b a  e l  hecho de qup e l  p r in c ip e  
g a sta ra  su  tiem pa hablanda de e l l e s  (4 5 ) ,  n i s iq u ie r a  p r a c t l -
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cnndo o tr a s  a r t a s ,  como la  m u sice , cuya l i c i t u d  astaba garan­
t i  zada p er 8u p er ten en c ia  tr a d ic io n a l  a la s  e r ta s  l ib é r a le s .
En e l l e s  ya no e s  una c u o s t ié n  de d escanso o de d esh onra , c o ­
mo su ced ia  en e l  c a so  de l e  p in tu r a , s in o  de f a i t e  de id o n e i -  
dad, trayendo a c o la c ië n  l a  f r a s e  que d ij o  F i l ip e  de Macedo­
n ia  a su  h ij o  d esp u es de un banqueta ; " ten  empacho de aver  
cantado tan  b ien " .
Y p recisam en te L uis XIV l e  r e f ie r a  la  misma anécdo- 
ta  a B U  h i j o  para h a c a r le  w r  como rn ningune s c t lv id e d ,  s in o  
s o lo  en e l  e r t e  de gobernar, deben lo s  p r in c ip e s  e en tra r  su s  
a fa n es  y b u scar la  p e r fe c c iô n  ( 4 6 ) .  F enelën  no con sid éra  la  
p o s ib il id e d  de que e l  p r in c ip e  s e  e j e r c i t a  en la s  a r t e s .  La 
ûnica  menolÛn que hace de un gob em an te  ded icado a la s  a r t e s  
e s  l e  de A i l l o c l e s ,  cuando en e l  d e s t ie r r o  y a le ja d o  ya de 
l e s  preocu p acion es d e l  a stad o  se  d ed icaba a la  e s c u ltu r a , y 
o l l o  s a le  "pour e x e r c e r  son c o r p s , f u i r  l ' o i s i v e t é  e t  gagner  
sa  v ie  san s a v o ir  b e so in  do personne" (4 7 ) .
A l e  v i s t a  de todo l o  que llevam os ex p u esto , y aun­
que sea  tû p ic o  en  lo s  p a n o g ir ico s  de lo s  soberanos afirm ar  
que p o se ia n  en su m is a l t a  p e r fe c c ié n  tod as l a s  c ie n c ia s  y s r  
t e s  (4 8 ) y aunque ta n to  I s a b e l F e m o s io  como F e lip e  V e n tr e tu  
v iera n  p a r te  de séis o c io s  con l o s  p in c e le s  en la  m.-,no (4 9 ) ,  po 
demos c o n c lu ir  que en g en era l n i  e l  s i g lo  XVII n i e l  XVIII en  
su s  prim eras décad es s e  mostraban excesivam en te  fa v o ra b le s  a 
que su s  sobdranos c u lt iv e s e n  personalm ente l a s  a r t e s .  En l e s  
C artes p o lit ic o -e c o n é m ic a s  a l  Oonde de Lerena se  c r i t i c a  a Fe 
l i p e  IV porque " la  m û slca , la  p in tu r a , la  p o e s ia  eran su s d e -  
l i c i a s  o r d in a r ie s ,  y m ien tras que la  monerqufa erd fa  en gue­
r r e s  y tu r b a c ié n , s e  podria  b ien  d e c ir  d e l p a la c io  do F e lip e  
l o  que de o tr o  semeja n te  d ij o  e l  s a t i r i c o  Rose:
Oo, Re, M i, Fa, S o l ,  La, canta  c h i sabe;
La, S o l ,  F a, Ml, Re, Do, canta  c h i scande (^9)
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Cuande F e l ip e  V s a le  de V ^ r sa lle s  para ocupar e l  
trono  espaR ol ha v iv id o  muy poco tlem po an la  c o r te  d e l rey  
S o l.  E l y BUS hermenos hen l le v a d a  una v id e  r e t ir a d a  en l a  
que e l  e s tu d io  y l o s  e j e r c i c i o s  f l s i c o s  a l  a lr e  l ib r e  han ecu  
pado mucho m&s tlem po en sAs v id a s  que l a  v id a  de so c ied a d  y 
podria  p en sa rse , por ta n to , que en é l ,  y en la  con cep o ién  de 
su  mecenazgo a t t l s t i c o ,  acabarén pesando muche més la s  id e a s  
de F en elân  que l a s  de B o ssu e t , q u ien  era  en d e f i n i t i v e  e l  par 
tavoz  de la s  co n cep c io n es  p o l l t i c a s  de la  manarqula de L u is  
XIV.
B ossu et em pieza p rec isan d o  lo  que é l  e n tien d e  por  
la  maJ ested  r e a l:
"Je n 'a p e l le  pas m ajesté  c e t t e  pompe 
q u i en viron n e l e s  r o i s ,  eu c e t  é c l a t  ex  
t e r ie u r  q u i é b lo n i t  l e  v u lg a ir e . C 'e s t  
l e  r e j a i l l i s s e m e n t  de la  m a je sté , e t  non 
pas la  m ajesté  e lle -m êm e.
La m ajesté  e s t  l' im a g e  de la  gran­
deur de D ieu dans l e  prince"  (5 0 ) ,
d is t in g u ie n d o  la  verdadera m ajestad , que se  c im enta en c u a l i— 
dades y v ir tu d e s  de c a r a c te r  m o re l(S l)  de l a  pompa ex tern a  de 
que se  sodean l e s  r e y e s .  Pero s i  en determ inados lu g a r e s  de su  
abra puede p a recer  que e x i s t e  una condena de la  vanidad - y  por 
ta n te  de e s a  pompa ex tern a  cuya û ltim a base e s t é  en d e f i n i t i ­
ve en la  vanidad p erso n a l de l o s  r e y e s -  y  un e lo g io  de l a  s e -  
verid ad  de costum bres y  la  c o n te n c ié n .
En e l^ D isco u rs  su r  l ' h i s t o i r e  u n iv e r s e l le " ( 5 2 ) ,  ex­
pone como to d a v ia  durante la s  g u erres p û n icas lo s  ramenas con  
servaban la  s im p lic id a d  y e l  amor por la  v id a  fr u g a l que h a -  
b lan  ca r a c te r !z a d o  lo s  prim eros tiem pos de su h i s t o r i é ,  y co­
ma la  moderaciân y e l  d e sp r s c io  de l o s  g é n é r a le s  romanes fr e n
t e  e  l e s  r lq u e z a s  de lo s  c a r te g ln s s e s  causeben la  adm iracldn  
de lo s  v e n c ld o s .
La s e n d l i e z  de costum bres y e l  d e sp rec lo  d e l lu jo  
y la  r lq u eza  s o lo  eran op éran tes en lo  to ca n te  a la  v id a  d o -  
m éstica  y a la  e s f e r a  in d iv id u a l de lo s  c iudadanos de la  repù  
b l i c a .  En lo  to ca n te  a la  e s f e r a  p û b lic a , a la s  a p a r ie n c ia s  
e x te r n e s  de la  e lu d ed  y a l e s  cerem on ies d e l c u lto  no s e  aho- 
rrabe n i  r lq u eza s  n i  e s fu e r z o , porque se  tra ta b a  dm c o n s tr u lr  
y r ep résen ter  an te  lo s  o jo s  de l o s  p rop ios h a b ita n te s  y an te  
l o s  de l o s  e x tr a n je r o s  la  imagen ex tern e  de ta  grandeza de la  
e lu d ed . Y e s t a  grandeza s o lo  podfe s e r  m anifestada a tr a v é s  
d e l  d e sp lie g u e  de l e s  b e l le z a s  d e l a r te  y de la a rq u itec tu ra  
y e l  f e s t o  y la  solem nldad de l e s  cm leb racion es p û b lica s  (5 3 ) .  
Se conjugan d os id e a s  aparentem snte c o n tr a d ic to r ie s : pobreza  
y o s t e n ta c ié n ;  c o n tr a d ic c id n  que se  s a lv e  m ediants e l  argumen 
to  de que lo  que no e s  l i c i t e  para e l  in d lv id u o  s i  puede s e r -  
lo  para e l  E stado y para la  c o le c t lv id a d  funcionando como t e l .
E l mismo D ios que condena la  van id ed , a u to r lz a  y
g u sta  de un c ie r t o  t ip o  de fa s t o :  "aquel que rodea la s  c e r t e s
de lo s  r e y e s  h a c ie n d o le s  b r i l la n t e s  y m sg n lf ic a s  para in s p ir e r
a l e s  p u eb los un c ie r t o  resp eto"  (5 4 ) .  La p ropia  E g cr itu ra  Sa
grade e s t é  l l e n a  de te s t lm o n io s  -d e  l e  que B ossu et echa mano
rép idam en te- d e l e sp len d o r  y la  r iq u eza  de Balomdn, lo s  t e s o -
roB y e l  m o b ilia r io  que encerraban lo s  p a la c io s  de lo s  r ey es
de Judas, y  l a s  grandes obras p û b lic a s  de Josap h at, O zias y
E zeq u ie s , y que redundaban no s o lo  en una mayor comodidad y
seguridad  pû b licm s, s in o  tnmbien en ornato de su m ajestad y 
B o s s u e t
de su  r s ln o  (5 5 ) .  Y fam aldw; en apoyo de su j u s t i f i c a c iû n  de 
la  c o r te  de L u is  XIV, rcuerda la  oracidn  que aun segu in  reml^  
zando le  I g l e s ia  con m otivo de la  con segracid n  de l o s  Reyes 
de F ran cia : " P u isse la  d ig n i t é  g lo r ie u s e  e t  la  ma­
j e s t é  du p a la is  f a i r e  é c la t e r  aux yeux
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de to u s  la  grande sp len d eu r  de la  p u is ­
san ce r o y a le ,  en s o r te  que la  lu m ière , 
sem blab le à c e l l e  d 'un  é c l a i r ,  en rayo­
nne de to u s  co té s"  (5 6 ) .
E l b r l l l o  y  l e  g lo r ia  de l a  persona r e a l  e s  no s é lo  
l i c i t e ,  s in o  in c lu s o  n e c e sa r la  por \m r io s  érd en es d l s t in t o s  
de m o t iv e s ! para in s p ir e r  e l  deb ido  re sp e ta  a su  m ajestad  a 
todo s  l o s  sû b d ito s  y l o s  no s û b d ito s ,  porque e l  en cam a  en su  
persona a l  prop io  E stado (5 7 ) ,  y porque de la s  grandes obras  
p û b lic a s  que e s t e  va a  acom eter s e  desprenderé un b é n é f ic ia  
in m ediato  para la  c o le c t iv id a d  ( 5 8 ) .  En forma brave y resu m l-  
da é s t a  e s  l a  a c t i tu d  que adopta B ossu et f r e n te  a l a s  b e l l e s  
a r t e s ,  y e sp ec ia lm e n te  fr e n t e  a l a  a r q u ite c tu r a , m ediante la  
c u a l o tro g a  una j u s t i f i c a c iû n  t e é r ic a  y moral a lu jo  fa s tu o s o  
que rodeaba la  c o r te  de L u is XIV.
Una a c t i tu d  d iam etralm ente op u esta  e s  la  que va o 
ad opter e l  p recep tor  d e l  duque de O rleans y d d l duque de An­
jo u . P ero , cu r io sa m en te , la  condena que de la  m a g n ificen c ia  y  
d e l f a s t o  hace F en elén  t ie n e  como base p r in c ip a l un argumente 
con e l  que en p r in c ip le  e sta b a  de acuerdo B ossu et: e l  uso y l a  
o s te n ta c lé n  de la  r iq u eza  pueden p rod u cir  m a l ic ie ,  y  e s  é s t e  
un v i c i o  gravfsim o que l l e v a  d irecta m en te  a la  ru in a  de lo s  
p r in c ip e s  y de l o s  p u eb los que han ca id o  en é l .  E l ob isp o  de 
M etz, cuardo e lo g ia b a  y ponfa camo o r ig a n  de la  prosperidad  d e l  
pueblo romano su  s e n c i l l e z  de costum bres, la  fru g a lid a d  de su  
v id a , y e l  poco a p r e c io  que e n tr e  e l l o s  s e  h a c ia  de la  r lq u e ­
za , an ad ia: " I l n 'y  a r ie n  de p lu s  é lo ig n é  d 'une t e l l e  v i e ,  
que la  m o lle s s e . Tout te n d a it  p lu t ô t  à l ' a u t r e  e x c e s ; j e  veux 
d ir e ,  à la  d u re té" . ( 5 9 ) .  E l mismo horror h a c ia  la  v id a  r e g a -  
lada y la  m o lic le  en e l  p r in c ip e  se  tn e lu c ia  en su "De I n s t i ­
tu t io n s  D e lp h in i" , cuado e s c r ib ia  a  Su Santidad  que con su  p lan  
de e s t u d le s  uno de l o s  f i n e s  p r in c ip a le s  que p r e te n d ie , tan  
im portante in c lu s o  como p ro p o rc io n a r le  un b egaje  c u l t u r a l ,  era
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dota r ie  de un fu e r t e  h é b lto  de tra b a jo  que l e  asegurara en e l  
fu tu re  la  coetum bre de aantener ocupado eu tlem po con lo s  asun  
to e  de gob lern o  y no ca er  Jamée en e l  abandono de una v id a  des  
preocupada y o c io s a  ( 6 0 ) .
E st#  ' i de la  hulda de la  m a lic ie .  e s  uno de lo s  
puntos en que F en elén  i n s i s t e  m is a su s p u p llo s .  En e l  Teléma 
CQ no d eja  pasar por a l t o  ninguna o c a s ié n  que l e  perm ita v o l -  
v er  une vez m is sobre e l  tema y p resen ta r  e l  lam entab le cu a -  
dro que o fr e c e n  l o s  r e in o s  gobernados por un soberano in d o len  
t e  y abocado a su s  p la c e r e s .  E l siem pre o fr e c e  une a l t e r n a t i -  
va d i s t in t a  de looque debe s e r  e l  r e y . Su rey  e s ,  prlmero y 
a n te s  de tod o ," un  h ir o e  v ir tA o so  y un h éros c d is t ia n o ,  e in ­
s i s t e  r e p e t id a s  v e c e s  en la  n ecesid a d  de somet e r  na lo s  p la ce  
r e s  b ajo  e l  yugo de la  razdn y de la  v lr tu d  y a se n ta r  su  per­
sona moral sobre la s  b a se s  de una p r é v is  v ic t o r ia  moral (6 1 ) .  
6 i  e s t a  v ic t o r ia  m oral e s  n e c e sa r ia  a tod os lo s  hombres lo  e s  
mucho mis an e l  c a so  de lo s  r e y e s  pues e l l o s  so n , en tre  to d o s  
lo s  m o r ts le s ,  l o s  m is ex p u esto s  a sucumbir a l a s  d e l i c i a s  de 
una v id a  rego lad a  (6 2 ) .  F en elén  no e x ig e  e l  abandono de tod os  
l o s  p la c e r e s  n i c o n v e r t ir  l a  v id a  en uns a c c e s l s  c o n sta n te ;  i l  
lo  û n ico  que e x ig e  e s  la  m oderaciin  en lo s  p la c e r e s  y que e s ­
t e s  s e  vean r e g id o s  por la  razén  de t a l  forma que no se  con­
v ie r  ta  en m otivo de p la c e r  ninguna p aslén  vergonzosa  n i desme 
d id a , y réclam a tam bien una d ie t r ib u c l in  r n c io n a l d e l tiem po, 
rep a r tid o  adecuadomente en tre  e l  p la c e r  y e l  tra b a jo  de t a l  
forma que n i e l  segundo sea  m otivo de sa tu r a c ié n  y h a s t fo  n i  
e l  primero cau se  m o lic le  (6 3 ) .
Los p la c e r e s  mis p e l ig r o s o s  segûn e s t e  orden de c o -  
s a s  son lo s  que no se  e ju s ta n  a un com portam iento r a c io n a l y 
sa  d ir ig e a  h a c ia  l o  su p er f lu e  o  h ac ia  la  van id ad .
Cuando en  e l  l ib r o  VII d e l Tolim aco narra e l  modo 
de vida de lo s  h a b ita n te s  de la  B it i c a  e s t i  form ul ndo una
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m is e n tr e  la s  muchas U top ias que aparecen por In f lu e n c la  de 
l a  de More. S ln  a p o r ter  e x c e s lv a s  nevedades a l  g in ero  r é s u l ta  
in t e r e s a n te  para n u estro  d is c u r so  e l  lu g a r  que en e l l e  l e s  ca
be l e s  b e l l e s  e r t e s  y en e s p e c ia l  e  l e  a r q u ite c tu r a  su n tu a r ia :
"Les hommes (de la  B it i c a )  n 'o n t d 'au ­
t r e s  a r t s  & e x e r c e r , o u tre  la  c u ltu r e  
d es t e r r e s  e t  la  condA ite d es troupeau x, 
que l ' a r t  de m ettre l e  b o is  e t  l e  f e r ,  
e x cep té  pour l e s  In strw n en ts n é c e s s a i­
r e s  au lab ou rage. Tous l e s  a r t s  q u i r e ­
gardent l 'a r c h ite c tu r e  le u r  se n t  in u t ilr  
l e s ;  ca r  i l s  ne b i t i s s e n t  jam ais de ma^ 
so n s . C 'e s t ,  d i s e n t - i l s ,  s 'a t ta c h e r  trop  
a la  t e r r e ,  que de s ' y  f a i r e  une demeu­
re  q u i dura beaucoup p lu s  que nous; i l  
s u f f i t  de s e  défendre d es in ju r e s  de 1 '  
a i r .  Pour to u s  l e s  a u tr e s  a r t s  e st im é s  
chez l e s  G recs, chez l e s  E gyptiens e t  
chez to u s  l e s  a u tr e s  p eu p les b ien  p o l i ­
c é s ,  i l s  l e  d é te s t e n t ,  comme des inven ­
t io n s  de l a  v a n ité  e t  de la  m o lle s s e .
Quand en le u r  p a r le  d es p eup les  
q u i on t l ' a r t  de f a i r e  d es bâtim en ts su  
p erb es, d e s  meubles d 'o r  e t  d 'a r g e n t ,  
d es é t t o f f e s  orn ées dp b ro d er ies  e t  de 
p ie r r e s  p r é c ie u s e s , d e s  parfums e x q u is ,  
d es mets d é l i c ie u x ,  d es ih stru m en ts dont 
1 'harmonie charme, i l s  répondent en c e s  
term e#: Ces p eu p les so n t b ien  malhereux 
d 'a v o ir  em ployé ta n t  de t r a v a i l  e t  d f in  
d u s tr ie  a s e  corrompre eux-mêmes I Ce su  
p e r f lu  a m o l l i t ,  e n iv r e  e t  tourm ente ceux  
qui l e  p ossèd en t ; 11 te n te  ceux qu i en  
so n t p r iv é s  de v o u lo ir  1 'a cq u ér ir  par 1 '  
I n j u s t ic e  e t  par la  v io le n c e .  P eut-on  
nommer b ien  un su p e r f lu  qui ne s e r t  qu'à  
rendre l e s  hommes mauvais? Les hommes 
de c e s  pays s o n t - i l s  p lu s  sa in s  e t  p lu s  
ro b u stes  que nous? V iv e n t - i ls  p lu s lo n g  
temps? S o n t - i l s  p lu s  u n is  en tre  eux? me 
n e n t - i l s  une v ie  p lu s l i b r e ,  p lu s  tr a n -  
q u i l e ,  p lu s  g a ie ? . Au c o n tr a ir e , i l s  d o i 
v en t ê tr e  ja lo u x  l e s  uns d es a u tr e s ,  
rongés par une lâ ch e  e t  n o ire  e n v ie , tou  
jo u rs  a g i t é s  par l 'a m b it io n , par la  c r a in  
t e ,  par l ' a v a r ic e ,  in ca p a b les  d es p l a i -
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s i r s  purs mt s im p le s , p u is q u 'i l  so n t e s  
c la v e s  de ta n t de fa u s s e s  n é c e s s i t é s  
dont i l s  fo n t  dépendre to u t le u r  bon­
heur ( 6 4 ) .
Junto a la s  c r f t i c a s  m orales con tra  la  a r q u ite c tu r a  
sob erb la  aparece o tro  orden d lf e r o n te  de c r f t i c a s ,  l e s  que d l  
r ig e  desde un punto de v i s t a  econâm ico. Las grandes empre­
s s e  a r q u it e c té n ic a s  acom etidas no como in fr a e s tr u c tu r a  o mejo 
ra de l a s  obras p û b lic a s ,  s in o  para c rea r  un marco adecuado a 
la  m ajestad  r e a l  ne s é lo  son Im productivas, s in o  que son r u i -  
n o sa s . La verdadera r iq u eza  de la  n ac lén  d escan sa ,p ara  Fene 
lé n ,  sobre dos e lem en to st una p ob la c ién  abundante y trab ajado  
ra y una a g r lc u ltu r a  d e s a r r o lla d a . Las grandes obras r e a le s  
d is tr a e n  mano de obra y c a p i t a l  que in v e r t id o  en e l  campa s e ­
r f s  mucho més p ro d u ctiv e  para la  économ ie n a c io n a l;  pero no 
s é lo  e s a ,  su  r e a l i z a c ié n  r e q u ie r s  unos fen d o s inm ensos que sé  
lo  se  reunen aumentando la  p r e s ié n  f i s c a l  sobre la s  c la s e s  
trab a jad oras aun a r ie s g o  de a r r u in a r la  y e x p u lsa r la  fu era  de 
lo s  c l r c u l o t  p ro d u c tiv e s  (6 8 ) .  F en elén  lo  d ic e  con gran c l a r i  
dad y con una dureza ek cep c io n a l cuando d e sc r ib e  e l  p a la c io  
de P r o t é s l la s :  " 1 'e r c h i t e c t u r e é t a i t  de m e illeA r  goOt; P r o té s i  
l a s  l ' a v a i t  orné avec  une dépense t i r é e  du sang d es m isérab les"  
(6 6 ) ,  y por e s o ,  por e l  o lv id o  s is te m é t ic o  d e l b ie n e s ta r  de 
su pueblo fr e n te  a l  suyo propia, l e  hace e n tr e r  a form er p arte  
de la  p eor e s p e c ie  de t ir a n o s  (6 7 ) .
La c r i t i c s  de F en e lén , que fu é  captada por L u is XIV 
quién l e  p r iv é  de su cargo y l e  c o n fin é  en su d i é c e s i s ,  e s  
muy d u ra , pero en e l  fondo d e tr é s  de su condena se  t r s s lu c s  
una indA dable a tr a c c ié n  por l a s  b e l l e z a s  de l e  gran a r q u ite c ­
tura a cuyas b e l l e z a s  no lo g r a  s e r  in s e n s ib le .  C r it i c s  e l  pa­
la c io  de P r o t é s i la s  pero recon oce que e è  e l  de m ejor g u s to  (6 8 ) ,  
y aunque Mentor c r i t i c s  duramente la  c a p i t a l  de Idomoneo (69) 
Telémaco la  contem pla con una adm iracién  de la  que, por lo  me
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nos In v o lu n ta r ia m en te , e s  p a r t ic ip e  e l  prop io  e s c r i t o r  (70)«
F en elén  no rechazo to ta lm en ta  la  l i c i t u d  de la  gran  
a r q u ite c tu r a . E l la  rechaza en e l  en to m o  d e l  p r in c ip e  t a l  y 
como se  e sta b a  con c lb ien d o  e l  V e r s a lle s  de L u is XIV, pues pa­
ra é l  no s é lo  s e  e s ta b a  asentando sobre la s  b a se s  de una t re ­
mand a in tJ u s tic ia  y de un in t o le r a b le  abuse de poder, s in o  que 
s e  va a dem ostrar in op éran ts F rente a uno de lo s  p r o p é s ito s  
que anlmaban su n aclm ien to: no va a s e r v ir  para co n serv er  r ~.i' 
etem am onte la  memoria de su c o n s tr u c to r  e n tr e  lo s  p u e b lo s , 
porque la  g lo r ia  d e là  p o ster ld a d  no esW  reservad a  a l o s  gran  
d es c o n s tr u c to r e s  s in o  a l o s  r e y e s  v ir tu o s o s  ( 7 l ) . F en elén  no 
n iega  e l  hecho de que la  m ajestad  r e a l  deba h a cerse  in s e n s i ­
b le  ex tern am en te, pero e s t a  a p a r le n c ia  e x t e r io r  t i e n e  unos 11 
m ites  muy p r a c is o s  que é l  p r é c is a  cuidadosam ente y que, a su  
J u ic io  SB hablan r o te  de forma exagerada en la  c o r te  d s l  rey  
S o l (7 2 ) .  La gron a r q u ite c tu r a , l a  A rq u itectu ra  con mayûscu- 
l a s ,  queda resePvada exclu s!vam en te  para lo s  tem p les (7 3 ) y 
determ inados e d i f i c i s s  p é b l ic o s ,  como e s t a d io s  y p a le s t r e s ,  
d e s t in a d o s  a l  d ép orté  (74 ) y l o s  e j e r c i c io s  f l s i c o s ,  quedando 
p r o sc r ita  para lo s  p a r t ic u la r s s  fu era  c u a l fu s s e  su  co n d ic ién  
s o c i a l , la  b e l le z a  de cu yas c a sa s  quedaba c o n fia d a  més a la  
comodidad que a l  ornamento (7 5 ) .
La misma su s p ic a c ia  que m a n if io ^ a  f  r en te  a la  ar­
q u ite c tu r a  aparece en su obra fr e n te  a tod as l a s  a r t e s .  P in tu  
ra y e sc u ltu r a  s o lo  t ie n e n  una m is ién : récom penser con monu- 
mentos l a  v ir tu d  de lo s  hombres de m érita  (7 6 ) .  Por e s t o ,  y 
en ta n to  que hacen un s e r v ic io  a la  n a c lén  estim u lan d o  a lo s  
ciudadanos en e l  camino de la  v ir tu d  la  p in tu ra  y la  e s c u ltu ­
ra  son im p r e sc in d ib le s  en la  c ludad  id e a l  de F en e lén . Pero s i  
l a s  a r te s  como t a i e s  son Im p resc in d ib les  deben s e r  règ lem en ts  
d as en forma muy p r é c is a :  s e  p r e sc r ib e  toda m a n ife s ta c ién  que 
s e  ap arté  de e s t e  f i n  y que t ie n d a  a a lim en ter  e l  f a s t o  (7 7 ) ,
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y se  l im ita  d résticom en te  e l  numéro de personas que podrin de 
d ic a r s e  a la  p r ic t ic a  de la s  a r te s :  s o lam ente a q u e llo s  j é v e -  
n es dotad os de un ta le n to  o r ig in a l  y que parecen promoter a l ­
go grande m ediante un e s tu d io  p e c ie n te  y concienzudo en una 
in s t i t u c ié n  p r e s id id a  por m aestros de un g u sto  e x q u is i to .  Le 
id ea  de la  Academia e s t é  la t e n te  em e l  pensam iento a r t i s t i c o  
de F on elén  (7 0 ) .
T a ies son la s  id e a s  que sobre e l  a r te  y la  forma en 
que se  deb la  e je r c e r  e l  mecenazgo r e a l te n fa  F en elén , y la s  
que t r a t é  de ttnbuir en su s  d is c fp u lo s .  Junto a e l l e s  y a l  pe­
sa que pu d iem n  e je r c e r  sobre su persona, F e lip e  V e sta b a  r o -  
deado de ce la b o ra d o res que so s te n la n  o p in io n es  d if e r e n te s  a 
la s  de F en elén  y miœho més préxim as a la s  d e l propio L u is  XIV, 
para quien  la  monarqufa espaR ola e sta b a  n e c e s ita d a  de una ur­
gen te  reg en era c ién  en muchos s e n t id o s .  Para e l l o  era n ecesa ­
r io  an te  todo procéder a ie  reforma d e l g o b ie m o , de la  admi- 
n is t r a c ié n ,  de 1» économ ie y de l e  v id a  de la  c o r te ,  y eunque 
e s t a  era  lo  més u rgen te  y a lo  que a lude mas frecuentem ente  
en la s  In s tr u c c io n e s  que pasa a l  conde de Marcin y a l o s  suce  
s iv o s  em bajadores a n te  su n ie t o ,  con sid erab a  iQualmente in d ia  
p en sab les para e l  p r e s t ig io  de la  nueva monarqula acom eter una 
reform a en profundidad d e l  programa a r t i s t i c o  y l i t e r a r i o  gu ia  
do por e l  modela fr a n c é s . Los co lab orad ores més d ir e c t e s  de 
F e lip e  V provienen  d e l  c ir c u le  de V e r sa lle s  cuyo e s p i r i t u ,  e l  
de L uis XIV, han a s lm ila d o  p erfectam en te y que va a e je r c e r  
una in g lu e n c ia  c o n tr a r ia  en muchos a sp e c to s  a la  edu cacién  
que t r a t é  de Im buirle e l  ob isp o  de C„mbrai.
S i F en elén  condenabe lo s  g a s to s  su n tu a r lo s  y la  edj  ^
f i c a c ié n  de grandes p a la c io s  para la  r e s id e n c ia  d e l soberano  
apoÿéndose en e l  argumento  de que lo s  énormes g a s to s  empobre- 
cfan  a la  n a c lén  y arruinaban a la s  c la s e s  p r o d u c tiv e s , e l  r e l  
nado de F e lip e  V ee e b r e , no ya con uno, s in o  con dos am bici#  
SOS p royactos a r q u it e c té n ic o s :  s e  q u iere  e d i f i c a r  un nuevo pa
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Imcim en e l  Buen H etlro  y s e  p reten d s reform er in ter lo rm en te  
e l  v ie J o  A lcazar m adrilène (7 9 ) .
E l e s p i r i t u  con que se  emprenden d ich a s  abraa na 
puede s e r  més op u esta  a l a s  d ir e c t r ic e s  p o stu la d a s  par Fene­
lé n ;  e l  12 da fe b r e r o  de 1715 e l  m in is tr o  Orry r e c lb e  una ca r  
ta  de R obert de C o tte , e l  a r q u ite c ta  encargada de la  d ir e c c lé n  
de l a s  obras d e l  p a la c io  d e l Buen R e t ir a , en donde s e  exp resa  
de la  s ig u le n te  mènera: " I l  ne fa u t  pas s ' a r r ê t e r  à l a  dépen­
s e  quand i l  s ' a g i t  de b â t ir  pour d es grands p r in c e s :  i l  fa u t  
que c e  s o i t  sur d es id é e s  d ig n es  d 'eu x  qui p u is se n t  le u r  a t t l  
r e r  pendant le u r  règne l'a d m ir a tio n  de le u r s  s u j e t s  e t  l a i s s e r  
à la  p o s t é r i t é  d es monuments é t e m e l#  de la  grandeur e t  é lé v a  
t io n  de le u r  gén ie"  ( 6 0 ) .  T aunque FeliAéV^ segûn r e f i e r e  l a  
P r in c e sa  de lo s  U rsln os s e  queda un poco a l  margen de la s  r e ­
form as "pour é v i t e r  la  depense q u 'e n tr a în e  a v e c - s o i  l e s  b â t i ­
ments" (8 1 ) ,  e l  abandon# d é f i n i t i v o  de l o s  p ro y ec to s  se  d eb ié  
a une s e r ie  muy d if e r e n te  de m o tiv o s . La c e t e s t r é f i c a  coyuntu  
ra econém ice y p o l î t i c a  de l o s  anos 1709 y 1710 d ié  a l  t r e s t e  
con  l o s  prim eras p ro y ec to s  (82) d e l  verano de 1708, a l o s  que 
hace a lu s ié n  Mme de Main tenon en su  corresp on d en cia  con la  
P rin cesa  de l o s  U rsin os (8 3 ) .  La ca id a  en desgracüa de Orry y 
de la  P r in cesa  de l o s  U rsinos y la  subida a l  poder de I s a b e l  
FarnesAo y d e l card en a l A lb eron i s ig n if ic a r o n  e l  f i n  d e l mode 
lo  fr a n c é s  y e l  com ienzo de la  In f lu e n c la  i t a l i a n a ,  y con e l l o s  
e l  o lv id o  d e f i n i t i v e  de l o s  proyecyos de 1712-1713 y 1714- 
1715 .
E sta s  p ro y ec to s s e  s itu a b a n  en e l  p o lo  diam etralm en  
t e  op u esto  de l e s  eneenanzas im p artid as por F en elén  a su  pup^ 
l o  por la  sa n g r ia  que la  obra hub iera  su p u esto  para la  eco n o -  
mîa esp a n o le  d is tra y en d o  lo s  e s fu e r z o s  de l a s  empresas r e a l -
?;• 1
mente p ro d u ctiv es  hecim l e s  mnrnmente su n tu e r le s  e Im productl 
vas y por la  I d a n t if ic a c id n  que se  hece en la  mente d>-> lo s  
p rn y ec tls to B  y prom otores, Robert dn C o tte , Orry y la  P r ln c e -
sa de lo s  U rsin o s , en tre  ÜLpropia m ajestad d e l rey y la  su n -
tuoalded  de su  e n to m o . A si lo s i e n t e  e l  a r n u lta c to  cuando e s ­
c r ib e  a l  m inlitro de f in e n z a s  esp a n o l:
"Je vous d ir a i  confiriemment nue le u r s  
A lte s s e s  E le c to r a le s  de R avlêre e t  de 
Cologne on t d e s ir è  nue j e  le u r  f i s s e
des p r o je t s  pour le u r s  p a la i s .  Je le u r
en a i  f a i t  r i'a u ss i grands e t  a u s s i  mag­
n if iq u e s  e t  qui s 'e x é c u te n t  a c t u e l l e ­
ment. C elu i dm 5 .A .E . dm Hmvière a POO 
t o i s e s  de Face avec deux a l l é s ,  une 
cour de 60 t o i s e s  e t  un ja r d in , n u i r é ­
pond à la  grandeur de c e  p a la i s .  J ' a i  
cru que le u r s  M ajestés C ath é lin u es d e­
v a ie n t  f a i r e  p lu s . Je vous l e  r é p è te ;  
j ' a i  pensé grand. Mais d e v a is -J e  moins 
pour rem p lir  v o ttr e  a t t e n te  e t  pour mar- 
xiuer é  L.M.C. mon dévouement e t  mon r e s ­
pectueux attachem ent? (0 4 ) .
Los p ro y ec to s  de Robert de C otte  ehocobnn a tr a n s ­
p la n te r  a l e  c a p it a l  aspanola  e l  modelo v e r sm lle sc o . Ira  a e l  
a r q p lte c to  se  encuentra e l  prop io  L uis XIV su oerv lsan d o  y dan 
do e l  v i s  to  bup.no a la s  p la n ta s  y a lo s  a lza d o s  nue s e  iban  a 
en v ie r  a Madrid (O S). B ésicem ente en un ptim er momento, lo s  
p ro y ecto s de 1712-1713 , se  tra tab a  de co n serv er  e l  a n tig u o  pa 
la c lo  pero d o tén d o le  de una unidad v is u a l ,  do l e  que c a r e c fa  
aquel conglomarado de e d i f i c i o s ,  c r e a r le  una entrada m ajestuo  
sa a tr a v é s  de une e n f i la d e  de p a t io s ,  que a 1a vez oue tra n s  
formeba e l  accesD a l p a la c io  propiamonte d ich o  e s t a b le c fa  unas 
nuevas r e la c io n e s  e n tr e  é s t e  y l e  e lu ded  (BR).
Robert de C otte  propone dos s o lu e lo n e s  d ife r m n te s ,  
uns ab rién d ose  e l  p a la c io  h a c ia  e l  Prado do San Jerônim o, y
o tr a  h a c lén d o lo  h eo la  la  c a l l e  da A lc a lé ,  como parece que era  
e l  deseo  d e l  rey  (0 7 ) .  E l segundo p royecto  s e  s ltu a b a  p a r a le -  
l o  a la  e lu d ed  y l o s  s o la r e s  d e l o tr o  la d o  de la  c a l l e  A lc a lâ  
im pedlan la  e x is t e n c ia  de una gran aven ld a  que desem bocara en  
lo a  p a t io s  de en tra d a , even id a  que por o tr a  p arte  no té n ia  
s e n t id o  porque nunca podria u n ir  en l in e a  r e c ta  a q u o lla  en tra  
da con la  c iu d ad . Por e l  c o n tr a r io  e l  prim er n ro y ec to , g lrad o  
noventa  grados r e sp e c to  a l  a n te r o r , se  a b r ia  d irectam en te  
T rente a l  c a s e r lo  y p erm itia  u t i l i z e r  la  c a l l e  de Son J e r é n i-  
mo como gran a cceso  monumental que v in cu lab a  muy estrech em an - 
t e  e l  p a la c io  con la  c iu d a d ; e l  punto donde se  encontraban la  
c a l l e  de San Jerdnlmo con el prado de San Jefén im o, Ju sto  fr e n  
t e  a la  en trada p r in c ip a l d e l p a la c io  ib a  a s e r  c o n v e n ie n te -  
mente reg u la r iza d a  Formando une p laza  s e m ic ir c u la r  g r a c ia s  a 
una p la n t é e l é n  de una dobte h i le r a  se  é r b o le s  que s e  p r o lo n -  
ga rla n  a lo  la rg o  de la  c e l l e  de San Jerénim o h a c ia  e l  i n t e ­
r io r  de l e  c iu d ad .
La o r le n ta c ié n  h a c ia  l a  c a l l e  A lc a lé ,  que era  la  
que te n fa  e l  p a la c io  de lo s  A u str ia s  y  l e  que s e  se g u ir é  man- 
ten ien d o  en lo s  de 1714-1715 o f r e c ia  una enorme v en ta ja  sobre  
la  o r ie n ta c ié b  h a c ia  lo s  prados: perm lte c o n serv er  e l  cuerpo  
p r in c ip a l de lo a  e d i f i c i o s  d e l a n tig u o  p a la c io  d e l Buen R e t i­
re  en una medida mucho mayor.
Tanto un p royecto  como e l  o tr o  comprendian un c u er ­
po de e d i f i c i o s  poco p ro fundo que e n v o lv ia , enm ascarén dolos, 
e l  CRsén, e l  t e a tr o  y la s  co n str u c c io n e s  de aq u el a la  creando  
una nueva fachada sobre lo s  ja r d in e s  que tu v ie r a  la  r e g u la r l -  
dad y la  unidad de que c a r e c ia  la  a n tig u a . En e s t e  nuevo cu er  
po se  a lb e r g a r ia n  l o s  apartam entos de lo s  r e y e s ,  que s ig u ie n -  
do e l  ejem plo de V e r s a l le s ,  c o n s t i tu ir fa n  e l  punto de p a r tid a
*para In ord en acién  de lo s  ja rd in a s  fr a n c e sa s  (br) que iban a 
B u s t l tu ir  m lo s  a n te r lo r e s .  Robert de C otte en su proyecto  se 
preocupa de lo s  e f e c t o s  e s c e n o g r é f lc o s  d e l p n rterre  y rie lo s  
su r t id o r e s  y ju egos da aqua, pero t ie n e  en cuenta tamhlén una 
s e r i e  de d a t a l l e s  para c o n v e r t ir lo s  en un lu g a r  agrodmhle hara 
e l  p eseo  (0 9 ) .  Le encantadora s e r i e  de grebados de Maria L ui­
sa de Saboya en un Jard in , nue d ta  de e s t a s  mismas F ech es, 
e je m p lif ic a  p erfectam en te  e s ta  nueva u t i l i z a c l é n  d e l Jardin  
que se  surne a l e s  r e p r e s e n ta t iv e s  de lo s  ja r d in e s  d e l V ersa­
l l e s  de L u is XIV.
E l programa d e l pedre Serm iento (90) para la  proyec 
tada s e r i e  de ta p ic e s  nue, i lu s tr e n d o  la  h i s t o r i é  de F e lip e  V, 
debian  d e c o r a r lla s  h a b ita c io n o s  d e l p a la c io  nuevo recoge en 
t r è s  o c a s io n a s  d is t in tm s  la  idea  de paseo por lo s  ja r d in e s  de 
l o s  r e a le s  S i t l o s .  En lo s  de San I ld e fo n so  (90 a )" p a r i s i g n i -  
f i c a r  nue ya lo s  r e y e s  no re in eb a n , s in o  que v iv ia n  r e t ir a d o s  
en a q u e lla  so led ad  haziend o v id a  p rivm df; pero después de su 
vue1ta  a l  trono  vu elven  a aparecer paseando une vez en Aran- 
ju ez  y o tr a  en lo a  d e l Buen R e t ir e ,  o fr e c ié n d o se  "como o b je to  
de la  v i s t a ,  y regozo  de lo s  E^panoles",
Los prim eros p royectos para la  refrma d e l P a la c io  
d e l  Bunn R etiro  quedaron sobre e l  p ap a l, pues e 1ms d i f i c u l t a  
des econém lcas nue por a q u e llo s  anos pasaba la  monnrqufa se  
sumaban la s  d is c r e p a n c ie s  en tra  e l  m in is tro  Orry e l  a r n u itn c -  
to  C a r lie r  a cerca  de cu a l era  e l  lu gar  que debfa ocuper e l  
p a la c io  y cu o l e l  que debian ocupar lo s  ja r d in e s . Los p roÿec-  
to s  que p a r tia n  de l e  base de co n serv er  e l  p a la c io  sobre e l  
mismo em plazem iento que ni e x is t e n t e  h ac ién d o le  s im p les tran s  
form acion es pero manteniendo lo  e s e n c ia l  de su  e s tr u c tu r a  en -  
contraban una gran d i f ic u l t a d  para v in c o la r lo  a un Jardin de
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t ip o  v e r s a l le s c o ,  puos o l  p a la c io  se  encontraba eb e l  lu gar  
mas baJo d e l em plazem iento m ien tras que lo s  Jard ines subfan  
h a c ia  e l  h o r iz o n te . La d i f ic u l t a d  no era in s a lv a b le ,  como se  
dem ostrarfa  poco tiem po despuée en lo s  Jard in es de l e  Granja, 
y C a r lie r ,  que no l e  dabe e x c e s iv a  im p ortancia  a l  asu nto  no 
habfa inform ado pormenorizedemente a Robert de C otte  de la  s^  
tu a c ié n  t ip o g r é f ic a .  S in  embargo Orry wefa a q u e lla  d is p o s lc ié n  
como d isp a r a te d a , co m p ositive  y econém lcam ente, pues en lugar  
de remover lo s  t e r r e n o s , "pour fonder une montagne devant l e s  
yeux" bastaba s e n c illa m e n te  con in v e r t ir  la s  p o s lc io n e s  r e s ­
p e c t iv e s  d e l p a la c io  y d e l ja rd in  para obfconer un re su lta d o  
mucho més s a t i s f a c t o r io .  A e s t e  r e sp ec to  hay un Intercam bio  
de corresp on d en cia  de Orry a M. de la  Croix en que l e  expone 
e l  absurdo de la  d is p o e ic ié n  de C a r lie r  ( P l ) ; de Robert de Go 
t t e  a René C n r lie r  ordenéndole la  c o lo c e c ié n  d e l p a la c io  so ­
bre e l  lu g a r  maa e le v id o  (9 2 ) ;  de Robert de C otte  a la  P rin ce  
ea de l o s  U rsinos exp on ién d ole  la  d i f ic u l t a d  que suponfa la  
in c l in a c ié b  de lo a  terren o s  (93^ , d i f ic u l t a d  é s t e  nue ya ha­
b fa  in tu id o  la  Cmmarera Mayor cuando en feb rero  de 1712, con  
m otivo de la  lle g a d a  a Madrid d e l m rq u itecto  C a r lie r  y d e l Jàr 
d in ero  Renard, habfa e s c r i t o  e Torcy: "on ne perdra temps à 
em ployer le u r s  t a l e n t s  au R q tiro , i l  faudra to u te  le u r  h a b i l l  
t é  pour y p a rv en ir , puisque l e  te r r a in  ne p a r a ît  a sse z  in g r a t  
( 94 ) ;  ÿ  fln a lm en te  de Robert de C otte  e René C a r lie r  (9 5 ) e x -  
D oniéndole la s  q u e je s  de Orry y rrap itiénd olo  l e  orden de s i ­
tu e r  e l  pm lncio en é lto .
E l r e su lta d o  f i n a l  sera  e l  de que Robert de C otte  
d esache su s  dos prim eros p ro y ecto s y se  ponga a tra b a jer  en 
o tr o s  dos nuevos p ro y ec to s  que recA jan lo s  puntos de v i s t a  de 
Orry (96 ) y que se  acomoden a la s  costum bres lo c a le s  (9 7 ) ,  En
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e l l o s ,  llb e r a d o  d e l p ie  forzado que suponfa la  tra n sfo rm ée ién  
d e l a n tig u o  p a la c io  -que ahora quadaré unido a l  nuevo aunque 
su tamano se  v o lv e r é  in s ig n i f ic a n t a  fr e n te  a la  gran mole d e l  
nuevo- Robert de C otte  co n ceb ira  un p a la c io  p e r fe c to  en edfta- 
do id e a l ,  l ib r e  tam bién de c u a lq u ie r  trab e econém ica (9 8 ) .
Las su g ero n c la s  y l a s  in f lu e n c ia s  de V e r s a lle s  son grand es : 
e l  fjardin y l a  p o a ic iâ n  d e l p a la c io ,  la  s i tu a c ié n  de l o s  a par 
tom entos r e a le s  en a l  a je  de la  com posiclôn  d e l flardfn , la  
llu m in a c iô n  por numerosos p a t io s  in t e r io r e s ,  l e s  e n f i la d e s  de 
p a t io s  en la  en trada y de s a lo n e s  en e l  i n t e r io r ,  l a  s l t u a c ié n  
de la s  d os grandes e s c a le r a s  en lo s  extrem os d e l p a la c io ,  e t c . . .  
No SB tr a ta  de une tr a n s p o s ic ié n  l i t e r a l  d e l p a la c io  de L u is  
XIV en Madrid ; no s é lo  hay cam bios en  l e s  c u b ie r ta s  que parmi 
tan  una ad ap tac ién  més p e r fe c t s  a l  c lim a  (9 9 ) ,  o e x i s t e  l e  po 
s ib i l ld a d  de in tercem b ia r  la s  h a b ité e io n e s  p r iv a d es  y lo s  s a -  
lo n e s  de ep a reto  en un p is o  o en o tr o  segûn jba época d e l  an o , 
s in o  que eii e l  p royecto  de Robert de C otte  ha l le g a d o  in c lu s o  
a d esa p erecer  un elem ento  muy im portante en e l  V e r s a lle s  de 
L uis XIV, la  g a le r f a ,  s u s t l t u ld a  aquf pop e n f i la d e s  de s a l o -  
n es que s ig u en  manteniendo una p arec id a  v ls id n  e sc e n o g r é f ic a  
de le  p erson od el rey  (lO O ). También, fr e n te  a ^ e r s a l le s ,  hay 
aquf une mayor in s i s t e n c ia  en la  comodidad que t r a s lu c e  una 
preocupaclén  fundam ental para e l  s ig lâ n  XVIII ( lO l)  y que lo  
a cerca  més a l  a r te  de la  r e g en c ia ; comodidad en l o s  e c c e s o s ,  
comodidad en l e  d is t r ib u c iô n ,  e t c . . . ,  la  pa labra  commodité 
ap arece una y o tr a  vez en la  memoria e x p l ic a t iv e  de R obert de 
C otte  a p lica d o  a tod os l o s  lu g a r e s  y s l tu a c io n e s .
E l nuevo p ro y ecto , dominedo por une gran cûpula  r e -  
matede por una corona r e a l ,  te n fa  e l  p ie  forzad o  de la  e n tr a -  
de por la  c a l l e  de A lc a lé  ( l0 2 )  y en la s  dos n rop u esta s se  ar
t ic u la b a  con In ciudad dn ]n mlsmn form e, m trovne rin una grnn 
plaza  c ir c u la r  u o v a l , en e l  prim er y en e l  segundo p ro y ecto s  
r e s p e c t ivam ente, de donde parten  grondes aven id as r a d ia le s  
QUO penctron  en la  eluded y en lo s  mismas J a rd in es ,
El abahdono d é f i n i t iv o  de lo s  p ro y ecto s do Robert 
de C otte  tr n s  lo  ca id a  do Orry y de la  f r in e esa  do lo s  U rsi­
nos era una con secu en cia  Id g lca  d e l comblo de o r lo n ta c lé n  de 
la  p o lftiC B  de F,,! ip e  Vmés p r o c liv e  a la  in f  lu e n c la  i t a l i a n a  
que e la  fr en cesa  fu s  su stitu y en d n  por i t a l i a n o s  a sus co lab o  
redores p sp an o ies por I n o f lc o c e s  y a lo s  fr o n c c s e s  para p r e -  
sorvmr su InrfepoTrtncla de V e r s a lle s  (1 0 3 ) . En Kladriri no quedan, 
s iq u ie r a ,  lo s  p royectos d e l a r q u lta to  fr o n c é s , que vunlven a 
P a r is  con su h i j o ,  ycoando, c n s i  de in m d d ia to ,se  I n ic la  la  
c o n str u c c ié n  d e l p i la c io  da la  Granja sa  cambia o l racurso  a 
la  a r q u ite c tu r a  y a lo s  a r q u lte c to s  fr a n c e s e s  por la  I n f lu o n -  
c ia  da lo s  a r q u lte c to s  i t a l i a n o s  llom odos a n u estro  p a is  para 
d i r i g l r  la s  nuevas o b r e s .
M ientras nue o l A lcazar y an la  c o r te  la  in f lu e n c la  
fra n cesa  se  montuvo an o l terren o  d e l m o b ilia r io  y la  d écora -  
c i6 n  da I n te r io r e s  s ig u len d o  a l  fr e n te  de l a s  reform as C a r lie r  
(1 0 4 ) , en l e  Granja Andréa P ro ca cc in l va a r e c u r r ir  e x c lu a lv a  
mente a co lab orad ores i t a l i a n o s ,  en tre  lo s  que dastacan  Dome­
n ic o  Maria Sani y Sompronlo S u b is a t i , caraando a l l i  un fu e r te  
foco  de ita l ia n is m o .
E l 23 de Marzo de 1720 ( 105) F e lip e  V ComprAa lo s  
monjes la  erm ite con su s d ependencies y l a  primera compra de 
te rren o s  ( l 0 6 ) ,  oncargando seguidam ente a Ardemans le  tr a n s ­
formée lé n  d e l lug^r en r n s id e n c ia  r e a l (1 0 7 ) . En un prim er mo 
mento se  pensé tan  s é lo  una r forma de lo s  e d i f i c i o s  e x is t a n ­
t e s  que e sta b a  terminadm en j u l io  de aoual mismo ano, pero ha
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b lén d ose  demostrado pronto In s A fic ie n ta  sa  p roead lé a la  cons 
tr u c c lé n  de un nuevo p a la c io  durante l o s  anos 1721 y 1723, de 
cuya c o n str u c c lé n  tam bién fua resp o n sa b le  don Teodoro Ardemans, 
co n serv én d o se , e so  s i ,  como n û c leo  fundam ental d e l nuevo e d i -  
f i c i o  e l  c la u s tr a  de la  h o sp ed er ie  (108) de lo s  monJes tr a n s -  
formado en p a t io .  La c o n s tr u c c ié n  de Ardemans, con su s cu a tra  
to rreo n es  de én gu lo—fW sibles to d a v ia  en p la n ta , aunque dos 
fu eran  dem olidos en tre  1730 y 1740 h a s t s  l a  a ltu r a  de la  e u -  
b ie r ta  para no ramper la  h o r iz o n ta lid a d  de la  fach ad a- retoma 
e l  modelo t l p ic o  d e l A lcazar esp an o l a l  que anade en e l  lu g a r  
p r iv i le g ia d o  de la  p e r sp e c t iv e  desde la  ciudad  ( l0 9 )  une cap^  
l i a  agrandada h a sta  la s  d im en slones de gran i g l e s i a  ( l l O ) , 0 
O tto Schubert r e la c lo n é  ya e l  d i f e r e n te  c a r a c te r  de aq u el pa­
la c i o ,  con ceb id o  como r e t ir a  e s p i r i t u a l  da un rey que pensaba 
ya d e ja r  de s e r lo  ( i l l ) ,  r e sp e c to  d e l modelo v e r s a l le s c o ,  tan  
to  por la  d is p o s ic ié n  de la  i g l e s i a  como por la  de lo a  dorm i- 
t o r io s  ( 112) pues e n tr e l7 3 5  y 1742 la s h a b ita c io n e s  de l o s  so ­
beranos ocuparan un extrem o de la  fachada d e l ja rd in  - e l  a la  
co rra sp o n d ien te  a l  p a t io  de la  H erradura- no e s ta b le c ie n d o  su  
d orm itorio  en la  h a b ita c lé n  c e n tr a l  de l e  fachada h a sta  174S; 
y e s t a  o p o s ic ié n  que se  puede h acer e x te n s iv a  a l  e s p ir i t u  en 
que se  co n c lb iero n  lo s  p ro y ecto s para a l  Buen R etira  y la s  re  
form as d e l A lcazar de Madrid.
La m uerte de Ardemans y la  s u c e s ié n  de Andrea Proca 
c c in i  ( 113) en su cargo s i g n i f i c a  ju n to  con la  transform aclén  
d e l a lc a z a r  de Ardemans, d if fc i lm e n te  r e c o n o c ib le  en e l  e x te ­
r io r ,  e l  abandono d e f in l t i v o  d e l modela fr a n c é s  y la  in trod u c  
c iô n  d e l i t a l i a n o .  Les cu atra  a la s  anadldas por P ro cecc in i a  
la  e d if I c a c ié n  de Ardemans privaban e l  e d i f i c i o  del c a r a c te r  
cûbicD y cerrado sobre s i  mismo t l p i c o  d e l t ip o  de a lc a z a r  e s
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penol que se  hab l e  eegu lde (.114), E sts  vo lu ntad  de a b r ir  e l  
p a la c io  y romper e l  a is la m ie n to  que produc fe  su a r q u ite c tu r a  
la  encontrébmmos tambien en lo s  prim eros p ro y ec to s  pare e l  Buen 
A etiro  en lo s  que se  mentenfa e l  n û cleo  b é s ic o  de la  e d i f  ic a  
c iô n  pero se  transform eban su s e x t e r io r e s ,  una fachada nueva 
y su p erp u este  fr e n te  a l  jard fh  y un s i s tema de p a t io s  de en­
trada que e s t a b le c îe n  une c ie r t a  perm eabilldod  e s p a c ia l  e n tr e  
e l  p a la c io  y su entArno; en lo s  segundos p ro y ec to s  de Robert 
de C otte  en que se  propugnaba e l  t ip o  de p a la c io  fr a n c é s  tam­
b ién  con su co rresp o n d ien te  sistem a  de p a t io s  de en trada y pa 
b e l lo n e s  avanzedos; y lo  volverem os a en con trar  b a s ta n te s  
aRos més tarde en l e s  tran sform acion es de la  fachada o c c id e n ­
t a l  d e l p a la c io  de Aranjuez ( l l S ) ,  que en un prim er momento a la r  
ga Ronavfe h ec ién d o la  s o b r e s a lir  d e l cuerpo p erfectam en te  c û -  
b ico  de l e s  co n str u c c io n e s  a n te r io r e s ,  y qu^ enun momento pog  
te r io i}  prolonge v lo len tam en te  h a c ia  e l  e x t e r io r  S a b a tin i con 
su s  dns a la s  p a r a le la s  que forman una nueva p laza  en la  en tra  
de p r in c ip a l d e l e d f i c io .  Pero e s ta  ap ertu re  que van a s u f r ir  
l a s  r e s id e n c ie s  r e a le s  en e l  s i g lo  XVIII no s e  reduce a m odi- 
f ic a c io n e s  en p lan ta  y en fach ad a , s in o  que comportan un p lan  
team iento coh eren te  de la  in s e r c ié n  d e l  p a la c io  en la  c iu d a d , 
como hablamos v l s t o  que sucedfa  en lo s  d if e r e n te s  p ro y ec to s  
de Robert de C otte  pera e l  P a la c io  d e l Buen R e t ir e , o  como 
su cedfa  en la  Gyanja, San Fernando de H anares, y A rsn ju ez .
En l e  G renje, en e l  pUnto donde desembocaba e l  caml 
no de Segovia  en e l  p a la c io  se  habfa creado desde e l  prim er  
momento une p laza  formada por la  p rop ie c a p i l l e , l e s  c a b e l l e -  
r iz a s  y la s  ca sa s  de o f i o i o s ,  pero la  verdadera tra n sfo n n a c ién  
u r b a n fs t ic a  no s e  va a acom eter h asta  lo s  prim eros anos d e l  
reinad o de C arlos I I I  (1 1 6 ) , cuando se  co n clb e  como un todo
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u n ita r lo  y p erfectam en te  r e s u e l to  e l  e sp a c lo  que media e n tr e  
la  p u erta  de S egov ia  y e l  p a la c io  creando un e je  que se  prolon  
ga a tr a v é s  suyo por lo s  ja r d in e s .  Chueca (117) seR ala e l  pa­
ra le  lo  e n tr e  e l  p ian o  de l e  Gtanja, determ inado por lo s  c u e r -  
p os p s r a le lo s  de l a s  c e b a l le r lz a s  y e l  c u a r te l  de la  Guardia  
de C orps, la  ap ertu ra  en dos l in e a s  op u esta s y d iv e r g e n te s  de 
l a s  c a s a s  de o f l c i o s  y la  p la ze  cuadrada cuyo cen tro  lo  seRa>- 
la  l a  c o le g la t a ,  con la  ordenacldn  en P a r is  de la  rue Royale 
y la  p la za  de la  M agdalena, reco g id a  por P ie r r e  P a tte  en su  
l ib r o  "Mon^ynents é r ig é s  à la  g lo i r e  de L ouis XV " (118). En San 
Fernando de Henarea (1 1 9 ) e l  p a la c io  c o n s t itu y e  e l  fondo de 
una p e r sp e c t iv e  que forman dos p la z a s , cuadrada una y c ir c u la r  
la  o t r a ,  de le  que p arten  una s e r i e  de c e l l e s  en se n t id o  r a d ia l .
En A ranjuez e l  p a la c io  eupuso tam bién una verdadera  
tran sform aclén  urbana (1 2 0 ) . F e l ip e  I I  habfa p ub licado una or  
denanza por la  que s e  p roh ib fa  que en e l  R eal S i t i o  se  a s ta b le  
c ie r a  n ed ie  que no p e r te n e c le s e  a la  servldum bre d e l p a la c io ,  
ordenanza é s t e  que fu e  r e ite r a d a  por F e lip e  I I I  en j u l io  de 
1617 y por F e lip e  V en 1722 y como con secu en cia  de e l l e  l e  po 
b la c ié n  d e l  lu g a r  era  tan  ex igu a  q u e, segûn lo s  prim eros re ­
g i s t r e s  de h  p arroq u ia  de A lp a jé s , en 1717 no excedfa de s e t e  
c ie n t a s  v e in t ic in c o  p ersonas d is tr ib u id a  e n tr e  l o  que hoy e s  
la  p la za  de San A n ton io , e l  ja r d in  d e l P a rterre  y e l  s i t i o  
de la  E s t r e l la ,  y lo s  bosques; e s ta  p r im it iv e  p o b la c ié n , cuyo  
e sta d o  en 1745 s e  conoce por e l  p iano lev a n ted o  por Juan Bau­
t i s t a  M ertinengo, habfa su fr id o  d iv e r s e s  tran sform acion es por 
l e s  d em o lic io n es  que se  e fe c tu a r o n  en 1727 y en 1734 con m otl 
vo de la s  reform as e fe c tu e d a s  en e l  p a la c io , prlm ero cuando 
e n te  la  amenaza de ru in a  se  procédé a su d err ib o  p a r c ia l para 
s e r  reco n str u id o  y mes tard e  cuando se  hace la  m uralia en la
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r£« para dnspeja r  e l  terren o  d e la n to  de la  fachada y poder lev a n ta r  
a l l f  una p la z a . Pero la  gran tran sform aclén  urhana de Aranjuez 
no va a l l e g a r  h asta  e l  reln ad o de Fernando VI, q u ien , habien  
do esco g id o  aq u el Real S i t i o  como su r e s id e n c ia  p r e fe r id a , rg  
voc6 la  ordenanza que sob re e l  asentnm iento en aquel lu g a r  
peeera desde tiem pos de F e lip e  I I ,  l ib é r é  la s  l i c e n c ia s  de cone 
tr u c c ié n  en Aranjuez dando s o la r e s  a tod os l e s  p a r t ic u la r e s  
que lo  s o l i c i t a se n , g a r a n tiz é n d o le s  e l  l ib r e  uso de su s  c a sa s  
s in  que e l  rey  pudiera d isp on er  de e l l e s  para a lo ja m ien to  de 
su  c o r te .  S in  embargo s f  se  m antuvieron l e s  p r o h ib ic ion es t a -  
ja n te s  para e l  e s ta b le c im ie n to  a comunidades r e l i g lo s a s  y pa­
ra la  fu n d acién  de c a p e lla n fa s  y c erg a s  p erp étuas sobre e l l e s .
E l p r o p é s ito  de Fernando VI era  dobl«% pues s i  por un le d o  que 
r fa  con a q u e lla  medida que su c o r te  pudiera a lo ja r s e  con como 
didad en torno e l  P a la c io  pues muchos miembros de su s é q u ito ,  
a n te la s  incom odidades que presen tab a  la  p r im itiv e  p o b la c ié n ,  
p r e fe r ia n  a lo j a r s e  en  lo s  p u eb los de 1ns a lred ed o re s  como On- 
t i g o la  y C lem pozuelos, también formeba p arte  de su s p ro y ec to s  
e l  c r e a r  en Armnjuez una pequeRa ciudad populosm, para que cg  
mo d ic e  A lvarez de G uindés, " llen en d o  lo s  p aseos y ja r d in e s  
fu esen  mas com p létas y més g ra ta e  la s  r tiv ers io n e s  de 6.M ."
( 121) ,  de acuerdo con e l  e s p ir i t u  que se  tr a s lu c e  a todo lo  
la rg o  d e l m anuscrite  de F a r in e l l i ,  y que seRalébamos en o tr o  
lu g a r .
Por todo e l l o  Fernando VI encarga la  e je c u c ié n  de 
un piano segûn e l  cu a l s e  pudiera le v a n ta r  con desahogo y c o -  
mndidad l e  nueva p o b la c ié n . E ste  p ian o , aunque firm ado por 
S an tiago  B onavfa, fu e  r e a liz a d o  por A lejandro Gonzalez V elaz­
quez ( 122) ,  y crnmbiaba por com pleto e l  em plazem iento urbano, 
pues aunque hubiera s id o  m is co n v en ien te  em p lazerlo  en la  par
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t e  su r , més v e n t l la d s  y e le v a d a , se  p r e f l r lé  h a cer lo  en la  
zona o r ie n t a l  d e l  p a la c io ,  porciue en e l  o tr o  lu g a r  se  habfa  
seMalado ya la  entrada d e l camino de Madrid y levantado e l  
puante de b a rca s . T el e le c c ié n  p résen té  muy pronto s e r io s  in -  
c o n v e n le n te s  d er lvad os de l e  n a tu ra leza  de l o s  te r r e n o s , pues 
a l  no h ab erse  n lv e la d o  conven lentem ente lo s  te rren o s  y f r a n -  
queado la  s a l id a  de l a s  aguas a l  T ajo , e s t a s  acabaron por pro 
d u c ir  s e r io s  problèm es c a s i  im p o sib le s  de r e s o lv e r  en una po­
b la c ié n  ya co n stru id a  pero que hubieran s id o  muy s e n c i l l o s  de 
haber pensado sobre e l l o s  en lo s  momentos p r e v io s  de su co n s -  
t r u c c ié n .
E l p a la c io , p u es, estab a  condicionando la  lo c a l i z a -  
c ié n  sobre e l  te rren o  o ib a  a ca n d ie io n a r  igualm ente su o r ie n  
ta c ié n  aûn a r ie s g o  de ponsr en segundo p iano la  comodidad y 
sa lu b rld a d  de la  c lu d a d , pues e l  trazado de l a s  c e l l e s  no se  
e j e c u t é  con r e la c ié n  a la  d ir e c c lé n  de lo s  cu a tro  a ir e s  p r in ­
c ip a l e s ,  s in o  con r e la c ié n  a la  s i tu a c ié n  de lo s  b a lcon es de 
la  fachada d e l  p a la c io  de t a l  modo que desde e l l o s  se  pudiera  
contem plar p erfectam en te e l  ab an ico  formado por la s  c e l l e s  de 
la  R ein a , d e l P r in c ip e  y de l e s  I n fa n ta s .
En e l  nuevo trazado -q u e s ù s t l t u i r la  par com pleto  
a l  a n t ig u o , cuyas c a sa s  fueron d err lb àd as en su to ta lid a d  en 
1750 y pn 1761- s e  d ejaron  l i b r e s  un enorme terren o  en la  en­
trad a  d e l  puente de B arcas, g r a c ia s  a l  cu a l s e  h ic ie r o n  e l  par 
t e r r e  y la  p laza  de San A nton io , y o tro  més pequeno en r1 cen 
t r o  de la  p o b la c ién  para s i t u a r  la  p laza  de A bastos; p la za s  
embas, la  de San A ntonio y la  de A bastos, que contaban con sus  
r e s p e c t iv e s  fu e n te s .  Aunque la s  c a l l o s  p r in c ip a le s  contaban  
tod as con cu a tro  f i l à s  de â r b o le s se  p le n i f i c é  o t r a ,  la  c e l l e  
ancha, e n tr e  la s  d e l Gobernador y l a  de A bastos en cuyo co n -
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tr o  d eb le  de yaber hebido un  m agnlfico  paseo que s in  embargo 
e l  f i n a l  s e  o o n v ir t iô  en terren o  o d if ic a b le .
S i lo s  nuevos p a la c io s ,  o lo s  p a la c io s  t r a n s forme- 
dos ban perdldo cerrado por lap  transform aciones en p lan ta  y 
fachada por la s  nuevas r e la c io n e s  con l e  c iu d ad , la  e x is t e n ­
c ia  d e l gartJln, que en la s  r e s id e n c ie s  r e a le s  d e l XVIII va e 
se r  p ieza  fundanwntal en su p lan team ien to , con tr ib u ye  de mane 
ra im portante en la  d e str u c c ié n  d e l a is la m ie n to  y d e l b erm etis  
mo de lo s  p a la c io s  torread os de la  tr n d lc ié n  aspan ola  a l  con -  
c e b ir s e  ya e l  e d i f i c i o  en r e la c ié n  con e l  ja r d in , cuya p ers­
p e c t iv e  e s t é  pensade para sed contemplada desde un lu g a r  p r i -  
v ile q ia d o  de a q u e l. En lo s  prim eros p royectos para e l  Buen Re 
t i r o  s e  Guperponfa una nueva fachada que d ie r a  unidad a l  e d i ­
f i c i o  desde e l  ja r d in , y s i  en lo s  ja rd in es  de la  G ranje, en 
su esta d o  a c tu a l ,  se  pueden ob server  d e f i c ie n c i e s  en la  e r t i -  
c u la c lé n  d e l p a la c io  y ni jard in  no se deben h  d e f ic ie n c ie s  
en o l  p ln n team len to , s in o  a tran sform acion es p o s te r io r o s  que 
han a lte r e d o  e l  e q u i l ib r io  d e l proyecto  i n l c l a î ,  pues s i  e l  
conjunto formado por e l  p a r te r r e , la  cascade y e l  conador r é ­
su lta  deéproporcionario con la s  d im en slones de 1h fnchad a, que 
e  su vez no puede so r  captada en su conju n to  puas su s  extrem os 
quedan o c u lto s  por lo s  é r b o le s ,  e s t o  e s  a s l  porquo en e l  mo- 
monto de eu r e a liz a c ié n  la  fachada d e l Jard in  era anroxim ada- 
mente so lo  un te r c io  de la  a c t u e l ,  lo  d o l e lc o z a r  do Ardemans 
s in  la s  a ie s  aned idas por P r o c a c c in l, y s i  e x is t e n  dos e j e s  
p e r sp e c t iv e s  d if e r e n te s  en e l  ja d d ln , e l  de l e  grmn c a lza d e  y 
e l  de la  ca rrera  de cah e l l o s ,  su origan  hay que n n con trerlo  en 
l e s  nuevas p o s lb ll id a d e s  que n fr e c la  la  u t l l i z n c ié n  de l e  gran 
reserve  de ague d e l "Mer" que habla quedado a r iisp o s lc ié n  d e l 
rey después de la s  compras e fec tu ed a s  en septlem bre de 1723,
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de l e  C B s i é n  de te r r e n o s  hecha en su  fa v o r  por la  c iudad de 
S egov ia  y por la  Junta de L in a je s  y de l e s  a d q u is ic io n e s  de 
1735 , cuando ya e sta b a n  en funclonam iento  la  to ta lid a d  de la s  
fu e n te s  p royectad as en un prim er momento ( l 2 3 ) .
Junto a la  d u p lic id a d  de p e r sp e c t iv e s  p s r a le la s  e 
in d ep en d ien te s  hay o tro  fa c t o r  d ife r e n ia d o r  re sp e c to  a l  a r te  
de l e  N o stre: la  d ls p o s ic ié n  d e l p a la c io  en l e  parte  baja d e l  
te r r e n o  m ien tras que lo s  ja n ttn e s  s e  e le v e n , Im pidiendo une 
d i l e t a c i é n  de la  p e r sp e c t iv e  h a sta  e l  i n f i n i t e .  U n asitu acién  
semeja n te  hab la  s id o  o b je to  de duras c r l t i c a s  a C a r lie r  v e in -  
t e  anos a n te s  y h ab ien  m otivedo l e  con cep cién  de une segunda 
s e r i e  de p ro y ecto s  para e l  Buen R e tir o , pero de la  cu a l s e  pu 
do s e c a r  p a rticb  en la  Granja p legandose a l o s  condlclonam ieii 
to s  n a tu r a le s  y acentuando lo s  e lem en tos p in to te s c o s  para acB 
bar formando un co n Junto a t r a c t iv o ,  in c lu s o  pare lo s  p rop ios  
f r a n c e s e s  (1 2 4 ) ,  aunque é s t o s ,  como e l  m a r isca l T essé , noten  
que e x i s t e  une d if e r e n c ia  s u s ta n c ia l  e n tre  l a  Granja y su s  mo 
d e lo s  fr a n c e s e s  (1 2 5 ) ,  y més concretam ente con Mnrly (12G ), 
donde s e  formaron l o s  e s c u l to r e s  que pasaron lu ego  a Espana 
para t t b a ja r  en e l  Real S i t i o ,  y qe resu ltA b a  se r  la  empresa 
a r t l s t i c a  més préxima en e l  tiem po y en e l  e s p ir i t u  a la  Gran 
j a ,  F e l ip e  V no co n c lb e  e s t e  p a la c io  como c e n tr o  de su c o r te  
s in o  como e l  lu g a r  de su  r e t i r o ,  y de un r e t i r o  muy c o n d ic io -  
nado por e s p e c ia le s  matic e s  m ls t ic o s  y r e l i g io s o s ;  r é s u lta  por 
tan to  inadecuada la  com paracién con V e r s a lle s  y mucho més exac  
t a ,  como lo  s in t ie r o n  l o s  prop ios contem poréneos, la  r e fe r e n -  
c la  a aquellm  o tr a  r e s id e n c ia  de L u is XIV.
M ientras que V e r s a lle s  en tero  s e  a r t ic u la  en torno  
a la  f ig u r a  de A p o lo -S o l, d e if ic a n d o  con la  com paracién a L u is  
XIV, su  mismo c ir c u lo  c u lt u r a l  co n o cla  o tr e s  ad vacnciones mu-
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cho mës m odestes d e l d lo s  g r ie g o . Apolo e s  e l  d io s  s o la r ,  e l
d lo s  d e lb r l l l o  y e l  de une c o r te  esp lén d ld a  y tr iu n fe n te ;  p e-
ro Apolo tem blén puede s e r  e l  d lo s  de lo g  pestorem y e l  d io s
de la  v id a  r e t ir a d e , hum ilde y f e l i z .  Fnnelôn, e l  P recep tor
de loB h ljoB  d e l D e lf ln ,  recoge en su Tnldmaco la  leyenda d e l
c e s t ig o  de Apolo ( l? 7 ) :
"A pollon , d d p o u illd  de tou s s e s  rayon s, 
f u t  c o n tr a in t  de b b  f a i r e  b e rg er , e t  de 
garder l e s  troopeaux du r o i Admêto, I l
jo u a it  de la  f l û t e ;  e t  tous l e s  a u tr e s
b ergers v en a ien t à l'om bre des ormeaux, 
su r l e  b erd , d 'une c la i r e  fo n t a in e , écou  
t e r  s e s  ch an son s. Jusqu e-ln  i l s  a v a ie n t  
mend une v ie  sauvage e t  b r u ta le ;  i l s  ne 
s a v a ie n t  que con du ire le u r s  b r e b is ,  l e s  
ton d re , t r a ir e  le u r  l a i t ,  e t  f a i r e  des 
from ages: to u te  l e  campagne é t a i t  comme 
un d é se r t  a f fr e u x .
B ie n tô t  A pollon  montre â tous  
c e s  b ergers l e s  a r t s  qui peuvent rendre 
le u r  v ie  a g r é a b le . I l  c h a n ta it  l e s  f le u r s
dont l e  Printem ps se  couronne, l e s  par­
fums q u ' i l  répand, e t  la  verdure q u i n ê i t
sous s e s  p a s . P u is i l  ch a n ta it  l e s  d e l i
c ie u s e s  n u it s  de l ' é t é ,  où l e s  z ép h ir s  
r a fr a îd r is c e n t  l e s  hommes, e t  où la  ro­
sé e  d é s a ltè r e  l e  t e r r e .  I l  m ê la it  a u ss i  
dahs s e s  chansons l e s  f r u i t s  d orés dont 
l 'automme récompense l e s  travaux d es Ig^  
boureu rs, e t  l e  repos de l ' h iv e r ,  pen­
dant le q u e l l e  jeu n esse  f o lâ t r e  dansa 
aupreè du fe u .  E nfin  i l  r e p r é s e n ta it  l e s  
fo r ê t s  sombres qui counent 1ns m ontagnes, 
e t  l e s  creux v a llo n s  où l e s  r i v i è r e s ,  
par m il le  d é to u r s , sem blent se  jo u er  eu  
m ilie u  des r ie n t s  p r a ir ie s .  I l  mpprit 
a in s i  eux b erg ers o u e ls  so n t l e s  char­
mes de l e  v ie  cham pêtre, quand on s a i t  
g o û ter  c e  que la  sim p le  nature a de gra 
d e u x .  B ie n tô t  l e s  b ergers avec le u r s  
f l û t e s  se  v iv e n t  p lu s  heureux que l e s
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r o i s :  e t  le u r s  ca benes .  a t t i r a ie n t  en 
fo u le  l e s  p l a i s i r s  q u i fu ie n t  l e s  p a la is  
d o r é e s . Les Jeux, l e s  r i s ,  l e s  g r â c e s , 
s u iv a ie n t  p a rto u t l e s  in n o cen tes  bergè­
r e s ,  Tous l e s  jo u rs é t a l e n t  jo u rs de f ê  
t e  : on n 'e n te n d it  p lu s  que la  g a z o u il le  
ment des o is e a u x , on la  douce h a le in e  
d es z ép h ir s  qu i s e  jo u a ie n t dans l e s  ra 
meaux d es a r b r e s , ou l e  murmure d 'une  
onde c la i r e  qu i tom bait de quelque ro ­
c h er , ou l e s  chansons que le s  Vuses in s ­
p ir a ie n t  aux bergers q u i s u iv a ie n t  Apo­
l l o n .  Ce d ie u  le u r  e n s e ig n a it  à rempor­
t e r  l e  p r ix  de la  c o u rsa , a t  è p ercer  
de f l è c h e s  l e s  daims e t  l e s  c e r f s .  Les 
d ieu x  mêmmes d ev in ren t Jaloux des ber­
g e r s :  c e t t e  v ie  le u r  parut p lu s douce 
que to u te  le u r  g lo i r e ;  e t  i l s  rap p e lè ­
ren t A pollon  d a n s:1 'Olympe". (1 2 8 ) ,
y e s t a  h i s t o r i é ,  como tod as la s  que r e la ta  F en elén  t i e n s  su
co rresp o n d ien te  m o ra le je , que en e s t e  caso  e s  que
"Un jo u r , mon f i l s ,  un jo u r  l e s  p e in es  
e t  l e s  s o u c is  c r u e ls  q u i en vorinnent  
l e s  r o is  vous fe r o n t r e g r e t t e r  su r  l e  
trôn e la  v ie  p a sto ra le"  (1 2 9 ) .
C onclusidn  é s t a  a la  que e l  h i l o  de su  d is c u r so  l e  l le v a  va­
r i e s  v e c e s  a lo  la rg o  de su h i s t o r i é  ( l 3 ü ) .  E l tra b a jo  y la s  
p reocup aciones que con lleV a  la  r e a le z e  la  co n v ie r te n  en un de 
ber pfoado y g rev o so , que l le g a d o  eCL caso  s e  debe a c e p ta r , pe 
ro no d esea r  nunca pues la  verdadera f e l i c id a d  e s  mas f é c i l  
de lo g r a r  l e j o s  de aq u el empleo ( l 3 l ) .
La in f lu e n c ia  de F en elén  y de su Telém aco, como e s ­
tâmes v iendo en e s t e  e s tu d io , se  en cuentra repetidam ente en 
F e lip e  V tan to  en su s e r  m oral, como en su con cep cién  de la  
monarquia y en su r e la c ié n  con l a s  a r t e s  p l é s t i c a s .  F e lip e  V 
favoreCB l e  e d ic ié n  d e l Telemeco ( l3 2 )  y l e s  c o le c c io n e s  r e a -  
l e s  esp a n o la s  poseen t r è s  s e r i e s  de ta p ic e s  d ed iced es  a la s
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e w n tu r a s  de Telémaco ( l 3 3 ) ,  dos de la s  c u a le s  fuoron t e j id a s  
a n te s  de la  m itad d e l s i g l o  y une de e l l e s  encargada e x p r o fe -  
samente por e l  rey a la  Real F éb rlca  de Senta B érbera. Y e s  
presum ible que, cuando F e lip e  V d ec id e  ab d icar  y r e t i r a r s e  e l  
R eal S i t i o  de San I ld e fo n so  de la  Grenja para a l l l  in t e n te r  
lo g r a r  con mayor f a c l l ld a d  su s a lu a c ié n , ded icado a une v ida  
r e t ir a d e  l e j o s  de la s  p reocu paciones y l o s  ag o b io s de la  c o r ­
te  y e l  g o b iern o , su  d e c is ié n  e s tu v ie r a  de alguna manera co n -  
d iclon ad a  por l e s  ensenanzes que en su  juventud r e c ib ie r a  de 
su p recep to r .
La G anja e s  e l  lu g a r  a le g id o  para e l  r e t i r o  d e l  
rey  y e l  terne de A polo, bajo une ad vocaclén  semeja n te  a l e  
que reco g io ra  F en elén  en e l  Telém aco, e s  por lo  t e n to , p e r t i -  
cularraente in d icod a  pare s e r v ir ie  de d e c o r a c ié n . En lo s  ternes 
ic o n o g r é f ic o s  de a q u e llo s  ja rd ia ea  (134) ocupe un lo g e r  d esta  
cado, y e s t o  e s  lo  que sa  ha sen a lad o  siem pre por lo s  a u to r ë s
que se  han ocupedo do e s t e  e su n to , e l  tema de Diana y de su
sé q u lto  de n in fa s  cazad oras, que c o n s t itu y e n  un conjunto i c o -  
n o g ré fico  muy apropiado para la  nueva s e n s ih i l id n d  que h a c la  
la  mujer se  d e sp ie r ta  en e l  mundo ro c o c é , para la  n a tu ra leza  
a em lsa ly a je  de aquel p e is a je  d e l que son deid ad os p rotectorm s, 
para la  a f i c ié n  a la  caza d e l r e y , quien  d escu b r lé  aquel l o ­
ger  precisam ente en e l  tran scu rso  de une de su s  c o c e r fa s ,  y 
pore l e  p er so n a lIdod de un rey que no q u iere  v er se  d e if ic a d o
como su sb u e lo , y que ha o leg id ? a q u e l p a le c io  como un lu g a r
de r e t i r o ,  Segun e s t a s  in te r p r e ta c io n e s , f r o n t s  a l  m ito s o la r  
d e sa r r o lla d o  en V e r s a lle s ,  en la  G*^anja ten d r io  lo g e r  e l  d é s­
a r r o i lo  d e l m ito lun ar de hermanm; tr e n te  a la  r ig id e  é t i ­
queta y a l  cerem on ia l v e r s a l le s c o ,  aqul la  v id a  se  d o sa r r o llo  
r fa  bajo la  l ib e r ta d  d e l juego y d e l p la c e r  que c o n s t ltu y e  la
caza  d en tro  da la  nueva v id a  privada qua e s tr e n a  un rey que 
ha dejado de a e r lo  por su propia  v o lu n ta d . Pero e l  r e t i r o  de 
F g lip e  V no v en ia  d ic ta d o  tan  gd lo  por la  bOsqueda d e l p la c e r  
> d e l d esca n so , s in o  que d e tr è s  de é l  habia unes s é r ia s  y pro 
fondas m o tiv ec io n e s  de c a r a c te r  è t i c o ,  moral y r e l i g io s o  que 
no SB ven r e f ie J a d a s  en la s  h i s t o r i é s  de D iana, pero que a i  
pueden te n e r  un c o r r e la to  més o menos p r e c is o  en e lg u n o s de 
l o s  a sp e c to s  de la  h i s t o r i é  de A polo , aunque no precisam en te  
en a q u e llo s  que i lu s tr e b a n  la s  fu e n te s  de V e r s a l le s .
S i la  im portancia  y l a  p re sen c ia  de Diana en l a s e s -  
c u ltu r a s  de l a  Granja e s  grande, no e s  manor, cuando poco , la  
de A polo; t r è s  de l a s  cu a tro  grandes p e r sp e c t iv e s  que s e  abrem 
en lo s  ja r d in e s  e s t é n  p r e s id id a s  por su e s ta tu a ;  m ien tras que 
e l  Quarto lo  e s t é  por la s  Très G ra cia s. La fu e n te  de la  L ir a ,  
donde se  narra e l  e p is o d io  de Apolo con la  s e r p ie n te  P itâ n ,  
e s t é  p re s id ien d o  e l  e j e  de la  " carrera de c a b a llo s " ; Apolo y 
l a s  Musas c o n s t itu y e n  e l  m otivo dominante de la  *Gran Avenida" 
que SB eb rs  y s e  c ie r r a  con dos ternes estrechem m nte v in c u la -  
dos a A polo: ju n to  a la  m u ra lle , #n e l  l im i t e  d e l ja r d in , la  
fu e n te  de E o lo  , y en e l  o tr o  extrem o, dominando l e  Gren 
ca sca d e , y por ta n te  e l  cu a rto  gran e j e  p e r sp e c t iv e  de lo s  
ja r d in e s , la  fu e n te  de la s  G ra c ies; y e s ,  f in a lm e n te , la  p ar- 
secu c iâ n  de Oafne por Apolo e l  tema p r in c ip a l d e l p ar terre  de 
la  Forna. Son por ta n to  t r è s  r e p r e se n ta c io n e s  d i s t in t a s  de Apo 
l o ,  i lu s tr e n d o  d i f e r e n te s  e p is o d io s  q u ien es nos muestran t r è s  
d iv e r s e s  fa c e t a s  de a 'iu o lla  d iv ln id a d .to ta lm e n te  p arad lgm éti-  
c a s  de c u a l era  e l  empleo que de la  m ito lo g ia  s e  h acia  en e l  
en torno de la  f ig u r a  d e l p r in c ip e  para exp rosar  lo s  Très p rin  
c ip a le s  a sp e c to s  d e l poder. l a  lucha  d e l P r in c ip e  con tra  e l  
m al, rep resen tad a  siem pre bajo lo s  grupos de P erseo y Andréme
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da, do Apolo y la  S srp la n ta  P ltd n , o de H ércu los y la  H idra; 
e l  poder d r l P r in c ip e , bajo  la  f ig u r a  de A p o lo -S o l s i g n i f i c e n  
do su a sp ec tn  r a d ia n ts  y de dép u ter  ap la stan d o  a lo s  R igan tos  
para s i g n i f i c a r  su  n sp acto  te m ib le ;  y la  prop ia  fama de g o b ie r  
no, derrotada por M r te  y M inerva;o e l  H ercu les  G dlico  en Fran  
c i a .
E l e p is o d io  de Apolo vencedor de la  s e r p ie n te  P itd n  
se  retoma d os v eces  en e s t e  Jard in t En e s t a  fu en te  y en o tr a  
que yn hemos o stu d lad o  en e l  c o n te x te  d el p r in c ip e  v ir t u o s o ,  
la  de P erseo  y Andrémede, In sp irad a  l i t e ra im en ts en la s  M eta- 
m o rfo sis  (135 ) y s itu a d a  inmedi atam ente a co n tin u a c ién  6e la  
fu e n te  de l e  L ira  en e l  e j e  de la  B arrera de C a b a llo s . E l gru  
po de Apolo y l e  s e r p ie n te  P ité n  ap erece  acompanado por o tra  
f ig u r a , que M lle Oigard In torp rotab a  como Minerve ( l 3 6 ) , pero  
que è e r la  més c o r r e c te  in te r p r e ta r la  como la  " v irtud  In v e n c i-  
ble"  t e l  y como aparece denominade en l e  " D escr ip c ién  g en era l 
de lo s  d lem etros y f ig u r a s  que hazen lo s  esta n q u es de l a s  fuen  
t e s ,  como tem bièn de la s  obras de S c u lp tu r e . . .  en lo s  J a rd in es  
de San Ildephonso" que s e  conserva  en l e  s e c c lé n  de m anuscri- 
t o s  de la  B lb l io te c a  N acion al (1 3 7 ) ,  y cuyos a tr ib u to s  co rn es  
ponden exeotam ente a l  concep to  de "V irtû In su p erab ila"  como 
se  e ^ e c i f i c a n  en la  Ic o n o lo g ia  de Ripa ( l3 0 )  l l e v a  en la  ma- 
no la  rama de e n c ln a , slm bolo  de firm oza y con atan cia  y , en 
e l  escudo e l  mote fN ec S o r te , nec f a t o " . . Ademés de e s ta  o b m , 
en la  que T hierry se  habla  In sp irad o  en uno de lo s  muchos pro 
y e c to s  de Le Brun co n ten id o s  en e l  "R ecueil de d iv e r s  d e s s e in s  
d es F o n ta in es  e t  de F r is e s  M aritim es" (1 3 9 ) ,  e x i s t e  un greb a -  
do de S.M, Tomassin con la  s ig u ie n te  leyen d a; "Le triom phe  
d 'a p o llo n  e t  de la  V^rtu I n v in c ib le ;  In ven té  o t  ex écu té  por J . 
T h ierry , a n c ien  sc u lp te u r  d es Roys de France o t  d'E spagne".
Lo que s i  e s  c io r y o  e s  que en e s ta  f ig u r a  se  ha producido una
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su p erp a s lc lô n  en tr e  la  p e r s o n lf ic a c ié n  de la  " v lr tfi In su pera-  
b ile "  y Minerve como p éo tec to ra  de la s  a r t e s  y c ie n c ia s  cuyos 
a tr ib u to s  - in stru m en to s  m u s ic a le s , une mèscara de t e a t r o ,  l e  
b ola  d e l u n iv e r s e , un a s t r o la b io ,  une r é g la  y un com pés- y a -  
cen  a su s p ie s .  La co n fu s id n , muy f é c i l  de comprender por la  
s im il it u d  profunda que e x i s t e  e n tr e  ambas s e  habla producido  
ya en e l  prop io  t e x t o  u t i l i z e d o  por lo s  e s c u l t o r e s ,  l e  traduc  
c ié n  fr a n c e sa  d e l l ib r o  de Ripa hecha por Baudoin qu ien  a sim i 
l a  en una s o le  p e r s o n if ic e c ié n  ambas f ig u r a s  ( l3 9  a ) .  Complé­
ta  e l  grupo e l  "Amor a la  v ic to r ia "  dandole f lé c h a s  de su ca r  
c a j  para ven cer  sobre lo s  enem igos y lo s  T id o s  ( l 4 0 ) .
B i en e s t e  grupo s e  e n sa lz a  la  v ir tu d  y la  v ic t o r ia  
de lo s  v i c i o s  n e c e sa r ia  en la  persona d e l p r in c ip e  en e l  gren  
e j e  p erp en d icu lar  a é l ,  A polo, p res id ien d o  e l  C ortejo  de la s  
Musas, tema qu?se v u e lv e  a r e p e t ir  en e l  in t e r io r  d e l p a la c io  
( l4 0  a ) e s t é  oelebrand o o tr o  de lo s  grandes té p ic o s  desarrolla^  
dos fr e n te  a la s  personas r e a le s ,  e l  de la  S ab id u rla  ( l 4 l ) .  
M inerve, la  d io s e  de l e  sa b id u r la , ap erece  dos v eces  més en  
lo s  ja r d in e s :  en la  p leza  de la s  ocho c e l l e s ,  y o tra  acompa- 
Rando a P erseo en su lucha con tra  e l  dragôn, ilu s tr a n d o  una 
id ea  que ya nos e s  c o n o c id a , la  de que e l  v a lo r  s i  no e s  g y ia  
do par la  verdadera sa b id u r la  as un v a lo r  c ie g o  y e s t e r i l .  
Id eas semeja n te s  vu elven  a aparecer  en o tr o s  lu g a ra s d e l ja r ­
d in , como por ejem p lo , en la  fu en te  de La Fama, que e s t é  c e le  
brando l e  v ic t o r ia  sobre unos enem igos c a id o s  por t i e r r a  y ca  
r a c te r iz a d o s  como moros (142) con la s  con n o ta c io n es que t e l  
hecho t ie n e  -como hemos v l s t o  en o tr o  lu g a r -  para une c a r a c te  
r iz a c id n  d ico tôm ica  muy ta ja n te  en v ic t o r ia  d e l b ien  sobre e l  
m al, de la  r e l i g ié n  sobre la  ir r o l ig id n  y la  h e r e j la ,  den tro  
de la  ic o n o g r a f la  que sa  habla generado tr a s  la  Guerra de Su-
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c e e lé n  EspafiolB, en tend lda  como uno verdadera cruzadn, en le  
que la s  aim as b orb én ices d ofen d len  la  cause d e l candideto  Bor 
bén, pero tamblén la  causa de la  verdadera r e l ig io n ;  y ns£ en 
l e  Gren C ascade, donde aparecen l e s  cu atro  p a r te s  d e l mundo,
SB retoma e s t a  id ea  en la  rop resen toc id n  de Europe, para la  
c u a l e l  e s c u l to r  ho trwnado de e n tr e  lo s  a tr ib u to s  que l e  con­
cede Ripa solam onte e l  tamplo (143) opareciendo r e v e s t Ida • 
-como scR ala e l  m an u sctito  de la  B lb l io te c a  N acional ( l 4 4 ) -  
*00n uno armaduro para d efend er la  verd n rierare lig lén  (1 4 4 )" .
Lo Forna, t e l  y como sa  desprende 1e l e  con cepcién  
de t e l  grupo en lo s  ja r d in e s  de la  Granja, e s  la  r é s u lta n te  
de la  V ic to r ia  m il i  o r ,  y su com binocién en e l  mismo p arterre  
con e l  grupo d^ Apolo y Oafne nos c a r a c te r iz a  e l  te r c e r o  de 
lo s  grandes e j e s  d e l parque como une o x i l t o c ié n  de la s  v ir t u -  
d es c a s tr e n s e s  d e l sobnrano. E l tema de la  o ersecu c lén  de Oof 
ne era  doblem onte apropiado pues por s e r  un m ito n a tu r a l is t e  
sa  mdaptaba muy b ien  a su  r ep resen ta c ién  d en tro  de un ja rd in  
( l4 S ) e l  mismo tiem po que té n ia  eecularm ente un s ig n if ic a d o  
de t ip o  m i l i t e r ,  pues e l  la u r e l e s  e l  premio que se  da a pos­
ta s  y c a p ito n e s . E sta  id e e  que ya ap erece en lo s  M atam orfosis 
de OvidAo (146) fu s  retomeda ampliomente en lo s  s ig lo s  XV y 
XVI (147) y operecB recog id o  on obrns de tan ta  r iifu sion  como 
lo s  " D iélogos de Amor" de Loén Hebreo (1 4 0 ) , lo s  "Imogini 
de111 D el de g l 'a n t ic b i"  de Vicnnzo C ortnri ( l4 o )  o en la  "Icq  
nologfa"  de C esere Ripa (1 5 0 ) , de la s  que e s  tompdo d ir e c t a -  
mente por lo s  a r t i s t e s  de la  Granja,
La e x a lt e c ié n  de lo s  v a lo r e s  m i l l ta r e s  que supone 
e s ta  zone d e l  Jardin s e  encuentra on p e r fe c t s  consononcla con 
lo s  c ic lo B  de fr e s c o s  que decoraban e l  in t e r io r  de lo s  se  Iodes 
de P a la c io  en lo s  que s e  podie contem pler m le  "^Gloria de lo s
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P rin c ip es"  coronsndo a un guerrero  conducido por la  v i c t o r ia , 
una a le g o r ia  de la  g u e r r e , l o  a la g o r ia  de l e  con q u ista  d e l Ve 
l lo c in o  de Oro, a Venus p id iendo a Vulcano la s  armas de E neas, 
y sobre todo un tech o  cuyo terne e s  e l  de lo  muerte de la  s e r ­
p ie n te  P it é n ,  pero que en unas m edallones menores se nerran  
d iv e r s e s  e p is o d io s  de l e  v id a  de Apolo que r e p itg n  la  imagen 
que a tr ê v é s  de aq u el D ios se  dabe eh lo s  J a rd in es .
Una imagen que e s  t r i p l a ,  pues e l  p r in c ip e  dnbe po- 
se e r  la  sa b id u r la , e l  v a lo r  m i l i t e r  y e l  dom inio de su s  v i c i a s  
y p e s io n s8 que s e  sim boli^ an  bajo lo s  d if e r e n te s  a tr ib u to s  de 
A polo , que a su vez se  encuentran intim am ente ra lec io n a d o s en 
t r e  s i .  E l la u r e l  e s  slm bolo  d e l  t r iu n fo ,  pero también de la  
S a b id u rla ; a l  grupo de la  Fame represen tab a  una v ic t o r ia  m i l l  
ta r ,  ppro suponle también unas c la r a s  con n o ta c io n es m orales 
de d efen se  de la  r e l i g ié n ;  y ,  edem és, en la s  mismas rep r c se n -  
ta c io n e s  de Apolo se  producen in t e r f e r  n c ia s  combinando la s  
dos co n n o ta c io n es  d e l d io s  como luchador in v i e to  y v ir tu o s o ,  
y como d io s  de la  sa b id u r la  y p atrén  de la s  musas: En la  fuen  
te  de la  L ira e l  Apolo vencedor de la  s e r p ie n te  P itén  aparece  
con la  l i r a  en la  mano y lo s  indtrum entos de la s  a r t s  a su s  
p ie s ,  y en la  p o s ic ié n  y a c t i tu d  fcîp ice en que trad ic ion a lm en  
t e  SB le  r e p r e se n ts  e n tr e  la s  musas ( l 4 5 ) , encontréndose tam­
b ién  estrecham ente v in cu lad o  a e l l e s  la  p resen c ia  de la  l i r a  
de s i e t e  cu erdas ( l 4 6 ) ; y de la  misma manera, e l  Apolo que se  
encuentra p rës id ien d o  a la s  Musas en la  G^en Avenida e s  o tra  
vez e l  Apolo vencedor de la  P ité n , con e l  erco  en la  mano y 
l a  s e r p ie n te  a su s  p ie s .
E sta  imagen moral r e c ib e  m a tiza c io n es  por porto  de 
o tr o s  grupos e s c u l t é r ic o s  que la  p e r f i la n  con mayor c la r id a d ,  
A si nos encontramoB, a is la d o , pero en un lugarmuy d estacad o
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la  fu en te  de E o lo »  f ig u r a  bajo la  cu a l tradiclonalm entm  sm 
alm bolizabn e l  dom inio de la s  p a sio n es por la  rozdn ( l5 3 ) ,  ' 
lo  que, como seRalâbomos en o tr o  c a p it u le ,  era  la  primera non 
d ic ié n  d e l  héroe v lr t u s o s  y uno de log  r e q u is l t o s  mèsimportan 
t e s  d e l buen g o b em a n te . La In s p ir a c ié n  para e l  grupo procédé  
l ite r a lm a n te  d e l Canto I  de la  Enelda (1 5 4 ) , t e x t e  d e l que, 
como se n s16 Mme Dlqard (15S) proceden o tr o s  grupos e s c u l t é r i -  
c o s  de La Granja.
Lo miemo cabe d e c ir  con r e sp e c te  a cu atro  de la s  f i  
gures quo aparecen en la  g lo r ie t a  de la s  ocho c e l l e s .  A fronta  
dos en lo s  dos e j e s  de la  p laza  aparecen dos grupos de cuatro  
f ig u r e s  r e le c lo n a d o s  e n tr e  s i  y p erfectam en te  d ife r e n c ia d o s  
unos de o tr o s  por su  slm bolism o y por su a c t i tu d . Las cu atro  
prim eras, s itu a d a s  en a l  e j e  p a r a le lo  a la  fachado p r in c ip a l  
de p a le c io  ISaturne, C ib e le a , Neptune y P ro serp in a - e s té n  de 
p ie  y son de mener tameRo que la s  o tr a s  cu a tro  -M arte, la  Vie 
t o r i e , H ércu les y M inerve- s itu a d a s  en e l  e j e  p erp en d icu lar , 
sen ted a s y de mayor tamano. Cuando la  s ig n if I c a c lé n  de e s ta  
segundo grupo aparece C lara e s  cuando se  nota que a la  fig u ra  
de Minerve se  ha su p erp u esto , de la  mima forma que su ced ie  en 
l e  fu e n te  de la  L ir a , la  de l e  "V lrtû in su p e r a b ile " , pues s i  
lo s  a tr ib u to s  de c le n c ia  y a r te s  que yacen a sus p ie s  c o r r o s -  
pondBn e aquellm  d io sa  no sucedn lo  mismo con e l  c a sc o , que 
en lu gar  de au ave c a r o c t e r l s t l c a ,  l l e v a  l a s  h o ja s de encln a  
propia de e s t a  p e r so n if ic a c id n  ( l 5 6 ) ,  Oo e s t e  forme queda e s -  
ta b le c id o  un é v id e n te  p a ra le llsm o  y complomentariedad en tre  
" v lr tû  in su p erab le"  y " v lr tû  h ero ics"  p n rso n ifica d a  por Hércu 
l e s  apoyado en l e  c la v a  y sen ted o  en la  p i e l  do le én  (157) co  
mo c u e lid a d e s  in h e r e n te s  d e l héroo y la  propia e rc lô n  qu em- 
prende, la  gu erre rep resen tad a  b ajo  la  f ig u r a  de M arte, y su
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c o r r e la to  n e c e s a r io , la  v ic t o r ia  ( l5 8 )
E l bosquejo  de la  f ig u r a  moral d e l  sobareno a s i  tr a  
zado se  complementa con su s  p e r t ic u le r e s  preocu pacion es r e l i -  
g io s n s  que se  presen tan  en dos de l o s  momentos cu lm in an tes de 
la  decoracitfn  d e l r e a l  S i t i o ;  l a  h a b lta c iô n  c e n tr a l  d e l p a la ­
c i o ,  que e s  e l  punto f o c a l  d e l  e j e  p r in c ip a l de lo s  ja r d in e s  
- l a  gran c a s c a d e - , y e l  tem p letecon  que e s t a  c ie r r a  y que e s ­
t é  coronado una f ig u r a  in g a n t i l  a lad a  que s o s t ie n e  una corona  
de la u r e l  en la  mano derecha y unos remos en la  izq u ierd a  que 
no puede en modo alguno s e r  Cupido como se  ha ven ido afirm an - 
do (159) s in o  e l  "Amor a la  v irtu d " " :
"G s i  d ip in g e  con la  ghlrlm nda d 'a l lo r o ,  
par segu ro  d e ll 'h o n o r e  che s i  deve ad 
Bsso" v lr t ù ,  Ez per m ostrere chè l 'amor 
d 'e s s a  non è  c o r r u t ib i l e ,  a n z i corne 1 '  
a llo r o  sempre v e r d e g g ia , , .  & per mostra  
r e , . ,  la  v lr t ù  con la  f ig u r a  c i r c o l a r e . . .  
d e l l e  corone" ( l 6 0 ) ,
y s i  b ien  no l l e v a  en la  cabeza la  corona do la u r e l  que simbo 
l i z a  para Ripa la s  v ir tu d e s  t e o lo g a le s  y c a r d in a le s  ( l 6 l ) , ds 
t e s  se  encuentran rep résen ta d es  en e l  in t e r io r  de aquel tem­
p la t e .
En f'I o tro  extrem o a rue a n te s  aludiam os de represen  
ta  un e p is o d io  de la  h i s t o r i é  de P siq u e , tema é s t e  que va a 
ocupar un lu g a r  im portante te n to  d en tro  de la  d eco ra c ién  d e l  
P a la c io  como de lo  de lo s  ja r d in e s .  En la  h a b ita c id n  c e n tr a l  
de la  fachado se  r e p r e se n ts  la  rracepcidn de P siq u e on e l  Olim 
po y la  e x p u ls ié n  de lo  d is c o r d la ;  En e l  c e n tr o  de la  gran en  
cru c ija d a  de e j e s  v is u a le s  que supone la  g lo r i e t a  de 1ns och o 
c o l l e s  ap arece e l  grupo de M ercurio llevan d o  a P sique a lo s  
c i e l o s  eyudado por un C é f lr o . Su in c lu s id n  d en tro  de lo s  p ro-  
nramas de la  Granja e s  coh eren te  con la  f in a lid a d  e s p e c ia l
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con que me e r ig id  aq u el p a la c io  y e l  p a r t ic u la r  est? do de dn l 
mo de su com1te n te :  un monarca e tr ib u la d o  por una fu e r t e  c r i ­
s i s  r e l i g io s e  qua d ec id e  abendonar e l  r e ln o  pare preocuparae 
de su sa lv a c id n  p erson a l a le ja d o  de la s  proocyipeciones d e l mun 
do ( lG 2 ) , puBssegun la  In terp rn ta c id n  de San F u lg en c lo  (163) 
lo  h i s t o r i é  de Apuloyo e s  uno a le g o r ia  d e l alma humane que o l  
viddndoee do su d e s t in o  se  deja  l l e v a r  de lo s  s e n t id o s  en bus 
CO d e l p la c e r  deJando in v i s i b le  a lo s  ogos co rp o ro le s  e l  amor 
d iv in o  y que despuds de haber purgado sus cu lp a s  g r a c ia s  a la  
ayuda d iv in e  ocaba por su b ir  a l  c i e l o  a gozar eternam ente de 
la  p resen c ia  de D ios (1 6 4 ) .
E ste  n»upo, s in  e  b orgo , he ven ido  siondo co n fu n d i­
do con In h i s t o r i é  de Pandora. La confudidn a s  an tigu a  y prdc 
ticam ente de e n tr e  sus contem poraneos so lo  fu e  en tend ida  correc  
tmmente por e l  podre Belendo en su " H isto r ié  c i v i l  de EspaRa" 
( l 6 S ) ; e l  mismo e rro r  se  habin prftducido en Marly con o tr o  
grupo semeja n te  de la  a scen s id n  de P siq u e , obro da Giambolog­
na, que habia  p orten ec id o  a C r is t in a  de SueoiA y tr a s  s u c e s i -  
vas d on ociones habia lle g a d o  a podrr de L uis XIV ( lG 6 ) . Pesa 
a la  id en tid a d  de l o s  dm bitos de grnbas h e r o in e s  e l  hecho de 
que la  acc id n  rep resen tada  s e s  una a scen s id n  y no un d escen so  
o b lig e  a suponor e l  tema de P s iq u e , pues Pandore no su b id  Ja­
mes a lo s  c i e l o s .
Su edopcldn en la  B ranjo se  debid v er  fac i l i t a d a  
te n to  por 1 r s  p o s ib il id a d e s  p l é s t i c a s  d e l grupo -recordem os 
la  im portancia que Para lo s  e s c u lin  roK de V e r s a lle s  tu v iero n  
l o s  ternes de ra p to s como co n fron tn c id n  de su e r te  con e l  de 
l o s  romsnos, ÿ e sp ec ia lm en te  con e l  de B ern in i (1 6 7 ) -  como 
por haber s id o  ya rep resen t? do ya en lo s  ja r d in e s  de M arly, 








para lo s  e s c u l to r e s  de F e lip e  V. Por haber s id o  rep resen tad os  
en Marly aparecen  to ta lm en te  d e sc o n te x tu a liz a d a s  en la  Grenja 
L ucrecia  y A ta lan ta  ( l6 8 )  y ,  como verem os, lo s  grupos de Nep- 
tuno y A n f l t r i t e  ocupan lu g a r e s  parecldam ente im portan tes en 
embos lu g a r e s  (1 6 9 ) ,
Por muohas e  im p ortan tes que sean la s d lfo r e n c ia s  
que sepuran a la  Granja de V e r s a l l e s ,  deb id as a la  n a tu ra leza  
d e l te r r e n o , a l  d if e r e n te  c a r a c te r  de ambas r e s id e n c ia s , a la  
d if e r e n c ia s  de la s  fech a a  de la  e je c u c id n  de una y o tra  y a 
la  e x is t e n c ia  de im portan tes r e a l iz a c io n e s  in term ed ia s , como 
l e  de M arly, en V e r s a lle s  s e  encuentran  en u ltim o  térm ino lo s  
modelas a r t l s t i c o s ,  ic o n o g r é f io o s  y o r g a n iz a t iv o s  d e l conjun­
t o ,
Jeanne D igard , en su m onografia sobre lo s  ja rd in es  
de la  Granja (170) e s t a b le c id  ya en forma d e f i n i t i v e  la  in f lu e n  
c ia  de V e r s a lle s  sobre e l  R eal S i t i o  tan to  por lo  que re sp ec ­
ta  a la  e le c c iô n  de lo s  tem as, muchos de lo s  c u a le s  como 1#  
fu en te  de Latone o la s  e s ta tu a s  de Neptuno, son sim ple traspo  
s ic iô n  l i t e r a l  de a lgu n os de lo s  grupos que decorahn lo s  ja r ­
d in e s  de V e r s a lle s ;  en o tr o s  c a so s  la  in s p ir a c id n  no v ien e  d^ 
rectam ente de obras r e a liz a d a s ,  s in o  de alguno de lo s  p royec-  
to s  de l e  Brun reco g id o s  en e l  " R ecu eil de d iv e r s  D esse in s  
des F on ta in es"  ( l 7 l ) .  Las com paraciones f o t o g r é f ic a s  que se  
o frecen  eo  e l  mancionado e s tu d io  son prueba su fIc ien tem en te  
e lo c u c n te  ta n to  de l a  impronta e je r c id a  por e l  ja rd in  fra n cés  
an lo s  tem as como en su  tr a ta m ie n to , reduciendo e l  p o s ib le  in  
f lu j o  que la  c o le c c id n  de e s c u ltu r a s  C ié s ic a s  de la  Heina C r is  
t in a  de S u e c ia , comprada por F e lip e  V y lle g a d a  a la  Granja 
en 1725, hub iera  podido e jo r c o r  sob re lo s  e s c u lto r e s  fr a n c e -  
S B s ,  p u as, s ien d o  e s t a s  en su  mayoria de or igan  h e le n i s t i c o ,
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mSs que d esG u b r lr le s  un H orizon te nuevo l e s  con firm arian  en 
lo  Bprendido durante su  form acién  en la  Academia F ran cesa .
Los fu e n te s  p r in c ip e le s  do in s p ir a c lô n  l i t e r o r l a  
provlenen  para la  r en resen ta c iô n  de lo s  grupos m lto lé g ic o s  de 
la  l i t e r a t u r e  c l é s i c a  - l a s  M etam orfosis seg u id a s  de forma muy 
l i t e r a l  en lo s  grupos de L atona, P erseo y Andrâmeda o Apolo y 
Oafne ( l7 2 )  y de forma més l ib r e  en e l  Diana y Actedn; a Apu- 
le y o  en e l  grupo de M ercurio y P siq u ej o la  Eneida de V lr g i i io  
para lo s  d iv e r s o s  grupos de Neptuno y la  fu e n te  de 1 a Fama 
( 173) ,  m ien tras que para la  rep resen ta c  ié n  de la s  f ig u r e s  a ie  
g é r io n s  p rovienen  de la  Icp n o lo g la  de C esere R ipa, que en su  
tra d u cién  fra n cesa  de Baudoin (174 ) se  h iz o  enormemente a s e -  
q u ib le  a l o s  a r t i s t e s  g a lo s ,  Pero lo s  e s c u l to r e s  de l e  Grenja 
no van a u t i l i z e r  a Ripa en forma d ir e c t e ,  s in o  in d ir e c ta  a 
tr a v é s  de la  le c tu r e  e in te r p r e ta c ié n  que de l e  Ic o n o lo g ia  h l  
20 C harles Le Brun. Por lo  que r e s p e c te  a la  gren can tid a d  de 
grupos d e c o N t iv o s  con  an im ales y n in os que s e  pueden en co n -  
t r a r ,  sob re  to d o , en torno  a la  fu e n te  de la  H ierba y en e l  
p a rterre  fr e n te  a l e  fachada p r in c ip a l ,  con v ion s sen a la r  que, 
edemés de s e r  un t ip o  do r e p r e se n ta c io n e s  muy apropiadn para 
la  e e n s ib i l id a d  r o c o c é , ya en lo s  Jard in es de V e r s a lle s  s e  ha 
bla  proyectado la  c o n s tr u c c ié n  de t r e in ta  y hueve fu e n te s  con  
un t o t a l  de c ie n to  c in cu en ta  an im a les  r e p r e se n tsndo l e s  fé b u -  
l a s  de Esopo ( l 7 5 ) .
Oejendo a p a rté  lo s  grupos m ilo lé g ic o s  o s im plem ents 
d e c o r a tiv o s  de l a  G ranjael r e to  de l e s  r e p r e se n to c io n e s  escu ^  
t é r lc a s  pueden v in c u la r se  a uno de lo s  p ro y ec to s  g ra n d io ses  
de Le Brun pare V e r s a l le s ,  e l  de r e p r é se n te r  en e l  p a r terre  
deegue form er o tr a v é s  de s e l s  c u a r te to s  de e s ta tu a s  todo un 
m icrocosm os, en e l  que lo s  e lem en to s , lo s  humores d e l hombre,
l a s  e s t a c lo n e s  d e l en o , la s  horas d a l d ie ,  la s  p a r te s  d e l mun 
do y lo s  cu a tro  poemas (176) t io n e  la  c la r a  p re ten s io n  de a le
gar "A més grande de l o s  r a y e s , que d err ib a  sus enem igos, r i ­
g s  como e l  S o l e l  c i e l o  d e l tiem p o, somet e  la  naturaleza y lo s  
p u eb los y hace de su morada m a ra v illo sa  un U niverso en m inia­
ture"  (1 7 7 ) ,  O frec ien d ose  como una p e r v iv e n c ie  ya iro p era n te  
d e l  n eop laton ism o r e n a c e n t is ta , d e l  qua André F e lib ie n  nos 
vu elve  a o fr e c o r  o tr o  te s tim o n io  en su " D escr ip tio n  de la  Gro 
t t e  de V e r d a ille s  cuando e sc r ib e  % "
"C ette Harmonie de l'U n iv e r s  que l e s  
P o ètes  o n t rep r é se n té  par la  Lyre d'Apo
l i o n ,  comme c i lu y  qu i r é g ie  l e s  S a iso n s
e t  qu i tem père l e s  Elem ents" (1 7 8 ) ,
y que vu e lv e  a a p a recer  to d a v la , c in cu en ta  anos més ta r d e , 
aûn més d e sc o n te x tu e liz a d o  cu ltu reIm on te  en San I ld e fo n so  de 
la  G ranja, e s t a  vez  d is p e r s o s  ya por lo s  J a rd in es y no agrupa 
d os de forma ordenade y coh eren te  en torn o  a un grupo c o lo s a l  
de H ercu les derribando a ie  H idra, aunque tengan un cen tro  id e a l  
en la  f ig u r a  a la  vez h ero ica  y c é s o ic a  de Apolo con la  L ire  
después de haber dada muerte a la  s e r p ie n te  P it é n { en lo  g lo ­
r i e t a  de Andrémeda aparecen  lo s  cu a tro  elem en tos y lo s  cu a tro  
poemas -p a s t o r a l ,  l l r i c o ,  h ero ico  y s a t f r i c o - ,  en e l  cenador  
la s  p a r te s  d e l  mundo, que s e  vfjelven  a r e p r é se n te r  en la  Gran 
Cascade Junto con la s  cu n tro  a s t a c io n e s ,  sfm bolo d e l tiem po  
que p esa  y cambia pero que parmahece e tem a m en te , y en la  f a ­
chada d e l  ja rd in  que da a l  p a r terre  l a s  horas d e l  d ia ,  aunque 
s o lo  en numéro de t r è s ,  la  au ro re , e l  d îa  y la  noche, r e p it ié n  
dose tam bién en e l l e  l e s  e s t a c io n e s ,  L a anorqula que r e in e  
n la  d is t r ib u c ié n  de e s t a s  fig u ro n  en e l  p a la c io  de la  Gran­
ja  e s t é  m otivada porque a l l l  s e  e s to n  imponiondo ya lo s  c r i t e  
r io s  de orden e s t é t i c o  sobre la s  r ig id e c e s  p rop ias do la  coho
mrennln do un progrema (1 7 9 ) , y priioba de la  t o t a l  f a c l l ld a d  
con que se  pueden in tercam b iar l a s  f ig u r a s  encontrem os docu­
menta Imen t e  cuando en 1741 lo s  cu a tro  têrm inos que se  hablan  
e sc u lp id o  para la  fu e n te  de Andrémeda (en  lu g a r  de l o s  poemas 
o de lo s  e lem en tos) s e  van a c o lo c a r  en la  P laza  de la  Hierba  
porque se  ven m ejor desde e l  P a la c io  (1 8 0 ) , y porque a l l l ,  co  
mo habia pesado en e l  prim er encargo pana V e r s a l le s ,  se  pue­
den d is t ln g u ir  claram ente la  e x is t e n c ia  de dos grupos b ien  de 
f in id o s ,  uno pragm ético y o tro  meramente d é c o r a tiv e  ( iG l ) ,  
que aqul se  encuentran m ezclados continuam enta s in  més le y  n i  
orden que r e sp e ta r  l e  n a tu ra leza  de la  zona d e l Jardin en que 
se  encuentran de forma que, como postlilab a  A, Le Blond en "La 
T héorie e t  l e  p ratiq u a  du Jard in age" , :
" i l  fa u t  p la c e r  è propos dans l e s  
J a rd in s , en m ettant l e s  D iv in i t é s  d es  
eau x, comme N aïades, F le u r e s , T r ito n s , 
au m ilie u  d es fo n ta in e s , e t  d es b a s s in e ;  
e t  l e s  D iv in i t é s  des b o is ,  comme G yl-  
v a in s . F aunes, D riad as, dans l e s  b os­
quets"  (182)
emlqs JartHines de la  G ^ n ja  e x i s t e  una d is tr ib u c ié n  lé g ic a  de 
lo s  temas d e c o r a t iv o s , opareciendo e l  r io  y la  gran c a sc a d e ,  
lo »  dos grandes e j e s  de ague d e l  ja r d in , dominados por e l  
tr iu n fo  de la s  d iv in id a d e s  iparlnas, Neptuno y A n f i t r i t e  ( l 8 3 ) , 
con su sé q u lto  de n e r e id e s ,  t r i to n e s  y d e l f in e s ,  con une im­
porte  n c ia  tan  grande, por su nûmoro y lo s lu g a r e s  tan  s i g n i f i -  
c a t iv o s  que ocupan d en tro  d e l con ju n to  de lo s  ja r d in e s , como 
l e  que se  l e s  concede a Diana y e  su s  n in fa s  cazadoras que do 
mlnan en la s  p a r te s  més sec  s  d e l ja r d in , en torno a la  fu en ­
t e  de lo s  banos de Diana y a l  p a r te r r e  de la  Fama, de t e l  f o r  
ma que se  porirla so s ta n e r  con e l  mismo fundamento q ye , f r e n te  
a V e r s a lle s ,  a r t ic u la d o  en  torno a A polo, la  Granja s e  a r t ic u
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la  en torn o  a su  hermena Diana o que se  lo  hace en torno  a
Neptuno y a A n f l t r i t e ,  Lo que s i  e s  indudablem ente c 1ert o ,  y
e s ta  e s  la  gren  d if e r e n c ia  f r e n te  a l  V r s a 11e s  de Le Brun, e s
que han ganado notablem ent e  en im portancia  l o s  temas y lo s  mi
to s  de c a r a c te r  n a t u r a l i s t e ,  pero e s t e  hecho e sta b a  ya im p ll-
c i t o  en un V e r s a lle s  p o s t e r io r ,  e l  de Mansart ( l 8 4 ) , qu ien  en
1699 propone para F o in ten en lea u  l o s  temas de D iana, Pomona,
T e t i s ,  F lo r a , C eres, e t c * . . . ,  e s  d e c ir  todos a le g o r la s  natura
l i s t a s ,  y ad junta  una n ota  enormemente s ig n i f i c a t i v a :
" I l  me p a r o it  q u ' i l  y a quelque ch ose  a 
changer que l e s  s u j e t s  so n t trop  sé r ie u x  
e t  q u ' i l  fa u t  q u ' i l  y a i t  de la  jeu n esse
m êlee dans ce  que l 'o n  f e r a .  Vous n 'apor
te r e z  d es d e s s in s  quand vous T iendrez,
ou du m oins d es p en sées . I l  fa u t  de l ' e n  
fe n c e  répfcendre p a r t o u t . . ."  ( l0 5 )
y e s t o  o s  exactam ente lo  que han rep resen tad o  lo s  e s c u lto r e s  
fran cB ses de La G ranja, de manera que -e x c e p c ié n  hecha de lo s  
grupos que comportnban una e s p e c ia l  s i g n i f i c e c i é n  s im b é lic a ;  
lo s  de la  L ir e ,  P e r se o , Apolo y l a s  musas, y e l  conju n to  de 
l o s  e le m e n to s , l o s  poemas, l a s  e s t a c io n e s ,  la s  horas d e l d la ,  
y la s  p a r te s  d e l  mundo, y e l  de la  Fama- e l  r e s t o  de la s  e s ­
c u ltu r a s  d e l  ja rd in  e s t é n  dentro de la  é r b it a  de e s t e  nuevo 
gu sto  n a t u r a l i s t e  (186) y d éco ra tiv o  que se  habla  puosto en 
c ir c u la c ié n  en F ran cia  durante l o s  û ltim os anos d e l s i g l o  an­
t e r i o r .
E l lu g a r  que J . Boÿceau en su T r a ité  du jard in age  
(107) concede a la  e sc u ltu r a  e s  i n s ig n i f i c a n t e , lo  mi<?mo que 
e l  que en 1704 l e  da A r g e n v ille  en su T héorie e t  P ratiq u e du 
Jard inage (lO O ), donde se  recogen  la s  id e a s  de Le N ôtre; s ie n  
do -como so n a la  Francas t e l  ( l 8 9 ) -  l a  in tr o d u c c ié n  de la  e s c u l  
tu ra  en Vaux, por e l  encargo de Termes hecho por Fouquet en
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Rama saducldo  por e l  a r te  de P o u ss in , uno novedod y un avance
d e l gu sto  1t a lla n o  que no serd  reco g id o  por lo s  tr o to d o s  de
ja r d in e r fa  h a ste  e l  de Lp Blond:
"Les f ig u r e s  e t  l e s  v a se s  co n tr ib u a n t  
beaucoup â 1 'em bélissem ent o t  è  la  mag- 
n ife n c e  d es ja r d in s , e t  eu r e le v a n t  i n f l  
n item ont l e s  b e# u tés n a t u r e l le s ,  
f a i t  de d i f f é r e n t s  form es e t  de p lu s ie r s  
m a tiè r e s , dont l e s  p lu s  r ic h e s  so n t de 
bron ze, de fo u te , de plomb doré e t  de 
s t u c .  On d is t in g u e  parmi l e s  f i g u r e s ,  
l e s  groupes qu i so n t composés au moins 
de deux f ig u r e s  aiëem ble dans l e  même 
b lo c ,  l e s  f ig u r e s  i s o l é e s ,  c ' e s t  è - d i r e ,  
au tou r d es q u e l le s  on peut to u rn er , e t  
l e s  f ig u r e s  q y 'on  p la c e  dans l e s  n ic h a s ,  
qui ne so n t f i n i e s  que par devan t: I l  y 
e en core l e s  b u s te s , term es, f ig u r e s  à 
demi c o r p s , dém inature e t  p lu s  grande 
que n a tu re , a p e llé n s  C o lo s s a le s , . . .  
sa n s  com pter l e s  f ig u r a s  d'animaux qui 
orn en t l a s  c a sc a d e s , a u s s i  b ien  que l e s  
b a s - r e l i e f s  e t  l e s  masques.
Ces f ig u r e s  r e p r é se n te n t to u te s  
s o r t e s  de D iv in i t é s  e t  d es personnages  
de l ' a n t i q u i t é ,  q u ' i l  fa u t  p la c e r  A pro 
pos dans l e s  J a rd in s , au m ettan t l a s  01 
v in i t é s  d es eau x, comme N qlades, F le u v e s , 
T r ito n s , au m ilie u  d es fo n ta in e s  e t  d es  
b a s s in s ;  e t  Ir»s D iv in i t é s  des b o i s ,  com 
ma S y lv a in s , F aunes, D riad as, dans l e s  
b o sq u e ts . On r e p r e se n ts  encore en b a s -  
r e l i e f s ,  d es S a c r i f i c e s ,  B a cca n a les, deux 
d 'e n fa n ts  su r  lo s  v a se s  e t  p ié d e s ta u x , 
qu'on peut orn er  de f e s t o n s ,  de f e u i l l e s ,  
de m oulures e t  d es a u tr e s  ornamens.
L es p la c e s  o r d in a ir e s  pour l e s  
f ig u r e s  e t  l e s  v a s e s , so n t l e  lon g  des  
p a l i s s a d e s , en fa c e  e t  su r l e s  c o té s  
d'un p a r te r r e , dans l e s  n ich es  e t  ren­
forcem en ts de ch a rm ille  ou de t r e i l l a g e  
f a i t s  e x p r è s . D né l e s  bosquets bn laW
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’ p la ce  eu c e n tr e  d'un é t o i l e  ou d'une
c r o ix  de S . André, dans 1 'en tre -d eu x  
des a l l é e s  d 'une p a tte  d 'o i e ,  au m ilie u  
d es S a l l e s  e t  d es C a b in ets , e n tr e  l e s  
a rb res eu l e s  arcades d 'une g a le r ie  de 
verd u re, e t  à la  t ê t e  d'un rang d 'a r ­
b res ou de p a lis s a d e s  i s o l é e s .  On la s  
p ie c e  en core au fond d es a l l é e s  e t  en f^  
la d e s ,  pour l e s  b ien  d éco rer; dans l e s  
p o r tiq u es  e t  l e s  berceaux de t r e i l l a g e ,  
dans l e s  b a s s in s ,  l e s  ca sca d es e t  c .  
généralem ent e l l e s  fo u t  b ien  p a r to u t, 
e t  l 'o n  ne s ç a u r o it  en a v o ir  trop  dans 
un Jard in  (190)
para term in er  con um fr a s e  que a l  l im i t e r  la  d ecorac ién  de e s
c u ltu r e s  a lo s  ja r d in e s  de lo s  ra y es  y de su s m in is t r e s ,  t r a ­
duce p erfectam en te  a l  p ep e l de p r e s t ig io  que jugatn su e x i s ­
te n c ia  en la  d eco ra c ién  de lo s  ja r d in e s :
"mais comme en f a i t  de S c u lp tu re , i l  
fa u t  de 1 ' e x c e l l e n t ,  a u s s i-b ie n  qu'en  
p e in tu re  e t  en p o é s ie ,  i l  co n v ien t mieux 
â un p a r t i c u l i e r  de se  p a sser  de f ig u ­
r e s ,  que d 'e n  a v o ir  de médiocrement be­
l l e s ,  qui fo n t  to u jo u rs  d é s ir e r  c e t t e  
p e r fe c t io n ;  on d o it  l a i s s e r  c e t t e  dépcn 
se  aux P r in c e s  e t  aux M in is tr e s  (191)
F inalm ente bay que s e n a la r  que en la  Granja se  man-
tuvo la  d iv i s i é n  can én ica  d e l ja rd in  en dos zon as, una d ed ica  
da a l  a u to a b a stec im ien to  - l a  Huerta de lo s  F r a i l e s -  y o tr a  de
dicada a l  recreo  y e l  p la c e r  como se  podfa l e e r  en e l  tra tad o
de Boyceau:
"Que s i  l e  P rin ce  o u tre  grand f a i s o i t  
d iv e r s  J a r d in s , pour ne l a i s s e r  l e s  f r u i t s  
ê  l'abandon d es gens de sa  s u i t e ,  i l  su f  
f i r a  de l e s  sép a rer  en deux; l 'u n  pour l e  
p l a i s i r  e t  la  b ea u té , qu i aura l e s  fo n ­
ta in e s  e n v id r i é s . . ( 1 9 2 )
que son su p r in c ip a l adorno (193) y cuya v in c u la c ié n  a lo s  ja r
d în es  de l o s  p n la c io s  t io n en  una la rg a  tr o d ic lé n  r e a l y l i t e r a r i a
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y  nunieroBoa p re c o d e n te s .
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(2 3 ) SAAVEDRA. 1640. Emprrsa 9; CARDUCHO 1979. p .308; GARAU. j
1711. F a l.  3 ; PALOMINO 1947, pp. 195-196 . j
(2 4 ) SAAVÆDRA, 1640. Empresa 5 .  v er  tb . .SIGUSNZA-, 1963^ p . 275 . I
(25 ) SAAVEDRA,1640. Empresa 6 . |
I
(2 6 ) SAAVEDRA,p. 4 1 .
(2 7 ) recu erd ese  la  p r o te s ta  de F e lip e  1/ de que a l  tr a d u c ir  a 
G u icc ia rd in i no d esa ten d la  lo s  a su n tes de gob iern o .
(2 6 ) Y: propane e l  ejem plo de Nmrén que se  p reclab a: "més de 
r e p r é se n te r  b ien  en e l  te a tr o  la  persona de com ediante, 
que en e l  mundo la  de emperador" SAAVEDRA,1640, Empresa 6 .
(2 9 ) veanse la s  p ég in as 3 5 -4 7 .
(3 0 ) E sta forms de n a rra c ién  tod av la  vu e lv e  a aparecer en PRE 
CIADO, 1787.
(3 1 ) v e a se . F . YATES.El a r te  de la  Memoria. Madrid 1974.
(3 2 ) ver  SAAVEDRA, 1640. Empress 4 ,  donde e s ta b le c e  un p a r a le ­
lo  e n tr e  la  arqu i tac  tura y e l  a r te  de gabem ar;" para man 
dar e s  m enester s c le n c ia ;  para obedecer b asta  una d is c r e ç  
c ié n  n a tu ra l y a v e c e s  la  Ign oran cia  s a la .  En la  p la n ta  
de un e d i f i c l a  trab a ja  e l  in g e n lo . En la  fé b r lc a  la  mono.
E l manda e s  e s tu d io so  y p e r sp ic a z . La ob ed ierx iia , c a s !
•siem pre ruda y c ie g a " .
Pm ra.^elas some ja n te s  e n tre  la s  a r te s  y la  " c ie n c ia  
de gob ierno aarecen  en la  R epûblica l i t e r a r i a ; " A lll  a l ­
gunos troyanos se  o je r c ita b a n  en berdar y m atizar , y mu­
chos f la m e n c o s .. .  coplaban en t a p i z e s . . .  todas su s obras  
con adm irable v iv e z a , en que ex tran é mucha que, ten len d o
debajo de lo s  t e la r e s  e l  d ib u jo , s in  ver  lo  que obraba
la  tejn d ora  (por e s t a r  la  fa r  d e l ta p lz  con trap u esta  a 
la  v i s t a ) , s e l fa n  después n s tu r a le s  la s  f ig u r a s .  ICuan- 
ta s  c a sa s  con menas segu rid ed  de a c ie r t o ,  obran a s f  l a s
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p r fn c in e s , por e l  d ib u jo  de la s  c a s a s , que l e s  ponen de9  
la n t e ,  s in  sab er  lo  quo firm an n l lo  quo ordenoni Entre 
e s t a s  a r t i f i c e s ,  un e g ip c io  formaba de pedazps de mérmo- 
l e s  y o tr a s  p ie d r a s , un cuerpo humane, con t e l  in g é n ia ,  
que la s  que a n te s  eran p ied ra s  pqquenas, ca la ca d es  a l l f ,  
se  c e n v e r tia n  en m ùsculos y v en a s. A rte de que se  v a le  
la  p a l f t i c a  de e s t e s  tiem pos para fcrm ar con menudos ma— 
t i v o s  d esu n id os e n tre  s i  e l  p r é te x ta  de acom eter una gue 
rra in ju s ta  y una u surpacién  v io le n ta  (p p , 4 1 -4 2 ) ,
(33 ) PALOMINO, 1947 , pp. 133 , 134 y 207 .
(3 4 ) ib idem  p . 309
(3 5 )  SAAVEDRA, p. 4 1 -4 2 .
(36 ) PACHECO, 1956 t .  I .  p . 144 y 147.
(3 7 ) ibidem  t .  I .  p . 150 y s s ,
(38 ) ib id em , t .  I .  p.  21 .
( 3 9 ) v ea se  tam bién en SAAVEDRA p , 47: "V alese d e l c o lo r ,  nue
e s  qu ien  da su û ltim o  se r  a la s  c o s a s , y quien  més descu
bre l a s  m ovim ientos d e l énim a".
(40 ) SAAVEDRA,1640. Empresa 6 .
(4 1 ) ib idem .
( 4 2 )  COVARRUBIAS, 1610 p . 318.
(43 ) FERNANtKZ DE HEREDIA 1682. p .4 3 -4 5 .
(4 4 ) D ice Fernandez H eredia: "Qu" im parta que e l  o tra  Empero- 
das de O rien te  c o p ie  can v en ta ja  un o r ig in a l  s i  e s ta  l i e  
ne de im p er fecc io n es  su im perio" (p . 4 5 ) ,  y GRACIAN {1 9 7 3 , 
p . 4 2 ) d e c ia :  "/.Que im porta que sea  e l  o tr o  A lfon so  gran  
m atem ético, s i  aûn no es  mediano p o liticm ?"
(45 ) COVARRUBIAS,1610 p. 318 .
(46 ) LUIS XIV, 1947 p . 75 .
( 4 7 ) FENËLON, l i v r e  X I, p .299.
(48 ) Por ejem plo a ^ e lip e  V se  l e  p résen ta  como muy versado  
en a r q u ite c tu r a  c i v i l  y m i l i t e r  en PUGA, p. 128, GOYENE- 
6HE, 1717, y ALCALA, 1746 p. 15 . Y, e fe c t iv a m e n te , en
r-'"
1703 F e lip e  V em pleze m tamer le c c le n e e  dabre a r q u ite c tu  
ra m i l i t a r .  A Lula I  nee l e  presen tan  coma consumada d i -  
b u ja n te , p in to r  y mtjsice en la  d e d ic a to r ia  de GOYENECHE,
1717, y MORENO 1724, p. 1 0 . v l d .  l b .  HELACIÔN, 1 7 4 6 ,p . 4 2 .
( 4 9 ) A lb eron i guerza e l  non^ramionta coma p in ta r  de cémera de 
su t e l  V accara, pera su un ica  a b lig e c lé n  c a n s i s t f a ,  a la  
que p arece en ayudar t r è s  c u a r te s  de hora a l  d la  a p in ­
ta r  pequenoB p a ls a j e s .  BOTTINEAU p. 330 ,
ISD ) ARROYAL, 1 9 6 8 .  p .  1 1 4 .
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(5 0 ) BOSSUET. 1860 I I .  l iv r a  V. a r t .  IV. p . 370 .
(si) BOSSUET. 1860 I I ,  t .  I .  p . 371 . p réc isa  c u a le s  deben se r
la s  v ir tu d e s  que convienen  a la  m ajestad .
(52) BOSSUET. 1860 I I I ,  t .  I .  p . 283 .
(5 3 ) "Cependant, dans ce  grand amour de la  pauvreté, l e s  Ro­
m ains n 'ép a rg n a ien t r ie n  pour la  grpndeur e t  pour la  beau 
té  de le u r  v i l l e .  Des le u r s  commencements, l e s  ouvrages 
p u b lic s  fu r e n t t e l s  que Rome n 'en  r o u g it  pas d ep u is mime 
q u 'e l l e  se  v i t  m a ître sse  du monde . Le C e p ito le ,  b â t i  
par Tarquin l e  su p erb e , e t  l e  tem ple q u ' i l  é le v a  à Ju p i­
t e r  dans c e t t e  f o r t e r e s s e ,  é t a ie n t  d ig n es  d es lo r s  de la  
m a jesté  du p lu s  grand des d ieu x , e t  de la  g lo r ie  fu tu re
du peuple rom ain. Tout l e  r e s t e  rép on d a it a c e t t e  gran­
d eu r. Les p rin cip au x  tem p les , l e s  m archés, lo s  b a in s , 
l e s  p la c e s  n u b lio u e s , l e s  grands chem ins, l e s  a cq u ed u cts ,
I p s  c lo a q u es  mêmes e t  l e s  ég o u ts  de la  v i l l e ,  a v a ie n t  une
m agn ificen ce  qu i p a r a ît r a it  in c r o y a b le , s i  e l l e  n ' é t a i t  
a t t e s t é e  par to u s  l e s  h i s t o r ie u s ,  e t  con firm ée par l e s  
r e s t e s  que nous en voyons. Odie d ir a i -J e  de la  pompe d = s
tr iom p h es, d es cérém on ies, de la  r e l i g io n ,  dos Jeux e t
des s p e c t a c le s  qu'on d on n a it au peuple? En un mot, to u t  
ce  q u i s e r v a i t  au p u b lic , to u t  ce  que p u ova it donner aux 
p eu p les une grande id é e  de le u r  commune p a t r ie ,  s e  f a i ­
s a i t  avec p ro fu s io n  au tan t que l e  temps l e  p ou va it perme 
t t r e .  L 'épargné r é g n a it  seu lem ent dans l e s  m aisons partly 
c u l iè r e s " .  BOSSUET. 1860 I I I .  t . I .  p . 283 .
(54 ) BOSSUET. 1860 I I .  t .  I  l i v r e  X. p .453 .
(5 5 ) BOSSUET. 1860 I I .  t . I .  l i v r e  X. p .453 .
(56 ) "Premiere p r o p o s it io n :
I l  y a des dépenses de n é c e s s i t é ;  11 y on e rie sp len  
deur e t  de d ig n i t é .
"Qui Jamais f i t  l e  gu erre à s e s  dépens? Quel s o ld a t  
ne r e ç o i t  pas sa psye? "
On p eu t ranger parmi c e s  dépenses de n é c e s s i t é  tou ­
t e s  c e l l e s  q u ' i l  fa u t  pour la  g u erre , comme la  f o r t i f i c a  
t io n  des p la c e s ,  l e s  arsenaux, l e s  m agasins e t  l e s  muni­
t io n s ,  dont i l  a é té  p a r lé .
Les d épenses do m agn ificen ce  e t  dm d ig n i t é  ne so n t  
pas moins n é c e s s a ir e s  à le u r s  m an ières, pour le  so u t ie n
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de la  m ajesté  aux yeux d es p eu p les  e t  d es é tr a n g e r s .
Ce s e r a i t  une chose in f i n i e  de ra co n ter  l e s  m agnify  |
c en ces  de Salomon.
. . .  Le S a in t -E s p r it  ne dédaigne pas do d escend re ;
dans to u t c e  d é t a i l ,  parce q u ' i l  s e r v i t  dans ce  temps de | !
p a ix  à f a i r e  adm irer e t  c r a in d r e , au dedans e t  au d eh o rs , | |
la  p u issa n ce  d 'un  s i  grand r o i .  î
Une grande r e in e ,  a t t i r é e  par le  r ép u ta tio n  de ta n t  
de m e r v e i l le s ,  v in t  l e s  v o ir  dans la  p lu s  suporbe appa­
r e i l  e t  avec d es chameaux ch argés de to u te  so r te  de r i ­
c h e s s e s .  Mois quoique accoutum ée i  lo  grandeur où e l l e  
é t a i t  n ée , e l l e  dem eurait éperdue à l ' a s p e c t  de ta n t  d es  
m a g n ificen ce s  de la  Cour de Salomon. Ce q u ' i l  y e u t  de 
p lu s  remarquable dans son voyage , c ' e s t  q u 'e l le  admira la  
sa g e s se  du r o i  p lu s  que to u te s  s e s  a u tr e s  gran d eu rs, e t  
q u ' i l  a rr iv a  c e  q u i a r r iv e  to u jo u rs ft 1 'approche d es  
grands hommes, q u 'e l l e  reconnut dans Salomon un m ér ite  
qui su r p a s s a it  sa r é p u ta t io n .
Les p r é se n ts  q u 'e l l e  l u i  f i t  en o r , e n p ie r r e r ie s  e t  
en parfums l e s  p lu s  ex q u is  fu r e n t idtnenees, e t  demeurè­
r e n t cependant beaucoup a u -d esso u s de ceux que Salomon 
l u i  r e n d it .  Pao où l e  S a n t-E a p r it nous f a i t  en ten d re qu' 
on d o i t  tro u v er  dans l e s  gm n d s r o is  une grandeur d'ftme 
qui su rp a sse  to u s  le u r s  t r é s o r s ,  e t  que c ' e s t  Ift ce  q u i 
f a i t  v ér ita b lem en t une âme r o y a le .
l e s  grands ouvrages de J osap h at, d 'O z ia s , d 'E z é c h ia s  
e t  d es a u tr e s  grande r o is  de Juda, l e s  v i l l e s ,  l e s  aque­
d u cs, l e s  b a in s  p u b lic s  e l  l e s  a u tr e s  ch o se s  q u ' i l s  f i ­
r e n t ,  bon seu lem ent pour la  sû r e té  e t  pour la  commodité 
p u b liq u e , m ais encore pour l'orn em en t du p a la is  e t  du ro  
yaume, so n t marqués avec s o in  dans 1 'E c r itu r e . E lle  n 'ou  
b i l e  pas l e s  m eubles p réc ieu x  qu i p a ra ien t le u r  p a la i s  
e t  ceux q u ' i l s  y f a i s a i e n t  ga rd er , non p lu s  que l e s  c a b l  
n e ts  d es parfum s, l e s  v a is se a u x  d 'o r  e t  d 'a r g e n t , to u s  
l e s  ouvrages ex q u is  e t  l e s  c u r io s i t é s  qu'nn y ra m a ssa it .
D ieu d é fe n d a it  1 'o s t e n ta t io n  que la  v a n ité  in s p ir e ,  
e t  la  f o l l e  e n f lu r e  d 'un coeu r e n iv r é  de s e s  r ic h e s s e s ;  
m ais i l  v o u la i t  cependant que la  Cour d es r o is  f û t  é c la ­
ta n te  e t  m agn ifiq u e, pour Imprimer aux p eu p les un c e r ta in  
r e s p e c t ."  BOSSUET. 1860. I I .  t . I .  L ivre  X. p . 452 -4 5 3 ,
Unas id e a s  re la tiv a m en te  p a rec id a s son la s  ex p u es-  
ta s  por Saavedra F ajardo: " lo  suntuoso  tam bién de lo s  pa 
la c io s  y su adorno, la  nobkeza y lu c im ien to  de la  fam i­
l l e  , la s  g u a rd ia s de n a c io n es  c o n f id e n te s ,  e l  lu s t r e  y 
grandeza de la  C orte y l a s  demés o s te n ta c io n e s  p û b llc a s ,  
a c r e d itsn  e l  poder d e l p r in c ip e  y a u to r iza n  la  m a je s ta d .. .
Pero no han de s e r  im puestos por l lg e r e z a  o la  l l s o n g a .
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s in o  par e l  mplmuso u n iv e r s a l , fundado en la  v l r t u d . . ."  
(SAAVEDRA, 1640. Empresa 2 1 ) .
(5 7 ) " L o r sq u 'il s o u t ie n t  sa  g l o i r e ,  j l  s o u t ie n t  en même temps 
l e  b ien  p u b lie ;  ca r  la  g lo i r e  du p r in ce  e s t  l'ornem en t 
e t  l e  s o u t ie n t  de to u t  l 'E ta t"  BOSSUET. 1575,
(58 ) BOSSLET. 1675.
(59 ) BOSSUET, 1860, I I I ,  t . I .  p .283 .
(60 ) v id .  Supra. L as m ism as c r f t i c a s  en e p o c a  de F ern a n d o
VI e n R E L r t L l D N ; 1 9 8 1 ,  p . 4 6 .
(61 ) "Un jeune homme - l e  d ic e  Mentor a Trlém aco- qui aime a
s e  parer vainem ent comme une femme e s t  Ind igne de la  sa ­
g e s s e  e t  de la  g lo i r e :  la  g lo i r e  n ' e s t  pas due qu'a un 
coeu r  quà s a i t  s a o u f f r ir  la  p e in e  e t  fo u te r  aua p ied s  
l e s  p la i s i r s ."
Télâmaque rép o n d it en so u p ira n t: "Que l e s  d ieu x  me 
f a s s e n t  p é r ir ,  p lu tô t  que de s o u f f r ir  que la  m o lle sse  e t  
la  v o lu p té  s'em parent de mon coeurI Non, non; l e  f i l s  d '  
U ly sse  no sera  jam ais vencu par l e s  charmes d 'une v ie  
a f f é m in é e . . .  Le naufrage e t  la  mort so n t moins fu n e s te s  
que l e s  p l a i s i r s  q u 'a tta q u en t 1» vertu" FENELON. L ivre  I 
P. 3 9 .
(6 2 ) FENELON. L ivre V III . p .208 .
(63 ) "Personne ne so u h a itera  jam ais p lu s  que m oi'que nous goû 
t i e z  d es p l a i s i r s ,  mais d es p l a i s i r s  q u i ne nous p a ss io n  
n en t n i ne vous a m o llis s e n t  p o in t . . ,  Je vous so u h a ite  
d es p l a i s i r s  doux e t  m odérés, qu i ne vous ô te n t  p o in t  la  
r a is o n , e t  q u i ne vous ren dent jam ais sem blab le a une bê 
t e  en f u r e u r . . .  La s a g e s s e , n 'a  r ie n  d 'a u s tè r e  n i d 'a f f e c  
t é :  c ' e s t  e l l e  q u i donne l e s  v r a is  p l a i s i r s ;  e l l e  s e u le  
l e s  s a i t  a s sa iso n n e r  pour l e s  rendre purs e t  d u rab les; 
e l l e  s a i t  m êler l e s  jeux e t  l e s  r i s  avec l e s  o ccu p ation s  
g ra v es  e t  s é r ie u s e s ;  e l l e  prépare 1er- p l a i s i r  par l e  tr a  
v a i l ,  e t  e l l e  d é la s s é  du t r a v a i l  par l e  p l a i s i r .  FE^ELON 
L iv re  V II. p .185.
(64 ) FENELON L ivre  V II. p . 189-190 .
(65 ) "vous ne so n g iez  au dedans de v o tre  n o u v e lle  v i l l e  qu'a  
y f a i r e  d es ouvrages m a g n if iq u e s .. ,  Vous avez ép u isé  vos 
r ic h e s s e s ;  vous n 'avez  songé n i à augmenter v o tre  p eu p le , 
n i c u l t iv e r  l e s  t e r r e s  f e r t i l e s  de c e t t e  c ô t e .  Ne f a l l a i t -  
i l  pas regard er c e s  deux c h o se s  comme l e s  deux fondem ents
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de v o tr e  p u issa n ce ; e v o ir  beeucoup de bons hommes, e t  de 
t e r r e s  b ien  c u l t iv é s  pour l e s  n o u r r ir ? . . .  Une v a in e  ambi 
t io n  vous e poussé ju sques au bord du p r é c ip ic e . A fo r c e  
du v o u lo ir  p a r a îtr e  grand, vous avez pensé ru in er  v o tr e  
v e r it a b le  grandeur. H fitez-vous de rép arer  c e s  f a u t e s  su s  
pendez to u s  vos grands ou vrages; renoncez à ce fo fete  qu i 
r u in e r a i t  v o tr e  n o u v e lle  v i l l e ;  l a i s s e z  en p a ix  r e s p ir e r  
vos peuples" FENELON, l i v r e  X. p .248 -249 .
(66 ) FENELON. L ivre  XI. p . 296 . v easa  tam bién GAAVEDAA. 1640. 
Empress CI: "Fera no convlnne o b lig e r  a l  pueblo a dem os- 
tr a c lo n e s  de lu t o  c o s t o s a s ,  para que no l e  sea  pesado  
tr lb u to  la  muerte de su p r in c ip e ."
(6 7 ) FENELON. l i v r e  X. p .249.
(68 ) FENELON l iv r e  X I. p .296.
(6 9 ) v er  nota  16 .
(7 0 ) "Télémaque r e g a r d a it  avec ad m iration  c e t t e  v i l l e  n a isa a n  
t e , sem blab le A une jeune p la n te  q u i , auyant é t é  n au rr ie  
par la  douce r o sé e  de la  n b é t , s e n t ,  d ès l e  m atin , l e s  
rayons du s o l e i l  q u i v ien n en t l ' e m b e l l i r ;  e l l e  c r o i t ,  
e l l e  ouvre s e s  ten d res  b o u to n s , e l l e  é ts n d r se s  f e u i l l e s  
v e r t e s ,  e l l e  ép an on it s e s  f l e u r s  o d o r ifé r a n te s  avec  mi­
l l e s  co u le u r s  n o u v e lle s ;  è chaque moment qu'on  la  v o i t ,  
on y trouve un nouvel é c l a t .  A in s i f l e u r i s s a i t  la  nouve­
l l e  v i l l e  d'Idom énée su r  l e  r iv a g e  de la  mer; chaque jo u r ,  
chaque heure e l l e  c r o i s s a i t  avec m a g n ificen ce , e t  e l l e  
m on tra it de lo in  aux é tr a n g e r s  qui é t a ie n t  sur mer de 
nouveaux ornem ents d 'a r c h ite c tu r e  qui s é le v a ie n t  ju sq u 'a u  
c i e l .  Toute la  c é t e  r e t e n t i s s a i t  d es c r i s  d es o u v r ie r s
e t  d es coups de marteau: l e s  p ie r r e s  é t a i e n t  suspendues» 
en l ' a i r  par d es gru es avec c o r d e s . . ."  FENELON. l i v r e  V III, 
p . 2 0 5 -2 0 6 . La mismo sucede cuendo v i s ! t a n  C rete: "De 
to u s  c ô t é s  nous rem arquions d es v i l l a g e s  b ien  b â t i s ,  d es  
bourgs qu i é g a la ie n t  des v i l l e s ,  e t  d e s  v i l l e s  su p erb es” 
FENELON. l i v r e  V. p . 117.
(71 ) "On m it h ie r ,  avec pompe, mes cen d res ( l e s  de Nabophar- 
zan, te y  de B sb ilo n ia )  dans une urne d 'o r ;  on p leu ra  ; an 
s'a rra ch a  l e s  cheveux ; om f i t  sem blant de v o u lo ir  se  j e ­
t e r  dans l e s  flammes de mon bâcher pour mourir avec  moi: 
on va en core gém ir au p ied  du superbe tombeau où l ' o n  a 
m is mes cen d res ; m ais personne ne me r e g r e t t e ; ma mémoi­
re e s t  en h o r r e u r .. ."FENELON l i v r e  XIV p . 369 .
E sta s  id e a s  se  o o n v ie r te n  en fundam entales en la  se
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gundamLtad d e l XVIII cuando cambia e l  concep to  de "arqui 
te c tu r a  sagrada" . En uns de l è s  p a n e g ir ic o s  que se  d e d i-  
can a Fprnando VI en su s  ex eq u la s  se  d ic e  que, " inm orta- 
l iz a d d o  su P iedad en e s s e  sumptuoso e d i f i c i o  e l  H o sp ita l 
G eneral que s e  e r ig e  & la  M is e r ic o r d ia , y con servaré su  
Nombre l le n a  de b e n d ic ié n , major que i s s  Pyram ides, que 
lOB Reyes de Memphis e lev a ro n  e su om bicién" . EXEQUIAS, 
1760, I .  p. 4 0 .
(72) " I l  b a n n it to u s  l e s  ornem ents d 'o r  e t  d 'a r g e n t , e t  i l  d i t  
a Idoménée: "Je ne con n a is  qu'un s e u l  moyen pour rendra  
v o tr e  peuple m odeste dans sa  d ép en se , c ' e s t  que vous l u i  
en donn iez vous-même l'e x e m p le . I l  e s t  n é c e s s a ir e  que 
vous aye* une c e r ta in e  m ajesté  dans v o tre  e x té r ie u r ;  mais 
v o tr e  a u to r i t é  se r a  a sse z  marquée par vos gard es e t  par 
l e s  p rin cip au x  o f f i c i e r s  qui vous en v iron n en t. C o n ten tez-  
vous d 'un h a b it  de la in e  t r è s  f i n e ,  t e in t e  en pourpure; 
que l e s  p r in c ip au x  de l ' E t a t ,  âpre vou s, s o ie n t  v ê tu s  de 
la  meme la in e ,  e t  que to u te  la  d if fé r e n c e  ne c o n s is t e  que 
dans l e  c o u le u r . . .  san s a v o ir  b eso in  n i d 'o r ,  n i  d 'a r g e n t ,  
n i de p ie r r e r ie s " .  FENELON. l i v r e  X. p .260-261 .
(73) FENELON. l i v r e  V. p. 118 y l i v r e  X p . 240 .
(74) FENELON, l i v r e  X p . 249 .
( 75) " I l  ne perm it a u s s i  que pour l e s  tem ples la s  grands orne 
menta  d 'a r c h i t e c t u r e , t e l s  que l e s  c o lo n n e s , l e s  fr o n to n s ,  
l e s  p o r tiq u e s;  i l  donna des m odèles d'une a r c h ite c tu r e  
sim p le  e t  g r a c ie u s e  pour f a i r e ,  dans un m édiocre e sp a ce , 
une maidson g a le  e t  commode pour une f a m il le  nombreuse;
en s o r t e  q u 'e l l e  f u t  tournée à un a sp e c t  s a in ,  que l e s  
logem ents en fu s s e n t  dégagés l e s  uns dns a u tr e s ,  que 1 ' 
ordre e t  la  p ro p reté  s 'y  c o n se r v a sse n t fa c i le m e n t , e t  
que l ' e n t r e t i e n  f u t  de peu de d é p e n s a .. .  Mais i l  d é fen ­
d i t  t r è s  sévèrem ent la  m u ltitu d e  su p e r f lu e  e t  la  m agnify  
cen ce  d es logem en ts. Ces d iv e r s  m odèles de m aisons, s u i ­
van t la  grandeur d es f a m i l l e s ,  s e r v ir e n t  à e m b e llir  à 
peu de f r a i s  une p a r t ie  de la  v i l l e ,  e t  à la  rendre régu  
l i e r a ;  au l i e u  que l 'a u t r e  p a r t ie ,  d éjà  achevée su iv a n t  
l e  c a p r ic e  e t  l e  f a s t e  des p a r t i c u l i e r s ,  a v a i t ,  malgré 
SB m a g n ific en ce , une d is p o s i t io n  moins a g réa b le  e t  moins 
commode". FENELON. l i v r e  X. p . 263 .
(76) FENELON l i v r e  X p . 261 y 264 .
(77 ) FENELON l i v r e  X. p . 262-262
(78) FENELON. L ivre  X. p . 264 .
( 79) Para e s t o s  do» p ro y ecto s me rem lto  a l  documcntedfslmo e s  
tu d lo  de BOTTINEAU,p. 258-280  y BOTTINEAU 1950.
( 00) c l t e d a  por BEAU, 1933. p .361 y por BOTTINEAU,p. 264 . Pa­
ra RIPA (1 6 2 7 , p . 405) la  M a g n lficen c ia  " terra  la  s i n i s ­
tr a  mono sophs d t u n 'o m a to , in  mezo a l  q u a le  v i  
d lp in ta  une p la n te  d i sontuosm fa b r ic s " , y a s i  aparece  
rep resen tad a  en lo s  Jard in es de La Gr n ja , ju n to  a la  
gran ca sca d e; para la  d if e r e n c ia  e n tr e  la  m a g n lficen c ia  
y la  a r q u ite c tu r a , MALE, 1932 , p . 405 .
(81) " I l  e s t  b ien  bon au r o i  de s e  p r iv e r  presque du s e u l p la i  
s i r  q u i lu i  r e s t e  pour é v i t e r  la  dépense q u 'en tra în e  avec  
s o i  l e s  b â t im e n ts . . ."  C arte de la  p r in c e s s  de lo s  U rsinos  
a Mme de M aln ten o l, fechnda en Madrid a 12 de d iciem bre  
de 1706. GEFFROY, p . 270.
( 02) "Je v i s  h ie r  au s o i r  l e  d e s s e in  du R e t ir o ;  i l  e s t  p orfa^  
tem ent beau: c ' e s t  sans ex a g é r a tio n  que je  d on n erais de 
mon sang pour vous en a ssu r e r  l e  s é jo u r , e t  que vous p u is  
se z  v o ir  to u s  l e s  p lan s que M. de C otte  y e f a i t s  è  p ia l  
s ir "  BOSSANGE, t .  I .  p . 208 .
(83) Para todo lo  r e la t iv e  a l o s  p ro y ecto s d e l Buen R e tiro  me 
rem ito  e l  documentadfslmo e s t in l io  que de e l l o s  h ece BOTTI­
NEAU , 1958 y BOTTINEAU, p . 259 y s a .
(84 ) C arte de Robert de C otte  a Orry d e l 12 de fob rero  de 1715. 
P ublicada por REAU, 1933, p . 361 . v e e se  también la  nota  66 .
(85) " J 'a i f a i t  v o ir  a Sa M ajesté to u s  l e s  d i f f é r e n t s  p r o je t s  
avant de l e s  f a i r e  p a r t ir  pour r e c e v o ir  do c e  grand Roy 
s e s  a v is  e t  de s e s  c o n s e i l s ;  personne n 'e n  peut donner de 
m e il le u r s .  Je d o is  c e  tém oignage i  son bon goCt e t  d s e s  
j u s t e s  d é c is io n s .  I l  l e s  a exam inés avec p l a i s i r .  J 'a i  
reçu  de s e s  b o n tés o r d in a ir e s  de 1 'ap p lau d issem en t. Je
ne s a i s  pas même s ' i l  ne r e g r e t t e  pas de n 'a v o ir  pas corn 
mencé su r  une id é e  a u s s i  grande". Ibidem . También a f in e  
l e s  de 1712 se  habian en v lad o  a L u is XIV, esta vez d esd e  
M adrid, l o s  p ro y ec to s de C a r lle r  para lo s  ja rd in es  d e l  
R e tir o  despues de haber s id o  aprobedos por F e lip e  V para 
r e c ib i r  la  sa n c ié n  d e f i n i t i v e : " E lle s  L.M.C. srra n t c e -
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pondant b ien  a i s é s  auparavant que de l e s  f a i r e  m ettre a 
ex écu tio n  que M, Le Duc tt'A ntin  l e s  f a s s e  v o ir  eu Roy 
dont e l l e s  on t une grande op in ion  du gout" (p u b l. por 
0U5SIEUX, 1856, p.CXL.)
(06 ) " I l fa u t  é v i t e r  de f a i r e  une p e t i t e  p la ce  pour l ' e n t r é e  
d'un p a la is  R oya l, to u t  ce  qu i se  d o it  p resen ter  d o it  
e s t r e  grand e t  s p a t le u x , e t  dans b e l l e  p ro p o rtio n . . .  Le 
propose par mon d e s s e in  un grand degrez au m ilie u  du 
fond de c e t t e  Cour pour monter à décou vert por t r o i s  c o ­
t é s  dont l e s  marches se r o n t lon gu es e t  douces avec des 
perrons pour a r r iv e r  eu p le in  p ied  du casson  nui d o it  
e s t r e  l e  rez  de chansée d es appartem ens de le u r s  M ajes- 
te z  e t  par la  vous e v it é z  l ' é t a g e  q u 'e s t  trop  b a s . . . ;  
ou tre  que c e t  e s c a l i e r  forme une d é c o r a tio n , c e la  é v i t e  
l e s  In co n v én ien ts  d'un p e t i t  e ta g e  qui ne co n v ien t pas 
à un p a la is  R oyal, l e  rez  de chousée du casson  é ta n t  c e -  
lu y  du ja r d in ." C arte de Robert de C otte  a René C a r lle r  
fechada en Marly e l  26 de enero de 1713, p ublicada en 
BOTTINEAU, p . filB .
3^7 ) ib idem . E l 22 de feb rero  d e l mismo ano Robert de C otte
e s c r ib e  a C a r lle r  d ic ié n d o le  que no l e  ha comunicado por 
cu a l de lo s  dos p royectos se  in c lin a n  lo s  r e y c s  (MARCEL 
1906, n» 711) y en c a r te  p o s te r io r  s in  fech a  vu elve  a es  ^
c r ib l r l e  orolenéndole l e  c o n str u c c ié n  de la  entrada por 
la  c e l l e  de A lc a lé  (MARCEL, 1906, n» 7 1 3 ) , y e s c r ib e  tam 
b ien  a la  P rin ceso  de lo s  U rsin os com unicéndolo que a s l  
lo  ha hecho sig u len d o  sus d a seo s (MARCEL, 1906, ns 714)
(8 8 ) E l D ic c io n a r io  de autoridaries no rocoge ninguna acep c ién  
que corresnonda a l  con cepto  d e l jard in  fr a n c é s , Por ja r ­
d in  en tien d e  "Buerto de r e c r e a c lé n , compuesto de d iv e r ­
s e s  f l o r e s  y h ierb a s  o lo r o s a s , ord nado regularm ente an 
v a r ia s  quadros, y en e l l o s  la z o s  y la h o r e s , formadas de 
la  misma h ierb a " , con e l l o  retoma bésicam ente la  d e f i n i -  
c ié n  dada por C ovarrubias. Y en la  voz parque se  l e s :  
"Bosnue cerra d o . Témase freqD entem ente por e l  que e s t é  
cara d lo s  P a la c io s  y Casas R eo ies" . Es in to r e sa n te  e l  
c o n s ta te r  como cuendo ya se  ha in tro d u c id o  de hecho l e  
o r q u ite c tu r a  d e l ja rd in  fr a n c é s  la  longue aûn no adm ite 
e l  co n cep to , El D icc io n a r io  de TERREROS s lg u e  s in  admi- 
t i r l o  en 1708, y bésicam ente r e p it e  e l  s lg n if lic a d o  de 
ambas v o c e s .
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(89 ) " . . . e t  su iv a n t la  l ig n e  c ir c u la ir e  e t  à la  t e s t e  du Jar­
d in  j 'ey  formé un c l o i s t r e  de m aronniers pour donner du 
co u v ert dans l e s  promenades. Vous trou verJs por mon pro­
j e t  p lu s  de b o ls  à d r o it e  e t  a gauche que vous n 'e n  abés 
m arquées, d ' a l l é e s  p e r c é e s , de p la c e s  e t  de b o sq u e ts , 
ayanti p r o f i t é s  du te r r a in  au ta n t oue j 'a y  pu pour rendre 
l e s  promenades a g r é a b le s . 1 'ex éc u t io n  e t  l e  te r r a in  vous 
donnera o c c a s io n  de d éco u v r ir  d es avan tages que j e  ne 
peut pas p r é v o ir . . ."  C arte de Robert de C otte  a René Car 
l i e r  c i t .  en n ota  8 6 . En la  memorla e x p l ic a t iv e  que acog[ 
panaba a sus segundos p ro y ecto s para e l  Buen R e tiro  v u e l 
ve a i n s l s t l r  sobre e s t e  a su n to ï " j 'a y  m is quatre rangs  
d 'a r b r e s  en tre  l e s  d . p a v il lo n s  pour que ceux qu i on t  è  
fa i r e  aux M in is tr e s  b a is s e n t  s e  promener à co u v ert d es  
incom moditez du s o l e i l " .  COTTE, 1714.
E l D ic c io n a r io  de a u to r ld a d es no recoge l e s  v o ces  paseo  
y p a sea r .-q u e  tampoco e x is t e n  n i en COVARRUBIAB 1611 , n i  
en OUDIN, 167S- s in  embargo e l  de TrRREROB da v e ln t l t r e s  
a cen c io n es  d if e r b n te s  de e s t a s  v o c e s , en tre  l a s  c u a le s  
hay une ded lcada e x p llc lta m e n te  a l  "Paseo de érfoo les" .
(90 ) SARMIENTO 1750.
(9 0 s ) E scr ib e  T essé; "L'usage de c e t t e  p e t i t e  Cour, B ir e , e s t  
de promener à p ied  su r  l e s  deux H eures. Je me s u i s  donc 
trou vé à la  promenade ou j 'a y  s u iv i  Leurs M ajestés*"
( Carte de 13 de fe b fe r o  de 1725, parcia lm en te  r e p ro d u c i-  
de por BOTTINEAU, p . 435 n? 194.
(91 ) MARCEL, 1906, n« 712 .
(9 2 ) MARCEL, 1906, n« 713 .
(93 ) MARCEL, 1906, n« 714 .
(94) TREMOILLE, 1902, v o l .  VI, p .5 .
(95 ) MARCEL, 1906, n» 725,
(96^ e s c r ib ir ia  e l  m in is tr e  e l  a r q u ite c to :  "Souvoné* vous que 
vous devez form er une p la ce  su r  la  rue d 'A lc a la  mesme, 
q u i serv e  â form er l ' e n t t é e  de l e  v i l l e ,  e t  qu'à v o s tr e  
P e la is  par s e s  Cours e t  avan t Cours" MARCEL, 1906, n®




(97) "Vnus me demandés s i  L.M.C, lo g è r e n t  au rez de chausée
ou dans 1 'ô ta g  e eu d e ssu s , Je vous l a i s s e  à en ju g er  en 
vous ob servan t que l 'u sa g e  en Espagne e s t  de lo g e r  en 
é té  dons l e  r ez -d e -ch a u sée  pour y tro u v er  du f r a i s ,  e t  
on h yver dans l e s  « s ta g e s  au d e s s u s . . .  En p lu s i l  s e r o i t  
à propos PUB le  p a la is  m algré son nom s e r v i t  l ' h iv e r  e t  
l ' é t é . . . "  Ibidem ,
(90 ) v er  n o ta s  BO y 84 .
( 99) " J 'ay  p ré fé r é  un a t t iq u e  a dos com btes b r is e *  nul on t le u r s  
incom m oditez par l e s  ch a leu rs  e t  dans 1 'h yver , j o in t  à 
c e la  q u ' i l  f a u t  q u ' i l s  s o ie n t  couv r t s  d 'a r d o ise s  avec  
d es ornemens de plomb qui so n t s u j e t s  à des grans In con -  
v é n ie n s , d 'a i l l e u r s  i l s  ne so n t p o in t d 'u sage  dans l e s  
pays chauds e t  a u r a ie n t rendu 1 'e d i f i c e  trop bas" COTTE, 
1714 .
(IOQ) " ...c o m p o sé  chacun d'une grande s a l l e  d es g a rd es , se p t
grandes p iè c e s  de s u i t t e  serv a n t de s a l l e s  e t  d'anticbam  
b res pouf y a r r iv e r  eux chambres de L .M .C ., . . .  y ayant 
ob servé  l e s  e n f i la d e s ,  la  r é g u la r i t é ,  e t  to u t ce  que l ' a r t  
peut donner de c o r r e c t io n . . ."  COTTE, 1714 . la  p r in c ip a l  
reform a proyectada en e l  A lcazar c o n s i s t ia  pracisam enta  
en la cro a c ién  de e s t a  e n f i la d e  de sn lo n e s .
( 101) "Nada nos c o n f ie r e  tan  a l t o  honor como la  invancidn  d e l  
a r te  de d i s t r ib u ir  lo s  a p o sen to s . A ntes do n o so tr o s , so lo  
se  con sid erab a  e l  e x te r io r  y su m a g n if ic e n c ia ; lo s  i n t e -  
r io r e s  eran to ta lm en te  incém odos, Hnbfa sa lon n s de tech o s  
a l t l s im o s  y e sp o c io sa s  s a in s  de r e c o p c ié n , nue serv fa n  
més como elem ento de p u b lic id a d  pra su  riueno que para la  
cop'odidad p a r t ic u la r .  Le agradab le d è s tr ib u c ié n  que hoy 
admiramos on lo s  nuevos h n t e l e s ,  1 in g e n io so  planoo rie 
l o s  c u a r to s , I s  e s c a lc r a s  s itu n d a s  de mnnera c o n v o n ie n to .. ;  
to d o s  o so s  a r t i lu g i o s  que a l ig e r a n  e l  trabajn  do lo s  s i r  
v ie n t e s  y c o n v ie r te n  n u estra s  ca sa s  en moradas d o l i c io -  
s a s ,  son Invencidn  de la  opoca a c tu a l" . PIERRE PATTE,
c i t .  por TAYLPR, 1960 , p. 364 .
( 102) ver  nota 96 ,
( 103) "En cuanto a Albr ro n i no e s  poé-ble comprenrier su rép id o  
encumbramiento s in  t in e r  en cuenta e l  papel que lo s  i t a -
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l la n o s  jugaron en la  ad m ln istrac id n  y la  p o l f t ic a  aspeRo 
lo  a p a r t ir  da 1710, cuando F e lip e  V, d is ta n te  da lo s  
grandes por c o n s id a r a r le s  in a f ic a c e s  an la s  ta r e a s  da la  
ed tn in lstrac id n  y d efen sa  m l l i t a r  da lo s  t e r r i t o r io s  cuyo  
gob lern o  tu v iero n  encomendedo durante la  gu erra , y d i s -  
gustado también por la  a c tu a c io n  da lo s  personaJes fr a n -  
c e s e s  qua ta n te  in f lu a n c ia  e je r c ie r o n  an lo s  prim aros 
lu s tr o a  da su re in a d o , fu e  co locando - ju n to  con no pocos 
f lam en cos- a i t a l i a n o s  an p u esto s im portantes do la  Adml 
n is tr a c ib n  por s u g e r e n c ia .. .  d a . . .  Maris L uisa da Baboya. 
T ratébase da g a n te s  qua congeniaban b ien  con su s su b d i-  
to s  ib a r ic o s  por s i m i l i tud do temparemento y por t r a d l -  
c io n e s  comunes, y oue adamés o fr e e fa n  la  v e n te j a ,  para 
un ray qua querin  so r  in d ep en d ien ta , do no tan er  un V er- 
s a l l e s  d a t r é s . . .  E l segundo m atrimonio de F e lip e  V con  
I s e b e l  de F a rn eslo  no fua cauda, s in o  a f e c t o ,  da la  ta n -  
d en cia  i t e l l a n iz a n t e  de su  p o l f t i c a . . .  (p u es) no pocos  
rie t a i e s  i t e l in n o s  habian nacid o  sû b d ito s  d e l Ray c a t é l^  
co  y sa  encontraban avezad os, e l l o s  o su s  p r o g e n ito r e s ,  
a tr o ta r  asu n tos de su m onorqufa.. DIEZ DEL CORRAL 
1976, p . 383 y 384 .
(104) ver  BOTTINEAU p. 400 y s s .
(105) Segûn 0RENOSA (p . 14) esa  e s  la  fachm d e l documente de
la  compra. LLAQUNO (1829 , t .I V ,  p . 112) remonta la  com- 
pre a l  ano 1718 y e l  in i c io  de la s  obras de la  c a o i l l a ,  
de p arte  d e l e d i f i c i o ,  de l a s  dos to r r a s  de p on ien te  y 
de la  ca sa  de l e s  Damas e 1719; KUBLER (1 957 , p .200) r e ­
coge l e  fech a  de 1719 como la  de lo s  p r o y e c to s , eunque 
no como in i c io  de la s  ob ras.
(106) A e s t a  primera compra s ig u ie r o n  l a s  d e l terren o  c ir c u n -  
dante en 1723 y 1733.
(107) Pore la  h is t o r ln  de la  c o n str u c c ié n  nos rem itim os a l  d o -  
cumentado y ex h a u stiv o  e s tu d lo  de BOTTINEAU, p , 374-382  y 
400-415; SCHUBERT, 1924, p . 333 y sa ; y KUBI.ER, 1937 p.
200 y SB.
( t0 8 )  Para LLAGUNO grsn  p orte  d e l fra ca so  de l e  Granjo c o n s is ­
t e  precisam ente en haber querido mantener lo  e x is t a n t e ,  
" sin  dem oler casa  alguna de lo  an tig u o : id ea  de que p ro -
v ien e  la  ir r e g u le r id a d  de aquel p e la c io  y e l  so r  un con -
jun to  de aned iduras (1829 , t .  IV, p . 1 1 2 ).
2$8,
(109) v ea se  CHUBCA. 1960 I y CHUECA 1968 I I .
( n o )  Para LLAGUNG (1 8 2 9 , IV, p . 11?) la  c o p i l la  " p resc in d ien -  
do da su incémoda s l tu a c iâ n  no mereca commntarlo alguno"
(111) BOTTINEAU (p . 375) he sen a lad o  la  proxlm ldad, oue d i f l -  
c ilm en ta  pueda sa r  c a s u a l ,  e n tr e  la  fech a  de la  compra 
d e l lu g a r , 20 de Mprzo rie 1720 , y la  d e l v o to  de a b d lca -j  
c l6 n ,  que tuvo lu g a r  e l  27 de J u lio  d e l mismo eno ,
( 112) "El p e la c io  y lo s  a lred ed o re s  de V e r s a lle s  se  agrupan en 
rededor de la  camera r e g ia ,  y la  i g l e s i a  de c o r te  e s t a  a 
un c o s te d o , ju n to  e l  p a le c io  oropiam ente d ich o ; por e l  
c o n tr a r io , e l  punto c e n tr a l on San I ld e fo n so  lo  formen 
la  c o le g ia t a ,  que domina e l  con ju n to , y e l  an tigu o  p a tio  
de la  h o sp ed er la , estan d o  la s  h a b lta c io n a s  d isp u o sta s  en 
la s  a la s  de la  e d i f ic a c iâ n .  E l d orm itorlo  c a r a c t e r f s t i c o  
de la  v id e  de c o r te  fra n cesa  s e  h a l l e  solam ente en la s  
h a b ltc io n e s  de la  r e in a  I s a b e l" , SCHUBERf, 1924, p .337 .
113) PASCOLI, 1736, I I  p . 399 y s s ;  CEAN, 1800, IV p. 129 y 
s s . ; RIUS, 1935.
115) ALVAREZ QUINOOS, 1804; SCHUBERT, 1 9 2 4 ; TORMO, 1929; KU­
BLER, 1957- BOTIMEAU
116) PONZ 17 , t . X . , Carta V I I .
117) GHUECA, 1968. I I ,  p .232 y 233.
118) P a r is  1767.
119) CERVERA, 1947; CHUECA, 1960 I I ,  p .  234.
120) ver  ALVAREZ tJUIMDOS, 1804, y LOPEZ MATA, 1869.
1 2 1 )  ALVAFEZ UUINDOS, 1 8 0 4 ,  p .  2 3 4 .
122) ALVAREZ 3AENA, 1789.
123) PONZ 17 t .X . da la  fech a  de f i n a le s  de 1723
pare su puesta  en fu n cion am ien to , pero la s  in v e s t ig a c io n e s  
de BOTTINEAU sobre la  corresponriencia de I sa b e l F arn eslo  




( 125) " I l  e s t  c e r ta in  que de c e t t e  s i tu a t io n  sauVage l ' a r t  eu a 
t i r é  des e f f e t s  d 'eau  q u i ne ceddent en r ie n  a ce  q u ' i l
y a d es p lu s beau dans nos Jard in s de V e r s a i l le s  e t  de 
M arly. Le goOt n 'y  e s t  pas de mesme, mais 1 'abondance 
d es eaux pures e t  1 'é lé v a t io n  d es J e ts  d 'eau  qu i v ie n t  
d es so u rces de le  montagne, surprennent to u s  ceux qu i 
n 'o n t  p o in t  e s t é  en F rance" . Carta d e l M arisca l T essé  
d e l 23 de fo b rero  de 1725. C ited a  por BOTTINEAU, p .435 .
(126) PIGAMOL DE LA FORCE, 1764, t . I I ;  MARIE, 1947; GANAY, 1962; 
PACCIANI,
(127) Apolo como p a sto r  e s  con ocid o  por CARTARI, 1647, p .4 0 , y 
e n tr e  muchos o tr o s  e s t é  reco g id o  en LEON HEBREO, 1947 y 
en FEREZ DE MOYA, 1928, t . I ,  p . 202 .
(128) FENELON. l i v r e  I I .  p .6 6 -6 6 .
f l2 9 )  ib idem , p .6 6 .
( l3 0 )  Cuando lo s  Crete n s e s  o frecen  l e  corona a Telém aco, Men­
to r  y HaznSl e s t o s  la  recMazan en lo s  s ig u ie n te s  té r m l-  
nos! " I l d i t  q u ' i l  p r é fé r a i t  l e s  douceurs d'une v ie  p r i­
vée  a l ' é c l a t  de la  royau té; que l e s  m e ille u r s  r o i s  é t a ­
ie n t  malhereux en c e  q u ' i l s  ne f a i s a ie n t  presque Jamais 
l e s  b ie n s  q u ' i l s  v o u la ie n t  f a i r e ,  e t  q u ' i l s  f a i s a i e n t  sou  
v e n t , par l e  su r p r ise  des f l a t t e u r s ,  l e s  maux q u ' i l s  ne 
v o u la ie n t  p a s . I l  a jo u ta  que s i  la  se r v itu d e  e s t  m iséra­
b le ,  le  royauté ne l ' e s t  m oin s, p u is q u 'e l le  e s t  une s e r ­
v itu d e  d e q u isé e . Quand on e s t  r o i ,  d i s a i t - i l ,  on dépend 
de to u s  ceux dont on é  b e so in  pour se  f a ir e  ô b e ir .  Heu­
reux c e lu i  qu i n ' e s t  p o in t o b lig é  de commanderI Nous ns  
devons q u 'ê n o tre  s e u le  p a t r i e ,  quand e l l e  nous c o n f ie  
l ' a u t o r i t é ,  lo  s a c r i f i c e  de n o tre  l i b e r t é  pour t r a v a i l l e r  
au b ien  p u b l i c . . .  C e lu i qu i d é s ir e  l e  royauté ne l a  con­
n a ît  pas; e t  comment en r e m p l ir a - t - i l  l e s  d e v o ir s ,  ne 
l o s  c o n n a isse n t p o in i I I  la  cherche pour lu i  ; e t  vous do 
vez  d é s ir e r  un homme qui ne l 'e c c e p ts  que pour amour de 
v o u s . . .  de s a i s  combien i l  e s t  grand de t r a v a i l l e s  â lo s  
rendre ( e lo s  hombres) bons e t  hereux; mais ce  t r a v a i l  
e s t  rem pli de p e in es  e t  de d an gers. L 'é c la t  qu i y e s t  
a tta c h é  e s t  fa u x , e t  ne p eut é b lo n ir  que d es Smes v e in e s .
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La v ie  e s t  c o u r te ;  n és grandeurs im ite n t p lu s  l e s  p a ss io n s  
q u ' e l l e s  ne peuvent l e s  c o n te n te r ;  c ' e s t  pour apprendre 
è  me p a sser  de ce  faux b ie n s , e t  non pas pour y p a rv en ir , 
que je  s u i s  venu de s i  l o i n .  A dieu, Je ne songe qu'à re ­
to u rn er  dans une v io  p a is ib le  e t  r e t i r é e ,  où la  sa g esse  
h o u r r is e  mon coeur e t  où l e s  esp éran ces qu'on t i r e  de l e  
v e r tu  pour une a u tre  m e ille u r e  v ie  ap rès la  nort me conso  
l e n t  dans l e s  ch a g r in s  de la  v i e l l l e s e . . .  S i j ' a v a i s  que^ 
que ch ose  à so u h a ite r , ce  ne s e r a i t  pas d 'e t r e  ro i"  (FE- 
NELON, l i v r e  V. p. 137 y 1 3 6 ). Y cuando Telémaco s a le  de 
su  v id i t a  a l o s  in f ie r n o s  se  haco p a rec id a s r e f le x lo n e s :
" I l  é t a i t  e f f r a y é  de v o ir  combien l e s  r o is  é t a ie n t  p lu s  
r igou reu ssem en t tourm entés que l e s  a u tr e s  c o u lp a b le s .
Q u o il d i s a i t —i l ,  ta n t de d e v o ir s ,  ta n t de p é r i l s ,  ta n t  
de p iè g e s ,  ta n t  de d i f f i c u l t é s  dè co n n a ître  1ns v é r i t é  
pour se  d éfend re con tre  l e s  a u tr e s  e t  co n tre  soi-même; 
e n f in ,  t e n t  de tourm ents h o r r ib le s  dans l e s  E n fer s , ap rès  
a v o ir  é té  s i  a g i t é ,  s i  e n v ié , s i  tr a v e r sé  dans une v ie  
c o u r te I  0 in se n sé  c e lu i  qui cherche à rogner! Heureux c e lu i  
q u i se  borne à une c o n d it io n  p r iv ée  e t  p a i s ib l e ,  où la  
v er tu  l u i  e s t  moins d i f f i c i l e "  (FENELON, l i v r a  XIV, p .379)
(131) E s te  era  un té p ic o  muy ex ten d id o , vease  por ejem plo GRA- 
CIAN, 1975.
(132) v e r  in fr a  y 80NET 1979.
(133) Los ca r to n o s  para la  primera fueron  encargados en 1727 a 
M iguel Angel M onasse, quien a su muerte ocu rrid a  en 1730 
s é l o  h eb ie  compuesto uno, e l  prlmoro de la  s e r i e  rep ré­
sen ta  ndo la  lle g a d a  de Telémaco y Mentor a la  i s l a  de 
C a lip s o . Sobre e s t e  ca r tén  s e  r â i l iz a r o n  en la  R eel Fébr^  
c e  de Sente Qérbara dos ta p ic e s ;  e l  te je d o r  fu e  Antonio  
L a in g er , procédante de lo s  G ob elin os , pero su muerto ocu 
r r i é  a n te s  que term inera e l  segundo, que fu e  rematado por 
F ra n c isco  Van dnr Gote n . P arece que sa encargé a P rocecc^  
n i com p leter  lu  s e r i e ,  pero no hay pruebas docum entales 
d e f i n i t i v e s  sob re  e s t o s  e u to r e s  de lo s  que no se  ha con­
serv a  do ninguno. La segunda s e r i e ,  que co n st a de nueve 
t a p ic e s ,  t e j id o s  on co la b o ra c lén  por D an ie l y Urbano Le^ 
n le r s ,  por lo  que su fech a  hay que e s t ë b le c e r ln  dentro d e l 
tit3mpo en que t a l  co la b o ra c lén  e x i s t i ô ,  por tan  to  en tre  
1729 y 1745 y con gran p rob ab illd ad  en tre  1730 y 1733.
Los ca rto n o s son obra d e l p in to r  brusnlén  Van O rley aun-
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que Torma y Sanchez Cantén l o s  creyeron  de L uis Grangé. 
D el mismo o r ig e n  son o tr o s  v a r ia s  s e r i e s  de ta p ic e s  con  
la  misma h i s t o r i é ,  y a lgu n os id é n t ic o s  e  lo s  espaM oles, 
consarvndas en a l  M onasterlo de K lostnneuburg, en a l  Mu- 
se'o N ocional de Viena y en e l  c a s t i l l o
TOfl/0, 1906; TOW/0, 1919; CALVERT, 1921; JUNQUERA, 1977.
(134) Les F uentes a n tig u a s  (SEDENO, 1761; PONZ, 17 , t .X ;  y
e l  m ahuscrlto  s in  fe c h a r , pero con le t r a  d e l s l g lo  XVIII 
conservado en la  B lb lio te c a  N aclonal de Madrid (Ms .
a s i  como lo s  in s c r lp c io n e s  de la s  b a ses de la s  e s ta tu a s  
puesÿas a f in - , le s  d e l  s i g l o  por un s o b r in o -n ie to  de Du- 
mendré) se  m uestran c o n tr a d ic to r ie s  e n tre  s i  ta n to  en lo  
r e la t iv o  a lo s  tom es rie la  e s t a t u s  como a sus a tr ib u c io -  
n e s . El o s tu d io  Fundamental ta n to  para lo  uno como para 
l o  o tr o  e s  DIGARO, 1934; BOTTINEAU g r a c ia s  e l  in v e n ta r io  
rie 1746 d escon ocid o  por M lle D iyard ha hecho a lgu n os pun 
tu a l iz o c io n o s  a su  odbdlo en lo  to ca n te  a e t r ib u c io n e s ; 
e l  m nnuscrlto 2197 de la  b lb l io t e c a  n o c io n a l, seR ela  a l -  
gunas d ls c r e p a n c la s  que anotam os s  con tin u a c id n  tomarHlo 
como punto do r o fe r e n c ia  l o s  nûmeros d e l C atélogo  de D i-  
gard (p , 263 y s s . ) ,  e l  n» 9 3 , Neptuno en su c a rro , l o  
e tr ib u y e  a Fremin; lo s  n* 103 y 104 , dos dragones m éri­
n o s , a Renato Fermin ( s i c ) ;  l o s  n* 105 a 113, tod as l a s  
F igu ras co rresp o n d ien te s  a la  p la z o le ta  de Andrémeda, 
tam bién se  lo s  e tr ib u y e  a Frem in; lo s  dos v e so s , n® 114  
y 115 , a T ie r i  ( s i c ) ;  la s  ctp tr o  n in f a s ,  n« 140 a 143 , 
de l e  cu a rta  g lo r i è t a  de la  Gran Avenida,* lo  hece a San­
t ia g o  Buso.
(135) l ib r o  IV, 712-735 .
(136) DIGARO, 1934, p . 85; BOTTINEAU, p . 430 , nota 171,
(137) " . . . l a  v ir tu d  In v e n z ib lo , quo l e  acompana con une rama 
de o l i v e ,  slm bolo de la  p a z , y e s t a  desconsn  sobre su  
escu d o , despues de baver d e str u id o  la  em bld ia , y la  d is  
c o r d ia , e l  emor d e l a r te  la  p re se n ts  une corona do la u r e l  
som etiéndosB a su p r o te c c ié n , y e l  emor de la  V ic to r ia ,  
que no ebandona a A polo, t i e n s  su  carcax  pronto a d a r le  
f l é c h a s  para d e s t r u ir  lo s  m oostru os, todo puesto  en une 
pena. . . "
(138) Donna cop orta  d i  b e l l e  arm ature, n o l l e  daotra mono te r r a
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1 'h a s t e , E- n c l b rn cc lo  s i n i s t r o  lo  serd o , dentro o l  qua­
l e  sarâ  d ip in to  un 'E Ice , per c im iero  p ortarè une pi en ta  
d 'a l lo t o  m ln acc ifîta , mà non percossQ d e l Fulm ine, con un 
m otto ch" d ic e ;  Nec s o r t e ,  nec F ato , La v ir t û  corne gue­
r r i e r s ,  che d i  co n tin u e  c o l  v i t i o  suo in im ico  com batte, 
s i  d ip in g e  arm ata, 6 c o l  fu lm in e , i l  q u a le , corne raccon -  
ta  P l in io ,  non puô con tu t t a  la  sua v lo le n z a  o ffen d ere  
i l  la u r o , corne la  v ir t ù  non puo e sser"  o f f esa  da quai s i  
v o g lia  a c c id e n te  d is o r d in a to . L 'e lc e ,  che ê d ip in to  d en- 
tr o  a l l o  s c u d o . . .  s i  a s so m ig lio  a l l a  v ir t ù ,  la  quale ce ­
l l e  t r i b u ln t i o n i , 6  ne tr a v a g l i  p rin cip a lm en te  s i  
RIPA, 1624 p .722
(139) LE OnUN p. 41 .
( l3 9  a) "Sa p e in tu re  e s t  c e l l e  d 'une P â l i e s ,  ayant un heaume 
su s la  t e s t e ,  une la n ce  en le  main d r e i t e ,  & en la  gau­
che un B o u c lie r , où se  l i s e n t  c e s  p a r o le s , Nec s o r t e ,  
nec f a t o .  Ce qu i ne s i g n i f i e  a u tre  ch o se , s in on  que la  
v ertu  to u s io u r s  v ic t o r ie u s e  G tr io n p h a n ta , ne r o le v e  au­
cunement de l'em p ire  du d e s t in .  BAUDOIN, 1644, Seconde 
p a r t ie  p . 8 4 , por Baudoin quien  a s im ila  en une sa la ' p er -  
s o n i f ic a c ié n  ambas f ig u r a s .
(140) DLSCRIPCION.
(140 a) Una com binacién parecid a  se  habfa producido en la s  d e -  
co r a c io n e s  de la entrada do F e lip e  V en Madrid en 1700 eu  
yos a rco s  dan una v is ié n  fundam entsImente m i l i t e r  d e l r e y 
pero in c lu y o n  tam bién un Monte Pnrnaso
(141) Por In sp ir a c ié n  de Mansart se  habln conceb ido para d eco -  
rar  e l  B o is  Satory  un grnn P n la c io  de la s  A r te s , q ig a n -  
t e s c o  Monte Parnaso.
(142) " rep resen ts  la  d e s tr u c c ié n  de lo s  moros qumndo lo s  E spa- 
n o le s  l e s  o b lig e r o n  a r e t ir a r s o  de su s Reynos". B.N, Ms. 
2197 .
(143 ) "Si rapprosenta c h i ten gh i con la  d ostra  mono i l  tem pio, 
per d in o ta r e , c h ' in  l e i  a l  p resen ts  c i  è la  p e r fe t ta ,  G 
v er is s lm a  R e llg io n e , G su p cr io ro  a t u t t e  1 'm itre" RIPA. 
1625 p. 430. Aqui e l  tem plo lo  l l e v a  no en la  a n o , s in o  
en e l  escudo que s u j e t s  con su derecha
(144) B.N. Ms. 2197.
(145) Podemos en con trar  una u t l l i z a c l é n  de e s t e  m ito en un am­
b ie n ts  muy semeJ a n te , por e jem p lo , en e l  p i la r  de C arlos  
V en la  Alhambre de Granada.
((46) Libro I V. 560:" tu duclbus laetls aderis, cum
laeta triumphum vox canet et visent longas Capltolia 
pompas".
( 149) Fernando CFCCA se  ha ocupado oxtensnm enta de la  a p a r ic lé n  
de e s t e  e p is o d io  de la  m lto lo g ia  en e l  en torno de C arlos V.
(148) "De lo s  é r b o le s  l e  a p lic a n  e l  la u r e l ,  por so r  c a l i e n t e  y 
erom étlco  y siem pre verd e , y porque se  coronan con 61 
lo s  sa b io s  p o sta s  y l o s  emReradores cuando tr iu n fa n , lo s  
c u a le s  tod os e s t é n  s u je to s  a l  S o l ,  que e s  d ioa de la  s o -  
b id u rfa  y causa de l e s  e x n ltn c io n e s  de l o s  Im perlos y de 
la s  v ic to r ia s "  (1 947 , p . 132)
( 149) "Perche dunque i l  lau ro  fù  con proplo  d i A polo, ne fu r o -  
no p o sc ia  c o r o n e t l ,  Poeta à l u i  tan to  raccom andati, G 
g l i  Im peratori porim enti lo  portavano, fo r s e  perche d lco  
no, che q u esto  arbore non è to cco  mai d é l ia  sn eta  d e l  
C ie lo . (1647 , p .3 5 ) .
(150) qu ien  ex p licen d o  le  "S ub lim ita  d a lla  G loria" d ic e :  "ponemo 
in  una mono le  corona d 'a l lo r o ,  e  1 'h a s te  d a l l 'n l t r a ,  par 
che t a l i  c o se ;  a 'o p p lica n o  ta n to  a q u e l l i  su b lim i s p i r i -  
t i ,  che a cq u is ta n o  g lo r ia  per l 'a r m i, quento a p u e l l l ,  
che l 'a cq u ista n o  per l e  l e t t e r s  t e t t e s o  che con corone
d i lau ro  s'in coron ovan o  l i  v ir t u o s i  p o e t i ,  e l i  v a lo r o s i  
C apitan i"  (1 625 , p , 655)
(151) Vease por ejem plo e l  grabado de CARTARI, 1647, p .3 0 .
( 152) Apolo p resid ion d o  l e s  m uses, con lo  l i r a  y e l  o rco , e s
adomés de a lo g o r ia  de la  sa b èd u r le , a le g o r la  so la r :
"Et ê deto  i l  lu oco  d i  mezzo ad A pollo  non so lam en te , 
q u iv l ,  ma n e l l 'u n iv e r s o  arœ ora, & perche e g l i  d iffo n d e
per tu t to  la  v ir t u  sim ; onde fù  chiam ato core  d i C ie lo ,
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G per m ostrere , c h 'e g l i  haveva p otero  q u iv l , G in  te r r e  
encibra, G f in o  in  in fe r n o . G li a n t ic h i  g l i  popero in  ma- 
no la  L ir e , intendendo p er q u esta  la  c e le s t e  aemonia; lo  
serd o  n la t o ,  che rep résen tava  i l  n ostro  hemisphero f a t t o  
in  c i r c o lo ,  G rotondo corne lo  s e r d o ; G g l i  d led ero  s t r a -  
l i ,  l i g u a l i , perche pénétrano con gran fo r z a ;  quando so ­
no s c o s s i  d a l l 'a r c o  m nstrano, che i  su o i ra g g i penetrono  
con la  sua v ir tù  f in o  n e l lo  v is c n r e  d é l ia  te r r a , su b ito  
che è la  p iu  bassa parte  d e l m ond o... 0a che p ressero  
o c n s io n e ;  P o e ti d i f in g n r e , che A pollo  h tr e s s e  u cc iso  
con su o i s t r a l i  i l  gran serp en te  P ith o n e , neto  d e l la  t e ­
r r e ,  su b ito  che furono c e s s a te  l e  aequo d e l d i lu v io :  per 
che P ithone a l t r o  no vuol d ir e ,  che p u tred in e , la  quale  
so v en te  n asce  d é l ia  te r r a  p er la  troppa h u m id ité , G s o -  
rebbe d i g ra n d iss im i m a il, se  non fo s s e  consumata de i  
c a ld i  r e g g i d e l S o lo , che sono g l i  a c u t i  s t r a l i  d i Apo­
llo "  (CARTARI, 1647, p .30 )
(153) S i  b ien  e s  év id e n te  que la  f l l o s o f i a  S écré ta  nè pudo e je r  
c e r  ninguna in f lu e n e ia  sobre lo s  e s c u l to r e s  de La Granja 
no d e ja  de s e r  in te r e s e n te  lo  que e s c r ib e  a l  r e sp o c to , 
pues su obra l e j o s  de s e r  un producto  o r ig in a l  recoge  
l a s  o p in io n es  més en boga de l e  cu ltu ro  m ito lé g ic a  de su  
tiem po tom ândolas de d iv e r s a s  fu e n te s ,  eunque fundemen- 
ta lm ento  sea  C a r ta r i, su p r in c ip a l in sp ir n d o r . La in t o r -  
p r e ta c ié n  que da de Eolo e s  é s t a :  "Poe E olo en tien d en  la  
rezén  Ipor lo s  v ie n t o s ,  lo s  riesoos se n su a lo s  d e l hombre. 
D ec ir  que lu p i t e r  d id  lo s  v ie n to s  an podor de Colo para 
que d l fu e se  rey d e l l o s ,  e s to  dénota que O io s, nue e s  so  
bre todas la s  c o s a s , eunque h izo  lo s  d eseo s  n u estros pa- 
s io n a lo s  / s '  gûn l e  n a tu r a le z a ) , no q u iso  que fu e sen l i ­
b r e s , para que seguin e l l o s  hubidsemos de obror; mas h izo  
que e s tu v ie s e n  s u je to s  a la  razdn , por la  cu a l q u iso  que 
fu e se n  r e g id o s , y h iz o  a la  razdn tan  podnrosa, que lo s  
pudiesB mander y gobernar. D ice que 1ns encernfi en uno 
eueva honda y e scu ra . E sta  eueva dorrote  n u estro s c u er -  
p o s , on dondo e std n  n u estros d e se o s  y apetitom  y ridl se  
le v a n t a n .. .  D ice se r  e s ta  cuevn honda y e sc u r a , porque 
lo  de d entro de nu estro  cuerpo no e s  co n o c id o , y mucho 
menoa lo s  d eseo s y s e c r e t o s . . .  D ice que sobre e s ta  cueva 
e s t é  p u este  la  grondeza de la  t ie r r a  do un monte. E sto  
s i g n i f l c a  la  fu erza  y podor que t ie n e  la  razdn sobre lo s  
d e s e o s , y In d i f ic u l t a d  o im p o s ib ilid a d  que lo s  d eseos  
t ie n e n  para s a l i r  de ordenanza de la  razdn, s i  e l l a  no
s e  r i n d e  y  d i e r e  l u g a r ;  . . . E l  c e t r o  q u e  t i e n o  e n  l a s  me­
n u s  s i g n i f l c o  l a  F u e r z a  y p o r ie r  « n a t u r e l  q u e  t i e n e  l a  r a ­
z d n  s o b r e  I n s  m a in s  d e s e o s ;  y p o rq u o  e s t o  p o d e r  u s a  e l  
e n t e n d i m i e n t o  s o b r e  l o s  d e s e o s ,  d i c e  q u e  t i e n o  e l  c i e l o  
o n  I n  mono ( PEREZ DE MOYA, 1 9 2 0 , t . I ,  p .2 B 5 - 2 B 6 ) .  V e e s e  
t b .  RIPA 1 6 2 5 , p . 7 0 0 .
1 5 4 )  v e r s o s  1 3 1 - 1 3 5 ,
1 5 5 )  OIGARD, 1 9 3 4 , p . 0 7  y  s s .
1 5 6 )  R IP A , 1 6 2 5 ,  p . 7 2 2 .
1 5 7 )  I b i d e m ,  p .
1 5 0 )  ib id e m  p . 7 2 9 ,  d e  l e s  d i s t i n t a s  p e r s o n i f i c a c i o h e s  q u e  d a  
R ip a  l e  p o d r i a  c o n v e n i r  o  l a  " V i t t o r i a  d e g l i  a n t i c h i "  o  
l a  " v i t t o r i a  n e l l a  m e d n g l ia  d i  O t t a v i o " .
1 5 9 )  e n  t o d a s  l e s  d e s c r i p c i o n e s  y q u e  s e  r e c o g e  p o r  DIGARO y  
BOTTINEAU.
1 6 0 )  RIPA 1 6 2 5 , p . 2 6 .
1 6 1 )  i b i d e m ,
1 6 2 )  E x p l i c a  a s i  o l  M a rq u é s  d o  S on  F e l i p e :  " d o n d o  p o r  m o t iv o  
q u e ,  h a b ie n r io  o l  Roy c o n s â d e r o d o  d e l  a l g u n o s  a n o s  a  e s t a  
p a r t e  l a  n a d a  d e  l a s  c o s a s  mu n d o e s  y  l o s  p a d e c l d o s  t r a b a  
j o s ,  q u e r i d n d o s e  r e t i r e r  a  p e n s e r  s d l o  e n  s u  s o l v a c i d n . . .  
(BACALLAK, 1 9 5 1 , p . 3 5 1 )
163) FULGENCIO, 1 7 4 2 , p . 7 1 5 .
1 6 4 )  B e l l o r l  t a m b ié n  a c e p t a  e s t a  i n t e r p r e t a c l d n  o l  c o m e n tm r 
l o s  F r e s c o s  d o  l a  g a l e r i e  d e  P s iq u o  d e  R o f o e l  (Œ L L O R I, 
1 6 9 5  p . 7 7 )
1 6 5 )  BELANDO.
1 6 6 )  PIGANIOL DE LA FOF<CE, 1 7 6 4 , t . I I  p . 9 2 .
PANOFSKY ( 1 9 7 0 ,  p . 3 6 )  y a  s e n a l d  a q u e l  e r r o r  y  p r é c i s é  
c u a l  d e b i a  s o r  s u  v e r d a d e r a  i n t e r p r e t a c l d n .
1 6 7 )  FRANGASTEL, 1 9 3 0




( 1 6 9 )  i b i d e m ,  t . I I ,  p . 2 7 4 .
( 1 7 0 )  OIGARD, 1 9 3 4 .
( 1 7 1 )  LE BRUN.
(1 7 2 )  l i b r o  V I ,  w. 3 1 3 - 3 0 2 ;  l i b r o  IV , v . v .  7 1 2 - 7 3 5 ;  l i b r o  I ,  
v . v .  5 2 5 - 5 6 0  y l i b r o  I I I ,  v . v .  1 6 5 - 2 0 0 .
( 1 7 3 )  C a n to  I ,  v . v .  131  a  1 3 5 ; C a n to  V , v . v .  0 1 5  a  0 2 6 ;  C a n to  
IV , v . v .  1 7 3 - 1 0 0 ;  v e r  DIGARO, 1 9 3 4 ,
( 1 7 4 )  BAUDOIN, 1 6 3 6 . B o b re  l a  i n f l u e n o i a  d e  R ip a  e n  F r a n c i a  
v e a s e  MALE, 1 5 2 9  y  FRANGASTEL, 1 9 3 C , p .  1 0 9  y  s s .  P o r  
o t r a  p o r t e  e l  l i b r o  d e  R ip a  e s t a  c i t a d o  e n  e l  Poem o d e  
D u f r e s n o y  s o b r e  l a  p i n t u r e  e n t r e  l o s  l i b r e s  q u e  d o b e n  e n  
c o n t r a r s e  e n  l a  b l b l i o t e c a  d e  un  a r t i s t e  ; t a m b ié n  l o  r e -  
c o m ie n d a  R o g e r  d e  R iv e s  e n  " R e m a rq u e  s u r  l ' a r t  d e  p e i n t u  
r e  d e  D u f r e s n o y " .
( 1 7 5 )  " E s t a  d e c o r a c i d n  s é r i a  i n s e p a r e b l e  d e l  c o n j u n t o  d e  V e r s a  
l i e s  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  a n i m a l e s  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  t r a  
b a j o s . . .  e s  l a  N a t u r a l e z a  e n t e r a  l l a m a d a  a  s e r v i r  d e  m or 
c o  a l  P e l a c i o  d e  u n  g r a n  r e y ,  I n  d e  t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  
p u e s  l a  f é b u l a  m ism o p r o p o r c l o n a  t o d o s  s u s  f o r m a s  y  l e s  
d e  t o d a s  l o s  p a r t e s  d e  l a  t i e r r a .  H ay q u e  s é r ia  l a  r  q u e  e n  
l a  M é n a g e r ie  s e  a c u m u la b a n  e s p o c lm o n o s  d e  l a s  e s p e c i e s  
m és r a r e s . . .  L a  M é n a g e r ie  f u e  l a  c a u s a  do  l a  c r e a c i é n  
d e l  L b e r l n t o , s i e n d o  l a  p u b l i c a c i é n  d e  l e s  f é b u l a s  d e  
L a F o n t a i n e  y l a  modo p o s t e r i o r  p o r  l o s  a p é l o g o s  e s o p i -  
c o s  q u i e n e s  s u m l n i s t r a r o n  l o s  f o r m a s  a  l o s  e s c u l t o r n s . . .  
^H ay q u e  p e n s e r  q u e  l o s  i d e a s  d e  l o s  f i l d s o f o s ,  y  e s p e -  
c i a l m e n t e  l a s  d o  D e s c a r t e s ,  n o  f u e r o n  e x t r a n a s  a  e s t a  
a t e n c i d n  p o r  l o s  a n i m a l e s ,  n u e s t r o s  harm é in o s  i n f e r i o r e s ? "  
FRANGASTEL, 1 9 3 0 , p . 1 7 3 - 1 7 5 .
(1 7 G ) Pu r s  s i e n d o  l a  P o e e l e ,  s e g û n  P l n t d n ,  e x p r o s i d n  d e  l a s  c o  
s a s  d i v i n e s ,  l a  r e p r e s o n t a c i d n  d e  s u s  c u a t r o  f o rm a s  o so n  
c i a l e s  e n t r a  n o c o s e r l a m e n t e  o n  un p r o g ra m s  u n i v e r s a l  o o -  
mo e s  e l  d e  V ^ r s a l l e s .  FRANGASTEL 1 9 3 0 , p . 1 2 1 .
( l 7 7 )  T e y s s e d r e ,  1 9 6 7 ,  p . 1 9 9 ,  q u i e n  c o m o n ta n d o  e s t e  p r o y e c t o  
n n a r ie  o t r a s  d o s  p r e t e n d l o n e s  e n  e l  é n im o  d e  Le O ru n  q u e  
r e s u m e n  1 n s  g r a n d e s  p r r ^ t e n s i o n e s  d e  t o d o  e l  a r t e  g e n e r a -
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d o  e n  F r a n c i a  e n  é p o c a  d e  L u i s  X IV ; " e x a l t e r  l a  d i g n i t é  «I 
d e s  a r t i s t e s ,  q u i  e n  c h a r m a n t  l e s  y e u x  e t  i n s t r u i s a n t  l e s  
â m e s  a s s u m e n t  1 ' e n t i e r s  m i s s i o n  d e s  p o è t e s ,  " d e l e o t a r e  e t  
p r o d e a s e " ;  r i v a l i s e r  a v e c  l e s  p l u s  g r a n d s  m a î t r e s ,  a v e c  
l a s  G r e c s  a n c i e n s ,  e n  a m p u r t a n t  a  l e u r s  m y th e s  l e s  a t t r j ^  
b u t s  e t  G y m b o ln s , a  l e u r  g o û t  l e s  m o d è le s  i d é a u x  q u i  
l e u r  d o n n e r o n t  f o rm e  s e n s i b l e ,  a v e c  l e s  I t a l i e n s  m o d e r­
n e s ,  e n  r e n o u v e l a n t  p a r  q u a t r e  R a p ts  l a  p r o v e s s e  d u  B a r -  
n i n ,  1 ' é q u i l i b r e  h a r m o n ie u x  d 'u n  g r o u p e  c o n t r a s t e " ,
( 1 7 8 )  F E L IB IE N , 1 6 7 2 , c i t .  p o r  TEYSSEDRE, 1 0 6 7 ,  p . 1 3 7 .
( 1 7 9 )  Como s e n e l a b a  F e l l b i e n  e n  s u  d e s c r i p c i é n  d e  V e r s a i l e s :
" I l  e s t  b o n  d e  r e m a r q u e r  d 'a b o r d  n u e  comme l e  S o l e i l  e s t  
l a  d e v i s e  d u  R o i e t  q u e  l e s  p o è t e s  c o n f o n d e n t  l e  s o l e i l  
e t  A p o l l o n ,  11  n 'y  a  r i e n  d a n s  c e t t e  s u p e r b e  m a i s o n ,  q u i  
n ' a i t  r a p p o r t  è  c e t t e  d i v i n i t é :  a u s s i  t o u t e s  l e s  f i g u r a s  
e t  l e s  o rm e m e n ts  q u 'o n  y  v o i t  n ' é t a n t  p o i n t  p l a c é e s  a u  
h a s a r d ,  i l s  o n t  r e l a t i o n  o u  e u  s o l e i l  o u  a u x  l i e u x  p a r t i  
c u l i o r s  o u  i l s  s o n t  m i s .  C ' e s t  p o u r q u o i ,  comme c e s  d e u x  j |
a i l e s  d o  l e  g r a n d  c o u r  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e s t i n é e s  | |
a u x  o f i c e s  d e  l a  B o u c h e ,  d û  G o b e l e t ,  d e  l a  P a n n e t e r i e ,  I  j
d e  l a  F r u i t e r i e  e t  d e s  a u t r e s  o f f i c e s  d e  S a  M a j e s t é ,  c e u x  j |
q u i  o n t  l a  c o n d u i t e  d e  c e s  g r a n d s  o u v r a g e s  o n  f a i t  r é p r o  j j
s e n t e r  l e s  Q u a t r e  E le m e n ts  s u r  l e  h a u t  d e s  p o r t i q u e s  d e  { j
c e s  d e u x  a i l e s ,  p u i s q u 'a  l ' e n v i e  l ' ù n  d e  l ' a u t r e ,  i l s  
f o u r n i s s e n t c o s  o f f i c e s  d e  t o u t  c e  q u ' i l s  o n t  d e  p l u s  e x ­
p r i s  p o u r  l o  n o u r r i t u r e  d e s  hom m es" F E L IB IE N , 16  ,  c i t .
p o r  FRANCMSTEL, 1 9 3 0 .  S ,^ b re  l a  r e l a c l é n  d e r f e c t o  e n t r e  
a d o r n o s  d e  l a s  f a c h a d a s ,  a d o r n o s  d e l  J a r d i n  y d e s t i n o  d e  
l e s  c o n s t r u c c i o n e s  v e a s e  FRANGASTEL, 1 9 3 0 ,  y  SOUCHAL,1 9 7 2
( 1 8 0 )  A .G .P .  S .  I l d .  1 1 .
( i B l )  E n  V e r s a l l e s  e l  j a r d i n  c o r r r s p o n d l e n t e  a l  p r i m e r  e n c a r g o  
s e  o r g a n i z e b e  s e g û n  d o s  e j e s ,  u n o ,  e l  e j e  N o r t e - B u r ,  d e -  
f c ù r e t i v o  e n  e l  q u e  s e  s u c a d l a n  l e  P i r é m i d e ,  l a  C a s c a d e ,  
e l  E s t e n q u e  d e  l a s  C o r o n a s ,  l a  A v e n ld e  d e  A gue y  e l  O r a -  
g é n ,  y  o t r o ,  e l  e j e  E s t o - O o s t e ,  e n  e l  q u e  s e  d é s a r r o i l a -  
b e  o l  m i t o  s o l a r  e n  t r è s  o p i s o d i o s  d i s t l n t o s :  l a  G r u t a ,  
o l  e s t a n q u e  d e  L a t o n e  y  e l  C a r r o  B o l .
( 1 0 2 )  BLOND, 1 7 2 2  p . 9 2 .
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( l 8 3 )  E l  m n n u s c r l t o  d e  l e  B l b l i o t e c a  N a c lo n a l  h a b l e  e x p l l o l t a -  
m e n te  d e  l a  c o n c h e  com o " C n r r o  t r l u n f e l " ,  E l  t r i u n f o  d e  
N e p tu n o  y A n F f t r l t e  o c u p a b a  un  l u g a r  I m p o r t a n t e  e n  e l  
j a r d i n  d o  M n r ly .  PIGANIOL UE LA FOBGE, 1 7 6 4  t . I I  p . 2 7 4 .
( l 0 4 )  " G é r a  p a r  l ' e n f a n c e  e t  l e s  c o i j u l l l e s ,  m a is  t o u t  d e  m êm e, 
l e  n o v e e u  d é c o r  d e  V e r s a i l l e s ,  o ù  1 f e m p r e i n t e  d e  M a n s a r t  
s ' a f f i r m e  a v e c  u n e  r a p i d i t é  s i n g u l i è r e  a u  d o t r i r  o n t  d e  
c e l l e  d e  L^ B r u n ,  s e r a  t q u t  e n j o u é  e t  s p i r i t u a l ,  d é b o r ­
d a n t  d e  l a  v i e  d e  l ' e n f a n c e  p l e i n e m e n t  d i v i n i s é e  p a r c e  
q u ' e l l e  e s t  l o  sy m b o le  d e  l ' i n m o r t e l l o  j e u n e s s e "  FHANCAS 
TEL, 1 P 3 0 , p . 2 1 2 .
(lC 5) f -u is  XXV en  c a r t a  fe c h a d a  en  F o n t a in e b le a u  e l  l o . I X .  1699
( l 0 6 )  Lo m ism o s u c e d e r é  e n  e l  j a r d i n  d e l  P a r t i  r r s  do  A r a n j u e z ,  
f o rm a d n  e n  1 7 4 6  y d i r l g i d o  p o r  E s t e b a n  B o u t e l o u :  e n  l o s  
eue t r o  e s t a n q u a s  d e  q u e  c o n s t a  a p a r e c e  e l  T a jo  d e  u n a  
c a r t e  d e  n e r a i d a s  y d r a g o n e s ,  o b r a  do  S .  O u m a n d ré ; ALVA- 
Bf.Z QUINOOS, 1 8 0 4 , p . 2 9 5 .
( 1 8 7 )  " ( n i  j a r d i n  d e  p l a c e r )  a u r a  l e s  f o n t a i n e s  e n v i d r l é s ,  l e s  
c a n n o u x  e t  r u i s s e a u x  e n  j o l i v e z ,  l o s  g r o t t e s  e t  l i e u x  
s o u t e r r a i n s ,  l e s  v o l l i è r e s ,  l e s  g a l l e r i a s  o r n é e s  d o  p a i n  
t u r e  e t  s c u l p t u r e ,  1 'o r o n g e r i e ,  l e s  a l l é e s  e t  p r o m e n o i r s  
m ie u x  o p o n c e z , c o u v e r t s  o u  d é c o u v e r t s ,  l e s  p o l o u s a s  e t  
p r é a u x  p o u r  l e u x  d e  b a l l o n  e t  e x e r c i c e s  d e  l a  p e r s o n n e ,  
l e s  l o n g s  i e u x  d e  p a l m a i l ,  l e s  b o s q u e t s ,  l e s  a u t r e s  c o r p s  
rie r e l i e f ,  b i e n  d i s p o s e z  a  e n v i r o n  d e s  p a r t e r r e s  o u  e n ­
t r e  me s s e z  a i n s i  q u ' i l  c o n v i e n d r a "  BOYCEAU, 1 6 3 0 , c a p .
XIV "D u J a r d i n  d u  P l a i s i r "
( io n )  D'ABBENVILLE, 1704
( lO P )  FRANGASTEL, 1 9 3 0 , p . 9  y 1 0 .
(1 9 0 )  BLOND, 1 7 2 2 , p .9 2  y 9 3 .
( 1 9 1 )  BLOND, 1 7 2 2 , p . 9 3 .
( 1 9 2 )  BOYÜEAU, l6 3 f i ,  c a p .  X IV .
( 1 9 3 )  L e s  f o n t a i n e s  f o n t  r .p r é s  l e s  p l a n t s ,  l e  p r i n c i p a l  o r n e ­
m e n t d e s  J a r d i n s ;  c e - s o n t  e l l e s  q u i  l e s  a n im e n t  p a r  l e u r s
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m u rm u re s  e t  q u i  c a u s e n t  d e  c e s  b e a u t é s  m a r v o l l l n u s a s ,  
d o n t  l a s  y e u x  p e u v e n t  ê  p e i n e  s e  r a s s a s i e r .  On l e s  p l a c e  
d a n s  l o s  p l u s  boeiux e n d r o i t s  e t  l e s  p l u s  e n  v ü e  d e  t o u s  
c ô t e s .  BLONü 1 7 2 ? ,  p . 9 1 .
LOS INbTRUnENTÜS UE LA IP1AGEN
7?»
P O E S IA ^  PIN TU R A  E H IS T O R IA
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C u a n d o  F r a y  J u a n  I n t a r l â n  d a  A y a la  a s c r i b e  a n  s u  1 7 3 0  
" P i c t o r  C h r l s t h l a n u s  E r u d l t u s "  t o d a v f a  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  e n  
s u s  p à g l n a s  l o s  u l t i m o s  c o l e t a z o s  d e  u n  t é p i c o  q u e  h a b f a  g o z a  
d o  d e  l a r g e  v i d e  y  d e  g r a n  f o r t u n e  e n  l a  t t e o r f a  e u r o p e a  d e  
l a s  a r t e s  y  q u e  p o r  a q u e l  e n t o n c e s  i b a  a  e m p e z a r  a  s e r  f u e r t e  
m e n te  c o n t e s t a d o  e n  l o s  c f r c u l o s  m és p r o g r e s i s t a s .  En s u  l i ­
b r o ,  e l  f r a i l e  e s b a n o l  a f i r m a  q u e
"L a  n i n t u r a ,  q u e  . . . c o n s i s t e  e n  l a  I m i -  
t a c i é n ,  s e  c o m p a ra  c o n  m ucha r a z é n  a  l a  
O r a t o r l a  y a  l a  P o e s f a ,  P o rq u e  a s i  com o 
l e  O r a t o r i e ,  y  P o e s f a  n o s  p o n e n  l a s  c o ­
s a s  d e l a n t a  d e n u e s t r o s  o j o s ,  a s f  l a  p i n  
t u r a  n o s  l a s  r e p r é s e n t a ,  y p o n e  t a m b ié n  
d e l a n t e  d e  l a  v i s t a :  C o n v ie n e n ,  p u e s ,  
m ucho  e n t r e  s i ,  y e s t a b a  p o r  d e c i r  q u e  
c o n v i e n e n  e n  u n  t o d o ,  c o n  s o l a  l a  d i f e ­
r e n c i a ,  q u e  l o  q u e  l a  O r a t o r i e , y  l a  
P o e s f a  h a c e n  c o n  p a l a b r a s ,  l o  h a c e  l a  
P i n t u r a  c o n  s u s  c o l o r i d o a .  ( l )
Y aun q u B  I n t e r i é n ,  com o b u e n  r e l i g i o s o ,  c i t a  e n  e g o  
y o  d e  s u s  t e s i s  l o s  t e s t i m o n i o s  y  l a  a u t o r i d e d  d e  S a n  J u a n  
C r i s ô s t o m o  y d e  S a n  B a s i l l o  M ag n o , a l  o r i g e n  d e  e s t a  a f i r m a -  
c i é n  h a y  q u e  b è s c a r l o  e n  l a  P o é t i c a  d e  A r i s t â t e l e s ,  q u e ,  j u n ­
t o  c o n  u n o s  f r a g m e n t e s  d e l  A r s  P o e t i c a  d e  H o r a c i o  y a l g u n a s  
a f i r m a c i o n e s  d e  P l u  t e r  c o  ( ? )  y o t r o s  e s c r i t o r - a s  a n t i g u o s ,  h a -  
b i a  s i d o  l a  p r i n c i p a l  b a s e  s o b r e  l e s  q u e  l o s  t e d r i c o s  I t a l i a ­
n o s  d e l  ^ l o  XVI h a b i a n  c o n s t r u i d o  l a  a s i m i l a c i é n  t e é r i c a  e n ­
t r e  l a  p i n t u r a  y  l a  p o e s f a  com o a r t e s  h e r m e n e s . ( 3)
E n e s t e  s e n t i d o  l a  a f i r m a c i é n  m és c o m p r o m e t id a  d e  
A r i s t ô t e l e s  e r a  a q u e l l a  e n  q u e  s e n a l a b e  q u e  l e  a c c l é n  hum an e  
e s  s u j e t o  d e  i m i t a c i é n  p o r  p a r t e  d e  p o e t a s  y  p i n t o r a s ,  y q u e  
e s a  i m i t a c l d n  n o  e s  u n e  a f i r m a c i d n  l i t e r a l  s i n o  u n a  i m i t e c i d n  
s e l e c t i v e  a  p a r t i r  d e  e x p e r i e n c i a s  c o n c r e t e s  ( d ) .  P e r o  l o s  c o  
m e n t a r i s t a s  a r l s t o t é l i c o s  e n c o n t r a r o n  t o d a v i a  e n  s û  o b r a  o t r o
punto de apoÿo en e l  p a sa je  en que e l  E s t a ^ g i r l t a  habfa p ro -  
p u esto , para hacor mas fé c llm e n te  com prensib le  e l  v a lo r  r e la ­
t iv o  que te n fe n  d en tro  d e le  tr a g é d ie  la  h i s t o r i é  nerrade y la  
co n stru co iô n  de lo s  c a r a c tè r e s ,  un e e n c i l lo  p a ra le lism o  conn 
e l  v a lo r  que poseen  para la  p in tu ra  y e l  d lb u jo  y e l  c o lo r  ( 5 ) .
E l o tr o  p i l a r  fundam ental sobre e l  que se  apoyaba 
la  te o r fa  d e l u t p ic tu r e  p o e s la  lo  proporcionaba H oracio en 
su Ars P o e t ic e  a l  reclam er para lo s  p in tè r e s  la  misma l lb e r t s d  
r a d ic a l de in ven cid n  de nue gozaban lo s  p o e ta s  (6 ) haciendo  
une com paréel6n e x p lf c ta  e n tr e  un çuadro y un l ib r o ,  y a l  p e -  
d lr  e lo s  c r l t l c o s  une mayor f l e h ib i l ld e d .  en su s  j u i c io s  so ­
bre c le r t a s  p o e s fa s ,  p u es , a l  ig u a l  que la  p in tu ra , aq u el a r ­
t e  podla s e r  s u s c e p t ib le  tam bién de ad opter dos e s t i l o s  d l f e -  
r e n te s ,  uno cuidado y p u lid o , y o tr o  mes s u e l t o  y l ib r e  ( 7 ) .
81 e l  p a ra le lism o  e n tr e  l a  p oesfa  y la  p in tu ra  no 
era a jen o  a l  psnsam iento d e l  prim er ren a c im ien to , sobre todo  
en l e  im portancla  que t a l  a tr lb u c ié n  podfa ten er  de cara  a la  
in c lu s lé n  de la  p in tu ra  en e l  cuadro de l e s  a r te s  l i b é r a le s ,  
é s t e  se  va a dem ostrar c a p i t a l  en a l  c în q u ecen to , cuando a l a s  
praocupaclon es té c n ic a s  y c l e n t f f i c a s  que habfan c a n a llza d o  
la  l i t e r a t u r e  a r t f s t i c a  d s l  s l g l o  XV s u s t it u y e  e l  in t e r é s  de :
l o s  t r a t a d is t a s  por c o d if lc a r  en un corpus p erfectam ente cohe i
ren te  y p ed agég ico  la s  c o n q u ls ta s  ex p ér im en ta les  que habian  
con segu ido  lo s  p in to r e s  d e l s i g l o  a n te r io r ,  y sobre todo por  
form uler una p o é tic a  e s p e c f f ic a  de aq u el a r te  que e s t a b le c ie -  
ra su a u té n t ic e  n a tu r a le z a , co n ten id o  y f i n e s ,  a n a liz a n d o le s  
en térm inos e s t é t i c o s  ( 0 ) î  y no habiendo so b rev iv id o  ninguna 
de la  Antiguedad con stru yeron  una nueva p artien d o  de lo s  modg^  
lo s  més préxim os de que podfan d lsp o n e r , la  P o e t ic e  de A r is té  
t e l e s  y e l  De Arte P o e t ic e  de H oracio , animodos por lo s  para-
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l e l l e m o s  q u e  e n  e tn b o s  t r a t a d o s  s e  e s t a b l e c f a n  e n t r e  l a s  a r t e s  
q u e  a  p a r t i r  d e  e s t e  mo m e n to  s e  v a n  a  c o n s i d é r e r  h e r m a n a s .  En 
A r i s t ô t e l e s  t e n d r ô n  s ù  o r i g e n  l a s  p o ô t i c a s  r é a l i s t e s  y  l a  c o n  
c e p c i ô n  d e l  a r t e  com o " l o  v e r o s i m l l " ,  m i e n t r a s  q u e  e n  H o r a c io  
b u s c a r é n  s u s  f u e n t e s  l o s  p a r t l d a r i o s  d e  l a  l i b e r t a d  d e  i n v e n — 
c i ô n  d e l  a r t e  y  d e l  a r t i s t e  ( 9 ) ,
E l  p r o b le m s  d e  l a  U i b e r a l i d a d  d e  l a s  a r t e s ,  q u e  no  
SB a c a b a  d e  r e s o l v e r  c o m p le ta m e n te  e n  e l  s i g l o  X V III  ( l O ) , s i  
guB  s i e n d o  u n e  c u e s t i ô n  d e  c a p i t a l  i m p o r t a n c i a  q u e  i n v i t a  e  
l o s  t r a t a d i s t a s  a v o l v e r  d e  c o n t i n u e  s o b r e  l a  c u e s t i ô n  d e l  p a  
r a l e l o  e n t r e  l a  p i n t u r a  y  la  p o e s l a ,  d e j a n d o  s u  h u e l l a ,  y a  a
m e d la d o s  d e l  r e i n a d o  d e  F e l i p e  V, e n  e l  M useo  P i c t ô r i c o  y  E s ­
c a l e  O p t i c a  d e  A n to n io  A c i s c l o  P a lo m in o :
" D i s p u t e r  s i  l a  P i n t u r a  e s  a r t e l i b e r a l ,  
y  n o b l e ,  e s  p o n e r  e n  c u e s t i ô n  l a  n o b l e -  
z a  d e  u n  h é r o e  e s c l a v e c i d o ,  d e s c e n d i e n -
t e  d e  i l u s t r e s  p r o g e n i t o r e s ,  d e  g r a n d e s
p r i n c i p e s ,  y v a l i e n t e s  c a p i t a n e s . . .  V ea 
s e  s u  c o n s t i t u c i ô n ;  e x a m in e s e  s u  n a t u r e  
l e z a ,  I n v e s t i g u e s e  s u  o r i g e n ;  r e c o n ô z c a  
s e  BU e s e n c l a . . . ;  y b a l l a r e m o s  q u e ,  o 
SB h a  d e  n e g a r  s u  c o n s t i t u c i ô n ,  s u  n e t u  
r a l e z a ,  s u  o r i g e n ,  y  s u  e s e n c l a ,  q u e  
e s  n e g a r  l o s  p r i n c i p i o s ;  o s e  h a  d o  c o n  
c o d e r  e l  d l l e m a  p r o p u e s t o ;  p u e s  l a  h a -  
l l a r e m o s  h i j e  d e  t o d o s  l a s  b u e n a s  a r t e s ;  
i l u s t r a d a  d e  t o d a s  l e s  c l e n c i a s ;  e n r i c u e  
c i d a  d e  t o d o  l i n a j e  d e  o r u d l c i ô n ;  y  s o s  
t e n i d a  e n  l o s  d o s  p o l o s  d e  l a  F i l o s o f l a  
y  l a  M a t e m é t ic a ,  c o n  q u e ,  o  hem o s d e  d e  
c i r ,  q u e  t o d a s  e s t a s  a r t e s ,  y  c l e n c i a s  
q u e  l a  c o j s t i t u y e n ,  n o  s o n  n o b l e s  n i  IJ^ 
b e r a i e s ;  o  h em o s d e  c o n c é d e r  q u e  l o  e s  
l a  P i n t u r a ;  p u e s  s i  a q u e l l a s  t i e n e n  e s t e  
p r i v i l e g l o ,  s e  l e  h a n  d e  c o m u n ic a r ;  y 
s i  n o  s e  l e  c o m u n ic a n ,  e s  a r g u m e to  d e  
q u e  no  l e  t i e n e n ;  p u e s  s é r i a  a b s u r d o  n o  
t a b l e ,  q u e  l a s  p a r t e s  f u e s e n  n o b l e s ,  
q u e d a n r io  I n n o b l e  e l  c o m p u e s to  ( l ÿ  .
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PocBS novBdadoB bb  encuentran  yn en lo a  argumentos 
de Palomino en fa v o r  de la  l ib e r a lid a d  do la  p in tu ra , que r e ­
cogen con e sc a s a s  a p o r to c lo n e s  o r ig in a le s  lo s  td p ic o s  que en  
a q u e lla  d is c u s iS n  se  l i e vaben r e p it ie n d o  una y o tra  vez a lo  
la rg o  de d o s  s i g l o e ,  en demostr a c  to n es  t e ô r ic a s  y en lo s  a l e ­
ge to s  ju rfd icoB  que se  hab lan  hecho con rootivo de lo s  p l e i t o s  
d e l  Greco, N ardi, Carducho y l o s  p ln to r e s  de Madrid, que ë l  
se  hab la  preocupado de réu n ir  (1 2 ) ,
La base fundamenW  de su argum entaciôn la  pone en  
e l  predom inio que en la  p in tu ra  bay de la  e sp ecu la c id n  sobre  
e l  tra b a jo  manuel o la  p r d c t ic a , pues s i  " c ien c ia"  e s  "un h éb i 
to  d e l en ten d ifflien to , a d q u ir id o  par dem ostracidn" (1 3 ) ,  a r te  
e s  "une segura y r e c ta  raz6n de la s  obros f a c t ib le s "  (1 4 ) ,  de 
pendiendo e l  c a l i f i c a t i v o  de l i b e r a l ,  m ecénica o sord id e  (I S )  
de la  r e le c id n  en que en céda c e s o  de encuentren  e sp e c iila c ié n  
y p rd c ticB , o  de la  a u sen c ie  t o t a l  d e l components in t e le c t u a l  
en e l l e .  La P intura e s  a r te  1 lib era l ten ien d o  en cuenta en q u i 
c o n e is te n  su tra b a jo  y lo s  in stru m en tes n e c e s a r io s ,  pues su  
p r é c t ic a  se  r e a l i z e
"con on p in c e l ,  cuyo d e lIca d o  primor 
su e le  s e r  la  ponderacidn de lo p e r fe c to ,  
y s u t i l j  y con unos c o lo r e s ,  o t i n t a s ,  
en c a n t id e d 'ta n  l i g e ra* que todâ l é  a#—(" 
r i e  de su s e s p e c ie s  se  t ie n e le n  una t a -  
b l i t a ,  tan  d e lic a d a , que en s61o e l  d e -  
do p u lg er  de la  mano s in le s t r a  se  su s­
te n ta  todo e l  t tempo que dura la  o p e r e -  
c id n , y é s t e  se  e j e r c e ,  ap lican d o  lo s  
c o lo r e s  con tan  su ave, y medians d i l i ­
ge ne l a ,  como la  que corresponde a la  
blandure d e l  p e la , de que se  componen 
lo s  p in c e le s ,  y de lo s  c o lo r e s  en que 
s e  iMtan ( 1 6 ) ,
de t e l  s o e r te  que puedo e s t a b le c e r  la  com paraciôn t r a d id o n a l  
con la  p o esie  « so s te n ie n d o  "que mAs fa t ig a  e l  e s c r ib ir ,  que
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o l  p i n t a r ,  com o c o n s t a r é  a  l o s  q u a  h u b l e s e n  p r a c t i c a d o  u n o ,  y  
o t r o  e j e r c i c i o "  ( I ' j , p u e s  l o s  t r a b a j o s  " s o rd id o s * *  -c o m o  é l  
l o s  l l a m a r f a -  n e c e s a r i o s  p a r a  a q u e l l a  p r S c t i c a ,  e l  m o l e r  l o s  
c o l o r e s  y  e l  p r e p m r a r  l o s  l i e n z o s ,  " q u o  no  e s  p in f c a r " ,  e s  t o ­
r e s  p r o p i a  d e  s u s  c r i a d o s  y  a y u d a n t e s ,  o  d e  a r t e s a n o s  e s p e c i a  
l l z a d o s  y q u e  n o  a t e n t a n  c o n t r a  l a  n o b l e z a  d e  e q u e l  a r t e  m 4s 
d e  l o  q u e  p u d i e r a n  a t e n t a r  e n  c o n t r a  d e  l a  l i b e r a l i d a d  d e  l a  
p o e s f a  o  d e  l a  m e d i c i n e  e l  q u e  p a r e  s u  e j e r c i c i o  s e a  n e c e s a r i o  
q u e  p r e v l a m e n t e  s e  h a y a n  p r e p a r a d o  l o s  m e d ic a m e n to s  ( ^ g )  o s e  
h e y a n  f a b r i c a d o  e l  p a p e l  y  l a  t i n t a .  Y r é s u l t a  c u r i o s o  c o n s t a  
t a r  e l  h e c h o  d e  q u e  m l e n t r e s  l o s  p i n t o h e s  t r a t a n  d e  d e m o s t r o r  
l a  l i b e r a l i d a d  d e  s u  a r t e  p o r  a s i m i l a c i d n  a  l a  q u e  c o n s i d e r a n  
mAs n o b l e  p o r  d e f i n l c i â n ,  l a  p o e s f a , e n  e s o s  m ism o s  m o m en to s  
l o s  p o e t a s  e s t é n  a r g u m e n ta n d o  e x e c fc a m e n te  e n  l o s  m ism o s  t é r m i  
n o s  q u e  l o s  p i n t o r e s  p a r a  r e l v i n d i c a r  l a  n o b l e z a  d e  s u  a r t e ,  
c e l o s o s  I n c l u s o  d e  l a  p i n t u r a  p a r  c o n s i d é r e r  q u e  h a  s l d q  m ds 
e s t i m a d a  q u e  s u  p r o p i o  a r t e  ( I 8 q ) .
8 1  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  t r a b a j o  y  a  l o s  i n s t r u m o n
t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p r ë c t i c a  d e  l a  P i n t u r a  é s t a  n o  p u e d e
s e r  i n c l u i d a  e n t r e  l a s  a r t e s  m e c é n i c a s ,  ta m p o c o  p u e d e  h a c e r s e
l o  p r o p i o  e n  l o  t o c a n t e  a  b u s  f i n e s ,  q u e  s o n
" d e l i n e a r  h i s t o r i e s ;  p r o p o n e r  e x e m p lo s ;  
e x p r e s a r  v i r t u d e s ;  r e p r é s e n t e r  im â g e n e s ;  
i m i t e r  p a i s a j a s ,  f o r m e r  r e t r a t o s ;  p a r a  
e s t f m u l o  d e  l a  v i r t u d ;  i n c e n t i v e  d e  l a  
d e v o c i â n ;  r e c r e o  d e l  ë n lm o ;  a d o r n o  d p  
p a l s c i o s  y  c a s a s  d e  p r f n c f c e s ,  y e je m p lo  
a  l a  i m i t a c i d n  d e  h e r o e s  i l u s t r e s ;  p r ï n  
c i p e s  e s c l a r e c i d o s ,  i n m o r t a l i z a d o s  e n  
l a  m uda r e s p i r a c i c S n  d e  u n e  t a b l a ,  a  e x ­
p e n s e s  d e  e s t a  s e g u n d a ,  i n g e n i o s a  n a t u -  
r a l e z a "  ( 1 ^ .
y  p a r a  l o s  c u a l e s  e s  n o c e s a r i a  u n a  e s p e c u l a c i r f n  i n t e l e c t u a l  ( 2 0 )
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de a l t o  v u e lo , pues la  id ea c id n  de lo s  ternes adacuados e s  un 
problème arduo y d l f i c i l ,  para e l  que e s  n p ceser io  u n ir  a l e  
I n t a l lg e n c la  y eru d ic ld n  un con oclm ien to  p ro fundo d e l a r te  ( 21 ) ,  
h a cien d a , cuendo mooos, e c o n se je b le  que e l  p in to r  fu e se  hombre 
de m édianes l e t r a s ,  pues l e  r é s u lta  forzoao  en su  tra b a jo  e l  
recu rso  a una determ inade sm rie de l ib r e s  en b u sca , o en apo 
y o , de su  inspiraci«5n ( 2? ) .  Pues Palomino e s  heredero de una 
la r g e  t r a d lc ië n ,  qu e, arrancando de A lb e r t i ,  r eco rre  la  te o r la  
europee de la s  a r t e s ,  segûn la  c u a l no ha y verdadero p in to r  
s in o  e l  de h i s t o r i é s  (2 3 ) que in a p ltâ n d o se  en ternes l i t e r s r io s  
proporcionados por l e s  Sagradas E sc r ltu r a s , la  fa b u la , o la  
h i s t o r i é ,  e s ta b le c e  un puente de unidn e n tre  a r t e s  que se  pre
ten d lan  hermanas. i
I  I
Palomino no s o lo  dem uestre la  l ib e r a lid a d  de la  P in I
tu ra , s in o  que i n s i s t e  en su c a r a c te r  de c ie n c ia .  i
! I
C ien cia  W atem ëtica a l  s e r  la  p in tu ra  " la  s e c c ié n  p j |
c o r te  de la  p iram ide v isu a l"  como sen a la  recog ien d o  la  d é f i n i  j  j
ci<5n de A lb e r t i ,  y s ien d o  su s componentes la  5 p t ic a  y P ersp ec | j
t iv B , " in d iscu tib lem en te  c le n c ia a  d em ostra tlvaa" , lo  e s  tam- | |
b ien  a q u e lla  por id en tid a d  (2 d ) . Pero tombién c ie n c ia  t e o ld g ic a  | ;
"en cuanto por medlo de f ig u r a s , sim bo- 
lo a  y j e r o g l i f i c o s  , rep résen ta  a l t o s  y 
profundoB m is te r io s  te o ld g ic o s ;  y segûn  
que d e sc r ib e  la  H istA r ie  Sagrada, s e r é  en  
e s t e  aen tid o  te o lo g la  h ia t ô r ic a .  Y en  
cuanto por medio de im égenes, rep résen ­
ta  la s  v ir tu d e s  y lo s  v i c i o s  s e r S ' t e o lo  
g la  i c é n i c a . . . ;  pues a s l  como la  t e o l o -  
g fa  sagrada t i e n s  por o b je to  p rim erio  
de BU e sp ecu la c iû n  a e l  miemo O ios; a e f  
tembiûn la  p in tura  sagrad a; mira como 
prim ario o b je to  de su  e sp e c u la c iû n , a 
O io s, en cuanto  im ita b le ,  a n u estro  mo­
do de c o n c e b ir , In vostlgan d o  n q u e lla  re  
p resen ta c iû n  mas e x p r e s iv a , y adecuada 
a su d lV in id ad , en la  c o r ta  e s fe r a  de
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de una m a te r ia l , y lim itm da r e p r e se n ta -  
c i 6 n . . .  para que por medio de e s t a s  e s -  
p e c ie s  v i s i b l e s ,  y m a te r ia le s ,  se  venga 
en con ocim ien to  de l a s  o sa s  puramente 
e s p l r i t a i e s  e  in v i s i b l e s  (2 5 ) ;
vo lv iû ndonos a 1le v e r  su  d isc u r so  a retom ar la s  dos c u e s t io n e a  
a que venim os a lu d ien d o , pues a l  te n e r  por e se n c ia  un caracter  
d em o stra tiv o , l e  a ltu r a  de su s f i n e s  l e  hace p a r t lc ip o r  d e l  
c a r a c te r  de la s  a r t e s  l i b é r a le s ,  segûn la  d e f in ic iû n  que de 
a l l a s  daba San A gu stin  y que p ara frasea  Palomino (2 6 ) ,  algunns  
de la s  "propiedades o c c id e n ta le s " , como l e s  llam a n u estro  au -  
to r  - l e  e lo c u e n c ia , e l  s e r  l ib r o  a b ie r t o ,  h i s t o r ié  y o s c r itu r a  
s i l è n e i o s a -  nos rem iten  de nuevo a l  p a ra le llsm o  e n tre  la  Pin­
tu ra  y la  P o esfa , tema e s t e  que s e  va a t r a ta r  tamüién en la  
te r c e r a  obra te d r ic a  de e s ta  prim era mitad d e l s i g l o  XVIII, 
e l  " P in ce l P ^negfrico"  de Fraji M atias de Ira  l e  (2 7 ) ,  que cons 
t i t u y e  un a u tû n tico  tra ta d o  de p in tu ra  d lbujado sobre una lé -  
mina grnbada, y que en sf  mismo, ap arté  de la s  a firm a cio n es  
que c o n t ie n e , e s  ya un exp onents m a n if ie s to  d e l tô p ic o  Ut P ic  
tu ra  PoR sis desda e l  momento en que e l  r e l i g io s o  ha acom etido  
con e l  b u r il  une em press tra d ic io n a lm en te  con fin d a  a la  pluma, 
co n stitu y en d o  su grabado en un l ib r o  a b ie r to  an e l  que la  con  
tem placiûn su c e s iv a  de 1ns d iv e r s e s  im égenes ha s u s t i t u id o  a 
la  le e tu r a  de lo s  co n cep to s  e s c r i t o s ,  y en lo s  que, como en 
un emblema, f ig u r a s  y leyen d as se  complementan para la  cab a l 
in t e l ig e n o ia  d e l m en saje.
E l " P in ce l Panerrfrico", Junto con la  "Academia Sime 
t r i c e  M a tr iten sis"  son dos lûm ines d e l "Método S u cin to  y Gom- 
pendioso^ en 1 r s  que I r a le  hace su  d a c lera c id n  de p r in c ip io s  
que s ir v e n  como de apoyatura te û r ic o  ml r e s t o  de t e  lAminas 
rie su Mêtodo, y en la  que e l  propone su concepcidn  de la  p in -
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tu r a , que, como su ced fa  en e l  empeno s im ila r  de Pplom ino, ba- 
sicam ente e s t 4  tornado l i t e r a lm e n te  de lo a  D ië lo g o s  de Cardu­
ch o , y en e s t e  ca so  no s o lo  conceptum lm entenen e l  t e x to  s in o  
tambiën icon ogrû ficam ente  en lo s  grabadoa que acompaHaban a l  
menclonmdo l i b r o .
Ye de en tred a  e l  grabado de I r a la  p rsen ta  una o rg a -  
n iz a c ié n  t ip ic a  de portad e: dos grandes f ig u r e s  a le g û r ic a s  in  
s o r t e s  en un marco e r q u lte c té n io o  que flen q u ean  un recuadro  
c e n tr a l  d est in a d o  a l  t î t u l o ,  en e l  ca so  d e l l i b r o ,  y aq u i a 
a lb erg a r  e l  mendaje p r in c ip a l d e l  con ju n to . En lo s  D iû lo g o s  
de Carducho aparecen  tembiûn l e s  co n seb id a s  f ig u r a s  a le g d r lc e s :  
la  te o r fe  y la  p r a c t ic e ,  s ig n if ic a n d o  l o s  d o s p ila r e s  sob re  lo s  
que su s te n ta  todo e l  e d i f i c i o  de l a  P in tu r a ; pues b ie n , en e l  
grabado de I r a la ,  sobre e q u e l le s  f ig u r a s  -que en e s t a  o ca slû n  
son la  C ien c ia  D iv in e  y la  C ien c ia  Humana- se  encuentren por 
enclma d e l  arq u itra b e  dos a n g e lo te s  con l o s  l e t r e r o s  de T eûrl 
ca y  P r a c t ic e  para d é f i n ir  lo s  dos componentes e s e n c ia le s  de 
aq u el a r t e .  Très d o t a l lo s  més d e l P in c e l P an eg fr ico  n osrem i- 
ten  a la  p ortade de Carducho: e l  e n g e lo te  que s o s t ie n e  e l  l e -  
tr e r o  de te o r ic a  anade a lo s  a tr ib u to a  que de Ripa a.v la  I n t i  
l lg e n z e  e l  de l e s  dos a la s  en la  cabeza que daba Carducho a 
l e  T eûrica} e l  mascardh que ramete la  c a r t e la  d e l t f t u lo  de 
lo s  O ie lo g o s  de la  P in tu ra  ap erece  de forma muy s im ila r  s è s t e  
niendo e l  d e l  P in c e l P a n eg lr ico ; y ,  fin a lm en te  en la  C a rte la  
donde en e l  prim ero a p erece  e l  p ie  de Im prente, en e l  aegundo 
se  encuentren  l e s  p a lab ras f i n a l e s  con que se  c ie r r e  la  obra 
de Carducho.
Carducho, recog ien d o  la  t r a d ic ié n  c in q u e c e n t is ta  de 
la  d ia t ln c it fn  p lanteada por Lomazzo y Zuccaro (2 8 ) ,  y la  d o c -  
t t in a  a r ia t o t d l i c a  de la  im ita c ld n , e s t a b le c e  tambiân en su
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obra una d lv is lû n  de la  p in tu ra  en dos e s p e c ie s ,  te d r ic o  y 
p r â c t ic a  (2 9 ) .  Ua p in tu ra  te d r ic a ,  o in te d o r , e s  une fu n ciôn  
in t e le c t u a l  que " p in ta  en lo  memoria" conalgu lend o y s e l e c c io -  
nando en la  mente l o s  d a to s  o fr a c id o s  por lo s  s e n t ld o s  e x te ­
r io r s  s ,  m ien tras que la  p r ë c t ic a , o e x t e r io r ,  no h ece ln ^ s que 
c o p ie r  la  p in tu ra  que la  dé la  memoria". Pero e l  dominio de 
embas e s  iguaim ente n e c e sa r io  para e l  p in to r  s i  q u iere  lo g r a r  
la  e x c e l s n e ia  en su a r t e .  Y e s ta  d iv i s i é n  de p in tu ra  te ô r ic a  
y p in tu ra  p r é c t ic e  l e  encontram os retomada en e l  s i g lo  XVIII 
ta n to  por f%lomino como prr I r a la ,
I r a la  r ep résen ta  a ambes b ejo  lo s  f ig u r a s  de sendos 
a n g e lo te s ,  que lle v a n d o  en su s manos lo s  c a r t e la s  de "Teorfe"  
y " P réctice"  lo s  id en tifL ca  como t a i e s ,  y e lo s  que c a r a c t e r i -  
za como "entendim iento" y " operaclén  m a n if le s ta " , con l o s  a t r i  
bu tos que Ripa l e s  de en su  Ic o n o g r e f ia  { 3 o ) . A sl e l  E n ten d i­
m iento se  r e p r e se n ts  ré  comd> un ni8e>(3l) con corona -s lm b o lo  
de BU dom inio sobre tod as l e s  p a s io n e s , in c lu id a  la  voluntad  
(32 ) y una llam a brotando de su  ca b eza - e l  deseo  n a tu ra l de 
sab er  que alempre a sp ir a  e l o s  a su n to s e lev a d o s  y d iv in o s  
s in  d e je r s e  a r r a s tr a r  por lo s  a su n to s  t e r r e n a le s  ( 33) ,  que se  
nalando a un é g u ila  con su dedo slm b o liza  e l  a c to  mismo de corn 
prender (3 4 ) ,  a e s t o s  a tr ib u to s  I r a la  anade l e s  a la s  en l e  ca  
b eza , que, s in  ap arecer  en e l  " in t e l le t t o "  de Ripa lo  hacen  
en la  " in v e s t ig a t io n e "  ( 35) ,  que daba Carducho a la  p e r s o n if i  
CBcién de la  T eorla en e l  f r o n t i s  de su  obra.
La O peracién M ^ n iflesta  l le v a r a  sobre su cabeza lo s  
manos con o jo s :
" le  moni s 'in ten d o n o  fa c ilm e n te  per l ' o  
p e r a t io n i ,  corne vero ietrom en to  d e l l ' o -  
p e r o t io n i n o str e  p iù  p r in c ip o l i ,  & n eces  
s a r i e .  Per l 'ocd h io  s i  m ostra la  q u a l i -
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t é  d e l l 'o p e r a  cho deve e s s e r  m a n ife s te ,
G c h ie r a , ne proprlam ente s im ile  e l l e  
lu c e r n e , cho fa  lume a l t r u i ,  G p er se  
s t e s s a  non verd e: mà a i l  o c c h io , che j
con la  sue lu c e  a d orn s, G a n ic c h is c e  ee  
s t e s s o ,  con che s i  m ostra , che 1 'opéra  
t i o n l  ne par v a n a g lo r ie , nô per a l t r o  
f in e  m eccanico s i  devono e s s e r c i t a r e ,  
mâ s o lo  p er b e n e f lc la r e  s e ,  G a l t r u i , (36 )
Ambas f i g u r e s ,  "entend im ien to  y op eraclân  m a n if ie è -  
ta " , aparecen  tam bién en la  lém lna que c o n tie n e  e l  t i t u l o  d e l  
"Método S u c in to ; Compendioso" y que e s t é  tam blén dedicada a 
la s  a r t e s ;  en a l l a  unos c a t e l e s  que l le v a n  en  l e s  manos e x p l i  
c it a n  de forma c la r a  su s e n t id o , E l en ten d im ien to , en cuyo 11 
bro ehora hay a sc r ü to !  S im e tr ie , G eom etria, p e r s p e c t iv e , t i e ­
ns sobre su cabeza una c a r te la  que d ic e
Lo th e o r ic o  y c i e n t i f i c o  
Oa C l a r a  O e f in ic io n ,
S er  une en l e  c o n c lu s io n  
Y e s  R ea l, no m e ta f le lc o ,
m ien tras que sobre la  "operaclén  m a n if le s ta " , armada de r é g la
y campés, se  le e
La Operacion m a n if ie s ta  
(lue en pluma r é g la  y compés 
M ientras mes s e  actu e  ay mes 
Mueho la  p r a c t ic e  c u e s ta .
La medida de la  im p orten cia  que e l  r e l i g io s o  con cedfa  a l  com- 
ponente t e â r ic o  de la  p in tu ra  nos la  e s t é  dando é l  mismo en 
la  lém lna que n le g o r iz a  l a s  Academiae en torno a l  p r fn c ip d  F er­
nando y en la  que se  p r e se n ts  a la  p in tu ra  r e v e s t id a  con lo s  
a tr ib u to s  d e l " in t e l le t t o "  y la  " in v e s t ig a t io n e " . corona de 
o ro , llam a y a i e s  en la  cabeza ( 3 l ) .
8 a jo  l o s  slm b olos de la  p in tu ra  te o r ic a  y la  p in tu ­
ra p r é c t ic a ,  se  r e p r e se n ts  o tr a  d ob le  con cep cién  de l e  p in tu ­
ra: coimi c ie n c ia  d ib in a  y como c ie n c ia  humane. En la  con cep -
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cidn  de la  p in tu ra  como c ie n c ia  D iv in e  (30) T eo log ia  S im h d li-  
ca Ir a la  v ien e  a c o in c id ir  una vez  mds con Palomino para quien  
la  capecidad que t ie n e  la  P intura de exp resar  la  e se n c ia  d iv i  
na con imâqenes la  hermene con la  T eo log la  (3 9 ) y para quien 
l o s  p in to r e s  son m in is tr o s  de la  palabra de O ios por la  e f i c a  
c ia  de l a s  im égenes pare p ersu ad ir  y p red ica r  ( 4 0 ) ; de forma 
sem ajante en una de la s  f r a s e s  que forman la  o r la  d e l " P in cel 
P aneglrico"  se  le e :  "Prophètes v e lu t  quidam P ic to r e s  sunt & 
m il i t ia e  S . C hris^ °" , manteniendo con su co n fia n za  en e l  va­
lo r  pedagdgico de la  imagen y e l  lu g a r  de honor conced ido e l  
a r te  sagrado, unes d o c tr in e s  co n tr a r e fo r m is ta s  ( 4 l )  que l e s  
hablan lle g a d o  indudablem ente a travd s de l o s  D ié lo g o s  de la  
P intura (4 2 ) ,  de donde se  toman unas anécdqtas que ya eran t6  
p ic a s  a l  tr a ta r  d e l esum to.
La p e r s o n if ic a c ié n  de la  "C iencia D ivine" e s t a  tome 
da li te r a lm e n te  de Ripa (43) con una ûnica v a r ia n te :  no l le v a  
e l  escudo con e l  E s p lr i tu  Santo , s in o  que lo  t ie n e  r ep resen ts  
do en e l  pecho. Por lo  demés s ig u e  a l  p ie  de la  le t r a  la  "No- 
v issim a  Ico n o lo g ia " ; va armada con un c o r s e l e t e ,  la  armadura 
m fs t ic a , pero no l l e v a  espada n i morridn que puedan ca er  a 
t ie r r a  y perderse porque e l  que e s t é  in v e s t id o  de 1a eab id u -  
r la  d iv in e  no quedaré jamés desarmado; llev a  e l  g a l lo  sobre e l  
casco  porque la  in t e l i g e n c ia  y la  razân t ie n o n  su a s io i  to  en 
la  cabeza; su s te n ta  e l  l ib r o  de 3a Sabiduria  con lo«  ^ s l a t e  se  
l l o s ,  cerrado pues lo s  sa c r e to s  de O ios son in e x c r u ta b le s , y 
sobre é l  e l  Cordero M ls t ic o , pues s ô là  a lcan zarén  la  p er fec ta  
scb id u r la  lo s  mansos de corazén y lo s  que t ie n e n  temoE de D ios; 
fin a lm en te  e l  p e d o sta l en que s e  apoya, nlude a la  firm eza de 
su b ase , êundada sobre la  Fé,
T om bién procédé de Ripa su  p a re ja , 3a "C iencia Hu-
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mena" da cuyoa a tr ib u to a  se  he hecho une s e le c c iâ n  m antenien­
do s o lo  l o s  a tr ib u to s  co n v en ien te s  a la  p r é c t ic a  de su  a r t e ,  
l a s  cu a tro  man A s, la  f leu ta i^  e l  carca  j  porque
"non b astava  per e s s e r  sa p ie n te  la  co n -  
tem p la tio n e , ma v i  era  n e c e s s a r lo  i l  
m olto U80. . .  s i g n i f i c a t o  par l e  m a n i . . .
G a l l e t t e t o  d e l suono d e l l e  p ro p r ie  l o -  
d i ,  como d im ostra  I 'in stro m en to  m usica­
l e ,  con la  s a r e t ta  ep p resso  s ' e c q u is t a ,
so  r l t i e n e  i l  nome de sa p ie n te  ( 44) ,
buscandose e l  p e r fe c to  e q u i l ib r ia  e n tre  te o r la  y p r é c t ic e ,  
contem placitfn y r e a l i z a c lé n ,  " c ien c ia "  y "arte" que e s ta b e  ima
p l f c i t a  en la  c o r r ie n te  te ô r ic a  donde se  in s e r t e  su pensem ien
to  y e l  de su  contemporaneo Palom ino, quien , cuando j u s t i f i c a -  
ba la  n ob leza  de la  P in tura  demoetrando que l e  convenlan  l e s  
d é f in ie io n e s  de " c ien c ia "  como " h éb ito  d e l entendim iento   ^ ad­
q u ir id o  por dem ostraciôn", y de "arte"  ctyno "Segura, y r e c ta  ra  
z6n de la s  obras f a c t ib le s " ,  e sta b e  p id ien d o  prestad o  e l  argu  
mento a Carducho (4 5 ) ,  e  in tr o d u c la  en la  prop io  d e f in ic lô n  
de P in tura  la  cu a lid a d  dual de une componente p r é c t ic a  y una 
components t e ô r i c a , que t ie n e n  que s e r  p o se id e s  por ig u a l  por 
" e l p e r fe c to  p in to r " , pues s in  e l  dom inio y e l  con ocim ien to  
de ambas na s e  puede l l e g a r  a la  e x c e le n c ie  en e l  a r te  (4 6 ) .  
Aunque en e l  Museo P ic t é r ic o ,  cuando se  hab la  de p in tu ra  t e é -  
r lc a  80 e s t é  r e f ir le n d o  normeImente a c u e s t io n e s  d if e r e n te s  
de la s  que b ajo  t e l  térm lno tratabm  Carducho (4 7 ) ,  en  uno s é ­
r ia  de p a s e je s  se  e ig u en  encontrando te e t im o n io s  de que en su  
pensnm iento, y a traw és de Carducho, segufmn v ig e n te s  l e s  doc 
t r in e s  a r i s t o t é l l c a s  de l e  im lta c ié n , en que partien d o  d e l  da  
to  de lo s  s e n t ld o s  y sig u io n d o  siem pre de cerca  a la  N aturals  
za hay que r e c r e a r la  en su s grad es més p e r fe c to s  a tr ê v é s  de 
unes o p erec io n e s  m en ta les de s e le c c iô n :
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" lo s  p in to r e s  penetran lo s  mms o c u lto s  
primore s  de l e  N stu re lo za ; observando  
en cede una de su s o b ra s, lo  més e sp e -  
c io s o  de su co n stifcu c iô n , y s im e tr fa , y 
lo s  v a r io s  a c c id e n te s , que Jas herm oseen, 
o inmutan, d ep o sitéo d o la a  en e l  a rch ivo  
de la  memoria, para aprovecharse de e l l o s  
en le  o ca s id n ,
Por eso  d icen  lo s  més e r u d ito s  d e l a r te :  
que e l  p in to r  siem pre t ie n e  e l  l ib r o  d e l  
e s tu d io  a b ie r to ;  parque siem pre e s t é  e s  
pecu lando, y e s tu iia n d o  en la s  obras de 
la  N atu ra leza , oue a coda peso se  encuen  
tran  y se  n o t a n . . .  porque la  N eturaleza  
produce lo  p e r fe c to  en toda la  e s p e c ie ,  
pero no en todo in d iv id u o , por lo s  v a r io s  
e c c id e n te s , e in f lu j o s ,  que a lten a n  la  
form aciôn de l e  p r o ie , porque, p arece ,
l e  f a l t e r ia n  p e r fe c c io n o s  para o tr o s ,
s i  todas l e s  co n ced ie se  e uno (4 0 ) .
Més é v id e n ts  aûn que en Palomino e s  la  in f lu a n c ia  
en e s t e  tema de Carducho sobre I r a la ,  E l m otivo c e n tr a l d e l  
" P in cel P an eg lr ico"  reproduce c a s !  de forma l i t e r a l ,  y s o lo  
con le v fs im a s  v a r ia n te s  e l  grabado que a n teced fa  a l  O iélogo  
Séptimo de su  l ib r o ,  en que e l  p in to r  im ita  la  c rea c ién  d iv i ­
ne acon sejad o  p or la  N eturaleza  (4 9 ) ,  s ien d o  é s t a ,  como ya s e -  
nnlébemos p agin as a tr è s  no e l  o b je to  inm edlato  de la  Im itac ion
sin o  punto de p artid a  y r e fe r e n c ia , d e l que nunca se  pueden
ep artn r lo s  o jo s  s in  cofcprometer e l  r e su lte d o ;  l o  uue nos r e -  
cuerria I r a la  s itu an d o  Justo  encima uno de lo s  a tr ib u to s  tr a d i  
c io n a le s  con ced id os por Ripa a la  P intura (5 0 ) ,  de cuyo c u e llo  
pende
"una m aschare, G habbia s c r i t o  n e l ia  
frdinte " im ita t io " . , .  per m ostrare che 
l ' im it a t io n e  ê con g ion ta  con la  P ittu r a  
in sepàrabilem ento"  ( S l ) ,
y a la  que se  ha afiadido o tro  de lo s  dos a tr ib u to s  nue co n ce-
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dfa Ripa a a q u e lla  f ig u r a  en au r o s t r e ,  una mordaze para s i g -  
n l f l c e r
"che non è c a s e ,  che g io v l  quanto 11 s i  
l e n t i o ,  & la  s o l i t u d in e ,  perô s i  r l f e -  
rrano; P i t t o r l  ê i  lu o g n i s e c r e t l ,  non 
perche tem ino r lp r e s lo n e  d e l l ' im p e r fe t to  
la v o r o , corne volgerm ente s l  stimma" (5 2 )
Pero con e s t e  m otivo a l  tiem po que expone su s id e a s  
acerca  de la  im ita c iô n  e s t é  exponiendo e l  prim ero de su s  e l e ­
ge to s  (S3( a fa v o r  de la  l ib e r a lid a d  y la  nob leza  de la  p in tu  
ra -c u B st iô n  e s t e  que l e  r é s u l ta  tan  im portante como para e x -  
ponorla tam bién An la  lém ine d e l t i t u l o  de su  obra (5 4 ) -  pues 
e l  tema de la  C reaciôn  rem ite de inm ediato  a l  argumento d e l  
"O ios-Prim er P in tor"  que tan  repetidam ente s e  hebfa exp u esto  
(5 5 ) y que e l  ademés apoya en forma l i t e r a r l e  con sendee c i t e s  
que l e  a c r e d ite n  doblem ente como creed o r  de la s  im égen es, pues 
no s o lo  e l  hombre fu s  hecho a imgen suÿa (5 6 ) ,  s in o  que ademés
€1 mismo r e p r é se n té  v a r ie s  v e c e s  su propim imagen ( 5 7 ) ,  Argu­
m entes id é n t ic o s  son l o s  que s ig u e  o fr e c ie n d o  Palom ino, qu ien  
c i t a  tam bién como eu to r id a d  e l  mismo p esa je  de Renato L aurencio  
que tr a n s c r ib e  I r a la  (5 8 ) ,  y q u ien  enumera h e sta  ocho im égenes
de su r o s tr o  y cuerpo im presas por C r is t o .( 5 9 ) .
La p in tu ra  t i e n s  su o r ig e n  y su modelo en e l  prim er  
p in to r  que fu e  D io s , y t ie n e  tam bién, por ta n to  como o b je to  e l  
"remedo de l a s  obras de D ios" (6 0 ) como lo  rep resen tan  Cardu­
cho e  I r a la  en sue grabadoe y lo  expone C alderén en su d e fen ­
se  de l e  p in tu ra  j
"Oios cuando O ios se  retrm té en e l  hom­
b re , pues l e  se c é  d e l ejem plar de su
id e a , imagen y sem ejanze su ya; D ios cuan
do hombre, no hebiendo perm itid o  que hu-
m enopincel l e  re tra tm se , deslumbrendo a
e sp len d o res  e cu an tos l e  in te n ta r o n  por
que e l  mundo no quedase s in  tan  g l o r i o -
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sa  prends, bb r e tr e tô  m s l  mismo en e l  
blanco cen d e l de la  plmdosa V e r ô n ic a ...  
con que formando e s t e  t e s t ig o  de su d e- 
p o e ic ié n  un c lr c u lo  p e r fe c to , . . .v u e lv e  
a acabor donde empezâ, r a t i f ic é n d o s e  en 
s e r  la  p in tu re  remedo de la  obra de D io s , 
que D io s , en c ie r to  modo p in to r , se  r e ­
t r e t ô  en su s  mayores obres" (G 1).
Calderôn p résen ta  une con cep ciôn  p laton izanfce de la  crea c iô n
de D ios como id ea  m ental que se  e x p lo i t e  en su "pintura" que
c o in c id e  con lo  que expresan  lo s  v e r so s  que an teceden  a l  d in -
logo  sép tim o de Carducho:
"Aquel P in to r  prim ero,
que en f ô r t i l  a ten c iô n  riispuso e l  mundo
En la  prim era mcciôn lu c id e  y pura 
Se nos d iô  m conocer por la  f in tu ra  
Todo estab a  confuso  
S o lo  en su mente fig u ra d o  e l  ncwnbre,
E l m a te r ia l d isp u so ,
Y enam orole aun en bosquexo e l  hombre" (62) 
y c o n s t itu y e  una dem ostraciôn  de la  in su p era b le  capecid ad  que 
t ie n e  la  p in tu re  pare tr a d u c ir  en un cuerpo le g ib le a  id e a s  y 
co n c e p to s , que e s  cau se  de su grandeza como in d ic e  Carducho y 
retome I r a la :
"En la  que ta b le  rasa  ta n to  excede  
que vee tod as la s  co sa s  en p o te n c ia ,  
s o lo  e l  p in c e l con soberana c ie n c ia  
r ed u c ir  l e  p o ten c ia  a l  a c to  puede
M uyvinculado con lo s  temas de la  C reaciôn  y d e l  
"O eus-p ictor"  se  encu en tra  e l  de la  lu z  "primera p lntora"  (64) 
que rep résen ta  I r a la  y que tam bién aperece en 1ns paginas  
d e l Musgo ô p tic o  (6 5 ) .
S i e l  o r ig e n  d iv in o  de l e  p in tu ra  a u to r iz a  ya de por 
s f  s o lo  la  n ob leza  y la  l ib e r a lid a d  d e l a r t s  I r e l e  anade a su  
B xp osic iôn  e l  argumente h ls t ô r ic o  de lo s  fa v o r e s  que lo s  re^  
yes y l o s  grandes de e s t e  mundo han d ispensado a lo s  p in to r e s .
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E sto , quo ye lo  hab le oxpuesto  on la  mlerna portada
“P r in c ip e s  lo s  han honrado 
Pues V itru b io  fu e  ap laud id o  
I F id ia s  en n ob lec id o  
I  P anasio  coronado"
y que lo  v u e lv e  a retom ar en e l  " P in ce l P a n eg lr ico " , pues e l  
p in to r  no e s  o tro  quo P a rra sio  y a é l  apompana la  famosa c i t a  
de E lla n o  (66) que podla en con trar  s in  més l e j o s  en la  aproba 
c i6 n  de lo s  "O iélogos de la  P intura" de V ln cen clo  Carducho (6 7 ), 
Une im portancle p arecid a  concede a d ich o  argumento Palom ino, 
quien  l e  d ed ica  l o s  c a p it u le s  noveno y décim o d e l segundo l i ­
bro , in clu yen d o  e n tr e  la  la rg e  l i s t a  de r e y e s  y emperadores 
que s e  hablan ded icada p ersonaIm ente a aq uel a r te  a C arlos V, 
F e lip e  I I ,  F e lip e  I I I ,  F e lip e  IV y F e lip e  V, "que yo he v i s to  
algunoe d ib u jo s  de pluma de su r e a l  mano, que pudieran a c r e d i  
ta r  a cu a lq u iera  de la  p r o fe s ié n ;  y para més h o n ra r la , lo s  ca  
l l f i c a  con su r e a l firm a (6 8 ) .
Por t a i e s  ejem plos la  p in tu ra  e s  n o b le , y la s  a r te s  
puedéd o s t e n ta r  con o r g u llo  su s  armas, lo s  t r è s  c ir c u le s  que 
l e  c o n f ir ie r a  M iguel Angel en prueba de su  ig u a ld a d , que ap a- 
recsn  dos v eces  en la  obra , aprovechando I r a i s  en la  portada  
para in c l u ir  en  e l l o s  lo e  escu d os de une de la s  ordenes ip i l i ­
t s  r e s ,  de l e  corona y la s  f l o r e s  de l i s  de lo s  borbones,
Con e l l o ,  Ir a la  con clu ye  una a lebanza de la  p in tu ra  
que responds exactam ente a l  esquema canônioo de la u d a tio  (7 0 ) ,  
pues da resp u esta  d a t is fa c t o r ia  a l  o r ig en  d iv in o  d e l a r t e ,  a 
su / u t i l id e d  moral - e l  v a lo r  de la  p in tu ra  Sagrada ( 7 l ) , a 
su con ocim ien to  e n c ic lo p é d ic o -  la  p in tu ra  como te o lo g la  simbô 
l i c a  y f i l o s o f f a  muda y e l  p apel con ced ido  a l  "entendim iento"  
y la  " teo r la "  - ,  y proporciona un e s t é lo g o  de a r t i s t e s  que 
d e sc o lle r o n  en e l l e  y que fueron  honrados por lo s  grandes de
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1 b  t i e r r a .
E l p a n e g lr ic o  se  c ie r r a  con e l  tô p ic o  parangôn de 
la  p in tu ra  y la  p oesfa  con e l  que se  buscan nuevos mrgumentos 
en fa v o r  de la  l ib e r a lid a d  de la s  a r t e s ,  basandose en la s  au -  
to r id a d e s  c l é s i c a s :  H oraclo y P lu ta r c o . *t)e A rte  P oetica"  d e l  
prim era e s t é  tornade la  c i t a  " P ic to r ib u s  atque P o e t is  c u i l i b e t  
audendl semper f u i t  magna p o te s ta s"  (7 2 ) ,  m ien tras que en e l
segundo (7 3 ) se  encuentra  e l  o r ig en  û ltim o  de le  se n te n c ia
"P oesia  Muda, P in tura  Loquaz" que cempea sobre la s  armas de 
l e s  dos a r t e s  hermanas (7 4 ) .  Pero e l  punto c la v e  en e s ta  a s i -  
m ila c iô n  lo  prpporciona no l e  id en tid a d  de su o r ig en  - l a  im i-  
ta c iô n  de l e s  a c c io n e s  humanas-, n i de la  mlsma l ib e r ta d  co n -  
ced id a  a unos y o tr o s  a r t i s t e s ,  s in o  su e lo c u e n c ia  y su  cap a- 
cld ad  de p e r su a s iâ n , te rren o  en donde se  p la n tea  e l  d e b a te . 
R ecogiendo una arra igad a  tr a d ic iô n  para Ir a la  la  p in tura  e s  
" lib r o  mudo ab ier to "  y para Palomino su segunda propiedad ac­
c id e n t a i  e s  su " e lo cu en c ia  y e f i c a c i e  en p ersu a d ir  y p red icar"  
(7 6 ) y la  t e r ' era  " e l s e r  l ib r o  a b ie r t o ,  h i s t o r ié  y e s c r i tu r a  
s i le n c io s a "  (7 7 ) ,  con lo  que entrem os en uno de lo s  problem as 
fundam entales para le  c u ltu r e  b arroca , e l  d e l v a lo r  y la  e f i -  
c a c ia  de la  im agen.
S i tod a v la  en lo s  arîos d i f l c i l e s  d e l s i g lo  XVI Lo­
pez P in cian o  podla e s c r i b ir
"Los p in to r e s  no a lb o ro ta n  ta n to  lo s
énim os de lo s  hombres como lo s  c o n ta s ;
por e s s o  no son tan cu lp ad os acerca  
de P la to n . A ss l que, aunque m ienten  
,m ienten  s in  dano ta n to ;  
pero un poeta  que con una 
f i c c iô n  que jamés p essoô  y 
tan  d is ta n te  da la  verdad , a l bo­
ro te  lo s  énim os de 1ns hombres 
de manern que se  descomponqan, 
y o tr a s ,  l lo r n r ,  de su e r te  que la s  
le s t im e  e l  coraçon y le  perturben  
ta n to , e s t o  e sa cerca  de P le tô n  malo" (70 )
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atrlb u yen d o  a la  p o es ia  un mayor poder para la  tra n sm isiô n  de 
la s  B m ocionesjla  c u ltu r e  d e l 0 a r r o c o ,lb a  a in c l in e r  d é f i n i t ! — 
vamente la  balanza en e l  sen tid o  co n tr a r io  concediendo a la  
p in tu re  un v a lo r  e x c e p c io n a l. No hay neceeidad  de i n s i s t l r  
aqul una vez mas en e l  papel que An t e l  s e n t id o  jugé la  i g l e -  
s la  c a t d l ic a  a l  e fe c tu a r  una op ciôn  d ed ld ida  por la  emoclôn y 
la  d evociân  arrancando toda v e le id a d  de une r e l ig io s id a d  r a -  
c io n a liz a d a  y expresada en térm inos in t e le c t u a le s  (7 9 ) ,  y adog  
tat* una p ostu re  a fa v o r  de la s  im agines en lo s  d a cre to s  Concl 
l i a r e s  (80 ) que fu ê  répldam ente aceptada y d ifuncüda por lo s  
t r a t a d is t a s  y esp ec ia lm a n te  por G il io  y P a le o t t i .
E sta s  c o r r ie n te s  de penaam lento v ien en  a c o in c id ir ,  
s i n o  son en s i  mismas una s o l a , con la  fo r tu n e  que va a v o l -  
v e r  a a lca n za r  en la s  co n cep c io n es pedagôglcea la  dem ostraciôn  
"pd ocu los"  que se  amparaba bajo la  eu tor id ad  de lo s  v e r so s  
de H oracio .
"sdquius i r r i t a n t  animos dem issa par auream
quam quae su n t o c u l i s  su b ie c ta  f id e l ib u s " ( 8 l )  
aflnnando que la s  demostr a c io n e s  e fec tu a d a s  por v ia  v is u e l  t e  
nlan  un e f e c t o  mucho més duradero que c u a lq u ie r  o tra  forma 
de argum entaciôn r e a liz a d a  a tr a v é e  de la  le t r a  impresa o e l  
o ld o  ( b p ) .  Como podemoe v a lo r a r  e s t a  en toda su im p ortencia  e s  
a l  c o n s id é r e r  como en e l  barroco la  educaclôn  lo  era  fundamen 
taIm ente de la  vo lun tad  (8 3 ) ,  qu ien  a su vez e s  m otivada no 
por v ia  r a c io n a l s in o  em oclonal a tr a v é s  de lo s  s e n t ld o s , y , 
s ien d o  e l  de la  v is t a  su rey in d i s c u t ib le ,  e s  lô g ic o  p en ser  
que se  l e  con ced iera  la  méxima im portencia  a la  hora de la  
ed u cac lôn . Y e s  en e s t e  c o n te x te  también como cobran todo su  
se n t id o  obras como la  "Novissim a Icon o log ia"  de Cesare R ipa, 
qu ien  en e l  Proemio  de su obra expone que esta  forma de cono­
c im ien to
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" p o trem o ,.. a s s im lg l la r la  »d una p erso ­
na s a p ie n te , ma v e r sa ta  n el i e  s o l i t u d i ­
n e , & nude per m o lt i a n n i, la  quale per  
endare dove e la  co n v ersa tio n e  s i  s i v e s  
t e ,  e c c io c h e  g l ' a l t r l  a l l e t t a t i  d a lla  
veghozzB e s t e r io r e  d l l  corp o, che è 
1 'im a g in e , d e s ld e r ln o  d 'ln te n d e r e  mlnu- 
tem ente q u e l l s  q u a l i t é , che danno sp len  
dldeza  a ll 'a n im n , che e la  cosa s i g n i f y  
c a t a . . .  iju esto  v e s t i r e  fu  11 composse 1 
co rp l d e l l e  Im nglnl d l s t l n t e  d l c o lo r l  
m ile p ro p o rz io n l d i m olta v a r ié t é  con  
b e l le  a l t l t u d i n i ,  e con e s q u is i t a  d e l i -  
c a te z z a  e d e l l e  m itr e , e d e l l e  co se  i s -  
t e s s e ,  d a l l e  q u a li non è a lcu n o , che 
a l l e  prima v is t a  non s l  sen te  muovere 
un c e r to  d e s id e r io  d ' in v e s t lg a r e  a che 
f in e  s le n o  con t a l e  d ls p o s lz lo n e  ed o r -  
d in i  ra p p r e se n ta te , Questa c u r io s i t é  
v ien e  encore e c c r e s c lu ta  d a l vedere i  
nomi d e l l e  c o se  s o t t o s c r i t t e  a l l e  i s t e s s e  
Im ag in i, E mi pare co sa  da o sse r v a r l i l  
s o t to s c r lv e r e  i  nomi, e c c e t t o  quando de 
vono o s s e r e  in  forma d'Enigma; perché  
senzB la  c o g n iz io n e  d e l la  cosa  s i g n i f i -
c a ta , SB non sono Im agin i t r i v i a l i ,  che
p er I 'u s o  a l i a  prima v i s t a  d l t u t t i  o r -  
dinem ento s i  r icon oscon o  (04)
y p la n tea  la  com plem entariedad que t i e n s  que e x i s t i r  en tre  
im égenes y te x to s  de cara a h  ed u cac lôn . Al a r t e ,  a la  p in tu ­
re, se  l e  p id e para h a c e r lo s  mas a t r a c t iv o s ,  r e v e s t lr  de forma
agred ab le  unos co n ten id o s  de c a r e c te r  d id é c t ic o  (B 5), y e s  tan  
im portante e s ta  a p a r ien c ia  ex tern a  que a la s  méximas de Séno- 
c a , segûn con sta  en la  e p ro b a c ién , "nueva y hermosas fa c c io n e s  
l e s  da l e  pluma y e l  p in ce l"  (8 6 ) •
La co la b o ra c lô n  en tro  te x to  e imagen no vaa suponer 
en a b so lu to  una r e la c id n  s u b s id ia r ia  rie la  segunda r e sp e c te  a l  
prim ero en tan to  que tin n o  que s e r v ir le  de agradable e n v o ltu -  
r a , Tal co la b o ra c lô n , que se  va e a fe c tu a r  cuando menos, en
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p ie  de Igu a ld ad , v ien e  au tor izad a  demde e n tlg u o  y va a r e e l -  
b lr  una muy p r é c is a  c o d if ic a c iô n  t e ô r ic a  en la  l i t e r a t u r e  em- 
b le m é tic a , pudiéndose d iv id lr  en emblemas, em presas, d iv i s a s ,  
s lm b o lo s , J e r o g l i f i c o s ,  pegmas , e t c . . .  como més a d e la n te  ve  
rem os.
La u t i l l z B c lô n  conjunta  de im égenes y palabras p o -  
d r la  s e r  j u a t i f i c a d a ,  s in  i r  mas l e j o s ,  invocando l e s  p recep -  
t lv a s  romanas! para H oracio  p in tu ra  y p o es ia  te n la n  una Iden­
tid a d  r e s p e c te  a su s  f i n e s ,  I n s t r u lr  y d e l e i t a r ,  con lo  que 
la  imagen podla  s e r  s u s c e p t ib le  de cum plir un com etido s im i­
la r  a l  de l e  le t r a  e s c r i t a ;  y , por su p a r te , C lcerôn ya h abla  
sen e led o  que la  in s u f lc ie n c ia  d e l  len g u a je  para exp resar  una 
determ inade s e r ie  rie e s t e d o s  an lm icos y de co n cep to s l e  h a c ia  
n e c e sa r io  a ô s t e  r e c u r r ir  a im égenes v is u a le s  para tr e n s m it ir  
l e s  por sem ejanza (0 7 ) .  Le m etéfora  entendIda a s l ,  supone ÿ a , 
aunque a n iv e l  m en ta l, una c o la b o ra c lô n  e s trech a  en tre  la s  
dos form as de conocim lentA  a que nos venim os r e f ir le n d o , y ,  
aunque por su mlsma e se n c ia  e sta b a  en fran ca  c o n tr a d ic c iô n  
con l e  a u to s u f ic ie n c ia  y la  cap ecid ad  de ex p resa r  por s i  m is­
mo todo t ip o  de co n cep to s que A r is t ô t e le s  suponla en e l  le n ­
gua j e ,  lo s  p r e c e p t is ta s  no en con trerén  mayores d if ic u l t a d e e  
para h acer  que la  t e o r la  de la s  em presas en tre  a form er p arte  
d e l corpus a r i s t o t é l l c o .
S i  la  c u ltu r e  s im b ô llc a  podiA en con trar  una j u s t i f i  
c a c iô n  p a rtien d o  de lo s  p resu p u esto s  d e l néop laton ism e a l  con  
s id e r e r  l a s  im égenes s im b ô lic a s  como recu rso s  p ed agôgicos que 
porm itan "recorder" id e a s  y d e f ln ic lo n e s  apoyéndose en una 
id en tid a d  c i e r t e  e n tr e  Imagen e  Idea  y en la  concep ciôn  d e l  
mundo como lo n g u eje  de Oios a tr a v é s  de une e s c r itu r a  c if r a d a ,  
la s  aproxim aciones d esde a q u e llo s  ém b ito s, como han sen a lad o
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cumpllriamente Gembrlch (Ofl) y K le in  "rosponden me nos a unn 
te o r fa  f i l o s ô f i c a  que a une forma ar c a ic a  y m is t ic a  d el e s p i -  
r itu "  (8 9 ) ,  y su  apoyatura lô q ic a  la  va a r e c ib i r  desde e l  cam 
po a r i s t o t é l l c o .
Las em presas, con ceb id as en un prim er momento como 
un pasatiem po n ob le  de o r ig en  fr a n c é s  cuya m isidn  era denobar 
unos p r o p ô s ito s  m i l i t a r e s  y em orosos, a l  d ifu n r ilr se  en I t a l i e  
(90 ) y sumarsB su s e f e c t o s  a lo s  de la s  im égenes p a r la n te s  
crea d es por e l  Q uattrocento  ( 9 l )  y su u t i l i z a c iô n  de lo s  je ro  
g l î f i c o s  y l e s  a le g o r ia s ,  acabaron a f i n a le s  d e l s i g lo  XVI 
por e n tr e r  a form er p arte  de la c u ltu r e  ecedém ica , dejando la s  
empresas de s e r  mero pasatiem po para c o n v e r t lr s e  en d iv is a  
p ersn a l de su s  miembros e instrum enta de n u ertro  in t e l e c t o ,  
compuesto de f ig u r a s  y p a lab ras que rep resen tan  m etafôricam en  
te  e l  con cep to  in t e r io r  d e l académico" (92 ) in ic ié n d o s e  a s l  
la  d is c u s id n , y la  d e f in ic iô n ,  acerca  de la  e se n c ia  de la  em- 
prosa como " exp resiôn  de un concepto" coyas le y e s  y e s tr u c tu r a s  
podian en co n trerse  en la s  obras de A r i s t ô t e le s ,  pero no en la  
" P oôtica" , s in o  més b ien  en la  " E tica  a Nicomaco" y en c ie r t a s  
p a sa je s  de la  " F isica"  y de le  " M eta fls ica " , pues su  c o n s id e -  
ra c iô n  no se  h ac ia  desde lo s  p resu p u esto s de la  e s t é t l c a  s in o  
de la  nueva " technô", fundando una c ie n c ia  de la s  em presas besan  
dose en su s p rop ias le y e s  .in te r n a s  de fu n cion am ien to , pues a l  
im ite r  la  ex p resiô n  e l e s  a r t ic u la c io n e s  del pensam iento t ie n e n  
que p a r t ic ip e r  forzosam ente de su propio lô g ic e  a l  mismo tiem  
po que n e c e s ita n  de une r eg u la c lô n  p r é c isa  que pemita m ateria  
l i z a r  e l  concep to  en lo  s e n s ib le .  Y e s  su c a r a c te r  de ex p resiô n  
d e l pensam iento q u ien  determ ine la  n e tu ra leza  rie lo s  j u i c io s  
de v a lo r  de que e s  o b je to , j u i c io s  que no entran en lo  e s t ô t^  
co n i en lo  m oral, s in o  en su adecuaciôn  form ai a lo s  r e g la s
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de BU a r ta ,  p u es, con p a lab ras do K le in , " tanto a la  empresa 
como a l  s i lo g ism o  l e s  b asta  con responder exactam ente a su  de 
f in ie iô n  y r e sp e ta r  tod as la s  c o n d ic io n e s  m a te r ia le s  y sobre  
todo fo rm a les r e q u er id a s . Un verdadero s i lo g ism o  e s  n eceea r ia  
mente un s ilo g ism o  verdddero; una verdadera empresa e s  n ecesa  
riam ente una empresa " p er fec ta " .
Por e so  tod os lo s  p r e c e p t i s t a s ,  y esp eciaIm en te  
lo s  b arrocos van a i n s i s t l r  en e l  c a r a c te r  m eta fôr lco  de la  
em presa, que e s  deffln ido  en 1762 por Bouhours en lo s  s ig u ie n -  
t e s  t é m in o s :
"eu r e s t e  la  m etaphors dont p a r le  e s t  
une m etaphors en f ig u r e ,  4 comme l ' a p e l l e  
un b e l E s p r it  de d e lé s  l e s  m onts, une me 
taphodLtn f a t t o .  C 'e s t  une m etaphors 
p e in t  e t  v i s i b l e  qui frappe l e s  yeux; 
au l i e u  nue c e l l e s  d es o r a te u r s , 4 des 
poB tes fra p p en t seulem ent l ' o r e i l l e  (9 3 ) .
m etéforas que se  pueden d iv id ir  en d if e r e n te s  c a te g o r ie s  que
sa en cu en tren  siem pre e n tr e  la s  d e f in id a s  por A r is t ô t e le s  y deô
tr o  de la s  t r è s  form as ca n ô n lca s de e lo cu p p cia  - d e l ib e r a t i v e ,
e p id lc t i c a  y fo r e n se :
"Quanto t l  ho d e tto  d e l l e  A rgu tezze, 
puoi tu  a p p lic a r lo  per te  medessimo 
Im press, a ' H i e r o g l l f i c i , a 'R iv e r s i ,  e g l i  
T r o fe i,  s  a tu t ta  1 'A rte S im b ô llc a . Pe- 
roche t u t t i  son c o n c e t t i  c a d e n ti s o t to  
a lcu n  d e g l i  tr e  Gnneri P renom inatl. Tu­
t t i  saranno o O im o str e t iv l, o D é lib éra  
t i v i ,  o G lu d ic a l i .  T u tti saranno I n d lv l  
z z a t l  é L eudare, o B iasim are; à G on si-  
g l i a r e ,  o S c o n s lg l ia r e ; ad A ccusera o 
D ifenders"  (9 4 ) .
Pero ya a e s t a s  a l t u r e s  la  d is c u s lô n  s e  em pieza a
c e n tr e r  fundamentaImente no ya ta n to  en la s  empresas en s l ,  
como gônero l l t e r a r l o ,  y en su s le y e s  in te r n a s , como en l o s  




en la  a rgu tezza  de l o s l t a l i a n o s ,  y a s l  e l  conde Emanuele Te- 
sauro da cotnienzo en lo s  s ig u le n t e s  térm inos a su " tr a tta to  del_ 
la  metafora**:
"Ed e c c o c l a l l a  f i n  p erv en u ti grado per 
grado a l  p ià  a l t o  colmo d e l l e  f ig u r a  in  
g eg n o se , a paragon d e l l e  q u a li t u t t e  l e  
a l t r e  f ig u r e  f i n  q u i r e c i t a t e  perdono i l  
p r e g io , essen d o  la  m etafora 11 p iù  ingegnoso  
e a c u to , i l  p iù  p e l le g r in o  e m ir a b ile , i l  
p iù  facondo e  fecondo p arto  dell'um ano  
i n t e l l e t t o ,  In gegn oslss im o  veram ente, 
perô ch o , se  l ' in g e g n o  c o n s is t e  n e l l i -  
gare Insiem e l e  remote e sep a ra te  n o z io  
n i d e g l i  p r o p o s it i  o b j e t t i ,  q u esto  apun 
to  B 1 ' o f f i c i o  d e l la  m etafora , e non d i  
alcuna a l t r a  f ig u r a ;  p o rc iô  que, tr a e n -  
do le  m ente, non menche la  p a r o le , da 
un genere a i l ' a l t r o ,  esprim e un conce­
t t o  per mezzo d i un a l t r o  m olto d lv e r ­
so s  trovando In co se  d i s s lm ig l ia n t i  la  
s im ig lia n z a . Oude oonchlude i l  n o stro  
au tore  che i l  fa b r ic a r  m etafore s ia  f a -  
t ic n  d i un p ersp ica ce  a a g i l is s im o  in gegn o.
E per conséqu en te e l l ' ê  fr a  l e  f ig u r e  
l e  p iù  acu ta ; perô che 1 'a l t r e  q u asi 
grammaticaImente s i  formano e s i  ferm a- 
no n o lle  s u p e r f ic ie  d e l vocab u lo , me 
q u ests  r if le s s iv e m e n te  nenetra e in v e s -  
t ig a  la  p iù  a s tr u se  n o z io n i per a cco p ia r  
l e  ; e dove q u e lle  v esto n o  i  c o n c e t t i  d i  
p a r o le , q u oste  v e s te  l e  p aro le  mededime 
d i c o n c e t t i .
Q uinci e l l ' e ' d i  t u t t e  1 'a l t r e  
la  p iù  p e l le g r in e  p es la  n o v itè  d e l l '  
ingegnoso eccoppiam ento; senza la  quai 
n o v itè  l ' in g e g n o  perde l e  sua g lo r ia  e 
l e  m etafore l e  sue fo r z a . Onde c i  a v is a  
i l  n o stro  au tore  che la  s o le  m etafora  
nol e s sere  da n o i p a r to r i t» ,  e non a l -  
tron d e , q u asi su p p o sito  p a r to , cerca ta  
in  p r e s t i t o .  E d i  qu i nese e  la  m aravi- 
g l i a , montre che l'en im o  d e l l 'u d i t o r e , 
d a lla  n o v itè  s o p r u la t to , co n sid éra  l 'a c u
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te z z a  d e l l 'ingegno ra p p resen ta te  e  la  
in a s p e t ta ta  im agine d e l l ' o b i e t t o  rappre 
sen tato"  (9 5 )
pues a medtda que e l  a r te  de l e s  empresas se  com pliceba y sa  
c o n v e r t ie  en un a u té n t ic o  e j e r c i c io  de v ir tu o slsm o  e in g e n io  
va a s e r  é s t e  quien de la  medida d e l v e lo r  de la  obra més que 
d l co n ten id o  mismo que bajo su  en v o ltu re  se  p résen ta ; por obra 
p a r te , y p a ra le la m en te , e l  d e s t in a t e r io  dd la  empresa va c e -  
diendo en im portencia  fr e n te  a l  a u to r  de aq u el verdadero " tour  
de force"  en que se  c o n v ie r te  su ln ven cid n  y que IVicluso l l e ^  
ré a c o d if ic a r s e  en obrr como e l  "Cannocchiale A r is t o té l lc o "
(96) d e l Conde Emanuele Tesaur.o, la  "Agudeza y A rte de In ge­
nio" d e l j e s u f ta  B a lta sa r  Gracién* cuya primera e d ic iâ n  epare  
c i é  en 1642 , bajo  e l  t f t u l o  de "Arte de In gen io" , y que v o lv fa  
a Im prim irse s e i s  anos méa ta rd e  con e l  t f t u l o  d é f i n i t i v e  t r a s  - 
de una profunda r ee la b o r a c lén  que s in  embargo no a fe c ta  ml 
cuerpo d o c tr in a l ( 9 7 ) ,  81 en te o r fa  para Gracien e l  o b je to  de 
la  agudeza e s t é  en la  form aciôn d e l  concepto  (9 6 ) ,  en la  p féc  
t i c a  se  e x tie n d e  a l a  in g en io e id a d  y a r t i f i c io s id a d  de su  ex ­
p rès ié n  m a te r ia l presentando e n tr e  lo s  ejem p los que o fr e c e  nu 
meroaas com p osic ion es c u lte r a n a s . j
Més a rr ib a  senalébem os como d en tro  de la  nedagogla  i
barroca (9 9 ) s e  s e n t fa  la  n ecesld ad  de r e v e s t ir  la s  en sen a n - |
zas con un ropaje adecuado que la s  h ic ie r a  a t r a c t iv a s .  Para 
G raclén e sa  va a s e r  una de l a s  m is lo n es  Im portantes de la  
agudeza; e l l e  seré  ' u ien  con la  fu erza  de su  in g en io  y su  n o -  
vednd sorprenda y m a ra v ille  e l  e s p f r l t u  de a q u e llo s  a q u ien es
se  d ir ig e  e l  m ensaje creando e l  e s ta d o  enfm ico idéneo  para su
r e c e p c ié n . E l j e s u it a  cuenta un ap ôlogo:
"Era la  verdad esp ose  lé g it im a  d e l en ­
ten d im ien to , pero la  m entira su gran
ém ula, em prendié d e s te r r a r ia  de su téla^
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mo, y c ierr ib a r la  do su tron o: ...c o m e n -  
z6 a d a sa c r e d ita r la  de g r o se r a , d e s a l i -  
nada, d eseb r ld a  y n e c îa :  e l  co n tr a r io  
a s f  mlsma venderse por co r te sa n a , d i s ­
c r e t e ,  b iz a r r e  y a p a c ib le , y s i  b ien  
por n e tu r a le z a  f e e ,  procuré desm entir  
BUS f a i t e s  con su s  a f e i t e s .  Echô por 
te r c e r o  a l  g u s to , con nue en poco tiem ­
po obrô ta n to  que t ir a n iz ô  para s i  e l  
rey  de l e s  p o te n c ia s . V iéndose l e  ver­
dad d esp rec iad a  y eun p erseg u id a , a c o -  
g iô s e  a la  agudeza, com unicdla su traba  
jo  y c o n su lt o la  su rem edio, Verdad am i- 
g e , r iijo  la  agudeza, no hey manjar mas 
d eseb rid o  en e s t o s  tiem pos que un desen  
gano a s e c a s ,  mes Ique d igo  d e sa b r id o l.
No h a y  b s c a d o  m as  a m a r g o  q u e  u n a  v e r d a d  
d e s n u d a . . . .  Q u i e r o  d e c i r . . .  q u e  o s  h a g a i s  
p o l i t i c a  ; V B s t i o s  a l  éiso d e l  m ism o d e s n n  
g a n o ,  d i s f r a z a d o s  c o n  s u s  m ism o s  a r r e o s . . .  
A b r i d  l o s  o j o s  l a  v e r d a d , d i ô  d e s d e  e n -  
t o n c e s  e n a n d a r  c o n  a r t i f i c l o ;  u s a  d e  l e s  
i n v e n c i o n e s ,  i n t r o d û c e s e  p o r  r o d e o s ,  
v e n c B  c o n  e s t r a t a g e m a s ,  p i n t e  l e j o s  l o  
q u e  e s t é  muy c e r c a ,  h a b l a  d e  l a  p r é s e n ­
t é  e n  l o  p a s a d o ,  p r o p o n e  e n  a q u e l  s u j e -  
t o ,  l o  q u i e r e  c o n d e n a r  e n  e s t e ,  a n u n t a  
a  u n o  p a r a  d a r  e n  o t r o ;  d e s ]  u m b ra  l a s  
p a s i o n e s ,  d e s m i e n t e  l o s  a f e c t o s ,  y p o r  
i n g e n i o s o  c i r c u n l o q u i o  v i e n e  s i e m p r e  a  
p a r a r  e n  e l  p u n t o  d e  s u  i n t e n c i d n "  ( lO O )
A tr a v é s  de e s t e  suced ldo  en tre  la  verdad y la  agu- 
deze G raclén d e c lr a  su  pensam iento a l  r e sp e c te ;  la  verdad pa­
ra s e r  p ersu a s iv e  -y  l e  p e r su a s ié n e s  un terne fundam ental para 
la  c u ltu r e  b arroca - t ie n e  que p r e se n te r  une imagen agrad ab le , 
que s o lo  pueden proporcion ar emblemas, j e r o g l i f i c o s ,  ap ôlogos  
y empresas que "son laperireria  p r e c io sa  a l  oro d e l f in o  riiscu  
rr ir "  ( l O l ) .  R especte a lo s  s i t o s  v u e lo s  in t e le c t u a le s  que «1^  
canzan en F rancia  e I t a l i e  la s  d is c u s io n e s  acerca  d e l emblema 
y la  m etéfora , d is c u s io n e s  que a fc c ta n  a la  t e o r ia  d e l co n o ci
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m iento y que ae In ser ta n  de l le n o  en e l  a r ls to te l lg m o  en bo- 
g a , in c lu s o  en a q u e llo s  que como Tesairro e s té n  r e iv in d ica n d o  
e l  v a lo r  in t r ln s e c o  de la  agudeza, en G racién a s la t lm o s  a un 
em pobrecim iento te ô r ic o  d e l gén ero . Al J e su ita  de la  m etéfora  
y d e l emblema l e  in te r e s a  su e f e c t o ,  no su  e se n c ia ;  lo  a r t i f l  
c io s o  y sorprendante de su r e a l iz a c iô n ,  no (102) la s  l e y e s  de 
su com p osic iôn . En la  "Agudeza y A rte de Ingen io" , f r e n t e  a 
l a s  p r é c is a s  c o d if ic a c io n e s  que encontrébam os en lo s  tr a ta d o s  
i t a l i a n o s  a l  r e sp e c te  encontram os tan  sô lo  unas le v e s  in d ic a -  
c io n e s  y , an te  to d o , una preponderancia d e f i n i t i v e  conced lda  
a l  e lem en to  f ig u r a t lv o  sobre e l  l i t e r a r i ô  rompiendo e l  d é l ie #  
do e q u i l ib r io  oue e n tr e  ambos e s t a b le c la n  la s  r e g la s  c a n ô n i-  
ca s  d e l a r te
-" c o r ta  e s f e r a  l e  parece a la  fecunde  
in v en c iô n  la  de p a lab ras y de e s c r i t o s  
cuando p id e  p resta d o s a l e  p in tu re  su s  
d ib u jo s para exp rim ir  su s co n cep to s" (103)-
pues "tan c la r a  puede s e r  l e  s i g n i f i c a c iô n  de la  p in tu re  que
no n e c e s l t e  le tr a s "  ( lO û ). Y era e s t e  e l  gran pecado que no
podian j  més perdonar la *  p r e c e p t is ta s  y por e l  que, I n c lu s o ,
habla  qu ien  c r i  t ic a b e  a l  prop io  padre d e l Gônero, Paulo G io-
v io .  C oncretam ente C. Suerez de F igueroa  en e l  " d iscu rso  que
sobre lo s  p r o fe so r e s  de em presas y emblemas" con ten id o  en su
"P laze U n iversa l"  (105) denuncia un t r i p le  arror  cuando en
e l l o s ,  en  lo s  emblemas y l a s  em presas, e s  su p erflu o  e l  m ote,
pues no h ab ia  ningune d if e r e n c la  e f e c t iv a  respeC to a lo a  je r o
g l i f i c o s ,  sob rarian  l e s  p a la b ra s , y e s t a s  tendrinn  tan  s ô lo  un
papel s u b s id ia r io  a n te  e l  cuerpo f ig u r a t iv e .  Pero con to d o ,
fr e n te  a l o  que su ced la  en la  v ec in a  I t a l i e , lo s  p r e c e p t is ta s
l i t e r a r i o s  e sp a n o le s , P in cian o  ( l 0 6 ) ,  A engifo (1 0 7 ) , Juan Guz.
mén (IDO ), A lfo n so  C a rv a llo  (1 0 9 ) ,  F ra n c isco  C a sca les  ( l lO )  o
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J . R obles ( i l l )  oFrtîcen de r,c r i  pci ones b e s te n te  esquemr t i e r s  
y s u p e r f ic ia l e s ,  s in  e n tr e r  de l l e n o  en lo s  problèm es de su 
com p osic iôn . S in  embargo van a s e r  e s t o s  a sp e c to s  t e ô r ic o s  
lo s  que d esap arecerén  m fechs més ta r d ia î después In c lu so  rie 
haber en trad o ya en fr a n c s  decadencla  la  l i t e r a t u r e  em blem éti 
ca como gén ero; A ntonio Capmany (112) deriica un c a p it u lo ,  aun 
que muy breve -exactam ente t r è s  p a g in a s - , de su  " F ^ loso fia  de 
la  o loquencia"  a lo s  emblemas y J e r o g l i f i c o s ,  Y G regorio Ma­
yans y S is c e r  d is c u te  en su "R hetdrica" ( l l 3 )  enigm as, Jero -  
g l l f i c o s  y slm b olos aunque baya o lv id e d o  ya lo s  con cep tos de 
empresa y emblema.
Con to d o ,lo s  que a Espana se  van m ocupar con mayor 
ser ied a d  de f i j a r  l o s  p récep tes  can ôn icos d e l  género embloma- 
t i c o  no van a s e r  ta n to  lo s  p r e c e p t is ta s  l i t e r a r i o s  como lo s  
prop ios a u to res  de emblemas y em presas, y e n tr e  e l l o s  e l  més 
com pleto cuerpo de d o c tr in e  e s  e l  que o fr e c e  e l  ob isp o  Juan 
de Orozco C ovarrubias en su s "Emblemas Morales" ( l l 4 )  en cuyo 
prim er c o p ltu lo  d e f in e  cada una de lo s  t ip o s  que se  in teg ra n  
en e l  gén ero , dando en lo s  C a p itu lo s  XV a l  XVIII la s  normas 
"para la  in v en c iô n  con propiedad de la s  em presas".
Y s i  on lo  que llevam os expiresto y en la  capecidad  
para ex p resa r  la s  p a sio n es  que A r is t ô t e le s  y H oracio hablan  
conced ido por ig u a l a l e  p oesfa  y a la  p in tu ra , y que fu e  una- 
nimemente aceptada durante e l  Ronacim iento y i l  B arroco, e s  
donde hay que buscar 1ns verriadoras J u s t i f i c a c io n e s  f i l o s d f i -  
cBs y c u lt u r a le s  de esB os gdneros l i t e r a r i o s ,  su s com pilado- 
r e s  se  preocuparon enormemente de demostrwr su  le g lt im id a d  en 
su propio  o r ig e n . E sta  j u s t i f i c e c i ô n ,  que, como vim os en p ag i­
n es a t r é s ,  era  r l  prim er argumento «ijua se  aportaba en la s  a la -  
banzas y riefensas ca n ô n lca s de c u a lq u ie r  a r t e ,  la  efo ctu a n
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nuB stros « u to res  en dos p ia n o s , en e l  t e o lô g ic o  y en e l  h l s t ô  
r lc o ,  h ecien d o  rem onter e l  o r ig e n  de lo s  emblemas y lo s  j e r o -  
g l l f l c o s  a l  p rop io  O ios o pon iénd olo  en le  noche de lo s  tiem ­
p os e n tr e  lo s  e g ip c lo s ,  d e p o s ita r lo s  • m it ic o s  de la  verdade 
ra sa b id u r ia  (1 1 5 ) .
Par* Juan de Orozco y C ovarrubias o l  o r ig en  divJ.no
de la s  em presas e s  in c o n te s ta b le ,  pues
"La primera in s ig n ia ,  o empressa Q huvo 
en o l  mundo, podemos d e z ir  q fu e  e l  a r -  
co c e l e s t i a l ,  p in tu ra  D iv ina  y admira­
b le"  (1 1 6 ) ,
oue lo  son much*s  p aréb o las y a le g o r ia s  de la  B ib lia  y que e s  
é s e  e l  modo en que la  I g l e s ia  C a tô llc a  ha unido su s en sen an -  
za s  (1 1 7 );  y por lo  mlsno Beavedra Fajardo puede argO ir que "a 
n adie podré parecer  poco grave e l  a su n to  de l e s  Empresas, pues 
fu e  O ios a u to r  d é lia s"  ( l l s )  y e l  dA ctor C a s e lla s  que de e s o s  
m edios usa e l  E s p lr itu  S ah to , " v a lien d o se  de su s  a n a lo g ie s  pa 
ra nuBstra pernuasiôn" (1 1 9 );  o p in io n e s  e s t a s  que tod av la  pue 
de s u s te n te r  entrado ya e l  s i g l o  XVIII Palomino a l  h ab lar  de 
la  T rin idad ( l 2 0 ) .
Pero en d e f i n i t i v e ,  lo s  dos argum entos, e l  d e l o r i ­
gen de la s  em presas y j e r o g l i f i c o s  en D ios y rn lo s  e g lp c io s ,  
v en la n , por lo  menos en a lgu n os ca so s  a c o in c id ir  en uno s o lo ,  
pues o Adén a n te s  d e l pecado o r ig n a l ,  o S e t  a n te s  d e l D ilu v io  
hablan f i j a d o  la  p r im it iv e  sab idurlw  de o r ig e n  d iv in o , y poe 
ta n to  la  ûnica verdadera y p e r fe c ta , en dos o s t e la s  de p ie d r a , 
que lo s  egipciO B hablan alcan zado a conocer y de donde v ie n e  
au m ltlc a  sa b ld u r la  ( l 2 . l ) ,  aunque en o tr o s  ' a so s  y para o tr o s  
a u to res  b ajo  t a i e s  j e r o g l i f i c o s  no se  ocU ltardn  mes que l e s  
fa ls e d a d e s  de su  r e l ig iô n  (1 2 2 ) ,  la  an tigüedad  de su empleo 
que l o s  v in c u la ba a l o s  m it ic o s  "prim eros in v en tes"  de la  h u -
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manidad era prueba s u f lc ie n t e  de su le g it im ld a d . Ad mds e l  
hecho mistno de que la s  prim eras e sc  r i  tu ras fu eran  p l c t o g r i f l -  
CBS probaba de forma in d u b ita b le  la  v a lid e z  de la  eq u lp aracldn  
en tre  e l  len g u a je  de la s  Imâgenes y c l  de l o s  s ig n e s .  A p r in ­
c ip l e s  d e l s i g lo  XVII e l  p r e c e p t is ta  ospanol L u is A lfon so  de 
C arva llo  en su "Clsne rie Apolo" pono e l  o r lg en  de e s t e  t i0 o  
de e sc r itu r n  en e lp r o p lo  D ios q u ien  se  la  comunic6 a lo s  He- 
b ress  de dr nde pas6 a con oclm ien to  rie Calrieos y E g ip c io s  (1 2 3 ) ,  
y ye no e s  que e s ta b le z c a  un p a ra le llsm o  e n tr e  ambas formas 
de le n g u a je , e l  de la  p ln tura  y e l  de la  p o e s fa , s in o  que pre 
sentp a a q u e lla  como o r lg en  de é s t a ,  dando exactam ontela  vual 
ta  a la  palabra d e l "De A rte P o e tic s"  de H oracio:
"E stas f ig u r a s  pues que lo s  e n tlg u o s  pin  
tavan , v in le r o n  lo s  P oetas a tr a s la r ia r -  
la s  en l e t r a s ,  y p in ta r la s  bocalm ente 
en sus e le g a ( n ) t e s  v e r s o s , que e s ta  e s  
une de l e s  ra zo n es, porq(uo) d ixo  Ora- 
c io  in  P o e t i .  Tnnian yguml l i c e ( n ) c ia  
con lo s  p in to r e s ,  porquo como un p ln to r  
pudo p in ta r  un fley con t r è s  cu erp os, pa 
ra d én oter  la  conformideri de lo s  t r è s  
Reyes hermanos llem ados lo s  G erionos, 
b ien  puede e l  Poeta con e s t e  propio  in ­
te n te  y f i n ,  p in ta r lo  y f i n g ir l o  >sl en 
su s  v e r s o s . . .  Veri aquf de donrie p roce-  
d iero n , y tu v ie r o (n ) p r in c ip io  l e s  f i c -  
t io n e s  de l o s  P o eta s , s len d o  verriarieras 
se n a le s  de verdades c i e r t a s ,  y aun im i-  
tad as d e l v ie j o  testa m en to , y rie la s  ri^ 
v ln a s  le t r a s  (124)
In c lu se  meremente como e s c r i tu r a ,  cuyo ûn ico f i n  e s  la  tr a n s -
m ision  de con cep tos de forma I n t e l i g i b l e ,  determ inados a u to -
re s  como e l  propio Palomino van a so s te n e r  la  su p er ior id ad  de
l" s  Im igones sobre la s  l e t r a s ,  pues en e l l e s  le e n  " a s i d o c to s ,
como im peritos"  ( l 2 5 ) ,  porquo su In n g u ije  e s  Idioma u n iv e r sa l
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no Rstando Bomotlda a l  bab el de lo g  idlotnas ( l2 6 )  y por su  s i
m ilitu d  con e l  len g u a je  de lo s  (n g e le s
"pues s i  l o s  A n g e les , con una m irada, 
unico in t u i t u ,  se  m a n ifie s ta n  lo s  con­
c e p to s  unoB a o tr o s :  a s l  la  P in tu r a , en  
una s o la  m irada, nos m a n if ie s ta  e l  suce  
s o ,  o c o n c e p to , que con tnucho e s p a c io ,  
p elab ra  por p a la b ra , nos r e la t a r ia  un 
llb r o "  (127)
Y e s  una vez  J u s t if ic a d a  a to d o s  lo s  n iv e la s  la  u t i  
l i z a c iô n  de slm b olos J e r o g l i f I c o s  y emblemas cuando la  l i t e i ^  
tura emblemdjeica como género puodo pasar a s e r  o b je to  de c o n -  
s id e r a c id n  Formal ( l 2 8 ) .
O rozco, en lo s  "Emblemas M orales" s i e n t e  la  n e c e s l -  
dad de c o d i f ic a r  exactam ente eada uno de l a s  d iv e r s e s  p o s lb i -  
l id a d e s  quo o fr a c e  e l  género y a e l l o  d ed ica  todo e l  prim er  
c a p ftu lo  de su  ob ra , "en que s e  d e la ra  que cosa  son Emblèmes, 
Empresas, I n s ih n ia s , D iv is a s ,  Sym boles, y H le r o g ly p h i-
c o s " . ( l 2 9 ) ,  o frec ien d o n o s la s  d e f in ic io n e s  m is e x a c ta s  y pré­
c i s a s  sobre cada una de e l l e s ,  y a la s  que in c lu s e  se  rem ite  
S e b a st ie n  de C ovarrublas en s u T e s o r o  de la  lengue c a s t e l l a -  
na" (1 3 0 ) . Pfira Orozco to d o s , em presas y emblemas son j e r o g l i  
f i c o s ,  y en ta n to  que t a i e s  y por su  propia e t im o lo g la  - e s c r ^  
tura sa g ra d e- t ie n e n  una c la r a  co n n o ta c ién  de c a r a c te r  moral 
( l 3 l ) ,  s ien d o  su p r in c ip a l d if e r e n c ia  s e r  e l  emblema " P intura  
"q s l g n i f i c a  a v is o ,  debaxo de a lg u n a s , o muchas fig u r a s"  y la  
empresa " la  f ig u r a  de a lgûn  p r o p ô s ito , que por s e r  e l  f i n  de 
lo  que s e  emprende, v in o  a llam arse  empresa" (1 3 2 ) ,  Pero Cova 
rru b ia s  a l  dar la  d e f in ic id n  de "emblema" en su  d ic c io n a r io  
( l 3 3 ) ,  se  hace eco  ya de la  c o n fu s ié n  que sobre^uso y denom i- 
nacidn te in a b a  en su momonto, pues é l  d éc la ra  que " e s te  nom­
bre s e  s u e le  co n fo n d ir  con e l  de s im b o lo , h i e r o g l i f i c o .
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e m p r e s a  i n s i g n i a "  ( 1 3 4 ) ,  y a l  t i e m p o  q u e  d e h u n c i a  e s t o ,
61 , a l  con fu n d ir  l a s  co n ten id o s  de lo s  emblemas y de la s  em- 
p resn s ( l 3 5 ) ,  e s ta  In curriendo en esa  misma con fu sld n  a la  que 
no escapan  n i e l  p r e c e p t is ta  L u is A lfons^o de C arva llo  que 
llam a j e r o g l i f i c o  a la  h is t o r ié  de Apolo y M arsias ( l 3 6 ) , n i  
C ervabtes ( l 3 7 ) ;  y n i  s lq u ie r a  lo s  p rop ios a u to res  do a l l a s  
como Gerau o Wendo se  ven l ib r e s  de in e x a c t itu d e s  en su em pleo.
Junto con lo s  d if e r e n c ie s  de con ten id o  o de in t e n -  
c l6 n , emblema y em presas s e  d ifo r e n c ia n  por e l  grario de su  
a p lic a c id n  de su ensenanza y por su form a. En cuanto a lo  p ri 
mero e l  emblema e n c ie r r a  una o c u lta  sab id u rfa  que e s  patrlm o- 
n io  de l e  sociednd en su con junto  y e s  a p lic a b le  a cada uno 
de su s nliembros, m ien tras que la  empresa e s  patrim onio in d iv ^  
d u a l, y a tend iendo a e s t o  Orozco a d v ie r te  que.:cuando la s  em- 
p resa s co n tien en  "algun a v is o  que pueda aprovochar a  to d o s" (138) 
pasan autom âticam ente a s e r  emblemas. En cuanto a lo  segundo, 
ambas deben co n sta r  de una p arte  f ig u r a t iv e  y de una leyenda  
breve o m ote, que t i e n s  que ex p resa r  una id ea  complementaria  
a la  de la  imagen que acompena s in  s i g n i f i c a r  exactam ente lo  
mismo; pero hay e n tre  e l l e s  una d if e r e n c ia  e s e n c ia l  y e s  que 
en la  em presa, siem pre mas e s o t é r ic a  y rare que e l  emblema, 
no puede en tr-ir  a  form er p a r te , por m6s co n o c id a , la  f ig u r a  
Humana.
Pero con todo y pese a e l l n  r é s u lta  enormemente pro 
b lem d tico  trazn r  una c lo r a  l in e a  de sep aracid n  en tr e  emblèmes 
y em presas, que serd  mis acadâmica que o tra  cosa  (1 3 9 ) . Ambas 
t ie n e n  une f in a lld e d  id é n t ic a ,  de c a r a c te r  a lecc io n a r io r , p o li  
t i c o  y /o  m oral, "que e l  p ro p o slto  o In ten to  sea  buono" como 
d ir ia  e l  ob isp o  Orozco (1 4 0 ); y embas se  a d scrib en  a l  nuevo 
p len team ien to  periegdgico que se  encontreba ya en lo s  "Emblema
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te s"  de Andrea A lc ia to ;n u 0 vo por e l  mëtodo que propugnan, ecu  
dlendo a la s  p o s lb l l ld a d e s  de l o s  r e s o r te s  p s lc o lô g lo o s  como 
eran lo s  de l e  memoria v i s u a l ,  y por e l  fondo pues rév é la  una 
ten d en cia  c la r a  y d e f in id a  a ipecanlzar la  conductn con stru yen  
do una e s p e c le  de të c n lc e  d e l obrar humtino que mucho va a d e -  
ber e n tr e  n u estro s  co m p a tr io tes  a T d cito  ( l 4 l ) .
R especto  a l o  prim ero hay que c o n s id é r e r  la  propiqç  
d e c la r e c ld n  de p r o p d sito s  que in c lu y e  Saavedra Fajardo e l  c o -  
mienzo de sus "Empresas P o l i t ic a s "
"Propongo a V.A. l e  "Idea de un P r in c ip e  
P o li t ic o - C h r is t ie n o " , ropresentada con  
e l  b u r il  y con la  pluma, para que por 
l o s  o jo e  y por lo s  o id o s  ( in s tr u n e n to s  
d e l  sab er) quede mds informedo e l  dnlmo 
de V.A, en la  s c ie n c ia  de r e in a r , y s i r -  
van la s  f ig u r a s  de memoria a r t i f i c i o s a " (142)
a l  mismo tiem po que en la  aprobacl6n  d e l  "Sobio In s tr u id o  en
la  N aturaleza" de Garau e l  P, Teodoro Mauris i n s i s t l a  en e l
enorme v e lo r  que te n la  la  ob ra , pues
" rep r é se n te r  v o c a le s  l e s  c e sa s  mudas pa 
ra enseMar y mover con m6s e f i c a c la  ed 
e l  mayor primor de l e  e lo c u e n c ia  en su s  
prosopeyas con que domina en lo s  a f e c t o s " ,
pero no sd lo  por la  im p ortancia  que lo  g e s t u e l  y l o s  r ecu rso s
a la  im aginacidn v is u e l  podlan te n e r  en e l  r o td r lc a , l e  p red l
ca c iô n  y la s  obras en la  é r b it a  de lo s  E je r c ic io s  de San Igna
c i o ,  s in o  por e l  v a lo r  que una c u ltu r e  p r e c io e is t a  como era
la  barroca con ced la  a lo  oscu ro  y  d i f i c u l t o s o  como a c ic a t e
d e l in g e n io , uniendo " lo  û t i l  con  lo  g u sto so  de le  v erd ad " (l43 )
de forma que
"Sus obras se  le a n  cnn mayor a te n c iâ n  y 
ciudado de e n te n d o r ln s , porque de v er  
la s  c o sa s  muy c la r a s  se  engendra c ie r t o  
f a s t i d i o  con que se  v ie n s  a perder la  










y es por esn  misma razôn por la  que Saevedra Fajardo no e x p l l  
ca lo s  cu erp os de su s  em presas "porquo e l  le c t o r  no pierda e l  
g u sto  de e n te n d e l la s  por s i  mismo" (1 4 5 ) ,
Los ejem plos c o n c r e to s  que s e  In c lu y e  n para 
la s  p rop orc ion es de obras como la s  em presas p o llfc ic a s  de Saa­
vedra v ien en  a s e r  como u n arep resen tac id n  con f ig u r a s  r e a le s ,  
de la  que se  desprende una s e n te n c ia  m oral o p o l f t i c a .  Son, 
como d i r i  B a lta sa r  G raciân , "empresas o j e r o g l i f i c o s  e j e c u t a -  
dos" . Y, e fe c t iv a m e n te , muchos de e s t o s  û lt im o s  rep resen ten  
grfificam ente un su ceso  h is t ô r ic o  co n v e r tid o  en ejem plo / 1 4 6 ) , 
Por o tr a  p a r te , s i  la  h i s t o r i é  -como verem os- se  
puede c o n v e r t ir  en ep ô logo  con m ora le je  moral o p o l i t i s e  de 
lo s  que em piricam ente s e  puede e x tr a e r  In co rresp o n d ien te  le c  
c io n  en obras como la  de S aaved ra ,a lo  Inrgo d e l s i g l o  XVII 
s ig u e  f lo r e c ie n r io  o tro  t ip o  de l i t e r a t u r e ,  que se  puede v incu  
1e r  a la  em blem âtica , y que e s  h ered ere  en c ie r t o  se n t id o  rie 
la  t r a d ic iô n  d e l  ap 6logo m ed ieval y la  onncepcifin  dnl munrio 
como une e s c r itu r a  c ifr a d a
E ntre e l l e s  ooupa un lu g a r  d esta ca d o  l e  de F ra n c isco  Gnrau, 
"El S eb io  In s tr u id o  en la  N a tu ra leza , en quarenta mëximes po­
l i t i c a s  y m orales" (1 4 7 ) ,  En la  in tro d u cc id n  de la  obra Garau 
hace una J u s t if ic a c liS n  rie la  obra y d e l  gënero seme ja n te  en 
todo punto a l a s  que hemos v l s t o  invocarias por lo s  em blem is- 
t e s  y m utores de em presas:
"Fue Isop o  veneroda adm iraciôn  de su s i  
g lo ,  y respetario por M aestro de F l lo s o -  
f i a  Morol en todo er ia d ., .  pues recon o- 
ciendo l e  d i f i c u l t a d  de lo s  hombres, en 
dexarsB p ersu a d ir  5  lo  h o n esto , supo ha 
l i e r  tr a ç a , con que h azer  gu sto sa  su en 
senança: Y quando lo s  riomAs F i lo s o f o s ,  
con la  r ig id e  sev er id a d  de su s l e y e s ,  y
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lo  Im porioso de su s  p recep to s , m a lq u is-  
taren  lo  alagOeRo, y a p a c lb le  de la s  v ir  
tu d es ; supo Isop o azucarar tan dulcem en  
t e  lo s  su y o s , con la  suavldsd  de su s f i e  
c io n e s ,  que no dexa menos saboreado e l  
in g e n io , quo onamorada de la  s a b id u r ia ,
la  vo lu n tad j . . . a s l , , .  en tre  lo s  vanos
ju g u e te s  de l a s  F ib u la s ,  y d esa lir ied o s  
ramos do la s  F ic c io n e s ,  se  dexan gozar  
s a zonados lo  fr u to s  de la  verdad; . . .  
pues lo  que en  A r is t o ta le s  no en tien d en  
muchos y en P it ig o r a s ,  V S o cra te s  muchos 
no a lcan çan ; en Isop o nad ie e s c u s a , de 
que no pueda hazer  f a c i l  p ress la  ra ­
zôn" (1 4 0 ) ,
con sid erando la  pt^rsuasiôn como un m ovim lento d ir lg id o  no a
1» in t e l ig e n c ia  s in o ,  como velam os pdginas a t r i s ,  a la  v o lu n -
ta d , "pues cerca  e s t e  de o b ed ecer , qu ien  d e lp rn ecep to  s e  gu s­
to" (1 4 9 ) .
En G racifn  s ig u e  la t io n d o  la  m entalidad d e l que e s ­
c r ib e  para m entes i l e t r a d a s  e  i n c u l t e s ,  Incapaces de s e g u lr  
un razonam iento puramente d is c u r s iv e ,  que p r e fie r e n  op erar  
por com paracionea y e jem p lo s , y que aprovechan a l  mAximo una 
eon cep ciôn  d e l mundo en c la v e  s im b ô lica ;
"Era e s t e  mundo un L ibro grande; en c u -  
yas p d g in ese sp a c io sa s  or n c a r a c tè r e s  de 
v a r io s  c o lo r e s ,  ha querido  d^rsenos & 
e s tu d ia r  la  Sab id u ria  D iv in e . Es cada  
n a tu ra leza  de l e s  c r ia t u r a s ,  un g e r o g l i  
f i c o :  y en cada g e r o g l i f i c o  se  c i f r a  un 
documento de b ien  v i v l r . . .  No ay duda, 
que quien  le  e n te n d ie r e  la  lengue â la  
N a tu ra leza , y su p iere  e scu ch a r le  la s  vg  
z e s ,  sa ld r ô  desde o s tu d lo  P rudente, Jus 
t o ,  F u e r te , Tempiado, y por d e z ir lo  de 
une VBZ, S e b io ."  ( ISO ),
p u es, a e sc e p c iô n  d e l  hombre, e l  r e s t o  de la s  c r ia tu r a s  de
D ios carecen  do l ib r e  e lb e d r io  r e sp e c to  a su le y  y , por tam -
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to ,  con su nuGVo e x ls t e n c ia  estfîn  ponlondo dm m e n lf ie s to  esa  
voluntad  d iv in a  a la  que e l  hombre tamblen t ie n e  que som eter­
se  y para la  que e l  con ju n to  de la  crea c lô n  l e  s ir v e  de l e c -  
c i6 n  y reco rd a to r lo  perm anentes.
E ste  con cep ciôn  de la  N aturaleza  en c la v e  s im b ô lica  
que SB encuentra  tambiôn en la  obra d e l  padre Nieremberg ( l 5 l ]  
y en la  de F errer  de V nldecebro, "Govlerno g e n e r a l,’ m orel y 
p o l i t i c o ,  h a lla d o  en la s  f i e r a s  y an im ales s i l v e s t r e s .  Sacado 
de su s n a tu r a lo s  v ir tu d e s  y prop iedad es (152)'*, y "Goviarno 
g e n e r a l, moral y p o l i t i c o  h a lla d o  em la s  aves mas gen erosas y 
n o b le s . . ."  ( l 5 3 ) ,  esta b a  empezando ya a quedar o b s o le te  en un 
momento an e l  que l e  imagen s im b ô lic e  de la  N atu raleza  e s t é  
ced ien d o  su  lu g a r  a la s  a le g o r ia s ,  y en e l  que mejor que la  
le c c iô n  e x tr a id a  de lo s  e lem en tos de la  c r e a c lô n  r é s u lta  mucho 
mas adecuada su  tiem po lo  pedagogia basada en e l  ejem plo de 
la  h i s t o r i é  que propugnaba, en tr e  ta n to s  o tr o s  t a c i t i s t e s ,
Don D iego  de Ssavedra F ajardo , y que, como més a d e le n te  vere­
mos nos va a p la n te a r  un doble problèm e, e l  d e l papel de la  
H ia to r ia  y e l  d e l  v a lo r  r e sp e c t iv o  de lo s  A ntlguos y de lo s  
Modernos.
En e l  mismo lu g a r  de que erran ce e l  tô p ic o  Ut p ic tu  
ra p o e f i s ,  surge la  comparaciôn y e l  p a ra le llsm o  e n tre  la  pin  
tura y la  h i s t o r i a ; para Ludovico D olce e l  poeta y e l  h i s t o -  
f ia d o r  son p in to r e s  (1 5 4 ) , te n ie n d o , como sen o la  L ee, e l  con -  
cep to  p o r o le lo  a l  de O olce de qe e l  h is to r ia r io r  en ta n to  que 
BUS d e s c r ip c lo n e s  t ie n e n  que s e r  c lo r a s  y d i s t in t a s  e s  un pin  
to r ,  su s an tecer ien tes en P lu ta rco , T u cid id es y Luciano ( l5 S ) ;  
pero Lomazzo e l  p ln to r  e s  h ls to r ia d o r  desde n i momento que 
son o b je to s  de su  r ep resen ta c iô n  l e s  empresas i l u s t r e s  y la  
g lo r ia  de lo s  h ôrocs asegurando su co n oclm ien to , como se  po-
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d la  l e e r  ya en F l lo s t r a t o  ( l 5 6 ) ; y F a llb ie n , en e l  p r e fa c lo  de
la s  "C onferences de L 'Académie Royale" e s  ya ta ja n te :
" I l  fa u t  r e p r é se n te r  l ' h i s t o i r e  e t  la  
f a b le ,  i l  fa u t  r ep r é se n te r  de grandes  
a c t io n s  comme l e s  H is to r ien s"  ( l5 7 )
El p a r a le lo  en tr e  la  p in tu ra  y la  h is t o r ia  que j u s -  
t i f ic a b a n  lo s  t r a t a d is t a s  de a r te  desde su tr a d ic iô n  humanis­
te  lo  so s te n fa n  tem bién lo s  p rop ios h is to r ia d o r e s  ta n to  por  
lo  que tocaba a su s  cep a c id ed es r e s p e c t iv e s  de com unicaclôn y 
d id a c t ic a s
-"Asemeja la  h is t o r ia  a la  p in tu r a : im­
prime en e l  en ten d im ien to  la s  Imégenes 
de p le c a r o s  varones y de e q u e llo s  que 
se  apartaron  d e l cemlno de la  v ir tu d  (l5 fl)-
como por lo  que s e  r e f e r ia  a la  m a te r ia l iz a c iô n  de su s  expos 
c io n e s
-" ( la  p in tu ra ) e s  una muda h is t o r ia  que 
pone d e la n te  de lo s  o jo s  mwhas a c c io n e s  
ju n ta s: la s  c u a lid a d e s , c a n t id e d e s , e l  
lu g a r , lo s  m ovim iantos, con gran d e l e i -  
ta c iô n  y ensenanzas d e l animo"- (159)
Es por ta n to , y m ien tras se  mantuvo, una con cep ciôn  
funjamentaIm onte d ld é c t ic a  d e l a r te  -que no se r é  d is c u t id a  
h asta  que a p r in c ip io s  d e l s i g l o  XVIII la  c re a c lô n  de la  e s t é  
tlcB  como d is c ip l in a  propugne una a ten c iô n  a lo s  e lem en tos ps^  
c o lô g ic o s  y h asta  la  a p a r ic iô n  de la s  c r i t i c a s ,  d e c id id a s  a 
la  con sid eraciôn ^ d e la  p ln tura  por su tema l i t e r a r i o  y no por 
su s v e lo r e s  p ic t ô r ic o s  e s p e c i f i c o s  ( l6 0 )  -como la  que hace Rej  ^
n o ld s -  ( I 6 l )  la  p ln tu ra  de h i s t o r ié  - in c lu y en d o  bajo e l  con ceg  
to  de h i s t o r ié  la  m lto lô g ic a  y la  b ib lic H - la  unlca que puede 
se r  considerada gran p in tu ra  (1 6 2 );  con cep ciôn  e s ta  nue va a 
s e r  ferv ien tem en te  aceptada en lo s  c ir c u lo s  t a c i t i s t a s  que ven 
en la  e x p e r ie n c ia  h is t ô r ic a  la  ûnioa fu e n te  p o s ib la  de eabidu  
rim y que van s  a u to r lz e r  su s  d is c u r s o s  con e l  ejem plo de la
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H is to r ia ,  cuyo v a lo r  y e g ic a c ia  sumado a lo s  que t ie n e  ya la
im -gen de por s i ,  ten d ré  una e f e c t iv id a d  n o ta b le .
"Un n ob le so lam ente v i s t o ,  b aste  para 
h azer  muchos con su exem plo. E l nombre 
rie A lexandra h lz o  un C ésar; y e l  de Cé­
sa r  muchos A lexandros, De Quinto Maximo, 
y P u b lio  C ip ion  cucnta S a lu s t io ,  q . en 
l a s  e s ta tu a s  de lo s  E roes Romanos s a -  
l ia n  à e s tu d ia r  e l  v a lo r ;  y que se n t ia n  
h o r v ir la a  en e l  coraçcon  l e  san gre , c é ­
da vez que miraben a q u e lla  re tra ta d a  
virtu d "  ( l6 3 ) ;
s ien d o  verdad co n sta ta d e  por la  p r é c t ic a  la  in f lu e n c la  de la s  
e s ta tu a s  y p in tu ra s ( l6 4 )  para mantener v iv a s  la s  v ir tu d e s  c^  
v ic e s ,  e l  fom enter é s t a s  se  c o n v ie r te  en una pura c u e s t id n  rie 
o p e r a tiv id e d  p o l i t i c a  (1 6 5 ) , pues como sen e lab a  SaavedPa Fa­
jardo e s t e  e s p i r i t u  rie em ulaciôn fr e n te  e l o s  h éroes v ir tu o ­
so s  que s e  ha de promover en la s  r e p û b lic a s  con prem ios, t r o -  
f e o s  y e s ta tu a s  ta n to  par im ita c iô n  rie lo s  pasarios como por 
amor a la  g lo r ia  fu tu r e , "es e l  aima de su co n serv a c iô n  y e l  
e s p ir i t u  rie su grandeza" (1 6 6 ) , y e s  e l  que s ig u e  t r a s lu c ie n -  
do B mediados d e l s i g l o  s ig u ie n te  en torio e l  "Sisterne de Ador 
nos" que propone e l  pedre Sarmi' nto para e l  p e la c io  R ea l.
Por o tr a  p arte  e r te  p ep el educador, y més p r e c is a -  
mente " con figu rad or" , que se  l e  encomiendn a l e  r ep resen ta c iô n  
p lé s t i c a  de la  h i s t o r i a ,  a l  c o in c id ir  con la s  id e a s  riel d eco -  
ro tengan una In c id e n c ia  d e c is iv a  on e l  en torno r e g io  y en la s  
d eco ra c io n e s  de su s  p a la c io s .  Snavedra Fajardo en su empresa 
segunda senalaba  que
"no ha de haber e s ta tu a  n i p ln tu ra  que 
no c r ie  en e l  pecho riel p r in c ip e  g lo r io  
sa  em u laciôn . E scr ib e  e l  p in c e l en lo s  
l i e n z o s ,  e l  b u r il  en lo s  b ron ces, y e l  
c in c e l  en lo s  mérmoles lo s  hechos h ero l
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c o s  de su s  an tep a sa d o s, que le a  a tod as  
h a ra s, porque t a i e s  e s ta tu a s  y p in tu ra s  
son fragm entos de h i s t o r i é  siem pre pré­
s e n te s  a lo s  o jos"  (1 6 7 ) ,
y t r è s  em presas més ad e la n to  re to m a  a q u e lla  concepciôn  d ld ac
t i c  F d e l a r te  e l  p ed ir  que su s h a b ita c io n e s  e s tu v ie r a n  decora
das con ta p ic S s  y cuadros que ropresentando la s  cu a tro  p a r te s
d e l mundo y su s  d if e r e n te s  p r o v ln c ia s ,  de t a l  forma que s in
B sfu erzo , sim plem ente v iô n d o lo s  d ie  a d la , " en tien da lo  p réc
t i c o  de la  g e o g r a fla  y cosm ografla  ( s c ie n c ia s  tan  im portantes
que s in  e l l e s  e s  c ie g a  la  razôn de e sta d o )"  (1 6 8 ) ,  E sta conve
n ie n c ia  y decoro senalada  por Saavedra e s t é  p re sen ts  tambiôn
en lo s  "O iélogos de la  Pintura" de C arducho':
"Y siem pre que se  o fr e z c e  adornar a lg u -  
na fa b r ic s  se  deve a ten d er  a la  c a lid a d  
d é l ia  en g e n e r a l, y e l  uso de cada par­
te  en p a r t ic u la r ,  y la  p ersons que l e  
ha dm ocupar y manda hazer: . . . s i  f u e -  
sen  G a le r ie s  R ea le s , sean  h is t o r ia  la s  
que se  p in ta r e n , g r a v e s , m agestu osas, 
exem plares y d ig n es  de im ite r , como son  
prem ios que grandes Monarcas han dado a 
lo s  c o n s ta n te s  en e l  v a lo r , y en la  v l r  
tu d , c a s t ig o s  ju s to s  en maldades y tra ^  
c lo n e s ,  hechos de H eroes i l u s t r e s ,  haza  
nas de lo s  mas c é lé b r é s  P r in c ip es  y Ca­
p it a  n o s, t r iu n fo s ,  v i c t o r ia s ,  y bata^  
l i a s  (1 6 9 ) ,
quien  habla tnmado la  c i t a  de Lomazzo (170) y dd quien a su  
vez la  tomeré Palomino ( l 7 l ) .
A sl p u es, lo s  temas h is t ô r ic o s  son lo s  mas adocuedos 
pare s ltu arL 'lo s en la  vecindad de lo s  grandes p r in c ip e s , y e s  
to  popque se  t ie n e  una co n fia n za  en e l  v a lo r  de la  imagen pa­
ra mover la  voluntad  tan  Intim e como la  que s e  t ie n e  en e l  va 
lo r  de la  h is t o r ia  para d i r i g i r  con a c ie r t o  l o s  com portam ien-
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t o s ,  pues BU f i n ,
"no e s  de e s c r ib ir  l e s  co sa s  pare que 
no SB o l v i d e n . . . ,  s in o  pyra que ensenen  
a v iv l r  con la  e x p e r ie n c ia , m aestra cru  
de que hacen lo s  p a r t ic u la r e s  que p erfec  
cion an  la  priidencia , E l f i n  de 1b h ls t o  
r i e  e s  la  u t l l ld a d  p û b l i c a . . .  Uno de lo s  
meriios més im p ortantes para a lc a n z e r  la  
prudencia tan  n e c e sa r ia  a l  P r in c ip e  en 
e l  a r te  de r e in a r  e s  e l  conocim ien to  de 
l a s  h i s t o r i é s . Dan n o t i c ia s  por qu ien se  
ordenan la s  v e n id e r a s , y a s i  para co n su l 
ta  son u t i l i s im a s  (1 7 2 ) ,
como senalaba  L uis Cabrera de Côrdoba h ac ien d oteco  de un se n -  
tim ien to  g en era l d e l que p a r t ic ip a  toda su gen erac iôn  (173), 
que fu e  en su  c a s i  t o ta lid a d  una gen eraciôn  de h is to r ia d o r e s  
de la  misma manera que e n tre  l a s  d e l s i g lo  a n te r io r  hablan  
predominado de forma c a s i  a b so lu te  lo s  te ô lo g o s  y lo s  Juris ­
t e s ;  p ero , como apuntaba J , Benoyto ( l 7 4 ) ,  era mayor m  e l l o s  
la  preocupaciôn por l e s  a u e s t io n e s  pragm éticas y la  in c id e n ­
c ia  de la  h is t o r ia  en la  d ir e c c lo n  de la  monarquia que lo s  
problem ss  e s p e c i f ic o s  derivarios de su c o n s t itu c lô n  como c ie n -  
c i a ,  porque e n tre  e l l o s  predominaban lo s  fu n c io n a r io s  sobre  
lo s  c a te d r é t ic o s ,  Ademés la  h is t o r ia  t a l  y como la  conceb ian  
e l l o s ,  una h is t o r ia  de e jem p lo s , presentaba unes énormes d i f l  
c u lta d e s  para c o n v e r t ir s e  en a u té n t ic a  c ie n c ia ,  pues lo s  suce  
SOS d e l pasado, s u je to s  a l o s  a za res  d e l a c a so , no se  r e p ite n  
hoy de la  misma forma en nue lo  h ic ie r o n  a y er , de forma que 
r é s u lta  c a s !  ym posible la  e x tr a c e iô n  de verdades absolutam cn- 
te  c ie r t a s  y de p r in c ip io s  g é n é r a le s  de v a lid e z  u n iv e r s a l. La 
h i s t o r i é ,  n s i  en ten d id a , e s  s u s c e p t ib le  de un con ocim ien to  em 
p ir ic o  y de s e r v ir  a modo de gu ia  y o r ien ta n id n  con la  co n fia n  
ZB de que lo  que en e l  pasado se  produjo en c ir c u n s ta n c ia s  pa 
re c id a s  vunlva a rep  t i r s e  en e l  p resen ts  y cu^o fundamento
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set cim enta en la  propia E scr itu rn  Sagrade, pues "en o l ' E c le -
s i a s t é s  se  ensena;"Que lo  que fu e  e s  lo  mismo nue s e r é ;  y lo
que se  h iz o  lo  rpismo se  haré" (1 7 5 ) ,
Con todo B a lta sa r  Alamos B a rr ien to s  i l  in i c i o  de su
" T écito  Rspanol" s e  c u e s t io n a  sob re l e  p o s ib il id a d  de c o n s t i -
t u i r ,  para un mayor aprovecham iento, e l  conjun to  de ensenanzas
que se  pueden e x tr a e r  de lo s  ejem p los dm la  h is t o r ia  en una
c ie n c ia ;  un» c ie n c ia  de la  prudencia  y d e l buen obrar ( l7 6 )
"formando de lo s  su ces o s p a r t ic u la r e s  
y de su s ca u sa s , r e g la s  y p r in c ip io s  ri 
u n iv e r s a le s ,  por donde determ inar la s  
ca u ses  dudosas y r e s o lv e r  en la s  gran­
d es em p resa s .. .  y por donde p rocéd er" (177)
pues de Sa misma forma actu aron  H ip o cra tes  en Mmriicina y P to -
lomeo en astronom la a n te s  de dar a su s  c le n c ia s  r e s p e c t iv e s
unas dem ostracion es p e r fe c ta s  y unos p r in c ip io s  a b s o lu to s ,
Bunque se  vea ob ligad n  a c o n c lu ir  q ue:
"Y aunque s e  b ien  que tomandolo en toda  
propiedad lo g ic a  no se  puede r ig u r o s a -  
mente llam ar c ie n c ia  e s t a  prudencia de 
E stad o , por s e r  la  c o n c lu t !ones de e l l e  
é v id e n te s  y c ie r t a s  sim pre, y en todo  
tiem po, n i tampoco p r e c is o  e l  su ceso  
que por e l l e s  se  esp era  y a d iv ln a , y 
que s i  b ie n  son c ie r t a s  por lo  mas o r d i  
n a r io  y r e sp e to  rie lo  u n iv e r s a l,  no s e ­
ra n i n f a l i b l e s  en un p a r t i c u la r . . .
Pero con todo e l l o  lo  n u ise  llam ar c ie n  
c ia  por s e r  e l  a r te  de la s  a r t e s ,  y c ie n  
c ia  en f i n  de d is c u r so s  p ru d en tes, fu n -  
dados en su c e e o s  de ca sa s  sem eja n tes, 
con ue lo s  hombres podrén g u la r  y ende 
r e z e r  su énimo e l  b ien  y a p a r ta r le  d e l  
mal y aonocer por la  mayor p arte  l o s  de 
s ig n io s  y c o n se jo s  a je n o s  en n i p r in c i -  
n lo  y medio de e l l o s  y a n te s  de su e j e -  
cuclân, s i n  que haya o tr o  major ni més 
c ie r t o  medio par» e l lo "  (170)
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Y B aavedra, por su p o r te , sen a la  en la  " idea de un 
P r in c ip e  P o lit ic o -C h r is t ia n o "  como e s  p rscisam en te la  h i s t o ­
r ia  y no ya la  a s t r o lo g ie  quien  perm ite c o n s t i t u i r  una c ie n ­
c ia  d e l obrar y p ro v en ir  e l  fufcuro (1 7 9 ) , Y con la  h i s t o r ié  
s e  c o n v ie r te  en e l  in stru m en te  fundam ental d e l p o l i t i c o  ÿ en  
e l  s u b s id io  més n e c e sa r io  para la  c ie n c ia  P o l i t i c a ,  cuyas doc 
t r in a s  coronan dos en senanzas de la  h is t o r ia  (lO O ); a s !  lo  re  
p résen ta  garficam en te  uno rie l o s  emblemas de la  portnda d e l  
" t é c i t o  espanol"  de Alemcr B a rr ien to s  figuran do e l  C orsejo  co ­
mo s e i e  varones que l le v a n  cada uno un l lb r o  que no son o tr o s  
que la  B ib l ia ,  T u c id id e s , P o l ib io ,  T ito  L iv io , S a lu s t io  y Té­
c i t o .
S in  embargo fr e n te  a t a i e s  co n cep cio n es d e la h is t o -  
r ia  basad as en la  e x p e r ie n c ia  se  a lza n  l e s  p o s ic io n e s  de aqu£ 
1lo s  que,com o A lvad en eyra ,p arten  de ina co n stru cc lô n  m ental a 
p r io r i  levan tad a segûn razôn y que, so lo  en un segundo momen­
to  buscan e l  ejem plo de la  h is t o r ia  para comprobnr la  v e r a c i -  
dad de su s  a s e r t o s ,  pues la  H is to r ia  siem pre va a con firm er  
lo s  p o stu la d o s  de l e  razôn . En unos y o tr o s  hay dos puntos de 
v is t n  a n t i t ô t i c o s  y c a s i  ir r é c o n c i l i a b le s  y cuya antinom ie se  
e x t ie n d e  a toda la s  ramas d e l sab er  y que son lo s  que se  encuen  
tran  en  l e  base de l e  co n tr a p o s ic iô n  en tre  " c ien c ia"  y " esp e-  
r ie n c ia "  como dos form as p o s ib lo s  y v ' i i d a s ,  pero rad ica lm en - 
t e  d i f e r e h te s  de aproxim arse a la  r ea lid a d  ( i B l ) .
Con lo  v i s t o  q 'eda plonam ente j u s t i f ic a d a  la  1i t é r a  
tu ra  pedpgôgica que basa la  fu erza y  la  e f e c t iv id a d  de su ense  
nonzB (102) como prueba de la  verdad de la s  a firm a c io n e s  do 
c a r a c te r  moral y p o l i t i c o  y como con secu cn cio  de "nuestra in -  
c l in a c iô n  que en todo queremos prueba de lo  que nos d icen  y 
aun por n u estra  flaq u eza"  ( l0 3 ) .  En v ir tu d  de lo  eu 1 Saavedra
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F alardo f j u s t l f ic a  una costom bre que ya se  encontraba a m p lia - 
mente clm entede en la  p r é c t ic a ,  pues s in  i r  mas l e  J o s , en e l  
s i g lo  a n terb r  e l  Padre Mariana ya o fr o c fa  abundantes te s t im o ­
n ie s  h i s t ô r ic o s  como prueba d e .s u s  a firm a c io n e s , y e l  d ob le  
uso qüe hace dn su  obra de la  h i s t o r i a .  En e l l a  p résen ta  Saa­
vedra de forma p a r a le la  ejem p los de la  antigUedad y ejem plae  
de la  h is t o r ia  esp an o la  r e c ie n te  ( lO d ); recu rre  a lo s  prlm e- 
ro s  porque e s  més grave su au torld ad ÿ  a lo s  segundos porque 
su poder de p ersu asiôn  e s  mayor y e s  hecho probado (lB 5 ) "nin  
gunos exem ples mue ven més a l  su c e so r  que losefe su s a n te p a sa -  
dos" (106 ) a l  in tr o d u c ir  un s e n t id o  de re sp o n sa b i11dad a n te  
la  propia d in a s t le .  Y, s i  e l  ejem plo de la  h i s t o r ié  modema e s  
mas persuBsivo^ tambiôn e s  més e x a c to  pues s e  encuentra menas 
a lte r a d o , y ,  con secu en tem en te , menos fa ls e a d o  por e l  tr a n sc u r  
so  de lo s  tiem pos (1 8 6 ) ,  aunque Alamos B a rr ien to s  sen a lab a  la  ■ 
v en ta ja  que suponla e l  a ie ja m ie n to  tem poral de lo s  c a so s  més 
a n tlg u o s  pues perm itian  ju z g a r lo s  ya s in  e l  apasionam iento y 
la  p a r c ia lid a d  que d esen foca  la  e x a c t ltu d  d e l  j u i c io  en lo s  
su ceso s  h i s t ô r ic o s  més r e c ie n te s  ( l 8 7 ) .
Pero a l  p r e se n te r  ambos ejem p los y ambos ÿlem pos
h is t ô r ic o s  como d ico tô m îco s  n u estro  a u to r  se  encuentra inm er-
80 de l l e n o  en e l  seno de la  polôm ica e n tre  l o s  a n tlg u o s  y lo s
modernos (1 8 8 ) ,  de lo s  que hace una r e iv in d ic a c lô n ;
"que no e s  tan  e s t é r i l  de v ir tu d e s  y he  
r è lc o s  hechos n uestra  edad, que no dô 
a l  s i g l o  p r e se n ts  y a lo s  fu tu r e s  i n s i g  
nos e jem p lo s . Y s é r ia  una e s p e c ie  de en  
v id ia  engrandocer la s  obras a n tiq u e s  y 
o lv id a r n o s  de l e s  p résen tes"  ( l0 9 )
S i  en muchas p e r te s  s e  a lza n  v o ces  que hablan de de 
cad en cla  y de que en e l  tiempo p r e se n ts  ya no f lo r e c e n  v ir t u ­
d es como Ikis que adom aron a lo s  e n tlg u o s  e s  o p in iô n  que se
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dcbe no a una re a lid a d  c ie r t a  s in o  e un e r r o r  In trod u cid o  por 
la  d if e r c n te  p ersp o c tiv a  h is tô r ic a  con que se  contem plan uno 
y o tro  tiom po, y que e s  on d e f i n i t i v e  donde hay que s i t u e r  e l  
o r lg en  d e l rnito de lo s  a n t ig u o s , tan  buenos como lo s  c u a le s  
s ig u e  habiendo muchos varones v ir tu o s o s  on e l  tiem po p resen te  
" sin o  que -en  p a lab ras de G recién (1 9 0 ) -  como se  miran do c er  
ce  no parecon", d e s lu c id o s  por la  fa m ilia r ld a d y  e l  tr a to  con­
t in u e  j ( l 9 l ) .  Es e s ta  una e x a lta c iô n  d e l pasado a Costa d e l pre 
sen te  p a r a le la  a la  que presentaba Hobbes en su "Leviatén" se  
gûn la  c u a l se  en sa lza  a lo s  a n tig u o s  pnra empequenecer la s  
a c c io n e s  de lo s  contem poréneos (1 9 2 ) .
En ambos c a s o s ,  ta n to  s i  se  propone e l  modelo de lo s  
a n tig u o s  como s i  se  propone e l  de l o s  modernos se  e s t é  recono  
cien d o  la  e f e c t iv id a d  y la  u t i l id a d  que t ie n e  la  h is t o r ia  pa­
ra s e r v ir  de gu ia  ai la  conducts en s i tu a c io n e s  comprome t  i  da s 
a l  o fr e c e r  o tr o s  ejem p los de s i tu a c io n e s  s im ila r e s  cuyo dasen  
la c e  se  conoco y e s  justam ente e l  elem ento o r io n ta d o r , Pero 
para que e s t o  ten^a una v a lid e z  e s  p r e c is o , lô g icem en te , qu^  
e l  su ceso  o cu rr ie ra  conforme lo  narre la  h i s t o r ia ,  que e s ta  
sea  veraz y no una h is t o r ia  fa ls e a d e  por la  a d u la c iô n , y aqui 
se  em pieza a p la n te a r  un problème serL o , e l  rie la  c r e d ib illd a d
de lo s  h is to r ia d o r e s ,  y e s  un tame e s t e  en que sa tr a n s lu c e
en g en era l un c ie r t o  pesimismo d e l que nos o fr o c e  un^ bucna 
m uestra la  "R epûblica L ltera r la "  de Seavedra F ajardo;
"Lo que més me ob liçp  a r i s e  e s  la  van i 
dad do lo s  h is to r ia d o r e s  en arrogarse  g
s i  l e  to d r ic a  y la  p r é c t ic a  de la  p o l i t i c ? ,
funriodp en su s  d is c u r so s  y su c e s o s , co ­
mo s i  de é s t n s  sa pudiera f i e r  la  pru- 
d e n c ie , porque, o con amor o ro p io , o 
con l i s o n j a  u o d io , o por v lc i o  p a r tic u  
1 e r , o poco cuiriario en a v er ig u a r  la  ver
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rind, apenas hay h ls to r ia d o r  quo sea  F ie l  
en su s n a rra c io n n s, consu ltand o més a 
la  fama de su s  in g en io s  que a la  v erd ad ; 
y més a l  ejem plo p û b lic o  que a l  h ech o .
Los g t ie g o s  se  p reciaron  de la  invendlÔ n  
y no d e l su c e so , Los la t in o s  im lta ro n  a 
a n u e llo s ,  y ,  s i  en a lgu n os se b a l la n te s  
c r i t e s  la s  c o sa s  como pesaron , no puede, 
en su s  r e la c io n e s ,  fundarse la  prudencia  
p o l i t i c »  s in  gran p o llg r o , porquo e s  me ,
n e s te r  p en etrar  en c a u sa s , y e s t a s ,  a un 
que la s  ponen lo s  h is to r ia d o r e s ,  son In  1
c i e r t a s ,  imeglnadms o aprendidas de la  
comûn voz d e l v u lg o , c ie g o  e ig n o r a n te ;  
porque p o co s , o nlnguno, de lo s  que e s -  
c r lb e n , se  h a lla r o j  p r é se n te s ;  y ,  s i  e s  
tu v le r o n , nô fu e  p o s ib le  a s i s t i r  a tod o; 
n i  fueron  llam ados a lo s  c o n se jo s  de lo s  
p r in c ip e s  para sab er lo s  m otives de sue  
a c c io n e s  p û b lic a s  y s e c r e t e s ;  a n te s  se  
gobmmmron por su s  r e la c io n e s ,  en que 
cada W10 j u s t i f i e s  y engrandece su  cau  
s a ,  muchas v e c e s ,  por lo s  su c e so s  I n f ie  
re  lo s  m o tiv o s , en que t ie n e  mucha par­
t e  e l  amor y la  p a s lô n , y en que la  v i -  
lln n a  n a tu ra leza  de a lgu n os e s c r i t o r e s ,  
ayudada de la  v iv ez»  d e l in g e n io , in t e r  
p rêta  s in lo str a m e n te  la s  a c c io n e s  de 
l o s  p r in c ip e s ;  y como e sta n  lo s  v l c l o s  
cercan os a l a s  v ir t u d e s ,  l e s  da e s t o  m is 
mo o ca s lô n  para llam ar tem erario  a l  a n l  
maso, p rôd igo a l  l i b e r a l ,  f l o j o  a l  pru­
den te  y ca u to  a l  t im id o . Otro p e l ig r o  
no menos grave corren  lo s  h is to r ia d o r e s ,  
porque con e l  in t e r ô s  l i s o n je a n , y s in  
61 s a t ir iz a n  (193)
E l més grave r ie s g o  de la  h is t o r ia  e s  pues la  parci&  
lir iad  y la  p asiôn  con que se  e s c r ib e  (194) porque compromete 
l e  veracldad  d e l r e la t e ,  y en su  d e fen se  s e  a lzaron  ya a f i n e s  
d e l s i g l o  XVII la s  v oces de e q u e llo s  h is to r ia d o r e s  que con un 
c r i t e r i o  moderne (195) reacclon an  con tra  la  l lg e r e z a  de la  
h is t o r io g r a f ia  berroca y p la n tsa n  un nuevo métorio h is to r io g r é
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f i c o  que s e  puede c a r a c te r iz a r  fundamentalmente como " c r lt ic o "  
y " eru d lto " , y que sim ten  la  necesid ad  p rim ord ia l de p u b llca r  
la s  fu e n te s  h i s t ô r ic a s .  E l marqués de MondeJar , N ic o lé s  Anto­
n io , e l  card en a l Saenz de A gu irre , y sobre todo e l  més joven  
y més r ig u r o s o , Mpnuel Marti son la  m a n ifesta c iô n  en Espana 
rJe la s  c o r r ie n te s  da r ig o r  h is t ô r ic o  que reco rre  Eurooa por 
lo s  mismos anos (196) y marcan lo s  Ja lon es por lo s  que va a 
i r  d lscu rr len d o  la  h ls to r io g r e f fa  espenola  d e l XVIII (1 9 7 ) , y 
cuyos horederos mas d ir e c t o s  serén  J a c in to  Segura y Gregorio  
Mayans ( l 9 8 ) .
Los puntos de p artid a  v»n e ser  muy sem ejantes en 
c a s i  tod os lo s  h is to r ia d o r e s  de eq u a l memento; la  depuraclon  
de lo s  err o r e s  comunes, sean generados p p  s u p e r s t ic io n , n>’gljL 
gen cia  o cred u lid ed ; la  a ten c iô n  que tod os o l i o s  prestaran  a l  
v a lo r  de lo s  hechos, y a la  observaciôn  em piricn que e s to  su -  
pondrfa acerca  d e l p a sa d o ,tr a s lu c e  la  fa s c in a c iô n  que van a 
e je r c e r  en e s t o s  momentos la s  c ie n c ia s  puramente d e s c r ip t iv e s ,  
y en e s p e c ia l  la  f l s i c a ,  pues a l  ig u a l oue lo s  fenômenos f f s i  
COS e s té n  som etidos a una fu e r te  r e la c iô n  c a u s e l ,  lo s  de la  
H isto r ia  se  van a c o n s id é r e r  como un encadenam iento lô g ic o  y 
n e c e sa r io  d e l a c o n te c e r , "enlazando en la  s e r ie  ordenada de 
lo s  tiem pos todos lo s  v a r io s  econ tec im ien tos"  (199) como e s ­
c r ib e  O u rr ie l (2 0 0 ) , y d uscriban  ce s i  tod os sus cont»m poréneos 
(2 0 1 ) . Dentro de e t e  panorama re la tiv a m en te  homogénoo lo s  
tra b a jo s  de Antonio M estre han venlrio a poner de m a n ifie s to  
la s  d if e r e n c ia s  profunrlas que snparaban ta n to  a n u estros h i 5 -  
tor iar ioros en tre  s f  como a le  " H istor ia  o f i c ia l "  de la  nue 
on forme més rigurona se  esteb a  planteonrio por lo s  c ir c u lo s  
e r u d ito s  merginados por le  propia c ie n c ia  o f i c i a l ,  d if e m n c ia s  
e s t a s  que van a te n e r  e l  mismo orignn  u ltim o; la s  d if e r e n c ia s
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m etod o ld g lcas y e l  d i t ln t o  r ig o r  con qua unos y o tr o s  van a 
an H e a r  su c r i t ic l s m o ,
F e ijo o  ( 202) se r é  duramente atacado por Mayans que 
l e  Bcusa de f a l t a  de e r u d lc ié n  de primera mano y de f a l t a  de 
con ocim ien to  d ir e c t e  de la s  f u e n t e s , r e f e r e n c i a  c ie r t a  pa­
ra e l  h ls to r ia d o r ,  y que é l  c i t a  por t e r c e r o s . J a c in to  Segura  
( 203) polem ize con 6 l  por su p a r c ia lid a d  y su  f a l t a  de c r l t i -  
cism o r e sp e c to  a l o s  asu n tos que atanen  a la  autoridad  -tem po  
r a l  y no dogm ética , n a tu ra lm en te- de la  I g l e s la ,  pues s i  en 
su s  " R eflex io n es  sobre le  h is to r ié "  (204 ) sen a la  e l  p e lig r o  
que suponen para la  im p arc ia lid ad  h is t ô r ic a  la s  v ln c u la c io n e s  
r e l i g io s a s  n a c lo n a le s ,  é l  p artioù larm en te  en e l  casa  co n cre to  
de Sev»K»«e\ft tom erla en su e x p o s ic iô n  la  d efeh sa  d e l p a rtid o  
adoptado por le  jera rq u la  r e l i g io s e  en v ir tu d  d e l p r in c ip io  
de a u to r id a d , m ien tras que Segura, dom lnico é l  mismo, e p eser  
de a lgu n as v a c i la c io n e s  p e r so n a le s , sab la  d is t ln g u ir  p e r fe c t s  
mente lo  que eran argimnentos h i s t ô r ic o s  de lo  que eran a rg u -  
mentoe r e l i g i o s o s .  Un problems muy s im ila r  e n fren teré  anos 
después a Mayans con e l  parire F lo r e z  (2 0 5 ) , pues e s t e  u ltim o  
era de la  o p in iô n  -movido tem bién por une prudencia p o l i t i c s  
e lem en ta l (205 a ) -  de que en lo  to ca n te  a lo s  asu n tos de la  
piedad y de la s  t r a d le io n e s  r e l i g io s a s  habia que asum ir una 
gran prudencia c r i t i c s  y a d m it ir la s  como berdaderas m ien tras  
no quedara demostrada con ca r te z a  su  fa ls e d a d , como o cu rr ia  
en to n cescsn  e l  tan  d eb atid o  asunto  de la  venlda de S a n tia g o  a 
EspaRa; pero en e l  ca so  de F lo rez  en tra  de l le n o  o tr o  p ro b le ­
ms d if e r e n te  pero com plem entario , pues s i  su c r it ic l s m o  se  
modéra en punto a les a su n to s  de la  piedad tambiôn lo  hace en  
a q u e llo  que toca  a l  honor n a c io n a l m snteniendo lo s  grandes mi 
to s  h i s t ô r i c o s ,  ocu ltan d o  fu e n te s  "comprometedoras" para é l  y ,
l i
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lle g a d o  . e l  c e s o , r ie s tru y ô n d o lo s .I n c lu s o . Loglcam ente fu e  e s t e  
o c t itu d  la  que p r o te g iô  la  h i s t o r ié  o f l e l a 1 marginando a lo s  
h is to r ia d o r e s  h lp e r c r f t i c o s  y t lld é n r io lo s  en o c a s io n e s , como 
lu ego  se r é  tan  fr e c u e n te , de a n t ie sp a n o le s  (205 b ) ,
Tembién r é s u l ta  enormemente in s t r u c t iv e  a l  re sp ec to  
la  com paraciôn e n tr e  dos obras re la tiv a m en te  sem ejan tes en 
cuanto a su p len tea m ien to , e l  "Norte C r itico "  de J a c in to  Segu 
re (206) y la  "Clave h is t o r ia l"  de F lo rez  (2 0 7 ) , en ambos y n e l 
a o té n t ic o  p len team ien to  que supono su obra , se  expono la  nece 
sid ad  de tra b a ja r  sobre fu e n te s  a u té n t ic o s ,  p r é c is e r  la  crono  
lo g la  y la  lo c  l i z a c iô n  g e o g r é f ic a , pero fr e n te  a la  preocupa 
c iô n  fundam entalm ente c r i t i c a  d e l v a le n c ia n o , a su v a lo ra c lô n  
p o s it iv a  de la  verdad h is t ô r ic a  como v é lid a  par s i  misma, apa 
rece  en F lo r e z  una preocupeciôn  mayor por e l  s e n t id o  p r é c t lc o  
de la  h is t o r ia  manteniendo en e l l e  e l  v a lo r  rie "gr^n ejemplo"  
y " le c c iô n  moral" (2 0 8 ) .
José A ntonio M aravall en un b r i l la n t e  e s tu d io  sobre  
la  id ea  de la  H is to r ia  en n u estro s  h is to r ia d o r e s  d e l s i g lo  
XVIII (209) ha senalario como e l  ex tr a o r d in a r io  in t e f é s  que se  
d fs n ie r ta  por e l l a  e s t é  muy estrecham ente v in cu lad o  a que en 
e l l e  se  v e ia  e l  instrum ento  b é s ic o  y fundam ental p?r« acome- 
t e r  l e s  reform as de orden in t e le c t u a l  prim ero, y lle g a d o  e l  
c e 50 s o c i a l ,  que e x ig e  e l  auge rie l o s  c ir c u le s  b u rgu esos, e 
lo s  que por su m en te lid ad , mes que par su a c t iv id a d  econdm lca, 
van a p er ten ecer  e s t o s  h is to r ia d o r e s .  E sta v ln c u la c iô n  con 
lo s  grupop burguesos va a p roducir un csmbio im portante en e l  
o b je to  rie la  H is to r ié ,  ahora va a s e r  en te  torio h is t o r ia  " c i­
v i l " ,  h i s t o r ié  de la s  c ie n c ia s  y rie l e s  a r te s  pues en e l  mo­
mento en que se e s t é  gestanrio rn lev o  rie c la s e s  en la s  ta r é e s  
rie gob ierno  le  nueva c la s o  escenriente e s t é  buscanrio su identi^  
rieri y su propia J u s t i f ic a c iô n  en una h is t o r ia  concebida como
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re su lta d o  de la  a c t  lv ld ? d  de grupos hurnenos co n cre to s  mas 
que como re su lta d o  de una s e r ie  de campanas m i l i ta r e s .  P ara is  
lam ente la  nueva m entalidad h is t ô r ic a  buscaba una e s tr u c tu r a  
lô g lc a  y permanente en e l  a co n tecer  h is t ô r ic o  que d e b le r a , y 
para e l l o s  desde lu ego  lo  e s ta b a , e s t a r  fundamentado en unas 
le y e s  p r é c is a s ,  l e s  d e l p ro g m so , oue a p llc a d a s  a todos lo s  
campas eran la s  que en û ltlm o  tôrm ino estaban  ju s t if ic a n d o  e l  
propio  de s e r  de la  d is c ip l in a  (p.lO).
Como sen a la  M arava ll,en  Espana e s ta  ev o lu c iô n  fu e  
uy d lf e r e n te  a la  que se  e fe c tu ô  e n o tro s  p a is e s ,  en F rancia  
o en I n g la te r r a , pues "a la  en d eb lez  de la  transform aciôn  p o li  
ticoecom ôm ica hubo de corresponder la  d e b illd a d  e I n s u f ic la n -  
c ia  de una h is t o r io g r a f ia  en la  qu no pudo l le g a r s e  a exp re­
sa r  con p len ltu d  1? m entalidad de uh grupo, en tr e  n o so tro s  
f la c o  y v a c ile n te "  (2 1 1 ) ,  Y a s i ,  lo s  in t e n te s  més In to resa n -  
t e s  en e s t e  se n t id o  de c o n v e r t ir  lo s  e s tu d lo s  h is t ô r ic o s  en 
o ca slô n  r e a l  para una reform a profunda, como pueden s e r  lo s  
de Mayans en l e  "Carte -  O ed icatoria"  a José  Patino, o l o s  de 
O u rriel para reform er lo s  p la n es  de e s t u d lo s ,  e sta n  condena- 
dos de antemano a l  f r s c a s o .  Pero s in  embargo en c a s i  tod os  
n u estro s h is to r ia d o r e s  hay una profunda co n fia n za  en e l  v a lo r  
ejem plar de la  h i s t o r ia .  F lo r e z  creô  un tôrm ino, e l  de " F llo -  
s o f ia  H is to r ia l"  para denominar a a q u e lla  que " tir a  a persua­
d ir  con lo s  e,iem plos"î Mayans y Jovella n o s  tambiôn se  s d s c r i -  
ben e e s ta  con cepciôn  c ice ro n ia n a  de la  H is t é r ia ,  Hervés y 
Panduro s ig u e  pensando que la  h i s t o r i é  de lo s  su ceso s  pasados  
85 gu ia  segura de com portam iento.
En e s t e  terron o  supone una ex cep ciô n  F e ijo o , Para 
ô l  la  H is to r ia  podré h acer  més caMto a l  hombre p resen tén d o le  
lo e  ejem p los a je n o s , pero no m ejor, pues no l e  a tr ib u ye  e l  ca
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r a c te r  moral y riocente que l e  c o n fle r e n  lo s  c ic e r o n la n o s  pero
que ml com parto, en cam bio, su  amigo e l  Prrire Sprmiento (2 1 4 ) .
E ste  en su s  "Memories para la  h i s t o r ié  de la  p oesfa  y rie lo s
p osta s esp an o les"  (215) hace une d ec la ra c iô n  de p r in c ip io s :
(La H is to r ié )  "riebe in s t r u ir  a lo s  hom­
b res p resen ta n d o les lo s  su ceso s  més mé­
m orab les, no s o lo  b a l ic o s o s ,  s in o  t=m- 
b ién  f f s i c o s ,  co sm o g ré fico s , p o l i t i c o s ,  
m orales y l i t e r a r io s " .
Su confianaza en la  in f lu e n c ia  nedagôgica y moral de 
la  H is to r ia  y su  m entalidad  de h is to r ia r io r  se  van a i r  t r a s lu  
cien d o  continuam ente en lo s  s is tem a s  de adornos que propone 
ta n to  para la s  e s c u ltu r a s  e x te r io r e s  e in t e r lo r e s  d e l P a la c lo  
R eal como para la  s e r i e  de t^ p ic e s  que debian i lu s t r a r  en su  
in t e r io r  l a s  p r in c ip a le s  a c c io n e s  de F e lip e  V.
En cuanto a lo  primero, Sarm iento, como c a s i  tod os  
su s contem poraneos, s ig u e  ten ien d o  una co n fia n za  il im ita d a  ei 
l a  in f lu e n c ia  a d o c tr in a n te  de l e s  a r te s  (2 1 6 ) , En e s t e  s e n t i ­
do lo s  hombres de la  prim era i lu s t r a c iô n  esp an o la  sigu en  v e lo  
rando e l  v a lo r  pedagôgico de la  Imagen ig u a l que lo s  pedagôgos 
d e l s i g l o  anterior; en e s t e  se n t id o  no d eja  de s e r  in te r e s a n te  
c o n s ta te r  como e l  conde de Tevn r e p ito  c ie n t o  c ien cu en ta  s e i s  
aRos rlespuôs e l  mismo a le g a to  que lanzara Baavedra Fajardo  
(217) a fa v o r  de un id e a l  a r t f s t i c o  ô t i c o - p o l i t i c o ;
"Las b e l l e s  e r t e s , . ,  son humanamente û t^  
l e s  y p rovechosas a l  E stad o , quanto d e -  
p o sited o  e l  Gobierno en menos rie un l e — 
g is la d o r  s a b io , no perm ite que sean pros 
t i t u id a s ,  n i  que se  use rie e l l a s  para 
Krmosear y r iis fra z a r  e l  v ic io  con lo s  
c o lo r e s  rie la  v ir tu d  y enconder e l  é n i ­
mo con a tr a c t iv o s  que en c ierra n  en s i  
verriadero r ie sg o "  (2 1 8 );
la  id ea  nor in to  no e s  nueva, n i osencia lm nnte d is t in t a  de lo
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que velam os en e l  s i g l o  a n te r io r ;  tampoco lo  se r é  la  r e fe r e n -
c ia  a la s  co stim b res g r ieg a e  o ramanas como j u s t i f i c a c iô n  h is
tô r ic a  (219) n i la  op in iôn  de que lo s  ejem plos de la  propia
d in a s t fa  o de la  propia naciôn  son més e f e c t iv o s  (2 0 0 ) . Pero
s in  embargo se r é  mucho mayor la  I n s is t e n c ie  en la  n ecesid ad
que eso^ue se  p id e desde e l  p apel y desde lo s  d is c u r so s  se
tr a s lu z c a  en una p r é c t ic a  c o r r lè n te î
" ICuan g lo r io s o  p ro y ec to  s é r ia  e l  de le v a n ta r  e s ­
ta tu a s , monumentos y columnas de e s t o s  varonesI  
C olocarloB  en lo s  p a ra je s  més p ô b llc o s  de la  v i ­
l l a  c a p it a l  con un c o r to  e lo g io  de cada uno e ita n  
do la  h is t o r ia  de su s  hazaRas I IQué m ejor adom o  
de la  c o r t e l  IQuô e s t im u lo  para nuestra  Juventud, 
que se  c r ia r ia  desde su niRez a v i s t e  de unas c e -  
nizB s tan  v en era b le s l"  (221)
En e s t e  se n t id o  e s  in te r e s a n te  seR e la r  como e n tr e  
l o s  temas p roou esto s para lo s  con cu rsos en la  Academia fig u ra n  
mausoleoB y monumentos conmeraorativos a lo s  h eroes (2 2 2 ) . Por 
e l l o ,  cuando e l  Padre Sarm iento co n c lb e  e l  monumento an gene­
r a l ,  y e l  p a la c io  en p a r t ic u la r , en térm inos pedagôgicos
-"Oe e s t e  modo se r é  e l  adorno propu esto  (d e l  P ale  
c io )  un v iv o  l ib r o  de mérmol, en e l  cu a l d o c to s ,  
n o b les  y p leb eyos vean , contem plen , lea n  y admi- 
ren , no s in  propia In s tru co iô n  y s in  e s p e c ia l  côjp 
p la cen c ia  la  h i s t o r ié  de EspaRa"- (2 2 3 ) ,
s e  e s t é  ifisertan d o  coherentem ente en l e s  c o r r ie n te s  id e o lô g l -  
c a s  p ro p ia s de eil s i g l o .  Pero e l  monumento no s ô lo  lo  p le n s e ,  
y Bsb e s  Im portante, en r e la c iô n  con su in c id e n c ia  inm ediata  
sobre la  reforma de la s  costum bres de sus co ntmmporôneos, s i ­
no que lo  p len se  en  fu n clôn  de lo s  h is to r ia d o r e s  de un fu tu r e  
muy le ja n o  -c ln c o  m il anos propone é l -  (224 ) tra tan d o  de aho 
r r a r le s  lo s  s in sa b o res  que a é l ,  como h is to d a d o r , le  produce 
l o  e sc a s e z  rie d a to s  sobre n u estra  h i s t o r ié  pasado (2 2 5 ) .  Por 
e l l o ,  cuando se  la  encarga c o n fe c c io n a r  lo  in s c r ip c iô n  que se
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d eb ia  paner en lo  fachoda d e l P a la c io  Nuevo, Sarm iento propo­
ne c o n v e r t lr la  en un e u té n t ic o  "monumentum" h i s t ô r ic o .y  e n co -  
mendorle l e  mayor co n tid a d  p o s ib le  de Inform aciôn . Por e l l o  
no e s  p a r t id a r io  de que
"en e d i f i c i o  tan  c é lé b r é  como se r é  e l  
nuevo p a la c io  se  ponga una s o la  y conci^ 
sa in s c r ip c iô n ,  por no oponerso a la  mo 
da de lo s  nim iemente a n t ic u a r io s  (2 2 6 ) , 
. . .  s in o  muchas y en v a r io s  s i  t i o s ; muy 
la r g e s ,  muy In d iw id u a le s , muy c lo r a s  y 
de c o n te x te s  muy ô t ilm s  para la  in s tr u c  
c iô n  de l e  p o ste r id e d ” (227)
co sa  que s i  no era p r a c t ic e  c o r r ie n te  en le  a r q u lte c tu r a  de
su tiem po t e n la  por lo  menos c ie r t a  tr a d ic iô n  l i t e r a r i a  (22Q)
y ,d esd e  lu e g o , se  encontreba smncionada por determ inados ejem
p lo s  de la  e r q u lte c tu r a  a n tig u a  (2 2 9 ) ,  ob ten len do a s l  una ju s
t i f i c a c i ô n  h is tô r ic a ,q u e  no d eja  de eprovechar e l  b o n ed ic tin o
para so s te n e r  su c a u sa , ademés de lo s  p r in c ip io s  e s t é t l c o s
nue tom bi'n  in vocn , porque é s t a ,  reco rr ien d o  la  co rn isa  con
su s  c a r a c tè r e s  de bronce dorado, "no seré  e l  menor y menos her
m o E O  adorno d e l P a la c io , porque l e  se r v ir a  rie uno fa ja  dorad e,
como corona" (2 3 0 ) , s ien d o  ademés un adorno u t i l  ( 2 3 l ) .
Acerca rie c u a l d eb lera  s e r  la  n a tu ra leza  de la  in -  
form aciôn v e r tid a  en la  in s c r ip c iô n ,  e l  Padre Sarm iento pxpo- 
ne lo  s iq u ie n te
"riebe quedar memoria e tern e  de lo s  hom­
b r e s , eriad, n acim ion to , coronaciôn  y 
reinad o de su s m ejostod es; le  ascenrien- 
c ia  y d escen d en cia  con toda c la r id a d  y 
con a lguna e x te n s lô n ; memoria de todos  
lo s  r e in o s  y p ro v ln c io s  que S.M. actual^
mente domina d en tro  y fu era  de Esnana y
de to dos lo s  damés a que t ie n e  ju s to  de 
recho y o m te n s io n e s ;  y , s i  p u d iese s e r ,  
un tnntn d e l  nûmnro rie v a s a l lo s  que le  
obadecen y rie la s  nnu ales v e n ta je s  que
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lo  c a n tr ib u y o n ,, .
Debe e s p o c l f ic o r s s  e l  s l t l o  
f l s i c o  y nosm ogrâfico en que se  funds 
e l  p a ls c io ,  l o s  e d i f l o l o s  que en é l  l e  
p reced lsro n , e l sn o , m es, d^a y hors en
que 80 quemé a l  p e le c lo  v ie j o  y en que
SB b en d ljo  y se  puso en lo s  c lm len to s  
d e l nuevo la  primera p ie d r a , y , f i n a l -  
monte , en que se  acabô toda l e  obra; l e  
fe c h a , o d a te ,d e  haberse echado l e  p r i ­
mera p ied ra  debe quedar acompaRada de 
l e s  fem osas e r a s  o ép ocas a n tig u a s  y mo 
d em a s de todo e l  orb e . S ér ia  tem bién  
muy u t i l  que se  l e s  agregase  la  época
estro n ém lca , o e l  tema c e l e s t e  de a q je l
d i e ,  no para l l s o n j e a r  la  vanldad de la  
a s t r o lo g ie  j u d ic ia r ia ,  s in o  pare que e l  
cdmputo astroném ico quedase arreg lad a  
la  o ro n o lo g la  c i v i l .
Debe a s l  mismo, quedar memoria 
d e l Papa, y de o tr o s  P r in c ip e s  y Reyes 
coot^ neos de S,M. y lo s  co rresp o n d ien -  
t e s  aRos de su s  r^mados (2 3 2 ) ,
in form acién  que s e  com plem entaria con la  su m in istrad a  por e l
propio  programa d3e e sc u ltu r a s  jn e l  que se  v a r ie  la  s e r ie
com p lets , con tod as su s ramas c o le t e r a le s ,  de tod os lo s  r ey es  
espe R ô le s , y l o s  terr il tri r i  o s  que p er te  necen e la  corona, de 
forma "que de un modo o de o tr o  quedase e sc u lp id a  en e l  p a la ­
c io  une e ta m n  memoria d e l e sta d o  a c tu a l y p résen ta  en que se  
h e lla b a  la  monarqule espanola"  (2 3 3 ) ,  y a la  que se  anadla la  
b ib l io t e c a  sumaria que d eb er la  s e r  eAtencada con la  primera 
p ied ra: A t la s ,  l ib r e s  de h i s t o r ia ,  e l  D ic c io n a r io  esnaR ol de 
la  Real Academia, 1ns lém inas de tod os lo s  a lfa b a to s  c o n o c i-  
dos y su s  co rresp o n d ien tes  e q u iv a le n c ie s  m utuas, la  s e r ie  de 
lo s  rey es de EspaRa y lo s  r a tr a to s  a u té n t ic o s  con ocid os de 
sus miembros (233 a ) .
Con e l l o  queda tra n q u ila  su c o n c ie n c ia  por no haber  
escam oteado e l o s  h is to r ia d o r e s  de g en era c lo n es  ven id eras lo s
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docurnen to s  b é s ic o s  para le v a n ta r  su s h i s t o r i e s .  Ademas, fr e n ­
te  a l  p ru r ito  de lo s  " a n ticu a r io s"  de que la  In sc r ip c iô n  sea  
on la t in  e l  propone, s in  opon r se  a que se  e scr ib a n  a lg u n a s , 
nue se  emplee e l  c a s t e l la n o  a c tu a l de forma que sea  mas clara^ 
mente i n t e l i g i b l e  para tod os y para que quede como un punto 
de r e f e r e n d a  para poderconocer lo  ev o lu c iô n  d e l len gu aje  y 
su s  m o d ifica c io n es  y para que, en ca so  de que l le g a r a  a d esa -  
p a recer , quedaro una m uestra d e l idioma que en ton ces se  habla  
ba (234) j co sa  é s ta  que por o tra  parte  e s ta b a  sancionado por 
la  propia costum bre de la  an tigü ed ad , oue "Augusto no mandô 
escrd ib ir e l  monumonto s in d  en l e  lengue u j lg a r  c o r r io n te , que 
en to n ces era  la t in e "  (2 3 5 ) .
E sto  en^cuanto a l  fu tu ro ; en cuanto a l  p résen te  apli^ 
ce  a su sistem a  de adornos la  c r f t i c a  que como h ls to r ia d o r  
a p lica b a  en su s obras; arrcm ete con tra  lo s  f a l s o s  cro n ico n es  
y contra  la s  a firm a cio n es s in  fundamento probado (2 3 6 ) , pues 
" es cosa  muy s é r ia  e l  adorno do tan  m agn ifico  P a la c io  y oue 
se  fa b r icn  para la  e tern ld a d  que admita n o t ic ia s  notoriam ente  
f in g id a s  y rie ayer para acé" (2 3 7 );  m a n ifio s ta  su in te r ô s  por 
l a  g en en log ia  (230), su f e  c ie g a  en la  c r o n o lo g ia  como in s tr u ­
mente e f l c a z  de la  c r i t i c s  h is t ô r ic a  y la  necesid ad  de a ju s ­
ta  r  toda y caria una rie l e s  c r o n o lo g ia s  que s e  emplean o han 
empleario segûn la s  d if e r e n te s  épocas y c u ltu r e s  (2 3 9 ) . La pa- 
s iô n  por la  c ro n o lo g ia  l e  va a ca u ser  un s e r io  dilem a en la  
s e r i e  rie ta p ic e s  con la  h is t o r ia  rie F e lip e  V para e l  P a la c io  
R ea l, pues se  encuentra fr e n te  a una a l t e r n a t iv e  ir r e s o lu b le  : 
s ien d o  la s  s a la s  -y  por c o n s ig u le n te  l e s  ta p ic e s  que la s  déco  
r e n - rie d if e r e n te s  tamanos habré de pr<^valecer e l  c r i t e r io  
c r o n o lô g ic o  o e l  d e , aun tr a s to c a n d o lo , ro serv a r  para la s  p ie  
z a s  rie mayor tamano la  rep resen ta c iô n  rie lo s  aco n tec im ien to s
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mAs Im portnntes de eu re in ed o  dejandn lo s  secu n d orio s pore 
l e s  t e p ic e s  mâs pequenos (2 4 0 ) . Tembién traspon e su ex p er len  
c io  sobre lo s  riocumentos de e rch iv o  y la g  fu e n te s  p r im it iv e s  
(2 4 1 );  y ,  F inalm ente, e x ig e  une a c t i tu d  m inuciosa en la  ropre  
sen to c id n  de r o s t r o s ,  t r a j e s  y adornos c o te jë n d o lo s  con lo s  
elem en tos de com pareciôn més p r e c is o s  de que s e  puedan d le p o -  
nnr: l e s  monedas y m edn llas (242) fundem entalm ente, y la s  obras 
de o r t e ,  grabados, p in tu r o s , e s c u ltu r a s  y r e l i e v e s  aunque muy 
to s c o s ,  de donde se  pueden o b ten er  d a to s  enormemente p r e c la o s . 
Es m^s, cuando é lab ora  e l  programs de to p ic e s  (243) propone a 
lo s  a r t i s t e s  que von a tr a s la d a r  su s id e a s  a d ib u jo  que b u s-  
quen, para in s p ir a r s e  ÿ r e p r é se n te r  e l  su ceso  con e l  mayor r i  
g o r , la s  m ed allas conm em oratlves que sa  d e iero n  acuMat en c é ­
da o c a s iô n , donde, ademës de lo s  t r a j e s , s e  puede en con trar  como 
eran lo s  r o s tr o s  de l o s  p ersonaJ es  en e l  momonto mismo de su  
a cc id n . En e s e  mismo programs i n s i s t e  repetidam ente en que se  
dabe te n e r  e s p e c ia l  cu ld ed o  en a ju s te r  la s  fa c c lo n e s  d e l rey  a 
l a s  que correspond fan  a su s  edades r e s p e c t iv e s ,  y en o l l o  p o -  
demos ver  ta n to  su vo lun tad  de r ig o r  h is t iS r ic o , como la  co n fia n  
zo en que de e s e  forma la  fü erza  d e l ejem plo sertS mayor y e l  
précédan te que encuentra en p r a c t ic e s  semeja n te s  e n tr e lo s  r o -  
manos, c o sa s  tod as que volvem os a  en con trar  en una obra h is t â  
r ic a  de F ld rez  de empeno sem ajante (244)^ s i  la s  fa c c io n e s  de 
lo s  r e y e s  a n te r io r e s  a l  advonim iento de lo s  Reyes CatiSlicoB  
s e  ban perdido ir r e m is ib le m e n te ,o  p a r t ir  de e l l o s  hay r e t r a -  
to s  que sa pueden c o p ie r  con la  saguridad  de que son f id e d lg -  
n os. Por e l l o ,  cuando se  en tera  do que por c o n v en len c ie s  de 
la  marcha de la  coristru ccid n  se  pretend e transform er la  e s t a -  
tua de Ramiro I en E u r ico , su ra sp u esta  e s  fu lm in an te:
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"ELs Im posibln qua e s t e  rey nueda tr a n s ­
forme r se  an E urico  ya por la  cabeza de 
moro que much os s i g lo s  dospuss e n tr a ron 
an Espana, ya oor la  egpada la rg e  qua 
no habfn an tiem po De E u r ico , ya par 
Ins arm lnos y manto r e a l qua no se  u sa -  
ban en tr e  l o s  godos p r im it iv o s , ya p or- 
que E urico debe s e r  un c a p ité n  romano, 
e t c . . .  de modo que no r o su lte n  muchas 
im propiedades in t o lé r a b le s ;  y a lo s  v e -  
n id ero s  no se  l e s  ha de s o t i s f a c e r  en 
su s rcp aros con d n ir  que se  q u itaron  
lo s  andamioB a n te s  de tiempo" (?4G ),
A sl p u es, en lo s  p r in c ip io s  que animan la  com posi- 
c i6 n  de la s e r i e  de r e y e s  que debfan d ecorer  e l  e x te r io r  d e l  
P a la c io  (? 4 6 ) , aunque puedan en co n trerse  c ie r t o s  p a ra le lism o s  
con la s  p ro p o s ic io n es  que desde p o s ic io n e s  mucho mas t r a d ic io  
n à le s  so s te n fa  su  c a s i  contem poréneo In te r ië n  do Ayala (2 4 7 ) ,  
a lim en ts un e s p lr i t u  nuevo. El acercam iento  a l  pasado no e s  ya 
e l  d e l " eru d ito " , s in o  e l  d e l " h is to r ia d o r " . Su rep reseA taciôn  
t i l  ne que e s t e r  guiada por e l  r ig o r  més puro y no por û deco  
r o , y ,  por ta n to , en este ambiante la  c a s u i s t i c a  que se venisi 
d esarroland o en to m o  a como debian s e r  la s  r ep r e se n ta c io n e s  
h is t d r ic o s  ha perd ido lo s  p rop ias b ases en que se  s u s te n ta b e , 
8 a jo  e s t e  nuevo punto de v i s t a , e l  de aberracidn  a b so lu ta  e s  
e l  e o i t e t o  m^s suave con que se  puede c a l i f i c a r  la  d efen sa  que 
hace P oussin  de su l lb e r ta d  en e l  tra tam ien to  de temas h i s t ô -  
r ic o s :
" . . .d a n s  l e s  ch o ses q u ' i l  veu t rep résen ­
t e r ,  le s q u e l l e s  se peuvent prendre & 
c o n s id érer  comme e l l e s  o n t é t é ,  comme 
e l l e s  son t en co re , ou comme e l l e s  d o i­
ven t 8tre"  (? 4 0 ) .
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NOTAS
1) INTERIAN, 1782, t . I ,  p . 9
2 ) De g lo r ia  A then lenslum , 347 •  -C . " D ix it  Sim onides p lc t u -  
raw e s s e  poesim  tecen tem , poesim  picturem  loquentem"
3 ) Sobre « t e  terne, 0ORINSKI, 1914; PANOFSKY, L96B; CLEMENTS
1960; LEE, 1974.
4 ) P o ë t ic e  I I ,  1 y XXV, 2 6 -2 8 ,
s )  "La h i s t o r i é  e s  e l  e lem ento  p r in c ip a l de la  tr a g é d ie  y
practicam en te  su  aim a. En segundo lu g a r  v ien en  l o s  ca ra c ­
t è r e s ,  A lgo s im ila r  sucede en la  p in tu ra ; S i a lg u ie n  emba 
durnase un l ie n z o  con c o lo r e s ,  aun s i  lo  h ic le r e  con lo s  m is 
herm osos, pero s in  un d ib u jo  p r e e s ta b le c id o  no podrfa pro 
d u c ir  e l  mismo p la c e r  que #1 d lb u ja se  solam enta lo s  co n -  
to rn o s de una f ig u r a ” . P o e t ic a , VI, 1 9 -2 1 .
6 )  De A rte P o e t ic a , 1 -1 3 .
Humano c a p is l  cerv icem  p ic t o r  equinam 
iu n gere  s i  v e l i t  e t  v a r ia s  in ducere plumas 
undique c o n la t l s  membrls, u t t ir p lt e r  atrum 
d e s in a t  in  p i scam m u lier  form osa sup erve, 
sp e c t a turn a d m issi r i sum t e n e a t i s ,  em ici?
C r é d ité , P iso n e s , i s t i  ta b u la e  fo r e  librum  
p erslm item , c u iu s , v a lu t  a e g r i som nia, vanae 
f ln g e n tu r  s p e c ie s ,  u t nec pas nec caput uni 
reddatur form as. " P ic to r lb u s  atque p o e t i s  
q u id l ib e t  eu d ien d i semper f u i t  aequa p o te s te s " .
Bclmus, e t  hane veniam petlm usque damnusque v ic is s im ,
Sed non u t p la c id is  co ea n t in m it ia ,  non ut 
se r p e n te s  av ib u s gem inentur, t lg r ih u s  a g n i.
7) "Ut p ic tu r e  p o e s is ;  e r i t  quae, s i  p ron lus stem ,
Fe c e p ia t  m agis, e t  quaedam, s i  lo n g iu s  m bstes; 
haec emat obscurum, v o le t  haec sub lu c e  v ir ier i 
iu d i c i s  argutum quae non form id at ecumen;
haec p la c u i t  sem el, Haec d e c ie n s  r e p e t i t e  p la c e b it ."
De A rte P o e t ic a , 361 -3 6 5 .
8) Sobre la  im portaneia  de l e s  p o e t ic a s  v ease  par ejem plo e l  
s lg u ie n te  t e x t o  de LOPEZ PINCIANO (1973 t . I I I ,  p . 227-228)
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"A ml me pares c i e  h o s ts  agora que la  p o e s ie  era  su p erflu e  
en e l  mundo, como yo c e r o c ia  de su n o t ic ia  y c o n o c im ie (n )-  
to ;  ye q (u e) l e  ten g o , me p erece q (ue) lo s  que no l e  t i e -  
nen, dexan de ten o r  uso de razdn y que son unes e lim an as.
P asso d ixo  F (a d r iq u e ) , no ta n to ;  que s in  R eth d tlca  ay horn 
b r e s , y tem bién lo s  avré s in  Poétifca , Son e s t a s  p er te s  
que ornan mucho a un hombre e n tre  1ns demés a r te s  y d isc ^  
p lin a s ,  mes no de manera que de la  une n i  de la  o tra  e s t é  
p en d ien te  e l  uso de la  razdn, n i oun e l  uso de e l l e s ,  por 
que s in  a r te  R ethdrlca n i P od tica  podrfa over  hombre que 
l e s  e n te n d ie sse n , y yo sd adonde A r is t ( d t e l e s )  duda s i  la s  
obras de Homero fueron  hechas con a r te  o n e tu ra lera  s o lo .
D igo , p u es, q ie  s in  R ethôrioa oy r e th d r ic o s ;  y s in  P o d ti-  
CB ay p o s te s ;  s in  o r te  Ldgico oy Id g ic o s  n e tu r o le s ;  q(uo) 
e l  hombre t ie n s  e l  uso n a tu r e l de la  rezdn , e l  q uel e s  la  
fu e n te  de to d a s e s t e s  c o sa s .
Yo c o n f ie s o ,  d ixo  e l  P ( in c ia n o ) ,  lo  que d e z is ,  y més con- 
f i e s o  lo  de la  P o d tica , porque veo muchos que natureIm en- 
t e  m ienten e s t e  mundo y e l  o tr o ;  mes va ten ta  d if e r e n c ia  
do m entira a m en tira , que yna d o ley ta  y ensenm; o tra  en o-  
ja  y dasensena; y me q u is ie r a  hazer todo lenguns para mca 
b;ir de o le b e r  lo  que empecê"
9) L u is A lfon so  de C a rb e llo , a p r in c ip io s  d e l s i g io  XVII re ­
duce la  lib e r ta d  concediria por H oracio o p o e to s  y p in to -  
r e s  a e ju r ta r se  a lo s  p r in c ip io s  de lo  verdad: "E stas f i ­
gu ra s, pues que lo s  e n t ig u o s  p in tovan , v in ir r o n  lo s  p o s te s  
a tr a s lo d e r la s  en l e t r a s ,  y p in t a r la s  bocalm ente en su s  
o le g a ( n ) t e s  v e r s o s , porq(ue) d ixo  O racio in  P o a t i. Tenfan 
Ig u o l l i c e ( n ) c ia  con lo s  p in to r e s , pnruue como urt p in to r  
pudo p in ta r  un Rey coh tr è s  C uerpos, para denotar la  con -  
formidad de lo s  t r è s  Reyes hermonos llnm edos lo s  G oriones, 
b ien  puede e l  P oste con e s t e  prop io  in te n to  y f i n ,  p in -  
t a r lo  y f in g ir lo  e s l  en su s v e r s o s . Y a n s i d ixo  muy b ien  
L octan cio  F irm iano, que e l  o f f i c i o  d e l Poeta e s  tr a te r  
l e s  co sa s  verdaderas en o tr a s  semeja n te s  e s p e c le s ,  embue^ 
ta s  con ob scu res f ig u r a s ,  y a s i  lo s  llam a v e r a c is s lm o s , y 
d iz e ,  q (u e) por no l e s  entcnder son ten ir ios por m en tiro -  
s o s .  Vos aqul de donde p roced ieron , y tu v ie r o (n )  p r in c ip io  
la s  f i c t lo n e s  de lo s  P o eta s , s len d o  verdad eras ser ia le s  de 
verdades c i e r t a s ,  y aun im itad es d e l v ie j o  te stam en to , y 
de la s  d iv in e s  l e t r a s ,  y de su s f ig u r a s  y sen tid os"
(CARF3ALL0, 1G02, t . I ,  p .111 y 112. ver tb . t . I ,  p .0 2 ) .
10) BEÜAT, 1974; GALLE GO, 1970; Cl EGA, 1900 y GAFCIA FELGŒRA 1901.
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11) PALOMINO, 1947, p. 126. Palomino reoogo la  argum entaclén  
de C alderôn de la  Berce ensu Tretado defend lendo la  n o b la -  
ze de la  p in tu ra  (p u b llcad o  por NIPHO 1781. t .I V )  y v u e l-  
VB a I n s i s t i r  sobre e s t e  punto en e l  t . I ,  l ib r o  I I ,  c a p i­
tu la  V I, donde hace r e fe r a n c la  e x p l i c i t a  a l  gran dramatu r  
go; "El no connumerar la  P in tu ra  ( d ic e ,  p u es, don Pedro  
C alderôn) e n tr e  l a s  s i e t e  a r t e s  l i b é r a l e s . . .  no fu s  om i- 
e l6 n , s in o  cû id ad o; r e sp e c to  de s e r  tan a r te  de l e s  a r t e s ,  
que a to d a s l e s  domina, s ir v ié n d o s e  de t o d a s . . .  Conque con  
tr lbu yend o a la  P in tu ra , l e  Grranâtlca su s co n co rd a n c le s ; 
l e  O ia lé c t ic a  su s  c o n se c u e n c lo s ; la  R etd r lca  sus p ersu a -  
s io n e s ;  la  P oesla  su s  in v e n t iv e s ;  su s  tro p o s la  G ra to tla ;  
la  A ritm ôtlca  su s  numéros ; la  Mûslca la s  con son an cia s; la  
S lm etr le  su s  m edidas; la  A rq u itectu ra  su s  n iv e la s ;  la  E s-  
c u ltu r s  su s  b u lto s f  la  P e r s p e c t iv e , y Optic a  su s aum entos; 
y d ism in u c io n es; y f in a lm e n te , la  A stronom ie, y A s tr o lo g ie  
su s c a r a c tè r e s  para e l  con ocim ien to  de l e s  im agenés c e le s  
t e s :  iQ uiôn duda, que e l  nûmero tra scen d en te  de tod as l e s  
e r t e s ,  s e e  e l  p r in c ip a l ,  que comprends a todas?" (p , 195- 
1 9 7 ), Una ergum entaciôn semeJan te h ec la  pôglnas a tr ô s  
" . . .  porquô s i  la  P in tu ra  e s t u v ie s a  connumerada e n tr e  l e s  
s i e t e  a r t e s  l i b é r a le s ,  se  l e  h ic l e r e  m a n îf ie s to  e g r a v lo ;  
porque de e se  modo s é r ia  s 6 lo  une de e l l e s ,  slend o como 
e s ,  un compendio de tod as (p . 1 6 8 ); v er  tb . CURTIUS, 1976 
p .776
12) Les c u a le s  e j e c u t o r ia s  eq u i m encionadas paran en ml poder, 
I n s e r ta s  en un te s t im o n io  a u tô n t lc o ;  y a pedim ento mio e s  
tdn p r o to c o liz n d a s  en e l  r e g ls t r o  de e scr ltu rm s p û b l l c a s . . .  
porque en todo tiem po b a lle n  e l  recu rso  c ie r t o  lo s  p r o fe -  
so r e s  de e s t a  a r te  s in  d e ja r lo  a l e  co n tin g e n c la  de que
se  perdlesem  unos in stru m entoe tan  im p ortan tes: como todb 
co n sta  més largam ente en e l  d ich o  te s t im o n io ;  e l  c u a l ,  
porque s lr v a  de an ton d ia  en la  p r o fe s id n , para j u s t i f i c e r ,  
y d efen d er  con ô l  elem pre su s  inm unldades, se  ponge d e s -  
pués de m is d i e s . . .  en poder d e l  p in to r  rie cém ere, que 
f i e r e ,  t r a n s f lr lé n d o s e  siem pre a l  su ceso r ; pare que é s t e ,  
como padre de le  p r o fe s id n , con e s t a s  armes l e  empare y 
d e fien d e  en su s  in fo r tu n io s"  (PALOMINO 1947 , p. 1 6 2 ).
13) PALOMINO, 129; v er  nota  3 0 .
14) PALOMINO, 129.
15) "que se  adqu iere s o lam ente por l e  r o p e t lc ld n  de una s im p le .
I
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y m a ter ia l p r é c t ic a ,  y e j e r c i c io  c o r p o r e l, en hu m ildes, 
b ajas y poco d eca n tes op era c io n es: que por e so  se  llam e  
sd rd id aj porque manche, hu m ilia  y en su cia  e l  esp len d or  
d e l su je to  en l e  c a lid a d  y en la  persona; como se  c a l i f i -  
ca en l o s  que usan m andil: y a s i ,  é s ta  propiam ente no e s  
a r t e ,  s in o  im propia
16) PALOMINO, 1947 , p . 130.
17) ib idem , p , 209
18) ib idem , p . 131
18a) Veense por ejem plo P enegyrico  por la  p o esia  publicado  
andnimo en S e v i l l e  en 1627 o l e  QGestion sobre e l  honor 
debido a la  p o e s ia  rie Lope do Vega. Y G recian comente  en 
un p asa je  d e l C r iticd n ;
" -Mayor reparo e s  e l  m io, d ij o  Andremio, y e s  cu d l sea  la  
causa que lo s  p r in c ip e s  se  pagan més, y la s  pagan tam bien  
a un a x c e le n te  p in to r , a un e s e u lto r  in s ig n e ,  y lo s  hon- 
ran y premian mucho més que a un h is to r ia d o r  em inente, 
que a l  miSs d iv in o  p o eta , que a l  més a x c e le n te  e s c r i t o r .  
Pues vemos que 1ns p in c e le s  sd lo  r e tr e ta n  lo  e x t e r io r ,  pe 
ro l e s  plumas e l  in t e r io r ,  y va la  ventaJa de uno a o tr o ,  
que d e l cuerpo a l  aima exprim er a q u é llo s ,  cuando mucho e l  
t e l l e ,  e l  garbo, la  g e n t i le z a ,  y t e l  vez l e  f i e r e z a ;  pero 
é s t o s  e l  en ten d im ien to , e l  v e lo r ,  l e  v ir tu d , lo  capacidad  
y l e s  in m o rta les  hazaMes. A q u ello s  l e  pueden dar v id a  por 
algûn tiem po, m ien tras duraren la s  ta b la s  o lo s  l i e n z o s ,  
ya seen  bron ces; mas e s t a s  obras por to d o s lo s  ven id eros  
s i g l o s ,  que e s  in m o r ta liz e r lo s ; a q u e llo s  lo s  dan a con o-  
c e r , d igo  a v e r , a lo s  pocos q . l le g a n  a m irer su s  r e t r a -  
to s ;  mes é s t o s  a l o s  muchos que le e n  su s e s c r i t o s ,  yendo 
de p ro v in c ia  en p r o v in c ia , de lengua en len gu a , y eun de 
s i g lo  en s i g l o .
-lO h , Andremio, Andremio, l e  respondid  e P rudente, ^no v es  
tu  que l e s  p in tu ra s  y lo s  e s t a tu e s  se  ven con lo s  o jo s ,  
se  tocan  con la s  manos, son obras m a te r ia le s , no sé  s i  
me has en tend ido?
-O estentem ente"
GRACIAN, 1975, p. 330 .
19) ib idem , p .132.
20) " lo s  p in to r e s  e r u d ito s ,  esp ec ia lm en te  in v e n to r e s , t ie n e n
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p le z a  sep arada, que llaman e l  e s t u d io ,  donde e s ten  lo s  11 
b ro s , p ap a les  y m od elos; y donde se  r e t ir a n  a e sp e c u la r  a 
in v e n te r  lo  que se  l e s  o f r e c e .  Pues ^cuél do lo s  a r t e s  11, 
be r a ie s  se  adom aré do e sp e c u la c io n e s  més profundad? ^Cuél 
de l e s  m enénicas b ln son eré  com p eten cies tan e ru d ite s? "  
ib idem , p . 132. Y en o tr o  lu g a r  r e f i e r e  que "habiendo muer 
to  un gran p in to r  en e s ta  C o rte , y que hebfa e s tu d ia d o  en  
Rome; l e  prequnté e un p a r la n te , y d is c ip u lo  su yo , s i  ai 
e l  e x p o lio  kd)Ien quedado a lg u n o s l ib r o s  de la  P in tu r a . A 
que resp o n d lé: "Que s i  de la  P intura habfa l ib r o s " : lOh, 
d esv en tu ra d o s, lo s  que aprenden tan  i l u s t r e  f a c u l t e d ,  s in  
mas e s t u d io ,  n i  e sp e c u lo c ld n , que e l  uso de v e r lo  h a cer , 
como se  precticm  en e l  e j e r c i c i o  més mecénico" Ibidem , p. 
6 3 8 . v e r  CAROUCHG, 1979 , p .2 0 1 .
21) "El form er l e s  id e a s  para l e s  p in tu r a s , e s  empress ta n  d i  
f i c i l ,  que eun lo s  hombres mâs d o c to s  se  hen recon ocld o  
in s u f ic i e n t e s  en proponer ergum entos de su s d ls c u r s o s , pe 
ra la s  in v e n t iv e s  de lo s  p in t o r e s ,  Y no hay que extroR ar  
la  p r o p o s ic iô n ; pues ha m ostrado la  e x p e r ie n c ia , que cuan 
to  son  més s u t i l e s  en  la  e sp e c u la c iâ n , y e l  co n cep to ; tan  
to  m4s son Im prm cticab les en la  e je c u c ié n  de la  p in tu ra ;  
porque su misma e le v a c iô n  lo s  d b s tr a e , y r e t ir a  de equ al 
a c to  p r é c t ic o ,  m a te r ia l v i s i b l e ,  de que n e c a s ita  e l  a r t é ,  
para la  ted u cc id n  de su s  conceptoa  en forma p e r c e p t ib le  # 
e l  s e n t ld o  de la  v i s t a " , Ibidem  p . 647 .
22) Las b io g r a f le s  de a r t i s t e  de V a sa r i, R id o lf i  y B e l l o r i ,  
para con ocer  " le s  p e r e g r in e s  id e a s ,  que e jecu ta ro n  eh sus  
m a te r ia le s  ob ras; la  B ib l ia  y e l  F lo s  Sanctorum para la s  
h i s t o r i é s  seg red a s; T ito  L iv io ,  T é c ito  y L ip s lo  para la  
h i s t o r i é  romana; Herodoto P rocop io  C esa r ien se , Q uinto Cur 
c io  y Suetom io, para l e s  demés h i s t o r i é s  a n tlg u a s; l o s  h i s  
to r ia d o r e s  m odernes, s in  e s p e c l f i c a r ;  S u id es y P lu ta rco  
para l a s  h i s t o r i é s  de lo s  hombres l l u s t r e s  d é l ia  e n t ig u e -  
ded; pare la s  fa b u le s  m ito lo g ic a s  la s  M etsm orfosls de Ovi 
d io  y e l  T eetro  de l o s  D io se s  do la  G en tilid a d  d e l  padre 
V ito r ia  y A g u ila r ; para l e s  a le g o r fa s  y con cep tos m ora les. 
R ipa, P ie r io  V a le r ia no, Paulo G iov io ; G abriel Simedn, Clau  
d io  Paradino y  A lc ia t o ,  a s l  como la  Empresa P o l i t l c a  de 
Smavddre Fajardo y l e s  Smgrmdas de F ra n c isco  NuMez de C e- 
peda. v id . n ota  21 .
23) Ibidem p . 99 y s s .  y 647 y e s .
24) Ibidem p . 2 0 6 ,2 0 7 .
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25) ibidem  n. 207; y , heblando d e l m is te r io  de la  T rinidad y 
su rep resen ta c id n  sim b d lica  sen a la  como "un o b je to  tan in  
com p ren sib le , e in e f a b le ,  , . .e x p r e sa r lo  por fr a s e s  tan  
o c u lt a s ,  y por enigm as tan e sco n d id o s , que més parcce ocu l 
t a r l e ,  que d e sc u b r ir le ;  e s  in c l u ir  en la  misma e x p l ic a -  
c id n  su  misma in e f a b il id a d . S iendo e s t e  e s t i l o  ten  acred^  
tado em d iv in e s ,  y humenas le t r a s "  (p . 207-200; sobre la  
rep resen ta c id n  de la  T rinidad y sus problèm es te o lô g ic o s  
v er  tem bién la s  pp. 655 y s s . )
26) Lo mismo d igo  de la  d e f in ic ié n  de San A gustfn para la s  or  
t e s  l ib é r a le s ;  pues s i  e s t e s  son  e q u e lla s ,  que son d ig n es  
de hombre c r i s t i e n o , y nos ensenan e l  camino de la  verd a- 
dera S ab id u rie  ("20^ ^Cuél m ejor, que a q u o lla  a r te ,  de eu 
ya a mudas, s i  e lo c u e n te s  c lé u s u le s ,  usabo la  p r im itiv e  
I g l e s i a ,  para ensenar a lo s  f i e l e s  e l  camino de la  verdad  
en lo s  l ib r o s  a b ie r to s  de l e s  h i s t o r ie s  s e g r e d a s . . .  d e l l -  
neadas con l e  td c  i t a  r e tâ r ic a  de lo s  p in c e le s ?  ^Cuél me­
j o r ,  que a q u e lle  que ha producido e f e c t o s  ten  m e r a v illo -  
s o s ,  co n v ir t ie n d o  lo s  énim os més enriurecidos a l  suave yu- 
go de nuestra  r e l i g i ô n . . .? iC u é l m ejor que a q u e lle ,  cuyas 
seg red a s  f lé c h a s  se  in trod u cen  por e l  més noderoso de lo s  
s e n t id o s  logrando tan  poderosos e f e c t o s . . .  la  o c u l-  
ta  poderosa fu e r z a  d e l a r t e . . . ?  Ibidem 133-134 ,
E l argumento te o lô g io o  d e l v a lo r  de la  p in tu ra  segrada para 
dem ostrar la  n ob leza  d e l a r te  habfa s id o  empleado tem bien  
por la  p o esia  con e l  mismo f i n  en tre  o tr o s  por Frey L uis 
rie Leôn; "{La p o e s ia )  s in  duda la  in s p ir é  O ios en lo s  hom 
b res  para con e l  m ovim iento y e s p ir i t u  d a lla  la v e n te r lo s  
a l  c i e l o ,  de donde e l l e  procédé; porque p o esia  no e s  s in o  
a l i e n t o  c e l e s t i a l  y d iv in o ; y e s i ,  en lo s  p r o fe ta s  c u a s i  
to d o s , a s l  l o s  que fueron  movidos verdederam ente por O ios, 
como lo s  que in c ita d o s  por o tr a s  cau sas sobrehumpnas hebla  
ro n , e l  mismo e s p ir i t u  que lo s  d esp ertab e y levan teb a  a 
v èr  lo  que lo s  o tr o s  hombres no v e ia n , l e s  ordenebe y corn 
p on ie  y como m e tr if ic a b a  en la  boce l e s  p a leb ra s , con nu­
méro y consonancia  d eb ida , pera que h eb la sen  por mes sub^ 
de manera que la s  o tr a s  g en te s  hmbleban, y para que e l  es  ^
t i l o  d e l d e c ir  se  e semeja s e  e l  s e n t i r ,  y la s  p a lab ras y 
l e s  c o sa s  fu esen  conformes" (De Los Nombres de C r is to .  
d riri. Compania Ttaero-Americena rie P u b lic e c io n e s . ( s . e ) .  
t .  I ,  p . IIO ); y en o tr o  lu gar; "No porque la  P o e s ia , me- 
yormente s i  s e  emplea con ergum entos d eb id o s , no see  d ig ­
ne rie c u a lq u ie r  persona y de c u e lq u ie r  nombre -  de lo  
c u a l e s  argumento que convence haber usado O ios de e l l e
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en muches p e r te s  de su s  S egrsd os L ibros" ( Les p o e s ie s  de 
Frey L u is  de Léon, ed . 0 . M aori. Selam enos, 1 9 70 ),
27 ) IRALA, 1979; DONET, 1979, p . 41 y s s .
20 ) CAROUCHO, 1979, p . 18 note 16.
29) CAROUCHO 1979, p . 18 y 100 y s s .
30) RIPA, 1625 p . 328 .
31 ) " L ' in t e l l e t t o  è  per nature in c o r r u t t ib i l e ,  G non in v ecch ia  
gimmai, 6  porfi s i  d ip ln g e  g iovane"  Ibidem , p . 328 .
32) "La c o r o n a . . .  ( e s )  se g n i d e l dom in lo , c h 'e s s o  hà sopra  
tu t ta  l e  p a s s io n i d e ll 'a n im e  n o s tr a , G sopre l ' i s t e s s a  
v o lo n té , l e  q u e ls  non e p p e t is c e  c o sa , che prima de e s s o  
non venge p rop osta" , ib idem , p . 328 .
33) "La fiamma è  i l  n a tu r e l d e s ld a r io  d i sa p ere , neto  d a lla  
c a p a c ité  d é l ia  v ir t û  i n t e l l e t t i v a ,  la  q u e ls  sempre a sp ir e  
a i l e  cosB e l t e ,  e d iv in e , se  d a 's e n s i ,  che v o lo n t ie r l
1 'ob ed isco n o , a l l a  c o n s id é r a t io n s  d i c a se  te r r e n e , e bas­
se  non s i  l a s c i e  s v i a r e ." Ibidem , p . 328.
34 ) " I l  m otrer l ' e g u i l a  c o ' l  d i t o ,  s i g n i f i e s  l ' é l t o  d e l l '  
in te n d e r e , essen d o  prop io  d e l l ' i n t e l l e t t o  11 r ip ie g a r
1 'o p é r a t io n s  In  se  s t e s é o ,  v lncendo l ' e g u i l a  n e l v o lo ,  la  
quala  sup ers t u t t i  g l l  a l t r l  u c c p l l i ,  G an im ali in  q u est o ,  
come anco n e l vedmre". Ibidem , p . 328 .
35) " L 'a ie , che p orta  in  cap o, s ig n lf i c a n o  l ' e le v a t io n e  d e l l '  
I n t e l l e t t o ,  perche a lz a n d o s i e g l i  per 1 'e c q u is to  d é l ia  
G lo r ia , d e ll 'h o n o r e , e d e ll 'I m m o r ta l it é ,  v ie n s  in  co g n i­
t io n s  d e l l e  c o se  a i l e ,  o c e l e s t i . "  RIPA, p . 331.
36)
36) ib id em , p . 479 ,
37) La a le g o r ia  de la  p in tu ra  en la  lém ina d e l t i t u l o  l l e v a  
tam bién e n tr e  su s a t r ib u te s  la s  a la s  de la  in v e s t ig a c ié n .
38) C itend o como au torid ad  a F i lé n  "El non mirabimur Picturem  
u t magnam sc ie n t ia m , cu iu s  Sacratum opus e x ta t  factum  ra­
t i  one sa p ie n t is s im a  (De Somnis o Quod a Deo m ltta n tu r  8om­
n ia  3 0 0 );  PALOMINO (1947  p . 144) tem bien se  rem ite a la  
a u torid ad  de e s t e  p e sa je .
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39) PALOMINO, 1947, p . 207 , v er  supra .
40) "pues se  hen v i s t o  e f e c t o s  m a r a v illo so s , lograd os por me­
d io  de l e s  p in tu r a s  sagrad as, con la  a s l s t e n c ia  de lo s  dj^  
v in o s  e u x i l io s :  por lo  c u a l llam a su a u to r  a lo s  p in to r e s ,  
W in istro s  d e l  Verbo, o de le  pa labra de O ios."  PALOMINO, 
1947 , p . 214; v ea se  tb .  CAROUCHO, 1979, p . 137 y s s .  de
en d e f i n i t i v e  proceden.
41) v ea se  sobre todo  e l  c a p ftu lo  XXVIII d e l D iscu rso  in te r n o  
a i l e  im agine sa c r e  e p ro fan e , Bo lo g n e , 1561, "A utorité  
d é l ia  S c h r it tu r a  Santa e de'sommi P o n te f ic i  e  d e ' c o n c i l i i ,  
che provano 1 'u so  d e l l e  sa cre  im a g in i.
42) "Que la  n o b ilis lm a  Arte de la  P in tu ra  t i e n s  par f i n  a O ios, 
su C r ied o r , y SeHor n u eo tro , como t e nemos  d ic h o , y seme- 
jantom ente por l a s  ca u sa s r e f e r id a s  d e l C n n c ilio :  tambien  
mira a l  proxim o, pues s e  pretende la  unién y co n v ersién  
su y a , y no menos la  p ro p ia : pues qu ien  podré p in ta r , que 
t e l  vez no se  mueva y c o n v ie r te  en a q u e llo  que e s t é  h acien  
do, con e l  en ten d im ien to , y se n t id o s?  Y e s t a s  t r è s  c o sa s
SB reducen justam ente a la  Caridad" CAROUCHO, 1979, p . 138.
43) RIPA. 1625 p . 503 .
44) ibidem  p , 582 ,
45) "Que p a r t ic ip e  de la  nob leza n a tu r a l, que e s  la  segunda, 
tampoco s i  duda; porque la  C ien c ia  e s  un con ocim ien to  de 
la  c o s a , m ediants l e  c a u sa , por la  quai e s ,  que e s  lo  mis 
mo que sa b er , y p o seer  con con ocim ien to  c i e r t o ,  y oon r a -  
z6n , la  c a lid n d  de la  cosa  que se  p r o fe s s ;  y A rte e s  su  ha 
b it o  o p e r a t iv o , que t i e n s  y ha r e c ta  razon y orden de l e s  
c o sa s  f a c t i b l e s .  Que j u i z io  negaré que se  d ifundan ambns 
d e f in ic io n e s  de la  d octa  p in tu ra?  CAROUCHO, 1970 , p ,1 3 6 ;  
e s t a s  d e f in ic io n e s  t ie n e n  su o r ig a n  en la  E t ic a  a Nicomn- 
co de A r is t ô t o le s  ( l i b .  VI, c e p .6 ) y la  tome tem bién Gu­
t ie r r e z  de lo s  R ios ( p. 10 y 11)
4 6 )"Tembién d igo  que e s i  como la  p r a c t ic e ,  s in  t e é r i c o ,  e s  un 
cuerpo s in  aim a; la  te â r lc a  s in  p r é c t ic a  e s  un aima s in  
cuerpo" PALOMINO, 1947 , p. 601 .
47) CAROUCHO, 1979, p .205.
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48) PALOMINO, 1947, p. 219; v er  tb .  p. 507 y 559: " la  Idea | j
s u p le ,  lo  que en e l  n a tu re l f a l l a " .  ! !
49) En e l  grabado d e l l ib r o  de Carducho no e s  la  N atu raleza  | |
qu ien  acompena a l  p in to r  s in o  l e  Fama, eegûn s e  desprende |
de la  p o esia  de A n to n i o H e r r e r a  qug l e  a n teced e  y ! j
de lo s  a tr ib u to s  que l l e v a , e l  corazén  colgando de une ca \ ,
riene d e l c u e l lo  y 1a rama de o l iv o  en  la  mano s im b o liz a n -  
do l e  Ju ste  feme de lo s  hombres de b ien  y de l e s  obras 
i l u s t r e s  respectivœ m ente segun RIPA (1525 p. 2 1 9 ).
50) La recoge PACHECO, 1956, t .  I ,  p .98 -99  y SAAVEDRA, p .40 .
51) RIPA, 1625, p .5 1 6 -5 1 7 . En e l  grabado de Carducho e x p ress  
una id ea  seme ja n te  a l  mono que aparece en prim er térm ino  
sobre la  b a lau strad a  (v e r  RIPA, 1625, p . 320) y que ha 
d esap arecid o  em la  v e r s iô n  de I r a la .
52) RIPA, 1625, p . 517 .
53) Desde la  antiguedad  e l  e rq u a tip o  de " laud atio"  de c u e lq u ie r  
a r te  co n sta  de la s  s ig u ie n t e s  momentos: antiguedad  de su  
in v en c iô n  y o r ig a n  d iv in o ;  u t l l id a d  moral o p o l i t i c s ;  c o ­
nocim ien to  e n c ic lo p é d ic o  y to t a l iz a d o r  que supone; r e l a -  
c id n  de h éroas y de a r t i f i c e s  fam osos que lo  p r a c tic a r o n . 
jCURTIUS, 1976, p .7 6 1 ) . Todos e l l o s  aparecen  en I r a la ,
54) En e l l e  in c lu y e  lo s  s ig u ie n t e s  v er so s  :
P r in c ip e s  l e s  han Honrado 
Pues V itru b io  fu s  ap&audido 
I  F ld ia s  en n ob lec id o  
I  Parraso coronado  
S er Noble y l ib é r a le s  
E sto s  V lason es con tlen en  
Por e s t o  e s t a s  Armes t ie n e n  
Con la s  palm es in m o rta les .
55) Sobre e s t e  terne v ease  CURTIUS, 1939, y CURTIUS 1976 , t .  I I ,
"Oios como a r t i f i c e " ,  y "La t e o r la  to o ld g ic a  d e l a r te  en  
la  l i t e r a t u r e  esp an o la  d e l s i g l o  XVII", y "La te o r la  d e l  
a r te  en C alderôn y l e s  a r te s  l i b é r a le s .  Sobre la  d if u s lô n  
d e l tô p ic o  en la  l i t e r a t u r a  a r t l s t l c a  v er  SCHLOSGER, 1927;
CAROUCHO, 1979, n o ta s  496 y 723.
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56) En r1 borde su p e r io r  se  l e e  De un primum e s s e  Autorem '*Ima
glnum qui primum s u i  Imaginem d ip in x i t  in  homine". E sta
c i t a  de Renato L aurencio { in  T e r tu lia n o , l ib r o  IV) apare­
c e  tem bién PALDK1IN0, 1947, p . 155 . El mismo argumento se  
u t i l i z e  en o c a s io n e s  afirm ando que e l  hombre e s  e l  "poema 
de C risto"  pore dem ostrar la  nob leza  de la  p o esia  baséndo 
se  en la  au tor id ad  de San Pablo (CURTIUS, 1978, p ,772 )
57) " F i l iu s  D el e s t  P ic to r  h u is  im a g in is" .
50 ) PALWINO, 1947, p. 155.
59) Cuatro en v id a : la  que en v id  a A lbagaro, lo s  t r è s  d o b le -  
c e s  d e l  pano de l a  V erdnica; y cu atro  deppués de muerto; 
la s  dos de lo s  San tos S u d ario s .
60 ) Sobre la  p e r fe c t ib i l id a d  de la  N aturaleza por la  p in tura  
v ea se  lo  a rr ib a  e x p u esto , E 1 propio C alderôn en "El p in ­
t o r  de su deshonra" tr a ta  de l e  Pasidn de C r is to  como pin  
tu ra  "que e s  capaz de d ev o lv er  e l  Mundo su perdida in ocen  
c ia  y b e lle z a " ,
61) CALDERON 1781.
62) CARDUCHO 1979, 322 .
64) CALDEROM r e la t a  a s l  e l  or igan  de la  p in tu ra : "su t a l l e r  
prim ero la  lu r ,  su  prim er bosquejo  la  sombra, su primera 
lém ino la  a ren a , su  primer p in c e l e l  dedo y su prim er a r -  
t i f i c i o  la  joven  travesu re  de un ecaso" ( l 7 8 l ) .  Y anode 
CARDUCHO (1 9 7 9 , p .177) "que no a i  p in c e l como lo s  de la  
lu z  d e l S o i ,  cu yos royos (que son la s  p in ce la d a s) hazen  
en e l  a ir e ,  por medio de l e s  lu z e s ,  herm oslsim as Pinturas"  
cop iando a co n tin u a c id n  un andnimo epigrama que i n s i s t e  
sob re e l  tem a:
"Cogid una tard e  Febo su p in c e l ,
Y sobre e l  l ie n z o  de une nube a n i l  
Tirando l in e a s  de oro e n tr e  m a rfil 
Dexolo ton  hermoso como é l" .
65) "Sin e l l o ,  todo e s  un caos tenob roso: la  o r t i f i c i o s a  p er-  
fe c c ld n  de ta n ta s  e le g a n te s  form as v i s i b l e s ,  se quedo su -  
prim ida en lo s  o scu ros borronos de la s  t i n i e b l a s ,  f a l t a n -  
d o fe  luz" PALŒUNO, 1947, p .115.
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! i
6 6 ) "Ut P a rra siu s P ic to r  purpuream vestem  g e s t a v a r it ,  e t  coro  
nam h a b u er it  auream in  c a p ite "  f De Vala H is to r ié  l i b r i  XIV,
, MOCVIII. l i b e r  IV, 1 1 , p p .147 y 140).
67) CARDUCHO 1979, p .2 .
68 ) PALOMINO, 1947, p . 251 y 252 .
69) v ea se  n o te  5 3 .
71) Ademés, para Palomino " la  prim era propiedad, nue a c c ld e n -  
ta lm en te  i n s i s t e  en la  p in tu ra  e s  s e r  v ir tu o so  d e l e l t e . . .  
pero lo  més s in g u la r  de e s t e  v ir t u d , e s  lo  û t i l ,  y d é l a i -  
ta b le :  û t i l ,  no s é lo  por e l  a c to  v ir tu o s o , s in o  por e l  
e f e c t o ,  que de ô l  procédé, logrando v e r , y p o seer  una 
ob ra , tan p la u s ib le  dd su prop ia  mano, para o m a to , c u l t o ,  
d evoc ld n , u o b seq u lo l lo  que no sucede o o tr o s  e j e r c l c io a ,  
que, o no dejan co sa  v i s i b l e  desp u és de cp m clu ld os, como
e l  c a n ta r , o  e l  d e n z a r .. . ;  o no son tan  p la u s ib le s  su s
obras que puedan s e r v ir  a f i n e s  tan  h o n e sto s . D l e l t a b l e  
e s ,  no s o lo  por la  f r u ic ié n ,  y r o creo , que cause después  
de obrado, s in o  por e l  g u sto  con que s e  obra, (que segùn
e l  f i l é s o f o  Cordobés) afin e s  mayor ' ‘ e l  de p in ta r  que
e l  de haber p intado" (PALOMIW, 1947, p .2 1 1 ); pensnm iento  
é s t e  en e l  que tod av fa  s ig u e  v ig e n te  lo  méxima horaciana  
de que ta n to  la  p in tu ra  como la  p o esia  deben s e r  fu e n te  
de in s tr u c c ié n  a l  tem po que de d e l e i t e  (De A rte P o é t lc a , 
333 y s s . )  y que no empezaré a quedar o lv id ed a  h a sta  c o -  
m ienzos d e l XVIII, cuando, en  p a lab res de R.W. L ee, " g l i  
s c r i t t o r i  d i e s t é t i c a  com inciarono ad abbandonare l e  con— 
c e z io n e  in  term in i p s l c o lo g ic i  ed em otiv i d e l p ie c e r e  che  
1 'a r te  anoca" (LEE, 1974, n o te  135, p .5 6 -57 )
72) HORACIO, Dè A rte P o e t ic a . 9 y 10 ,
73) De g lo r ia  A thoniensium , 347 , a - c .
74) Les armas de la  p oosia  e s té a n  rep résen ta d es por e l  c i s n e ,  
que segûn Rippa "su v ecch ie zza  vê m eg lio  a r tic o la n d o  la  
v o ce , per o s te n u a r i la  g o la ;  G c o s l  1 p o e t i  vanne m ig llo -  
rendo n e l l 'a r t e  lo r o  con g l i  a n n i, come s i  reccon ta  d i  
Edipo C olonneo, G d i m ltr i  (1 6 2 7 , p. 520)
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75) vease  LEE, 1974 n o te s  134 y 135 , p p .5 5 -5 7 ,
76) PALOWINC,1947, p . 213-214 .
77) Ibidem , p. 215 .
70) LOPEZ PINCIANO, 1973, t . I ,  p .169-170 . Continua su e x p o s i-  
c i 6 n re la tan d o  une an écd ote: " V alerio  se  fu a  a rep osar; 
e l  q u a i, lu ego  q (u e) fu é  d en tro  de cama, p id id  un l ib r o  
para l e e r ,  porque te n fa  costum bre de llam ar a l  sueno con 
algun a le c tu r e  t e l  l ib r o  s e  l e  fu e  dado, y é l  quedo ley cn  
do m ien tras l o s  demés estévam os en una e sp a c io sa  s a l a . . .  
A l medio o sta v a  n u estro  r e g o c ijo  quando en tro  por la  sa la  
una duena que, de turbada, no a cer ta v a  a d e z ir  lo  que que 
r fa  y , d esp u és , d ixo  q (ue) V a ler io  era d e fu n to : . . . y o  l i e  
gué a n te s  (jiue l o s  demés^ y h n l lé  a mi companero como que 
a v ia  b u e lto  de un Hondo desmayo; la  causa l e  pregunté y 
qué a v ia  s e n t id o . E l me rnsp on d ié; "Neda, scn o r , e s te v a  
loyendo en Amodia la  nueva que de su m uerte truxo Archa- 
la n s a , y dléme t a ( n) te  pena, que se  me s a l ie r o n  la s  lâgri^ 
mas; no sé  lo  que més p a ssé , que yo no lo  he se n t id o " . La 
du ela  d ixo entonces:"T an muerto e s ta v a  como mi ab u elo ;  
q{ue) yo l e  llo m é , l e  puse le  una d el pu lgar en tre  una y 
cern e d e l suyo; no s i n t i é  més que un muerto". Porque e l  
c a sso  no fu e se  en ten d id o , d ixo  en a l t a  bog: "No e s  nado: 
un desm ayuelo e s  que l e  su e le  tomar o tr a s  v ecos a l  senor  
V a ler io " ; y , d iz i e ( n ) d o ; yo q (u e) c o (n )v e n ia  d exn rle  r e ­
posar so lo  en su  a p osen to , a l  tiem po de mi s a l id a  d ixo  la  
duena embaxadoro; "Senor, por omor de O ios, que saquo con 
s ig o  aquel c a b a lle r o  que h izo  e l  dono con su m uerte, que 
s i  a c le r to  a r e s u c i t a r ,  no s e r ë  mucho nue traÿga o tro  des 
mayo de goço , como a n te s  lo  truxo de pesnr". Yo d is s im u lé , 
y prresclendom e d ez ia  b ie (n )  la  muger, l ie n o  de una secre  
ta  c i s a ,  saqué e l  l ib r o  de Amadls dn conm igo.
E ste  e s  e l  ens o , d e l q uel se  puede c o lo g ir  f é -  
c ilm en te  quénto dnno traygan  c o (n ) s ig o  e s s e s  f i c c io n e s ,  
pues no so lo  a lb o r o té  l î  do Amadls a l  l e c t o r  V a le r io , mes 
a toda la  gen to  de la  boda que fu e  llam eda y combidada.
P (a d riq u es) y U(go) se  r ier o n  mucho, y Ugo d ixo :  
D la(n )d o  era do corona e s s e  c o v a llo r o . ( p ,170-173)
79) vease  por ejem plo WiïISDACH, 1940; HALE, 1932; ZEHl, 1957.
\9
BO) . .e x  omnibus s a c r i s  im agin ib u s magnum fructum p e r c ip i;  
non solum q u ia  admonetur propulus beneficiorum  e t  numerura 
quae a C h risto  s i b i  c o l l a t e  su n t , sed  etiam  quia Oei per  
B anctos m iracu lé e t  S a lu ta r ia  exemple o c u l i s  fid e liu m  s u -  
b i ic iu n t u r ,  u t pro i i e  Deo g r a t ie s  a g en t, ed Santorumque 
Im itationom  vitam-m oreequo euos component, ex c iten tu rq u e  
ed edoranrium e t  diligondum  Daurn e t  prelatem  colendam" re  
producido por PALEOTTI, D is c o r s o . . .  t . I I .  p ,240-241 .
81) De A rte P o e t ic a .
82) CICERON, Ad P iso n o s , 180-181; GOM0RICH, 1970, p .205 -2 0 6 .
83) Ver MARAVALL 1975 , I I .
84) RIPA, 1627, Proem io.
05) "Due la  empress ten ge  buena v i s t a  y . . .  q l e s  co sa s  ten§on  
en s i  propercion^  OROZCO, 1591 , f o l .  38 .
06) Juan da A guirre en la  a p ro p ia c ién  de BANDS, 1670.
87) CIŒRON, De Oratora I I I ,  155.
00) GOMBRICH, 1978.
89) KLEIN, 1970, p . 146.
90) PRAZ, 1939
9 1 )  KTÆIN, 1 9 7 0 , p . 127
9 2 )  CHIOCCO, l 6 o l .
93) BDOHOURS, 1671. O pinién en la  que I n s i s t e  Emanuele TESAU- 
RO en e l  " C ennocch iele" : "E q u esta  a la  ,e to f o r a ,  medre 
d e l l e  p o e s ie ,  d e 's im b o li e  d e l l e  imprese" (1970 , p .2 6 ) .
94) TE8AUR0, 1970.
95) TESAURO, 1970 , p .6 7 -6 0 ,
35 u
9G) De lo s  numerosos e d ic lo n o s  de e s t e  obro hay que c o n s id é ­
r e r  como d é f in i t i v a  la  er ilc id n  de Znvatta de 1670, cuyo 
t e x to  o s  e l  ûn ico  que se  puede d e c ir  que responds o l  v e r -  
dadero pensam iento de E. T eseuro f r e n te  a la  gran c a n t i -  
dnd de im p resion es que se  h ic ie r o n  o in  su co n sen tlm ien to  
y ap rob acién ,
97) En la  d e d ic a to r la  de la  obra V in cen cio  Juan de L astanosn  
denunciabe a M atteo P ereg r in i de haber p lag iad o  la  obra 
de su amigo en su " D elle  A cu tezze" , obra aparoclda t r è s  
onos a n te s  que la  primera e d ic iô n  de G racién , E l ita lio m o  
c o n te s té  a la  e c ù sa c iô n , form ulando o su  vez la  c o n tr a r ia ,  
publicando "I f o n t i  d e l ingegno" . La s im il i t u d  e n tre  la s  
obras de P e l l e g r in i  y Gracién e s  r o la t iv e  tan  s é l o ,  pues 
e l  primera se  m uestra un ta n to  r e t i c e n t e  fr e n te  a e l l a  y
censu ra  su abusa m ien tras que e l  segundo la  co lo ca  en la  
cim e sua v a lo r e s  e s t é t i c o s  y l i t o r a r i o s ,
98) "Tieno céda p o to n c la  un rey  e n tre  su s a c t o s ,  y un o tr o  a*  
tro  su s  o b je to s ;  e n tre  lo s  de la  mente ra in a  e l  co n cep to , 
tr iu n fo  la  agudeza" GRACIAN, 1974, p ,1 0 -11 .
99) v er  n o ta s  85 y 06 .
100) GRACIAN, 1974, p .289 -290 .
101) ibidem  p . 3 0 8 ,
102) "A lo  e x tr a o r d in a r io  de la  tren sfo rm a c ién , se  anade lo  en  
tr e t e n id o  de la  n a rra c ién  fa b u lo sa , en que e s ta  la  d i f i -  
c u lta d  do so b e r le  in v e n te r  b ien  empenada y e n tr e te j id a  de 
d if ic u l t o d e s  y a p r io t o s , y cuando é s ta  més so  va ompenen- 
do, hace més g u sto sa  la  tra za  y e l  a r t i f l c i o ;  pero siem pre 
ha de a ten d er  e l  fr u to  de la  m oralidad , que e s  e l  f i n  de 
lo  dulcB y en tre ten id o "  Ibidem , p . 296 .
103) Ibidem , p .303 .




107) DIAZ RENGIFO, 1620.
108) GUZMAN, 1509.
109) CAnBALIjQ, 1602.
110) CASCALES, 1779 y CASCALES, 1940.
111) ROBLES, 1003.
112) CAPMANY, 1812, p . 505 -507 ,
113) MAYANS, 1706, t . I I ,  p . 6 3 .
114) OROZCO, 1591.
115) ver  MEWATI, 1589; FLAMEL, 1612; KIRCHER, L653; MARUCCHI, 
1090; GIELHOW, 1915; IVERSEN, 1961; DAVID, 1965; CASTELLI, 
1979.
116) OROZCO, 1591, p. 12 .
117) Ibidem , p .24 .
110) SAAVEDRA 1640, Al le c t o r .
119) eh la  aprobaclén  da GARAU, 1711.
120) PALOMINO, 1947, p .207-200 .
121) GIARDA, 1626; v er  GOMBRICH, 1978, p .207-200 .
122) COVARRUBIAS 1611 en au d e f in lc ié n  de J e r o p U fic o  en cr ib e :  
" lo s  e g ip c io s  tu v iero n  une manera de e sc  r i tu rs e s c u lp id a ,  
p rn a lg n i f i c a r  su s  c o n c e p to s , esp ec ia lm en te  lo s  co n ca r-  
n ie n te s  a la  f a l s a  r e l i g i é n  su ya , a la s  costum bres y a
la  v id a  p n l f t lc o ;  y e s t o  era  pintando an im ales, notando 
en e l l o s  s|i n a tu ra leza  y c a lld a d e s , y n s s l  mismo o tr o s  
c o sa s  a r t i f l c i a l e s ,  por e l  uso de l e s  q u a les  se  daran e  
en ten d er su s  c o n c n p to s . . .  D esto  tr a ta  la rg o  Moro A polo, 





123) Los prim eras l e t r a s  que tu v iero n  lo s  E gyp cio s, muy comûn 
c o sa  es  que fue ran f ig u r a s ,  y se r ia le s , con que d fc lo r o -  
von su s  in t e n c io n e s ,  como agora lo  son la s  in s ig n ia s ,  em 
p r e s s a s ,  y emblemas. Y a e s t a s  f ig u r a s  con que d eclaran  
l a s  d o c tr in a s , y T h e o lè g io s , llem ovon H ie r o g lip h io s ,  
que e s  lo  mismo q (u e) e s c r ip tu r a s  Segrndas. Y aunque 
a tr ib u y en  la  in v en c iô n  d a l la  a M ercurio T r im eg isto , e s  
muy c ie r t o  que s e  deva a lo s  A ntiguos H ebreos, y d e l lo s  
l o s  tomaron lo s  C a ld eos, y d e s to s  lo s  E g y p c io s . . .  Cova- 
r r u b ia s , en su s  em b lem as... d iz e  que a lo s  Hebreos se  do 
ve la  in v en c iô n  d e s ta s  prim eras l e t r a s ,  y f ig u r a s ,  y aun 
de tod os l e s  s c i e n c ia s .  Por que e s t o s  ensonados de Oios
y de su s P ro p h ètes, su p ieron  ep rovech arse de la s  f ig u r a s ,  
y semejmnçe de que e s t é  l le n a  la  Segrada Es c r ip tu r e ."  
CAROUCHO, 1602, t . I ,  p .107-100; OROZCO, 1591, f o l ,  9 v .
Y Palom ino hàblando de la s  e s c r i tu r a s  fig u ra d a s de lo s  
e t io p e s  y rie lo s  in d io s  d ic e  " ser  e s c r itu r a  muda, y jero  
g l i f i c e  e lo c u e n c ia  ommo s u b s id io  p eregrino  a fo c u lta d e s  
ta n  l l u s t r e s ,  en e l  tra h scu rso  de ta n to s  s i g l o s . . .  y eun 
en n u e str a s  r e g io n e s , y edades logrom os muchos h i s t o r i e s ,  
ayudada su n erra c ién  con lo s  m wios su c e so s  estampados" 
(1 9 4 7 , p. 140)
124) Ib idem , p . 111 -1 1 2 . Y a l  f i n a l  d e l c a p ftu lo  resume su 
cû n ten id o  con lo s  s ig u ie n te s  v e r so s :
"El Hebreo de Oios sien d o  ensenado  
d é c la r é  sus con cep tos con f ig u r a s ,  
a n te s  de a v erse  l e t r a s  in v en ta d o , 
pues e s t a s  H ie r o g lip h ic a s  p in tu ra s  
lo s  O ald eos, y E g y p cio s, han tornado, 
a e s t o s  l o s  P oetas im iten d o , 
van en l e t r a s ,  f ig u r a s ,  im itondo,"
125) PALOMINO, 1947, p .216.
l?G )" in u ien  duda tombiôn que la  p in tu ra  e s  un idiom a com û n ... 
que e s  lo  mismo que e s c r i tu r a  v iv e  ; s in  l im ita r se  su In -  
t e l ig e n c i a  a une s o lo  n a c ién , clim a o p a is?  Por donde 
umula la  u n iv erd a l p e r ic ia  de l e s  len gu as: que e s to  pare 
r e c e  q u lso  d e c ir  e l  Real P ro feta  (O n vid ), cuando d i j o :
"El Senor co n ta ré  sus m a r a v ille s  en la s  e s c r itu r a s  de lo s  
p u eb los: e s t o  e s  en l a s  prim eras p in tu r a s , que son id i o ­
me u n iv e r s a l ,  e i n t n l i g ib l e  a tod as la s  n a c io n es , o pue-
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b ios"  PALOMINO, 1947, p .190; ver  tb . p .216 y OROZCO, 1591, 
f o l .  9 V,
127) Ibidem , p. 216 y 217 , "Pues a quien no adm ire, en l e  bre 
va B xten sién  da une ta b la  v er  rap resen tad os, en un in s te n  
ta  lo s  v o r io s  a ca ec im ien to s  de un a se d io  que para d e s c r i  
b ir la  g a s ta r fa  mucHës p ég ln a s un l i b r o ? . . .  Todo e s t o  nos 
muestra la  P intura en una s o la  v i s t a ,  en un e b r ir  de o jo s ;  
y no s o lo  e s t o ;  s in o  tnmbién por lo s  t r a j e s ,  y d iv i s a s ,
de qué n acién  seen  lo s  v o n ced o res, y do cunl lo s  v e n d -  
d os; s i  fu é  e l  su ceso  de d io  o  de noohe; s i  a la  mafiana 
o a la  ta rd e; s i  en montâmes o en lla n u r a s ;  s i  ju n to  a 
algu n  r l o ,  o o l  mar; s i  la  b a t e l la  e s  h a v a l, o t e r r e s t r e ;  
s i  usaban de a r t i l l e r l a  o de a r i e t e ,  b a l i s t e s ,  c a ta p u l­
t a s ,  b o stio n ea  o c a s t i l l o s  ormados sobre e le f e n t e s ,  como 
lo s  usaran lo s  p e r s e s ,  y m acedonios, arreg lén d oso  en to ­
do a e l  e S t i l o ,  y o b serv a n c la  de coda im p erio , n a c ién  y 
e s t a c ié n  de tiem po. Justam ente, p u es, o b tie n s  e l  renom­
bre de idioma a n g é lic o ;  pues en un in s ta n te  nos maniflas^  
ta  con cep tos tan  d lf u ë o s ,  que a c o s t s  de muy la r g o s  p er lo  
d o s, Boenas p od rie  d e a c r ib ir lo s  é l  orador més e lo cu en te"  
PALOMINO, 1947, p . 216 -218 .
128) PRAZ, 1939; MARAVALL, 1944; SELIG, 1955-, I ;  SELIG, 1955, 
I I ;  GALLEGO, 1972; PRAZ, 1975; PELLEGRINI, 1976.
129) OROZCO, 1591, f o l .  9 y s s .
130 COVARHUQIAS, 1611.
131) "Porque de tod as l e s  le t r a s  s o la s  a n u e lla s  que ensenan  
la s  verd ad es, y e l  camino de la  v ir tu d , se  deven d e z ir  
l e t r a s ,  l e s  d icro n  ( l o s  e g ip c io s )  nôbro de dégradas; a 
im ita c ié n  de l a s  c u a le s  s e  han in tro d u cid o  l e s  q en e l  
p résen ta  l ib r o  llamemos emblemas". OROZCO, 1591, p .9 .
Y lo  miamo CARVALLO (1602 , t . I I ,  p. 9 0 ) ; C esi d e s te  gene_ 
ro son lo s  emblemas, lo s  q u a le s , son unas f ig u r e s  p in ta ­
des o e s c r ip t e s ,  o lo  uno y lo  o tr o  que ocu ltam ente s i f l -  
n lf lc a n  alguna m oralidad o d o c tr in e , a l e s  q u a les  llaman  
tam bien g ir o g l l f i c o s " .
132) OROZCO 1591, f o l .  9 -1 0 .
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133) "M etaforicem entB se  llam an emblemas lo s  v e r so s  que s u s c r i  
ven a a lguna p in tu ra  o t o l l s , con q , s lg n if ic a m o s  algun  
con cep to  b é l i c o ,  m oral, amoroso o en o tra  manera, ayun- 
dando a d e c la r a r  eft in to n to  d e l emblema y de su a u to r ."  
CCiVARQUniAS, 1611,
134) Ibidem .
135) Los temas b é l i c o s  ÿ arporosos eran p rop ios no de lo s  am­
blom as s in o  de la s  en p resa s; v id , OROZCO, 1591, p .10;
GOVARRUOIAS, 1611, "Emprender"; y PRAZ, 1979 p. 77 .
136) CARVALLO, 1602, t . I ,  p. 107.
137) Confunde la  d iv is a  con la  empresa a l  d escrtb rir  la s  armas 
que llo v a b a  Don Q u ijo te  en su primera sal id a .
130) OROZCO 1591 f o l . 17 v .
139) Orozco sen a la  ocho d if e r e n c ia s  en tre  emblemas y em presos;
"En la  Empresa no de aver  cosa  q no s ig n i f iq u e ,  y en 
la  Emblema puede a v er  orn ato  y compania; m ien tras que en 
e l  emblema e l  mote puede s e r  sim p le d e c la r a c ié n  d e l cu er  
po f ig u r a t iv e  en l e  empresa t io n e  que s l g n i f i c i r  o tra  co  
sa ; "que puede la  Emblema te n e r  f ig u r e  humano s in  e l  e s -  
cru p u lo  que hay en lo  Empresa"; "En la s  Emblemas nuede 
a v er  lib rem en te  f ig u r a s  fa b u lo sa s ;  "En la  empressa no 
pueden ponerse su ced id o s" ; Las ompresas siem pre sa ord e-  
nan a un in te n to  p a r t ic u la r ;  "La emblema no Importa sea  
prop io  o a jen o  porq no se  mira s in o  o lo  que ensena; y 
f in a lm en te  que " lo s  Emblemas no adm iten b urla  por s e r  in  
ven tad os para en sen ar verdades y d esenganar; y en l e s  Em 
p resa s  hay lu g a r  de se  hagon mucho de pasatlempo" ( OROZ­
CO, 1591, f o l .  6 4 -66 )
140) Ib idem , f o l .  61 .
141) MARAVALL, 1975 I ,  p . 86; y C r i t i lo  y Andremio ercuen tran  
la  sa b id u r lo  pora e l  comnortomiento reprnsentada en em- 
p r e sa s  {GRACIAN, 1975, p .46)
142) SAAVEDRA, 1640, en la  d n d ica to r ia  a l  " fr in c ip e  N uestro  
Sonor".
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143) GRACIAN, 1 9 7 4 , p . 2 4 1 .
144) GAR0ALLO, 1602, p . 3 4 , Y G recian san a la  que "a més d i f i -  
c y lt a d , més f r u ic ié n  d e l d is c u r so  en to p er  con e l  a ig n l -  
f ic a d o  cuando e s t é  més oscuro" GRACIAN, 1974 p .234 ,
145) GAAVEDHA, 1640, en  e l  P rélogo  a l  le c t o r ,
146) WARAV«_L, 1944, p .5 7 .
147) La primera e d ic ié n  e s  de 1675.
148) GARAU, 1711, p . 3 .
149) Ibidem , p. 4 ,




154) DOLLE, 1557, p . 116.
155) LEE, 1974 p. 4  nota 6 .
156) LEE, 1974, p . 30 note 15.
157) FELIBIEN, 1 7 2 5 , t .  V, p . 3 1 1 .
158) ENRIQUEZ, 1656, p . 288 .
159) SAAVEDRA.
160) REYNOLDS, D isco u rse  XI.
161) Roper de P i l e s  aunque habfa c r l t ic a d o  duramento la s  j e -  
ra rq u iza c lo n es  e n tr e  lo s  p in to r e s  on rezén  de lo s  génè­
r e s  en e l  fondo s ig u e  con sid erando oun a la  p in tura  de 
h is t o r ia  como lo  forme més e l evade do p in tu ra .
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162) F e llb lm n , rocogiendo e l  s e n t ir  de l e  Academia, tra za  unn 
d iv i s io n  Jerérq u ica  en tre  lo s  p in to r e s  segûn la  e le c c iû n  
de su s  tem as: " I l  e s t  co n sta n t qu'a mesure q u ' i l s  s 'o c c u  
pent aux ch o ses  l e s  p lu s d i f l c i l e s  e t  l e s  plua n o b le s , i l s  
s o r te n t  de ce  q u ' i l  y e  de p lu s  bas e t  de p lu s commun, e t  
s 'e n n o b lis s e n t  per un t r a v a i l  p lu s  i l l u s t r e .  A in s i c e lu i  
qui f a i t  p a rfa item en t des p a ïse g e s  e s t  au d essu s d 'un au 
tr e  qui ne f a i t  pue des f r u i t s ,  des f l e u r s  ou des co q u i­
l l e s .  C e lu i qu i p e in t  des animaux v iv o n s e s t  p lu s e s t im e  
b le  que ceux q u i ne rep r é se n te n t que des ch o ses m ortes
e t  sans mouvement; e t  comme la  f ig u r e  de l'homme e s t  l e  
p lu s  p a r fa i t  ouvrage do Oieu sur la  t e r r e ,  i l  e s t  c e r ta in  
a u s s i  que c e lu i  que se  rend 1 'im ita te u r  de Dieu en p e ig ­
nant des f ig u r e s  hum aines, e s t  beaucoup p lu s  e x c e l le n t  
que to u s l e s  a u t r e s . . .  un P e in tr e  ou i ne f a i t  que des por 
t r a i t s ,  n 'a  pas encore a t t e i n t  c e t t e  haute p e r fe c t io n  de 
l 'A r t ,  e t  ne peut prétendre à l'h on n eu r  que r e ç o iv e n t  l e s  
p lu s  sç a v a n ts . I l  fa u t  pour c e la  p asser  d 'une s e u le  f ig u  
re è la  r e p r é se n ta tio n  de p lu s ie u r s  ensem ble; 11 fa u t  re  
p résen ter  de grandes a c t io n s  comme l e s  H is to r ie n s , ou de 
s u j e t s  a g réo h le s  comme lo s  P o è t e s . . .  L'on a p e lle  un grand 
P :in tr e  c e lu i  q u i s 'a c q u it t e  b ien  de sem b lab les e n tr e p r i  
ses"  Ibidem , p. 310 .
163) GARAU, 1711, p . 3 .
164) "Pues r e té r ic a  muda, no persuaden menos o in tan d as su s \/o_ 
c e s ,  y a r t ic u la d o s  su s m aticos iQue mayor e lo c u e n c ia , que 
la  que r e p r e s e n t s , pues sab lendo que e s  un menchedo l in o  
rie m in é r a le s , y l i c o r o s ,  la  hace c r u e r . . .  que sn ve pré­
se n te  lo  h is to r ia d o ,  y r e a l  lo  fa b u lo so ?  PALOMINO, 1947,
P .  195.
165) "Primor fu e  siem pre de a cer ta d e  p o l i t i c s  : . .  o te r n iz a r  lo s  
varones in s ig n e s  en e s ta tu a , on s e l l o s  y en m ed n lla s , ya 
para id ea s  a lo s  ven id eros, yn para prcmio a lo s  pasad os, 
v ease  que fueron  hombres y no son im p o sib les  su s ejem plos"  
GFIACIAN, 1975, p . 14p.
166) SAAVEDRA, 1640, Empresa 9 .
167) SAAVEDRA, 1640. Empress 2 .
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I I
168) Ibidem , empresa S .  j
169) CARDUCHO, 1979, p . 3 2 6 -3 2 8 . | i
; Î
170) " N a 'p a lazz l a t  a l t r i  mochi p r in c ip a l!  o d i f i c a t i  pas s te n  | j
zo a t  a b ita z io n o  d i ra a p r in c ip i ,  con ven ien tIss ivam an te  | I
s i  d ip inpono i  F a t t l  p iti degn i e t  o n o r a ti da'gran  p r in c i  
p i a Faitiosi c a p i t a n l , come sono t r l o n f i ,  v l t o r i e ,  c o n s i­
g n  m i l i t e r a ,  b e t t a g l ie  ssn g u in o sa , in  c u l rlguardando e 
d e s id e r l  d 'on ore a d l grandeza,"  LWAZZO, 1973, t . I I .  p .299 .
171) "Siamprn e s t o s  ( l o s  co n cep to s) o la s  id e a s  han da s e r  
adecuades a e l  in s t ih t o ,  y c a lid a d  d e l e t t i o ,  donde s e  
hubieran da e je c u ta r :  como s i  a s  une g a la r fa  de p r in c i­
p e s , dohe adornarse con hechos l l u s t r e s  de lo s  més c é l é ­
brés campeo n es , y v a le r o s o s  h ero es: como do un A g u ile s ,  
de un H ector , da un A leja n d ro , y o tr o s  sem eja n tesf i n j i -  
rlen d o  a trech so  a lgu n as ompresas d e l v a lo r , do la  c o n s -  
ta n c la , F o r ta le z a , v lg i la n c i e ,  B c ."  PALOMINO, 1947, p .651.
172) CABRERA, 1611 , f o l .  19 y 1.
173) CARGALLO por su  p a rte  e s c r lb f a  gue " la  h is t o r ia  as lu z  y 
te s t im o n io  de la  verdad, m aestro do lo  v id a , p résid a n te  
de la  memorla, embaxadoro de l e  an tigu ed ad , por e l l e  v a -  
nim os en con ocim ien to  de to d o s  lo s  h ed ad es, de todos lo s  
lu g a r e s , de tod as l e s  costu m b res, y de tod os lo s  e c a a c i -  
m ien tos de tod as l a s  c o s a s . Por e l l a  sabemos lo s  hechos  
ag en ça , por donde venim os a conocer y c o r r o g ir  lo s  pro­
p ios"  (16 0 2 , t . I I .  p . 4 5 ) .
174) BENEYTO, 194R, p .343 .
175) ALAMOS, 1613. D e d ic a to r la .
176) " C ien c ia , p u es, se r é  e s ta  que nos ensenare e procéder en 
la  v id a . y cn sos de e l l a ,  y sus pronosL lcos y remedies"




179) "Con e s t e  e s tu d io  de la  h i s t o r ia  podré V.A. en trn r  més 
seguro en e l  g o lfo  d e l g o b iern o , ten ien d o  por p i lo t o  a 
la  e x p e r ie n c ia  de lo  pasadô pnra la  d ir e c c ié n  de lo  pré­
s e n t e ,  y d isp o n ién d o lo  de t a l  s u e r te ,  que f i j e  U.A. lo s  
o jo s  en lo  fu tu r o , y lo  a n te v e a , para e v i t a r  lo s  p e l i -  
groB, o para que seen  m onores, p rev en id o s . Por e s t a s  a s -  
p e c to s  de lo s  tiem pos ha de hacer  j u i c io  y p r o n o st ic a r  la  
prudencia de V .A ., no por a q u e llo s  de lo s  p la n e ta s , que, 
s ien d o  pocos y en movimiento reg u lo d o , no pueden (cuando 
tu v io ra n  v ir tu d ) se n a la r  la  inmensa variedad  de a c c id e n ­
t e s  que producen lo s  c a so s  y d isp on e e l  l ib r e  a lb e d r îo .
Ni l e  e sp e c u la c iô n  y e x p e r ie n c ia  son b a s te n te s  a c o n s t i -  
t u l r  uno c ie n c ia  segura y c ie r t a  de ca u ses  tan  remotas" 
SAAVEDRA, 1640 , Empresa 2 8 .
180) RAMIREZ (Æ PRADO 1617,
161) vease  MARAVALL, 1 9 7 5 .1 , P .  22 y s s .
182) Aunque no f a l t e n  en o c a s io n e s  c ie r t o s  b r o te s  de e s c e p t i -
cism o como cuando e s c r ib e  G racién que " estén  més l ln p a s  la s  
h i s t o r i é s  de c a so s  que de oscarmiHotros" (1 973 , p .28) o 
c ie r t a s  m a tizec io n es  do su v a lo r ,  pues " s i  b ien  e l  njem- 
p lo  es  la  més c ie r t a  gu ia  para no o r r a r , no e s  tan  n ece -  
s a r io  que no se  pueda dar un peso s in  é l . . .  Nuovas fu eron  
en a lgûn  tiem po la s  costum bres an tlgu as"  (RAMIREZ DE PRA 
0 0 , 1617)
103) ALAMOS, 1613, Dedicatcbrdja.
1 8 4 )  SAAV! ORA, 1 6 4 0 . D e d i c a t o r l a  a l  l e c t o r .
105) GARAU (1 7 1 1 , p .3 ) comentando la  in f lu e n c ia  que ten fan  so  
bre lo s  e s p f r i t u s  e l  ejem plo de la s  e s t e tu a s  so s te n fa  
que " s i  tan  v a l ie n t e  os un nob le  E roe, que no dexa s o s e -  
gar un coraçon so la  su imagen im pressa , ô por lo s  oyflos, 
é por l e  v i s t a  en e l  énimo; A q u ien  no s o lo  l e  a s s i s t e n  
( s tr a n g e r o s , s in o  p rop ios r e tr a to s  d e l v a lo r  de lo s  su -  
y o s , como no l e  arderé en v iv a s  llam as de sn g u ir  tan  g lo  
r io s o s  c am inos, e l  aime? S i ta n to  puede l e  rep resn n tac ion  




106) SAAVEDRA, 1640. D ed ica to r la  a l  P r in c ip e  Nunstro Senor,
"Y tam biân, porque, habiendo paseado poco tiem po, e s t é  
menos a lt e r a  do e l  e s te d o  de la s  c o s a s , y con ijienor p e l i -  
gro s e  pueden im ite r  o con mayor a c ie r to  form er por e l l e s  
un J u ic io  p o l i t i c o  y e d v o r tid o , s ien d o  é s t e  e l  més segu­
ro aprovBchem iento do l e  h i s t o r ié ."  SAAVEDRA, 1640 . Dedl 
c a t o r le  a l  l e c t o r .
187) ALAMOS, 1613. D e d ic a to r la .
106) Sobre e s t e  tema v ease  MARAVALL, 1966.
169) SAAVEDRA, 1640, D e d ic a to r la  e l  l e c t o r .
190) GRACIAN, 1973, P. 146.
191) "La e s t im e c lé n  qua rozéndose s e  p le r d e , la fa m illa r id a d  
la  g e s t e ,  y la  muche con versao id n  la  e n v i le c e .  Segûn e s o ,  
l a  honra de l e J o s , nlngun p ro fe ta  en su p a tr ie  y s i  la s  
mismas e s t r e l l a s  v lv ie r a n  e n tr e  n o so tro s  dos d ie s  p erd is  
ran su  lu c im ie n to : por e so  lo s  pesedos son estim ad os de 
lo s  p résen tas"  GRACIAN, 1975 , p .124. Y en o tro  lu g a r  Gra 
c ié n  se  queja de que adem és, muchas v e c e s  e se  o lv id o  de 
la s  grandes a c c io n e s  de l o s  contem poréneos e s t e  m otivado  
por la  propia  conducta de lo s  In te r e se d o s  fr e n te  a lo s  
h is to r ia d o r e s .  "Quejaronse a lgu n os c é lé b r é s  modernos de 
que su s  in m o rta les  hechos se  pasaban en s i l e n c i o ,  hablen  
do habldo e lo g in s  p la u s ib le s  d e l  para o tr o s  no tan  
e sc lm r e c ld o s . . .  s i  v o so tr o s  lo s  d e s p r e c ia ls ,  lo s  p e r s e -  
g u is  y t a l  vez  l o s  e n c a r c e la is  a mis d lle c t is im o a  e s c r l -  
to r e s  no hacien d o  ca so  de e l l o s  fccomo q o e r e is  que o s  c e -  
leb ren ?  La plum e, p r in c ip e s  m io s , no ha de s e r  a p r e c ia -  
d a , pero s i  prociada" GRACIAN, 1975, p .173.
192) "En p a r t ic u la r ,  la  co m p etic lén  en lo s  e lo g io s  in c l in a  a 
una ven orac lén  de la  antigO edad. Porque lo s  hombres lu -  
chan con lo s  v iv o s ,  no con l o s  m uertos, y etr ib u yen d o  a 
é s t o s  més de lo  debido pueden o scu recer  la  g lo r ia  de aque 
l lo s "  HOBRES, 1979 , p .200 .
193) SAAVEDRA, p . 107 -1 0 8 . G rocién atocn  también con duroza a 
l o s  h is to r ia d o r e s  contem poréneos:
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"Admir^nronse mucho do vnr q . hobiendo ta n ta  cop ia  de 
h is to r ia d o r e e  modernos no te n ia  su  pluma la  immortal n in  
fa  an su m a n o ... Saavedra
. . . n o  tod as la s  n a c io n e s . . .  t ie n e n  numnn para 
la  H9; a q u e llo s  por l lg e r o s  f in g e n , e s t o s  o tr o s  porque 
l la n o s  d esca ecen , y a s l  l a s  mas de e s t a s  plumas modernes 
son chobacanas, in s u ls a s  y en nada em ln en tes; vorôs mu- 
ch as mèneras de h is to r ia d o r o s :  unos g r a m a t ic a le s , q. nn 
o tlen d en  sin o  a l  vocab lo  y a l e  c o lo c a c iâ n  de l e s  p a la ­
b ras olvldândoBo d e l aima de la  H@; o tr o s  c u e s t lo n a r io s , 
todo se  l e s  va en a ver igu ar  puntos y tiem p os. Hny a n t i -  
c u a r lo s , g a c e te r o s  y r o la c lo n e r o s , s in  fondo de j u i c io  n i 
a lt a n e r la  de in g e n io . H a llé  une pluma do cane d u lce  d e s t i  
land o n é c te r , y a l  punto la  aacudi6  de s i  d ic le n d o : -E s ta s  
no ta n to  e te r n iz e n  l e s  hazonas cuanto c o n f ito n  lo s  d o s-  
e c l e r t o e .  A b orrecla  sumamente toda pluma te n id a , ten id a  
por ap asion ad a , decdntandose siem p re, ya a l  lado d e l  o d io ,  
ya de la  a f i c iô n ."  GRACIAN, 1975, p .174
Y en e l  s l g l o  s ig u ie n ta ,  e n tre  e l  numeroso c o -  
ro de voces que denuncian e s t e  &hech o , con tin u a  denunclan  
do S w ift  en su s  " r e c t i f ic a c io n e s  a la  h i s t o r ié  an tigu a  y 
modema"; "Me d isg u a tâ  sobre todo la  h i s t o r ié  moderne, 
Porque, habiendo oxaminado estrech am ente la s  personas de 
més grandes nombres en lo s  c o r te s  de lo s  p r in c ip e s  duran 
t e  lo s  c ie n  anos û lt im o s , en con trê  cuanto habla  s id o  de£  
f ig u ra d o  e l  mundo por e s c r i t o s  m erccn ario s, que a d s c r i -  
b iero n  a cobarde l e s  grandes haznnas b ê l i c a s ,  a n e c io s  
l o s  co n sa jo s  p ru d en tes , a adu lad ores l e  s in c e r id a d , lo  
v ir tu d  romane a lo s  tr a id o r e s  e su n a c l6 n , la  piedad a 
lo s  a te o s  y l e  voracldad  a lo s  d e l e t o r e s . . .  A l lI  d e scu -  
b r l 1 p P ica rd ie  e ign oran cia  do lo s  up d icen  e s c r ib ir  
a n ecd o tes  o h i s t o r i é  s e c r e t s ,  enviando omuchos rayes a 
la  tumba merced a uns copa de veneno, r e p it ie n d o  d is c u r -  
Eos cambiados en tr"  un p r in c ip e  y un prim er m in is tr e  o 
s o l e s  y s in  t e s t ig o s ;  ab riendo lo s  pensam iantos y arma- 
rioB  dn 1ns em bajsdores y s e c r e t a r ie s  de E sted o , y ten ien  
do la  perpétua g r a c ia  de eq u iv o ca rse" . SWIFT, 1969, p ,125.
194) v er  PORTOCAHnEHO, 1700 p .03 .




1 9 7 )  MARAVALL, 1 9 7 2 .  j j
19G) Sobre Mayans veasa  ospeclolm arte MESTRE, 1970, y RESET, j  ;
1975, y adem^s ME5T i t , 19G4, MCSTRE, 1968; MESTft, 1972; I  ^
MESTRE, 1975, y MESTRE 1976. | j
199) BURRIEL, anrobaclfin  a FLOREZ, t . I I I
200) Bobra B u rrla l vaase  SIMON DIAZ, 1949; ECHANOVE, 1971; 
MESTRE, 1970; MESTRE, 1972.
201) v ea se  por ejem plo FLOREZ, 1786 o FORNER, 1843.
202) sobre F e ljo o  v ea se  MARANON, 1933- PEREZ RIOJA, 1965; OTE 
RO, 1972; GALINO, 1953.
203) SEGURA
204) FEIJOO (OAF, LUl) p .160 y s s .
205) Sobre F lo rez  v ea se  SALVADOR, 1914; VEGA, 1950; GALINDO,f 
1950; MESTRE , 1970.
205 a) o lg a n so  por ejem plo la  quaja de F e ijo o  an Amor de la  
pat r i a  y pasitfn n a c lo n a l; " . . .p e r o  an lo s  l ib r o s  que se  
e sc r lb e n  muohoa mnos después do lo s  su c e so s  i  q . r ie s g o  
hey en d e c ir  la  verdad?. E l oeo  e s  que aunqua no l e  hay 
para e l  p û b lic o , l e  hey perm e l  e s c r l t o r  mismo. Apenas 
pueden hacer o tr a  c o se  lo s  pobres h is to r ia d o r e s  quo d e s -  
f ig u r e r  la s  verd ad cs que no son v e n ts jo s a s  a su s  compa­
t r i o t e s .  0 hen de ad u ler  e su  nocidn o  o rru in a r  la  plume; 
porque s i  no, l o s  manchen con la  nota de d e sa fe c to s  a su  
p a tr ia ."  (FEIJOO, 1970, p .3 7 .)
203 b) adenwfs de 1' s  treb a  jo s  ya c ita d o s  de MESTFÇ y PESET, 
ALBORG 1975 p . 847 .
206) SEGURA, 1733.
207) FLOREZ, 1786.
2p8) MESTRE, 1976, p .82 y s s .
! !
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2 0 9 )  MARAVALL, 1 9 7 ? .
2 1 0 )  v e a s o  t a m b ia n  CHILDE p . 5 4  y  SANCHEZ DIANA, 
p .  5 9 .
2 1 1 )  I b i d e m ,  p . 2 5 9 .
2 1 4 )  S o b r e  S a r m ia n to  v e e s a  ALVAREZ GIMEfvEZ, IR 84 ; GESTA Y LE­
GE TA, l o a n ;  LOPEZ PELAEZ, 1 9 1 0 ;  GOUGEIRO, 1 9 5 1 ; VINAS, 
1 9 5 2 ;  GALINO, 1 9 5 3 .
2 1 5 )  SAR»;,IENTO.
2 1 6 )  " S i  l a  H i s t o r i é  c o n s e r v a ,  y  r e t i e n s  l e s  a n t i g u n s  v a n e r a ­
b i e s  m e m o r ie s ;  l a  P i n t u r a ,  C s c u l t u r a ,  y  A r c h i t e c t u r e  s o n  
e l  mi?s c o n s t a n t e ,  é  im m o r te l  m o n u m n n to , h i r i e n d o  e l  â n i -  
mo c o n  t o n t o  m a y o r  a f i c a c i a ,  q u a n to  a s  mcîs p o d e r o s n  p a r a  
m o v e r la  l a  v i s t a  q u a  e l  o i d o "  AGUIRRE, 1 7 5 3 , p . 3 5 .
"L a  H i s t o r i a  n o s  d e s c r i b e  l o s  s u c e s o s  p o s a d o s j  y l o s  h e -  
c h o s  d a  l o s  v a r o n e s  e s c l a r e c i d o s ; p o r o  m as v e c e s  e s c r i ­
t o s  e n  l o n g u e  q u e  no  t o d o s  e n k i e n d e n ,  o t r a s  m e z c la d o s  
c o n  ^ f i c c i o n e s , y n o  p o c n s  e n v u o l t o s  a n  d u d e s  y  d i f i c u l t a  
d e s  p e r o  l a s  A r t e s  r e p r e s e n t a n  l a s  m ism a s  c o s e s  a l  v i v o  
c o n ’ p r o p i e d a d ,  y  s i n  r o d e o s "  PIG N A TELLI, 1 7 7 0 ,  p . 6 5 .
2 1 7 )  v e a s e  e l  t e x t o  e n  l a  p â g in a
2 1 0 )  TEVA, 1 7 9 6 , p . 7 1 - 7 2 .
2 1 9 )  v e a s e  p o r  e j e m p l o  TEVA, 1 7 9 6 , p . 7 2 ;  GADALSO, 1 9 7 1 , n . 6 0 .
220 ) T e s t i f i c a  A b rah am  O r t o l i o  h a b e r  l e i d o  e n  u n o s  f r n g m e n to s  
t-e S a l u s t i o ,  q u e  e n  l o s  a n t i g u o s  t i o m p o s ,  c u a n d o  l a  j u -  
v e n tu d  a s p a n o l a  s e  p r e p a r e b e  p a r a  s a l i r  a  l a  g u e r r e ,  s u s  
m a d r é s  l e s  r e c o r d a b a n  l o s  v a l e r o s o s  h o c h o s  d e  s u s  p a d r e s ,  
p a r a  a n c e n d e r  s u s  m a r e l a i e s  e s p f r i t u s  a  l a  i m l t a c i d n  d e  
s u s  m a y o r o s .  A s i  s e r v i o n  a  l a  d e f e n s e  d e  l a  p a t r i e  u n o  y 
o t r o  s e x o ,  e l  f u e r t e  c n n  c l  o j e r c i c i o ,  e l  d e b i l  c o n  e l  
i n f l u j o .
A q u e l  e je m p lo  me h o  p r o p u e s t o  s e g u i r  e n  e s t e  
d i s c u r s o ,  c u y o  n s u n t o  e s  m o s t r a r  a  l a  E s p a n a  m o d e rn a  l a  
E s p a n s  a n t i g u a ;  a  l o s  e s p a n o l e s  q u e  v l v c n  h o y ,  l a s  g l o ­
r i a s  d e  s u s  p r o g e n i t o r e s ; a  l o s  h i j o s ,  e l  m e r i t o  d e  l o s
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p a d r e s ;  p o r q u e  G s t i m u l a d o s  e  l a  l m l t a c l 6 n ,  n o  d e s d i g a n  l a s  r a m  
r a m a s  d e l  t r o n c o  y  l a  r a l z . "  G l o r i â  d e  E s p a n a ,  FîAF. L V I.
1 9 2 .
2 2 1 )  CAOALSO. 1 9 7 1 . C a r t a  XVI p . 6 0 .
2 2 2 )  v e a s e  a l  r o s p e c t o  REE9E, 1 9 7 7 ,  n o t a  2 7 .
2 2 3 )  SARMIENTO, 1 9 7 6 , Y t a m b l e n ;  "C o n  j u s t i c l a  s e  a d m ir a n  m u- 
c h o s  é d i f i e l o s  d e  l o s  d i g l o s  p a s a d o s ,  p o r  s u  f i r m e z e ,  e s  
t r u c t u r a ,  s y m e t r i a ,  h e r m o s u r a  y a r t e  y ,  s n a d o  q u e ,  e n  
c u a n t o  a l  a r t e , t r a b a j o ,  m a g n i f i c e n c i a  y m u l t i t u d  d e  l o s  
q u e  t r a b a j a n  e n  e l l o s  a x c e d i e r o n ,  s i n  d u d a ,  a  l o s  m o d e r­
n o s .  P e r o  s i e m p r e  l o s  h e  m i r a d o  a  l o s  m és d e  e l l o s  com o 
e s t ë r l l e s  y  e s c a s o s  d e  r e p r e s e n t a c l o n e s  o b j e t l v a s  y d e  
a d o r n o s  i n s t r u c t l v o s  d e  l a  p o s t e r i d a d .  A l c o n t r a r i o ,  en'" 
l o s l o s  B d f l c i o s  g o t h i c o s ,  d e  c a t h e d d a l e s  y  m o n a s t e r i o s ,  
n o  c e d i e n d o  a  l o s  ro m a n o s  e n  f l r m a z a ,  e u n q u e  c e d a n  e n  o -  
t r a s  c o s a s , y  p a s e n  p o r  t o s c o s ,  l o s  e x c e d e n  e n  m u l t i t u d  
d e  a d o r n o s  i n s t r u c t l v o s . " I b id e m  p .  2 1 0 .
2 2 4 )  " E l  n u e v o  p o l a c l o  q u e  s e  e d f i c a  e s  e d i f i c i o  v e r d a d e r e m e n  
t e  im m o r t a l  y  d e  d u r a c l 6 n  s e m p l t e m a .  E l  q u e  h u b i e r e  d e  
f o r m e r  l a  i n s c r i p c i ô n ,  o  I n s c r i p c i o n o s , p a r a  p e r p e t u a r  
l a  v i v e  m e m o rie  d e  i^l e s  p r é c i s a  q u e  s e  im a g in e  com o q u e  
v i v e  e n  l o s  a n o s  2 . 0 0 0 ,  3 . 0 0 0 ,  4 . 0 0 0 ,  5 . 0 0 0 . . . ,  d e s p u â s  
d e l  N a c im ie n to  d e  C r i s t o .  E s t o  e s ,  q u e  v i v e  c u e n d o ,  a c a -  
60 l o s  s i g l o s  p r é s e n t a s  s e  m i r a r é n  e com o f e b u l o s o s  o  c o  
mo t o t a l m a n t e  o b s c u r o s ;  n o  d e  o t r o  modo q u e  h o y  m ire m o s  
a q u e l l o s  s i g l o s  e n  q u e  s e  e d i f i c a r o n  l a s  P i r 'm l d e s ,  O b e -  
l i s c o s  y  o t r o s  m o n u m e n to s  e t e r n o s  d e  l o s  e g i p c i o s  y  c u -  
y a s  p e r m a n e n te s  I n s c r l p c i o n e s  y a  s e r d n  e t e r n a m e n t e  i n i n t e  
l l g i b l e s . . .  E s  p r é c i s a ,  p u e s ,  m c h a r  l o s  o j o s  h e c i a  l o s  
c o n f i n e s  d e  l a  e t e m l d a d  p a r a  a s e g u r a r  a  l o s  q u e  d e  m i l  
e n  m i l  a n o s  n o s  s u c e d i e r o n  e  i n t e r v a l o s  d e  l a  f a b r i c s  d e  
t a n  r e a l  y s e m p i t n m o  m o n u m en to  q u e  s i e m p r e  t o n d r ë n  a  l a  
v i s t a . . .  t ^ s  i n s c r l p c i o n e s  d e l  n u e v o  p a l a c i o  n o  s e  d e b e n  
c o n c e b i r  com o q u e  s o l o  h a n  d e  s e r v i r  p a r a  q u i n i e n t o s , 
o c h o c l a n t o s  o  m i l  a n o s ,  " t n m p o r a r i a  m o r a " ,  s i n o  q u e  h a n  
d e  p e r m a n e c e r  t a n t o s  s i g l o s  com o e l  p a l a c i o  m ism o , " a s t e r  
n i t a t l s  d e s t i n a t i o n e " .  SARMIENTO, 1 9 5 6 , 0 .1 7 6 - 1 7 0 .




e l  m undo h n c c  o h o r e  c u a t r o  m i l  a n o s  y e l  no  p o d e r l e  s a t i s  
f a c e r  ( f u e r a  d e  a n u e l l o  q u e  s e  s o b e  p o r  l a  S a g r a d a  t s c r ^  
t u r a ) , me h a  h e c h o  i m a g i n e r  v a r i a s  p r e c a u c i o n e s  c o n t r a  
l a  v o r a c i d a d  d e l  t i e m p o  y l a s  l l a m a s ,  b u s  a u x i l i a r e s ,  y 
c o n t r a  l a  v i c i s i t u d  d e  l e s  c o s e s  h u m a n e s .  En e l  e s p a c i o  
d a  d o s  m i l  a n o s  f l o r e c i e r o n  a n  E s p a n a  l o s  i m p e r i o s  c a r t e  
g i n â s ,  r o m a n o , g d t i c o  y e r ë l b i g o ,  y s i  s e  q u i s i e s e n  j u n ­
t a  r  t o d a s  l e s  m e m o r ie s  q u o  d e  e l l o s  e x i s t e n  h o y ,  t o d a s  
c a b r i e n  e n  u n  c o r t o  v o lu m e n .
No e s  s u f i c l s n t e  e l  r é f u g i a  y  a s i l e  d e  s o l a  l a  
i m p r e n t a ;  a p e n a s  h a c e  u n o s  t r e s c i e n t o s  a n o s  q u e  e s t a  s e  
i n v e n t é  y n i  a u n  s u s  m ism o s h é b i l e s  i n v e n t o r e s  s e  h a n  po 
d i d o  l i b e r a r  d e  l a  o s c u r i d a d ,  O t r a s  h a b f a  m as i n t r o d u c i -  
d a s  e n  t o d o  e l  m undo y ye s e  h a n  p e r d i d o  d e l  t o d o ;  , , ,  
p o r  l o  c u a l  i n s i s t i r é  s i e m p r e  e n  e l  d i c t a men d e  q u e  n o  
SB d e b o  c o n t e n t n r  l a  c u r i o s i d a d  e s p a n o l a  c o n  q u e  e n  e d i ­
f i c i o  t a n  c é l é b r é  com o s e r é  e l  n u e v o  p a l a c i o  s e  p o n g a  
u n a  s A la  y  c o n c i s e  i n s c r i p c i é n . "  SARMIENTü, 1 5 5 6 ,  p . 1 7 0 - 1 7 9 ,
2 2  ) I b id e m ,  p .  1 7 9  y  1 7 6 .
22  ) " Q u i e r e n  q u e  l a  i n s c r i p c i é n  s e e  b r e v i s l m a .  " O ta s c u ru s  f i o ,  
dum b r e v i i  e s s e  l a v o r o " ,  s e  p o d r i a  a p l i c a r  a  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l o s  m o n u m e n to s  r o m a n o s ,  q u e  s o l o  t i e n e n  u n e  b r e  
v l s i m a  i n s c r i p c i é n .  S i  s e  j u n t a s e n  t o d a s  l a s  I n s c r l p c i o ­
n e s  r o m a n a s ,  a u m e n ta n d o  l e  c o l e c c i é n  rie G u t e n  y  t o d a s  
l a s  q u e  s e  h o l l a n  e n  l e s  m o n e r ie s , y no h u b i e s e n  , u e d a d o  
l a s  t a i e s  c u a l c s  H i s t o r i é s  d e  a q u e l  v a s t o  I m p e r io  q u e  
BÛn h o y  s e  c o n s e r v a n ,  no  s e  p o d r l n  h a c a r  i d e a  f i j e  d e  
l o s  m o n u m e n to s  p o e  s o l a s  s u s  i n s c r l p c i o n e s .  E s t o  s e  p a l ­
p a  e n  q u e ,  c u a n d o  s e  d o s c u b r e  a l g u n  m o n um en to  d e l  c u a l  
n o  s e  h a l l e  l u z  e n  l e s  h i s t o r i é s ,  o  s é l o  s e  e n t i e n d o  p o r  
q u e  s u  i n s c r i p c i é n  n o  e s  b r e v i s l m a  o ,  s i  r s  b r e v i s l m a ,  s e  
q u e d a n  a n  o y u n a s  l o s  m és h a b i l e s  o n t i c u a r i o s ,  o  s e  r i i v i -  
d e n  e n  t a n t o s  d i c t é m e n e s ,  c u a n t a s  s o n  s u s  f a n t a s i a s "  I b ^  
d em , p . 1 7 6 .
2 2 0 )  v e a s e  GRACIAN, 1 9 7 5 , p p . 1 7 0  y  3 2 9 .
2 2 9 )  "E n  A d u l e . . .  u i 'n  e x i s t i n  a  l a  m i ta d  d e l  s l g l o  V I un  m onu 
m e n tn ,  p r e c l o s o  q ue  o l l l  h a b f e  e r i g i d o  e l  p r i m e r  E v e r g e -  
t e s  d e  l o s  F to l o m e o s ,  p a r e  s e m p i t e r n a  m e m o ria  d e  s u s  c o n  
q u i s t a s  y  e x p e d i c i o n e s .  E re  u n a  g r a n d e  s i l l a  d e  b l a n c o
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m a r m o l . . .  nr» e l  r e s p a l d o  y  b r a z o s . . .  e s tm b a  u n a  I n s c r i p ­
c i é n ,  e n  id io m e  g i r e g o ,  q u e  c o n t o n f a  m és d e  3 ,0 0 0  c a r a c ­
t è r e s  a l  o s u n t o  y  a l  i n t e n t o . . .
No e s  i n f e r i o r  a  e s t e  i n s c r i p c i o é n  
e l  f e m o s o  m o n u m en to  o n c y r e n o . . .  e s  u n  e d i f i c i o ,  c a s a ,  o  
P a l a c i o  e n  h o n o r  d e  A u g u s to  C é s a r ;  y  e n  s u s  p a r e d e s  a d n  
h o y  SB b e  u n e  i n s c r i p c i é n  t o n  l a r g o  q u e ,  s i  s e  p u d i e s e  
l e e r  t o d a  t o n d r f a  rpas d e  1 2 .0 0 0  l a t r a s ,  p e r o  a û n  s e  l e e n  
m és d e  9 . 0 0 0 " .  SARMIENTO, 1 9 5 6 ,  p * 1 7 9 - 1 0 0 .  Y s i g u a  c i t a n  
d o  e j e m p l o s  c l é s l c o o  - l o a  f a s t o s  c e p i t o l i n o s ,  l o s  m arm o - 
l e s  e r u n d e l i e n o s -  y  m e d i e v a l e s  - l e  I g l e s i a  d e  S a n  J u a n  
d e  P r a v i a  e n  l e  p r o p i a  E s p a R e , y  u n e  i g l e s i a  d e  P r a g a  c i  
t a d a  p o r  e l  P .  B a l b i n  e n  s u  " H i s t o r i é  d e  B o h e m ia "  e n  o u -  
y n s  p a r a d e s  e s t a b s  g r a b a d a  l a  B i b l i a  e n t e r a ,  d e s d e  e l  Ga 
n e s i s  h a s t o  e l  A p o c a l i p s i s .
2 3 0 )  SAfWJENTO 1 7 5 0  I I .  1 9 1 5 .
2 3 1 )  " E l  h e c h o  d e  q u e  e n  v a r i o s  e d i f i c i o s  s e  v e n  l a s  p i e d r a s  
q u e  co m p o n en  l a  c o m i s a  c o n  a l g ù n  a d o m o  p a r t i c u l a r ,  
q u e  n o  s i g n i f i e s  n i  c o n s i g n i f i c a  c o s e  a l g u n a  y  q u e ,  r e g u  
l a r m e n t a ,  e s  a d o m o  r i d i c u l o  y  v o l u n t a r i o ,  s o b r e  muy om s 
t o s o .  iHa s é r i a  ifiés o p o r t u n o  q u e  e s e  m ism o a d o m o  s i g n i -  
f i c a r e  p n r e  s i e m p r e  e l g û n  c o n t e x t e  c l a r o  y  s e g u i d o , q u e  
h l c i e s e  im m o r t a l  e l  e d i f i c i o  y  a  s u  f u n d a d o r ?  l o s  s o l o s  
2 4  a d o r n o s  s e n c i l l o o  d e  l o s  2 4  l e t r a s  d ë l  d i c h o  ABC c u -  
rio R O  ( d e l  d e  P o l a n c o ) , r e p a r t i d o s  y  r e p e t i d o s  e n t r e  l o s  
2 .0 0 0  p i e s  d e  p i e d r a  q u e  c i r c u n d a n  t o d o  e l  p a l a c i o ,  e x c u  
sah m n  n u e v o s  a d o r n o s .  L e m ism a o o m b in a c ié n  d e  l e t r a s  p a r  
l e n t e s  y  s i g n i f i c a t i v e s  q u e , a l  m ism o t i e m p o ,  d e l e i t a s e n
l a  v i s t a  y  e n s o R e r e n  a  l o s  c u r i o s o s .  SARWirNTO, 1 9 5 6 ,  p . 1 0 1 .
2 3 2 )  I b id e m  p . 1 8 1 - 1 0 2 .  E l  t e x t o  q u e  p r o p o n e  S n r m ie n to ,  s e g ô n  
c o n s t a  e n  e l  m a n u s c r i t e  d e l  B r i t i s h  M useum (p u e d e  e h c o n -
t r a r e e  r e p r o d u c id o  e n  PLAZA, 1 9 7 5 . p . 5 9 4 -5 9 5 .
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2 3 3 )  SARMIENTO, 1 9 3 6 , p . 1 0 2 .
2 3 3  a )  l lK a c ta m e n te  l o s  l i b r e s  p r o p u e  s t o s  s o n :  "E l A r t e  d e  e s -  
c r i b i r  d e  P o l a n c o ,  e l  D i c c i o n a r i o  A c a d é m ic o  d e  l a  l a n g u e , 
I p  P o l i g r a p h l a  d e  m u ch o s o l f a b e t o s ,  E l  F u e r o  J u z g o ,  l a s  
P a r t i d a s  y l a  R e c o p i l e c i é n .  E l  to m o  d e  A t l a s  d e  E s p a n a ,  
e n  e s p a n o l ,  E l  P .  M a r ia n a  e n  l a t i n ,  d e  R o la n d e ,  y l a  e d ^  
c i é n  c a s t e l l a n a ;  l o s  C o m o n tn r io s  d e l  M a rq u é s  d e  s a n  P h o -  
l i p e  y  l e  H i s t o r i é  d e  I n d i e s  d e  H e r r e r a s  e l  I n c a .  Un D ie  
c i o n a r i o  l a t i n o  d e  0  l e n g u a s .  E l  C a te c i s m o  ro m a n o , un  
s a l  y B r e v i a r i o  m o d e r n o s ,  l o s  C o n c i l i o s  d e l  C o r d e n a l  A - 
g d i r r e ,  l a  B i b l i a  v u l g a t a  d e  Roma y ,  p o r  s e r  c o s a  d e  E s-^  
p a n a ,  l e s  d o s  B i b l i a s  P o l y g l o t a s :  l a  C o m p lu to n s e  d e  C i s ­
n e r o s  y  l a  R é g l a , d e  A r i a s  M o n ta n o . Y t a m b ié n  l a  R i b l i o -  
t h e c B  d e  M ic o lé s  A n t o n i o . . .  y  n i  M useo  d e  m o n e d a s  o b s c u -  
r n s  d e  L a s t a n o s a . "  SARMIENTO, 1 9 5 6 , p . 2 4 6 - 2 4 7 .
2 3 4 )  C uyo  v a l o r  s e  p o d r i a  c a l i b a r  c o n te m p la n d o  l a  s l t u a c i é n  
a c t u e l , p u e s  "C on  t a n t o  d o m in io  g é t h i c o  e n  E s p a n a  c a s i ,  
y s i n  c a s i ,  e s t a m o s  e n  a y u n a s ,  n o  s é l o  d e  s u  i d i o m e ,  s i ­
n o  t a m b ié n  d e l  v u l g a r  q u e  s e  h a b l a b a  e n  t i e m p o  d o  l o s  
p r i m e r a s  r e y e s  A l f o n s o s .  Una i n s c r i p c i é n ,  u o t r o  monumen
t o  e n  e l  l e n g u a j a  v u l g a r  d e l  s i g l o  0® ô  9 9 ,  s i  s e  h a l l e s e  h o y ,  
s é r i a  u n  p r o d i g i o  l i t e r a r i o ;  y  s i  e l  Roy Don A l f o n s o  e l  
S a b i o  n o  h u b i e r o  d e t  r m ln a d o  q u e  ta m b ié n  s e  e s c r i b i e s e n  
e n  c e s t e l l a n o  l o s  i n s t r u m o n t o s  a û n  i g n o r a r i e m o s  q u é  l o n ­
g u e  y  cém o l o  h o b l a b a  e l  m ism o R a y , p u e s  a s  p o q u is im o  l o  
q u e  a n t e s  d e  é l  h a  q u e d a d o  e n  l a n g u e  v u l g a r " ,  i b i d e m ,  p ,  
1 0 4 ,
2 3 5 )  i b i d e m ,  p . 1 0 4 ,
2 3 6 )  " D i j e  ( C r o n o l o g i a s )  m és c i e r t o s  p o r q u e  n o  ho  q u e r i d o  c o n  
f u n d i r  l a  i n s c r i p c i é n  c o n  é p o c a s  f i n g i d m s  c u a l  e s  l e  do  
3 9 9 4  a n o s .  q u e ,  s i n  f u n d e m e n to  a l g u n o ,  s e  s e n a l a  p a r a  l a  
f o n d a c i é n  d e  M a d r id ,  y  o t r a s  so m e j a n t e s  q u e  h a n  i n t r o d u -  
c i d o  l o s  p s o u d o c r o n i c o n e s " . SARMIENTO, 1 7 5 0  I I .
2 3 7 )  i b i d e m .
2 3 0 )  q u e  e s  s e m s j a n t e  a l  d e  F l o r e z ,  q u i e n  e n  s u s  " M e m o rie s  d e  
l o s  R e y n a s  C n t h o l i c a s ,  H i s t o r i a  g e n e ' l é g l c a  d e  l a  c a s a  
R e a l  d e  C a s t i l l a  y d e  E e é n " .  M a d r id ,  1 7 6 1 ,  i n s i s t e  e n
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q u e  e l  c o n o c e r  e l  n o m b re  d e  l e s  o s p o s e s  o u o d e  s o l u c l o n o r  
e l  p r o b lè m e  d e  l a  a t r l b u c i é n  rie d o c u m e n to s  a  r e y e s  b o rn é -  
nim oB  e n  l;.>s d o s  C o r o n a s ,  s i n  f e c h a  o  s i n  e l  n u m é ro  d e  
o r d o n  d l n é s t l c o .
2 3 9 )  " S ie n d o  l a  G e o g m f i a  y  l a  C r o n o l o g l a  l o s  d o s  o  j o s  d e  l e  
H i s t o r i a  y  d o  l a  A n t l c u a r i a ,  n o  s e r é  d i f i c i l  s e n a l o r ,  
q u e  n a c i o n e s  s o n  c l e ^ a s ,  t u e r t a s  o  b i a c a s  e n  o s e  g é n e r o  
d e  L i t e r s t u r a , s i  s e  a t t e n d e  a  c u a n t o s  l i b r o s  t i e n e n  d e  
s u  G o o g r a f l a  p u n t u a l  y  d e  s u  C r o n o l o g l a  e x a c t e " .  SARMIEN 
TO, C o l ,  D é v i l a  IX , 1# p a r t e ,  f .3 0 2  r .  v e a s e  HAZARD, 1 9 7 5 .
2 4 0 )  v e a s e  SARMIENTO, 1 7 5 0  I .
2 4 1 )  Y a s !  c u a n d o  p r p o n e  l a s  c o s a s  rie l e s  q u e  d e b e r l a  q u e d a r  
c o n s t a h c i a  e n  l e  i n s c r i p c i é n  e s c r i b e  q u e  e u n q u e  s e  i n d u  
y e s e n  l o s  n o m b re s  t i e  a l g u n o s  m a g n a te s  y  e c l o s i é s t i c o s  e s  
p e n o l e s  q u e  h o y  p o s e e n  l o s  m és a l t o s  e m p le o s  n o  s e  h a r l a  
c o s a  q u e  y e  n o  s e  h u b l o s e  h e c h o  o n  F .spoR a p o r  m is  d e  2CW3 
a n o s  c o n t i n u a d o B .  L o s  p r i v i l e g i o s  r o d a d o s  s o n  h o y  l o s  
m és B u t é n t i r . o s  y  p r o c i o s o s  m o n u m en to s  q u e  h a n  q u e d a d o  p a  
r e  s a b e r  a l g u n a  c o s a  d e  l a  G e n e a lo g l a ,  C h r o n o l o g i e ,  G éo­
g r a p h i e ,  H i s t o r i é  y  s u c e s i é n  d e  l o s  R a y e s ,  y  d e  o t r a s  
d l g n i d a d e s  s e c u l a r e s  y  e c c l e s i é s t i c e s  d e  E s p a n a ,  E n e s ­
t o s  p r i v i l e g i o s  s e  l e e n  l o s  n o m b re s  d o  t o d a s  l a s  p e r s o ­
n a s  r o a l o s ,  d e  t o d o s  l o s  e m p le a d o s  e n  o f i c i o s  d e  s u p e r i o r  
g o r a r q u i a ,  d e  t o d o s  l o s  A r z o b i s p o s ,  ü b i s p o s ,  y M a e s t r e s
y  d e  t o d o s  l o s  r i c o s  h o m es q u e  c o n v i v l a n  e l  d i n  d e  l a  f a  
c h a  d e l  p r i v i l é g i é .  No s e  p o r  q u é  d e s p u é s  s e  h a  o m i t l d o  
e s t a  f é r m u l a ,  s i e n d o  t a n  f é c i l ,  û t i l  y p r o v e c h o s o " .  
SARMIENTO, 1 9 5 6 , p . 1 8 2 .
2 4 2 )  "U no d e  l o s  e s t u d i o s  d e  m ods d o  l a s  n a c i o n o s  e s  e l  d e  
l o s  m o n e d a s  y  m e d a l l a s  a n t i q u e s .  E l  f i n  rie m u ch o s e s  e l  
d e  j u n t a r i e s  p a r a  e n t e n d e r l a s ,  p e r o  s e r  m o d e , ta m b ié n  
h o y  q u i e n e s  l a s  j u n t a n  p a r a  c o n s o r v e r l a s .  L ^ s  q u e  a  s u  
a p l i c B c i é n  n n o d e n  s u r  muy a d i n e r m d o s ,  e e  e s m e ra n  e n  j u n -  
t a r  u n a  c o n t i n u a i t  s e r i e  d e  é l l a s ,  q u e  r e p r e s e n t a n  p o r  
e l  o r d o n  s u c e s i v o  y  c r o n o l é g i c o  t o d o s  l o s  o m p r r a d o r e s  r o  
m a n o s . . .  E s  muy c u r i o s o  y  l a u d a b l e  e s t e  e s t u d i o ,  y e  ta m ­
b i é n  û t i l  p a r a  a c l e r a r  l a  h i s t o r i é  a n t i g u a ;  p e r o  r i e b ia  a n  
t e c e d e r  a  é l ,  o  n c o m p a n o r l e ,  o  s u b s e g u i r l e ,  i g u n l  o s t u d i o  
y o p l i c n c i é n  a  J u n t a r  l e s  m o n e d a s  d e  l o s  r e y e s  d ë l  p r o -
i
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p i o  p e l s ;  y a u n q u e  e s  n o t o r i o  q u e  l a s  q u e  s e  a c u n a r o n  e n  
l o s  m i l  a n o s  e n  qU e e s t u u i e r o n  p e r d l d e s  I n  e s c r i t u r a ,  e l  
d i b u j o ,  l a  e s e u l t u r a , e t c . . . ,  y, p o r  c o n s l g u i e n t e , l a s  
B e l l a s  L e t r a s ,  n o  r e p r e s e n t a n  c o r n s ,  s i n o  m n s c o r o n e s ,  
s i e m p r e  s e  s o c a r f a n  m u c h a s  u t i l i d n d e s ,  y a  d e  s u s  v e s t i -  
d o s ,  yn d e  s u s  i n s i g n i a s ,  ya d e  s u  I r y ,  p e s o  y v a l o r ,  y a  
d e  s u s  i n s c r l p c i o n e s  y  f e c h a s .  Lo q u e  d l g o  d e  l a s  m o n e d a s  
l o  e x t i e n d o  t a m b ié n  o l o s  r e l i e v e s ,  o s t a t u a s  y e  o t r a s  
r e p r e s e n t a c l o n e s , a u n q u e  muy t o s c o s . "  SARMIENTO, 1 9 5 6 , 
p . 2 3 3 - 2 3 4 .  BLONOEAU, 1 6 8 5
2 4 3 )  SARf/IIENTO, 1 7 5 0  I .
2 4 4 )  v e r  FLOREZ, 1 7 6 1 , r a z é n  d e  l a  o b r e :  " L o s  R om anos t u v i e -  
r o n  g r a n d e  em p en o  e n  p e r p e t u a r  l a s  im a q e n e s  d e  t o d o s  s u s  
m a y o r e s ;  p o r q u e  s ù  v i s t a  l o s  i n f u n d f a  unn  n l o r i o s o  é m u la  
c i d n  d e  a q u e l l o s  g r a n d e s  e s p f r i t u s ,  q u e  l o s  h i z o  f n m o s o s  
e n  e l  m u n d o . N u e s t r o s  a n t i g u o s  o n t o r p e c i d o s  c o n  e l  d o m i­
n i o  d e  l o s  g o d o s ,  n .  c u i d e b a n  m és d e  a b a t i r  e l  n o m b re  y  
g u s t o  d e  l o s  r o m e n o s ,  q .  d e  i m i t e r  l a  g r a n d e z a  y c u l t u r e  
d e  s u s  o b r e s , f u e r o n  c o n  e l l o s  p e r d i e n d o  t o d o  a q u e l  g u s ­
t o ,  q .  e l  t r a t o  c n n  l o s  R om anos y G r i e g o s  l e s  p u d o  h a v e r  
c o m u n ic a d o .  C x t i n g u i d o  a l  d o m in io  d e  1 n s  g o d o s ,  s o b r e v i -  
n i e r o n  o t r o s  a û n  m és b é r b a r o s ,  q u e  en  l u g a r  d e  r e s t a u r e r  
1 n s  b e l l e s  a r t o s ,  d e b f n n  o l v i d o r l a s  a c e r c a  d e l  p r o p o s ! t o , 
p o r  n o  s e r  l i c i t o  n l o s  A r a b e s  g r a b a r  a u n  e n  l a s  m o n e d a s  
l a  e f i g i e  d e  s u s  r e y e s .  O p r im id o s  l o s  n u e s t r o B  c o n  l a s  
a r m a s ,  y  s i n  e m u la c i é n  rie l o s  q u e  d o m in a b a n ,  no  p o d f n n  
i n t r o d u c i r  c u l t u r e  s i n o  p o r d e r l a ,  s i  t u v i e s e n  a l g u n a . . .
Mi f i n  e n  i l u s t r a r  l a  o b r e  c o n  r e t r a t o s  n o  m i­
r a  n p e r p e t u a r  l a s  f a c c i o n e s  c o r p o r a l e s  d e  l a s  R e y n a s ,  
p o r q u e  e s t o ,  e n  t a n  r e m o ra  a n t i g ü e d a d ,  y e n  t i e m p o s  en  
q .  f a l t e b n  e l  p r i m o r  d e  l o s  A r t i f i c e s ,  n o  d e b f o  l i s o n j e e r  
n o s  d e l  l o g r o . . .  En l o  q u e  p o d em n s t e n e r  m a y o r  s e g u r i d a d  
e s  e n  l o s  t r a j e s " .  V e r  t a m b ié n  l e  n o t a  s i g u i e n t e .
2 4 5 )  C e r t e  d e l  2 0  d e  J u n i o  d e  1 7 5 1  a  D. R a l t a s a r  rie E l q u e t a .
2 4 6 )  " E s  q u im e r a  y e , p o r  l o  d i c h o ,  r e s u c i t o r  l a s  v e r d a d e r a s  
n f i g l e s  d e  l o s  r e y o s  d e  E s p e n a  a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  XV, 
p e r o  s e  p o d r f a n  e s t a b l e c e r  o t r a s  û t i l e s  c i r c u n s t a n c i a s  
q u e no  p e d f a n  t a n t o  p r i m o r  a l  a r t i f i c e .  E l  modo p u e s  d e  
o b v i e r  e l  i n c o n v e n i o n t e  e n  l o  f u t u r o  e s  e l  c o l o c a r  e n  s i
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t l o  p û b l i c o  u n e  s e r i e  d e  t o d o s  l o s  r o y e s  d e  E s p a n a s  r e -  
t r a t a d o s  t o d o s  a  l o  n a t u r a l  y  d e  t a u l t o ,  c o n t e n t é n d o s e  
c o n  e a r n s  i m a g i n e r l a s  p a r a  l o s  a n t i g u o s  r e y e s  y p o n ie n d o  
c u i d a d o  e n  e f l g i a r ,  a  l o  v i v o  y n a t u r a l ,  a q u e l l o s  c u y o s  
r o s t r o s  o r i g i n a l e s  s e  c o n s e r v a n . . . "  SARWirNTO, 1 9 5 6 , p . 2 3 4 .
2 4 7 )  " E n  l e s  im a g e n e s  d e  l o s  S a n t o s  d e b e n  a t e n d e r s e . . .  t r è s  
c o s a s .  p r i m e r a ,  q u e  q u a n t o  l o  p e r m i t a  l a  i n d u s t r i e ,  y 
h a b i l i d e d ,  s a q  c o n f o rm a  l a  I m é g e n ,  e n  e l  s e m b l a n t e ,  e n  
l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  l a  c a r a ,  n n  l a  e s t a t u r a ,  y  o t r o s  a c c i  
d e n t e s  c o n  e l  o r i g i n a l .  L a s e g u n d a ,  q u e  e n  l o s  v e s t i d o s ,  
y  d e m é s  a d o r n o s  d e l  c u e r p o ,  s e  p r o c u r e  i m i t e r  l e  v e r d a d ,  
d  v e r o s i m i l i t u d ,  q u e  s e e  m és c o n f o rm e  a  r a z é n .  Y l a  t e r -  
c a r a ,  q u e  l a  P i n t u r a  s e  c o n f o r m e  ta m b ié n  c o n  e l  o r i g i n a l ,  
e n  l e  e d a d ,  y  d a m é s  g e s t e s  d e l  c u e r p o ,  C on o f e c t o ,  p o r  
l o  q u e  m i r a  é  l e  p r i m e r a  d e  e s t a s  c o s a s ,  s e r f a  d e  d e s e e r ,  
q u e  com o n o s  r e s t a n  a û n  im é g e n e s  muy p a r e * i d e s  d e  a l g u ­
n o s  S a n t o s ,  q u e  v i v i e r o n  o n  l o s  û l t i m o s  t i e m p o s ,  l a s  t u -  
v i é r e m o s  tn m b ie h  d e  l o s  S o n t o s  a n t i g u o s . . . :  p o r  t e n e r  
s i e m p r e  u n  n o  s a  q u é  d e  m a y o r  p e s o ,  y  e u t o r i d a d  p a r a  c o n  
m o v e r  l o s  é n im o s ,  1 n s  im é g e n e s  d e  a q u e l l o s ,  é  q u i e n e s  
am am o s, y  r n v e r e n c i a m o s ;  q u a n d o  s e  m i r a n  com o s a c a d a s  
d e l  v i v o ,  y  muy c o n f o r m e s  c o n  e l  o r i g i n a l .  S i n  q u e ,  p a r a  
c o n f i r m e r ,  é  i l u s t r a r  e s t a  m a t e r i a ,  s e a  m o n a s te r  v a c i a r  
a q u î  u n  p o c o  d e  e r u d i c l é n  ë u l g a r ,  y  t r i v i a l ;  p o r q u e  i q u i e n  
i g n o r a  q u e  p o r  e s t e  m o t iv o  a c o s tu m b r a v a n  l o s  a n t i g u o s  
c o n s o r v a r  c o n  sum o c u i d a d o ,  y  d i l i g e n c i a ,  y  o s t e n t a r  e n  
l o s  a t r i o s  d e  e u s  c a s a s  l o s  r e t r a t o s  d e  s u s  m a y o r e s ?  Y 
q u e ,  p o r  m és q u e  f u n s e n  e l l o s  muy se m e j a n t e s  d e  l a  v i r t u d  
d e  s u s  a n t e p a s a d o s ,  p r o c u r a r o n  m i e n t r a s  p o d f a n .  o s t e n t a r  
e n  I o n  r e t r a t o s ,  q u e  o n  n a d a  d e g e n e r n b a n  d e  s u s  a b u e l o s  
y  b i s a b u e l o s , . .  T a n to  e s  v e r d a d ,  y  t a n  c o n v e n c id o  p o r  l a  
e x p o r l e n c i a ,  q u e  l o s  r e t r a t o s  d e  a q u e l l o s ,  é  q u i e n e s  ama 
m o s ,é  a b o r r e c e m o s ,  c o n m u e v e n  e n  g r o n  m a n e ra  l o s  é n i m o s ,  
p a r t i c u l e r m e n t e  c u e n d o  s e  s a c a n  a l  v i v o . . . "
INTERIAN, 1 7 0 2 , l i b . V ,  p . 5 3 - 5 4 .





A unque s e e n  muy n y m e ro s o s  l o s  p e p e l e s  y p l à e g o s  e s ­
c r i t o s  p o r  e l  p a d r e  S a r m ie n to  c o n  m o t iv o  d e l  s i s t o m a  d e  a d o r ­
n o s  p a r a  e l  n u e v o  P a l a c i o  R e a l ,  s u s  p r i n c i p a l e s  i d e a s  a l  r e s -  
p e c t o  s e  v l a r t o n  e n  d o s ,  f e r h a d o  e l  u n o  a  14  d e  J u n i o  d e  1 7 4 3  
y a  3 0  d o  a g o s t o  d e  1 7 4 7  e l  o t r o  ( l ) ,  l o s  d e  m a y o r  e x t e n s i é n  
m i e n t r a s  q u e  l o s  dornés s o n  c a r t a s  c r u z a d e s  c o n  l o s  r e s p o n s a ­
b l e s  d e l  p r o y e c t o  o  p u n t u a l i z a c i o n e s  s o b r e  a s u n t o s  d e t e r m i n a -  
d o s  ( i d ) .
E n l o s  c u a t r o  a n o s  q u e  s e p a r a n  em b o s e s c r i t o s  p r i n ­
c i p a l e s  S a r m ie n to  t i e n s  m ucho  t i e m p o  p ^ a  i r  m e d u ra n d o  s u s  i d e a s ,  
y  l e s  d i f e r e n c i a s  q u e  s e  a p r e c i a n  e n t r e  u n o  y  o t r o  p r o y e c t o  
s o n  é n o rm e s  t a n t o  o n  r e s p e c t o  a  l a  m ism a c o h e r a n c i a  d e l  p r o g r a  
ma com o a  l o s  te m a s  b é s i c o s  a  d e s a r r o l l a r .
La p r i m e r a  v e z  q u e  a b o r d a  e l  p m b le m a  l o  h a c e  s o b r e  
u n e s  r e s o l u c i o n e s  y a  p a r c i e l m e n t e  e s t a b l e c i d a s  p o r  O l i v i e r i ,  
y  a u n q u e  r e c h a z a  y  m o d if i c a  l o s  te m a s  y  l a s  a l e g o r l a s  p r o p u e s  
t a a  p o r  é s t e . - p o r  c o n s i d e r a r l a s  c o n f u s e s  o p o c o  p r o p o r c i o n a d e s , 
o  b i e n  p o r  c r e e r  l a s  s u y a s  m ucho  m és i d é n e a s - ,  s i n  e m b a rg o  e s  
t é  a c e p t a n d o ,  c o n s c i e n t e  o  i n c o n s c i e n t e m e n t o , l a s  l i n e a s  maes^ 
t r è s  e s t a b l e c i d a s  p o r  a q u é l .  O l i V i e r l  h a b f e  d e s a r r o l l a d o  u n  
p r o y e c t o  d é c o r a t i v e  c o n  e l  c o n c u r s o  d e  S a c c h e t t i  ( 2 )  e n  e l  
q u e ,  s i n  m a y o r  o r i g i n a l i d a d ,  s e  p r o p o n f a n  p a r a  e l  e x t e r i o r  
t r o f e o s  g u e r r e r o s  y g r a n d e s  e s c u d o s  s o b r e  l a s  p u e r t e s ,  c l n -  
c u e n t a  y d o s  m a s c a r o n e s  p a r a  d e c o r a r  l a s  v o n t a n a s  y " o c h o  C a r  
t o l a s  d e  M é s c e r a s  d e  d l f e r e n t e s  d e i d a d e s ,  c o n  J e r o g l f f i c o s  e  
i n s c r l p c i o n e s  p a r a  e l  b a l a u s t r e  d e  1 n s  f r o n t i s  d e l  m e d io  d e  
c é d a  t o r r e "  ( 3 ) ,  d i e c i s e i s  e s t a t u a s  d e  b u s t o  r e d o n d o  s o b r e  l a  
b a l a u s t r a d a  d e l  p a t i o  ( 4 )  y  p a r a  c a d a  e s c a l e r a  c u a t r o  a c c i o n e s
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d e l  R e y , c i e t r o  d e i d a d e s  y c u a t r o  v i r t u d e s  ( S ) .  P r o y e c t n  é s t e
q u e  no  d e b l a  e n c o n t r a r s e  e x c e s i v a m e n t e  a v a n z a d o  a l  a n o  d e  h a -
b a r  s i d o  e n c a r q a r io  p u a s  e l  m a r q u é s  d e  V i l l e r i a s  e n  c a r t a  d e
15 d e  Mayo d e  1 7 4 3  ( 6 )  l e  i n d i c e  q u e
" h a  r e p a r a d o  S .M . q u e  n o  c o n f i e s a  e l  E s  
c u l t o r  t e n e r  h e c h o  m o d e lo ,  d i b u j o  n i  
p e n s a m ie n to  a lg u n o  d e  l a s  p i e z a s  q u e  
v i e n e n  a p l i c a d a s  e n  l a  m ism a r e p r é s e n t a  
c i d n . . .  y  p o r  l o  r e s p e c t i v e  a  l o s  p e n s a  
m i e n t o s ,  d i s e n o s  o  m o d e lo s  d e  l e s  d am és 
p i e z a s  c o n t e n i d a s  e n  l a  c i t a d a  r e p r e s e n  
t a c i d n  q u e  e l  E s c u l t o r  n o  h u b i e r a  h e c h o  
h a s t a  a h o r a , m anda 5 .M . q u e  V .S .  l e  p r e  
v e n g a  q u e  in m e d ia t a m e n te  y d e j a n d o  o t r a
c u a l q u i e r a  o c u p a c i d n ,  s e  d e d i q u e  a  e x e -
c u t n r l o s , ,
p e r o  c o n  to d o  a l  d f a  s i g u i e n t e ,  e l  1 6  d e  m a y o , V i l l o r i e s  s e  
d i r i g e  a l  p a d r e  M a r t i n  S a r m ie n to  y ,  p r e s u m ib le m e n te  t a m b ié n  
p o r  l a s  m ism a s  f e c h n s  h a g a  l o  p r o p i o  c o n  e l  P .  F ê v r e  ( 7 ) ,  pa  
r a  e n c o m e n d a r l e s  l a  e l o b o r a c i é n  d e  u n  n u e v o  s i s t e m o  q u e  su stJL  
t u y a  a l  d e  O l i v i e r i  y  S a c c h e t t i ,
T a n to  a  F è v r e  com o S a r m ie n to  s e  l e s  im p o n o  u n  p i e  
f o r z a d o  a l  q u e  t i e n e n  q u e  a j u s t e r  s u  p ro g ra m o  y q u e  e s t é  d é f i
n i d o  p o r  e l  e s t a d o  e n  q u e  s e  e n c p n t r a b a n  l o s  d e  O l i v i e r i  y S a
c c h e t t i  ( o ) .  P e r o  am b o s v a n  a  c r i t i c a r  f u e r t e m e n t e  l o s  p r o y o c  
t o s  a n t e r i o r e s  y  v a n  a  é l a b o r e r  l o s  s u y o s  p a r t i e n d o  de  p o r e c i  
d o s  s u p u e s t o s :  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  l o s  te m a s  o x t r a i d o s  d e  l o  
p r o p i a  h i s t o r i é  n a c i o n a l ,  e l  r e c h a z o  d e  o l g u n a s  d e  l e s  a l e g o -  
r i a s  d e  O l i v i e r i  p o r  s e r  " c o s a s  t a n  g é n é r a l e s  q u e  n o  s e r é  t a n  
f é c i l  d e n  i d e a  f i j a  s u s  e s t  t u a s "  o  p o r q u e  s i e n d o  t a n  g é n é r a ­
l e s  p u e d e n  s e r  a p l i c a b f t e s  a  c u m l q u i e r  m o n o rc a  n o  s i e n d o ,  como 
d o b i e r a n ,  p r i v a t i v o s  d e  u n  r e y  e s p è n o l  ( l O ) ; p o r  e l l o  S o rm ie n  
t o  p ro p o n e  q u e  s e  " r e p r e s e n t a s e n  c o s a s  p e c u l i e r e s  d e  l a  M o n e r
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q u i a  e s n a n o l a ,  y n  s a n t o s ,  y a  h é r o a s ,  y a  r e y e s ,  y a  c a p l t a n e s ,
y a  r e i n o s ,  yn  p r o v l n c i o s ,  ya p a r a  a d o r n o  d e  l a  R e a l  B l b l i o t e -
c a  d o c  t o r e s  e  i n v e n t o r e s ’’ ( l l )  y e l  p a d r e  F è v r e  e p i n a  q u e  a q u e
1 1 a  s e r i e  d e  v i r t u d e s  a b a t r a c t e s
" 1 1  p a r o i t  c e p e n d a n t  q u e  l e s  p l u s  g r a n d s  
P r i n c e s  d e  l a  M o n a rc h ie  a u r o i e n t  u n  r a £  
p o r t  p l u s  m a rq u é  â  l a  d e m e u re  p r i n c i p a ­
l e s  d e  n o s  R o y s . P o u r  v a r i e r ,  l ' o n  p o u -  
r r o i t  y m ê t e r  q u e l q u e s  u n e s  d e s  R e y n e s  
l e s  p l u s  i l l u s t r e s ,  s u r t o u t  c e l l e s  q u i  
o n  f a i t  p a s s e r  s u c c è s ! v e m e n t  l a  c o u r o n ­
n e  d a n s  l a s  M a is o n s  d e  N a v a r r e ,  d e  B o u r  
g o g o s , d 'A u t r i c h e ,  e t  d e  B o u rb o n .  L e s  
R oyaum es d i v e r s  e t  l e s  p r o v i n c e s  q u i  
c o m p o s s e n t  c e t t e  v a s t e  M o n a r c h ie ,  p o u -  
r r o i e n t  e n c o r e  u n o  a u t r e  s u i ­
t e  ( 1 2 )
s i e n d o  s u  p r o p u o s t a  e n o rm e m e n te  p a r e c l d a  h a s t a  e n  l a  f o rm a  d e  
i n c l u i r  l a s  e s t a t u a s  d e  l a s  r e i n e s  a  l a „  q u e ,  f o r m u la d a  p o r  
B a r m ie n to ,  s e i f i  a c e p t a d n  d e  fo rm e  d é f i n i t t l v a .  P o r  e l l o  m ism o 
p ro p o n e  s u s t i t u i r  e n  l a  b a l a u s t r a d a  d e l  p a t i o  l a s  a l e g o r l a s  
d e  O l i v i e r i  p o r  d i e c i s e i s  o s t a t u a s  d e  l a s q u e  c u n t r o  - l a s  q u e  
c o r r e s p o n d r  r é n  a l  l a d o  d e  l a  c a p i l l a -  r e p r e s e n t a n  te m a s  d e  l a  
h i s t o r i a  s a g r a d a  y e l  r e s t o  d e  l a  h i s t o r i é  e s p a H o la  a n t i g u a  y  
m o d e rn a  ( l 3 )  c o n  l o  q u e  v o lv e m o s  a  e n c o n t r a r  y n a  p r o f u n d a  s e ­
me j a n z a  c o n  l o s  p r o y e c t o s  p o s t e r i o r e s  d e  S a r m ie n to  p a r a  a q u e l  
m ism o l u g a r ,  y  e n  l a  e s c a l e r a  c q m b ie r  l o s  v i r t u d e s  c a r d i n a l e s ,  
" s u j e t s  d é j à  t r o p  u s é s ? ,  p o r  l e s  a c c i o n e s  m és i m p o r t a n t e s  a c o  
m e t i d a s  p o r  e l  r e y :  l a  e x a l t a c i é n  a l  t r o n o ,  l a  c o n q u i s t a  d e  
a u  r e i n o  f r e n t e  a  l o s  t r ô n a s  d s l  a r c h i d u q u e , l a  r o n u n c i a  y l a  
m a g n i f i c e n c i a  d e  s u s  c o n s t r u c c i o n o s ,
Muy p o c o  e s  l o  q u e  s o b e  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e c o r a t i -  
v o s  d e  F ê v r e ;  c o n o c n m o s  u n  p l a n  p o r m e n o r i z a d o  p o r e  l o  e s c a l e -  
r o  y  l a  b a l o u s t r o d o  d e l  p a t i o  p e r o  rie s u s  i d e a s  p a r n  e l  e x t e ­
r i o r ,  s i  l l e g é  o  e x p n n e r lm s  e n  fo rm a  d e t a l l f i d a ,
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s o l o  s o  h s  c o n s R r v s d o  u n  " b o r r ô n "  muy g s n e r a l  e n  e l  q u e  
s e  e x p o n e n  l a s  l l n e e s  g é n é r a l e s  d e  l o  d ë c o r a c i é n  p e r o  n o  s o  
p r é c i s a  é s t a  e n  a b s o l u t e .  Node s o  s a b o  d e  l a s  c i r c u n a t a n c i a s  
q u e  c o n c u r r i e r o n  o n  r o e l i z a r l e  e l  e n c a r g o ,  y a u n q u e  s e  h a  c n n  
s e r v o d o  u n a  c a r t a  d i r i g i d e  a  é l  p o r  e l  m a r q u é s  d o  V i l l a r i a s  
e n  l o  q u a  s e  l e  r e m i t o n  s u s  e s c r i t o s  y  l o s  d e l  p a d r e  S o r m ie n -  
t o  r e f n r e n t o s  a  d i c h o  to m e  p i d i é n d o l e  q u e  d e l  u l t i m o  d i c t a m e n  
( l 4 ) ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  t a m b ié n  p e rm o n e c e n  i g n o r a d a s  l a s  c a u ­
s a s  q u e  m o t i v a r o n  d e s o c h a r  s u  p r o g ra m a  ( 1 5 )  y  p r e f e r i r  e l  d e  
S a r m i e n t o ,  P o r  su  p a r t e  e l  p a d r e  M a r t i n  S a r m ie n to  e n  l o s  p r i -  
m o ro s  e s c r i t o s  d e l  a n o  c u a r e n t o  y  t r è s  n u n c o  d a  u n a  p r o p u e s t a  
q u e  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d a  com o d e f i n i t i v o ;  s i e m p r e  d a  t r è s ,  
c u A t r o  y h a s t o  c i n c o  a l t e r n a t i v e s  d i f e r e n t o s  ( i G ) , d o j a n d o  o n  
m onos d e  o t r a  p e r s o n a  l a  o l e c c i é n  û l t i m a ;  y n o  s o n  é s t a s  d i f e  
r c n c i a s  d e  m a t i z ,  s i n o  s u s t a n c i a l e s ,  com o f'n  e l  c a s o  d e l  p a ­
t i o  d o n d a  l a s  o p c i o n e s  v a n  d e s d e  A p o lo  c o n  l a s  m u s o s , p o r  l a  
q u e  é l  p a r t i c u l e r m e n t o  s o  i n c l i n a ,  c r e y é n d o l a  "m és d i v o r t i d a " , 
h a s t a  l o s  d i s t i n t o s  r e i n o s  q u e  i n t e g r a n  l a  c o r o n a  e s p a n o l a .
E l  n d o r n o  d e l  p a t i o  e s ,  s i n  d u d a ,  e l  mos i n t e r o s a n -  
t o ,  d o  l o s  q u e  s e  p r o p o n e n  o n  l o s  p r i m e r o s  p l i e g o s  d o  1 7 4 3  
p u e s ,  j u n t o  c o n  o t r o s  s i s t e m a s  ( 1 7 )  f o r m a d o s  p o r  h e r o e s ,  d l o -  
s e s ,  r e y o s  y  p e r s o n a j e s  s n g r o d o s ,  p o r  l o s  f u n r io m e n to s  m i t i c o s  
y r e l i g i o B O s  do  l a  m o n a r q u la  r o p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  h n z a n a s  do  
H é r c u l e s  y  c u a t r o  s o n t o s  t u t e l a r e s ,  o  p o r  l a s  d i f e r e n t o s  p r o -  
v i n c i a s  y r e i n o s  d e  l a  c o r o n a ,  s e  p l a n t e o  un  s i s t e m a  c d s m ic o  
s o l a r  e m p le o d o  d e  f o r m a  r o l a t i v o m e n t e  i n u s u o l  d e n t r o  d e  l a  
t r a d i c i é n  e s p a n o l a ,  e n  l a  q u e  s i n  e m b a rg o  e s t o b a  muy p r o f u n d a  
m e n te  a r r o i g a d o  In  n s i m i l o n i o n  d i r e c t e  d e l  s o l  c o n  l a  r o a l e z a ,  
y c u y o  p r i m e r a  m o n i f n s t o c i d n  In  v o  J u l i é n  G é l i e g o  (1B ) e n  l o  
e m p re s n  q u o  d e d ic n  J e r d n im o  R u s c e l l i  ( 1 9 )  n F e l i p e  I I  I r i e n t i -
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F ic n n d o l o  com o A p o lo  F e b o  e n  o l  c m r ro  d e l  S o l ,  p e r o  q u e  s e
p u e d e  r e m o n t e r  a  b a s t e n t e  m és e t r e s .  N i ç o i s e  L a i l a n ,  e n  e l  p a
n e g l r i c o  q u e  d e d i c a  a  l a  m e m o ria  d e  F e r n a n d o  e l  C o t d l i c o ,  a p r o
V B C h a  l a  i o m p a r a c id n  c o n  l o  f l n r a  d e  A p o lo ;
"Comme S o l e i l  q u i  r e s p l e n d i t  
d o i t  e s t r e  re n o m é  e t  d i e t  
l a  l u m i è r e  d e s  c o e u r s  h u m a in s  
p o u r  e n  p a r l e r  s a n s  c o n t r a d i c t  
J a m a is  E s p a g n e  n e  p e r d i t  
u n  t e l  t r é s o r  d ' e n t r e  s e s  m a in s  
( . . . )  comme S c i p i d n  a u x  r o m a in s  ( 2 0 )
A unque e l  i n t e n t o  d e  R u s c e l l i  d e  v i n c u l a r  com o d l v i  I |
s a  p e r s o n a l  e l  S o l  a  u n  r e y  e s p a n o l  c o n c r o t o ,  F e l i p e  I I ,  l a  
im a g e n  s o l a r  a p l i c a d o  a  l a  m o n a r q u la  F u é  d u r a n t e  m és d e  d o s  
s i g l o s  unn d e  l a s  im é g e n e s  p r e f e r i d e s  d e  l o s  p o l i t i c o s ,  p r e d ^
c a d o r a s ,  e m b le m ls tn s  y  c r e n d o r e s  d e  d e c o r  c l o n e s  f u n e r a l e s ,  j j
I
p u e s  b o j o  t e l  m o t é f o r a  p o d ia n  s i m b o l i z a r s e  c o n  g r a n  p r o p i e d a d  j j
d i s t i n t o s  B s p e c t o s  d e  l a  r e a l e z a .  |
Q u iz a  e l  s e n t i d o  m és f r e c u s n t e  e n  q u e  s e  p r o d u c e  e s  j
t a  a s i m i l e c i ô n  e s  . e n  e l  c e r a c t e r  q u e  t i e n e n  t a n t o  e l  s o l  I  i
t I
com o P i r e y  d e  " e s t e r  p a t e n t e s " ,  la  i n m e d i a t e z  d e  s u  p r e s e n c i a  | j
y l a  i n e v i t a b l e  o s t e n t a c i Ô n  ( ? l )  c o n  q u e  é s t ' i  t i e n s  l u g a r .  I  ;
C u e n d o  d e s p u é s  d e  u n  v i o l e n t o  t e r r e m o t o  A n d r e n îo  s e  \ |
v e  l i b r e  d e  l a  m a d r i g u e r a  q u e  l e  h a b f a  s e r v i d o  d e  p r i s i ô n  d e s  : |
d e  au p r i m e r a  I n f a n c i a  y  s u s  o j o s  c o n te m p la n  p o r  p r i m e r a  v e z
i
o l  m undo e x t e r i o r ,  r i n d e  s u  a d m i r a c l é n  a l  B o l ;
" P e r o  y a  e n  e s t o  l o s  a l e g r e s  m e n s a j e r o s  d e  ésB  '
g r a n  M o n a rc a  d e  l e  l u z ,  q u e  t u  H a m a s  S o l ,  c o r o n a  
d o  a u g u s t e m e n t e  d e  r e s p l a n d o r e s ,  c e n i d o  d e  l e  g u a r  
d a  d e  s u s  r e y o s , s o l i c i t n b o n  m is  o j o s  a  r e n d ! r i e  
v e n e r a c l o n e s  d e  a t e n c i é n  y  d e  a d m i r a c i d n ;  c o m e n z d  
a  o s t o n t a r s e  p o r  o s e  g r a n  t r o n o  d e  c r i s t a l i n e s  e s  
pum as y  c o n  u n a  s o b s r a n a  c a l l a d a  m e je s ta r i  s e  f u e  
s e n o r e a n d o  d e  t o d o  e l  h o m i s f e r i o ,  l l e n a n d o  t o d a s  
l a s  d e m é s c r i a t u r a s  d o  s u  e s c l a r o c i d n  p r e s e n c i a . . .
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C recfa ml . adm iracidn a l  paso que ml e te ii 
c id n  desm ayaba, porque a l  quo dosed d is  
t e n t e ,  ya l e  te n ia  cercan o; y oûn ob ser  
vd que a ningûn o tr o  p r o d ig io  so  r in d id  
lo  v i s t a ,  s in o  a d s t e ,  con fesnn dose inac  
c e s i b le  con rezdn s d lo .  Es e l  S o l Da c r ia  
tu ra  que mds ostan tosam en te  r e tr a ta  la  
maje s tu o sa  grandeza d e l  c r ia d o r . Lldma- 
s e  S o l pnrfiue on su p r e se n c ia  tod as la s  
demds lum breras se  r o t ir a n ,  c l  s o lo  cam 
p ee . E sté  en medio de lo s  c e l e s t e s  or­
b e s , como en su c a n tr o , corazdn d e l lu -  
c im ien to  y m anantial perenne de lo  lu z ,
Bs i n d o f e t t i b l e ,  siem pre e l  mismo, dnico  
en la  b e l l e z a ,  e l  hace quo so  voon todas  
la s  c o s e s ;  y no perm ite s r r  v i s t o  c e Ian 
do su docoro  y recatando su p r e se n c ia , 
in f lu y e  y concurre con la s  demds ca u ses  
a dar e l  s e r  a tod as la s  c o s a s , h a sta  
a l  hombre htismo. Es a fected em onte comu- 
n ic a t iv o  de su  lu z  y de su a le g r ia ,  e s -  
pnrcidndoso por todas p a r te s  y penotran  
do h a sta  la s  mismos en tra n a s de la  t l e -  
rra ; todo  l o  baria, a le g r a  e iD u str a , fe  ^
cunde e in f lu y e .  Es i g u o l ,  pues nace pa 
re  to d o s , a n ad ie  e s  m enester de s i  aba 
Jo , y tod os l e  reconocon dppendencias.
E l e s  a l  f i n  c r ia tu r a  de o s te n ta c id n , e l  
mds lu c ie n t e  o sp ejo  en que la s  d ib in a s  
grandezas s e  rep resen tan  (22)
par e l l o  e s  c a s i  con socu en cia  in e v i t a b le  en Grncidn que a lo
la rg o  d o l d isc u r so  de su  obra e l  p a ra le lism o  s e  vaya haciendo
cede VQZ mds e s tr e c h o  cuando va comparnhdo la  in a c c e s ib i l id e d
de la  maj e s t e d  r e a l  a la  d e l s o l ,  e qu ien  nadie puede m irar
de fr e n t e  (23) h a sta  acabar en id en tid a d  pura y sim ple ; la
p r ic e sa  de la  v ir tu d  e s  un " so l humano" (2 4 ) ,
Para Saavedra Fajardo o l sim bolism o de e s ta  imagen
y la  in m ed ia tez  de su p resen c ia  son sindnim o rie la  e norme res^'
p on sn b ilid n d  que su  m isidn cemo e sp e jo  ÿ g u ia  para su s sû b d i-
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to s  carga sobra su s hombros.
"Entre todos lo s  hombras rpsplandoce la  
grandeza de lo s  p r in c ip e s  co lo ced p s en 
lo s  orb es levon tn d os d e l poder d e l mun­
do, donde e std n  oxn u esto s a la  censura  
de to d o s . C o losos son que no pueden des 
componerse s in  s e r  notados" (2 5 ) .
Para Parga y B assadre a s  la  b e l le z a  do F i l ip s  V quien
l e  c o r o c te r iz a  como s o l :
"El r e tr a to  do su M agsstad, en que se  
admiraba la  gravedod de su sem blante, 
la  m od estie  y grave compostura de Su 
R eal persona persona la  b e l le z a  de su  
r o s tr o i  y a le g r ia  n a tu ra l de su s hermo- 
so s  o j o s ,  que h azfa  un compuesto de m il 
m agestuosea p e r fe c c lo n o s , y parece que 
a l  tiempo de su d ich o so  n ac im ien to , a s s i s  
t i â  con p a r t ic u la r  a te n c iô n  a su Real 
Madré la  Oiosa Venus, con orden e sus  
Amorlnes l e  c o n f ir ie s s e n  toda la  b e l l e -  
za p o s i b l e . . .  E vid en cia  e s  e s t a ,  que ce  
1i f i c a  a l  Rey N uestro Sonar por verdade  
ro slm bolo d e l S o l ,  e  q u ien  su b e l le z a  
c o n s t itu y e  Rey y Senor de todo lo  corpo  
r e o . . ."  (26 )
En la s  exoq u ias de Maria L u ise de Saboya "se ro p re -  
sentaba e l  todo de aquel Regio lu g a r  ( e l  convento  de la  Encar 
nacién  c u b ie r to  de co lgad u ros n ogres e ilum inado por hechones) 
como un c i e l o ,  no s in  alguno p ro p o rc ién , a l  modo con que e l  f i r  I
memento p oroce , que en ciendo en e l  o ca so , y a u sen cla  d e l  S o l ,  |
la  b r i l la n t e  muchedumbre de su s  entorchas"  (2 ? ) ,  En 1ns de su  
h ij o ,  uno de lo s  jo r o g U f ic o s  roprosontaba un s o l  r e sp la n d e -  
c le n te  con e s t o s  dos lem os: "Sino nrrorc co lorr im u s" . "Quid 
e s t  v iv c r n , n i s i  ad finem  cu rrere? " . Y en S e v i l la  la  proclama 
c i6 n  de Fernando VI e s  snludado como un nuevo nmnnecer
"im itondo ml S o l en lo s  cu idados de v o l
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vnr è l le n a r  n u estro  F.misnhorio de e s t e  
a le g r l n ; nues ounque nunca no nmencclô 
la  tniama lu z ,  porque quedô f ix a  en e l  
inm utahle d escan so; podemos c r e e r , qua 
e s  la  misma, p u esta  en la  persona de su  
g lo r io s o  H i j o , , ,  no de o tra  su o r te , que 
la  lu z  m a te r ia l , p ren d la n d o .. ,  n e n tid a  
des de una n a tu r a le z a , y v a lo r  ig u a l ,  
permanece, s in  quiebra de su  o r ig e n , en 
e l  mismo esp la n d o r , con s o le  la  difaren^ 
c ia  a c c id e n ta i de la s  edades" (28)
E l s o l  como fu en te  de lu z  y de c a lo r ,  y por lento de
v id a , e s  la  imagen més v a lid a  y la  mas u t i l lz a d o  para s i g n i f i
ca r  l o s  b e n e f ic io s  c o n s ta n te s  que r e c ib e  la  monarquia de su
rey (29 ) y de lo s  d e sv e lo s  c o n s ta n te s  d e l rey  en su fa v o r ,
s ien d o  F e lip e  IV, cuyo o r d in a l c o in c id ia  con e l  d e l S o l en la
je m r q u fe  c e l e s t e ,  con ocid o  tam bién con e l  e p i t e t o  de "rey
p la n e te " , Ademés t  1 imagen era  doblem ente qpropiada en e l  ca
so  d e l Im perio esp an o l por la  e x te n s io n  misma de sus d om in ios.
Ln portada d e l l ib r o  de V ir ig i l i o  M o lv ez z i, "Sucesos p r in c ip e
l e s  de la  Monarquia de Espana" (30) muestra e l  carro  de Apolo
sobre la s  p e r so n ig ic a c io n o s  de la s  cu a tro  p a r te s  d e l mundo
con la  leyen d e "Omnibus id e m .,.  L u strâ t e t  Fovet" (3 0 a ) , Y e s
te  terne de la  carrera  d e l S o l e s  re la tiv a m o n te  fr e c u e n te ;  por
ejem plo aparace en lo  " conquista  de la s  J s la s  M olucas", de
Leonardo de A rgenaola ( 3 l ) , America contem pla como e l  Escudo
de la  monarquia s ig u e  a l  s o l  on su carrera  con un l e t r e t o  que
d ic e  "Sim ul", En la  "Espana tr lu n fa n te "  do A ntonio de Santa
Maria (3 2 ) e s  la  I g l e s ia  en su carro  t ir a d e  por lo s  Leones de
Espana q u ien  va por e l  zo d ia co ,
Por o tra  p arte  la  v in c u la c ié n  profunda e x is ta n te  en
tr e  e l  ca rro  d e l S o l y la  carroza  r e a l  - I s a b e l  de F a rn esio  la




o s  s e n t id a  da manera inm ediata In c lu so  a n iv a l p op u lar, como 
ravala  e s t a  romance F e s tiv o  dedbedo a F e lip e  V y Maria L uisa  
do Saboya:
" M etld ito s an un Cocha 
D iz que v in le r o n  j u n t ito s  
Sus M ercedes, verbo g r a c ia ,
Como un per da T o r to l i to s ,
En un co ch e , que e l  d e l Sol 
Es con e l  un c h lr r io n c i l lo ,
Aunque l e  t ir e n  potrancos 
Mermelados o m o r c illo s  (33)
pero que p a r t ic ip a  de la  misma id ea  que habfa expresado en
forma c u lt a  Manuel G a lleg o s  s
Tamblen a par d esto  d o sa i se o s te n ta
r e tra ta d a  la  r e in e  M grgerlta
y a 8M persona su p er io r  su s ten ta
un an im al, que pareçoso im ita
con tard o  movimierito,
e l  paseo d e l c la r o  firmamento" (34 )
La v id a  de la  c o r te  y su o rgan izac id n  también habfan  
s ib  o c a s i oneImanta éq u ip érad es a l  u n iverso  girando en torno  
a l  S o l ,  G a r c ila so , aunque no r a f ir ié n d o s e  exactqm ente a l  r e y , 
habfa e r ta b le c id o  la  dualldad  en tr e  la  a c t iv id a d  co r tesa n a  y 
guarrera p on ién d olas bajo e l  s ig n o  r e sp e c t iv o  de Apolo y Mar­
t e  (3 5 ) ,  Saavedra F ajardo comparabe e l  on tin u o  v ie j a r  de F er­
nando e l  C a té lic o  "por lo s  orb es de su  r e in o " , con e l  r e c o r r i  
do s e l  Bol (3 6 ) ,  y e l  b ru ju la a r  de lo s  co r tesa n o s en torno a l  
rey  con lo s  g ir a s o le s  o r ie n ta d o s  siem pre h ac ia  e l  s o l  ( 3 7 ) ,  Y 
G raclén habfa u t i l l z a d o  la  im agen, tnn to  con f in e s  p ed agég icos  
para dem ostrar que no se  puede su p ersr  a l  p r in c ip e  (38) como 
p reta x to  para in g e n io so s  juogoe de palab ras que e x p l i c l t a -  
sen  su con cep to  de la  Agudeza (3 9 ) ,
E l sim bolism o s o la r  r e fe r id o  a la  monarquia a ra , 
p u es, une co n sta n te  en la  t r a d ic ié n  o sp an o la , pero era s é lo
!  I
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une ris l a s  vanas o p c io n es  a que se  podfa r e c u r r ir ;  ara una 
im agen, no "la" im agen, como ostab a  sucadiendo en e l  entorno  
de L u is XIV, Era ademés unn Imogen fundamentalmente l i t e r a r i o ,  
y su in c id e n c ia  sobre la s  a r te s  p lé s t i c a s  se  va a producir so  
bre todo en o l  terren o  de la  em blnm ética, e l  género que e s t é  
a mitad do camino e n tr e  la  1it é r a tu r a  y e l  d ib u jo : la  mayor 
p erte  de l o s  ojem plos lo s  vamos a encon trar  en o b r ;s  como la  
"idea d e l P r in c ip e  P o li t ic o -C h r is t ie n o ?  de Saavedra F ej rdo,
"El P r in c ip e  on la  Idea" d e l padre Andrés Mendo, o lo s  "Emblemas 
M orales" de C ovarrubios Orozco; en lo s  j e r o g l f f i c o s  que a lo  
la rg o  de la  nave ocompanaban a l  tûmulo en la s  exeq u ies  r e a l e s . . . ,  
pero su a p e r ic ié n  en o tr o s  campos d e l a r te  y de la  f l e s t a  e s  
e x c e p c io n a l y e sp o r é d ic e , y a s i  bay que c o n s id é r e r  la  f i e s t a  
o rg m iza d a  en Roma por e l  embajedor de Espana don L uis de Guz^  
mén y Ponce de Léon con m otivo d e l nacim iento d e l p r in c ip e  Car 
l o s ,  y que bajo e l  t f t u l o  de "Ll S p lendor! Luminosi d e l S o le  
d é l ia  Monarcchia d i Spagna" (4 0 ) propone dos v e c e s  e l  tema 
d e l carro  id e n t if ic é n d o lo  con o l rey  esp an o l ( 4 l ) .
R efa ren c ia s césm icas y so la r e s  habfan eparfjcido e s -  
porédicam ento durante e l  rein ad o d e l primer Horbén, En su pr^  
mera ontrada en la  c a p i t a l  uno de lo s  trrcos, e l  t e r c e r o , s i -  
tuedo e n tr e  la  Gmlerfa d e l R otiro  y la  T o r r e c il la  esta b a  deco  
rado con la s  r e p resen ta c lo n es  de lo s  r e in o s  de la  corona y 
con lo s  doce me s e s ,  In te r c a la d o s  con su s propiedades y su sig^ 
no, "m ostréndose y r in d it  ndo tod os à lo s  e f e c t o s  d e l S o l de 
F i l ip o ,  in flu yon d o  en e l l o s  ben ignas operaciones"  (4?) como 
se  hbfa rep resen tad o  L u is XIV en una de 1er, fochadas d e l Pala  
c io  de V e r s a lle s ,  Pero en lo s  ja rd in es  de La G ranje, donde se  
d e s a r r o lla  un gran programs d eco ra tiv o  cen tm d o  sobre la  f ig u  
ra de A polo , a pesar  de la s  Indudables con n otacion es cosm olo-
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g ic a s  rie la  L ira ÿ de lo s  Musas, r é s u lta  poco s ig n i f i c a t i v e  
la  dim ension s o la r  d e l d lo s  f r e n t e  a lo s  valo r e s  b é l ic o s  y 
v ir tu o s o s  que encarna y que e s  sob re lo s  que se  va a c l f r a r  
e l  p a ra le lism o  de F e lip e  V con e l  d io s  Apolo; p era la llsm o  y no 
id e n t if I c a c lé n  t o t a l  como su ced fa  en e l  V e r sa lle s  de su abua- 
l o ,  pues s i  é s t e  en aquel Jardin  no ep a rec ia  ropresentado n i 
una so la  vez bnjo sus n rop ios rasq os s in o  tan sd lo  bajo lo s  
de A polo, en La Granje su n ie to  no l le g a r é  jamés a t e l  gredo 
de d e if lc a c id n  y e l  busto  de F e lip e  V aparece como u ltim o  pun 
to  de r e fe r e n d a  d e l programs ic o n o g r é f ic o  domina ndo e l  c en -  
tr o  de la  fachada.
En tod os e s t o s  ca sos e l  p a ra le lism o  e n tre  e l  s o l  y 
la  r e o le z a  quoda dentro do lo s  margenos de unn m etdfora de 
c o r te  f undamentalmente l i t e r a r i o  y r e td r ic o . No se produce Ja 
mds una d e if lc a c id n  do lo  persona d e l monarca; sus e f e c t o s  son  
b e n o fic ln so s  como lo g  d e l s o l ,  su  muerto o s  como e l  o caso  d e l  
s o l , su  p resen c ia  e s  inm ediata  como la  d e l s o l ,  pero ounce e l  
roy , qua s in  embargo punde s e r  H erc u le s , o s  e l  S o l como lo  he 
b io  s id o  L uis XIV, y como on a le r t a  mnnora va a proponer S a r -  
m iento en dos o c a s io n e s  d if e r e n te s  a l  c o n v e r t ir  su p a la c io  en  
e l  P a la c io  d e l S o l .
La rcp resa n ta c id n  de d s te  con lo s  ndornos y e s ta tu a a  
qua habxa Imnblnado O vidio en In s  M otamorfngis (43j os e l  pr^  
mar modelo n vid en to  que se  p la n te s  Sarm iento, pero dado que 
"todo e s t o . . .  se  e x p lic a  mejnr cnn In pluma que con e l  p in ce l"  
( 44 ) p r e f ie r e  Id ear un sistem a  nuevo y "més e sc u ltd r ic o "  pero  
que s ig a  montenlendo pare e l  p a la c io  r e a l o l  c n ra c ter  do " re­
g ia  S o lis"  que a d l l e  parece ton  sumnmonte aproplado que ye 
habfa lle g a d o  a in s in u a r lo  en una de la s  a lto r n a t iv a s  o f r n c i -  
das para la  d ecoracidn  de l.i e s c a le r a  (45) y que ahora se  cwins
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t i tu y e  en tema p r in c ip a l ,  s ien d o  e l  que é l  personaImenta més
viuidamente recomienda en tre  la s  d if e r e n te s  s o lu c io n e s  propues
ta s  para o l p a t io , pues
" s ig n if ic a n d o  la  ormonla d e l u n iverso  con  
razén rep resen ta rén  tam bién la  ju s te  or  
monfa d e l gob iern o  monérquico o sp n n ol, 
cuyo c e n tr e  s e r a , s in  duda, e l  d icho  pa 
t io "  (4 6 ) ,
y la  ro p rcsen ta c ién  normal do la  armonfa u n iv e r s a l , sim bolizad a  
por Apolo con la  l i r a  y l a s  m uses, e s  o l  tr?ma b é s ic o  rie la  ba 
la u s tra d e  (4 7 ) .  Pero s in  ombarro, " sto  nopuede s e r  rep résen ta  
do en toda su com pleja s e n c i l l e z ,  p u es, en e l  p a tio  o l  rey ha 
bfa im puesto e l  p ie  forzado de d lo c im e is  en ta tu a s  do la s  cu o-  
l e s  cu a tro  debfan s e r  de tema angrado. Snrm iento t io n e ,  por 
ta n to , que in c lu ir  s e l s  f ig u r a s  més a su s is to m a . Para lo s  
dos p rofan as e sco g eré  a personaje s  v in cu la d o s con la  l i r a ,  e l  
sfm bolo més p rec iso  de la  armonfa u n iv e r s a l:  Morcurio qu" Fue 
quien s e  la  did  a Apolo (48) y Orfeo an su fo c e ta  de qoberna- 
dor y lo g is la d o r  so b io  y prudente (4 9 ) .  T en tre  lo s  porsnna- 
Jes sngrados escoge lo s  dos cuyo h is t o r ia  t io n e  que ver con 
o l  S o l, Josué que lo  detuvo (50) y E zequlas (51) que lo  h izo  
ro tro co d er  riiez grados en e l  r o lo j  d e l s o l .
E sta  p rop u esta , como todo su prim er proyed to , quodé 
en o l  p a p a l, poro e l  tema d e l p a la c io  como " reg io  s o l is "  le
s ig u e  preocupando y en su sag undo proyncto va a jugor un panel
im portante en la  concopcidn dol s lg n if ic a d o  dn la  fachadn . En 
e l l a  hnbfn un p io  forzad o: en lo  c lo v o  d e l b a lcén  dorado d el 
rey debfa e s c u lp ir s e  un le é n  coronedo nbrazondo d o s  mundos t e l  
y como podfa v e r se  on la s  monedas denominndas cu o rto s de Albe^
r o n i. E ste  are uno de 1ns sam holos h o r é ld ic o s  t f p ic o s  de la
monorqufn pero Sarm iento sebo inteor-< r lo  dontro d? su sistem a
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formando wna cnm pleja s a r : a do r o la c lo n o s  qua lo  con v iarten  
on o l  punto nodal da un sistom a s o la r  an é lo g o , por lo s  Im p li-  
c a c io n es  quo t ie n o  sobre la  Imogen d e l monarca y su I d o n t i f l -  
co c io n  con la  deidad  s o la r ,  o l  qua hahla d eso rro lla d o  an e l  
p a tio  an torno a Apolo y la s  Musas.
Su punto de portld a  (52 ) e s ta  vez e s t é  en e l  hecho 
de que e str o lé g ic o m e n te  cada p ia n o ta  se  encuentra en r e la c lé n  
e s p e c ia l  con dos s ig n o s  z o d ia c a le s ,  y cuendo c o in c id e  con e l l o s  
en su d r b ita  se  d ic e  que se  en cuontre en su  "casa" o en su  
" e x a lta c ié n " . A r les  e s  e l  s ig n o  de la  e x a lt o c ié n  d e l S o l y Léo 
e l  de su c o sa . De e s ta  forma o l  Leén, sim bolo h e r a ld ic o , e s  a 
la  vez sfm bolo z o d ia c a l en o l  c u a l ,  como en su ca sa , se  encuen  
tra  e l  s o l ,  de forma quo sien d o  e s t e  e l  ad orn op rin cip a l de la  
ventano c e n tr a l d e l p a la c io  (5 3 ) "al s o l i r  e l  Rey o l  ba lcén  
se  h a l le  en e l  s ign o  de Leén como en su caso  o d o m ic il lo , g o -  
borne ndo dos h e m is fe r io s  o dos mundos" (5 4 ) .
P ero, s i  e s ta  la  id ea  m o tr iz , Sarm iento muy en ten d !
do en a s t r o lo g ie  ju d ic ia r ia  q u iere  dar a os te  arlorno un v a lo r
conscien tem entn  p lu r i s lg n i f i c a t iv o
"Convienon lo s  au to r e s  en que por lo  d l  
ch o , e l  s ig n o  de Leén se  llam a Regia So 
l i s  y tam bién Regio S o i l s  e l  lu cero  d e l 
corn zén . En o s t e  s e  su p le  " s t e l la " ; y 
en lo  o tr o  "domus". S i  s e  pudlnse compo 
ner que debejo  d e l  Leén se  grabasen es^  
t e s  s o l e s  le t r a s  REG. BOL. se  lig a b a  l e  
m lto ld g fa .
Se bon l o s  r e in o s  que O vidio  comenzé a 
p in ta r  e l  p a la c io  d o l S o l por e q u e l l s s  
fem osas p a lab ras: "Régla S o l i s  o r a t su -  
b lim ibu s a l t a  co lu m n is, e tc ."  S i s e  pu* 
s i  e se  todo e l  v  r so  era  e lo g io  t r i v ia H  
simo y node e n ig m étlc o . Poro s i  s o lo  se  
pone R égla S o l i s  o Rog. S o l.  coda uno
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iB oré y entondera a su modo; El m ito lo -  
go , p rosegu ira  todo e l  u 'r s o  de O vidio  
a p lican d o  a lo  e x c e ls o  d a l P a la c io  y co  
te ja n d o lo  con e l  d e l S o l .  E l a s tr o lo g o ,  
la e r ia  s o lo  Flogia S o l i s  como que e l  sig^ 
no de Leôn e s  lo  ré g la  Basa d e l S o l.  El 
astronom o, como que e l  Lucero d e l Corn 
zon e s  la  Rngia E s tr e l la  d e l Zodiaco. 
Otros le er a n  Régnante S o le  o R ig en te . 
O tros Regnum S o i l s .  O tros Régi S o l i  o 
S o l i  R égi. Y fin a lm en te  todos ten fan  a l  
caso
La o r la  que c ircu n d are a l  Léon oodra re  
p rrsen ta r  un c a s t i l l o ;  y de e se  modo se  
ab u lta  la  s ig n if l lc a c iô n  enlazondo la s  
dos co sa s  p r in c ip a le s  de lo s  armas de 
Espana, e l  c a s t i l l o  y e l  le o n . El s o l  
como p ia n o ta , en e l  leo n  como en su ca ­
sa . E l le o n  dentro  d e l c a s t i l l o  como on
su d o m ic il io ;  y a l  Rey, como s o l  y como
Rey en su  P ;In c lo  como en su c ie l o " (56)
P lan team iotos como e s t e  s i  son e x c e p c io n a le s  dentro de
la  tr a d lc c lô n  de la  monarquia esp an o la  no son tampoco û n ico s:
En la  portoda d e l " P h illp p u s Prudens" de Juan Caramnel y Lob-
kow itz -obra que, como la  " D eclerac ién  m fstic a  de lo s  armas 
de Espana", conocfa  indudablmmente e l  P, Sarm iento- se  rep ré­
sen ta  a l  rey en forma de le én  coronado sobre e l  arco d e l Zodla 
co matando a l  dragén (5 7 ) ,  en e l  hueco de una de la s  e s c a l e -  
r a s ,  despuas c e r r a d e , d e l p roo io  P a la c io  Corrado G iaquinto r4 
p résen té  la  a p o te o s is  d e l s o l ,  y en B arcelona , con m otivo de 
la  primera ontrada de C arlos I I I  on su s r e in o s  se  montaré en 
la  Lonjo -como ya hemos senalario en o tr o  lu g n r - un sistom a so
la r  cuyo cen tro  no era o tro  quo o l  nuevo rey  rep resen tad o  por
Apolo con BU corona de la u r e l y su  c i t e r a .
E ste tema no aparocla  on lo s  sogundos p lie g o s  de Bar 
m irn to , lo s  do 1747, y se  le  impuso p osteriorm en te  nor lo s  se  
noros de le  Junta Gubernativn que querlmn oonnr como ri mate
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d e l  p a la c io  un leô n  coronmdo; pero una vez que nuedaba I n c lu i  
do tra iB  condigo unn m oriificacltfn  profunda de todo e l  s is tem e  
e x te r io r .
E l p o la c io  mismo sig u ien d o  una tr a d ic id n  profunda- 
mente arraigod a rb con ceb la  d iv ld id o  en dos zonas perfectam en  
t e  d ife r ' ncW as por su fu n ciân  e l  a la  sur ocupadn por la s  h a- 
b lta c io n o s  d e l rey te n ia  un caracterp ro fan o  y p o ï l t i c o  m iontras  
que e l  a la  n orte  quedaba sa n t lf ic a d a  por In p resen c ia  de la  ca  
p i l l a ;  desdo e l  prim er momnnto o s to  e sta b a  muy c la r o  y a e l l o  
respon d la  e l  in te r n s  d e l rey en que, de lo s  d i e c i s e i s  adèrnos  
que se  planearon tn n to  por O l iv ie r !  como por Fèvre y Sarm ien- 
to  para la  b a leu stra d a  dnl p a t io ,  l e s  cu o tro  d e l l ie n z o  Norta 
fueran de trmas r o l i g io s o s .  Y e s  e s t e  c a r a c te r  dual e l  que 
perm ite a Serm iento I n tr id u c ir  coherentem onte con una induda- 
bln  h a b ilid e d  e l  ten ez  s o la r  d e l ledn  en e l  conju nto  de su 
programn.
De la s  dos d ign id ad es que a l  s o l  omo a s tr o  corresp on _
d lan  se  habla  rep résen ta  do en la  fachada su r  e l  s ign a  do Léo,
su domici l i o ; era par tan to  cohoren te  f ig u r e r  en la  fachada
opuosta su e x a lta c id n , que t ie n s  lu g a r  on e l  sign a  de A r le s ,
Ahorra b ie n , m ediants unn pequena trompa, su s titu ÿ en d o  e l  c a r -
nero por un cord ero , podla a lu d ir s e  con gran propiedad a l  c a -
ra te r  b ip o la r  n o l l t i c o - r e l i g io s o  d e l  e d l f i c i o :
T s c u lp a s e  p u es, no un carnero s in o  un 
cordoro o ognus, y so lta r d n  a lo s  o jo s  
m il o lu r io n e s  muy oportunns. A s! como 
en la  fnchada d e l Sur se  rep résen ta  a l  
Rny como on su c a sa , en o sto  o tra  fncha  
dm sagradm se  rep rosen tn  a C h risto  S e -  
nor N uestro h echo C ordoro, cuya n x a lta ­
on la  Cruz e s  unn de sua d ign id ad es de 
^1 como d a l dn j u s t i c i a . . .  En e l  e s t a n -  
d a r tc , b a n d e r il le  o l 'b n r o , d ibûjngo e l
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C h r is t u s . . .  y la  o r la  que circundarn es^  
te  Agnus r e n r e ssn te  un tem qlo; y nor on- 
cima pose una porci6n  d e l Zodloco a l  mo 
do que se  h lz o  en e l  led n , y e s td  hecho 
tod o .
E l C h rlstu s d e l  Lébaro eran l e s  û n ica s  
armas o b la son  de lo s  a n tig u o s  c r i s t i e -  
nos y con e i  comenznban lo s  p r iv i lé g ia s  
rodndos y o tr a s  in stru m en to s. fc'uchec 
I g l e s ia s  a lu d ien d o  a lo  mismo ten ia n  un 
cordero on la  fa c h a d a .. .  züud c o sa , pues, 
mds prppia para arma de u(i e d l f i c i o  s a -  
g r a d o ? .. .  Y de e s t e  modo cuando e l  Rey 
s a le  a l  bolcân  se  h a lln  coronedo d e l 2o 
d ia co  y como en su casa o d o m ic il io ;  y 
cuando s o l i e r e  ml balcon segrad o , se  ha 
llm ré coronado de o tr o  mayor Zodiaco y co 
como en la  casa  o fcemplo d e l Cordero" (55)
Ademds e s t e  adorno era su sc  n t ib le  de in tc r p r o ta c io n e s  ton  va
r ia d a s  como lo  eran e l  ledn  de la  fichario  o pue s ta  : lo s  h e r a l-
d ic o s  y lo s  p o l i t i c o s  oen saran que e l  cordero e s  una e lu s io n
a l  v e l lô c in o  de o r o , lo s  a s tr â lo g o s  nodrnn p en ser que se  a lu -
dfm a la  e x a ltn c id n  d e l S o l o a lo  crf^ecidn d e l mundo por mer
e l  do A r les  e lp rim ero  de lo s  c ig n o s  d e l Z odloco, lo s  nue p ian
sen  en e l  a p o c e l ip s is  podr-'n sacmr su s  p rop ias co n c lu s io n e s
(n?) y fin a lm en te  o o tr a s  e l  ver  Juntos a l  cordero  y e] ledn
hnbitando en e l  mismo e d l f i c i o  podrd v e n ir le s  o lo  cnbezo In
p r o fe c la  r'e I s o la s  (5 0 ) .  Lo mismo cobe d e c ir  de la  in s c r ip c id n
qi c Snrmir-nto nropone: RELG. ILL. , nue puede o lu d ir  o l  Apoca-
l i p s i s  -"Agnus, qu i in  medio th ron l e s t  r e g e t  i l l o s " -  o puade
s e r  le id n  como "Regnum i l l l u s " ,  "R égit 111e" , "Hagia 1111 us"
o "Regnum 1111 e t  p o te s ta s " , le c t u r e s  todos co n v en len tes  con
e l  e sn ir J tu  y e l  c o r a c te r  d e l a r i i f i c io .
Ahora b ie n , e s t a s  m o d ifica c io n es  que se  ve oh ]igad o  
a on ad ir o su pro g rama cuatro me se  s  des puer, de que e s tu v ie r o
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to ta lm e n tf î rn d n c ta d o  y en tra g n d o  van a c o r  Incorporadm s da J
form a pub c o n s t i tu y e n  un d e s o r r o l lo  Id g ic o  da la s  Id eas p r e -  i j
I i
vlom enta oxp uastas y su  in c lu s io n  on h1 conjunto no suponge | >
ninguna v lo ln n c ia  para e l  sistem o (5 9 ) ,  porque cuando con clba  | |
su  segundo sistem e de edornoa t i e n s  ye d a r e  co n c io n c ia  de \ |
que e l  p roblèm e r e q u ie r s  una c o h e re n c ia  a b s o lu te ,  qua debe j i
! !
se r  nprobado o rochazado en su t o t a l id e d ,  y pus une vez ap ro- I I
bedo yn no erimltn n i mns mfnimo anadido o varim clôn (GO); que 
e s ta  uonseï uencia  sa  va a epoyar en la  e le c c ld n  de un terne | \
û n ico , e j e  conductor de todo e l  s is tc m a , que equi sor4  -como i '
I  I
seM labem os d eta lled am en te  en o tro  c a p lt u lo -  lo  tô p ica  a slra i-
iB c ién  d e l P n la c io  a l  Templo de Joru sa ld n , in c lu so  con la s
mismes p e r ip o c ia s  en su c o n s tr u c c ié n î proyectados ambos por
rey es g u errero s , David y F e lip e  V, que por lo  mismo, né pudla
ron se r  d ig n o s de su term in acidn , que d eb orla  tnner lu g a r  b e -
jo  e l  rein ad o de monarcas p a c f f i c o s , Salomon y Fernando VI ( S l ) .
Como on d e f in i t i v e  e s t e , l e  e x n lta c id n  de Fernando VI como
rey p e c f f lc o ,  nra e l  gran terne d e l p n la c io , e l  anadido d e l re
mate do l e s  dos fachod as con l o s  s ig n o s  de Léo y A r io s , como
la  casa  y In e x a ltn c id n  dnl s o l  rntomaba e l  m otivo d e l p a c i-
fiamo a l  a p lic a r  n i  p a la c io  une p r o fe c la  dm I s a lo s  en donde
v a t ic in a  que l le g a r a  un reinerio f e l i z  y ju s to  cuando e l  Ledn
y e l  cordero vivnn bojo e] mismo tecb o  (6 2 ) ,
" osto  a s ,  la  j u s t i c i e  y fo r t n le z a , sim - 
b o liz e d a s  por e l  led n , y la  d e m a n d a ,  
r e l ig id n  y pnz, sim b olizad as por ni cor  
doro , se  u n iran en un mismo m onorca.. .  
y a l  modo que C h risto  os A gnus-l.eo, fu er  
t e  y mons o , a s i  snrd e l  Rey j u s t ic i e r o  
y clem onto" (6 3 ) .
Tnma unlco ohora a n ifo r e n c ia  del proyecto  de 1743 
en e l  que lo s  t r è s  puntos nue dcb erlan  ca ra c t o r i znrse sem dnti
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camcnte - I n  e ; c a le r a ,  c l  p a t io  y la s  fachadas c x t c r io r e s -  sran  
In d cpcnd lcn tcE , aunque, a p o s t e r io r i ,  s e  pucde r a s tr c a r  la  
e x ls t e n c la  de una c ie r t a  l6 g lc a :  la  e sc a le r a  e s ta r fa  dodicada  
a ca n to r  lo s  e x c e le n c la s  de la s  r é g la s  personne; e l  p a t io ,  con 
un adorno con scien tem en te  p lu r i s i g n i f i c n t i v o , Apolo y la s  t'u­
sa s  , r e f l e ja r ia  e l  orden d e l u n iv erso  - e l  orden de In monar- 
quin snbiam nete gobernada-, y en e l  e x te r io r  e s t ' r ia n  la s  pro 
v in c ia s  cnntando cada una, segun una invenr.i6n yo a n e ja , una 
de la s  p r in c ip a le s  v ir tu d e s  d e l soberano. Tres momentos en la  
d ecoracid n  d e f in id o s  por su p o s ic id n  en e l  con ju n to: la  e s c o -  
l e r n ,  en e l  coraz6n d e l p a la c io , se  r e f i c r e  a su morodor, e l  
rey ; e l  p a t io ,  a la s  r e la c io n o s  de é s t e  con su r e in o ;  y la  fa  
cheda e x t e r io r ,  lo  que e l  pueblo v é , a la s  r e lo c io n e s  por par 
to  do 5 s t e  a su sen o r , Ldgica d is t r ib u t io n ,  pero que nada tie^ 
ne quo uer co  n la  coh eren c ia  t o t a l  d e l  segundo p ro y rc to , n i 
con una Idea que aunque ye estab a  in tu id a  en 1743 no se  ex p l^  
c i t d  d e f in it iv a m e n te  h a sta  1747: quo e l  sistem a da adornos fue  
ra p r iv n t iv o  d e l p e la c io  de un monorca o sp o n o l, y no a p l ic a b le ,  
como e l  prim r p ro y ec to , e l  p n la c io  de o tro  soborono c u n le s -  
q u iern .
S i  e l  adorno debe s e r  p r iv a t ii .o  d e l p o la c io  d e l rey  
de Esponn so  exc lu yen  autdm dticem ente c n s i  todos lo s  temas que 
In hnhlon serv ld o  de base para d e lin e a r  mu prim er s is te m a ; la  
mi t o lo g ia , la s  v ir tu d e s  a b stra c  t e s  y o l  o e r fe c to  orden d e l  
I undo, son temas quo t in r n  unn nim onsidn u n iv e r s a l,  y quo co ­
mo t e l  hablan  s id o  usadas ya h a s t  a la  sncindnd. Ahnra so re  
quo r ian  temas e sn a n o lo s; hatafa qdjc buscor on In propin h i s t o ­
r ié  p a tr ie  como lo  estabmn hnciondo on lo s  ern h lv o s d e l n n is  
su s  contem noranoos Mayans, F lo rez  y h asta  e l  mismo Serm iento, 
tamtaién e r u d ito  e h is to r la d o r , buscando la  propin Irientidad
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n a c ia n a l. Como t a l  h is to r la d o r  va a e x lF lr  a la  decoracldn  e l  
mismo v ig o r , vmrismo y coheren cia  qua p ed ifa  a c u f lq u ie r  llb r o  
de h iE to r ia , porque e l  p e la c io  mismo ibn a s e r  o l  gran l lb r o  
compendio rie la  H is to r ia  n a c io n a l. Y os precisom ente e s t e  cam 
b io  do o r ien tn c id n  de la  a lo g o r îo  y e l  m lto a la  h is t o r ia  co ­
mo p r in c ip a l punto de in s p ir é e ion  y partld a  quion conduce e l  
padre Sarm iento a recuperar a lg o  quo yo so estab a  nerdiendo  
en lo s  d lt im o s momontos d e l borroco; la  co n c io n c ia  de que un 
programs d eco ra tiv o  o s  un todo u n it a r io ,  p o r fe c to  y cerro d o , A 
A1 re sp e c to  r é s u lta  sumsmente in s tr u c tlw o  e l  comparer con lo s  
eloborados y com plejos e s c r i t o s  de Serm iento para e l  segundo 
proyncto d e l P > ln cio  o para la  s e r in  do ta p ic e s  que debian
i lu s t r a r  an su in t e r io r  la s  p r in c ip a le s  e c c io n e s  do F e lip e  V
o tro  rr fa ren to  a la  decoracldn  p ic tô r ic a  d e l P e la c io  de la  
8 anja que, boJo e l  pomposo t i t u l o  de " P en sior i M oroli d i  P it  
turn che Ppmno d ip in t i  nml Apnrtomento Basso" (6 4 ) ,  one 1er re
epenos f o l i o  y medio on quo so  oxnonnn una s o r le  da temas ab -
solutam nnte td p ic o s  -H ercu les y A nteo, o l  V alor coronedo nor 
lo  V ic to r ia , e l  M urito tr iu n fm n tn , la  J u s t ic ia  y la  flaz6n de 
E stad o , Marta y lo  V ic to r ia -  quo podrlan se r  p e r t in e n te s  a l  
lu gar s in  (Jayor conoxiAn con o l  s i t i o  n i en tr e  a l  que la  que 
o fro cr  su comûn u t i l i z a c id n  to p ic s  y tr s d ic io n n l en e l  e n to r -  
no m a l ; no son producto de una meditada e la b o ra c id n  i n t e l e c -  
tu a l que lo s  roduzca a une unidad de in te n c iô n , s in o  que son  
re su lta d o  de una nueva y u x tep o s ic ld n  de lugnrcîs comunes sarfcio  
nados por la  costum bre. Por e l l o ,  m iontras que Serm iento h a-  
c la  unn v iv ld a  dnfensa do su  programs como un todo coh éren ts  
dofendiendo a u ltrn n za  su unidad
-"Pnro como cu a ln u lo r  system s e s  une co
lo ca c id n  de p a rtes  in to g r s n to s , coordino
! i
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dfîE toder, con t o l  sym ntrla quo hagnn to  
das un s o lo  aurpo; as mdp conducanta o 
v o ces  d asech er todo e l  system o por malo 
y u rcoger o tr o  buano, que no e l  enmendnr 
l e ,  o romenriarle conservanrio alguna s y -  
m otrin uniform a. Hnblo en quanto a lo  
s u s t a n c la l ,  quo an a algunns a c c i -
d e n ta lo s  v a r ia c lo n e s , quo se  pu lan , se  
B claren  y r e a lzen podfan In tr o d u c ir la s  
con mis a n ie r to  lo s  do mayores lu z e s  
que e l  qua ido6  e l  sy stem a; y nun on ol 
do ig u a le s ,  d in fa r io r e a  por la  mnximn 
f a c i l e  e s t  in v e n t ls  addere" (6 5 ) -
por o l  c o n tr a r io  e l  red a cto r  do lo s  " n on sior i M orali" do La
Granja puedo in c l u ir  s in  ningun in covon ien tn  e s ta  p ostd ata
a l  f i n a l  de su e s c r i t o ;  "D ecir a Rurca fiuo nodré p in ta r  o s to s
mismos temas u o tr o s  que mejor le  porezcon". E sta concopciôn
a b la r ta  d e l programn, o m ejor, osa in e x is te n c ia  de un p rogra-
ma p rev io  que s e  vn improvisonrio sobre la  marcha e s  la  misma
que vamos e en con trar  cu riosam ente en la  d ecoracidn  p ic td r ic a
de la s  bdvedns d e l p o la c io  r e a l  (63 ) para la  nue se  va n care
co r  nor com pleto dm un programn lite r m r lo  a n te r io r  y que so
p rosegu ird  h asta  muy entrndo e l  s l g lo  XIX, yuxteponiéndosn
lo s  temas h is t o r ie n s  de V icen te  Lopez a lo s  o le g o r ie s  n a tu ra -
l i s t a s  de Gorrodo G iaquinto s i n s e n t ir  la  enorme co n tro d icc id n
Inhnrente que s ig n if ic o b n n  una y o tr a  en la  forma do o n s - lz a r
la  g lo r ia  dm l e  monnrquio o sp an o la .
Los tomes de le  h i s t o r ié  de Espana y e l  car c t e r  
d u el sn cro-p rofn n o  d e l c d i f i c i o  d e fin en  ya por s i  so in s  e l  
re r to  de 1ns m otives d e l s i s  ! emn de adornos d o l b en er iic tln o .
■ n o l  e x te r io r  se represnntan  l e  su c e s iô n  de lo s  rey es  espaüo  
l e s  r eco rr ien d o  ininterrum pldnm ente l e s  cu atro  fn ch od as, y en 
cen tro  de l e s  dos p r in c ip a le s  dos r o p resen ta c io n es  s im b d llcn s  
de su riimonsirtn p o l i t i c o  y r e l i g io s e  o r ticu la n d o  e l  conjunto: 
en le  f  chadn su r , b Jn e l  s ign o  de Léo, la  m edollo de la  E s-
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p a n n  A r m i p e r a  ( 6 7 ) ,  y b o j o  c l  A r l e s - c o r d n r o  d n  l a  f n c h o d n  n o r  
t e  g 1 t r i u n f o  dn M n r in  s n g û n  l o  v l s i d n  d e  B on  .(d o n ;  " u n a  M u j e r ,  
v e s t  I d a  d e l  s o i  c o n  l.-j l u n n  b m jo  p u s  p i e s ,  y  u n e  c o r o n a  d e  d o  
c e  B s t r n l l o s  e n  s u  c n b e z o "  ( 6 0 ) .  En I n b a l e u s t r o d o  d e l  p a t i o  l o s  
r e i n o s  rie l a  m o n o r p u i e .  Y e n  e l  p a t i o  c o n v a r t i d o  e n  e l  m u se o
p r i n c i p a l  d e l  c o n j u n t o  s e  r e p r e s e n t o n  l a s  c u a t r o  f o c e t a s  p r i n
c i p a l e s  d e  l e  m o n a r q u î e  e s p a n o l o ,  s ^ r a d a ,  p o l i t i c s , m i l i t e r  
y c i e n t i f i c a ,  d i s t r i b u i d e s  e n  l o s  c u a t r o  l i e n z o s  i n t e r ! o r a s  
d e  a c u e r d o  c n n  s u s  p o s i c i o n e s  r n c i p r o c a s  e n  l e  c o n s e c u c i ô n  
r e a l  d e  s u s  F i n e s :
"L a  R e l i g i d n  y e l  E s t a d o  s e  d e b e n  m i r e r ,  
a y u d a r  y d e f e n d e r  m c i p r o c a m e n t e ,  s i n  l a  
c u n l  l e  R p l i g i é n  i r a  p o r  t i e r r e  o  e l  E s  
t a d o  s e  q u e r r ë  s u b i r  a  l a s  n u b o s  y t o d o  
d a r 4  a l  t r a v e s ,  k ' i rm n d o  l a  R e l i g i o n  e
l a  c o n s e r v a c i o n  d e l  E p t a d o  d e b e  t e n e r  a
s u  d e r e c h a  e l  c u l t i v o  y  p r o m o c i é n  d e  l a s  
A r t e s  y  C i e n c i e s  y a  s u  i z q u i e r d a  e l  e s  
t o b l e c i m i e n t n  y e x e r c i c i o  d e  l a s  a r m a s  
p a r a  q u a  " n i  c o d e n t  a rm a  t o g o e "  n i  " a i -  
t e e n t  l e g e s  i n t e r  a r m a " ,  s i n o  q u e ,  m u tu a  
m e n t e ,  s e  p r o t e j a n  y  c o a d y u v o n  l a s  a r m a s  
y  l a s  l e t r e s  e n  f a v o r  d e  l e  R e l i g i o n  y 
d e l  E s t a d o .
P o r  l o  m ism o y  p a r a  l o  m i s m o ,  
m i m n d o  e l  E s t a d o  a  l a  R e l i g i o n  como a  
s u  N o r t e  p r i n c i p a l ,  t u n d r ë ,  a  s u  d é r o c h a ,  
e l  h r a z o  m i l i t e r  p a r a  d e f n n d e r l a  y e x t e n  
d e r l a  y  l e s  l o t r a s  a  s u  i z q u i e r d a ,  p a r e  
r e b â t i r  como c o n  u n  e s c u d o  l o s  e t e n t a d o s  
i n s u l s o s  y  a r g u m e n t o s  d e  1 n s  i n f i n i e s  
m e h è m e t a n n s ,  j u d l o s ,  h e r e g e s  y  c i s m ë t i -  
c o s "  ( 6 9 ) .
P a r a  l a  e l e c c i é n  d e  l o s  t e m a s  q u e  d e b o n  a d o r n e r  o s o r  
c u o t r o  l a d o s  d e l  p a t i o  s e  o s c o g e n ,  y t e m p n c o  o s  e j e n o  a  e s t o
l a  v o l u n t a d  d e l  r e y ,  e x c l u s i v a m e n t a  h e c h o s  y  p e r s o n a j e s  s o c a -  
d o s  d e  l a  p r o p i a  h i s t o r i a  ( 7 0 ) , p o r q u e  e s  a  l o s  p r o p i o s  e s p m -
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n o i e s  a  q u i e n e s  c o m p o t e  l a  m l s l 6 n  d o  c o n s  r v a r  l a  m o m o r la  d e  
s u s  g r a n d e s  h n m b r e s  ( 7 1 ) ,  Jf p o r q u o  e l  t e m n  h l s t ô r i c o ,  1 n s t r u c  
t i v o ,  r n c i o n a l  y v e r r i n d e r o ,  e s  n i  û n i c o  n u e  v a  a c o n s i d é r e r  
V I l i d o  d o s p u û s  d e  e f o c t u a r  u n a  p r o f u n d a  c r i t i c o  a l  a d o r n o  d e  
t e m a  n l e g o r i c o  y m i t o l o g i c o  d n s p u o s  d e  u n a  r e f l e x i û n  p r o f u n d a  
y l u c i d e  a c e r c a  d e l  v e r d o d e r o  s i g n i f l c o d o  d e  l a  o n t i g O e d a d  y 
d e  s u s  c o s t u m b r e s  y t r a d i c i o n e s ,  q u e  e r a n  e l  r e s u l t a d o  p r o v o -  
c a d o  p o r  e l  r i g o r  h i s t o r i o g r é f I c o  q u e  r e c o r r e  E u r o p e  d e s d e  
l û s  u l t i m o  a a r io s  d e l  s i g l o  XVII y q u e ,  d e s c o n f i o n d o  d e  l a  v o -  
r a c i d e d  d e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  c l û s i c o s  p a r  l o s  m i s m o s  m o t i v o s  
q u e  d o s c o n f i e b a n  d e  l o s  m és  r e c i e n t o s ,  v a  a a p l i c a r  s o b r e  s u s  
t n x t o s  o l  a n ë l i s i s  h i s t ô r i c o  y t o d o  e l  r i g o r  d e  s u  c r i t i c s .  
Con e l l o  a l  mundo c l ^ s i c o ,  q u e  h a b i n  s u m i n i s t r a d o  un  r e p o r t o -  
r i o  f o r m a i ,  m o d e l o  c o p i a r i o  c o n  e l  m ism o  s e r v i l i s m o  y a c r i t i -  
c i s m o  c o n  q u e  s e  r n c u r r i a  e l  t & s t i m o n i o  dn  l a s  " m u c t o r i t a t n s "  
d e  , l a  a n t i g ü n d a d ,  u l t i m a  f u e n t e  d o  v e r d a d  s i n  n n c e s i d a d  de  
j u s t i f i c a c i o n e s  a d l c i o n a l e s ,  p l n r d e  e s t e  e n r a t e r  q u e  h a h i a  go  
z a d o  d u r a n t e  e l  b a r r o c o ,  s i n  n u e  e l l o  s i g n i f i e u n  l a  n û r d i d a  
d e  s u  c o r a c t e r  r o f e r e n c i a l  d e  u l t i m o  m o d e lo  i d e a l .  P o r  e l  c o n  
t r a r i q r l s t e ,  u n a  v e z  s u f r i d o  e l  e x a m e n  d e  l a  c r i t i c s ,  q u e d a  r o  
f o r z a d o ,  p u e s  l o  e s  n o  e  t r n v û s  d e  u n a  a p r o x i m a o i d n  m i t i c s ,  
s i n o  s n g û n  r o z d n ,  y t e r m i n a  c o n  l o  i m i t a c i d n  s o r v i l  y a c r i t i -  
c o  p a r a  d a r  n a s o  a  u n a  i n s p i r n c i d n  m e d i t a d a  y p r o d u c t o  d e  l a  
r e f l e x i d n ,  y p o r  l o  m ism o mns l i b r e  p n r o  m ' s  n j u s t n d a  a l  v e r -  
d a d o r o  n s o i r i t u  d e l  m o d e lo  c l Æ s l c o ,  s i t u a r i o  a h o r n  e n  r u s  v e r -  
d o d r r a s  c o o r d n n a d a s  h i s t d r i c o s  y s o m û n t i c a s .
P o r  l i e b e r  c o m o r e n d i d o  y a s i m i l n d o  do  v o r d a d  I n  a n t 4  
g ü e d n d  s u  1 1 e g o , o v o c e s ,  n l a  p a r n d o j o  a n n r u n t e  de  r e c h a z a r  
rie p i a n o  l o s  t e m p s  c l f ^ s i c o s  i n v o c e n d o  p a r a  e l l o  1 n s  t r a d i c i o -  
n e s  y c o s t u m b r e s  r o m a n e s  n u e  s i g u e n  s i o n d o  p a r a  e l  p o d r a  G n r -
! i
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m i a n t o  e l  û l t l m o  p u n t o  d e  r e f e r m e  l a .  D e s d e  e s t a  n c t l t u d  e a  
d e s d e  l a  q u e  s e  e n f r e n t m  c o n  l o s  p u r i t a n o s  d e l  c l a s l c l s m o  c o n  
t r a  un n  i d e a  i n d l s c u t l d a  e n  s u  m om en to  y q u a  s o  l e  I m p o n ^ i e  
coMo n i e  F o r z a d o ,  l e  i n s c r i p c i d n  d e l  p a l a c i o  l e c d n i c o  y e n  l a  
t i n ,  y  p a r a  l a  q u e  o l ,  e n  c a m b i o ,  p r o p o n e  o l  c a s t e l l a n o ; s i  
l o s  r o m e n o s  a s c r l b l e n  e n  s u  l o n g u e  c o r r i e n t e  ^ p o r  q u d  h a b i a  
d e  h e c e r s a  e n t o n c e s  e n  u n  i d i o m a  e x t r a n o  y q u e  o o c n  q n n t e  i b e  
a  n n t o n d o r ? .  C s a  c o b o r e n i a  l e  l l e v a  a  s i t i r i z a r  e  t o d o s  l o s  
i m i t a d o r o s  s e r v i l e s  d e  l a  a n t i g O e d a d  o o n i n n d o  d e  m a n l f i e s t o  o n  
m u c h o s  c a s o s  e l  o b s u r d o  d o  s u s  p o s t u r e s !  a  1 n s  q u e  p e d f a n  q u e  
l o s  r e m a t e a  d e  l o s  e d f i c i o s  n o t a b l e s  f u e r a n  c u n d r i g a s  y a u r i g a s  
a l  modo r o m a n o ,  c a r i c a t u r i z a b o  d i c i e n d o  q u e  p o n e r  u n e  c u é d r i -  
g a  e n  u n  t e j a d o  e r a  d e  p o r  s i  u n e  e s t u n l d e z ,  y a u o  s i  l o  q u e  
q u e r i a n  e s  q u e  F u o ro  a l  modo r o m a n o ,  e n t o n c e s  l o  m as p r o p i o  
s é r i a  u n  t o f c e r o ,  p u e s  l o s  t o r o s  y l a s  c a r r e r a s  d e  c a r r o s  e r a n  
l a s  d i v e r s l o n n s  mas n o p u l a r e s  e n  u n a  y  o t r a  s o c i e d a d  ( 7 3 ) .
P o r  l o  m ism o j u s t i f i e s  t a m b i d n  l a  g p p r e s i d n  d e l  t e m a  m i t o l d g i  |
c o  e n  s u  s e g u n d o  p r o y e c t o :  i c d m o  v a  a  c o l o c a r  d l  u n  a d o r n o  d e  |
f a l s o s  d io B B S ,  q u e  n n d a  t i e n e n  q u e  v e r  e n  l a  r e l i g i d n  r é v é l a -  ! |
d a ,  c u a n d o  l o s  r o m a n o s  c o l o c e b a n  p a r a  a d o r n o  d e  l a  c i u d a d  l o a  j  !
q u e  e l l o B  c r e l a n  d i o s e s  e u t é n t i c o e  d e  u n a  r e l i g i d n  c i e r t a ? .  ■ i
i  j
1.0 p o s i c i é n  d e  S n r m l e n t o ,  p r e f  i r i e n d o  t ' m a s  y  m o t i v o s  c r i  s  t i e  j
n o s  p r a  a q u e l  l u g a r ,  e s  mudbo m es  n u t é n t i c a m e n t e  r e p r e s e n t a ­
t i v e  d e l  e s p i r i t u  c l d s l c o ,  p o r q u e  l o  q u e  p r o p o n e  n o  o s  c é p i a r  
l o s  m o d e l o s  c l d s i c o s ,  s i n o  e l  modo d e  o p e r e r  d e  l o s  a n t i g u o s ;  
p e r o  p a r a  e l l o ,  p a r a  h a b e r  l l o g a d o  h a s t n  a l l i ,  h n b i a  s i d o  n e c e  
s e r i o  p r e v i a m o n t e  a p l i c a r  c o n  t o d o  r i g o r  u n a  c r i t i c s  h i s t é r l -  
CB s é r i a  q u e  v a  a  p o r m i t l r  v e r  l a  m i t o l o g i a  b a j o  u n a  n u o v a  l u z .
F r e n t e  a  1 n s  r n f e r e n c i a s  n l o g d t i c a s  y a  l o s  J u l d i o s  
d e  v a l o r  m o r a l  v e r t i d o s  s o b r e  l o s  m l t o s  e n  e l  s i g l o  a n t e r i o r
394
y p r é s e n t é s  a u n  e n  l o s  l l b r o s  d e  l o s  m i t d r j r a f o s  q u e  c i r c u l a h a n  
n û n  a  p r i n c i p l n s  d e l  s i g l o  X V II]  vo e o m p p z a r  a  s u r g i r  u n a  va  
l o r a c i d n  h i s t o r i e n  o s e p t i c a  q u e ,  q u l l n n c l o l o  a  l a  m i t o g r n f i n  
t o d a  l a  s i g n l f i c r c i d n  e x t r a S n ,  a  s i  m ism a v a  a  v n l o r a r l n  a x a c  
t a ment e  p o r  s i  y e n  s i  m ism a l i b r e  y a  d e  l a  n e c o s i d a d  d e  j u s -  
t i f i c a r ,  d o n u n c i a n d o  l a  f a l s e d a d  d e  l a  I d o l n t r î a  ( 7 4 ) ,  s u  a d £  
c r i p c i d n  e  un  g é n e r o  o  e l  q u e  s e  s e g u i a  p l n n t o n d n d o  e n  e l  f o n  
d o  e l  v i e j o  y d e l i c n d o  p r o b l è m e s  rie c o n c i l i e r  l o s  p o s t u l o d o s  
y l a  c u l t u r e  d e  l e  s n b i d u r i a  a n t i g u a  c o n  1 n s  v e d a d e s  d e  l a  f e  
r e v e l a r i a  ( 7 5 ) .  A n t e s  d e  e s t a  n u e v a  a c t i t u d  f r e n t e  a l  m i t o  e s ­
t e  s e  m o v i e  e n t r e  u n e  r e c o n v e r s i d n  rie t i p o  m o r a l  ( 7 6 )  o ,  p e r -  
d i d a s  d e f i n i t i v n m e n t e  s u s  c o n n o t n c i o n c s  r e l i g i o s a s ,  e l  r é p e r ­
t o r i e  m es i d d n e o  d e  u n a  c u l t u r e  e m b l e m é t i c a ,  q u e  en  u l t i m e  
i n s t o n c i e  t é n i a  t e m b i e n  u n a  f u o f c t e  t e n d e n e l a  m o r e l i z e d o r a  b a -  
j o  EUS e l e g o r i a s .
F r e n t e  a  e s t a  a c t i t u d  e c o b é r é  i m p o n i e n d o s e  d é f i n i t ^
v n m e n t e  h n c i a  l e  m i t a d  d e l  s i r j b  X V I I I  l a  q u e  a l i o n t a  e n  l a  e x  
p l i c B c i d n  d e  l a  v o z  M i t o l o g i a  d e  l a  E n c i c l o o e d i n  F r n n c e s o  ( 7 7 ) :  
" H i s t o r i a  f a h u l o s n  do  l o s  D i o s e s ,  S e m i -  
d l o s e s ,  y H<r o e s  d e l e  n n t i g u o d n d , , .  p e r o  
b n x o  d o  e s t e  n o m b re  c o n s i d é r a m n s  t e m b i e n  
t o d o  l o  q u e  i e n e  a l g u n n  r e l n c i ô n  c o n  l a  
n e l l g l é n  G e n t i l  i c a ;  1 n s  d i v e r s o s  s i s t o -  
mus y d o g m a s  do  T e o l n n i a , q u e  s e  o s t a -  
b l e c l o r o n  s u c c e s i v a m o n t o  e n  1 r s  d i v e r s e s  
e d n d n s  d e l  P e g a n i s m o ;  l o s  m i a t n r i o s  y 
l e s  c e r e m o n i e s  d o l  c ù l t o  c o n  e u e  e r a n  
h o n r n d o s  o q u e l l n s  f n l s e s  d e i d e d e s ,  l o s  
o r é c u l o G , l e s  r u e  r t e  s , l o s  n f i o r e r o s ,  l o s  . 
e u s n i c i o s . . .  l o s  t o m n l o s ,  l o s  a l t é r é s , 
l o s  t r i n o d e s y l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  l o s  
s e c r i f i c i o s , l o s  b o s q u e s  s n a r e d o s ,  1 s 
R r t r t u e s ,  y n e n e r n l m e n t e  t o d o s  l o s  s i m -  
b o l o s  b n x o  l o s  n u e l e s  I n  1d n l n t r i n  s e  
p e r p e t u n  ” n t r e  l o s  h n m b r e s  n o r  e l  e r n n -  
c i o  cîe u n  n u m é ro  muy g r o n d e  d e  s i p l o s "  (7i") ;
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y  B s i ,  n o n s i d e r n d o  d e s d e  e s t e  p u n t o  dn  v i s t a ,  l e  m i t o l o g i a  e e  
c o n s t i t u y e  a n  n i  p i l n r  b ' c l c o  d n  u n  m e n r e a m i n n t o  c i n n t i f i c o  
h n c i a  l a  A n t i g ü n d a d , p u a s  " n o  p u n d o n  n n t n n d n r s n  p n r f n e t a m o r t t e  
l a s  o b r a s  d n  l o s  G r i n g o s  y  l o s  R o m a n o s ,  s i n  u n  p r o f u n d o  c o n o -  
c i m i n n t o  d o  l o s  m i s t n r i o s  y c o s t u m b r e s  r o l i g l o s a s  d e l  P a g a n i s  
mo" ( 79 ) q u o  s o l o  p o d r â n  s o r  v o l o r o d o s  o n  s u s  c o o r d e n a r i a s  c o -  
r r e c t a s  d e s p u n s  d o  u n  o s t u d i o  d o t o n i d o  y  c r i t i c o  n c o r c a  d o  l o s  
m i t o s  d o  a g u o l l o B  p u o h l o s ,  q u e  d é t e r m i n e r a  d e  f o r m a  d e f i n i t i ­
v e  l o  q u e  d e  u t i l i d a d  h i s t é r i o a  s a  e s c o n d i m  d o t r a s  d e  e l l o s  
( b o )  y  d e  u n  e x a m e n  i g u a l m e n t e  r i g u r o s o  y c r i t i c o  d e  l a s  a c t ^  
t u d o s  q u e  h a c l a  l a  m i t o l o g i a  h a b i a n  v e n i d o  o b s e r v o d o  l o s  m i t o  
g r m f o s  y  l o s  h i s t o r i a d o r e s  r e c i e n t o s .
En e s t e  s e n t i d o  p o d e m o s  é n c o n t r a r  i n t e n t e s  a n e l o g o s  
o n  E s p o n a :  E l  s l g n i f i c a d o  q u e  e l  D i c c i o n a r i o  d e  A u t o r i d a d e s  
c o n c e d e  a  I r  p n l a b r a  m i t o l o g i a  e s  muy s i m i l a r  ml q u e  l e  d a b a  
l a  E n c i c l o p e d l r  F r n n c e s a .  F r a n c i e c o  M a n u e l  d e  l a  H u e r t a  p u b l ^  
c a  e n  e l  p r i m e r  tom o  d e  l o s  " F a s t  o s  d e  l a  f i n a l  A c a d e m ia  d e  l a  
H i s t o r i a "  un n  I n r g n  " D i s o r t a c l é n  s o b r e  s i  l a  m i ÿ o l o g i a  e s  p o r t e  
d e  l a  H i s t o r i a  y como d e b n  e n t r e r  e n  o l l a " ;  y  a u n q u e  a p o y é n d o  
s e  e n  l o  a u t o r i d n d  d e  l o s  S n n t o s  fend re  s ,  y e n  e s p e c i a l  d e  S o n  
A g u s t i n ,  p r e t o n d e  d e m o s t r a r  s u  f n l s e d o d  no  p u e d e  d n j n r  d e  r e ^  
c o n o c o r  t e m h l é n  c o n  e l l o s  q u e  " e n t r e  l a s  F a b u l a s  d e  l a  R e n t l -  
l i r i a d  h o b r i a  s u c e s o s  v e r i d i c o s  p n r t e n e c l o n t n s  é  l o s  h o m b r e s  y 
a  l e  s e r i e  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  h u m o n o s "  ( 9 l )  y  q u e ,  p o r  t a n  
t o ,  e n t r a  d e  l l e n o  e n  o l  com po d e  l a  h i s t o r i é  ( B P ) , r iondo  u n a  
s e r i e  d e  n o r m e s  q u e  d n b e r i o n  s e r  o n s o r v a d a s  e n  u n  e s t u d i o  c i e n  
t i f i c o  ( B 3 ) .  Smrmi n t o  e s t i m a  l a s  e s t o t u a s  y  dnmns m o n u m e n to s  
d e  l a  a n t i g O e d a d  " y a  p o r  o l  p r i m o r  d e l  a r t i f i c e  y  y a  p o r  l a  
r e p r e s e n t a c i o n  m y t h o l o g i e s , o  h i s t o r i c ? . ,  p o r l l o  q u e  p u e d e  own 
d u c i r  p a r a  l o  m a y o r  i n t n l i g e n c l a  d e  l a  a n t i g O e d a d  n o g a n o "  ( B 4 ) .
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F e i j o o  on su  " Ü r ig e n  do l o  T é b u lo  on l o  h i s t o r i é "  o f o c t u a  un  
s e r i o  I n t e n t o  dn c r i t i c s  o ? r s  b u s c o r  l o r  o r i g e n o s ,  In  i n t e r -  
p ro  t e c i o n  y  l o  que h o y n  do v n r d e d  on  e l  In  ( f'5 )  , o l  m ism o t ie m  
po quo c r i t i c o  como c o n s e c u o n c ic  do p r o j u i c l o s  y E u p i T s t i c i n -  
n e s  s i n  boon  n i  fu n d n m en to  o t r o s  o s p e c t n s  do In  m i t o l o g i a  qu e  
com o I n s  m c to m o r f o s is  h s b ia  ju g a d o  un p n p o l im p o r ta n te  en  1^ 
t r n d i c i é n  m i t n g r é f i c o  e u r o p o o  (P G ).
E l  c o n o c l m i o n t n  d e  I n  m i t o l o g i a ,  o n t o n d i d o  n s i ,  s e  
s i g u u  v e l o r a n d o  t e m b i e n  como u n ' e l e m e n t o  F u n d a m e n t a l  p a r a  l a  
c o m p r o n s i ô n  c o r r e c n t  d e  u nn  t r n d i c i û n  y d e  u n  p n s n d n  c u l ' u r n l  
q u e  h a  s u f r i d o  u n a  e n o r m e  i n f l u e n c i e  do  s u  p o r t e ;  e n  e l l o  i n ­
s i s t e  e l  t r e d u c t o r  c a s t e l l a n o  d e  l a  " H i s t o r i é  n o û t i c a  P a r a  l o  
i n t o l i g e n c i o  d e  l o s  P o s t e s  y  A u t o r o s  a n t i g u o s "  d e  G o u t r u c h e  
( ü 7 ) , y  e n  t d r m i n o s  p o r o c i d o s s e  e x p r e s s , n f t  t r o d u c t o r  d e l  " D i c ­
c i o n a r i o  d e  l o  f a b u l a "  d e  C h o m o re  ( P R ) , q u i e n  t i e n e  yn  u n  e x -  
q u i s i t â o c u i d o d o  e n  e x c l u i r  d e  l o  o b r a  o t r o s  h i s t o r i o s  I n g e n t f e  
r i a s  d e  I n  A n t tk g u e r 'ad  o j e n a s  a  l o  F d b u l n  m i t o l d g i c a .  P e r o  p o ­
s e  a  q u e  e s t a s  o b r a s  I b a n  d i r i g i r i n s  t o d a v i a  e s e n c i n l m e n t e  n 
1 n s  p i n t o r o B ,  e  l o s  p o e t a s  y  a  s u s  l e c t o r e s ,  c o d a  v e z  e s  més 
c r i t i c o d a  e s t a  f u e n t e  d e  i n s p i r o c i d n  c o n  u n o s  a r g u m e n t o s ,  n u e  
a u n q u e  t o f i a v i n  e n  o c a s l o <  e s  - c o m o  l e  s u c e d o  e l  p r o p i o  S erm ieg^  
t o -  e n c i e r r e n  c i e r t o  s u s n i c n c i n  m o r a l  (OS) s n  b a s a n  f u n d a m e n -  
t o l m e n t e  e n  l a  f n l t a  d e  p r o p i e d a d  q u e  s u p o n e  p a r a  u n  c r e y e n t n  
r e c u r r i r  n f n l s o s  d i o s e s  ( 9 0 ) ,  a  l e  f a i t e  d e  r i g o r  h i s t n r i c o  
q u e  s u n o n i o  l a  d e s c o n t e x t u a l i z a c i d n  d e l  m i t o ,  y a  l a  f i f i c u l t a r i  
d e  l e c t u r e  q u e  o e s t a s  n l t u r a s  i b a n  s u n o n i e n d o  y a  l o s  t e m a s  m^ 
t o l d g i c Q S .
En " I n v e r t i q a c l ô n  d e  u n a  a l e g o r f a "  ( ' - l )  , A ' incke lm nnn  
n x p l i c a b a  e l  n u t d n t i c o  m i t o  como e l  û n i c o  v e r d o d e r o  y v a l i d o ,
' u s t i t u y e n d o  e l  e s t u d i o  a r q u n o l o g l c a  a  l a  t r a d i c i n n  a l e g n r i c o
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d e  R ip a  y  d e  b u s  s a g u i d o r e s  gu n  d e b f a  s e r  d a s e n h a f l a  n o r  l o  v e  ,
no  d e  s u s  d e s c r i n c l o n e s . I n c l u s o  u n  h o m b re  n r o f u n d o m e n t e  r a t e r  i
d e t e r l o  e n  s u s  i d a a s  a r t i s t i c e s  como l o  n r a  P r e c i a d o  d a  l e  Ve |
g n  ( 9 2 ) ,  nu o  e n  1 7 0 9  t o d n v i n  s i g u e  i n c l u y n n d o  o n  Im b i b l i o t s -  !
c a  I r i a e l  d e l  p l n t o r  '* l n s  M a t a m o r f o s l s " , " a l  ’’' s n o  d e  O r o " ,  l e  ■
I c o n o l o g f f ’ d o  R i  n e  y l a s  o b r n s  d e  C n r t a r l , P a r e z  d e  Woym y  j
O n l t n s n r  d e  V i t o r l e , h a  r a d u c i d o  l e  m i t o l o g i a  n  l a  n a r r e c i d n  '
d o  l a s  h i s t o r i é s  mns o  m en o s  s u g n r e n t e s  d e  l o s  d i o s e s ,  p e r o  j
p r i v é n d o l n s  d e  d i m e n s i o n a s  mns n r o f u n d a s  e n  e l  t e r r e n o  d e  l o  j
a l e g d r i c o  y do  l o  e m b l e m é t l c o ,  c u y a  n r o l i f e r n c i d n  y u s o  e s t é n  |
s l o n d o  muy p r o f u n d n n ^ n t e  c u n s t i o n n d n s  e n  n o m re  d o l  d l d a c t i s m o .  \
G o r m i e n t o ,  m o v id o  p o r  s u  p e s i d n  a r i u c n d o r a ,  c o n s i d é r a  s u p e r i o -  !
r e s  e n  e s t e  s n n t i d o  1 n s  c a t e d r n l e s  g ô t i c a s  a  l o s  t e m p l o a  rw no  t
n o s ,  n u e s  q g u e l l o s  l o s  s u p i e r o n  d e c o r n r  c o n  u n e  m u l t l t u d  d e  l
i
a d o r n o s  i n s t r u c t i v n s  f r e n t e  a l  d e s n o j a m i o n t o  y  l o  f a i t e  d e  c ia  I
r i d o d  r i i d é c t l c n  d e  o s t o s  ( 9 3 ) ;  p o r  o l l o ,  a l  e l a b o r a r  s u  p r o ­
g r a m s  a d o p t a  n n s c i o n t n m p m t o  unn  a c t i t u d  l i b r e  f f o n t e  a m o d e s  
y  t r a d i c i o n e s  g u i a d o  û n i c n m e n t e  p o r  s u  " r a z ô n  n a t u r e l "  ( 9 4 )  
mungue s u  c o n j u n t o  n l n s t i c a m e n t o  s e  i n t é g r é  e n  l a  t r n d i c i ô n  
f o r m o l  d o l  p n l a c i o  b a r r o c o  y  e n  l a  b a s e  d e  s u  c o n c o p c i ô n  a l i e n  
t n  l o  q u e  é l  c o n s i d é r a  u n e  p r é c t i c a  u s u a l  e n t r e  l o s  a n t i g u o s ,  
l a  e l e c c l ô n  d o  un  ta m a  c j e m p l a r  d o  s u  r e l i g i o n  o  dn s u  h i s t o ­
r i é  ( 9 5 ) .  l .e  l l h e r t a r i  rie que. é l  h n ta ln  l e  s i t u a  e n  l a  e l o c c i ô n  
d e  t e m a .  D o j a d ' s  a  n n r t o  l a  m i t o l o g f n  - n u e  h m s t e  e s t e  mom ento  
h n b i a  c o n s t l t u i d o  un  r e p r n t o r i o  u n i t e r i o  y c o b n r o n t e  c n p a z  d e  
o f r o c o r  o x p l l c n c l o n o s  g l o b a l e s  e  c u a l n u i n r  d i s c i r i l i n o  p n r o  q un  
yn s n  h n b i a  c t i o s t i n n a d o  ( 9 5 o ) -  y l a  e l e g p r i a  - q u e  e r a  d o s c a l i  
f l c n d a  n o r  P onz  ( 9 6 )  a l  d o s c r i b l r  l o s  q u e  n d o r n a b n n  l o s  t e c h o s  
d n l  P a l a c i o  Ronl  c o n  ^ rg u m u n to s  muy p n r e c i d o s  o In.s  g un h o h i a n
I  I
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u t l l i z o h n  n r e v in rn H n tn  H o g - ' r  rie P i l e s  ( 9 7 )  y h 1 Abbé d u  Ros 
(PO) n o r  ] n s  d l f l c u l t n d e s  Ho I c c t u r a  n u n  r n t r n n o b a  s u  c n r a c  
t e r  n r h i t r a r l n -  s o l o  q u o d n  a  u n -  s ' l l i r i o ;  I n  f l i s t o r i n .
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NOTAS
1 )  P u b l i c a d o s  p o r  SANCHEZ CANTON, 1 9 5 6 .  S o b r a  l o s  p r o g r a m e s  
d e  S a r m l e n t o  v e e s o  VALLEJO, 1 9 3 1 ;  BOTTINEAU; PLAZA, 1 9 7 5 ;  
WOBAN, 1 9 7 9 .
l o )  G ra n  p a r t e  do  l a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  M u seo  B r i t é n l c o  y  nn  
e l  A r c h l v o  G e n e r a l  d e  P n l a c i o  b a n  s i d o  p u b l i c a d o s  p o r  PLA 
ZA, 1 9 7 5 ,  como a p é n d i c e  d e  s u  l i b r o .
2 )  S o b r e  é l  v e a s e  PLAZA, 1 9 1 5 ;  VARON VALLEJO, 1 9 3 1 ;  A . G . P .  
O b r a s  P a l a c i o ,  L e g .  3 5 5  y l o s  t r s t i m o n i o s  g r é f i c o s  p u b l i c a  
d o s  p o r  ANGULO, 1 9 7 3 .
3 )  A . G . P .  O b r a s  P a l a c i o s  l e g .  3 5 5 .
4 )  E r a n  e s t a s  G r n t i t u d i n e ,  L i b e r t é ,  H i s t o r i a ,  C o n c o r d i a ,  O b e -  
d l e n c i a ,  O b l i g o ,  G i o i a ,  T r a n q u i l i t è ,  P a r f e c c i o n e ,  C h l a r e z -  
TB, A r m o n i o ,  A m l c i z i a  y  l a s  c u a t r o  m u j o r e s  f u e r t e s  d e  l a  
B i b l i a .
5 )  l e s  v i r t u d e s  q u e  d o b i o n  o c o m p a n a r  l e s  a f i g i e s  d e  l o s  r e y e s  
e r a n  G i u s t i c i a ,  F o r t o l e z z a ,  T e m p e r a n z e ,  P r u d e n z a , M a g n a n i ­
m i t é ,  F o r z a  y  V al o r e .
6 )  A . G . P .  O b r a s  P a l a c i o  l e g .  3 5 5 .
7 )  1 n s  û n i c o s  d o c i m e n t o s  q u e  e x i s t e n  d e  s u  p r o y e c t o  s o n  l o s  
q u e  s e  c o n s e r v e n  r n  e l  A . H . N . ,  E s t a d o ,  L e g .  2 6 0 4 .
o) As® l o  I n d i c a n  c l e r a m e n t e  l o s  p r i m e r e s  l l n e a s  d e  l a  c o n t e s  
t o c l 6 n  d e  S a r m i n n t a  a l  m a r q u é s  d e  V i l l o r i a s :  " S u p ô n e s e  q u e  
o n  l a  o r . c a l e r a  p r i n c i p a l  d e l  n u e v o  P a l a c i o  s e  b a n  d e  c o l o ­
c a r  d o s  e s t a t u a s  q u r  r e p r e s e n t o n  a l  R e y  y  a  1 a  R a i n a  
n u o s t r o s  s e n o r e s  y  q u e ,  a d e m é s  d e  e s o s  d o s ,  s e  b e n  d o  p a ­
n e r  n n  l a  mismo e s c o l e r a . . . "  SARMIENTU, 1 9 5 6 ,  p .  1 6 1 .
9 )  i b i d e m ,  p .  1 6 5 .  E l  P .  F è v r e  p u n t u a l l z a b a  q u e  " u n  s i  g r a n d
n o m b re  d e s  f i g u r e s  p u r e m e n t  s y m b o l i q u e s  ( l o s  c l n c u o n t a s  y
d o s  p r o p u o s t a s  p o r  O l i v i e r i  y S a c c h e t t i ) , e t  q u ' i l s  n ' e s t
p a s  a i s é  d e  d i s c e r n e r  p a r  l e u r s  d i v e r s  a t t r i b u t s ,  f o r m e -
r o i t  u n e  e c p e c e  d ' é n i g m e " . ( A . H . N . , ’ s t o d o ,  l o g .  2 6 0 4 )
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1 0 )  Sf’n n l n b a  F e v r e  q u e  " l e s  s u j e t s  e n  s o n t  p o u r  l a  p l u s  t r d ip  
v o g u e s ,  p o u v a n t  c o n v e n i r  é g a l e m e n t  e u x  P a l a i s  d e  t o u s  l o s  
a u t r e s  P r i n c e s  d e  l ' E u r o p e "  (AHN, E s t a d o ,  L n g ,  2 6 0 4 ) ,  y 
S e r m i e n t o  q u e  " t o d o  l o  d i c h o  e n  e s t o  t e r c a r o  p u n t o  me p a ­
r é e  e  muy g e n e r a l  y  q u e  s e  p o d r é  a c o m o d a r  a  c u a l q u i e r a  P a ­
l a c i o  d e  o t r o s  M o n a r c a s  e x t r e n o s ;  q u L s i é r a  q u e  l e s  e s t a -  
t u a s  q u e  h u b i e s e n  d e  c o r o n e r  e l  P e l a c i o  f u e s o n  e s p e c i a l e s  
p a r a  a l  P a l a c i o  d e  u n  m o n ? r c a  e s p a n o l  y  q u e  d i e s e n  s i n g u ­
l a r  i d e a  a  l o s  e a t r a n j e r o s  c u r i o s o s ,  q u a  v e n d r â n  o v e r  y  
a d m i r a r  e l  n u e v o  e d l f i c i o " .  SAf%i(IENTO, 1 9 5 6 ,  p .  1 7 0 .
1 1 )  i b i d e m ,  p .  1 7 0 ,
1 2 )  AHN, E s t a d o ,  2 6 0 4 .
1 3 )  l o s  p r o p u G s t o s  p o r  é l  s o n  E s c i p i ô n ,  A n i b n l ,  P o m p e y o ,  C é­
s a r ,  e l  O l d ,  " e l  G r a n  C a n i t ' n " ,  C i s n e r o s ,  C o l ô n ,  H e r n é n  
C o r t é s ,  A l e j a n d r o  F a r n e s l o  y  adem  a s  c u a t r o  r e l i e v e s  e n  
l a s a s q u l n a s  r e p r o s a n t a n d o  a  C o r t a g o ,  Homo, N u m e n c ia  y  S a -  
g u n t o .
1 4 )  " A c e r c a n d o s e  e l  t i e m p o  d e  f a b r i c n r  l a s  e s t a t u a s  y g r a v e r  
l a s  i n s c r i p c i o n e s , q u e  e l  Roy q u i e r o  c o l o c a r  o n  l a s  v a r i a s  
p o r t a s  d e l  n u e b o  P a l a c i o  q u e  U s .  é a b e  p o r  e l  e n c e r g o . . .
h a  m o n d ad o  q u e  s e  d e b u e l v n n  â  V s .  como l o  e j e c u t o  l a s  m i ­
n u t a s  q u e  e m b l d ,  c o n  o t r a s  q u e  s e  p i d i e r o n  a l  P . . .  S a r -
m i o n t o  p o r e  q u e  u s  1 a s  v e a  y l u e g o  e x p o n g o  a  s u  f.'ag'^ s u
u l t i m o  d l c t a m e n . . C a r t a  d e l  M a r q u é s  d e  V i l l a r i a s  o Ja j^  
me A n t o n i o  F è v r e  f e c h a d a  e n  e l  f luon R ^ t l r o  a  12 d e  j u l l . o  
d e  1 7 4 5 .
1 5 )  BOTTINEAU, p ,  5 3 5 .  i n d i c e  q u e  b a y  q u e  v i n c u l n r  c o n  e l  p r o  
g ro m o  d e  F è v r e  u n o s  p a g e s  e f e c t u n r i o s  a  D i e g o  do  V i l l a n u e ­
v a  e l  c i n c o  d e  mmyo d e  1 7 4 5 ,
1 6 )  P a r . ]  l a  e s c a l e r a  r e c h a z a  l a s  v i r t u d e s  p r o p u o s t a s  p o r  O l i ­
v i e r i  ( G i u s t i c i a ,  F o r t e z z a , T e m p e r a n z a ,  P r u d e n z a ,  M a g n a n i  
m i t a ,  V a g n i f i c o n z a ,  F o r z a  y  V a l o r e )  p u e s  r e s u l t a b a  t r e m e n  
d a m a n t e  d i f i c i l  d l a t r i b u i r  c u t r o  a c o m p a f ïa n d o  a l  Rey y c u a  
t r o  a  l a  Rr>ina s i n  p r i v e r  a l  p r i m e r a  d e  a l g u n a  d e  l a s  v ü r  
t u d e s  c a r d i n a l e s ,  o  s i n  o t r i b u i r  a  l a  s n q u n d a  a l g u n a  d e  
l a s  v i r t u d e s  e s E c i o l m e n t o  v r a r o n i l o s .  P o r  e l l o  p r o p o n e  s u  
s u s t i t u c l ô n  p o r  o t r a  s e r i e  m e n o s  d b s t r a c t a  quo  s e  a d a p t e  
a  l a s  p r i n c i p a l e s  f a c e t o s  d e  l a  r e a l  p o r e j a  y q u e  b e g a n
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r e f e r e n d a  a  s u  c o n d l c l d n  d e  R e y e s ,  d e  E s n o s e s  y P a d r e s , d e  i
C a b a l l e r o  f r o n c é s  y d e  n o b l e  s e o o r a ,  y f i n a l m e n t e  d e  h o m -  ; |
b r e  y  m u j e r .  P a r a  e l l o  p r o p o n e  d o s  s e r i e s  d e  v i r t u d e s  a l -  j
t c m e t i v a s  q u e  s e r l e n  r e s p e c t ! v a m e n t e  p a r a  e l  r e y  y  l a  r e i  | i
no y  e n  e s e  m ism o o r d e n :  J u s t i c i a - C l e m o n c i a ,  P r u d e n c i a -  j !
P u d i c i t i a ,  M a g n e n i m i t a s - L i b e r a l i t a s ,  R e l i g i o -  e i o t a s  °  j  j
b i e n  J u t i c i a - C l e m e n c i a .  P r o v i d e n t i a - F o n c u n d i t a s ,  M i / n i f i -  !
c e n t i a - L i b e r a l i t a s  y F i d e s - P i e t a s  q u e  v i o n e  a  s e r  b é s i c a -  | j
m e n t e  l o  m is m o .  T a m b ié n  m o n t e n i e n d o  l a s  m i s m e s  c o n d i c i o n e s  j
b é s i c a s  s e  p o d f e n  s u s t i t u i r  l a s  v i r t u d e s  p o r  d i o s e s :  J u p l  |
t o r  y  J u n o ,  como r e y e s ,  S a t u r n o  y  C i b a i e s  como p a d r e s ,  M a r t e  !
y  V e n u s  como c s b a l l e r o s  y  A p o l o  y  D i a n a  com o h o m b r e s ,  o  | j
i n c l u s o  p o d i o n  p o n o r s e  j u n t o s  D i o s e s  y v i r t u d e s  c o m p le m a n  j  j
t a n d o  s u  s l g n i f i c a d o .  j j
P a r a  l a  b a r e n d e  d e l  p a t i o  s e  o f r s c e n  p a r e c i d a s  t  !
a l t e r n a t i v e s  s l e m p r a  c o n  a l  p i e  f o r z a d o  d e  r e s p e t a r  e l  d e  j
s e o  r e a l  d e  q u e  s e  r o p r o s e n t n r a n  e u e t r o  e s t a t u e s  s a g r a d a s  j |
y  d o c e  p r o f a n a s .  S e r m i e n t o  p r o p o n e  v a r i o s  c u e r t e t o s :  e l  j |
p r i m e r o  c o n  d i o s e s  ( J u p i t e r ,  N g p t u n o ,  P l u t ô n  y  J u n o ) ,  h é -  j j
r o e a  ( H e r c u l e s ,  J e s t 5 n ,  S e s o s t r i s  y  S e m i r é m i s ) , c e p i t a n e s  | ^
( A l e x a n d r e ,  C e s p r ,  C o n s t a n t i n o  y Z e n o b i a )  y  p e r s o n a s  s a -  j
g r a d e s  ( J o s u é ,  G e d e é n ,  S a n s é n  y  J u d i t h ) ;  e l  s e g u n d o  c o n  I
r e y e s  e s p e F i o l e s  ( G e r l é n ,  H a b i d û ,  G é r g o r l s  y  A r g e n t o n i o ) ,  j j
ra yas  b i b l i c o s  ( D a v i d ,  S a l o m é n ,  E z e q u i a s  y  J o s i a s ) , d i o -  ! |
s e s  ( S a t u r n o ,  M a r t e , A p o l o  y  M n r c u r i o )  y  d i o s a s  ( C l b e l e s ,
Juno, C eres y P r ia s ) ; e l  te r c a r o  con cu a tro  sa n to s  homônl 
mos de lo s  rey es  (S . FeDipe A p é s to l, San F e lip e  D iécon o,
I s a b e l la  madré t'e l B a u tis ta  e Is a b e l la  mujer de Anrén) , 
d io s e s  (J u p ite r , M orte, Apolo y N eptune), G npitones (C iro ,
Pompeyo, Augusto y Carlomagno) y v ir tu d e s  (F ortuna, Fama,
V ic to r ia  y P n z ). Pero también podrian r e p r e se n te r se  l o s  
doce tra b a jo s  de H ércu les y cu atro  sa n to s  v in cu la d o s a 
l e  monarquia: S an tiago  como potrôn , San Andrés por e l  Toi 
sé n . Son Mercos poe la  v ic t o r ia  de Aimensa y  San F e lip e  
por e l  nombre d e l r e y . V id. SARMIENTO, 1956, pp. 161-166 .
17) v ea se  n ote  16.
10) BALLEGO, 1 9 7 2 , p . 4 5 .
19) RUSCELLI, 1 5 6 6 .
2 0 ) LAILAN.
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21) Sobre lo  Im portancia de la  o s te n ta c iô n  coma o c t itu d  moral 
en e l  barroco son p orad lgm éticas la r  obras de G m elon, 
quien  acuna unn bajo  e l  dehominador de "hombre de o s te n ta  
cidn" una e s p e c ia l  e le g o r io  Humana. Enormomente e sc la r e c o  
dor e s  o l  e s tu d io  de MWRAVELL, i9 7 5  I I .
22) GRACIAN, 1995, p .2 0 -2 1 .
23) j^bidem.
24) ib idem , p .170.
25) SAAVEDRA, 1640. Empress 13 .
26) PARGA, 17U3 p .3 4 -3 5 .
27) REIACIOM, 1714.
28) CANSINO, 1746. p .6 .
29) R ep resen tacion es de e l l o  se  puedon en con trar  por ejem plo  
en COVARRUBIAS 1610, C enturia  I I I ,  Embloma 6 7 , y on la  
portada de la  H is to r ia  de la  P rov ln c ia  de Yucathan (Madrid 
1680) de Juan LOPEZ DE COGOLLUOO.
En 1701 F e lip e  V o la  e s t a s  p a lab ras: " v ien es co 
mo s o l  d esesd o , pero como s o l ,  bas pasmdn primero por §a 
t i e r r o . . .  Habrés  v i s t o  l o s  lu g a r e s  d esp ob ln d os, l o s  hom­
b res desnudoB, s in  c u l t iv e r  l o s  compos. Qua d e sg r a c ia . Co 
mo hobia do hmber corona donde no hnbia quien la  mnntuvie 
s o .  Pues s i  e r a s  s o l  y no has v i s t o  e s t a s  f a t ig n s  so c o -  
r r a n la s  tu s  ro y o s , ciue por eso  te  ho tr o id o  por t a l e s  c a -  
minos la  p ro v id en c ia " . La c o ln c id e n c ia  e s  t o t a l  con PORTO 
CARRE RO (1700 , p . l l )  cuando expono: "K'irâ D ios con o jo s  
de m lsa r ico rd ia  e s t o s  r e in o s , d isp on ien d o  su  a lt a  P ro v i­
d en cia  quo en ta n to  obismo do con fu d ion es y on ta n to  enu- 
blodo h em isfer io  n a c ie so  un 3 o l ,  cuyos royos ahuyentasen  
la s  sanudos nubes que la  o b scu rec ia n , y su lu z  r a g is tr o s e  
lo  mns in tlm o y r e tlr a d o  a lo  razôn y j u s t ic ia " .
30) Madrid 1640.
304) v o ese  también la  misma idea d esn rro lla d a  por CARAMUEL, 




33) publinodo fwr HUARTE Y ECHENIÜUE, 1930 p p .8 -9
34) V id. V elazqunz. C .S .I .C . p . 225-227 .
35) on lo  og logo  I I  {v er so s  1100-1109) c é lé b r a ho a l  prim er du 
que do Alba como "otro Morte on gu orra; en Corto Fnbo".
36) SAAVEDRA, 1640. Emprpsa 101. O n t is t i  hm sennlado como en 
todas la s  c u ltu r a s  Ins cnmbios dm p a ln c io s' o de h a b lta c io  
nes o lo  largo  d o l ano r s f le j n  una im ita c iâ n  dol curso  d e l  
S o l (1962 , p . 2 2 5 ).
37) Ibidem , Empresa 13.
38) " . . . enseRamos e s t a  s u t i le z a  lo s  an tros con d lch a , qua, 
aunque h i j o s  y b r i l l a n t e s ,  nunco se  a trev en  e lo s  lu o im ien  
to s  d e l so l"  (GRAGIAN, I960 , p . 56)
39) "Fue d e s t in e d o , en tre  lo s  grandes de Espana, e l  de Alba 
para e l  r e a l c o r te jo  de la  Serenlsim a Senora dona Marla 
de A u str ia , in fa n te  de Espeno, auguste emporadora de A le -  
mania, digna conmorte de Fordinendo I I I ,  en su v ia j e  d e l  
Ebro a l  A v is; g lo s 6  u n o . . .  y d ijo :  B ien va o l  Alba con e l  
Sol" G recian , 1974, p . 26.
40) v er  LUPARDI, 1662; MONTAGU, 1970; p .296-297; FAGTOl.O, 1977 
t . I ,  p . 197 y 53 .
41) "In fa c c ia  d e l BOLE vedovasl voga F e n ic e , che f i s a  n e l la  
contem pletio n e  de lu m in osi sp lonriori n e l propio n id o , e 
f e r e t r o  o m orire, e r e g o r g ir e ; n n e l vago d e l la  m on tagn e ... 
a p p a r lv a  s o l le v a ta  in ap ia  in  a l t o  d i v o le r e  uno donna 
a lo ta  con un derpe e l l e  memo, che con la  bocce ob b racclen  
do la  prop r ie  n strem ità , fncova p e r fê t to  c e r c h io , G v id i ­
ne ad un gronde o lb ero  d i vora, G vordn pal ma g lo r io s a ,  e  
con I 'o c c h io ,  e con la  mono odditando 11 s o le  modtrava 
e s s e r  1 'In m orta li t à ; d e l g lo r lo s o  n o v e llo  S o le  d e l l e  Bpog[ 
ne; G un g ron Leone, c h 'u s c ltn  do cupa covernn con vanera  
t io n e  hum ile r lm lr a v a  11 S o lo  s lm b ollzzova  I'erm o d i
S . E cc. G d e lla  Monomhin d i Sprgna". LUPARDI, 1662.
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é 2 ) aCLAHflCION, 1 7 uq
43) L ihro I I .  verso  1 y s s .
44) SARMIENTO, 1956, p . 166.
45) vuasn nota 16. Gu-indo oxpone la  eu ; r te  propuarto , m ixte 
da v ir tu d e s  y d e id a d es , S !n a la : "En e s t a  plnno dm d io s e s  
y d io s e s  suponimpdo por ml S o l y la  Luna, Apolo y D ian a , 
sa comprenden lo s  s i e t e  p la n e :te s .. SARMIENTO, 1956, p . 
113.
46) SAftf/ilENTO, 1956, p . 167.
47) Apolo s i g n i f i é e  s i  S o l ,  a l  cu a l y l o s  damés n len n ta s y 
c i e l o s ,  en tond idos por la s  Musas, se  muavan eon gran p ro - 
p rociôn ; y porque por o l Sol tenemos tod os lo s  tiem p os, y 
re causa  e l  d ie ,  mes, y ano , e t c . , que son tiem pos, y por 
e l  m ovim i'nto d o l S o l tenemos meriido dm tod os lo s  p ia n o ta s  
y cu erpos c e l o s t i a l e s ,  y a e s t o  d ien  b a lla r  la s  Musas a 
su so n , pues tod os sonconocidos por é l ,  y riél rocib en  lu z  
y resp la n d o r . Taner e s ta  l i r a  s i e t e  cumrdas, dénota lo s  
s i e t e  p la n è te s ,  en medio de lo s  c u a le s  e s t é  e l  S o l ,  y por 
que smgûn o p in ién  de P ité g o r a s , ml movimiento de lo s  c i e ­
lo s  causa m ûsica, por e s to  fu é  a Apolo o a l  S o l a tr ib u id a  
la  Mûsica" FEREZ DE MOYA, 1928, t . I ,  p . 204-205; vease  CAR 
TARI, 1647 , p .3 0 .
48) v id .  PEFKZ DE MDYA, 1920, t . I .  p . 203.
49) ib idem , t . I I ,  p .104-107 .
50) j oS U E,  1 0 .  1 2 - 1 4 .
51) ISAIAS, 3 0 , 7 -8 .
52) Cnrta d e l  Padre Gormiento o D, R o lta sar  de Esqueta fr c h a -  
do en Mndrid a 22 de Dlciombre de 1747. E l tema lo  v o lv e -  
ré o t r a t o r  de nuevo en o tr o  cmrta d ir ig id a  a l  mismo B al­
te  sa r  de E lquetn e l  15 (je ju n io  de 1749,
53) P osteriorm en te  s(’ m odified  su emplaramiento posmndo a c o ­
roner e l  é t i c o ;  con su ltad o  ecnrca d e l tr a s la d o  e l  P. S a r -  
m ionto respondid  que "como e l  Sol d o l Zodiaco y e s t e  cm i- 
nan sobre la  cabezo d e l Roy cuando s a le  a l  balcon y vcnta^
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na p r in c ip a l ,  no im porta e s té n  més a l t o s  o més b a jo s " ,  | j
Corta c i t .  de 1 5 ,V I .1749, Sobre la s  c ir c u n sta n c ia a  que mo j i
tiv a ro n  e i  cambio de nmplazamianto y la  su e r te  p o s te r io r  I j
d e l grupo vease  PLAZA, %975, p .232 y s s .  j |
i  i
54) Carta c i t .  de 2 2 .X I .1747. j
i I
55) S ib re  e l  tema d e l S o l en e l  Léon v ease  OEEZi, 1974. j ■
i i
56) Carta de 2 2 .X I I .1947, E l proyecto  se  complemnnta con la  
decoracidn  de l e s  dos ventanas la r e r a le s  sobre l e s  que se  
FIgureban o tr o s  dos s o l e s ,  uno naciendo y o tro  poniondose  
sobre un orco d e l Zodiaco on e l  que se  s itu eb a n  lo s  t r e s  
s o l e s ,  como on tr e s  momontos d if e r e n te s  de su carrera  pa­
ra s lg n iF ic a r  que en lo s  e x te n so s  dom inios de EspeRa siem  
pre a l umbraba e l  S o l.
57 ) Unos v e r so s  en l e  p arte  su p e r io r  d e l grabado hacen més po 
to n te  BU s ig n if ic a d o :
"Snepe reversu ru s f u g i t  Droco s ig n a  L eonis  
saepeque r e s t i t u i t  c o l la  superbe p ed l:
Nec f u g ie t .  C opitur iu s t e ;  d efen d ers PHU0EN6 
Arm etis msnibus s o i t  sue iu ra  LEO"
58) Ere n o cesa r io  tam bién, pnra mantener e l  e q u l l ib r io  con l e  
fachada su r , decoraria on todo su  p arte  c e n tr a l ,  ex ten d er  
e l  tome a l e s  ventanas l a t e ra in a  ; para e l l o  propone un te  
me e s t r é lô g ic o - r e l ig io s o  Ig u a l que a l l f  propuso uno a s tr o  
lé g i c o - p o l f t i c o :  "Constn en San Juan que 24 en c ian os e s ta  
bon d e la n te  d e l Cordoro; que ten ia n  cy th oras y p h la le s  y 
une c o r o n a .. .  Hay tr è s  c o n s te la c io n e s  en e l  c i e l o  que r e -  
presen tan  una corona, une c l t o r o  o l i r a  y un c a l i x , . . .
O isp u esto  pwK o l  que o l  Zodiaco pose por la s  t r è s  c lo v e s ,  
como 80 propose on l a  o tra  fech ad a , sa e d c u lp ir é  en cada 
c lavn  c o la t e r a l  un cu r io so  la z o  que abraze una coron a , una 
c it e r a  y una p h in l a . . .  E l ostrénomo cr e e r é  que e s t o  aluda  
o l e s  3 c o n s to la c io n s s .  Corona, L ira y C réter , y e l  e s c r i  
tu r o r io , que e lu d e a l e s  in s ig n io s  de lo s  24 sonores o an 
c io n o s  que cortojabnn  o l  Cordero" Cortna de 2 2 .X I I ,1747.
59) E l b én éd ic t in e  a l  f in a l  d e l e s c r l t o  en que expone como 
d eb erla  s e r  e s t e  nuevo programs, in s i s t e :  " so lo  prevongo 
que e s t e  p lie g o  se  debe agréger  a lo s  24 p lio g o s  que e s -  
c r ib l  y estn n  prnsentados sobre e l  s istem e  de ndom os d el
4 Oh
RpOl P n la c io  nuevo, pare que se  con ozca , s i  e r  l e a n  todos  
Ju n to s , nuB he procurado erreg larm e en e s t e  I'lieqo  o lo  
quo yn tengo e s c r i t o  an tes"  Cnrta c i t .  P 2 .X I : .1 7 4 7 .
60) No e s  més d i f i c i l  Idenr uno u o tr o  adrono separado y nue 
g u sto  a muchos, pero s i  que e l  com plexe de tod os ju n to s , 
como un r is te m a , agrade a to d o s , cuando o no tod os miran 
l a s  CDsas s in o  por p a r te s , o no tuvo p reson tos todas su s  
p a r te s  e l  que im aginé e l  s i s t e m a , , . Aûn la  c ir c u n s ta n c ia  
de proponarlas yo on sistem a  esfu erzn  mi d e sc o n fio n z a , 
p u es , e s  c i e r t o ,  que todo s is te m a , como t a l ,  e s ta  més e x -  
p u esto  a que s e  d e sp r e c ie  y nbendone d e l to d o , quo a quo 
se  punda enmendar b ien  y a l t e r a r le  en su s p a r te s  p r in c ip e  
l e s .  Y s i ,  p u es, juzgo p r a c iso  que no se  ocuo n lo s  d ib u -  
J a n tes  hastn  que S.M. d eterm in e, apruebe y e sc o ja  lo  que 
g u sta r e  se  e s  d scu lp a  y m a n if ie s te  su  u ltim a r a so lu c ié n ;  
p e r o , su puesta  ya é s a ,  no debe que ar a r b i t r io  para mudar 
y a l t e r a r  l a s  r a p reso n ta c io n es  en cosa  s u b s ta n c is l  do 
e l l e s " .  Y més a d e la n te  v u e lv e  e  i n s i s t r i  en lo  mismo:
"Y s ig u le n d o  la  base de lo s  a tr ib u to s  con que e l  Roy 
c e le b r ô  a Salom én, y en su persona a n u estro  monarca, o se  
ha de id e a r  nuevo sy stem s, o s é lo  edm ite e l  que prosen to ,  
cuando no se  heya de d* sp r o c ia r  d o l to d o , t e l  cu a l o a r ia  
c ié n  a c c id e n ta i" . SARMIENTO, 1956, p .199-200 y 239 . V ueî- 
ve sob re e s t e  tema en uno c a r ta  de 23 d e l IX de 1750. vease  
tb .  n ota
61) "Pues sien d o  e l  fundsmento y bose de mi s istem a  de ed o r -  
nos que he presen tado la  H is to r ié  Segrado de O io s , D avid, 
Salom on, H iram y re in a  de Saba, que se  debe r e p résen ter  
sobre la  entrada e l  medbriia, de le  C a p ille  R eel y en la  
cu n l se  rep résen ta  en Snlomdn a l P a cIr ic o  n uestro  Rey y 
Monarca, y nue su imagen se  ha do c o lo c a r  en unn e s c a le r a  
sobre lo  r e p r e se n ta c ié n  d o l A ju sta  de la s  P aces, y ;ldn rie 
d erecho la  In s c r ip c id n  que en e l l e  s e  exprnso n i n p it e to  
tic P e c f f l c o  y P e c if ic n d o r  para i r  co n s ip u io n te  on mi s i s -  
tnmn". Carte c i t .  de 12 do mayo de 1750, D avid , Salomon y 
la  r e in a  de S ,he se  deberfan  rn p roson ter  para qun e l  para 
le l is m o  cobrn mayor fu erza  bajo lo s  vnrdadaros r o s tr o s  de 
Ft l i p e  V, Ft.rnanrio VI y larbara de Bragenza.
62) "Gnidrn un véstn n o  dnl tron co  de J o sé , y un reton o  de sus  
r a ic e s  b ro tn ré . R nosaré s obre n] e l  e r p fr i  tu de Yahvnh: 
(■ st'fritu  dn sa b id u ria  e in t e l i g e n c ia ,  n r p fr itu  d e l con se—
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jo  y fo r tn lc z n , e r p fr i tu  do C inncla y temos do Yahudh) No 
juzgnrn por Iras op m rloncias, n i so n ten o ia ré  do o id o s . Juz  ^
gnré con j u s t i c i a  b lo s  d é b i lo s ,  y so n ten c in ré  con r o c t i -  
tud n lo s  pobres dn la  h le r r e . Hnrira h1 hombro c r u e l con 
la  vara on su b o ce , con o l so p lo  do b u s  la h io s  matoré e l  
mnlvado. J u s t ic ia  snra o l  co n id o r  do su c in tu ra  vorded s i  
cin tu rd n  do sus f la n c o s . Snrén voc ln os s i  lobo y r l  cords 
r o , y e l  loopardo so echoré con e l  c a b r ito , o l  n o v i l lo  y 
o l  cochorro pncerén ju n to s , y un niMo p sq u sio  lo s  conduci 
r é , Ln vnca y la  osa soran compnnsras, Juntas a co sterén  
BUB c r i e s ,  e l  Isd n , como lo s  bunyos, erneré p e ja . Hurgoré 
o l  nino dn pscho on o l  agujoro d s l a sp id . y en la  hure de 
la  v ib ora  a l  r o c isn  d n stotado  mstnré la  mano. Nadie hmré 
daRo, n ad is haré mal on todo n i Santo M onts, porquo la  
t ie r r o  e s ta r é  l le n o  do con ocim ien to  de Yahvéh, como c u -  
bren lo s  oguas d s l  mnr. ISAIAS, 11, 1 -9 .
63) Carta c i t .  2 2 .X I I .1747.
64) A ,G.P. San Ildn fon ao  le g .  11.
65) Carta do 24 de ju n io  de 1734 d ir ig id a  a D, A gustin  de Mor 
doneno.
66) ver  FABRE, 1R29.
67) "Esto ara (y nun puedo s e r )  o l  que hnbléndoso d escu b ier to  
nuevamonte sn  EspoRa i n f i n i t é s  co n tera s  de p r e c io s is im a s  
p ied rn s , c a s i  dn mérmolss de d ivern os c o lo r e s  y p u lid e z ,  
y quo s s  hnbfmn tra id o  a Mndrid v a r io s  tr o z o s  y podozos 
co rp u len to s  pore munstra, y que posnban do 15o m uestras 
Isa  d if e r e n t e s ,  dosoeba yo (y  desenran tod os lo s  e sp a n o les)  
quo la  m edollo de le  Cspann T riunfontn fu o se  yn oomplejo 
de lo  mûsico ( r l'tosnica ) de tnd s l e s  p ied res  mas s a l e ç  
t e s  nuo producon nuestrn  Esnenn.
Es mi pensnm iento que nn n i e x te r io r  odorno de 
In m odelia d ich n , se  rep resonten  cnn g r a c ie  lo s  p r in c ip a ­
l e s  fr u to s  s e le c t o s  qun Esp-.ne produce, y que le  m edalla 
d oscense sobre o l  O ios P lu to , como ten d id o  en ml su e lo  por 
le  rezon rie smr e l  riios de l e s  r i'iu eza s , y e l  eu il  suponfa 
P o ss id o n io , seguin e l  E strobon , nue hnbitabn en le s  on trenes  
do Espneo, como en su propio d o m ic ili o .  En e s to  pnndarnhmn 
lo s  e n t ig  os l e s  inmonsas r iq u ozes rie o r o , p in te ,  mmtnlms, 
m in éra le s , p in d res , nenndos, f r u to s ,  e t c . . . ,  qun en la  pe 
n fn su la  de Espnna se  c r i n n . . .  siendo la  r.nla pmninsuln de 
Espnnn y prcFcindimndo ro le  Ammric , ml d o m ic il io  d el 
riios de 1ms r iqunzas y como In m ntriz de tndn género de me 
t n lo s ,  p ii'dres y miner' l e s  p r e c io so s  l e  imnp'in de la  E s-
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nnna T r iu n fa n te , nun s in  muchn r.nrte se  pndré fnbricr'r a 
lo  m osrlco tie todos lo s  c n s i marmoles e x t iu ls i to s ,  re po- 
dré con mns r -zén  s p l i c e r  t;l ’’ tun do t u i s  t i b i  orferlm us"  
put: lo s  p sp en o les hnblen con la  rcpono; pup e l l o s  y e l l a  
hnblen con n u estro s reyt:s ; o quo n u estros reyes betalf n 
con D io s .
Mué gozo pero un e sp e n o ], a l  prepun terle  olqûn  
p xtren jero  de dônde ban venido te n te s  p ied r  s v a r ie s ,  o x -  
q u is i t e s  y de v T i o s  c o lo r e s  ouo s' von primorosoTnente oo 
locn das en le  M edollo e l  resp o n d er l'S : todos n sto s m ate- 
r in ln s  son de ce r e ;  y m'r, y m's p r e c io so s  que si: n e c e s itn  
sen ,
Ml en tre  s ntb lo  puade yn remrïdier, sinmpre in s tn  
ré en que In d icho  m od illa  de Hspr.nn T riu nfcn te se  F nbri- 
nue como he :i pun ta d o , pu^s e l  cen tre  y lo  c ln va  rln todos  
lo s  ndornos e x te r io r e s  y con sinnulnriried  de todos lo s  de 
la  p r in c ip a l fa cb ed s . Con lo s  dos famosos te x to c  de C lnu- 
dlono bablondo con Espono: " C o n tu llt  Augustes ; G"nerot -  
nui cuncta regan t" , se  onlnzan lo s  imperndon s Augustos 
e sp a n o le s , lo s  rt^yes de toda la  s e r ie  lo s  rayes fam osos 
de lo s  r e in o s  p arti c u ln m s y aûn lo s  mns '’n tin u islm o s re  
y es  de E s p f  na, o m ito lo g ic o s  o h i s t o r ie n s , s in  n n ces it^ r  
p 3ro nndn { s in o  para e l  d e sp rrd ic io  o d esp rec io  ) lo s  -  
Reyes que f in g id  Beroso n i lo s  tiun inventa  ron lo s  pseudo- 
ch ron icon es" , Cartn de 23 tie st:pti"mbre de 1750.
6n) A p o c a lip s is  12 , 1 . En la  cartn  de 23 de septitim bre de 1750 
j u s t i f i e s  ampllamente la  s razones por la s  e u e  p r e f ie r e  esta  
representm clén  -p or  mas gen era l y por mns ocorile con e l  s i^  
tema r e l ig io s o - s o la r  de le  f  - chado- que la  ren resen to c io n  
co n cre t 1 de elguno in vococlon  r snonoln de Vlrtp n.
C^) SARf.lIi NTO , 1756, p. 209.
7D)Lns tomns propuostos son lo s  s i  gui n o tes  :
En fil contro b e l Indo sngredo e l  grupo de 0 v id , Snlomôn, 
Hiram y l,a rr:ino de Sabn, OoB hechos sagradda Im pôrtantes: 
Cri s to  enviando a Santiago  e Espaon (o n ro p ésito  de o sto  
tnma y su in c lu o iû n  ch n i p a la c io  rncuûrdese ' la  polém ica  
qiiti onn m otivo do lo  vorncidnd de e s t  tr n d ic iô n  m otivé la  
rupture d e f i n i t i v e  en tre Mayons y F]ornz y a la  que nos ra 
ferSem os en n i c a p ftù lb  a n te r io r )  y lo  V/lrgen entregando  
la  C nsullti a Énn I ld o fo n so . Santos t:spanolns : Son I s id r o  y 
Ganta Maria dn la  Gabeza, patronne do P a d rid , y San Démaso,
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pap?. Cuntm Mart ir e s :  Smn Lorenzo, San V ic e n te , Snnta Eu 
l a l l n  y Santa L nocadia. Y lo a  doa c o n c i l lo s  h ispon os més 
im p ortan tes: o l Brocarenso prim ero, y e l  to rcero  de T ole­
d o . Adnmés propone lo s  Sfm bolos de lo s  S ie t e  Sooramentoa 
y lo s  d joz Santos ospnnolns fundadores o prom otores da or  
denes r e l i g io s a s  o m o n a stlca s . Oominando e l  t o t a l  S a n t ia ­
go a c a b n llo . En e l  Imdo m i l i t e r ,  lo s  s i t i o s  de Segunto y 
Numancie y la s  nuevo v ic t o r ia s  mos im portantes do nuostraa  
armas: Covndonga, C ln v ijo , la  toma de T oledo , Ins Navas, 
y la  con q u ista  de Rrnhada, M éjico y Cuzco, Nueve In s ig n ia s  
m il i t a r e s  que podrian s e r  l a s  s i e t e  coronas mes im portan  
t e s  do lo s  romanos y edemas la  im p eria l y Ir. radlada o d l  
v in o , a lbergando resp ectivam en te  lo s  sfm b olos de la s  cua­
tr o  orflanes m i l i t a r e s ,  E l T o lsô n .y  la  cruz do lo s  A n g e le s . 
O iez co p ita n o s  Q spanolesfom osos desde V ir ie to  h a ste  e l  Qran 
C apltan y o l  Ouque de A lba. Y rem aténdolo tod o  la  e s t a tua  
e c u e s tr e  de F e lip e  V.
En e l  lad o  c io n t f f i c o  la s  c ie n c io s  rnpresontadaa  
por nuevo f ig u r e s  fem oninas, on lo s  nicH os lo s  t r e s  hechos 
mns fam osos on la  literm tu rn  d eb id os a e sp a n o le s t la  impre 
s lo n  da la  B ib lia  Regia por A rias Montano, la  rid la  Complu 
te n se  por C isn ero s , y In c o n fe c c ié n  de la s  ta b la s  a l f o n -  
s l e s .  En e l  remote la  e s t a tua e c u e s tr e  de Fprnando I I I ,  
q uien  trn s la d ô  desdn P o len cin  a Salamanca la  U n lversid ad .
En o l  lado  p o l i t i c o  so s i tu a  la  e s ta tu a  e c u e s tr e  
de Fernando VI cn e l  rem ets, y nbmjo s n e l  con tro  de v u e l­
ve a rep r é se n te r  p rosid ion d o  e l  C onsejo de E stado y a su s  
la d o s  e l  r e s to  de l o s  C on sejos; la  prom ulgacién de la s  
Leyes men im p ortan tes: la  Nuevo R e c o p ile c ié n , e l  Fuero Juz 
g o , y Los P a r t id e s . Ln Mesta y la  A g r icu ltu re  como fu e n te s  
do riquG za,y como adornos a lgu n os s ig n i f i c a n t e s  de promios 
y c n s t ig o a , In s p r in c ip a le s  r iq u o zo s n a tu r a le s  do Espnna 
y su s  m anufacturas mns im p ortan tes.
71) "S i l e s  p in tu r n s , r e l ie U e s ,  e s t a t u e s ,  G, de l e s  c o s e s  y 
personas mes c o lo b ro s  de Espnna por lo  Segrado, c i o n t l f l -  
c o , m i l i t e r  y p o l f t i c o  no me ven e l  P a la c io  y C o p ill»  
de un monnrcn esp a n o l i l n s  homos de i r  n buscnr a lo s  pa­
ln c io s  de P ntersh urgo , P ék in , o C onstantinoplo?"  SARMIENTO 
1910, p .209.
I i
72) vennse l e s  paginas
/ |10
73) iQuR rmzdn netu rn 1 n l que " b o llo  gusto"  n l que rrfin ed n  
mode nos qndrd p crsu a d ir  que e s  muy p ro p lo , pnra remote 
de un sumptuoso e d l f i c i o ,  ye s qrndo, yn p rofano , e l  edor  
no de b u lto  de un cochero nri ancando d o s , o cu n tro , cab o -  
l l o s . . .  No me opongo a quo on t n l  e d i f i c l o  ser fn  remote y 
ndorno oportuno un Phaeton como p r e c ip lta n d o se  de la  cm- 
r r o z a , o cuad rlgo  d e l  S o l;  p ero , la  mode de coroner lo s  
mas do loB e d i f i c i o s  con cuedrigoB  y co ch ero s os modo do 
tr n s p la n ta r  l e s  co ch era s a lo s  te ja d o o ,
Esfr r id i c u le  modn peso d e l c ir c o  a la  a r c h it e c ­
tu re  y lo ja ld  se  h u b iese  ncabodo con e l  pegenlsm o! Una de 
l a s  p r in c ip a le s  d iv e r s io n e s  d^ lo s  romnnos on su s ju eg o s  
c ircensG S  era lo  do ver  co r r e r  a com petencia on e l  c ir c o  
muchos c o c h e r o s .. .  &serfa " b e llo  gusto" que, por contemplmr 
la  mode d e l pueb lo  e^panol en su s d iv e r s io n e s ,  so corona-  
sen  su s mÆs sum ptuosos e d if id o s  con um  corr id a  de to r o s ,  
y do b u lto ?  iQue nos d ir ia n  lo s  s u p e r s t ic io s o s  
B id (5 le tra s  do la s  modes romanes? E l cn so  os que drbion  
ep ln u riir  sem ejante mode, nsponoln nunoue r id i c u la ,  s i  h a -  
b£an do guardar In  co n secu en c la " . SAnfvI IMTD, 1 9 5 6 , p .9 1 0 - 9 1 1 .
74) En e s t e  so n tid o  v ea se  o mncb de ejom nlo e n tre  lo s  nspano- 
l e s  la s  o c u so c io n e s  do CARBALLO
"y y n . . .  que D ios embio a la  tierrm  de In m usics a l  c i o l o ,  
pnra se r  ro v er 'n o ia d o  do lo s  hombres con pnrpotuos Hymnos 
rie n lab ançn , procuro e s t e  in v id io s o  enemigo jfel Dnmdinio) 
s e r  tembion ce leb rn d o  con e s t e  genero de n lsb an ge , y n n si  
v in ie r o n  lo s  g e n t i l e s  P octns a ce le b r n r  sus vnnos D io ses  
en SUB p rop ios v o r so s , y d e l prop lo  demonio in d u z id o s , 
haznn lo  mismo a q u o lln s  que c is g o s  rie In s vnnos In tn n to s  
y p re to n s io n o s  so  dosvelnn  en som ejontos p o e s l a s . . .  s i . . , ' i  
no h n lln  a lg o  bueno qu? im itn r , o n mnlo rie q . huyr"
(1 699 , t . I ,  p . 1 9 7 -1 9 6 ); FERNANDEZ HERi.OlA: "En 1 dulgurn  
rie la  Fnbuln, como on vasn b lnndo, q u is ie m n  lo s  n n tlg u o s  
riar a b(>bnr lo  n u stero  rie In r lo c tr in e , y trn h a jo s , d'nrin 
por o r ig ln o l  a lo s  D io se s , pornue se  sn im assen  lo s  morta­
le s ;  y lungo lo s  tm sladotann n l C ie ln  su s vnnns s u p e r s t i -  
c io n e s ;  tuvo riiscu lnn  In f ic c ir tn , por m crir iitar  la  v rriad, 
y que fu e ssen  c la r in e s  sus ob rn s, que in c i ta s s e n  à l  >r. hn^  
znnes: f in g ia r o n  lo  q . no podia s e r ,  porque no se co n to n -  
ta s se n  con pono, y a sp irn sen  à la  mayor e ln v n clo n  de 3a 
g lo r ia " .  (1699 , p .9 7 );  PEREZ DE NGYA, 199P, t . I ,  p .9 3 ) ;  o 
VITETIIA 1690, rrir l^ prolngo rie su ohra.
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75) 5EZ1CC, 1953; vemse tnmbien CARRAI.LO, 1609, t . I ,  p .87 -91;  
PER Z DE WOYA, 1928, t . I ,  p .9 -3 5 .
75) vnosn CA5TRTLL0, 1521, crip. 12; CARBALLO, 1602, t .  , p . l l 3 -  
117; VITORIA, 1620, r n n l p ro leg o , o mn Ine aproboclones  
quH hnco en 1674 A ntonio do H errem ; " . . . y  pnro qulnn con 
mms c o lo r  pnssm do lo s  um brniss, my alom entos do d o c tr in e  
p o l i t i c o ,  ch rlR tiona"  Joseph Rodriguez an 1688 " . . .q u io n  
de lo 9  error^ s de lo s  G o n tile s  sobo smcmr m cierto s pore 
lo s  C h r is t ia n o s" .
77) Estn n r t lc i i lo ,  trqducldo ml cm stellm no, s ir v n  do pro logo
n la  edicLôn espimolm d e l D ic c lo n e r io  mhreyiodo de la  féb u-  
l a , que an 1783 nlcanzaba yo su oncaovo e d ic l6 n .
70) CHOWPRE, 1703, p .15.
79) Ibidem , p .16,
00) " ...U n n  d ifo r n n c ia  o p o n c ia l an tre  l e s  d iv e r s e s  a sp a c ie s  
do f ic c io n e p ,q u e .F o  mabnn e l  cuorpo de la  fd b u la . Do aqui 
r é s u l t a ,  quo mss eron r e ln t iv n s  6 In F is ic a  gonerm l; que 
o tr a s  expresntjnn id e a s  m o ta f is ic a s  por medio da imdgenos 
s e n s ib le s ,  y que muchos en f i n  conservab-m  olgunns s e n e le s  
do 1ns prim nm s tr d d lc io n e s . L is  de lo  torcerm  c lo s d  eron  
Insmermmente h i s t â r ic o s  , y son la s  u n ic e s  que ne p erm its  
a le  s ne c r f t i c e  l lg a r  non Ion hechos con ocld os de lo s  
tiem pns p o s te r io r e s ;  le  q u el dabo e s t o b le c e r  en a l l a s  e l  
o rd en , s i  e s  n o s ib le  buscor un e n le c e  que s e  conforme con  
In que sebomos do v a r o s lm il sob re n i o r ig a n  y modela dê 
lo s  punblop, sopnrar su e se n c io  de 1ns c ireu n eten c im s e s -  
tm n g e r e s , qua l e s  bon desno turn l iz o d o  de s i g lo  en s i g l o ,  
contem plorlo  en une pnlabra como uno in tro d u cc id n  a la  
h i s t o r i é  de In nntin üedod .
L s f i c c io n o s  de opte c le s a  tio n o n  un c o r n e te r  
proplo que Inr. d is t in g u e  de n q u e lle s ,  cuyo fonflo e s  m isto  
g ô g ic a , o f i l o r ô f i c o .  i-.stms u ltim a s que son  una mozcla 
confusn  do m a r a v illn s  y eh su rd os, doben s e r  sopultndns en 
e l  c r h o s , do donrie en va no hnn querido s o c o r le s  e l  esplrl^  
tu  de s i s t e m o ; . . .  fuorn de eso  e l  e sp o ctiîcu lo  que o frecen  
o n u e s tm s  r e f le x io n n s ,  nunque e s  e s tr a n o , nos in s tr u y e  
con to do por su mismo s in g u la r id s d . En e l  se  slgu en  lo s  
pasns d e l nntnndlm ianto hummno, y se  dascubre e l  tem ple 
d e l cm m cter  nacionn 1 de lo s  B r ieq o s. Tuvieron e s t o s  e l  
o r te  de im agina r . . .  " CHWPRE , 1783, p. 1 8 -1 9 .
41?
81) HUuRTA, I 75 6 .P. 15
09 ) S o s t ie n e  por tn n to  una o p in io n  co n tr a r ia  sobre la  h is to r y  
cid od  de la  ffib u la  n la  nun so s to n ia  P n l l ic e r  y nuo o l  re 
b è te ;  "mal se  poriré sai:F,r de 41 boy coca nue portenezca  é 
la  H ls to r ta , donde 1ns n a rrrc lo n e s  hén rie te n e r  tndn la  
lu z  quQ corresponde ê la s  verdades; y mal nodrâ de lo  que 
so lo  se  ha estlm ndo como r in q im le n to , é ë l o  m-'>s como ver  
dad flgu r-'d a , hmcerso H isto d a , cuya fn cu ltn d  condena como 
e str o n o s  de su  oureza y s e n c i l l a  narracidn  lo s  m is te r io a ,  
lo s  d is f r a c e s  y la s  p leg o rfn s"
83) " lo  primero s e  debe n o tn r, que lo s  hechos que l e s  F abu les  
r n fie r e n  regu lsrm en te  son c ie r t o s  y veerd gd eros, y s o lo  
son f a l s o s  l o s  e d o rn o s'y  c ir c u n s t a n c ia s . . ,
La segunda ré g la  serd  sobre e s t n s  misnins c ir c u n s  
tn n c ia s  y ad om os de l e s  F dbu lns, lo s  n u e le s  hamos dicho  
que por lo  r e g u la r  son f a l s o s ;  pero no siem pre, pornue a l  
gunns v ece s  son verd od oros.y  o t r a s ,  nunqun en lo  in t e r io r  
G ontienen verdad , su  e x t e r io r  e s  fr b u lo s o . E l modo pues 
do d is t in g u ir lo s  e s  ob server  lo  nuo co n tien o n  de sotarena- 
tu r o l û opupsto é la  rozôn y r e c to  j u i c io ,  y en to n ces V i-  
nidndose é lo s  o jo s  que a n u e lla  o x te r io r ld e d  es f 'b u lo s a , 
debe ré  e l  h is to r io d o r  examiner s i  on e l l e  e s t é  cometida. 
elguna fig u rn  r o tô r lc n  que corresponde n i  su c e s o , y an ton  
c e s  d n sto x o r la  e h is t o r in r la  l ib r e  do f i g u r a s . . .
La te r r e r a  ren ia  ' que doberé a tender o l  h i s t o -  
r in d o r , es- n otn r s i  o l su ceso  que refu rren  lo s  p oetas se  
h a lle  en algûn n sn e g fr ic o  6 en c o n tie n s  hechos en e lo g io  
do elgun  p r in c i p e . . .
La q u a r t e . . .  e s ,  qun dehaxo de un mismo nombre 
B stén  comprehendidas d i f e n  n te s  p erson as.
La q u in t a . . .  que e l  c o n tr a r io  é un mismo p clnc^  
fie d héroe s o l ia n  llnm nrln  cnn d i s t in t o s  nombres segun la  
varied ed  de id iom as de lo s  p o is e s  en nue h blr: s id o  con o-  
c id o .
La se x to  ré g la  e s ,  que de lo s  O ioses nue tie n e n  
n lu s id n  é In f l s i c a  c - s i  ninguno p 'rt°nnce d 1> H is to r ia . . .
La sdptim a rég la  e s ,  que en n q u e llo s  O io ses que 
tin n on  e l  nombre de lo s  p la n e tn s , n s tr o s  y caracter ism o  
del f l ie lo ,  d b eré d is t in g u ir  lo  f f s i c o  y nue p erten eco  n 
la  n e tu r a le z a , y lo s  eP ec to s  y a c c io n e s  nun de e l l o s  como 
de cauE'’ f l s i c a  r e flu r o n  1 s Fabulas y e x c lu ir ln  tndo rie 
l e  H is to r ié .
L o c ta v e  rég la  s e r a , ex'^minnr lo s  nombres y ro
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conocer riaquH idlomo e s  In voz en su n r ig e n , y nuo s l g n l -  
f lc n d o s  tien n  on 4 1 . . .
Ln nono r o g ln . . .  snr4 ecu d ir  n Ins h i s t o r ie s  en 
t ig u o s  do n q u ello  nncldn singulorm onto à quion portonece  
lo  Fnbulo ; y sin<5 4 In s do sus v ec ln a s  û o trn s  quo tu b ie -  
ron con e l l n  cotnunicacidn y com orcio! y s i  on o l i o s  no ho 
l l o r e  lu z ,  rucurrird  4 In s in s c r ip c io n o s , medmllos ÿ do­
mes monumnntos do lo  ontlgliori-d
84) SAWIEMTO, 1956, p .208.
85) B .A .E ., t.L V I, p .510 y s s .
66) 8 .A .E . t . l 4 2 ,  p .77 , O piniones sem ejnntrs ro locion en d o  l a 9 
c r e o n c io s  s u p e r s t ic io s n s  y In s  trod ic iA n os do le  m ltogro- 
f i o  surg in n  contompordnonmnnte on o tr o s  lugm res; Jhon To- 
lond e l  n n n lizo r  e l  or igon  y l e  Fuprza do lo s  p o n s t ig io s  
o sc r ib e  lo  s ig u io n te  on e l  Primer Cento a Serona; "Cuendo 
e l  n ino c m c e ,  Is  fu erzo  do lo s  p r o ju ic io s  crece  con 61; 
lo s  n od rizas l e  cuentan h i s t o r i e s  do du endes, y lo s  c r ia -  
dos cuontos do hndus. Les escu elm s p u b lic o s  lo  hablon do 
Q enlos, do N in fn s , de O é t ir o s , de M atem orfoois y o tro o  
eco n tcc im ien to s  H o r o v illo so s  o M llegrosos" .
87) " . . . s u  tr o d u c c io n .. .  s o f fa  muy u t i l ,  no so lo  o la  juventud  
dedicnrin a la  perFectn in t e l ig e n c ia  de l o s  A.A. y P o sta s  
L n tin o s , s in o  tambidn n la  odad m4s n del mtario pnra la  in  
t e l ig o n c io  do n u estro s  C n ste lle n o s" . GAUTHUCHE. 1725.
88) CHOMPRF, 1703.
89) VROse SAfIf'Tcf TO 1956, p .208. y e l  p rôlogo de la  trad u cciôn  
c n s to lln n e  d e l l ib r o  do GAUTRUüHF.: "En tod os lo s  Juegos 
que in s t itu y e r o n  lo s  Romenos, p rrtlcu larm en to  pare l e s  
f i o s t n s  de lo s  D io se s , no rnprosnntnbnn de o r d in n r io , s in o  
su s a v e n tu r e s , su s om ores, sus e stm v n g o n n ln s y su s obomjl 
nobltes iib e r tn d e s  como tem bién lo s  combot e s  d ol c i r c o ,  y 
do o l  Amphitontro in c ita b a n  s o lo  lo s  enim os e In cru e ld ad . 
E l in F ie m o  en treton in n d o  a lo s  hnmbres continunm nnte, en 
lo  creen c in  de ester, f n l s o s  r iio so s , ten in  uno ercu e la  pu­
b lic o  do tndn Fuerza rie cr im enos, h azienrio los pnss<r par 
g r ln n te r in s ,  y dnndolns a im itn r  s in  verguenzn n I m  p er-  
sonos que
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Y g1 Condo do Tovn (197G, p .81—82) r.ntononin comn tnmn In 
h is to r in  r. In f,'bu ln  por mns mdlf ic  n te ; "Por un Inm onto- 
bln trrr .torn o , tomandn Io f modornos pn^m nnr. fu o n to s , n r- 
tn tu n p , y d'-rnés nrinrnor. pûbllPor., Inn nruntor do Ip n n t i -  
gOodari, ban prcfnririo  1rs inunncionn? r id ic u le s  dn ir  F a -  
buln m In s h rroycrs nncinnf;.' do Ins hdrnos, r.nmo s i  tnmjo 
son nuB ofondfi In v is tn  do ir ;  grnndos hazrHss 4 In s qu" 
no hrn do tonor dnlmo do im it s r ln s ;  y drndn o s l  r, o n ton - 
d o r , nunqus t n l  voz s in  cmor on o i l o ,  quo trmnooo hoy on 
n u ostros d in s  hnroos n i hnzrnns diqnns do prnsontnrsn  ■ 
lo s  hombros pnrr su im itrc id n "
90) E sto e s  tome de lo  h urla  s o t f r ic n  de NIFO:
"Un Fébulo que por todos 1 >s o ru d ito s  se  co n sid éra  e l  n l -  
m-î d e l Poomn e p ic o , y dram ético , y q . ounque f i c c iô n  h i 
serv id o  siem pre pars o ü fid ir le  r e e lc o s  a 1^ vnrdnd, hn s i ­
do ex .q u is ita  ocu p ecién  de muchos grandes in r y n io s . Entre 
1ns p o eta s C a ste lla n o s  hni a lg u n o s , que hap tratndo t' Fn- 
bul--’ con tan ta  snrindnri, que e s  coso de r is o  e l  ver a un 
Genio C r is t ia n o  to mer con ta n to  nmpeno 1ns asu n tos r id ic u  
lo s  d e l pagnnismo. Otros con m's lib e r ta r i, y riessnFndn h^ 
c ie r o n  una e x q u is ita  burin de lo  que vonorabn lo  antigüedrd  
desnlum brnda; y a la  verdad e s t e s  in g r n in s  (d igrm oslo  n s i )  
chuzonos son lo s  q . més n certaron  con le  id e a , d ridose a 
cedm uno lo  q . e s  suyo (■s to  e s  le  burin) 4 la  F 'b u ln , 
PorquB en e s t o s  asu n tos se  admira slem pre lo  t r a v ie s o ,  y lo  
d e lic o d o , y v le n e  en e l l o s ,  como n ac id o , e l  onuivocn". 
(1781 , t .V . p .3 2 2 .)
91) Vlf.'CKELFANN, 1766.
92) PRilCïAOG DE LA VL8A, 1 7 8 9 .
93) "No s o lo  en rnefcurio de H e lig id n , s in o  trm bien en m oterinp
l i t e r a r i ' s  hmy su p e r s t ic io n o s  que riebinrnn d esn r r a ig a r ss  
d e l to d o , y no e s  la  monos tennz n q u ella  de 1ns que, non- 
s ig u io n te s  en e l  e rro r  de su " b e llo  g u sto " , qui'^ren pars un' 
d ir  r o tr o s  que s o lo s  lo s  o n tig u o s  lo  supinron tndo , y
que no e s  de gu sto  n i nrreglndo n la  rezdn tndo lo  nuo no 
fu e s e  conform e, en toib , e lo s  c o r to s  y c  tropendos dospo 
jo s  que nos hmn quededo fie e l l o s  y sus adorons d" e d i f i -
c io s .  Vnero cu a l o tro  a lo s  m t i  ’uos y nsm iro su s n r c r ito s
y sus t r 'h n jo s .  No es mennr e l g u sto  nue perciho  leyendo  
lo s  n r c r ito s  de un nn tiq u isim o  nutnr t'arnoso, ;un 1ns de
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o tr o  fntnoFO nutor modnrno; p ero , jnmns ore  ere que lo s  en^ 
t ig u o s  In supinron o acortnron  to d o . Con jum ticin  so adm^ 
m n muchos e d i f i c i o s  do lo s  s i g lo s  p ased os , por su f ir m e -  
za , B -tru o tu ra , sym otrfn , h-rmosuro y o r to  y , onodo, quo, 
en cunnto r l  nrtte, trn b n jo , m pghlFinencis y m u ltitu d  do 
lo s  quo trnbnjan on o l i o s ,  o x cod ioren , s in  dude, n lo s  mo 
d e m o s , P rro, siem pro lo s  hn mirodo a lo s  mms do e l l o s  cS  
mo e s t é r i l n s  y orcnnos do rn n ro so n ta c io n es n b jo t iv n s  y de 
ad om os in s t r u c t iv o s  n le  p o ste r ld o d . Al c o n tr a r io , en lo s  
c d i f i c i o s  g o th ic o s , de cn tn rlro îes y m o m ste r io s , no cndion  
do B lo s  romnnos en flrm ezo , eunquo cednn on o tr o s  c o s n s ,  
y piisnn por t o s o o s , lo s  excednn en m u ltitu d  rie oriornos 
in s t r u c t iv o s .  Ruenl co r to  r e c in tn  de unn monedn, o moda- 
11a, p rec isn ce  a lo s  n n tig u o s n s e r  c o n e ls o s ,  y aun obscu  
ro s  y en ig m n tico s , no se  debe cen su rer , pnro, qun fjo lo s  
n r ii f ic lo s  m n gn ffico s , prnscindinndo de l e s  e s t e tu e s  que 
son ariornos o qui t e r  y noo'^r, eF nctason l e  mismo e s t o r i i id o d  
y c o n c is id n  y cnn mns obscuridad  que en su s  mismes monedas, 
siemprFi lo  mirfird mes como modo de a q u e llo s  s i g lo s  que como 
modelo que lo s  modornos debnn s e g u ir ,  oscrupulosnm ente o 
su p o rstic io so m o n te  en su s e d i f i c i o s .  SAHMIENTO, 1956, p. 
209 -210 .
94) "Asi que lo s  adornos que esp ero  proponnr pnra n l P n lo c io  
ni p ien so  r n g u lo r lo s  por modes e n tig u a s  n i modernos, s in o  
por lo  que me d ic tn r e  la  rozôn n a tu ra l y por lo  que p ide  
In u t i l id o d  o instruccdiôn de lo s  ven id eros"  SARUTENTO 1965
p .211.
95) " . . . y  sien d o  co n sta n te  quo lo s  e g ip c io s ,  g r in g o s , rnmanos,
G, fundnbon, por lo  comun, o l  s i  sterna de ariornos pare su s  
e d i f i c i o s ,  qun in tfîn tnben  com p itiesn n  cnn la  a to rn id o d , en  
lo s  hechos n o to r io s , nunque fa b u lo so s  y por lo  mismo f o l -  
snmnntn sn g red o s , o s  mns oportuno que e l  sistem o que aqui 
propusinre pore lo s  oriornos do un ton m ngn ifico  e r i i f i c io  
nsponol y q . he de s e r  d o m ic il io  fie c a t ô l i c o s  ^^onnrcos l e  
funrin en algûn hecho h is to r ie n  homoso, n o to r io f  r e a l ,  se*  ^
grodo y l i t e r a l  d e le  Sngrodo E scrip tu ro"  RARk^ lENTO, 1956,
p .202 .
95a) "Cnda uno ho d oscu b iorto  on e l l e  (f?n lo  m ito lo g in ) l o  que 
su prop io  în g o n io  y n i  p lan  de su s  e s tu d io s  l e  hran mèvido 
n buscnr: E l F is i c o  h o llo  on e l l n  en a lo g o r ln  lo s  m is te -  
r io s  de la  n o tu r a le z o , n l P o l i t i c o  lo  rofinorio dm In Pru-
1; f
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dnncin rifi lo s  go b ln rn o s , n l F i ln s o fo  In mornl m4s b n lln ,  
y aun n l Chimico lo s  sn crn to s  rin su n r tn , Fin- ’^lmnnte cadn 
uno bn mirodo In fnbuln  como un p n is  dn connui s t n , nn don 
dn In s  ha pnrncido oun te n lo  derecho do hnCnr irru p c io n n s  
conforma & su g u sto  y 4 su in tn r n s" . CHOMPR:, 1703, p .2 3 .
9 6 )" E stes f ig u r a s  n ln g ô r ic a s  don do dos ospeciR S , unns a n tiP  
g u n s, y o tm s  m odom ns: a q u o lln s  yn 1rs riio o conocor 1#  
eriad y h1 comun co n so n tim io n to ; para o t r n s , nue mode;rna- 
manto sohan in v en ta d o , y cndn dfa se  in von tn n , por lo  r e ­
g u la r  son gan te  d esco n o c id a , y como uno e s p e c ie  de c i f r a s  
dn 1ns q u a les  n nd ie t i  one la  l l # v e , n i se  cuido dn buscnr 
In . Los P in to res  més em inentes lo s  hnn usndo; pero con grnn 
d is c r o c c iô n , y m v c e s  hnn p u esto  debaxo de 1ns mismns f^  
gurns lo  que q u is ie r o n  s i g n i f i c o r  con e l l e s ,  como se  ve
en obrns de R f n a l .
S i 1ns p in tu rn s son lo s  l ib r o s  que ensnnnn a 
l o s  i d i o t e s ,  y o todo porsona ign oran te  de 1ns l e t r n s ,  
icomo l e s  hnn dn ensnnar unos l ib r o s  n n ig m o tico s , que des  
PURS de h o b er lo s oxnminndo su g e to s  de lo  mnyor in s tr u c c lo n ,  
se  quednn nyunos on grsn  p o r te , y a v eces  en e l  todo do 
lo  que con ticn n n ?  Oueno fuera su p u e;to  de e s t e r  rodicndn  
e s ta  n r a c tic a  do r r p r e s 'n ta r  nunto s por medio dn f ig u r e s  
f e n t l s t i c a s ,  eue hub iom  un i e x p lic a c iô n  en Ins. mismns pa 
rod es y toch os dondn o s te n , y donde fec ilm o n to  pudiora  
l e e r s o  q u el fu o  l e  idoo d e l P in to r" . PON(, VI, p .1 4 -1 5 .
97) " i'o is  nu l i e u  d 'en  t ir '  r  Lo Brun 1 -s  sym boles do q u e l­
que sou rce  connue, comme de la  F a b le , e t  d es m o d n llles  nn 
t iq u e s ,  i l  l e s  o presque tou s in v e n té s ,  n in s i  c e s  s o r te s  
de ta b lea u x  d ev ien n en t p a r - lé  des cn ig n n s , nue l e  sp o c tn -  
te u r  ne veu t pas s e  donm-r lo  p e in e  d 'é c la ir c ir "  (1699 , 
p .5 1 1 ) y demostrando lo . ncortndo de su  condena e l  prop lo  
F e l ib io n ,  h is to r io d o r  o f i c l a l  de l e s  c o n str u c c io n e s  do 
L uis XIV no so m olosto  en d o s c r ib ir  en su R ecu eil des d es  
c r ip t io n s  do p o in tu r e s  e t  a u tr e s  ouvrages f a i t s  pour le  
Roy la s  n lo g o rx o s ciel techo do le  G alerfa  de V nrsnll e s .
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13 d e l mes de ju n io  de 1752 . M adrid, 175?.
ARA V AC A, J .  R e la c ién  de l e s  m a ^ f f ic o s  ex eq u la s  que c e lc b r ô  por e l  Rey 
N uestro  Sonor Don Fernando S ex to  e l  J u s t e . , ,  l a  Santa  R eal Hermandad d e l  
Refufrio y  B iedad de e s ta  C o r te , lo s  d ia s  3 y  4 de l^ ero  en e s t e  aÜo de 
1 7 6 0  y  O raciûn fdn cb re que en e l l a s  d ix o . . .  Madrid. 1760.
ARANAZ, J .  E l sen or  F e lip e  V e s  e l  rey  de la s  Es parias verd a d ero . dado por  
l a  mano de B io s . iYunplona. 1771,
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y  r é g la s  itiathem aticas. Ma d r id .  1 7 1 9 .
PAC ALLAN. Com entarios de l a  Guerra de Erpana e I l ir .io r la  de su Rey F e lip e  
V c l  Animoso. e d , C. G eco. M adrid, 1957 .
PALOS BE VEIAGCO, J ,  L» Anneo G éneca, i lu s tr a d o  en b l a s o n e s .p o l i t i c o s  y  
moral--^s. y su  impu/piadog impugnado ée  s i  mismo.  M adrid. I 6 7 O .
BAUDOIN, J .  Icorio lofcie  ou e x p l ic a t io n  de p lu s ie u r s  im ages, emllàmes e t  
a u tr e s  f i g u r e s . . ,  d é s ig n é e s  e t  g r a v ée s  par Jacques de B ie  e t  m o r a lis é e s s  
P & r ... P a r is .  I 6 3 6 .
BAUDOIN, J . R e c u e il  d'emblemea ou ta b lea u x  d es s c ie n c e s  & d es V ertu s Mo­
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